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NOTA AL LECTOR 
Los apellidos de la élite indígena cusqueña son quechuas. Los escribimos en 
esta tesis tal como figuran en los documentos originales. También para otros 
términos, como los cargos u oficios, los mencionamos tal como aparecen en los 
manuscritos de la época: así, por ejemplo, empleamos la palabra cacique, en 
lugar de kuraka o curaca. 
Por último, cuando usamos ―Inca‖ o ―Incas‖ en mayúscula, sin acompañarlo de 
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A inicios del siglo XIX, la élite indígena cusqueña participaba activamente en la 
vida política y disfrutaba de una posición social elevada. A fines del mismo 
siglo, en cambio, este grupo social había desaparecido de la vista. La 
historiografía concluye que la rebelión de Túpac Amaru II y la Independencia 
representaron el fin absoluto de esta élite. Sin embargo, existen evidencias de 
continuidad de la élite indígena en dos pueblos cerca de la ciudad del Cusco, 
las antiguas parroquias de indios San Jerónimo y San Sebastián.  
Esta tesis analiza los cambios políticos, económicos y sociales que 
repercutieron en la élite indígena cusqueña de 1781 a 1896. Se trata de un 
análisis tanto cualitativo como cuantitativo, con énfasis en este último para 
determinar los momentos precisos y la magnitud de estos cambios, prestando 
especial atención a la diferencia entre la ciudad y las parroquias rurales. 
El primer capítulo, sobre los cambios políticos, analiza la situación de esta élite 
a fines del siglo XVIII como punto de partida, verifica el impacto de la Gran 
Rebelión en este grupo social, y se ocupa después de su participación política 
luego de la Independencia. Los cambios económicos se examinan en el 
segundo capítulo, que comienza presentando un panorama de la economía 
regional cusqueña, para luego analizar dos aspectos cruciales para entender el 
nivel económico de la élite indígena a lo largo del tiempo: la compraventa de 
sus propiedades y sus ocupaciones. Finalmente, el tercer capítulo se centra en 
los cambios sociales. La sociedad peruana del siglo XIX se caracteriza por un 
discurso racista que excluye a la población indígena y por una renovación de 
las clases dominantes, relacionado al concepto de la colonización de la mente. 
Para acabar, en las conclusiones se consigue demostrar que existió una 
continuidad de la élite indígena cusqueña en el ámbito rural, en contraste con 
su asimilación y fragmentación en el ámbito urbano. 
Palabras clave: Cusco, élite indígena cusqueña, participación política, 




At the start of the nineteenth century the indigenous elite of Cusco participated 
actively in politics and enjoyed a high social status. By the end of the century 
this group had disappeared from view. The historiography concludes that the 
Rebellion of Tupac Amaru II and the independence constituted the absolute end 
for the indigenous elite. However, there is evidence of continuity in two villages 
close to Cusco. 
This thesis analyzes the changes in political participation and the economic and 
social adjustments of this group during the period 1781-1896. The analysis is 
qualitative and above all quantitative to determine not only more precise the 
moments of change, but as well their magnitude, with special attention to the 
difference between the city of Cusco and rural areas. 
The first chapter on political changes first analyzes the situation at the end of the 
eighteenth century as a starting point and verifies the impact of the Great 
Rebellion, and continues with the political participation of the group in question 
after independence. 
The economic changes are dealt with in the second chapter, which first presents 
a regional panorama of the development of the economy of Cusco. Then two 
crucial aspects, transactions of properties and occupations, are analyzed to get 
an idea of the economic position of the indigenous elite over time. 
Finally, the third chapter focuses on social issues. The Peruvian social context 
of the 19th century is characterized by a racist and excluding discourse in 
relation to the indigenous population and a renewal of the ruling classes. This 
theme is related to the concept of colonization of the mind. 
The conclusions show not only a continuity of the rural indigenous elite, but also 
its assimilation and fragmentation in an urban situation. 




     INTRODUCCIÓN 
 
Si uno contempla los magníficos cuadros del Corpus Christi de fines del siglo 
XVII en el Museo Arzobispal del Cusco, se ve a una nobleza indígena 
desfilando orgullosamente por las calles de su antigua capital durante la fiesta 
más importante del año, encarnando a sus antepasados Incas. Imperiosa, 
sofisticada, relevante y visible. Una situación completamente distinta a la 
percepción de la población indígena dos y tres siglos después: humilde, 
irrelevante e invisible. 
La élite indígena cusqueña, cúspide de la llamada república de indios e 
intermediaria entre el poder colonial y la población indígena, llegó a participar 
en la formación del Estado peruano. El 26 de agosto de 1826, el Colegio 
Electoral de la Provincia del Cusco sancionó y aprobó la nueva Constitución del 
Perú. En total, 95 electores estuvieron presentes, 18 de los cuales pertenecían 
a la antigua nobleza indígena, en su mayoría de origen inca (La Constitución de 
la República peruana del año 1826). 
En cambio, cuando el imaginario nacional peruano empezó a formarse, esta 
élite parecía ya no existir. En 1853, el viajero inglés sir Clements Markham visitó 
el Cusco y escribió lo siguiente en su diario: ―Hoy en día, los únicos 
descendientes sobrevivientes en línea masculina que he rastreado con certeza, 
son don Clemente Tisoc y su hijo, que viven en el pequeño pueblo de San 
Jerónimo, cerca del Cuzco‖ (traducción propia). Asimismo, en su libro Las élites 
cusqueñas (2008), José Tamayo Herrera y Eduardo Zegarra Balcázar se 
refieren a más de 60 familias que ambos consideran de la élite cusqueña desde 
fines del siglo XIX hasta mediados del XX, ninguna de las cuales tiene un 
apellido indígena. Un rápido análisis de las fotografías que ilustran este libro 
nos lleva a la inmediata conclusión de que muchas familias con apellido 
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europeo no provenían exclusivamente de Europa. El libro no menciona, como 
parte de la élite cusqueña, a ninguna familia de origen indígena. 
El punto de partida de nuestra investigación fue la historiografía que señala que 
durante los primeros años de la República, la élite indígena cusqueña aún 
participaba en la vida política, pero que a fines del siglo XIX había desaparecido 
de los altos círculos del Cusco. La historia de los descendientes de los 
gobernantes incas en el siglo XIX se enmarca en la transformación del sistema 
colonial, con su relativo equilibrio entre criollos e indígenas, en una república 
dominada por los criollos en la que se excluyó a los indígenas, incluida su élite. 
Al inicio de la Conquista, la nobleza indígena había sido indispensable para los 
españoles porque les permitió gobernar las vastas tierras americanas. Con el 
paso del tiempo, sin embargo, el aumento de la población criolla y mestiza la 
hizo menos necesaria. No obstante, esta nobleza alcanzó en el Cusco su 
máxima visibilidad durante el siglo XVIII. Según el historiador argentino Sergio 
Serulnikov, en la historia del Perú, la primera mitad de este siglo fue,  
[…] el momento de mayor equivalencia entre la nobleza andina y la élite 
criolla en términos de estatus social, poder económico y prestigio cultural. 
La sociedad colonial cusqueña reconocía una tangible continuidad entre 
pasado y presente, una continuidad que se expresaba tanto en los 
valores culturales de los pobladores rurales como en la prominencia 
política de sus élites [...] encarnados por los indígenas mismos. 
(Serulnikov, 2006: 431) 
Ciertamente, en los siglos XVII y XVIII se produjo un renacimiento de la cultura 
inca: no solo la nobleza indígena usaba las vestimentas e insignias de poder de 
la época del Imperio, sino que los criollos también se las apropiaron, incluso a 
los santos católicos se los cubría con prendas de vestir incas durante la 




Pero esta situación llegó a su fin con la rebelión de Túpac Amaru II. Según 
Serulnikov, este movimiento pudo haber expresado una ideología protonacional, 
pero ―al desafiar su lugar subordinado en el orden natural, la movilización 
indígena destruyó todo terreno común entre colonizadores y colonizados‖ 
(Serulnikov, 2006: 443). Los criollos y el clero que inicialmente respaldaron a 
Túpac Amaru, retiraron su apoyo luego de las primeras semanas.  
La derrota de Túpac Amaru II en 1781 debilitó fuertemente a la élite indígena 
cusqueña, a pesar de que parte de ella contribuyó con la Corona a sofocar la 
rebelión. La Corona quebró el monopolio indígena del cobro del tributo e inició 
una agresiva campaña en contra de los caciques indios —un cargo importante 
para la nobleza indígena—, introduciendo en el nuevo sistema de intendencias 
a los recaudadores de tributo españoles. De esta manera, los españoles 
tomaron mayor control sobre el gobierno de los pueblos indígenas. El poder 
colonial eliminó los privilegios fiscales, judiciales y sociales de la nobleza 
indígena, y el cargo de cacique dejó de ser hereditario (Serulnikov, 2006: 442-
443). 
Con la deslegitimación de esta nobleza entre 1781 y 1825, la distinción de 
clases entre la población indígena desapareció, convirtiéndola en un solo grupo 
subordinado a los grupos occidentales u occidentalizados. La nobleza inca 
perdió su discurso sobre el glorioso pasado, y los criollos se lo apropiaron, 
especialmente durante la época de la Independencia, pero restándole su matiz 
político y con una valoración negativa de la cultura indígena (Méndez, 1993: 
22). Durante este mismo periodo, la economía cusqueña se vio afectada por 
una serie de cambios. Las reformas borbónicas y la división del virreinato del 
Perú le hicieron perder sus antiguos mercados. Las guerras de la 
Independencia empeoraron la situación. Tras la recuperación económica, a 
fines del siglo XIX, fueron las casas comerciales extranjeras (Mörner, 1979: 13) 
y los gamonales (Armas, 2011: 146) quienes tomaron el control económico y 
político de la región. 
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Según esta narrativa, durante el siglo XIX las familias de la élite indígena, 
descendientes de los gobernantes incas, fueron desapareciendo. Pero ¿es esto 
del todo cierto? Efectivamente, en la ciudad del Cusco no quedaron al parecer 
familias de origen imperial, pero en dos pueblos cercanos, San Jerónimo y San 
Sebastián, todavía hay muchas que reclaman serlo y que conservan una 
tradición al respecto. Estas familias guardan su apellido original y, en pleno 
siglo XXI, continúan desempeñando un papel importante en la política local, al 
punto que en las elecciones municipales del 2010, dos integrantes de ellas 
fueron elegidos alcaldes: Policarpo Ccorimanya por San Jerónimo y Julián 
Incaroca por San Sebastián (ver anexo III). 
Lo cierto es que hay muchas publicaciones sobre los incas, y el Cusco con 
Machu Picchu es el primer destino turístico del país, pero los incas como cultura 
y como grupo social han sido relegados al pasado, igual que las demás culturas 
prehispánicas del Perú. Visto desde afuera, pareciera que el Perú prehispánico 
y el Perú colonial no tienen nada que ver con el Perú actual, por los quiebres 
que representaron la Conquista y la Independencia, aun si la mayor parte de la 
población peruana desciende de estas antiguas culturas. No obstante, si uno 
pregunta en Lima si existen todavía descendientes de los antiguos gobernantes 
incas, la respuesta inevitablemente es un categórico ―No‖.  
En el año 2009 comencé a averiguar qué había ocurrido en el Cusco con los 
descendientes de los emperadores incas después de la Independencia, 
prestando especial atención a los apellidos. Esta investigación creció, dando 
lugar a una serie de artículos que publiqué en El Comercio.  
Mi trabajo despertó un gran interés, como lo demuestra el tráfico de la página 
web del periódico donde figuran mis artículos, la asistencia a las conferencias 
que me invitaron a ofrecer y las cartas y reacciones de lectores dirigidas tanto al 
periódico como a mí. Solo unos pocos cuestionaban el tema, le restaban 
importancia, opinaban que la población indígena no era de interés, ni tampoco 
los descendientes de la nobleza inca, a quienes varios consideraban aliados del 
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poder colonial. Pero la gran mayoría tuvo una reacción muy positiva, señalando 
el vacío que existe al respecto en la historiografía y atribuyéndolo a veces al 
racismo y exclusión que aún se sufre en el país.1 
La controversia demuestra que este es un tema importante y relevante en el 
Perú actual. Como escribió el antropólogo Carlos Iván Degregori: 
 […] aún hoy es difícil que aceptemos nuestra diversidad cultural como un 
activo, más allá del folklore y del turismo. ¿Por qué esa dificultad para 
reconocer algo que es tan importante como el nombre y el apellido? A mi 
entender [...] esta dificultad tiene que ver con la forma en que se construyó 
la nación peruana. (Degregori, 2003: 215-216) 
Esta investigación se centra justamente en la formación de la nación peruana 
en el siglo XIX, desde el punto de vista de la élite indígena cusqueña. Es cierto 
que hablamos de un grupo de élite, pero no de una élite cualquiera. Esta élite 
fue la más emblemática del virreinato del Perú, representó a la población 
indígena hasta 1824 y, como veremos, todavía lo sigue haciendo en los pueblos 
de San Jerónimo y San Sebastián.  
                                                             
1 Una carta anónima enviada después del pƌiŵeƌ aƌtíĐulo Ƌue esĐƌiďí, eŶ oĐtuďƌe 2009, deĐía: ͞“eƌía 
mejor no publicar más sobre este tema, porque no queremos que los indios vayan a pensar que son 
iŵpoƌtaŶtes͟. Y alguŶos eŶ Liŵa ĐoŵeŶtaďaŶ: ͞¿Poƌ Ƌué Ƌuieƌes saďeƌ de ellos? “oŶ tƌaidoƌes͟. Otƌa 
Đaƌta, esta vez fiƌŵada poƌ el señoƌ GoŶzalo CáĐeƌes, deĐía ĐoŶ eloĐueŶĐia: ͞No ŵe soƌpƌeŶde Ƌue la 
lucidez y objetividad de un extranjero se detenga en estos aspectos. Nosotros, los limeños y "peruanos", 
estas cosas, no las vemos muy claras. Creo que su genial pincelada de genealogía profesional es también 
una incisión molesta de cirujano en busca de un gran mal (un tumor, quizás) desde el punto de vista 
histórico y cultural. Nosotros, los descendientes de los colonos europeos, nos hemos apropiado de un 
Perú imaginario. Nuestras referencias culturales son un collage de aspiraciones, de formalismos 
obsoletos, alguna realidad y grandes complejos (el de superioridad es remarcable). Desde este punto de 
vista, el nobiliario Inca nada tiene que ver con nosotros. Eso es otro mundo. No nos concierne. ¿Indios 
nobles?, ¿y cómo se come eso?, dirá más de uno, pues en la estrechez de su pensamiento no hay más 
cultura que la europea y no hay más nobleza que las que se derivan de sus monarquías. Nosotros, los 
descendientes de colonos europeos, solo llevamos en Perú unos 500 años. Pero nos sentimos peruanos 
como el que más, y más aún, dudamos del sentido de peruanidad de los indios. Quechuas, aymaras, 
amazónicos, ¿qué sabrán ellos de lo que es una nación, una república, una patria? Solo conocen su 





La historiografía contiene pocas publicaciones centradas específicamente en la 
élite indígena durante el siglo XIX, el tema de nuestra investigación; hay más 
obras, en cambio, sobre el espacio cusqueño en el siglo XIX. Un texto clásico 
es el de Alberto Flores Galindo, Buscando un Inca: identidad y utopía en los 
Andes, donde el autor destaca, al igual que Serulnikov, la elevada posición 
social de la élite indígena: 
[…] al promediar el siglo XVIII, un indio —orgulloso de esa condición y 
consciente de su pasado familiar y colectivo— podía prestar dinero a un 
español, disputar jurídicamente, adquirir propiedades, tener influencia en 
el comercio local, enfrentarse a los corregidores e incluso a la propia 
Audiencia de Lima. Un indio podía ser noble y rico. (Flores Galindo 2005: 
120). 
Una situación —la descrita— que desencadenó la Gran Rebelión encabezada 
por Túpac Amaru II. Siguiendo con el libro de Flores Galindo, el capítulo 
―República sin ciudadanos‖ analiza los cambios en la percepción de la identidad 
indígena durante el siglo XIX, a raíz de un creciente racismo que ubicaba a la 
población indígena en la categoría social más baja. En nuestra opinión, este 
puede ser un elemento clave para entender las opciones que tuvo la élite 
indígena: continuar siendo una élite, pero cambiándose a la categoría de 
mestizo o criollo, o seguir siendo indígena y ser absorbida por una masa 
anónima y marginal.  
Aparte de la percepción de la identidad indígena, otro elemento crucial es la 
situación económica. El historiador sueco Magnus Mörner es uno de los pocos 
en haber estudiado en detalle este tema para el Cusco. En su libro Notas sobre 
el comercio y los comerciantes del Cusco desde fines de la Colonia hasta 1970 
(1979), Mörner analiza la situación económica del Cusco en el siglo XIX, 
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explicando que la dramática caída de la economía cusqueña fue el escenario de 
sobrevivencia de la élite indígena, que ya no tenía los privilegios de antes. Esto 
nos permite entender la falta de opciones de este grupo social. 
Por otro lado, una publicación que trata del Altiplano, pero situando a los 
antiguos linajes de caciques en el contexto del siglo XIX, es la de Nils 
Jacobsen, Mirages of transition, the Peruvian Altiplano 1780-1930 (1993). Este 
autor presenta una imagen dinámica y novedosa de la nueva élite provincial que 
se formó, desde un modesto origen indígena/mestizo, en las primeras tres 
décadas después de la Independencia, basada en el comercio, los cargos 
públicos y el clientelismo. Esta élite se hispanizó conforme el modelo burgués 
europeo, diferenciándose de la comunidad campesina indígena y asumiendo el 
liderazgo político provincial, y se fue convirtiendo en una clase de gamonales. 
Este modelo puede aplicarse al Cusco también, considerando que la economía 
del Altiplano se basaba en la comercialización de lana, al igual que la del sur del 
actual departamento de Cusco. 
Al final, los antiguos linajes de caciques terminan desapareciendo del Altiplano. 
Según Jacobsen, solo algunos miembros de la familia Choquehuanca —la más 
prestigiosa de la región— continuaron teniendo importancia en las primeras 
décadas del siglo XX. 
La señalada visita del viajero inglés Clements R. Markham a Cusco a mediados 
del siglo XIX es uno de los pocos testimonios de primera mano sobre lo que 
ocurría en la ciudad en aquel entonces. Markham publicó su diario bajo el título 
Cuzco: A journey to the ancient capital of Peru (1856). Sus observaciones, o 
más bien sus omisiones, pueden dar algunas pistas sobre la situación de la élite 
indígena en aquella época en la que comenzaba a ser ya un grupo invisible. Por 
otro lado, el ya también mencionado libro Las élites cusqueñas, de Tamayo 
Herrera y Zegarra (2008), ofrece un amplio panorama de las familias 
consideradas de la élite cusqueña alrededor de 1900, ilustrativo también de 
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cómo se percibía a la élite en una sociedad donde solo tenían peso los 
apellidos y orígenes europeos. 
A fines del siglo XIX, la economía cusqueña se recuperó gracias a la producción 
y exportación de lana, pero la élite indígena ya no formaba parte de este nuevo 
ciclo económico. 
En contraste, esta élite había sido en la época del virreinato un grupo clave 
entre el poder colonial y la población indígena. El capítulo ―La formación de 
parroquias y la nobleza incaica en la ciudad del Cuzco‖ (2009) y el libro El 
estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial 
(2017), ambos del historiador cusqueño Donato Amado Gonzales, describen la 
organización de la nobleza indígena cusqueña y fueron fundamentales para 
nuestra investigación. El primer trabajo proporciona información detallada sobre 
los ayllus de esta nobleza con su respectiva ubicación, y el segundo, sobre los 
miembros del cabildo de los veinticuatro electores y los alféreces reales incas. 
Estas publicaciones fueron cruciales para poder identificar a las familias de la 
antigua élite cusqueña.  
Por otro lado, algunos historiadores, como David Cahill, Gabriella Chiaramonti y 
Scarlett O´Phelan, han estudiado el papel de esta élite durante los cambios 
políticos de fines del siglo XVIII e inicios del XIX. Cahill, en su artículo ―A liminal 
nobility: The Incas in the middle ground of late colonial Peru‖ (2006), adopta una 
perspectiva que se aleja de la tradicional, cuando argumenta que las élites 
criolla e inca colaboraron de manera tanto pública como privada, lo que 
implicaría la inexistencia de una distinción marcada entre ambos grupos, unidos 
más bien por lazos matrimoniales. La época de 1812 a 1814 sería, según Cahill, 
un claro ejemplo de esta situación, porque ambas élites —la criolla y la inca— 
actuaban juntas sobre la base de la participación de nobles incas en el nuevo 
ayuntamiento. Sin embargo, queda por investigar si esta participación de la élite 
inca fue el resultado de una colaboración con el grupo criollo o si todavía era 
consecuencia de una representación de su propia base. Por lo demás, los lazos 
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matrimoniales mencionados por el autor, como los de la familia Ugarte, datan 
generalmente del inicio de la época colonial.  
Un tema que ha recibido una atención preferente, particularmente por el año de 
su bicentenario (2014), es el de la rebelión del Cusco de 1814, encabezada por 
los hermanos Angulo y el cacique Mateo Pumacahua, miembro de la nobleza 
indígena. Por ejemplo, en la obra titulada 1814: la junta de gobierno del Cusco y 
el sur andino, editada por O´Phelan (2016), un capítulo de Chiaramonti ofrece 
más claridad sobre el impacto de la Constitución de Cádiz de 1812 y la 
destacada participación política de la élite indígena en el Cusco. Su información 
ha sido muy valiosa para nuestro trabajo, a pesar del escaso énfasis puesto, en 
la obra en general, en el papel de Mateo Pumacahua. Por otro lado, artículos 
como el de Nuria Sala Villa, ―La participación indígena en la rebelión de los 
Angulo y Pumacahua 1814-1816‖, y el libro de Chiaramonti Ciudadanía y 
representación en el Perú (1808-1860): los itinerarios de la soberanía (2005), sí 
han resaltado el protagonismo de este singular personaje en la escena política 
del Cusco. 
Asimismo, en Kurakas sin sucesiones. Del cacique al alcalde de indios Perú y 
Bolivia 1750-1835 (1997), O´Phelan se ocupa del papel de la élite indígena y 
concluye que el reparto de mercancías y las reformas borbónicas fueron los 
factores que más debilitaron a los caciques, al llevar a la designación de 
caciques de favor nombrados por el corregidor. Tras la rebelión de Túpac 
Amaru II se prohibieron los repartos, ―pero el mal estaba hecho, la presencia de 
caciques intrusos había proliferado‖ (O´Phelan, 1997: 68). Además, el poder 
colonial bloqueó aún más las sucesiones hereditarias. Según O´Phelan, las 
funciones de los caciques fueron traspasadas al cabildo indígena, que debía 
representar a las comunidades, pero los alcaldes de indios nunca tuvieron el 
mismo poder y prominencia. Por ese lado, la élite criolla ya no tenía motivos 
para temer un movimiento étnico liderado por autoridades indígenas.  
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Charles Walker, en su libro De Túpac Amaru a Gamarra. Cusco y la formación 
del Perú republicano, 1780-1840 (2004), se enfoca en las luchas caudillistas y 
sostiene que, en aquel entonces, la mayor parte de la población rural indígena 
no se involucró en política. Walker hace solo una breve referencia al papel de la 
nobleza indígena después de la Independencia, sin dar muchos detalles,  
El destino de los linajes de los caciques fue diverso, y algunos de ellos 
siguieron influyendo individualmente en la sociedad de Cusco. Pero hay 
que observar que, en los inicios de la República, ellos no fueron 
intermediarios claves como lo habían sido a lo largo del periodo colonial. 
(Walker, 2004: 265-266) 
En el libro En pos del tributo (1991), Víctor Peralta analiza los lazos que existían 
entre la burocracia estatal y la élite regional cusqueña mediante el tributo 
indígena durante el periodo 1826-1854, y concluye que en 1825, con la 
abolición del título de cacique, 
[…] el antiguo cacique andino fue definitivamente desligado de todo 
asunto que tuviera que ver con la vida económica de las comunidades. 
La hora crepuscular de la nobleza indígena, con las disposiciones de 
1825, se aceleró. Casi todos se arruinarían en la república y pocos 
volverían a aparecer en la historia local […] toda la nobleza indígena 
decayó estrepitosamente en el Cusco rural. (Peralta, 1991: 37, 114).  
La mencionada publicación de O‘Phelan, Kurakas sin sucesiones, es un valioso 
primer paso para investigar los cambios en el rol de la élite indígena. Sin 
embargo, su trabajo solo abarca hasta 1835, lo que la lleva a concluir que este 
grupo social no tuvo una participación política después de la Independencia.  
Aparte de los trabajos ya señalados de Amado que facilitan identificar a los 
miembros de la élite indígena, dos publicaciones más que tratan de los linajes 
incas son el libro La descendencia de Huayna Cápac, de Ella Dunbar Temple 
(2009), escrito en la década de 1940, y otro artículo de Amado, ―Los nietos del 
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Inca Lloque Yupanque‖ (2005). Como un linaje que sobrevivía en el siglo XVIII, 
Dunbar Temple destaca a la familia Ramos Titu Atauchi y a sus descendientes 
por línea materna, los Sahuaraura. El último representante que menciona es el 
cura Justo Sahuaraura, que falleció en 1853.  
Su descendencia, representada por sus cinco hijos [legitimados], así 
como la de sus hermanos don Pedro y doña Eulalia Sahuaraura si la 
tuvieron, no ha dejado huella alguna y debió languidecer oscuramente en 
algún lejano pueblo del Cuzco. (Dunbar Temple, 2009: 75) 
El artículo de Amado se centra en la familia Tisoc, y sigue a este linaje inca 
desde el siglo XVI hasta don Mariano Tisoc Sayre Tupa, comisario general de 
los indios nobles de las ocho parroquias de la ciudad del Cuzco en 1824. 
Mariano hizo su testamento en 1865. Al parecer, sus deudas sobrepasaban el 
valor de sus bienes y estos debieron ser rematados. Amado concluye: 
Y así terminó la vida de este noble empobrecido. De esta manera la vida 
ancestral de una familia entró en decadencia donde el sostén principal 
era la posesión de tierras en diferentes parajes de la parroquia San 
Jerónimo. (Amado 2005: 48) 
Otra publicación sobre los descendientes de los gobernantes incas desde la 
época colonial hasta el inicio del siglo XIX, es la de David Garrett, que ofrece un 
análisis de este grupo cuando todavía su papel era visible en el Cusco. En 
Sombras del Imperio. La nobleza indígena del Cuzco 1750-1825 (2009), Garrett 
describe de manera detallada a las familias de caciques del Cusco y de la 
cuenca del lago Titicaca. Concluye que la nobleza inca siguió dominando los 
pueblos de indios hasta fines del siglo XVIII, con los caciques como nexo 
político y económico entre la población indígena y el sistema colonial, lo que 
provocó, de un lado, conflictos sociales con las comunidades, y de otro, que 
estas autoridades indígenas fueran legitimadas por esas mismas comunidades. 
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La nobleza inca del Cusco, y los indígenas en general, no apoyaron a Túpac 
Amaru II sino que defendieron el orden colonial. Paradójicamente, una vez 
contenida la rebelión, la Corona repudió a la élite indígena, destruyendo dos de 
sus privilegios esenciales: a partir de entonces, el cacicazgo dejó de ser 
hereditario, a la par que dejó de ser un cargo exclusivamente indígena. 
Otra fuente de interés es la tesis de doctorado de Carmen Escalante, publicada 
en 2017, que se basa en el único archivo privado de una familia de origen noble 
inca que va del siglo XVI hasta XX y del que se tiene noción a la fecha: los 
Huamanrimachi. Con el título Rugido alzado en armas: los descendientes de 
incas y la independencia del Perú. Las rebeliones de José Gabriel Túpac 
Amaru, los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, a partir de la documentación 
inédita de los Tupa Guamanrimachi Ynga. Cusco 1776-1825, Escalante 
demuestra la activa oposición de esta familia a Túpac Amaru II. Sin embargo, 
no hay registro de sus miembros en los acontecimientos políticos entre 1781 y 
1825. En esa época, las cartas que se encuentran en este archivo parecen más 
enfocadas en temas de herencias y en la protección de sus tierras e ingresos. 
Sería útil saber qué documentación posterior a 1825 contiene este archivo.  
En general, la conclusión de estas publicaciones sobre la nobleza indígena 
cusqueña es clara: la rebelión de Túpac Amaru II y la Independencia supusieron 
el fin de esta clase. Sus miembros fueron reemplazados, cayeron en la pobreza, 
y si hubo descendientes, estos languidecieron oscuramente en pueblos lejanos.  
A pesar de este aplastante consenso historiográfico, que considera a la 
Independencia como el fin absoluto de este grupo social, no hay ninguna 
publicación o investigación específica sobre los descendientes de los incas —o 
élite indígena cusqueña— después de la Independencia, y sobre sus 
estrategias de sobrevivencia. La conclusión que ha primado hasta ahora es que 
esta élite perdió su estatus muy rápidamente entre 1781 y 1824. ¿Pero son los 
ejemplos que sustentan esta deducción, representativos de toda la élite 
indígena? Si este tema no ha sido investigado para después de 1825, ¿cómo 
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podemos asegurar que este grupo social desapareció? Por otro lado, las 
propias investigaciones sobre lo que ocurrió antes de 1825 son escasas. 
Tampoco hay, por cierto, estudios sobre las diferencias entre zonas urbanas y 
zonas rurales en lo que respecta a esta élite.  
El objetivo de nuestra investigación es cubrir este vacío historiográfico: si la élite 
indígena desapareció, ¿cómo y cuándo ocurrió?; y si no lo hizo, ¿cómo 
sobrevivió?  
Si los antiguos linajes incas fueron reemplazados por caciques intrusos (sin un 
origen noble), y si estos caciques lo fueron a su vez por alcaldes de indios, no 
se explicaría la continuidad que aún se observa en los pueblos de San 
Jerónimo y San Sebastián, donde los antiguos linajes incas siguen teniendo 
importancia política.  
Una posible explicación para esta continuidad la podemos encontrar en los 
trabajos que se centran en la denominada ―reindigenización‖. Desde el libro 
pionero de George Kubler, The Indian caste of Peru, 1795-1940: A population 
study based upon tax records and census reports, publicado en 1952 , se viene 
resaltando el concepto de reindigenización. Así, en Población y etnicidad en el 
Perú republicano (2005), Paul Gootenberg lo utiliza para señalar que hubo una 
recuperación absoluta y relativa de la población indígena cusqueña entre 1795 
y 1827; y en el artículo de Adrian Pearce titulado ―Reindigenización y economía 
en los Andes, c. 1820-1870, desde la mirada europea‖ (2017), se lo emplea 
para vincular esta recuperación con la relativa autonomía social y económica de 
esta población. 
La situación económica quizás no fue tan desastrosa a inicios del siglo XIX para 
la población indígena rural. Esto pudo tener implicancias positivas también para 
la élite que vivía en ese ámbito —a diferencia de la que habitaba en la ciudad 
del Cusco—, y explicar asimismo la continuidad de una élite indígena en San 
Jerónimo y San Sebastián, demostrada por sus recientes alcaldes. 
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En la historiografía sobre la época colonial, la élite indígena —sobre todo los 
caciques— ha sido tradicionalmente interpretada por las fuentes españolas o 
criollas como un grupo social tirano, mientras que a los indios en general los 
consideraba unos ociosos. Una curiosa combinación de tiranía y ociosidad, que 
parece contradictoria en sí misma. La historiadora Karen Spalding señaló en la 
década de 1970 que la realidad era más compleja, debido a que los españoles 
solo veían una parte del papel de los caciques y no tenían mucho control sobre 
estas autoridades indígenas, lo que influyó en formarse una opinión negativa de 
ellas (Spalding, 1974: 42-43).  
El apoyo de —una parte de— la nobleza indígena cusqueña al poder colonial 
durante la rebelión de Túpac Amaru II la hizo aparecer como una traidora a su 
raza (Dunbar Temple 1949: 72). Túpac Amaru II se había transformado en los 
siglos XIX y XX en un héroe nacional, y la élite indígena cusqueña se convirtió 
en un grupo controversial, incómodo.  
En consecuencia, los descendientes de los Incas cayeron en el olvido, hasta 
que algunas publicaciones —especialmente las de Amado y Garrett—prestaron 
más atención a esta nobleza indígena colonial, aunque todavía interpretada en 
el escenario del virreinato. Estos trabajos son una de las bases para nuestra 
investigación, centrada principalmente en el siglo XIX.  
Entender los cambios relacionados con la élite indígena cusqueña en esta 
época puede ayudarnos a comprender mejor cómo se forjó la nación peruana. 
Las acciones y elecciones de este grupo social reflejan las opciones que tuvo la 
población indígena en general en ese periodo crucial. Algunos temas de 
identidad y de continuidad cultural también pueden dilucidarse a través de este 
estudio. 
Marco teórico 
Para esta élite, el contexto era la transición del Imperio inca a una república 
independiente criolla, luego de haber pasado por un periodo colonial marcado 
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por dos repúblicas separadas —la de españoles y la de indios. La república 
independiente, con su élite limeña, que se proyectaba como blanca, tenía una 
población mayoritariamente indígena: ¿qué imaginaba esta población? La 
antigua élite indígena cusqueña quedó atrapada en esta tensión nacional, con 
identidades contradictorias y conflictos de legitimidad. Debido a que la 
supervivencia es un instinto humano, este grupo social buscó una manera de 
adaptarse a la nueva realidad, como lo había hecho después de la Conquista. 
Para entender estos procesos, recurrimos a conceptos relacionados con la 
sicología, la sociología y la antropología, como los de la asimilación cultural, la 
creación de identidades sociales teñidas de prejuicios y la colonización de la 
mente. 
El académico estadounidense Walker Connor es considerado uno de los 
fundadores del estudio interdisciplinario del nacionalismo. Connor se centra en 
el proceso de asimilación cultural nacional, que puede dar pistas sobre el 
desarrollo y las posibles diferencias entre ambientes urbanos y rurales. Del 
sociólogo y politólogo Karl Deutsch (1912-1992) toma las cuatro etapas que 
atraviesa la asimilación cultural nacional, a través de las cuales las tribus se 
juntan o son incorporadas en sociedades más grandes y evolucionan hasta 
convertirse en naciones. La primera fase consiste en una resistencia declarada, 
seguida por una fase de aceptación pasiva con una integración mínima. La 
tercera fase es de integración política, mediante la cual el grupo ayuda 
activamente al Estado, pero todavía hay una diversidad étnica y cultural. La 
última fase es de asimilación y fusión con un mismo idioma, una sola cultura, y 
de relaciones personales entre los grupos. De cualquier modo, este es un 
modelo hipotético porque en la práctica no todas las etapas se desarrollan en 
todos los países. Suiza, por ejemplo, mantiene cuatro poblaciones con sus 
propios idiomas, y sin embargo todos son suizos (Deutsch, 1966: 6-7). 
En general, en América Latina el proceso de desarrollo de naciones fue 
bloqueado por dos motivos: la falta de una identidad personal y nacional 
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robusta, que impidió el surgimiento de tendencias nacionalistas fuertes, y la 
falta también del proceso que inculca a todos los ciudadanos los mismos 
valores dominantes para obtener una actitud acorde con la nación (Scott, 1963: 
73-83). 
Podemos debatir en qué medida en el Perú y el Cusco este proceso de 
asimilación ha tomado forma, y más específicamente, en qué medida existen 
diferencias entre los ámbitos urbano y rural. 
La asimilación cultural está directamente relacionada con la identidad social o 
cultural. El sicólogo social Henry Tajfel (1919-1982) desarrolló la llamada teoría 
de la identidad social, vinculada con aspectos cognitivos del prejuicio. Según 
Tajfel, primero elaboramos una categorización para encontrar el rubro al que 
pertenecemos, luego hay una identificación con los grupos a los que creemos 
pertenecer, y finalmente una comparación para autoevaluarnos con otros 
grupos similares.  
Henry Tajfel era un judío polaco y quería entender el prejuicio, la discriminación 
y los conflictos intergrupales. Aunque el contexto de su teoría es la sicología 
social europea de la posguerra (Wheelan, 2005: 134-135), sus temas son 
universales y aparecen todos en el Perú del siglo XIX. Siguiendo su teoría, los 
prejuicios y la discriminación solo son posibles si las personas se categorizan 
en grupos. Esto las lleva a identificarse con ciertos grupos, a tener un sentido 
de grupos a los que pertenecen (in-groups) y grupos a los que no pertenecen 
(out-groups). La identificación con los grupos proporciona a las personas su 
identidad social. Tajfel define esto como la autoimagen individual, que es donde 
un individuo se pone a sí mismo en términos de una categoría social.  
Un grupo social es un conjunto de personas que tienen la misma identidad 
social en cuanto a quiénes son, qué atributos tienen, cómo se relacionan y 
cómo se diferencian de los demás. Tajfel descubrió que solo el hecho de la 
existencia de un grupo en relación con otro grupo desencadena favoritismos 
dentro del grupo (in-group), y prejuicios y discriminación con el otro grupo (out-
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group). Según este autor, pertenecer a un grupo confiere automáticamente 
identidad. Así, en muchas circunstancias, las personas no actúan como 
individuos sino como seres sociales cuya identidad procede en gran parte de 
los grupos a los cuales pertenecen. Además, los individuos aspiran a obtener o 
mantener una identidad social positiva. Por lo tanto, el grupo al que uno 
pertenece debería ser mejor que los demás grupos, lo que puede dar pie a la 
discriminación.  
El favoritismo dentro del mismo grupo no es automático, sino que depende del 
grado en que los participantes se definen como miembros del grupo, la 
relevancia del otro grupo y la importancia del dinero. Miembros de grupos con 
un estatus social bajo pueden disociarse de su grupo y asimilar las prácticas y 
costumbres del grupo dominante, lo que resulta en una movilidad social. Esto 
implica una disociación sicológica del grupo original y un rechazo de las 
normas, valores y creencias del grupo cuyo estatus es considerado bajo 
(Reynolds, 2001: 163-166). La colonización de la mente encaja en este modelo. 
El concepto de colonización de la mente relacionado con la subalternidad y la 
subordinación puede aplicarse al proceso seguido en el ámbito cusqueño del 
siglo XIX (y no solo allá). La colonización de la mente es el proceso  
[…] de imponer un sentido de inferioridad [...] con el resultado de que las 
poblaciones sometidas renegaron de sus propios valores y de las formas 
de cultura tradicional, e intentaron identificarse con la cultura de los 
colonizadores. (Gnisci, 2001: 406) 
La colonización de la mente se vincula, asimismo, con la colonización del 
imaginario, un concepto acuñado por el historiador y antropólogo Serge 
Gruzinski (1991). Gruzinski señala que con la Conquista se introdujeron e 
internalizaron en México nuevos conceptos —occidentales—, sin un proceso 
natural de formación. En el caso del Perú, postulamos que el proceso de 




Tomando las fases de Deutsch, en combinación con la teoría de la identidad 
social de Tajfel, en el contexto de la colonización de la mente de la sociedad 
peruana —incluida la cusqueña— en el siglo XIX, hay varias opciones: 
resistencia, aceptación, integración y asimilación, dependiendo de las 
categorías de identidad y de la fuerza de la influencia colonizadora mental 
europea.  
Nuestra hipótesis en general es que la élite indígena nunca desapareció. Sin 
embargo, en ambientes urbanos, específicamente en la ciudad del Cusco, la 
identidad (deseada) criolla fue más fuerte debido a una colonización de la 
mente más amplia, lo que llevó a que familias de esta élite se integraran o 
asimilaran a los sectores europeizados. El cambio de apellidos indígenas a 
europeos es un claro ejemplo de esta situación. Por el contrario, en zonas 
rurales, como San Jerónimo y San Sebastián, la influencia colonizadora mental 
europea fue probablemente menor, lo que en combinación con una identidad 
indígena/inca más fuerte, resultó en resistencia o solo aceptación, 
manteniéndose una diferencia de clases —una élite— dentro de la población 
indígena. En el ámbito rural, los apellidos de estas antiguas familias de la élite 
indígena siguen siendo los originales, ellas aún intervienen en la política y 
conservan ciertas tradiciones. En nuestro análisis, la división entre los ámbitos 
urbano y rural es clave. También es importante ver si hay más divisiones 
grupales que puedan ayudar a entender los cambios. 
 
Metodología y fuentes 
Las preguntas que guían nuestra investigación son las siguientes: ¿cuándo y 
cómo cambió el estatus de los descendientes de los lncas en el siglo XIX?; 
¿qué impacto tuvo la Independencia en esto?; ¿cuáles pudieron ser los 
motivos?; ¿cómo reaccionó este grupo frente al cambio? El propósito es 
responder estas preguntas no solo para comprender la progresiva invisibilidad 
de la élite indígena entre 1781 y fines del siglo XIX, sino también para 
esclarecer si hubo alguna continuidad.  
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Esto implica una investigación detallada en un nivel microhistórico, para ver qué 
sucedió con los miembros de este grupo social. El objetivo es, además, hacer 
un análisis sistemático y cuantitativo para comprender la magnitud del cambio.  
En esta perspectiva resulta esencial definir e identificar a la población objeto de 
estudio. En esta investigación, como élite indígena se entiende a aquella 
integrada por los descendientes en línea masculina de los gobernantes incas, 
organizados durante el Incario en ayllus imperiales y en el periodo colonial en 
panacas o casas. Se prestará atención también a la nobleza de origen no-inca, 
como por ejemplo, la del ayllu Ayarmaca.  
Una élite en general se distingue del resto de la población por su posición 
política, económica y social. Por ello, nuestra investigación se centra en estas 
tres variables —la política, la económica y la social— para entender el proceso 
de cambio. A cada una de estas variables se le dedica un capítulo. 
El primer capítulo trata de los cambios políticos, relacionándolos con los cargos 
públicos y la participación política. El segundo capítulo analiza los cambios 
económicos, vinculándolos a los bienes, la compraventa de propiedades y los 
oficios. Finalmente, el tercer capítulo examina los cambios sociales, abarcando 
temas como las constelaciones familiares, el linaje, la legitimidad e ilegitimidad, 
los matrimonios, y la identidad social, cultural y racial. 
Cronológicamente, el estudio cubre desde fines del siglo XVIII hasta fines del 
siglo XIX (1781-1896), interpretando la rebelión de Túpac Amaru II como el 
inicio del proceso de pérdida de la importancia política y social de la élite 
indígena, y 1896 como el final, tras la exclusión en la práctica del sufragio de la 
gran mayoría de la población indígena por el criterio de que todos los electores 
requerían ser alfabetos. El ámbito geográfico es el cercado (o centro) del Cusco 
y las ocho parroquias de indios a su alrededor. Se presta especial atención a 
las diferencias entre el Cusco urbano —el centro de la ciudad y las seis 
parroquias de indios más cercanas— y las parroquias de San Jerónimo y San 
Sebastián, en las afueras. 
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La muestra de análisis la constituyen todas las familias reconocidas alrededor 
de 1800 como nobles incas o de otras etnias en el cercado del Cusco y en las 
ocho parroquias de indios mencionadas: 93 familias (ver anexo I). Sus 
miembros estaban exentos de pagar tributo y podían ejercer cargos públicos. 
Así, la investigación busca, en primer lugar, identificar a estas familias de la élite 
indígena cusqueña durante el periodo 1750-1800, usando fuentes primarias y 
secundarias. En esa época todavía eran un segmento social aparte. En 
segundo lugar, nuestro trabajo revela las genealogías de estas familias para el 
periodo 1750-1900, utilizando fuentes primarias.  
Para identificar y reconstruir a las familias descendientes de Incas en el siglo 
XIX, se recurrió al análisis tanto de fuentes secundarias —como las listas de 
miembros del cabildo de los veinticuatro electores, las de los alféreces reales 
incas y las probanzas de nobleza—, como de fuentes primarias —entre ellas, 
los testamentos y las partidas de bautizo, matrimonio y defunción, en donde se 
mencionaba si una persona era de la nobleza y el ayllu del cual provenía. 
Cada gobernante inca inauguró un linaje o grupo de descendientes, 
conformándose así los 11 ayllus imperiales: desde el ayllu Chima, de Manco 
Cápac, hasta el ayllu Tumibamba, de Huayna Cápac. Estos grupos fueron 
reubicados en las nuevas parroquias de indios alrededor del centro del Cusco 
entre 1550 y 1570 (Amado, 2009: 16-25). Este tipo de organización constituyó 
el primer marco de identificación. Por otro lado, en los libros parroquiales 
(donde figuran los bautizos, matrimonios y defunciones) de San Jerónimo y San 
Sebastián, se identificaba en el siglo XVIII, para cada caso, la raza (español, 
mestizo o indio), y en ellos además los ―indios‖ eran clasificados en tres 
categorías: tributario con el ayllu correspondiente; noble con el ayllu 
correspondiente; y forastero, sin mencionar su ayllu de procedencia. Más de la 
mitad de los ayllus imperiales fueron reubicados en San Jerónimo y San 
Sebastián, por lo que un gran número de familias descendientes de Incas fue 
identificado en esos dos pueblos. 
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En las otras seis parroquias —las que estaban más cercanas al centro de 
Cusco—, los libros parroquiales mencionaban también si un indio era forastero, 
tributario o noble, pero en la mayoría de los casos no consignaban su ayllu. En 
los libros de El Sagrario, en la catedral del Cusco, generalmente solo se 
indicaba si era indio.  
Fuentes cruciales para identificar a los miembros de la élite inca fueron las listas 
de los integrantes del cabildo de los veinticuatro electores. El virrey Francisco 
de Toledo reorganizó a los 11 ayllus imperiales en 12 casas, una por cada 
gobernante inca, dividiendo la de Túpac Yupanqui en dos. Cada casa tenía dos 
representantes o electores en ese cabildo. Una importante tarea de los 
electores era elegir cada año al alférez real de los indios nobles como 
portaestandarte para la procesión del apóstol Santiago. Por lo tanto, la lista de 
estos alféreces fue esencial para identificar a las familias objeto de estudio 
(Zighelboim, 2007: 220-231). Además, en los libros parroquiales se mencionaba 
frecuentemente si el padre era un elector o un alférez real. 
Finalmente, las probanzas de nobleza constituyeron otra fuente de importancia 
para nuestra investigación. Los descendientes de los gobernantes incas fueron 
reconocidos como nobles desde el inicio de la Colonia, y por eso estaban 
exentos de pagar tributos y de cumplir trabajos obligatorios. Especialmente 
cuando el virrey Toledo reorganizó a este grupo y aplicó la política de 
reducciones, fue importante probar si eran nobles. Por otro lado, después de la 
rebelión de Túpac Amaru II, cuando el régimen colonial tomó medidas contra la 
nobleza indígena, fue nuevamente crucial demostrar la cualidad de noble. Por lo 
tanto, en especial en la época de 1780 a 1824, hay un gran número de 
probanzas, que no solo permiten identificar a las familias de la nobleza inca sino 
obtener datos sobre sus antepasados y linajes. 
En lo que respecta a nuestras principales fuentes primarias, ellas fueron los 
Protocolos Notariales y los fondos Real Audiencia y Corregimiento, en el 
Archivo Regional del Cusco (ARC); y los libros parroquiales, en el Archivo 
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Arzobispal del Cusco (AAC). La reconstrucción de las familias se basa 
principalmente en los libros parroquiales (AAC e iglesias parroquiales), los 
testamentos (Protocolos Notariales, ARC) y el registro civil (disponible en pdf en 
internet). 
Las transformaciones económicas pueden rastrearse en la compraventa de los 
activos que poseían los indios nobles (Protocolos Notariales, ARC) y en los 
cambios de oficio (libros parroquiales en el AAC y en diferentes iglesias; 
registros cívicos en el ARC y registro civil). Las transformaciones políticas 
pueden indagarse en estas mismas fuentes y en documentos del Consejo 
Provincial Cusco (ARC). Los cambios sociales pueden investigarse analizando 
los libros parroquiales y el registro civil, y a través de entrevistas con las 
personas que descienden de estas antiguas familias, sobre todo con las de 
edad más avanzada. En el análisis, los datos son puestos en contexto con 
ayuda de las fuentes secundarias. 
En lo que respecta a las fuentes para reconstruir el árbol genealógico de cada 
familia identificada, estas fueron los libros parroquiales, con su información de 
bautizos, matrimonios y defunciones, y las entrevistas con los (posibles) 
descendientes. Se consultó además el registro civil para comprobar 
nacimientos, matrimonios y defunciones. Finalmente, los protocolos notariales, 
con sus testamentos y compraventa de propiedades, aportaron asimismo 
mucha información. Con todo esto fue posible no solo reconstruir el árbol 
genealógico de las familias, sino también hacerse una idea de lo que ocurrió en 
los ámbitos económico, político y social. 
Hemos revisado los 263 libros que conforman la sección Protocolos Notariales, 
1800-1900, del ARC. También hemos examinado todos los libros parroquiales 
de 1750 a 1900 de El Sagrario del Cusco y de las ocho parroquias de indios en 
estudio, disponibles en el AAC y en las iglesias parroquiales mismas. Ahí la 
situación es la siguiente. Mientras que los libros de bautizos y matrimonios 
están casi completos en El Sagrario y en las parroquias de Belén, Santiago, 
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San Cristóbal, San Jerónimo, San Pedro y San Sebastián, no sucede lo mismo 
en las de San Blas y Santa Ana (ver la bibliografía, fuentes primarias). En lo que 
respecta a los libros de defunciones, muy pocos estuvieron disponibles. El 
registro civil del Cusco está disponible en pdf en internet en el sitio web de los 
mormones.  
Nuestra investigación ha resultado no solo en la identificación de 93 familias 
descendientes de la antigua nobleza indígena del Cusco, sino en una base de 
datos con 3.957 bautizos, 497 matrimonios, 259 transacciones de propiedades 
y 196 testamentos, que nos ha permitido realizar un análisis estadístico. La 
mayor parte de esta información no ha sido utilizada antes.  
Estructura 
El primer capítulo sobre los cambios políticos analiza la organización, como 
parte de la llamada república de indios, de las ocho parroquias cusqueñas entre 
1781 y 1812 en un nivel microhistórico —personal—, para entender cuál era la 
situación de los representantes de los linajes nobles después de la rebelión de 
Túpac Amaru II y hacerse una mejor idea del impacto de ese levantamiento en 
el ámbito político local. Esto sirve como punto de referencia para las épocas 
posteriores: la Constitución de Cádiz (1812-1814); el intervalo entre 1814 y 
1824; y el periodo de la república, este último dividido en dos fases: 1824-1854 
y 1854-1896. En la primera de estas dos fases todavía estaba vigente la 
contribución indígena; en la segunda, en cambio, ese impuesto ya había 
desaparecido. En esa segunda fase se reinstituyeron las municipalidades y 
hubo una participación política de la población indígena. A fines del siglo XIX, 
esta participación fue eliminada. 
Los cambios económicos son tratados en el segundo capítulo, que brinda en 
primer lugar un panorama de la economía regional cusqueña desde fines del 
siglo XVIII hasta fines del XIX. Después se analiza dos aspectos cruciales para 
hacerse una idea del nivel económico de la élite indígena: sus propiedades y 
sus ocupaciones. Los testamentos proporcionan importante información sobre 
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los bienes, pero un análisis de la compraventa durante el siglo XIX ilustra aún 
mejor los cambios en el tiempo y en el espacio. Un inventario de los oficios de 
los miembros de la élite indígena brinda información adicional. 
Finalmente, el tercer capítulo se centra en temas sociales. La sociedad peruana 
del siglo XIX se caracteriza por un discurso racista y excluyente en contra de la 
población indígena y por una renovación de las clases dominantes. Hasta 1824, 
la élite indígena había funcionado como una nobleza en un sistema social de 
origen europeo. En primer lugar, hemos analizado los cambios ocurridos en 
materia de legitimidad y matrimonio —dos conceptos esenciales para la nobleza 
y para los grupos de élite en general—, para luego investigar aspectos 
relacionados con la identidad social, cultural y racial: cómo era el sentido de 
identidad a fines del siglo XVIII y cómo este cambió, relacionando este tema en 
especial con el concepto de colonización de la mente.
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     1 CAMBIO POLÍTICO 
 
Este capítulo analiza los cambios en la participación política de la élite indígena 
cusqueña entre los años 1781 y 1896. La pregunta central es si este grupo 
social intervino en la vida política del país después de la Independencia. Para 
responderla, indagamos en primer lugar cuál era su situación al inicio del siglo 
XIX, cuando la llamada república de indios todavía estaba vigente. Durante la 
Colonia, el papel político de la élite indígena fue prácticamente nulo en las 
ciudades, donde predominaban los criollos, a diferencia de lo que ocurría en el 
ámbito rural, donde este sector continuó teniendo influencia. Nos interesa 
saber, entonces, si luego de la Independencia, estos antiguos linajes indígenas 
conservaron en el campo su importancia, reflejo de cierta continuidad política. 
Si analizamos a un micro nivel la participación política de los miembros de la 
élite indígena en el Cusco a comienzos del siglo XIX, podemos planearnos las 
siguientes preguntas: ¿cuáles fueran las consecuencias de la Constitución de 
Cádiz (1812) y de la Independencia (1821/24) para este grupo social?; ¿qué 
cambios acarrearon ambos procesos históricos, cuándo ocurrieron y por qué? 
 
 
1.1 La nobleza indígena cusqueña alrededor de 1800  
 
Con la llegada de Francisco Pizarro a la capital imperial en 1533, los españoles 
ocuparon los palacios de los emperadores incas en el centro de la ciudad. Los 
miembros de los ayllus imperiales se asentaron en los barrios y pueblos de la 
periferia. Los españoles los organizaron en ocho parroquias de indios, 
asignando a cada una un santo patrón: la virgen de Belén; san Blas; san 
Cristóbal; san Pedro; santa Ana; el apóstol Santiago; san Jerónimo y san 
Sebastián —nombre que adoptaron de ahí en adelante esas parroquias. 
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Además de los ayllus imperiales, vivían también en estas parroquias los ayllus 
de poblaciones locales anteriores a los incas, como los ayarmaca y los 
chahuancusco, y grupos de otras partes del Imperio, como los cañarís (Amado, 
2009: 13-21). 
Un cargo importante para la nobleza nativa era el de cacique. Para gobernar 
estos vastos territorios, los españoles dejaron gran parte de la estructura 
administrativa inca intacta, de la cual formaban parte los curacas, que 
representaban el nivel intermedio entre los gobernantes incas y la población 
organizada en ayllus. Encargados de cobrar el tributo y de coordinar el trabajo 
obligatorio o mita, durante el periodo colonial los curacas —llamados a partir de 
entonces caciques— continuaron cumpliendo su papel de organizar a las 
comunidades de indios (Spalding, 2016: 36-38). Cada ayllu tenía sus propios 
caciques, inclusive los ayllus imperiales. Y este sistema seguía intacto a fines 
del siglo XVIII. 
 
 
Figura 1.1 De curacas a caciques. Fuente. Elaboración propia sobre la base de 
Zuloaga (2012: 65). 
La institución que articuló social y culturalmente a la nobleza inca del Cusco 
durante la Colonia fue el cabildo de los veinticuatro electores de las ocho 
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parroquias, un organismo cuyo rol era mantener los privilegios de esta élite 
imperial y negociar otras ventajas para ella (Amado, 2017: 124). 
Institucionalizado a fines del siglo XVI, cada uno de los grupos de 
descendientes de los once2 gobernantes incas organizados en una casa tenía 
dos electores o representantes en este cabildo, que elegía cada año al alférez 
que encabezaba la procesión del apóstol Santiago llevando la mascapaycha, 
como signo de privilegio y linaje (Amado, 2017: 95). El cargo de alférez real inca 
era anual e incluía representar a la nobleza inca en otras ceremonias públicas 
de la ciudad.  
La posición de elector dentro de una casa era en principio hereditaria. Thomas 
Pascac Ilara Llamac Auca, por ejemplo, era principal de la parroquia de 
Santiago y unos de estos electores. En 1747 cedió la vara de elector a su hijo 
Pascual.3 Sin embargo, no hay muchos ejemplos que demuestren esta 
sucesión familiar del cargo a lo largo de los siglos: solo la familia Tisoc Sayri 
Tupa ocupó el puesto de elector en la casa de Lloque Yupanqui desde el siglo 
XVII hasta 1824 —el año en que esta institución se abolió—, y la familia Pilco 
Tupa en la casa de Túpac Yupanqui desde el siglo XVI. Lo usual, entonces, era 
que diferentes familias ejercieran el cargo. No existe información que señale 
cuáles eran los criterios por los que algunas familias eran representadas en 
este cabildo y otras —la gran mayoría— no. No existe información disponible 
tampoco para discernir quiénes decidían. Pero, al parecer, no siempre tuvo que 
ver con el linaje ni con la riqueza. Los Ramos Tito Atauchi, por ejemplo, eran 
una familia muy prestigiosa, pero ninguno de sus miembros llegó a ser elector. 
La epidemia de 1720, por la que gran parte de los electores murió, es 
considerada el suceso más significativo para los cambios que sufrió esta 
institución de la nobleza inca. El más importante es que desapareció el vínculo 
                                                             
2 Se consideró a los once gobernantes incas, de Manco Cápac a Huayna Cápac, pero a partir del inicio del 
siglo XVII la descendencia de Túpac Yupanqui fue distribuida en dos casas: la de Ynga Yupanqui y la de 
Tupa Ynga Yupanqui (Amado, 2017: 217). 
3 ARC, Protocolos Notariales, Juan Bautista Gamarra, 1739-1742, leg. 139, 12 de agosto 1747. 
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entre el elector de una casa y el grupo de descendientes de esa misma casa. A 
partir de entonces, este puesto parece haberse convertido en un cargo más 
político, porque miembros de unas casas lo asumieron en representación de 
otras casas.  
El ejemplo más notable es el de la familia Guamanrimachi, de la parroquia de 
San Sebastián, que pertenecía al ayllu Aucaylle, de la casa de Yahuar Huacac. 
En 1789 tenía cuatro electores: uno de la casa de Manco Cápac, otro de la casa 
de Cápac Yupanqui y dos de la de Yahuar Huacac. En 1824 tenía cinco 
electores de cinco casas distintas: las de Manco Cápac, Mayta Cápac, Yahuar 
Huacac, Pachacutec y Huayna Cápac.  
Hasta fines del siglo XVIII, todos los electores eran descendientes de los ayllus 
imperiales. A partir de la lista de 1791 aparecen otros que ya no lo son: ese 
año, Pedro Quispe Amau, del ayllu Ayarmaca, de San Sebastián, era elector; y 
en 1824, Santos Sicos, del mismo ayllu y parroquia que el primero, y Pascual 
Sutta, del ayllu Chahuancusco, de San Jerónimo, ocupaban ese cargo. 
El cuadro 1.1 muestra que en sus décadas finales, la composición del cabildo 
de los veinticuatro electores cambió en favor de electores provenientes de las 
parroquias de San Jerónimo y San Sebastián: en 1789, solo nueve de los 24 
electores pertenecían a estas dos parroquias, es decir, un 38%, mientras que 
en 1824 sumaban 15 y representaban el 72%. El aumento fue principalmente 
por cuenta de electores originarios de San Jerónimo.  
Cuadro 1.1 Composición del cabildo de los veinticuatro electores por lugar de 
residencia y etnia de los electores, 1789 y 1824  
Año Cusco urbano 
 
San Sebastián San Jerónimo Total 
 Inca Inca Ayarmaca Inca Chahuan-
cusco 
 
1789 15 8 0 1 0 24 
1824 9 9 1 4 1 24 
Fuente. Elaboración propia sobre la base de Amado (2017: 245-250). 
Otros importantes cargos que desempeñaba la élite indígena en el Cusco —
como parte de la república de indios— eran los de alcalde mayor y alguacil 
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mayor de las ocho parroquias de indios. El alcalde mayor debía estar presente 
en los deslindes de tierras y ocuparse de que los caciques entregaran a tiempo 
el tributo. El alguacil mayor era responsable de que las calles y plazas 
estuvieran limpias (Amado, 2017: 158).  
Originalmente, el procurador general de los naturales era un cargo que 
desempeñaban los españoles. La llamada Cédula de los Honores otorgada en 
Madrid en 1697 reconoció la limpieza de sangre de la nobleza indígena, 
permitiéndoles el acceso a todos los oficios civiles e eclesiásticos (Glave, 2001: 
9). No obstante, tomó casi 70 años (1762) para que en Lima se nombraran 
procuradores de origen indígena (Carrillo, 2006: 59-60). No sabemos cuándo 
esto se permitió en Cusco, pero en 1809 el noble inca José Agustín 
Guamantupa era el procurador general de los naturales en esa ciudad.4 
Por otro lado, a partir de las reformas militares del virrey Manuel Amat, la 
carrera en el ejército comenzó a resultar atractiva para muchos nobles 
indígenas (Carrillo, 2006: 54). La historiadora Scarlett O‘Phelan habla de una 
militarización de la nobleza indígena (O‘Phelan, 1999: 276). Ejemplos en el 
Cusco son José Ramos Titu Atauchi y Obando, mencionado como ―capitán de 
indios nobles de las ocho parroquias‖ en 1809,5 y José Gabriel Guamantica, 
cacique de la de Santiago, aludido en 1821 como ―sargento mayor del 
regimiento de la infantería de milicias de indios nobles de las ocho parroquias‖.6 
En 1800 hemos ubicado en total a 93 familias nobles indígenas viviendo y/o con 
propiedades en las ocho parroquias de indios del Cusco, ocupando cargos de 
caciques y electores, y/o identificadas como de la nobleza en los documentos 
legales o eclesiásticos.  
De estas 93 familias, 48 vivían en el Cusco urbano (es decir, el Cercado del 
Cusco y las parroquias de Belén, San Blas, San Cristóbal, San Pedro, Santa 
                                                             
4 ARC, Protocolos Notariales, Anselmo Vargas, 1809, leg. 240, 28 de abril 1809. 
5 ARC, Protocolos Notariales, Anselmo Vargas, 1808, leg. 239, 8 de junio 1809. 
6 ARC, Protocolos Notariales, Pedro Joaquín Gamarra, 1820-1821, leg. 87, 28 de mayo 1821. 
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Ana y Santiago), y 45 en las parroquias rurales de San Jerónimo y San 
Sebastián. De las 48 familias que residían en el Cusco urbano, solo de 22 se 
conoce el ayllu imperial al que pertenecían o el soberano Inca de cual 
descendían; de otras 23 únicamente se mencionó que eran descendientes de 
los Incas, sin indicar claramente el ayllu o el ancestro; y tres familias provenían 
de otra etnia. Por otra parte, de las 45 familias que residían en las parroquias de 
San Jerónimo y San Sebastián, 32 familias eran de origen inca —los registros 
parroquiales brindan información sobre su ayllu— y 13 eran descendientes de 
etnias preincas: 12 familias nobles del ayllu Ayarmaca en San Sebastián y una 
familia noble del ayllu Chahuancusco en San Jerónimo. 
Cuadro 1.2 La élite indígena del Cusco: número de familias nobles por ubicación, 
1800 
Espacio Número de familias 
  
Cusco urbano 
- Inca-ayllu conocido 













Fuente. Libros parroquiales; ARC, Protocolos Notariales y Corregimiento. 
 
1.2 Los cacicazgos de las ocho parroquias de indios, 1781-1812 
 
Para tener una idea clara de la situación de los caciques y cacicazgos a finales 
del siglo XVIII e inicios del XIX, y para determinar las consecuencias de la 
rebelión de Túpac Amaru II para los antiguos linajes indígenas, haremos un 
recorrido por las ocho parroquias de indios, empezando por la de San Blas. 
La parroquia de San Blas era en el siglo XVI el lugar donde vivían los 
descendientes de dos emperadores incas: los de Pachacutec, reunidos en el 
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Hatun ayllu, y los de Túpac Yupanqui, congregados en el Cápac ayllu (Amado 
2009: 22). Ambos ayllus todavía existían a fines del siglo XVIII, junto con los 
ayllus Urinccoscco, Collana y Arcupunco. Durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, los caciques del Hatun ayllu fueron Agustín Orco Guaranca, alrededor de 
1750;7 Bartolomé Pomalondo en 1767;8 Pedro García Chillitupa entre 1770 y 
1771;9 Antonio Quispesucso, nombrado por el corregidor en 1784;10 y Francisco 
Tisoc en 1785.11 Vicente Guaman fue el recaudador de los tributos reales de 
este ayllu hasta 1798, cuando pidió ser eximido del cargo por su avanzada 
edad.12 En lo que respecta al Cápac ayllu, Matías Cusiguaman fue su cacique 
principal en 176213 y Pedro Ybarra fue mencionado en ese cargo en 1796.14 No 
conocemos, en cambio, el nombre de los caciques en las primeras décadas del 
siglo XIX. 
Por su lado, la parroquia de San Cristóbal estaba tradicionalmente vinculada a 
los descendientes del emperador Huayna Cápac (Amado, 2009: 22). En 1818, 
los caciques en San Cristóbal eran Leandro Incaroca por el ayllu Collana; 
Tomas Mango por el ayllu Ccayhua; Anselmo Ninantay por el ayllu Suna; y 
Matías Suta por el ayllu Hanan Ccoscco.15 En San Cristóbal, igual que en San 
Blas, los caciques de estos ayllus no provenían de una sola familia sino de 
varias. Por ejemplo, los caciques del ayllu Hanan Ccoscco fueron Felipe Puma 
Ynga, mencionado en 1762 (Amado, 2009: 39) y 1775,16 y Francisco Félix Tito 
de 1796 a 1798, sucedido por Bacilio Quispiyupanqui Challco como recaudador 
                                                             
7 ARC, Protocolos Notariales, Matías García Ríos, 1756-1759, legs. 182-192, pág. 1058. 
8
 ARC, Corregimiento, 1767, leg. 48, núm. 1074. 
9 ARC, Protocolos Notariales, Miguel de Acuña, 1770-1771, leg. 8, pág. 372. 
10 ARC, Protocolos Notariales, Bernardo J. Gamarra, 1784, leg. 117, 19 de abril  y 20 de octubre de 1784. 
11 ARC, Protocolos Notariales, Rafael Villagarcía, 1830-1834, leg. 127, pág. 396. 
12 ARC, Real Audiencia, Causas Administrativas, 16 de junio 1798, leg. 158, núm. 22. 
13 ARC, Protocolos Notariales, Tomas Gamarra, 1780, leg. 186, 26 de febrero 1780. Este manuscrito hace 
referencia a la compra de un solar en San Blas efectuada por Leonarda Lloclla a Matías Cusiguaman, 
cacique principal del Cápac ayllu, el 11 de diciembre de 1762. 
14 ARC, Real Audiencia,  Causas Ordinarias, leg. 23, exp. 18, 20 de octubre 1796.  
15 ARC, Intendencia, Real Hacienda, 1817-1818, leg. 223, 25 de noviembre 1818. 
16 ARC, Corregimiento, 1775, leg. 56, núm. 1274. 
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de tributos. Este último presentó en 1808 a Pedro Incapaucar como sucesor, 
porque para él era ―imposible de poder seguir con este cargo‖.17 Y al final el ya 
mencionado Matías Suta. Ellos estaban emparentados: Francisco Felix Tito 
estaba casado con Juana Incapaucar; Bacilio con Melchora Puma Ynga; Pedro 
era probablemente un primo de Juana; y Matías Suta era hijo de María Nieves 
Puma Ynga. Estos caciques provenían, entonces, de un pequeño círculo de 
familias emparentadas entre sí, pero no había una sucesión dentro una misma 
familia. 
Por otro lado, en la parroquia de Santa Ana sí existían dinastías de caciques. 
Santa Ana no era una parroquia integrada por descendientes de los Incas, sino 
por dos grupos étnicos del Chinchaysuyo: los cañaris y los chachapoyas 
(Amado, 2009: 22). Sus ayllus se llamaban Chachapoyas y Yanaconas, 
Chinchaysuyo Chasqui, Quispehuará, Compone y Cincuenta. 
La familia Uclucana u Oclocana ocupaba, al menos desde el siglo XVII, el cargo 
de cacique del ayllu Chachapoyas. Cuando el último representante masculino, 
Fernando Guaypartupa Oclucana, murió, alrededor de 1730, no fue sucedido 
por su hija Juana, sino por Asencio Ramos Titu Atauchi, miembro de una familia 
que descendía de Huayna Cápac, que desempeñaba la posición de cacique en 
Urcos (Dunbar, 2009: 353). Asencio estuvo a cargo de los hijos menores de 
Fernando (Amado, 2017: 204) y probablemente por eso ocupó el puesto de 
cacique. Después de su muerte, lo sucedió su hijo político, Pablo Soria 
Condorpusa (Amado, 2009: 39). Sin embargo, este perdió el cargo en 1769 en 
favor de Juana Uclucana, de la familia de caciques original.18 Juana Uclucana 
se casó en tres oportunidades, siempre con nobles incas,19 y dos de sus hijos 
fueron también caciques del ayllu Chachapoyas: primero Gregorio Cayotopa y 
Uclucana, y después su medio hermano, Isidro Bustinza y Uclucana.  
                                                             
17 ARC, Intendencia, Real Hacienda, 1808-1810, leg. 219, 15 de enero 1808. 
18 ARC, Protocolos Notariales, Joseph Palacios, 1769-1772, leg. 230, 2 de marzo 1770. 
19 ARC, Protocolos Notariales, Tomas Gamarra, 1782-1783, leg. 189, sin fecha ni número de página. 
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Continuando con la parroquia de Santa Ana, la familia original de caciques del 
ayllu Chinchaysuyo Chasqui también se extinguió, porque Simón Guaman 
Ninancuro, miembro de una familia noble del ayllu Ayarmaca de la parroquia de 
San Sebastián, fue mencionado como cacique del ayllu Chinchaysuyo Chasqui 
en 1762 (Amado, 2009: 39). En 1740, Simón se casó en la parroquia de Santa 
Ana con Micaela Livisaca, que posiblemente pertenecía a la familia cacical 
original. Su hijo mayor, Isidro Ninancuro, ocupaba este cargo en 1788,20 pero 
en 1813 Tomas Ramos Titu Atauchi Obando, nieto de Ascencio, apareció como 
cacique del ayllu Chinchaysuyo;21 él fue todavía mencionado como tal en 1818. 
Los demás caciques ese año fueron Gregorio Oclocana, el hijo de Isidro 
Bustinza y Oclocana (el cacique del ayllu Chachapoyas anteriormente citado), 
Julián Hermoza y Mariano García Pumacahua.22 
La parroquia de San Pedro, también conocida como parroquia Hospital de los 
Naturales, era originalmente el lugar donde vivían los descendientes del Inca 
Lloque Yupanqui (Amado, 2009: 24). A pesar de la pérdida del hospital de los 
naturales a raíz del terremoto de 1650 y de la construcción de la iglesia de San 
Pedro, la parroquia seguía siendo conocida por su nombre antiguo. Sus ayllus 
eran: Collana, Tupacyupanqui, Cabeza, Huamanchuco y Quispehuaman. 
Pascual Hunyas (Unyas) era cacique del ayllu Cabeza en 1812.23 Él también 
fue mencionado en 1814, junto con Mateo Torres, como cacique de los ayllus 
Guamachacoy y Collana.24 
Como en Santa Ana, la parroquia de Santiago no era originalmente el lugar de 
vivienda de descendientes de Incas, sino de grupos étnicos que provenían del 
Condesuyo. Y al igual que en Santa Ana, había en esta parroquia dinastías de 
caciques: las familias Sahuaraura, Sihua y Yarisi. Los Sahauraura fueron 
                                                             
20 AAC, Libros de bautizos parroquia Santa Ana, 1786-1797: Bautizo de Manuel Ninancuro, 2 de enero 
1788. 
21 ARC, Protocolos Notariales, Anselmo Vargas, 1812-1813, leg. 243, 25 de noviembre 1813. 
22 ARC, Intendencia, Real Hacienda, 1817-1818, leg. 223, 25 de noviembre 1818. 
23 ARC, Intendencia, Real Hacienda, 1811-1814, leg. 220, 20 de julio 1812. 
24 ARC, Intendencia, Real Hacienda, 1811-1814, leg. 220, 13 de noviembre 1814. 
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caciques del ayllu Collana-Cachona, los Sihua del ayllu Collagua y los Yarisi del 
ayllu Chocco. Los Yarisi se extinguieron y, por matrimonio, Joaquín Tisoc ocupó 
el cargo de cacique del ayllu Chocco entre 1750 y 1765.25 Joaquín tampoco 
tuvo hijos hombres y fue sucedido por su yerno, José Gabriel Guamantica, 
mencionado como tal en 1780.26 En 1812, los caciques eran Antonio 
Guamantica, hijo de Gabriel, por el ayllu Chocco; Gregorio Sihua por el ayllu 
Collagua; y Francisco Álvarez, por su mujer Eulalia Sahuaraura, por el ayllu 
Cachona.27 En los tres ayllus, por lo tanto, había una sucesión dinástica.  
En cuanto a la parroquia de Belén, era inicialmente el lugar donde residían los 
descendientes del Inca Mayta Cápac y algunos de Manco Cápac (Amado, 2009: 
25). Belén tenía en 1812 como caciques a Juan Guallpa Ynga por los ayllus 
Qquesco y Urincusco, Juan de Dios Abendaño por el ayllu Collana, y Luiz 
Palomino por el ayllu Uscamaita.28 
Fuera de la ciudad del Cusco estaba la parroquia rural de San Sebastián, donde 
se redujo a los miembros de gran parte de los seis ayllus imperiales durante el 
siglo XVI (Amado, 2009: 25): los descendientes de Manco Cápac (ayllu Chima); 
Sinchi Roca (ayllu Raurau); Cápac Yupanqui (ayllu Apumayta); Inca Roca (ayllu 
Vicaquirao o Guiccaquirao); Yahuar Huacac (ayllu Aucaylli); y Viracocha (ayllu 
Sucso). Aparte de estos ayllus imperiales, se incorporó también a San 
Sebastián el ayllu Ayarmaca, conformado por los descendientes de una etnia 








                                                             
25 ARC, Protocolos Notariales, Rafael Villagarcía, 1830-1834, leg. 127, pág. 396. 
26 ARC, Corregimiento, 1780, leg. 60, núm. 1375. 
27 ARC, Intendencia, Real Hacienda, 1811-1814, leg. 220, 22 de julio 1812. 
28 ARC, Intendencia, Real Hacienda, 1811-1814, leg. 220, 20 de julio 1812. 
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Cuadro 1.3 Caciques en la parroquia de San Sebastián, 1812 
Ayllu(s) Cacique 
Sucso y Aucaylli Melchor Tupa Guaman Rimachi 
Apumayta, Guiccaquirao, Raurau y 
Chima 
Juan Clímaco Carbajal 
Seis ayllus Ayarmaca, Sañoc y Yacanora Francisco Guamantupa 
Casona Real Marcelo Rimachi Mayta 
Yanacona Andrés Sicos 
Fuente. ARC, Intendencia, Real Hacienda, 1811-1814, leg. 220, 2 de julio 1812. 
Alrededor de 1755, Asencio Puma Ynga Roca era cacique del ayllu Sucso.29 
Fue probablemente sucedido por el mariscal de campo Cayetano Tupa Guaman 
Rimachi Inga, ya cacique del ayllu Aucaylli. Y este por su sobrino Félix, a pesar 
de que tenía varios hijos. Félix fue mencionado como cacique del ayllu Sucso 
en 1803, cuando se quejaba del comportamiento de su hijo Melchor, pidiendo 
―que le despachen a un presidio por los constantes delitos y malos 
comportamientos en que incurre‖.30 No obstante, fue Melchor quien ocupó el 
cargo de cacique de los ayllus Sucso y Aucaylli en 1812. 
Y, para acabar, también afuera de la ciudad del Cusco, estaba la parroquia de 
San Jerónimo, que había recibido en el siglo XVI al resto de los seis ayllus 
imperiales mencionados arriba, aparte de tener su propio ayllu de la población 
anterior: el ayllu Chahuancusco, con su familia noble, los Suta o Sutta.  
En 1765, Fernando (Sinchi) Rocca fue mencionado como cacique cobrador del 
ayllu Sucso —junto con Clemente Quispe como segunda persona—, mientras 
que Miguel Tisoc Sayre Tupa Inga ejercía ese cargo en el ayllu Aucaylli.31 El 
hijo de este último, Simón Tisoc Orcoguaranca Sayre Tupa Ynga, fue quien 
ocupó luego el puesto en ambos ayllus en la segunda mitad del siglo XVIII,32 
pero solo en Aucaylli fue sucedido por su hijo Juan Mariano. En Sucso, en 
cambio, Pascual Tito era el cacique en 1812. 
                                                             
29 ARC, Corregimiento, 1765, leg. 46, núm. 1028. 
30 ARC, Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 129, exp. 08, 16 de noviembre 1803. 
31 ARC, Corregimiento, Administrativo, 1733-1766, leg. 93, 17 de mayo 1765. 




Cuadro 1.4 Caciques en la parroquia de San Jerónimo, 1765 y 1812 
Ayllu(s) 1765 1812 
Raurau  Bentura Apacyupa Antonio Linares 
Anaguarque Pablo Chihuantito Antonio Linares 
Aucaylli  Miguel Tisoc Juan Mariano Tisoc 
Apumayta Melchor Quispe 
Guamanmayta 
Juan Mariano Tisoc 
Guiccaquirao Silvestre Vereras Ambrocio Quispe 
Collampata y Cattoncos No mencionado Buenaventura Rondón 
Accamana Joseph Ramos Miguel Guaman 
Collana  Fernando 
Quillaguaman 
Diego Suta 
Chahuancusco Melchor Quispe 
Guamanmayta 
Diego Suta 
Andamachay Bentura Apacyupa Marcelo Niño de Guzman 
Sucso Fernando Sinchi 
Roca (1º), Clemente 
Quispe (2º) 
Pascual Tito 
Sorama No mencionado Ignacio Yanquirimachi 
Fuente. ARC, Corregimiento, Administrativo, 1733-1766, leg. 93, 17 de mayo 1765; 
ARC, Intendencia, Real Hacienda, 1811-1814, leg. 220, 1 de julio 1812. 
 
Aparte de las parroquias de indios, la parroquia Matriz —o Cercado del Cusco—
, en principio exclusivamente reservada a los españoles en el siglo XVI, también 
tenía su propio ayllu: el ayllu Yanacona. En 1762 su cacique era Lucas Poma 
Ynga (Amado, 2009: 40). Este ayllu estaba probablemente vinculado con el 
barrio de Mudcapucyo, que se ubicaba detrás del convento de Santo Domingo, 
hacia la confluencia de los ríos Huatanay y Tullumayo, porque en 1798 se 
produjo la venta de una casa en este barrio por parte de Felipe Quispetupa, 
indio tributario del ayllu Yanacona, a Tomas Yanquirimachi, alférez real.33 El 
barrio de Mudcapucyo era también la residencia de un considerable número de 
familias nobles indígenas, como veremos en el capítulo 2. 
A pesar de la rebelión de Túpac Amaru II y el subsecuente castigo a la nobleza 
inca del Cusco —que incluyó medidas represivas, entre las cuales se puede 
destacar el que los cacicazgos dejaran de ser hereditarios y la prohibición de 
usar vestimentas incas y de hablar quechua (Garrett, 2009: 335, 350)—, los 
                                                             
33 ARC, Protocolos Notariales, Anselmo Vargas, 1797-1798, leg. 274, 8 de marzo 1798. 
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cacicazgos continuaban todavía mayormente en manos de los antiguos linajes 
indígenas en la primera década del siglo XIX. En muchos casos había 
sucesiones familiares, aunque, al parecer, en el caso de los ayllus imperiales en 
general no hubo una sucesión hereditaria, ni siquiera antes de 1781, 
alternándose el cargo los miembros de diferentes familias. 
Otra conclusión que se extrae de este gran número de ayllus y apellidos, es que 
parte de un sistema prehispánico todavía seguía vigente al inicio del siglo XIX 
en la ciudad del Cusco. Aún existían los ayllus imperiales, los ayllus de los 
yanaconas y los de etnias diferentes a la inca, como los chachapoyas y 
ayarmaca. Y todos ellos con sus propios caciques. Podemos también concluir 
que la política del poder colonial de castigar a los indígenas, luego de la Gran 
Rebelión, prohibiendo que sus cacicazgos fueran hereditarios, no surtió tanto 
efecto en el Cusco —no fue tan fuerte, tan efectiva o tan prolongada—, quizás 
porque esos ayllus no generaban demasiados ingresos y, por tanto, no eran tan 
importantes para el Estado colonial, como veremos más adelante.  
 
 
1.3 La Constitución de Cádiz y sus consecuencias, 1812-1824 
 
 
En 1812, la Constitución de Cádiz proclamó que todos los habitantes del 
imperio español eran iguales en derechos, lo que incluía a quienes habían 
nacido en sus territorios americanos, y el tributo indígena fue oficialmente 
abolido. Por primera vez se realizó una elección popular de alcaldes, regidores 
y síndicos procuradores (Peralta, 2005: 65). Aunque para el virreinato del Perú 
no existen datos sobre el total de indígenas que llegó a votar durante la vigencia 
de dicha Carta, por casos estudiados sobre distintos lugares se calcula que un 
24% lo hizo, ejerciendo su derecho de ciudadano (Águila, 2010: 137).  
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Para poner la participación de la élite indígena en la vida política en contexto, es 
importante conocer el peso que tenía la población indígena en el virreinato del 
Perú. En 1793-1795, según el historiador Paul Gootenberg, esta población 
representaba el 61,3% del total de habitantes; en el Cusco en específico el 
porcentaje se elevaba a 75,3%. En 1827, cuando la república peruana tenía 1.5 
millones de habitantes, la población indígena había aumentado levemente a 
61,6%; en la provincia del Cusco, con sus 250.000 habitantes, este incremento 
era mayor, pues los indígenas constituían el 79,5% (Gootenberg, 2005: 25).  
Las elecciones se realizaban en dos etapas: primero los vecinos elegían a los 
llamados compromisorios, y luego estos últimos elegían a los electores 
parroquiales. Los indígenas eran incluidos entre los vecinos (Chiaramonti, 2005: 
149-152). En varios lugares del virreinato, como Lambayeque y Moquegua, los 
criollos denunciaron al cura —encargado de elaborar las listas de votantes, 
porque era el único que poseía los datos— por supuestamente incorporar a 
demasiados indígenas en el padrón electoral (Peralta, 2005: 81-82).  
Adicionalmente, durante este periodo en el Cusco se dio una situación singular. 
Por primera vez en la época colonial un indígena fue nombrado miembro de la 
Real Audiencia: se trataba del brigadier Mateo Pumacahua, quien asumió el 
cargo de presidente interino e intendente de esa institución en 1812.  
La familia Pumacahua pertenecía al ayllu Pongo-Ayarmaca del pueblo de 
Chinchero. Los padres de Mateo eran Francisco Pumacahua Inga, cacique 
principal y gobernador de Chinchero, y Agustina Chiguantito, una descendiente 
del Inca Huayna Cápac. Mateo fue bautizado en Chinchero en 1740, en 1762 
figura como estudiante en el Colegio Real de San Francisco de Borja —una 
institución dirigida por jesuitas para hijos de caciques—, sucedió a su padre 
como cacique principal y gobernador de Chinchero, y en 1780 se convirtió en el 
principal oponente militar indígena de Túpac Amaru II (Rostworowski, 1993: 89-
102). En julio de 1811 fue nombrado coronel, y en diciembre de ese mismo año, 
brigadier. Hizo su carrera desde dos frentes: primero vinculada a la población 
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indígena local, y luego al ejército colonial, convirtiéndose en el noble indígena 
más influyente de esa época. En 1812 tenía 72 años. 
El gobierno interino de Pumacahua coincidió con el proceso democratizador 
estimulado por la Constitución de Cádiz, que resultó en el gobierno local más 
indígena desde la caída del Tahuantinsuyo. Las juntas parroquiales se reunían 
en las iglesias y las elecciones resultaron en el primer congreso de electores de 
febrero de 1813, tal como lo explica Gabriella Chiaramonti. Este congreso tenía 
en total 25 miembros, de los cuales cinco eran nobles indígenas, es decir, un 
20%: representando a la población indígena del Cercado de Cusco (Matriz de 
Indios), los capitanes Francisco Chillitupa y Felipe Obando (cuyo apellido 
original era Ramos Titu Atauchi y Obando) y Agustín Huamantupa; el capitán 
Marcelo Rimachimayta por San Sebastián; y el capitán de milicias Juan Mariano 
Tisoc Sayretupa por San Jerónimo (Chiaramonti, 2016: 99-125). Si incluimos a 
Martín Valer, con ascendencia materna noble indígena, pues era hijo de 
Tomasa Medina de Guzmán y Atayupanqui (Cahill, 2006: 192), sumamos uno 
más. Por otro lado, Marcelo Rimachimayta y Juan Mariano Tisoc tenían el cargo 
de cacique y Agustín Guamantupa era el procurador general en 1809. Cuatro 
de los cinco electores nobles indígenas eran además militares. 
 
Cuadro 1.5 Nobles indígenas como electores parroquiales, 181334 
Parroquia 7 de febrero 1813 5 de diciembre 1813 




Matriz de Españoles 5 - 5 - 
Matriz de Indios 4 3 4 2 
Hospital 4 - 4 - 
Belén 2 - 2 - 
San Blas 2 - 2 - 
Santa Ana 1 - 1 1 
San Cristóbal 1 - 1 - 
Santiago 1 - 1 - 
San Sebastián 2 1 2 - 
San Jerónimo 3 1 3 1 
Total 25 5 25 4 
Fuente. Elaboración propia sobre la base de Chiaramonti (2016: 105). 
                                                             
34 Aquellos que no son nobles indígenas, y Ƌue se iŶĐluyeŶ eŶ la ĐoluŵŶa ͞Total͟ del Đuadƌo, son sobre 
todo curas que fueron elegidos en las parroquias que tenían una población mayormente indígena. 
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En diciembre de 1813, el número de representantes indígenas disminuyó de 
cinco a cuatro: por la Matriz de Indios, Gregorio Huclucana [Oclocana] y 
Francisco Chillitupa; por Santa Ana, Tomas [Ramos] Titu Atauchi Obando; e 
Ignacio Yanquirimachi por San Jerónimo. Otro representante de la Matriz de 
Indios, Bartolomé Gallegos, estaba casado con Antonia Guamantupa, quien, 
como veremos, figura como la segunda mujer de la élite indígena más activa en 
transacciones de propiedades durante el siglo XIX. 
La representación de miembros indígenas se relacionaba con sus barrios 
correspondientes, básicamente, con la Matriz de Indios, San Sebastián y San 
Jerónimo. Esto implicaba un vínculo con su propia base, más que una 
colaboración con la élite criolla como postuló Cahill (Cahill, 2006: 169-189). 
Cuadro 1.6 Nobles indígenas en el Ayuntamiento Constitucional del Cusco, 1813 
Posición 14 de febrero 1813 19 de diciembre 1813 




Fuente. Elaboración propia sobre la base de Chiaramonti (2016: 112, 119). 
Los congresos eligieron al ayuntamiento constitucional, que constaba de 16 
miembros: un alcalde de primer voto, otro de segundo voto, doce regidores y 
dos síndicos. En el ayuntamiento del 14 de febrero de 1813, tres de los 12 
regidores (25%) eran nobles indígenas, y Martín Valer, el alcalde de primer 
voto, tenía ascendencia inca. En diciembre de 1813, la participación indígena 
casi desapareció, solo quedó Juan Guallpa. Según Chiaramonti, el 
ayuntamiento, en su mayoría conformado por criollos y liderado por abogados y 
curas constitucionalistas que tenían por primera vez acceso al poder, se volvió 
más radical, enfrentándose continuamente con las autoridades tradicionales, los 
miembros de la Audiencia, dominada por peninsulares. Es probable que los 
nobles indígenas quisieran alejarse de esta conflictiva situación (Chiaramonti, 
2016: 124). 
En 1813, las autoridades nombraron al criollo Martín de Concha presidente de 
la Audiencia. Pumacahua se quejó de esta decisión, atribuyéndola a una 
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discriminación racial (Cahill, 2008: 152). En una carta de abril de 1813 al virrey 
Abascal, alegaba que ―son muchos los que aborrecen mi graduación, los que 
desconocen mis servicios, los que odian mi mando por mi naturaleza índica‖ 
(Chiaramonti, 2005: 174). Esta decepción fue uno de los motivos que lo llevó a 
unirse a la rebelión de los hermanos Angulo y a encabezarla en agosto de 1814 
como líder de la junta protectora del gobierno. 
En agosto de 1814, el conflicto entre los constitucionalistas y la Audiencia —
sobre todo por apartar a funcionarios que los constitucionalistas consideraban 
despóticos y corruptos— ya era un enfrentamiento directo. El 5 de octubre, José 
Angulo asumió el cargo de gobernador-presidente y se enviaron tropas a La 
Paz, Huamanga, Arequipa y Puno. El crecimiento de la rebelión la radicalizó, 
como había ocurrido antes con el levantamiento de Túpac Amaru II, 
convirtiéndola en un movimiento antiespañol y anticriollo. Esta fue una de las 
razones por las cuales los criollos y mestizos dejaron de apoyarla, a lo que se 
sumó las demandas de donaciones para financiarla. La rebelión fue sofocada y 
el 25 de marzo de 1815 las tropas realistas tomaron el Cusco (Chiaramonti, 
2005: 174-175). Pumacahua fue decapitado en Sicuani. 
Una vez reprimido el levantamiento, la vida política retomó la situación que se 
vivía antes de 1812, sin las medidas represivas que se tomaron contra la 
nobleza indígena luego de la rebelión de Túpac Amaru II.35 Es interesante 
observar que ninguno de los numerosos bienes de Pumacahua fue 
confiscado.36 Luis Ramos Titu Atauchi Obando y Vega, primo de Felipe 
                                                             
35 En 1814-1815 se organizó una expedición militar, encabezada por el general Francisco de Paula 
González, en contra de la población indígena que habitaba entre el Cusco y el Altiplano. Hubo núcleos de 
resistencia, como los de Cinti, La Laguna y Larecaja, en el Alto Perú, hasta 1816 (Glave 2006: 208-210). 
36 Son al final los bisnietos de Mateo quienes venden la casona en la Cuesta de Santa (ARC, Protocolos 
Notariales, Carlos Garate, 1875-1877, leg. 112, 17 de mayo 1877: Venta de Pío Quispe Carlos Inga a favor 
de Marcusa Pró y esposo José Hinojosa de una casa en la Cuesta de Santa Ana por 480 pesos) y la 
hacienda Sala Bella (ARC, Protocolos Notariales, Juan Chacón García, 1863, leg. 55, 25 de julio 1863: 
Domingo Quispeinga, soltero, y Hilaria Quispeinga casada con Juan Duche, vecinos de Urquillos, 
Huaillabamba, Urubamba, bisnietos de Mateo Pumacahua, hijos y herederos de Vicente Quispeinga, dan 
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Obando, fue nombrado procurador general de naturales y su caja de censos en 
1816.37 Ilario Yanquirimachi era el alcalde de la Corona en las ocho parroquias 
de indígenas en 1819.38 En 1821, el virrey abandonó Lima, mientras el general 
argentino José de San Martín liberaba la costa peruana, y se trasladó al Cusco, 
a la actual Casa del Almirante, que se convirtió en el último palacio virreinal 
(Anglés, 1983: 749). Irónicamente, durante tres años, Cusco fue la última capital 
del virreinato peruano. 
 
1.4 Las primeras décadas de la República, 1824-1854 
 
Al momento de la Independencia, en el Cusco había una nobleza indígena que 
participaba en la vida política. Y esto continuó sucediendo en los primeros años 
de la República, pese a que en 1825 Bolívar dispuso que el cargo de cacique 
dejara de ser hereditario. El 26 de agosto de 1826, el Colegio Electoral de la 
Provincia del Cusco sancionó y aprobó la nueva Constitución peruana. En total, 
95 electores estuvieron presentes, 18 de los cuales pertenecían a la antigua 
nobleza (La Constitución de la República peruana, 1826), es decir, un 19%.  
Estos 18 electores eran: Ramón Cusihuaman; Mariano Callcoyupanqui 
[Challcoyupanqui]; Pablo Sicos; Anselmo Cusilloclla; Juan Mariano Tisoc 
Sayritupa; Pascual Guamanrimachi; Ignacio Yanquismanchi [Yanquirimachi]; 
Gregorio Quispe Aman [Quispe Amau]; Antonio Sicos; Asencio Cayoguallpa; 
Rafael Veredas; Juan Ignacio Sutachimapanaca; Antonio Cuntito [Cusitito]; 
Faustino Guallpayupanqui; Julián Ninancuro; Buenaventura Sapaca; Andrés 
Tecsitupa y Felix Gualparimachi. Uno de ellos vivía en la parroquia Hospital, 
otro en Santa Ana, dos en San Jerónimo y 14 en San Sebastián. 
                                                                                                                                                                                   
en venta la parte que tienen de la hacienda Sala Bella, Huayllabamba, a Manuela Jesús Caballero, casada 
con José Manuel Guzmán). 
37 ARC, Real Audiencia, Causas Administrativas, leg. 173, exp. 64, 22 de noviembre 1816.  
38 ARC, Protocolos Notariales, Anselmo Vargas, 1818-1819, leg. 247, 1 de febrero 1819. 
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En el mes de abril de 1826, el cura Justo Sahuaraura era diputado en el 
Congreso en Lima por Aymaraes, siendo el único indígena de los ocho 
diputados del Cusco.39 Su único colega indio fue José Domingo Choquehuanca, 
en representación de Azángaro. El Congreso de la nueva república tenía en ese 
momento 53 diputados, de los cuales solo dos eran indígenas (es decir, un 
escaso 4%), en un país cuya población indígena representaba el 60% del total. 
Dos años después, Mariano [García] Pumacahua, el hijo de Mateo y 
subprefecto de Calca, fue nombrado diputado en Lima por Calca y Lares, 
siendo el único indígena de los 18 diputados del Cusco.40 Con él termina la 
participación indígena cusqueña en el ámbito nacional y la participación 
indígena en general en el país (Águila, 2012: 21).41 
Sin embargo, la situación no había cambiado tanto durante este periodo en el 
Cusco mismo. Juan Gualpa Inga, el noble inca más importante en la parroquia 
de Belén, que era cacique en 1812 y regidor del Cusco en 1813, todavía 
aparece mencionado en 1832 como recaudador de tributos en esa parroquia.42 
Por su lado, Juan Mariano Tisoc, el noble de mayor importancia en San 
Jerónimo, cacique en 1812 y elector parroquial y regidor en 1813 y por la 
república en 1826, aparece señalado como alcalde constitucional de San 
                                                             
39 Colección de leyes…, tomo 2, pág. 217. El Congreso en Lima, 21 de abril 1826, diputados del Cusco: 
Antonio Córdova (Calca); Martín de Concha (Quispicanchis); Miguel de Espinosa (Urubamba); 
Hermenegildo de la Vega (Cusco); Santiago Montesinos (Cotabambas); Justo Sahuaraura (Aymaraes); 
Pablo del Mar y Tapia (Paruro) y Cayetano José de Ocampo (Abancay). 
40
 Colección de leyes..., tomo 2, pág. 95. Congreso en Lima, 18 de marzo 1828, diputados del Cusco: 
Agustín de Larrea (Andaguaylas); Francisco Pacheco (Abancay); Antonio Muñoz (Abancay); Laureano Lara 
(Aymaraes); José Mariano García Pumacahua (Calca y Lares); Eugenio Salas (Chumbivilcas); Pedro José de 
Cáceres (Cotabambas); Agustín Cosio (Cusco); Manuel Jorge Terán (Cusco); Marcos Farfán (Cusco); 
Francisco Borja de Pardo (Paruro); Juan Pinto y Guerra (Paruro); Domingo Farfán (Quispicanchi); Juan 
Tomas Moscoso (Quispicanchi); Cipriano de Olaguivél (Tinta); Eugenio Mendoza (Tinta); Pedro José Leyva 
(Tinta) y Baltasar de Piérola (Urubamba). 
41 Solo en el año 2006, con las congresistas Hilaria Supa Huamán, de Huaracondo, y María Sumire López, 
de Sicuani, ambas del Cusco, volvió a haber representantes indígenas en el Congreso peruano, después 
de 180 años. 
42 ARC, Protocolos Notariales, Rafael Villagarcía, 1830-1834, leg. 127, 19 de julio 1832. 
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Jerónimo en 1834.43 Los miembros del ayllu Yanacona de la parroquia de San 
Sebastián daban poder a su recaudador Manuel Sicos en 1835.44 Manuel era el 
hijo de Andrés Sicos, cacique de ese ayllu en 1812. Y Antonio Cusitito aparece 
mencionado en 1844 como cacique del ayllu Aucaylle, en San Sebastián,45 a 
pesar de que oficialmente ese cargo ya no existía. Juan Mariano Tisoc recibió 
en 1851 un poder general para cobranzas y pleitos de los indios principales de 
San Jerónimo, Domingo Atayupanqui, Pedro Nolasco Tito, Ignacio Rocca, 
Marcos Ccorimanya, Simón Tito, Geronimo Atayupanqui, Pablo Quispe, 
Ambrocio Quispe y Pedro Amanccay.46 Luis Pumayalli Guaypartupa, de un 
linaje de descendientes de Huayna Capac, era por otro lado gobernador de San 
Blas en 1852.47 
A diferencia de lo que señala Glave sobre Canas y Canchis (Cusco), donde 
durante la primera mitad del siglo XIX un grupo enriquecido de campesinos y de 
mestizos formó una pequeña oligarquía local que funcionó como mediadora con 
un Estado menos centralizado (Glave, 1992: 165-177); Thurner sobre Huaraz 
(Ancash), donde los alcaldes de vara habían reemplazado a los linajes de 
caciques en esa época para recaudar las contribuciones y representar a la 
comunidad indígena (Thurner, 1997: 573); y de lo que indica Méndez sobre 
Huanta (Ayacucho), donde ninguno de los líderes de la rebelión realista de 
1826-1828 estaba vinculado a la nobleza indígena local (Méndez, 2014: 236-
237), nuestra investigación muestra que en el Cusco y sus ocho parroquias de 
indígenas la nobleza indígena sí continuaba teniendo un papel significativo. 
                                                             
43 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1834-1837, leg. 206, 7 de agosto 1834. 
44 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, 1833-1835, leg. 191, 5 de marzo 1835. 
45 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, 1844-1845, leg. 196, 24 de julio 1844. 
46 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1850-1851, leg. 214, 30 de septiembre 1851. 
47 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1852-1853, leg. 215, 5 de abril 1852. 
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Podemos concluir, entonces, que hubo diferencias regionales e incluso 
interregionales.48  
Por otro lado, durante el gobierno del general Andrés de Santa Cruz (cuyo 
padre era un criollo de Huamanga y cuya madre era hija de un cacique aymara) 
como supremo protector de la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), hubo 
un breve resurgimiento a escala más regional de algunas familias indígenas. 
José Domingo Choquehuanca, de Azángaro, fue nombrado prefecto de Puno y 
después subprefecto de Huancané, mientras que Justo Sahuaraura recibió en 
1838 una condecoración del Protector (Gänger, 2014: 39-40).  
Por lo tanto, en los primeros 30 años de la República algunos miembros de los 
antiguos linajes indígenas tenían todavía cierta relevancia política, con cargos 
como el de alcalde o recaudador, responsables de las antiguas parroquias de 
indios. Ello probablemente se debió a la continuación del pago del tributo, que 
siguió siendo un importante recurso económico del Estado. Entre 1826 y 1854, 
los ingresos totales del Estado peruano eran en promedio anualmente de 
alrededor de 4 millones de pesos corrientes de ocho reales, de los cuales cerca 
de 1.3 millones de pesos correspondían a la contribución indígena. Es decir, 
durante casi 30 años una tercera parte de los ingresos del Estado provenía de 
los indígenas. Posteriormente, con los enormes ingresos que produjo el guano, 
esta situación cambió (Contreras, 2011: 479-481). 
La primera mitad del siglo XIX ha sido calificada como una época de 
―reindigenización‖, por el aumento absoluto y relativo de la población indígena 
demostrado por Gootenberg —especialmente para el Cusco— y por su 
importancia económica para el Estado peruano. Para la población indígena, la 
situación era relativamente buena en esos años. El débil Estado dependía en 
gran medida de los contribuyentes indígenas, lo que otorgaba a esta población 
                                                             
48 Además, si uno investigara más a fondo en esas regiones, es posible que se encontrara también una 
mayor continuidad, tomando en cuenta cómo se simplificaron los apellidos de los linajes de caciques en 
el siglo XIX, tal como veremos en el tercer capítulo. 
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un cierto poder de negociación y la posibilidad de retener sus tierras comunales, 
a pesar de las nuevas leyes liberales. La inestabilidad política causada por los 
enfrentamientos entre caudillos afectó mucho más a las haciendas y a la 
minería que a las tierras indígenas, resultando en un mejoramiento de su 
posición (Pearce, 2017: 233-248). 
Pagar la contribución en esa época puede haber sido incluso una situación 
privilegiada para los indígenas, pues les permitía conservar el derecho sobre la 
tierra. Pero al mismo tiempo, había un creciente grupo de forasteros agregado a 
las comunidades para pagar el tributo —como vimos en los cuadros 1.7 y 1.8—, 
que también necesitaban tierras (Peralta, 1991:70). 
Cuadro 1.7 Contribuyentes indígenas por ayllu en el Cusco urbano, 1845 






Belén Qquescco 30 10 40 
 Urinsaya 4 5 9 
 Ccollana  14 14 
 Uscamayta 4 11 15 
Santiago Ccollana 41 46 87 
 Callarhua 1 11 12 
 Chocco 27 53 80 
Hospital Ccollana  3 3 
 Tupayupanqui  51 51 
 Cabeza  4 4 
 Huamachuco  18 18 
 Quispehuaca  35 35 
Santa Ana Chachapoyas 17  17 
 Chinchaysuyo 3 33 36 
 Ccallasquispehuará  10 10 
 Compone 18 1 19 
 Cincuenta 7 3 10 
San Cristóbal Ccollana  33 33 
 Ccayhua  16 16 
 Suna  29 29 
 Ccoscco  13 13 
San Blas Urinccoscco  8 8 
 Ccollana  3 3 
 Hatun 1 39 40 
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 Ccapacc  34 34 
 Arcopunco  11 11 
Matriz Yanacona  39 39 
Total  153 533 686 
Fuente. ARC, Tesorería Fiscal, Cercado, Libro de extracto de matrícula de indígenas, 
1845, leg. 7. 
Solo en las parroquias de Belén, Santiago y Santa Ana había todavía en 1845 
indígenas con tierras. En las demás, la población estaba compuesta casi 
exclusivamente de indígenas forasteros sin tierras. En San Jerónimo y San 
Sebastián la situación era diferente, como lo muestra el cuadro 1.8. 
Cuadro 1.8 Contribuyentes indígenas por ayllu en San Jerónimo y San Sebastián, 
1845 






San Sebastián Aucaylli 22 13 35 
 Apumayta 3 25 28 
 Chima 9 24 33 
 Raurau 9 20 29 
 Sañoc 25 19 44 
 Yanacona 77 53 130 
San Jerónimo Ccollana 24 17 41 
 Chahuancusco 13 20 33 
 Ccallanpaya 10 12 22 
 Orccon 15 50 65 
 Accamana 13 18 31 
 Vicaquirao 10 13 23 
 Apumayta 8 17 25 
 Raurau 13 23 36 
 Anaguarque y 
Chima 
49 18 67 
 Andamachay 18 25 43 
 Sorama 4 17 21 
 Ccallancay 7 8 15 
 Estancia de 
Runtubba 
 39 39 
Total  329 431 760 
Fuente. ARC, Tesorería Fiscal, Cercado, Libro de extracto de matrícula de indígenas, 




En San Jerónimo y San Sebastián vivía una población más grande de 
contribuyentes con tierras pero aquí también había más forasteros que 
originarios. Pero este padrón de contribuyentes indígenas muestra también otro 
aspecto sorprendente: en su gran mayoría, las familias anteriormente 
consideradas nobles no fueron incluidas en él. La ausencia más notoria es la 
del ayllu Sucso, pues todos sus miembros eran considerados nobles. Tampoco 
figura en San Sebastián el ayllu Ayarmaca, mayormente compuesto por linajes 
de la nobleza indígena (Amado, 2009: 40). Para San Jerónimo y San Sebastián 
estos padrones no dan una vista completa del número de personas que 
pertenecían a la comunidad indígena y que estaban involucrados en la 
agricultura. 
 
Si revisamos el caso de manera más detallada, advertimos que son muy pocos 
los miembros de familias indígenas nobles que aparecen como contribuyentes 
en 1845: dos miembros de la familia Caytan —una familia que en los libros 
parroquiales anteriores a 1824 figura como noble—, en el ayllu Uscamayta, en 
la parroquia de Belén; en la parroquia de San Cristóbal, Benito y Matías 
Callañaupa, en el ayllu Ccollana, y Luis Chihuantito y Pablo Incapaucar, en el 
ayllu Ccayhua; y en la parroquia Matriz, Genuario Huallpartupa, en el ayllu 
Yanacona. En otras palabras, del total de 93 familias nobles indígenas, solo 
cinco familias, y solo algunos de sus miembros, aparecían en 1845 como 
contribuyentes. Esto significa que, como antes de la Independencia, la élite 
indígena —la exnobleza— seguía excluida de pagar este impuesto, un privilegio 
que continuó durante la República.  
En la primera mitad del siglo XIX, cuando la nueva sociedad republicana estaba 
en plena formación, las antiguas autoridades indígenas todavía cumplían un 
papel relevante en el nuevo Estado, aunque en general en la escala 
administrativa más baja, y no como subprefectos o prefectos. Las autoridades 
locales y regionales eran importantes para el gobierno central en Lima. En la 
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Constitución de 1839 se establecía que era el Presidente quien nombraba a las 
autoridades departamentales, como una réplica del poder presidencial a escala 
regional (Ragas, 2005: 225). Las municipalidades fueron abolidas ese año. El 
19 de julio 1847 se publicó un nuevo reglamento, mediante el cual los prefectos 
pasaban a ser nombrados por el supremo Poder Ejecutivo de la república; los 
subprefectos, por el ciudadano encargado del Poder Ejecutivo de la república, a 
propuesta de los prefectos; y los gobernadores, por los prefectos.49 Esto generó 
un sistema de clientelismo por el cual algunos importantes personajes locales, 
generalmente terratenientes, recibieron cargos de autoridad. Y los miembros de 
los antiguos linajes indígenas del Cusco no fueron considerados para los altos 
cargos de poder. 
 
1.5 La segunda mitad del siglo XIX, 1854-1896 
 
En los documentos legales de la segunda mitad del siglo XIX que revisamos, 
aparecen menos miembros de los antiguos linajes indígenas del Cusco 
ejerciendo cargos políticos. La abolición final de la contribución indígena y la 
restricción del voto pueden explicar esta situación. Los indígenas y sus 
autoridades tradicionales ya no eran esenciales para el Estado. Sin embargo, 
no desaparecieron del todo. 
En 1857 se restablecieron las municipalidades. En la provincia (subprefectura) 
del Cusco había, aparte de en el Cusco mismo, solo dos: la municipalidad de 
San Jerónimo y la de San Sebastián. Cipriano Guamanrimachi y Pascual Amau 
estaban entre las siete autoridades municipales elegidas en San Sebastián en 
1858; y Casimiro Yanquirimachi era uno de los siete elegidos en San 
Jerónimo.50 Este último era hijo del mencionado Ignacio Yanquirimachi, cacique 
                                                             
49 El Peruano, 19 de julio 1847. 
50 El Peruano, 30 de junio 1858. Funcionarios municipales elegidos en la parroquia de San Sebastián: 
Hilario García; José Chaves; Cipriano Guamanrimache; Pascual Aman [Amau]; Vicente Aragón; Pedro 
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del ayllu Sorama en 1812 y elector provincial en 1826. Es interesante notar que 
la única hija de Casimiro, Manuela, se casó en la iglesia parroquial el 17 de 
noviembre 1877 con Nicolás Niño de Guzmán, hijo de Juan Niño de Guzmán, el 
alcalde de San Jerónimo en 1858. 
Las autoridades municipales eran elegidas por los colegios electorales de cada 
distrito. En las cabezas de provincia y las demás ciudades, la municipalidad 
estaba compuesta de seis miembros. Cada municipalidad, según la ley, debía 
tener ―un alcalde y dos síndicos de su seno, elegidos con pluralidad absoluta de 
votos. Los demás se denominarán regidores‖.51 
La participación indígena en el sufragio, que empezó siendo prometedora con la 
Constitución de Cádiz en 1812, menguó durante el siglo XIX hasta su 
eliminación completa con la Carta de 1896, a consecuencia del criterio de que 
todos los electores debían ser alfabetos. Ya en la Constitución de 1839 se 
exigía que todos los votantes fueran letrados, pero con una exención para 
indígenas y mestizos si donde vivían no había escuelas primarias. La 
Constitución de 1860 añadió una cláusula en la que se estipulaba que también 
podían votar los jefes de taller y todo aquel que tuviera una propiedad raíz o 
que pagara al Tesoro Público alguna contribución (Aljovín, 2005: 38-29). Estas 
pautas se aplicaron hasta 1896, cuando se dispuso que saber leer y escribir era 
el único criterio para el sufragio, un razonamiento que ya había sido aplicado en 
1892 para las elecciones municipales (Águila, 2012: 23). 
Aunque entre 1821 y 1896 la población indígena pudo participar en elecciones, 
el nivel de sufragio fue bajo. Hay pocos detalles del voto por provincia, pero, por 
ejemplo, se sabe que en 1862, en Paucartambo, con 4.506 habitantes, solo 240 
indígenas estaban inscritos como ciudadanos con derecho a voto, es decir, el 
                                                                                                                                                                                   
Salcedo y Manuel Martínez. En la parroquia de San Jerónimo: Juan Niño de Guzmán; Alejandro Pastor; 
Francisco Villagarcía; Casimiro Yanquirimachi; Mariano Barra; Guillermo Carazas y Manuel Manjarres. 
(lista del 17 de junio 1858).  
51 Ley Orgánica de las Municipalidades de la República Peruana, 1861. Probablemente en 1861 cambió la 
cantidad de miembros de siete a seis. 
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5,3% de su población (Águila, 2010: 170). Se sabe también que 35 años antes, 
en 1827, Paucartambo tenía una población 95% indígena (Gootenberg, 2005: 
21). ¿Cuántos de estos ciudadanos eran indígenas en 1862? Ninguno de los 
cargos municipales elegidos en 1858 tenía un apellido indígena,52 
¿consecuencia del bajo nivel de sufragio o es que acaso no había indígenas 
elegibles? 
La situación en Paucartambo era muy diferente a la de San Jerónimo y San 
Sebastián. Ya en 1792, en el repartimiento de Paucartambo, las haciendas 
habían absorbido a la mayoría de la población indígena: 647 indios tributarios 
formaban parte de esas propiedades y solo 131 vivían en ayllus independientes, 
de los cuales 23 no tenían tierras. De toda la población de Paucartambo, 1.569 
indios residían en haciendas, mientras que solo 920 en comunidades indígenas 
(Spalding, 2016: 121-123). En 1845, después de la Independencia, este 
porcentaje había bajado un poco, porque el 50% de los indígenas 
contribuyentes (1.729) eran forasteros y vivían en las haciendas, 31% (1.087) 
eran forasteros fuera de las haciendas y 19% (657) eran originarios de los 
ayllus.53 Los indígenas vinculados a las haciendas no podían votar, por lo que el 
sufragio indígena fue muy bajo. 
Tampoco se menciona a descendientes de los antiguos linajes de caciques con 
intereses locales en los documentos legales relacionados con Paucartambo.54 
No había, como en San Jerónimo o San Sebastián, un grupo relativamente 
amplio de clase alta indígena local educada que, probablemente por esta última 
                                                             
52 El Peruano, 21 de agosto 1858. Funcionarios municipales en el pueblo de Paucartambo: Anselmo 
Mellin; Nasario Calderón; Juan C. Cáceres; Agustín Arteta; Isidro Bedia; Manuel F. Yabar; Damián 
Campana y Manuel Enriques. 
53 ARC, Tesorería Fiscal, Libros de matrículas de contribuyentes indígenas, Paucartambo, 1845, leg. 2. 
54 Una de las familias de caciques más importantes en Paucartambo era la familia Chiguantupa. Su última 
representante, Martina de la Paz Chihuantupa Coronilla Ynga, hija de Marcos Chiguantupa y de Micaela 
Rosa Pumayalli, era cacica y gobernadora por derecho de sangre de los diez ayllus de San Jerónimo y 
Colquepata, partida Paucartambo. Martina murió soltera y sin hijos, su testamento se encuentra en ARC, 
Protocolos Notariales, Mariano Meléndez Páez, leg. 1814 1812-1813, pág. 529. Su sobrino nieto, 
Cristóbal Apo Curillo Pumayali, vecino de Calca, fue su sucesor, pero no figura en Paucartambo. 
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condición —ser alfabeta—, tenía más acceso al sufragio, pasivo y activo. 
Hemos encontrado muy pocos datos específicos sobre el nivel de educación de 
los miembros de la élite indígena de San Jerónimo y San Sebastián. Solo en 
1847 Asencio Quispitupa fue mencionado como alumno del Colegio de Ciencias 
y Artes del Cusco.55 Él es probablemente el mismo que figura como síndico de 
San Jerónimo en 1861, como vemos más adelante.  
Desde 1857, San Jerónimo y San Sebastián eran municipalidades. Ambas eran 
predominantemente agrícolas, productoras de artículos de panllevar para la 
antigua ciudad imperial. En el siglo XVI, la mitad de los ayllus imperiales fue 
reubicada en estas dos antiguas parroquias, y es por ello que en el siglo XIX 
todavía existían muchas familias indígenas de origen noble en ambas. Estos 
ayllus imperiales no tenían muchos indios tributarios. El ayllu Sucso, de los 
descendientes de Viracocha, estaba compuesto solo por familias nobles, y los 
ayllus Aucaylle, Chima, Raurau y Ayarmaca tampoco tenían muchas familias 
que tributaran. En estos pueblos no había grandes haciendas, pero sí muchas 
familias indígenas con sus propias tierras y terrenos comunales.  
En el periodo entre 1857 y 1892, varios miembros de la élite indígena ocuparon 
cargos municipales. En San Sebastián, Ciprián Huamanrimachi, elegido como 
miembro de la municipalidad en 1858, era hijo de Gregorio Guamanrimachi, y 
sobrino de Melchor, quien era cacique de los ayllus Sucso y Aucaylle en el año 
1812, y figura como recaudador para estos dos ayllus en 1860. Recaudadores 
eran también Marcelo Mayta, para el ayllu Sañoc, y Bartolomé Ccoscco —de 
una familia noble del ayllu Ayarmaca— para el ayllu Yacanora.56 Por lo tanto, en 
                                                             
55 AGN, Ministerio de Justicia, Beneficencia e Instrucción, 1826-1909, 9.7 Cusco 1846-1879, leg. 206: Lista 
nominal de los alumnos del Colegio de Ciencias y Artes del Cusco 1847. Asencio Quispitupa fue 
mencionado como externo del aula de gramática castellana. Él fue el único alumno con apellido indígena 
de los 58 alumnos de su aula y de los casi 150 de su año. 
56 ARC, Concejo Provincial Cusco, 1860-1869, leg. 1: Relación de terrenos sembrantes en varias 
parcialidades de la parroquia de San Sebastián, febrero 1860. Los recaudadores fueron: Pablo Pauccar 
por el ayllu Apumayta; Marcelo Mayta por el ayllu Sañoc; Juan Bautista Usandivaras por los ayllus Chima 




1860, seis años después de la abolición final de la contribución indígena, aún 
había miembros de los antiguos linajes empleados como recaudadores para los 
ayllus. Por el documento que los menciona, parecen haber tenido un papel 
relacionado con las tierras que conformaban los ayllus. Se trata de un 
manuscrito que alude a remates de terrenos, algunos pertenecientes a 
miembros de las familias Suttachima y Tecse en el ayllu Chima-Raurau, ambas 
pertenecientes a la nobleza indígena.57 Los remates eran una manera de saldar 
deudas de rentas municipales.58 Los recaudadores mencionados arriba 
cobraban probablemente estas rentas. 
Pascual Amao, también elegido para la municipalidad de San Sebastián en 
1858, fue mencionado como juez de paz en 1860.59 En ese mismo año, 1860, 
aparte del alcalde Vicente Aragón y del regidor Tadeo Oblitas, se aludió a 
Antolín Orccohuarancca como síndico de esa municipalidad.60 En 1861, 
Asencio Quispetupa figura como síndico de la municipalidad de San Jerónimo.61 
Asencio no era miembro de una familia considerada noble antes de 1824, y es 
el único caso de una autoridad municipal con apellido indígena que no 
pertenece a la antigua élite.  
El 18 de marzo 1866 se reunió la agencia municipal de San Sebastián bajo la 
presidencia del gobernador Juan Rivera Hermoza para elegir a los funcionarios 
entre sus miembros: Manuel Martínez, Pedro Salcedo, Ciprián Huamanrimachi, 
Julián Ponce y Francisco Vera. Pedro Salcedo fue nombrado alcalde, Julián 
Ponce, síndico, y Francisco Vera, regidor.62 Por otro lado, el 19 de noviembre 
                                                             
57 ARC, Concejo Provincial Cusco, 1860-1869, leg. 1: Relación de terrenos sembrantes en varias 
parcialidades de la parroquia de San Sebastián, febrero 1860. Leandro Tecse remate terrenos en Chima-
Raurau y 10 topos más y Patricio Suttachima remate terrenos llamado Malbaspata. 
58 ARC, Concejo Provincial Cusco, 1870-1875, leg. 3: Los herederos de Mariano Tisoc pagan deuda de 
rentas municipales con remate de terrenos, 27 de marzo 1876. 
59 AAC, Libros de defunciones parroquia San Sebastián, 1781-1867, 4 de junio 1860. 
60 ARC, Concejo Provincial Cusco, 1860-1869, leg. 1, correspondencia 10 de agosto 1860. 
61 ARC, Concejo Provincial Cusco, 1860-1869, leg. 1, correspondencia 7 de octubre 1861. 
62 ARC, Concejo Provincial Cusco, 1860-1869, leg. 1, correspondencia 18 de marzo 1866. 
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de 1867, José Zambrano se convirtió en alcalde de San Jerónimo y Julián 
Yanquirimachi en síndico.63  
En las elecciones municipales de 1873, ningún miembro de la élite indígena fue 
elegido en San Sebastián, pero sí uno en San Jerónimo: Casimiro 
Yanquirimachi.64 En 1882, la situación fue al revés: ningún miembro resultó 
elegido en San Jerónimo, pero Manuel Sahuaraura fue nombrado regidor en 
San Sebastián y Juan de la Cruz Tupayachi, teniente-alcalde.65 Ninguna de 
estas dos últimas familias era originaria de San Sebastián: los Sahuaraura 
provenían de la parroquia de Santiago, como se ha mencionado al inicio del 
capítulo, y los Tupayachi procedían de Huayllabamba, en el Valle Sagrado.  
Mil ochocientos ochenta y dos es el último año que ofrece información en los 
registros históricos. En general, podemos concluir que hubo una representación 
de las familias de la élite indígena en las municipalidades de San Jerónimo y 
San Sebastián, probablemente más alta al inicio de la década de 1860 y más 
baja después. En San Jerónimo resalta la familia Yanquirimachi y en San 
Sebastián la familia Huamanrimachi. 
Esta última familia dejó un archivo privado, cuyos documentos demuestran que 
se opuso activamente a la rebelión de Túpac Amaru II, pero tenía entre 1780 y 
1825 más un enfoque interno, relacionado a herencias y sus tierras (Escalante, 
2017: 161-189). Sin embargo los Huamanrimachi, una de las familias más 
importantes de la élite indígena de fines del siglo XVIII, siguieron 
desempeñando un papel político en el ámbito local durante el siglo XIX. 
                                                             
63 ARC, Concejo Provincial Cusco, 1860-1869, leg. 1, correspondencia 19 de noviembre 1867. 
64 ARC, Concejo Provincial Cusco, 1870-1875, leg. 3, correspondencia: San Sebastián, 25 de julio 1873: 
alcalde Cesario Díaz; teniente alcalde José Calisto Gavancho; regidores Juan Rivera Hermozo, Mariano 
Galindo y Manuel Martínez. San Jerónimo, 26 de junio 1873: alcalde Ángel Custodio, teniente alcalde 
Fermín Zambrano; regidores Domingo Pastor, Ignacio Espinoza y Casimiro Yanquirimachi. 
65 ARC, Concejo Provincial Cusco, 1880-1885, leg. 6, Libro de Actas 1882, 3 de septiembre 1882. San 
Sebastián: alcalde José D. Galindo; teniente alcalde Juan de la Cruz Tupayachi; regidores Hilario García, 
Cesario Díaz, Manuel Sahauraura; síndicos Francisco Lovon y Gavino Jáuregui. San Jerónimo: alcalde 
Domingo Calderón; teniente alcalde Melchor Pastor; regidores Manuel Lasteras, Julio Villagarcía, Antonio 




Figura 1.2 La familia Huamanrimachi de San Sebastián y sus cargos de 
importancia, siglo XVIII a siglo XX 




Figura 1.3 La familia Yanquirimachi de San Jerónimo y sus cargos de 
importancia, siglos XVIII y XIX 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Del Cusco urbano hay más información en los registros, pero menos referencias 
a las familias de la élite indígena: solo Nicolás Callañaupa figura como 
gobernador de la parroquia de San Cristóbal en 1876,66 y en 1888, Rafael 
Paredes aparece como teniente-alcalde del Cusco.67 Su apellido no era 
indígena porque usaba el de su madre, lo que demuestra probablemente un 
cambio de percepción sobre lo indígena, que será tratado con mayor detalle en 
el tercer capítulo. Rafael era hijo natural del cura Manuel Silvestre 
Yanquirimachi, hermano de Casimiro, que fue elegido varias veces en la 
municipalidad de San Jerónimo, y de Inés Paredes. Rafael hizo una carrera 
                                                             
66 ARC, Concejo Provincial Cusco, 1870-1879, leg. 3, correspondencia 13 de octubre 1876. 
67 ARC, Concejo Provincial Cusco, 1886-1890, leg. 7, Libro de Actas 1886-1888, 2 de marzo 1888. 
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impresionante: fue abogado, director de la Sociedad de Beneficencia del Cusco 
en 1892, director de la Corte Superior del Cusco y director del Colegio Peruano.  
Para las familias indígenas en general, incluidas las de la antigua élite, las 
posibilidades políticas disminuyeron considerablemente con la nueva 
legislación, cuando el 12 de noviembre de 1895 se reformó el artículo 38 de la 
Constitución de 1860 y se reservó el derecho al sufragio solo a los que sabían 
leer y escribir, descartándose el criterio de contribuyente. Además, todos los 
órganos electorales debían estar integrados por ciudadanos sorteados entre los 
mayores contribuyentes, lo que resultó en un predominio de los poderes 
económicos más fuertes, es decir, criollos en su mayoría, un factor que se 
considera da inicio a la llamada República Aristocrática (Peralta, 2005: 78). 
Exluyendo San Jerónimo y San Sebastián, el número de personas que podían 
votar se redujo notablemente en la ciudad del Cusco de 3.324 en 1890 a 924 en 
1896 (es decir, más de un 70%), como se puede apreciar en el cuadro 1.9. Solo 
cuatro miembros de la élite indígena aparecían en 1896 en la lista de electores: 
Timoteo Huamanrimachi; Antolín Tisoc; Manuel Tisoc y Domingo Yanquirimachi 
(ver Anexo II), mientras en 1890 habia 51 representantes, menos del 90%, lo 
que implica que este grupo fue aun más afectado que el promedio.  
Cuadro 1.9 Electores municipales del Cusco, 1890 y 1896 
Año Total Miembros de la élite 
indígena 
% 
1890 3.324 51 1,5 
1896 924 4 0,5 
Fuente. ARC, Consejo Provincial Cusco, Registro Cívico 1890;  Registro de Electores 
Municipales 1896. 
El acceso a la educación —un tema en sí mismo por investigar— era 
probablemente poco frecuente entre los indígenas en conjunto. Como veremos 
en los siguientes capítulos, en el siglo XIX, el contexto económico y la situación 
social fueron desfavorables para este sector de la población, lo que 
probablemente repercutió en la oferta y acceso a la educación. Sin embargo, 
uno puede asumir que para las familias de la antigua nobleza educarse fue 
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relativamente más fácil que para el común de los indígenas. Según una 
referencia que hemos encontrado de 1847, ese año, de los 130 escolares —de 
entre siete y diez años— que había en el aula de letras del Colegio de Ciencias 
y Artes, seis eran miembros de la antigua élite indígena: Mariano Callañaupa, 
Bernardo Mayta, Melchor Obando, Luis Pumayalli, Santiago Pumayalli y Antolín 
Tísoc. Y había dos más con apellido indígena, José Huamán y Pedro Quispe, 
que probablemente también lo eran.68  
De estos ocho niños, solo Melchor Obando, Santiago Pumayalli y Antolín Tisoc 
son luego mencionados en las listas de electores entre 1860 y 1896. Antolín 
Tisoc figura durante todo ese periodo como elector, mientras que las 
referencias a su antiguo compañero de clase Santiago Pumayalli solo se hacen 
en 1860 y en 1892 (ver anexo II). Pumayalli todavía vivía en 189969. Un tema 
por averiguar es, si a partir de 1896 ser letrado era en la práctica el único 




En el Cusco, a inicios del siglo XIX, un grupo de la élite indígena participaba 
activamente en la política, hasta 1824 en la llamada república de indios y luego 
en el ámbito regional. Es notable que, en 1826, cuando el Colegio Electoral de 
la Provincia del Cusco sancionó y aprobó la nueva Constitución, de los 18 
electores indígenas del Cusco, 14 fueran de la parroquia de San Sebastián, dos 
de San Jerónimo y dos de la ciudad del Cusco. Ningún otro lugar del 
departamento del Cusco estaba representado. La representación en el ámbito 
nacional era muy pequeña y terminó en 1828; a escala regional, sucedió lo 
mismo.  
                                                             
68 AGN, Ministerio de Justicia, Beneficencia e Instrucción 1826-1909, 9.7 Cusco, 1846-1879, leg. 206: Lista 
nominal de escolares en el aula de letras del Colegio de Ciencias y Artes del Cusco 1847. 
69 ARC, Protocolos Notariales, Toribio C. Alosilla, Leg. 12, 1899/1900, 31 de agosto 1899. Venta de una 
casa en Paruro de Santiago Pumayalli y su esposa Inocencia Cornejo, hija de Manuel Cornejo, a Mariano 
Jesus Ramires por 80 soles. 
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Sin embargo, en el ámbito local varios caciques de la época colonial 
continuaron ocupando cargos similares de alcalde o de recaudador de tributos 
en los primeros 30 años de la República. Por lo tanto, la Independencia no 
significó de ningún modo un drástico cambio político en ese ámbito, 
probablemente debido a la vigencia de la contribución indígena. Ese tributo fue 
finalmente abolido en 1854, pero cuando las municipalidades se restablecieron 
en 1857, miembros de estos antiguos linajes siguieron representando a la 
población indígena, especialmente en los pueblos de San Jerónimo y San 
Sebastián, esta vez por medio de las elecciones.  
En el Cusco urbano, la representación municipal fue menor. Solo aparece 
Rafael Paredes como teniente-alcalde en 1881, pero su apellido ya no deja 
entrever su origen. En las antiguas parroquias de indios sí hubo una 
participación de la élite indígena, como lo demuestra el caso de Nicolás 
Callañaupa, gobernador de San Cristóbal en 1877.  
A partir de 1892, con el cambio de las leyes electorales, casi ningún miembro 
de la élite indígena pudo participar en las elecciones municipales. Así, 80 años 
después de la Constitución de Cádiz, que defendía la igualdad y participación 
de todos los grupos étnicos, en la República peruana los indígenas habían sido 
excluidos de la vida política. 
Cuadro 1.10 Resumen de la participación política de la élite indígena, 1812-1896 
Año Aspecto Porcentaje Fuente 
1795 Población indígena del Perú 
Población indígena del Cusco 
61,3% 
75,3% 
Gootenberg, 2005: 25 
1812 Constitución de Cádiz: ciudadanos 
indígenas 
24% Águila, 2010: 137 
1812-
1813 
Gobierno interino de Pumacahua 
en el Cusco: indígenas nobles en 
el congreso de electores 
20% Cahill, 2008: 158 
1813 Ayuntamiento Constitucional del 
Cusco: indígenas nobles regidores 
25% Chiaramonti, 2005: 99-
125 
1826 Colegio Electoral Cusco: indígenas 
nobles miembros 
19% La Constitución 
peruana del año 1826 
1826 Congreso Nacional Lima: 
indígenas nobles  
4% Colección de leyes, 
decretos…,1865 
1827 Población indígena del Perú 61,6% Gootenberg, 2005: 25 
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Población indígena del Cusco 79,5% 
1854-
1896 
Participación indígena en la 
municipalidad de la ciudad de 
Cusco 




Participación indígena en las 
municipalidades de San Jerónimo 
y San Sebastián (Cusco) 
7% Estimación basada en 
resultados electorales 
1876 Población indígena del Perú 57,9% Gootenberg, 2005: 25 
1890 Electores del Cercado del Cusco  1,5% ARC, Consejo 
Provincial Cusco, 
Registro Cívico 1890 
1896 Electores del Cercado del Cusco  0,5% ARC, Consejo 
Provincial Cusco, 




La Constitución de Cádiz fue importante para la democratización de España y 
sus colonias americanas, si seguimos la teoría del sociólogo y politólogo 
Charles Tilly (1929-2008). Tilly identificó tres procesos fundamentales en el 
desarrollo de la democracia: la integración de las redes de confianza en la 
política pública; la disociación de la política pública de la desigualdad de 
categorías, como clase, raza y género; y la eliminación de los centros de poder 
coercitivos autónomos, como el control del gobierno, las oligarquías locales y el 
patronazgo.  
Según Tilly, la democracia es posible cuando las relaciones políticas entre el 
Estado y sus ciudadanos se caracterizan por la consulta amplia, igual, protegida 
y mutuamente vinculante. Cádiz, en ese sentido, unió por primera vez a criollos 
e indígenas y pudo ser un paso hacia la democratización, empezando con el 
voto restringido de las élites —criolla, mestiza y noble indígena—, que 
teóricamente podría haber llevado a un voto más inclusivo de la población.  
Otro elemento importante en este proceso democratizador son las 
negociaciones entre el Estado y grupos de poder, y la población en general, 
específicamente sobre los recursos. Si el Estado necesita negociar con gran 
parte de la población, por ejemplo, para recaudar impuestos, los ciudadanos 
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pueden reclamar derechos a cambio, y esto debe llevar a un sistema más 
democrático. Por el contrario, si el Estado tiene control sobre los recursos, no 
necesita negociar, lo que en consecuencia resulta en menos democracia. Y eso 
es precisamente lo que ocurrió en el Perú a mediados del siglo XIX. Recaudar 
la contribución indígena implicaba que esta población tenía ciertos derechos (a 
sus tierras comunales, por ejemplo), que los recaudadores eran importantes 
para el Estado y que había cierto grado de negociación, lo que resultó en una 
continuación de los privilegios que la élite indígena cusqueña conservaba desde 
la época colonial. 
El fenómeno de la reindigenización, por el aumento absoluto y relativo de la 
población indígena peruana y por su importancia económica durante la primera 
mitad del siglo XIX, podría ser también un resultado de esta situación. 
No obstante, cuando el guano aparece como fuente principal de ingresos, 
monopolizado por el Estado —dominado por un pequeño grupo limeño—, este 
proceso democratizador embrionario concluyó. El Estado ya no necesitó 
negociar, lo empezó a hacer solo con las oligarquías locales (los terratenientes) 
sobre el control del territorio nacional, otorgándoles a cambio los cargos de 
prefectos y subprefectos, y dejando de lado a la población indígena.  
El resultado fue un aumento de la desigualdad basada en la raza, y el 
surgimiento de oligarquías locales ocupando el poder local. Y en vez de ampliar 




     2 CAMBIO ECONÓMICO 
 
El objetivo de este capítulo es conocer el proceso de cambio económico que 
atravesó la élite indígena cusqueña en el siglo XIX. A modo de contexto, se 
ofrece primero una visión general de la economía del Cusco en ese periodo. 
Luego, considerando que dos variables claves para determinar el nivel 
económico son las propiedades y los oficios, se hace un análisis de los 
testamentos de los miembros de esta élite, de la compraventa de propiedades 
por parte de esas familias y de los oficios que ejercían. 
 
2.1 Panorama de la economía cusqueña durante el siglo XIX 
Durante la Colonia, la economía descansó principalmente en la minería, 
seguida de la agricultura, la ganadería, la manufactura y el comercio. Como 
parte del sistema colonial, los caciques eran los responsables de organizar la 
mita y de cobrar el tributo de los indios.  
Con sus minas de plata, Potosí se había convertido en la ciudad más grande 
del mundo al inicio del siglo XVII, con 160.000 habitantes (Boccara, 2002: 139). 
Esta metrópoli, que producía la plata que debía ser transportada a Lima para 
llegar a España por el puerto del Callao, necesitaba muchos productos, tanto 
locales como importados. Cusco no solo era una zona de manufactura 
importante, sino que también estaba ubicada en la ruta de Lima a Potosí (y 
visceversa). En el siglo XVII, Cusco era, después de Lima y Quito, la tercera 
ciudad más importante del virreinato del Perú. 
La producción de Potosí cayó durante el siglo XVII, pero se recuperó en el 
siguiente. Los bienes más importantes de la zona cusqueña eran el azúcar, que 
provenía principalmente de los valles calientes de Abancay; los textiles, que se 
fabricaban en grandes obrajes, como los del marqués de San Lorenzo de Valle 
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Umbroso, y en otros más pequeños en la ciudad del Cusco y sus alrededores 
(Mörner, 1979: 6); y la hoja de coca, un estimulante para los trabajadores 
mineros, cultivada en la ceja de selva en Paucartambo, en Calca, Lares y La 
Convención (Mörner, 1979: 11).  
Por otro lado, el primer producto de importación en el Cusco eran las mulas de 
Salta y Jujuy, empleadas por los arrieros para transportar sus mercancías. Las 
ferias más importantes eran las de Tungasuca —pueblo del cual Túpac Amaru 
II, un importante arriero, fue cacique— y Coporaque. 
Las reformas borbónicas tuvieron un fuerte impacto en el virreinato del Perú, al 
crearse el nuevo virreinato del Río de la Plata en 1776, separándose del 
primero el Alto Perú (Puno incluido), Tucumán, Paraguay y Buenos Aires. La 
plata de Potosí pasó desde entonces a ser transportada a Buenos Aires, y por 
ese puerto se empezó asimismo a importar productos. El comercio con Potosí 
fue interrumpido por la rebelión de Túpac Amaru II; alrededor de 1790 se 
calcula que solo el 10% de las importaciones de Potosí provenían del Cusco 
(Mörner, 1979: 7).  
Con un sistema de recaudación de impuestos más eficiente gracias al sistema 
de intendencias, hacia 1800 el tributo llegó a ser alrededor de cuatro veces 
mayor que el de 1750 (Garrett, 2009: 337), y esto en un contexto económico 
desfavorable.  
Por otro lado, así como las reformas borbónicas beneficiaron a los puertos del 
virreinato peruano al permitirles participar en el comercio marítimo directo, 
Cusco, que dependía mayormente de la producción de lana en los obrajes, 
entró en decadencia. El descenso de la producción de tejidos a partir de 1790 
fue sobre todo el resultado del declive de las minas del Alto Perú, aunque 
también influyó la creación de nuevos talleres de manufactura textil más 
cercanos a los principales centros mineros de esa región (Escandell-Tur, 1997: 
420-421). Las antiguas rutas comerciales se desmoronaron aún más debido a 
las guerras de la Independencia y a la posición del Cusco como último bastión 
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español (Walker, 2004: 166). 
 
El nuevo Estado peruano se endeudó por las guerras de la Independencia y los 
enfrentamientos de las décadas siguientes. El tributo indígena, que había sido 
abolido por la Constitución de Cádiz en 1812, y de nuevo, por San Martín en 
1821, fue reintroducido por Bolívar en agosto 1826, cobrando la forma de una 
―contribución‖ (Walker, 2004: 173). Esta contribución representaba el 31% de 
los ingresos del fisco hacia 1826. La creciente importancia del comercio 
marítimo aumentó el aislamiento del Cusco, mientras que Arequipa surgía como 
el nuevo centro del sur andino (Walker, 2004: 174). Por los puertos de Islay y 
Arica se exportaba la lana del sur andino hacia Inglaterra, una actividad 
dominada por casas comerciales extranjeras (Mörner, 1979: 13). 
Durante la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), tanto el comercio como 
la producción de textiles en el Cusco vivieron una breve recuperación, cuando 
en 1836 se fabricaron ahí los uniformes del ejército. Pero el fin de la 
Confederación representó también el fin de la producción tradicional de textiles, 
que solo sobrevivió en pequeña escala. La hoja de coca fue el único producto 
que subsistió, vendida mayormente a Arequipa y Puno, pero no compensaba de 
ningún manera la pérdida de las exportaciones de azúcar y de textiles. En esa 
época, la alcabala de la coca era la fuente de ingresos más importante del fisco 
cusqueño (Mörner, 1979: 10-11). 
En la primera mitad del siglo XIX, la inestabilidad política causada por las 
guerras de la Independencia y los enfrentamientos entre caudillos afectaron las 
haciendas y la minería del virreinato, debilitando el poder de los criollos, 
mientras que la población indígena rural, con su actividad agrícola en pequeña 
escala, sufría menos (Pearce; 2017: 233-248). 
El número de habitantes de la ciudad del Cusco se redujo de manera dramática 
en el siglo XIX. En 1791, según el censo de ese año, Cusco tenía 32,000 
habitantes y era la segunda ciudad más poblada después de Lima (Quito tenía 
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25,000). Cincuenta y nueve años después, en 1850, un nuevo censo arroja la 
cantidad de 41,000 habitantes, una cifra que en 1862 descendió a 31,000. La 
epidemia de fiebre amarilla (y/o tifoidea) que azotó la ciudad de noviembre de 
1855 a enero de 1856 fue la causa de la muerte de unas 8,000 personas, es 
decir, de un 20% de su población. La antigua capital imperial se recuperó muy 
lentamente de esta catástrofe, aunque no hay datos confiables de los censos en 
este periodo, hasta el censo de 1940. Ese año había 55,000 habitantes en la 
ciudad. Una estimación para 1920 podría ser la de 37,000 habitantes 
(Krüggeler, 1998: 123-130). 
El aumento de la exportación de lana de oveja y alpaca desde Arequipa impulsó 
la producción en Puno y el sur del Cusco. A partir de 1870 se construyeron 
ferrocarriles uniendo la sierra con Arequipa y el puerto de Mollendo. El tren llegó 
a Sicuani en 1893 y a la ciudad del Cusco en 1908. En la década de 1880, los 
comerciantes extranjeros de Arequipa abrieron sucursales en el Cusco, 
mientras que otros extranjeros, como los italianos Calvo y Lomellini y el español 
Lambarri, abrieron sus propios negocios en la ciudad, exportando coca, cueros 
y lana e importando una gran gama de productos (Mörner, 1979: 15).  
 
Durante estas últimas décadas del siglo XIX, las exportaciones de lana de 
alpaca y oveja crecieron rápidamente, sobre la base de lo que se producía en 
las haciendas de Cusco y Puno. Estas propiedades aumentaron sus terrenos de 
pastoreo comprando e incorporando tierras y estancias de indios y viejos 
propietarios. Muchos indios se convirtieron de esta manera en colonos. El 
gamonal andino, con su dosis de violencia, paternalismo y autoritarismo, 
terminó por configurarse en la sociedad andina a inicios del siglo XX (Armas, 
2011: 146). 
 
Algunos cambios en la legislación fueron esenciales para fomentar el desarrollo 
de las haciendas. El nuevo Código Civil liberal de 1852, que se mantuvo vigente 
hasta 1936, facilitó las transferencias de tierras. La idea era quebrar las 
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posiciones de la Iglesia y de las comunidades indígenas. Importantes elementos 
eran la sucesión legítima entre todos los herederos, y solo un 20% quedó a libre 
disposición del testador, además de un contrato de arrendamiento de tierras 
con una duración máxima de diez años. Según el jurista Fernando de 
Trazegnies, este Código fue un intento de destruir a la oligarquía agrícola, pero 
el resultado fue lo opuesto: terminó consolidando a la oligarquía tradicionalista y 
facilitando el aumento de los latifundios. Fundamental, asimismo, en todo esto 
fue el nuevo Código de Comercio de 1853, que permitía la conservación de 
grandes propiedades mediante el uso de formas societarias. La diferencia en 
poder económico e influencia hacía que las élites criollas incrementaran sus 
privilegios (Trazegnies, 1979: 185-189). 
 
Además, los juicios regulados por el Código de Enjuiciamientos Civiles fueron 
utilizados por los grandes propietarios para ampliar sus propiedades a costa de 
los indios vecinos. La clase terrateniente, con sus vínculos con las autoridades 
en Lima, obtuvo esta dominación conforme a la ley por su mejor comprensión 
del sistema legal y su mayor capacidad económica para afrontar los costos. El 
orden jurídico acentuó un feudalismo económico social mediante la 
consolidación del proceso de concentración de la tierra, reforzando técnicas que 
impidieron el acceso de los campesinos al derecho liberal. La tierra fue una 
fuente de riqueza, pero también un sistema de dominación, porque su 
propietario no solo lo era sobre ella sino también sobre quienes la trabajaban 
(Trazegnies, 1979: 191-193). 
A pesar de que una ley del año 1893 reconoció a las comunidades indígenas, 
las apropiaciones y expropiaciones aumentaron. La presión sobre la tierra 
resultó en conflictos de herencia entre las familias indígenas, que provocaron un 
mayor número de ventas, lo que benefició aún más a los gamonales. Además, 
estos últimos usaban contratos escritos, mientras que los indígenas empleaban 
mayormente contratos orales (Glave, 1992: 235). 
 
La documentación de la Prefectura del Cusco de la primera mitad del siglo XIX 
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muestra algunos ejemplos de propiedades indígenas apropiadas. En noviembre 
de 1832, Francisco Álvarez fue acusado en un artículo anónimo de tomar no 
menos de 314 topos70 de tierras de las comunidades indígenas del pueblo de 
Oropesa (O´Phelan, 1997: 64). Francisco era esposo de Eulalia Sahuaraura, 
hermana del cura Justo Sahauraura —prócer de la Independencia— y de una 
familia de caciques del pueblo. Probablemente se apoderó de las tierras, 
aunque uno debe ser cuidadoso con esos artículos anónimos, porque en el 
Perú de esa época la mayor parte de los periódicos estaban llenos de artículos 
pagados que no llevaban el nombre del autor (los llamados ―remitidos‖), como 
parte de una extensa tradición de litigio que se llevaba a cabo en los tribunales 
y, sobre todo, en la prensa (Whipple, 2013: 91-130).  
 
También algunos miembros de familias descendientes de Incas pidieron ayuda 
por la usurpación de sus tierras. Ese fue el caso de los hermanos Melchor y 
Gregorio Guaman Rimachi, de la parroquia de San Sebastián, quienes en 1825 
escribieron al Libertador Bolívar, solicitándole que se respetaran sus tierras con 
sus dotaciones de agua de riego (Escalante, 2017: 189), e igualmente de 
Mariano Tisoc, último cacique del ayllu Aucaylle, del pueblo de San Jerónimo, 
quien en una carta escrita el 1° de julio de 1844 mencionaba que 15 topos de 
terrenos llamados Ccolporo y Qquellauro, en San Jerónimo, habían sido 
denunciados y usurpados, y pedía que regresaran a su posesión. Mariano se 
amparaba en el decreto de Simón Bolívar, quien al abolir los cacicazgos 
adjudicó a la antigua nobleza ―la propiedad absoluta de las tierras que les haya 
tocado‖.71 
 
Los hacendados podían ampliar sus dominios sin muchas restricciones, 
aprovechando los nuevos códigos, por el desinterés del Gobierno en Lima, que 
con el boom guanero ya no necesitaba a las provincias. Por ejemplo, Pedro 
                                                             
70 Un topo equivale a 2,631 m2 y una hectárea equivale a 3,78 topos (Mörner, 1984: 27). 
71 Archivo privado de María Antonieta Callo Tisoc, consultado en enero de 2012. 
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Calvo, el subprefecto de Pomabamba, en Ancash, alertó en agosto de 1864 a la 
Sociedad Amiga de los Indios sobre la rapacidad de los gamonales ancashinos 
con las tierras de las comunidades, un despojo que privaba a los indígenas de 
sus medios de subsistencia y los empujaba a una condición servil. Según esta 
autoridad, los peones de la hacienda trabajaban de cuatro a cinco días para sus 
patrones, recibiendo a cambio pequeñas parcelas en un arrendamiento 
sobrevaluado. Por lo que debía costar seis soles anuales, los peones pagaban 
40 y hasta 50 soles. Los gamonales secuestraban también el ganado de las 
comunidades. Esta situación llevó a que los diputados Manuel Chacaltana y 
Augusto de Althaus presentaran un proyecto de ley para penalizar estos 
abusos, que no llegó a ser aprobado (Salinas, 2005: 24).  
 
Un problema más era el trato que recibían los trabajadores en las haciendas. 
Otro ejemplo en Ancash, en abril 1842, muestra que los peones de las 
haciendas trabajaban en condiciones similares a la esclavitud, lo que incluía 
castigos con látigo y escasos alimentos vendidos a precios exorbitantes 
(Salinas, 2005: 22-23). En Chumbivilcas, en el Cusco, los indígenas de la 
comunidad Quiñota se quejaban en 1881 ante la Prefectura sobre el monopolio 
y las terribles expoliaciones de los negociantes de lana. La escritora Clorinda 
Matto de Turner describe en su libro Aves sin nido, publicado en 1889, los 
abusos de los acopiadores de lana, que incluían el ramalazo del látigo y las 
lavativas con agua fría.  
 
A fines del siglo XIX aparecieron noticias en Arequipa sobre los abusos 
cometidos contra los indígenas, llevando a que el 1 de octubre de 1895 el 
alcalde Eleuterio Sanz enviara un informe al prefecto de Caylloma, Alejandro 
Romaña, señalando que las autoridades subalternas, como los gobernadores y 
otros dependientes, tomaban a los indígenas para el servicio doméstico gratuito 
en sus casas. Un año más tarde, el prefecto se refirió en su memoria a la 
Dirección del Gobierno al despotismo de unos cuantos ―señores feudales‖ —el 
cura, el gobernador y el juez de paz— que obligaban a los indígenas a prestar 
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servicios gratuitos. Al final, el prefecto Romaña no hizo mucho porque, como 
miembro de la oligarquía arequipeña, estaba vinculado con los gamonales en el 
interior y la prosperidad de su clase social dependía del acopio de la lana que 
producía la economía campesina (Manrique, 1991: 213-215).  
 
 
La economía de la élite indígena cusqueña fue fuertemente perjudicada por las 
reformas borbónicas y las guerras de la Independencia con la pérdida de los 
mercados tradicionales en el Alto Perú. La población de la ciudad del Cusco 
disminuyó en la segunda mitad del siglo XIX. Cuando la economía se recuperó 
en las últimas décadas del siglo con la producción y exportación de lana, fueron 
los terratenientes quienes se aprovecharon de esa coyuntura, porque 
especialmente a partir de la década de 1850, la introducción de nuevos códigos 
legales benefició a ese grupo, que incorporó tierras de las comunidades 
indígenas a sus dominios. 
 
2.2 La élite indígena cusqueña en el contexto económico en general 
 
Entre los siglos XVI y XVII, muchos caciques e indígenas adinerados se 
involucraron en relaciones mercantiles del tipo europeo, convirtiendo las tierras 
comunales en posesiones privadas. Los pueblos de indios participaban en el 
comercio de productos alimenticios y de otras mercaderías para el mercado 
europeo con el fin de obtener recursos. Había tiendas en los pueblos de indios 
con licor, ropa importada y otros artículos europeos. El cacique de Surimana, 
Tungasuca y Pampamarca, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como 
Túpac Amaru II, aparte de ser arriero, era un importante comerciante de azogue 
y otros productos (Spalding, 1974: 49-50). 
Según Spalding, la presión de los colonizadores —Estado, Iglesia y 
hacendados— sobre los recursos de las comunidades de indios, en 
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combinación con el descenso demográfico indígena en los siglos XVI y XVII, 
dificultaron que los caciques continuaran en la comunidad indígena y facilitaron 
su ingreso en el mundo mercantil, transformando su acceso a la tierra en 
propiedad privada. 
Las parroquias de indios cerca del Cusco, como Belén, Santa Ana, San Blas, 
San Cristóbal, San Pedro (Hospital) y Santiago, se urbanizaron en los siglos 
XVII y XVIII y fueron incorporadas a la ciudad, aunque todos ellas mantuvieron 
sus terrenos agrícolas en las afueras. Pero había mucho más mestizos y 
criollos viviendo en estas áreas que indios tributarios. Esto significa que el cargo 
de cacique ya no era una importante fuente de ingresos. En 1779, el cacique 
principal de la parroquia San Blas, Miguel Sutaraura, necesitó vender su casa 
en la calle Suytuccato ―por falta de indios tributarios‖.72 Las familias de la élite 
indígena en estas zonas tenían otros trabajos, como sucedía con Asencio 
Ramos Titu Atauchi, unos de los nobles más importantes, que era un rico 
comerciante (Garrett, 2009: 212).  
Las parroquias de San Jerónimo y San Sebastián estaban más lejos del Cusco 
y sus miembros se dedicaban fundamentalmente a las tareas agrícolas, con 
productos de panllevar para la ciudad. En San Sebastián, los ayllus imperiales 
también producían tejas y tenían pozos de sal (Amado, 2009: 25). Como 
dijimos, en San Jerónimo y San Sebastián los ayllus imperiales no tenían 
muchos indios tributarios.  Con su orientación al mercado del Cusco, es 
probable que la situación económica de la población indígena de estos dos 
pueblos haya sido relativamente buena, en línea con la conclusión de Víctor 
Peralta de que la participación mercantil intensa basada en productos 
agropecuarios que se destinaban a los centros urbanos vecinos era una 
estrategia indígena (Peralta, 1991: 27). 
 
                                                             
72 ARC, Protocolos Notariales, Tomás de Villavicencio, 1778-1779, leg. 301, 19 de noviembre 1779. 
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Figura 2.1 La ciudad del Cusco, 1861. Fuente. Elaboración propia sobre la base del 
mapa de Federico Hohagen y Mariano Paz-Soldán (1865). 
Nota. Como en el mapa original no figuran San Sebastián y San Jerónimo, los hemos 
colocado en su dirección correcta, aunque en realidad están más al este. 
 
 
Los testamentos brindan información de los bienes de la élite indígena. Para el 
siglo XIX se han encontrado en total 196 testamentos de miembros de este 
grupo social en el Cusco. Durante ese siglo, el número de testamentos de las 
familias de la élite indígena de San Jerónimo, y sobre todo de San Sebastián, 
aumentó, mientras que el de las familias del Cusco urbano (las parroquias 
Matriz y las seis parroquias de indios más cercanas) disminuyó. Esto indicaría 
que el número de familias nobles indígenas en el Cusco urbano se estaba 
reduciendo. Es posible, sin embargo, que ahí las familias tuvieran menos bienes 




Cuadro 2.1 Testamentos de miembros de la élite indígena cusqueña y sus 











1800-1824 26 0 3 10 39 14 
1825-1849 34 4 12 4 54 12 
1850-1874 20 5 12 3 40 7 
1875-1899 23 8 30 2 63 14 
Total 103 17 57 19 196 47 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales, 1800-1900. 
Los testamentos generalmente aluden a propiedades, como casas y terrenos, y 
solo en algunos casos incluyen detalles sobre otras posesiones.  
La ausencia de hijos era una razón importante para hacer un testamento. 
Santusa Auccatinco y Ninancuyuchi, de la parroquia de Belén, hizo tres 
testamentos: en 1811, 181573 y 1816. El segundo fue el más específico. En él 
señaló ser hija legítima de Pascual Quispeguaman y Paula Ninancuyuchi, y 
viuda de Casimiro Auquiccahua. Tenía una casa en la parroquia de Belén, 
heredada de su madre, más otra ―casita‖, una casa en Andahuaylillas con horno 
y panadería, y una ―casita y haciendita‖ denominada Aupuyaguaylla o 
Puyahuaylla. No tenía hijos y su heredero universal fue el cura Sebastián de la 
Paniza. 
El último representante masculino de la familia Pillcotupa, Miguel Pillcotupa y 
Vasconcelos, hizo su testamento en 1844-1845.74 Miguel era hijo legítimo de 
Blas Pillcotupa y Vasconcelos y de Melchora Calderón. Estuvo casado primero 
con Dominga Torres y después con Paula Ugarte. En su primer matrimonio tuvo 
siete hijos, cinco de los cuales habían muerto jóvenes, por lo que solo vivían 
sus hijas Manuela y Venancia Vasconcelos Pillcotupa y Torres. Como bienes 
                                                             
73 ARC, Protocolos Notariales, Anselmo Vargas, 1815, leg. 245, sin fecha. 
74 ARC Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1844-1845, leg. 210, pág. 485b. 
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declaró una casa en San Blas, en la calle Ccanchipata, comprada a Martín 
Santa Cruz, y otra en la calle Umanchacto, en la parroquia de Hospital, 
heredada de su padre. Dejó la casa en San Blas y dos lienzos a su segunda 
mujer; a su hija mayor Manuela Pillcotupa le legó seis lienzos (cinco de santos y 
otro de una ñusta), más la casa en Hospital; y a su hija menor Venancia, cinco 
cuadros. 
Pedro Auquimaita, de San Sebastián, testó en 1889-1890,75 cuando era soltero 
y tenía 28 años. Mencionó ocho topos de terrenos, una casa en la calle 
Aucaylle, 22 ovejas, un burro, cuatro cuadros, dos mesas, un catre y una caja 
en poder de Santos Quisiyupanqui. Su hermana Vicentina fue designada 
heredera.  
Antes de 1850, los testamentos proporcionan pocas veces información sobre 
los bienes, y están más enfocados en datos familiares y deudas. A partir de la 
segunda mitad del siglo, en cambio, los bienes son más detallados. Hay dos 
posibles motivos para ello: el primero es que antes de 1850 las personas que 
testaban no tuvieran tantos bienes; el segundo y más probable es que con el 
nuevo Código Civil de 1852, que reguló las herencias, se volvió más importante 
mencionarlos en detalle.  
A partir de 1850, la diferencia entre el Cusco urbano y San Jerónimo y San 
Sebastián se vuelve más notable. Las familias del Cusco urbano casi solo 
mencionan casas como propiedad (generalmente solo una), y a veces algunos 
terrenos. En San Sebastián aparecen testamentos de personas con mucho más 
bienes. Por ejemplo, en 1892 Manuel Mayta, casado con Ambrocia Ninancuro, 
tenía una casa en la calle principal en la esquina con la plaza, dos casas en la 
calle Aucaille y una más en la calle Mudcapucyo. Además, poseía una serie de 
terrenos: 60 topos en Rumihuasi, 30 topos en Ccallpapata, y en siete otros 
                                                             
75 ARC, Protocolos Notariales, Toribio C. Alosilla, 1889-1890, leg. 7, sin fecha. 
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lugares entre dos y cuatro topos.76 Manuel repartió sus bienes entre sus cinco 
hijos vivientes y un nieto. 
Figura 2.2 Número de testamentos por cantidad de inmuebles mencionados en el 
Cusco urbano versus San Jerónimo y San Sebastián, 1800-1900 
 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales, 1800-1900. 
 
Los testamentos proporcionan una idea global de la prosperidad de las familias, 
pero no brindan datos sobre cambios económicos. En el párrafo 2.3 se analiza 
en detalle las propiedades de estas familias sobre la base de las escrituras de 
compraventa. 
¿Cómo comparaban las propiedades de la élite indígena cusqueña en 
comparación con las de sus vecinos criollos?  Los libros de matrícula de 
contribuyentes son una buena fuente para averiguarlo, porque en esos 
documentos se menciona a las personas que debían pagar impuestos por sus 
bienes rurales o urbanos, junto con el valor de esos bienes y el impuesto 
pendiente. San Jerónimo y San Sebastián eran parroquias donde las familias de 
élite tenían más propiedades que en el Cusco urbano. Como se puede ver en 
                                                             
76 ARC, Protocolos Notariales, Ignacio Candia, 1890-1894, leg. 39, 20 de septiembre 1892. 
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los cuadros 2.2 y 2.3, el valor de los predios rústicos de propiedad o arrendados 
por familias indígenas en esos lugares representa solo un muy pequeño 
porcentaje del total.  
Cuadro 2.2 San Jerónimo: propietarios de predios rústicos, 1836, 1845 y 1888 en 
número y contribución (1836 y 1845 en pesos y 1888 en soles) 
 1836 1845 1888 
Predios total 21 19 25 
Contribución total  87,2 172,4 310,05 
Predios de la élite 
indígena (EI) 
5 (24%) 3 (16%) 3 (12%) 
Contribución EI 3,3 (5%) 7,4 (4%) 20,5 (7%) 
Fuente. ARC, Tesorería Fiscal, Cercado, Libro extracto de predios rústicos 1836 y 
1845; Libro de matrícula de contribución predial 1888. 
Cuadro 2.3 San Sebastián: propietarios de predios rústicos, 1836, 1845 y 1888 en 
número y contribución (1836 y 1845 en pesos y 1888 en soles) 
 
1836 1845 1888 
Predios total 21 34 34 
Contribución total 87,2 166,2 260,08 
Predios de la élite 
indígena (EI) 
3 (14%) 7 (21%) 4 (12%) 
Contribución EI 1,6 (2%) 9,4 (6%) 16,10 (4%) 
Fuente. ARC, Tesorería Fiscal, Cercado; Libro extracto de predios rústicos 1836 y 
1845; Libro de matrícula de contribución predial 1888. 
 
De los predios urbanos de la parroquia Matriz, solo un 1% del valor de la 
contribución pertenecía en 1850 y 1888 a la antigua élite indígena cusqueña. 
Esa parte de la ciudad había sido reservada desde 1534 a los españoles. 
Limacpampa Grande era un lugar donde en la segunda mitad del siglo XIX 
había una fuerte presencia de la élite indígena cusqueña, y dos familias 
lograron también mantener sus propiedades ahí en esa época: los Pumayalli y 
los Quispe. Este sector en 1850 pertenecía a la parroquia Matriz, pero en 1888 




Cuadro 2.4 Matriz, propietarios de predios urbanos en 1850 y 1888 en número y 
contribución (1850 en pesos y 1888 en soles) 
 
1850 1888 
Predios total 256 335 
Contribución total 1018.1 2987.34 
Predios de la élite indígena (EI) 9 (3.5%) 4 (1.2%) 
Contribución EI 10 (1.0%) 19.45 (0.7%) 
Fuente. ARC, Tesorería Fiscal, Cercado, Libros de matrícula de contribución predial 
1850 y 1888. 
 
 
2.3 La élite indígena cusqueña y sus propiedades en el siglo XIX 
 
 
Las transacciones de propiedades proporcionan información mucho más 
detallada que los testamentos sobre una serie de cambios económicos. La 
investigación se basa en la compraventa de casas, haciendas y terrenos 
realizada en las parroquias Matriz, Belén, Hospital (San Pedro), San Blas, San 
Cristóbal, San Jerónimo, San Sebastián, Santa Ana y Santiago, entre 1800 y 
1900. Para este trabajo se revisaron todos los protocolos notariales disponibles 
en el Archivo Regional del Cusco para ese periodo. Se analiza una transacción 
cuando al menos una de las personas que vendía o compraba una propiedad 









2.3.1 Transacciones de compraventa en general 
Cuadro 2.5 Transacciones de compraventa de la élite indígena (EI) cusqueña por 
vendedor y comprador, 1800-1900 
  
Vendedor Comprador 
Parroquias Total EI Otro EI Otro 
Belén 14 13 1 5 9 
Hospital 21 16 5 7 14 
Matriz 39 33 6 23 16 
- Mudcapucyo 24 21 3 16 8 
- Ahuacpinta 3 3  1 2 
- Callejón Sto. Domingo 2 1 1 1 1 
- Otros 10 8 2 5 5 
San Blas 40 27 13 17 23 
San Cristóbal 18 13 5 10 8 
San Jerónimo 42 33 9 19 23 
San Sebastián 50 37 13 33 17 
Santa Ana 21 19 2 3 18 
Santiago 14 13 1 2 12 
Total 259 204 55 119 140 
Porcentaje  79% 21% 46% 54% 
Cusco urbano (sin San 
Jerónimo/San Sebastián) 
167 134 33 67 100 
Porcentaje  81% 19% 40% 60% 
Solo San Jer. y San Seb. 92 70 22 52 40 
Porcentaje  76% 24% 57% 43% 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales, 1800-1900. 
Durante ese periodo se produjeron 259 transacciones válidas para nuestro 
estudio. En 204 de los casos (79%), miembros de familias de la élite indígena 
figuraban como vendedores, y en 119 (46%) como compradores. La diferencia 
es más marcada si eliminamos a las parroquias de San Jerónimo y San 
Sebastián: 81% en comparación con 40%.  
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Las parroquias de Belén, Hospital, Santa Ana y Santiago muestran la misma 
tendencia: casi todos los vendedores eran miembros de familias nobles y muy 
pocos de ellos eran compradores. En San Blas la situación es similar. Del total 
de transacciones, un 70% de las ventas fue hecho por familias nobles, frente al 
43% de las compras. 
En San Cristóbal la situación es diferente: más de la mitad de las compras 
corresponde a miembros de familias nobles indígenas. 
Como ya se dijo, la zona de la parroquia Matriz, que corresponde al centro de 
Cusco, era desde la Conquista un sector reservado para los españoles. 
Alrededor del año 1800, sin embargo, se sabe de familias indígenas que 
residían en el Centro, mayormente al barrio de Mudcapucyo, detrás del 
convento de Santo Domingo, en lo que se conoce como ―la cola del puma‖. Esta 
zona también incluye la calle Ahuacpinta y el callejón de Santo Domingo, y ahí 
se produjeron el 75% de las transacciones registradas en la parroquia Matriz. 
Los compradores fueron también en su mayoría miembros de la nobleza 
indígena. 
Cuadro 2.6 Transacciones de compraventa de la élite indígena cusqueña por tipo 
de propiedad, 1800-1900 
Parroquias Total Casa/solar Hacienda/fin
ca/estancia 
Terrenos 
Belén 14 6 1 7 
Hospital 21 21   
Matriz 39 38  1 
- Mudcapucyo 24 23  1 
- Ahuacpinta 3 3   
- Callejón Sto. Domingo 2 2   
- otros 10 10   
San Blas 40 35  5 
San Cristóbal 18 14 2 2 
San Jerónimo 42 12 9 21 
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San Sebastián 50 17 3 30 
Santa Ana 21 14 2 5 
Santiago 14 11  3 
Total 259 168 17 74 
Porcentaje  65% 7% 29% 
Cusco urbano 167 139 5 23 
Porcentaje  83% 3% 14% 
San Jer. y San Seb. 92 29 12 51 
Porcentaje  32% 13% 55% 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales, 1800-1900. 
La mayor parte de las transacciones tiene que ver con la compraventa de 
casas. Pero aquí también hay una gran diferencia entre San Jerónimo y San 
Sebastián y el resto de parroquias. En las primeras, más de la mitad de las 
transacciones está relacionada con terrenos, mientras que en las demás 
parroquias este rubro solo representa un 14%. Una clara indicación de que San 
Jerónimo y San Sebastián eran todavía zonas rurales y de que las demás 
parroquias estaban más urbanizadas.  
Lo anterior también parece ligado a una dinámica distinta en las antiguas 
familias nobles de San Jerónimo y San Sebastián, que les permitió mantener su 
estatus de élite durante el periodo estudiado. Esto es visible en el alto 
porcentaje de ellas que compra propiedades en estos dos barrios (57%), 
comparado con el Cusco urbano (40%). Primero nos enfocaremos en el Cusco 
urbano. 
Para tener una noción sobre qué familias de la élite indígena cusqueña eran las 
más importantes, se ha sumado el total de transacciones durante el siglo XIX, 
con la idea de que si una familia vende y compra más, debe tener más 
propiedades, lo que da una imagen de su nivel económico. En la figura 2.3 se 




Figura 2.3 Transacciones de compraventa por familia de la élite indígena (con 
más de seis transacciones en total), 1800-1900 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales, 1800-1900. 
 
La familia más mencionada por cantidad de transacciones es Yanquirimachi, 
seguida de los Tisoc. La familia Yanquirimachi tenía sus propiedades en cuatro 
barrios: Belén, Matriz (Mudcapucyo), San Blas y San Jerónimo. Los Tisoc, 
descendientes del tercer gobernante Inca, Lloque Yupanqui (Amado 2005: 39-
50), eran mayormente activos en San Jerónimo. Ambas también se dedicaron a 
comprar bastante, pero vendieron más.  
Las familias Huamanrimachi (la rama de la parroquia de Santiago), Ramos Titu 
Atauchi, Guallpa, Soria Condorpusa, Sahuaraura, Sutta, Pumainga y Sihua, 
prácticamente se dedicaron solo a vender.  
En un rango medio están las familias Guamantupa, Inca Roca y Ninancuro. Las 
últimas dos son de San Sebastián, y sus transacciones se relacionan con casas 
y terrenos mayormente en esa parroquia, donde ambas familias todavía existen.  
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Un caso aparte es el de la familia Quispe, la única que vende poco y compra 
una gran cantidad de casas y terrenos. Los Huallpartupa también figuran más 
como compradores que como vendedores. 
2.3.2 Transacciones de compraventa en el tiempo 
 
Figura 2.4 Transacciones de compraventa de la élite indígena cusqueña por 
periodos (sin San Jerónimo y San Sebastián), 1800-1900  
Fuente. ARC, Protocolos Notariales, 1800-1900. 
El auge de las transacciones inmobiliarias corresponde al periodo 1820-1850, 
las primeras décadas de la República, especialmente en barrios como Belén, 
Hospital, Santiago y Santa Ana. Después de 1860 las transacciones 




Figura 2.5 Transacciones por periodos, solo de vendedores nobles (sin San 
Jerónimo y San Sebastián), 1800-1900 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales, 1800-1900. 
 
En la década de 1870-1879 vuelve a verse un marcado aumento en la cantidad 
de ventas y compras, especialmente en el barrio Mudcapucyo. ¿De qué se 
trata? 
Cuadro 2.7 Transacciones de la élite indígena en la parroquia Matriz, 1870-1879 
Fecha Descripción 
26/04/1870 Venta de Francisco Huallpartupa y esposa Manuela Quispe y Sahuaraura a 
favor de Melchor Peña y esposa Antonia Sota: una casa en el barrio 
Mudcapugyo.77 
01/04/1871 Venta de Francisco Huallpartupa y esposa Manuela Quispe a favor de 
Mariana Yanqque: una casa y solar en el barrio Mudcapuyo, parroquia 
Matriz por 525 pesos.78 
22/07/1871 Venta de Julián Yanquirimachi y esposa Margarita Gallegos a favor de 
Benito Unzueta y esposa Maria Medina: una casa en el barrio Mudcapucyo 
parroquia Matriz por 150 pesos.79 80 
                                                             
77 ARC Protocolos Notariales, Carlos Garate, 1869-1870, leg. 106, 26 de abril 1870. 
78 ARC Protocolos Notariales, Carlos Garate, 1871, leg. 108, 1 de abril 1871. 
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15/05/1873 Venta de Rosalía Obando, hija de Felipe Obando y Santusa Olivera, a favor 
de Maria Gallegos: una tienda en la calle Rosario.81 
23/02/1877 Venta de Paula Fernández y sus hijos Ciprián y Juana Huamán a Santiago 
Quispe y su esposa Rosa Yanquirimachi: solarito con chichería y alcoba en 
barrio Mudcapucyo por 180 pesos.82 
10/07/1877 Venta de Mariano Quispe Miranda y esposa Juliana Maihua a Santiago 
Quispe Pelaes y esposa Rosa Yanquirimachi: canchón en barrio 
Mutcapucyo por 260 pesos.83 
14/06/1879 Venta de Mariano Peña y consorte Barbara Tito, Maria Peña y Angelino 
Tito, Josefa y Juan Peña (hijos y herederos de Melchor Peña) a favor de 
Santiago Quispe Pelaes y Rosa Yanquirimachi: una casa en el barrio 
Mudcapucyo.84 
03/07/1879 Venta de Manuela Quispe viuda de Francisco Huallpartupa a favor de 
Mariano Sicos y esposa Gregoria Chacon: una casa en barrio 
Mudcapucyo.85 
05/08/1879 Venta de Manuela Quispe y Flores viuda Huallpartupa a favor de Avelino 
Suares: una casa en barrio Mudcapucyo, por 1000 pesos/800 soles.86 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales 1800-1900. 
 
Durante este periodo se realizaron nueve transacciones, de las cuales cinco 
fueron entre familias nobles. La pareja Francisco Huallpartupa y Manuela 
Quispe Sahuaraura vendió en total cuatro propiedades. Y la pareja Santiago 
Quispe Pelaez y Rosa Yanquirimachi compró dos, una de las cuales había sido 
vendida en 1870 por Huallpartupa a Melchor Peña; después de su muerte, sus 
herederos la vendieron en 1879 a Quispe Pelaez. 
                                                                                                                                                                                   
79 ARC Protocolos Notariales, Carlos Garate, 1871, leg. 108, 22 de julio 1871. 
80 A pesar que el peso fue oficialmente reemplazado por el sol en el año 1863, se observa que fue usado 
hasta fines de la década de los 1870, y parece por una época junto con el sol en un intercambio fijo. 
81 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, 1873, leg. 110, 15 de mayo 1873. 
82 ARC, Protocolos Notariales, Manuel A. Gamarra, 1876-1877, leg. 97, 23 de febrero 1877. 
83 ARC, Protocolos Notariales, Francisco Alegría, 1876-1877,  leg. 2, 10 de julio 1877. 
84 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, 1878-1879, leg. 16, 14 de junio 1879. 
85 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, 1878-1879,  leg. 16, 3 de julio 1879. 




Figura 2.6 Transacciones por periodos, solo de compradores nobles (sin San 
Jerónimo y San Sebastián), 1800-1900  
Fuente. ARC, Protocolos Notariales 1800-1900. 
 
Solo hay 12 compras en promedio por década durante el siglo XIX, comparadas 
con las 20 ventas realizadas por miembros de la élite indigena. Durante este 
periodo 60 familias venden y 40 compran. Estas 40 familias realizaron 119 
transacciones de compra. Las tres familias que compraron más, los 
Huallpartupa, los Quispe y los Yanquirimachi, fueron responsables de 35 
transacciones, es decir, del 29% del total. 
2.3.3. Parroquia de Belén 
Las transacciones de nobles indígenas en la parroquia de Belén durante el siglo 
XIX se centran principalmente en tres familias: Guallpa, Alférez y 
Huamanrimachi. La familia Guallpa realizó ocho transacciones; los Alférez (y 








Cuadro 2.8 Transacciones de la familia Guallpa 
Fecha Descripción 
05/04/1812 Venta de Toribio Carrasco a Faustino, Manuel y María Guallpa Inga, hijos 
de Juan Guallpa Inga (ver recuadro) y Petrona Nolasco: tierras87 
09/10/1826 Venta de Juan Guallpa Ynga a Bernarda Maygua: una casa por 500 
pesos.88 
09/06/1827 Venta de Juan Guallpa y mujer Petrona Nolasco Yllatupa a Casimira 
Navarro: solar Cachipucyo.89 
19/07/1832 Venta de Juan Gualpa Inga, recaudor de la parroquia Belén, a Marcos 
Gamarra: una casa (heredada de su madre) y 3 topos en calle principal de 
Belén.90 
13/02/1835 Venta de Mariano Tisoc a Nicolasa Loayza: una casa, heredada de Juan 
Huallpa.91 
24/03/1838 Venta de Joaquín Huallpa, de 37 años, y su hermana Ancelma, viuda de 
Francisco Javier Huamantupa, de 40 años, a Marcos Gamarra: 3,5 topos de 
tierras para sembrar trigo nombrada Quesaltaipampa.92 
15/07/1839 Venta de Joaquín Huallpa y hermana Ancelma a Manuela Torres. Hijos de 
Juan Guallpa: 3 topos nombradas Asmacpucyo y Uspaplas.93 
04/08/1849 Venta de Joaquín Huallpa a Pedro Coronado: tierras Ccosipata (heredado 
de su padre Juan) por 35 pesos.94 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales 1800-1900. 
 
 
Juan Pascac Guallpa Inga (ca. 1750-1834) hizo su testamento el 27 de agosto de 
1834.95 En ese momento era el noble indígena más importante de la parroquia de 
Belén. En su trayectoria se menciona que fue teniente, cacique de los ayllus 
                                                             
87 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. de Gamarra, 1811-1812, leg, 82, 5 de abril 1812. 
88 ARC, Protocolos Notariales, Pablo Mar y Tapia, 1824-1826,  leg. 164, 9 de octubre 1826. 
89 ARC, Protocolos Notariales, Pablo Mar y Tapia, 1825-1828, leg. 165, 9 de junio 1827. 
90 ARC, Protocolos Notariales, Rafael Villagarcía, 1830-1834, leg. 127, 19 de julio 1832. 
91 ARC, Protocolos Notariales, Julián Tupayachi, 1834-1835, leg. 223, 13 de febrero 1835. 
92 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1838-1839, leg. 207, 24 de marzo 1838. 
93 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1838-1839, leg. 207, 15 de julio 1839. 
94 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1848-1849, leg. 213, 4 de agosto 1849. 
95 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1834-183,  leg. 206, 27 de agosto 1834. 
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Urinsaya y Cusco reducidos en la parroquia de Belén, elector por la casa de Mayta 
Cápac entre 1789 y 1824, y alférez real de los indios nobles en 1788 y 1794. En 
1832 fue mencionado como recaudador de tributos en la parroquia de Belén,96 
como ya dijimos en el primer capítulo. Era hijo de Antonio Guallpa Inga y Lucía 
Pascac. En su testamento señaló que su padre era descendiente del ―Gran Tupa 
Yupanqui Inca‖. 97  
 
En la lista de transacciones de esta familia solo hay una compra —en 1812—, y 
el resto son ventas, la última en 1849. En el transcurso de su vida, Juan vendió 
tres casas, un solar y varios terrenos. Después de su muerte, sus hijos 
vendieron sobre todo terrenos. No tuvo muchos descendientes, solo dos nietas, 
una de las cuales murió joven. La otra, la única hija de su hijo Joaquín, es 
mencionada por última vez en 1847, cuando heredó cuatro cuadros —uno de la 
Señora de los Ángeles, otro de san Francisco, otro más de santo Domingo y un 
último de la Señora de Belén—, una ―repisa dorada con oro‖ y dos sillas de 
Cochabamba de su tía Anselma.98 
2.3.4 Parroquia del Hospital de Naturales (San Pedro) 
En la parroquia del Hospital de Naturales, también conocida como San Pedro, 
hubo muchas más transacciones que en la de Belén. Además, más familias 
estuvieron involucradas en ellas. La familia con mayor influencia en este barrio 
había sido originalmente los Tisoc, pero en el siglo XIX esta familia no realizó 
ninguna transacción. Ellos ya habían vendido sus propiedades ahí antes del 
año 1800. Sí hay en cambio transacciones de otras familias tradicionales del 
barrio: cuatro de la familia Cusihuaman y dos de los Unyas.  
Durante el siglo XIX hubo cuatro transacciones de miembros de la familia 
Chillitupa Pumaguallpa y tres de miembros de la familia Inguiltupa. 
                                                             
96 ARC, Protocolos Notariales, Rafael Villagarcía, 1830-1834, leg. 127, 19 de julio 1832. 
97 ARC, Protocolos Notariales, Bernardo J. Gamarra, 1793, leg. 126, pág. 405. 




Cuadro 2.9 Transacciones de la familia Cusihuaman 
Fecha Descripción 
08/03/1834 Venta de Petrona Tito, mujer de Diego Cusiguaman (ver recuadro), a 
Casimiro Molina: una casa en la calle Fierro.99 
18/05/1836 Venta de Teresa Cusihuaman, soltera, del pueblo de Ollantaytambo, hija 
de Diego Cusihuaman, de su parte y de su difunta hermana Juliana 
Cusihuaman, a favor de Basilio Chaparro: 2 partes de casa en 
Quishuacalle.100 
19/05/1836 Venta de Bacilio Chaparro, marido de Maria Cusihuaman, e Ilario 
Cusihuaman a favor de cura Pablo Mercado: una casa (heredada de sus 
padres Pio Agustín Cusihuaman y Felipa Lobaton y Soloaga).101 
21/9/1839 Clemente Cusiguaman cede a su sobrino carnal Mariano Hilarión 
Cusihuaman, hijo de su hermano Pio, su parte en la casa en 
Quishuacalle.102 
08/08/1842 Hilarion Cusihuaman vende a Rosa Romani: una casa en la parroquia 
Hospital.103 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales 1800-1900. 
 
 
Diego Cusiguaman (ca. 1760-1834) fue un importante noble inca. Fue maestro 
sastre, elector por la casa de Cápac Yupanqui, alférez real de los indios nobles 
en 1789, comisario de los nobles electores de las ocho parroquias en 1790, y 
cacique interino de San Jerónimo. La autoridad colonial lo envió al exilio en 
Lima entre 1806 y 1817 por haber estado involucrado en la conspiración de 
José Gabriel Aguilar y José Manuel Ubalde. Tenía casas en las calles Fierro y 
Queshua. Tuvo hijos legítimos de su primer matrimonio, pero todos murieron 
solteros. Su hijo natural, Pío, tuvo descendencia, y ellos fueron quienes 
                                                             
99 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1834-1839, leg. 123, 8 de marzo 1834. 
100 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1834-1837, leg. 206, 18 de mayo 1836. 
101 ARC, Protocolos Notariales, Rafael Villagarcía, 1833-1836, leg. 267, 19 de mayo 1836. 
102 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1838-1839, leg. 207, 21 de septiembre 1838. 
103 ARC, Protocolos Notariales, Julián Tupayachi, 1842-1843, leg. 227,  8 de agosto 1842. 
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vendieron las últimas propiedades de la familia en el antiguo barrio del Hospital. 
 
2.3.5 Barrio de Mudcapucyo 
El barrio de Mudcapucyo, en la parroquia Matriz, era en el siglo XIX el sector de 
cuatro importantes familias nobles: Huallpartupa (Guaypartupa), Pumainga, 
Quispe y Yanquirimachi. Esta última fue responsable de 13 transacciones, 
seguida de los Huallpartupa con diez, y de los Pumainga y Quispe, cada una 
con cuatro transacciones. 
La calle Mudcapucyo ya no existe con ese nombre, pero por el mapa de la 
ciudad de Cusco realizado por Federico Hohagen y Mariano Paz-Soldán en 
1861, sabemos que queda a la izquierda del convento de Santo Domingo. Es la 
parte final del Cusco, la ―cola del puma‖, donde los dos ríos Huatanay y 
Tullumayo se unen. Ahora se llama Ahuacpinta. Y la calle Ahuacpinta del mapa 
de 1861 hoy se llama Garcilazo de la Vega. 
Cuadro 2.10 Transacciones de la familia Huallpartupa 
Fecha Descripción 
03/04/1816 Venta del abogado Mariano Palacios como albacea de los bienes del 
presbítero Pedro Grabas a Blas Guallpartupa: una casa abajo San 
Andrés.104 
24/12/1827 Venta de Leandra Ninancuro, viuda de Luis Pumainga, a Blas 
Guaypartupa: una casa en el barrio Aguacpinta, callejón Santo 
Domingo.105  
11/01/1830 Venta de Sebastian Yanquirimachi como albacea de Maria Quispe 
Sisa, viuda de Tomás Yanquirimachi, a Mariano Guaypartupa y 
Leandra Rozas en barrio Mudcapucyo: una casa (comprado de 
Quispetupa).106 
                                                             
104 ARC, Protocolos Notariales, Pedro Joaquín Gamarra, 1816-1817, leg. 84, 3 de abril 1816. 
105 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1827-1830, leg. 120, 24 de diciembre 1827. 
106 ARC, Protocolos Notariales, Eugenio del Mar, 1829-1835, leg. 160, 11 de enero 1830. 
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10/10/1833 Venta de Joaquin Pumainga a Antonio Villena y Tiburcia Loayza: casa 
en barrio de Mutcapucyo (heredado de su mujer Bernarda Flores que 
murió intestado).107 
10/01/1842 Venta de Antonio Villena y mujer Tiburcia Loayza a Mariano 
Guallpartupa y mujer Leandra Rozas. Comprado de Joaquín 
Pumainga el 10-10-1833: una casa en la calle principal 
Mudcapucyo.108 
01/04/1865 Venta de Francisco Huallpartupa y esposa Manuela Quispe a 
Guillermo Gil y esposa María Manuela Bravo: una casa en calle San 
Andrés por 2,800 pesos.109 
05/10/1865 Venta de Luis Alfaro y esposa Faustina Quispe a Francisco 
Huallpartupa y esposa Manuela Quispe: una casa en barrio 
Mudcapucyo por 550 pesos.110 
26/04/1870 Venta de Francisco Huallpartupa y esposa María Quispe y 
Sahuaraura a favor de Melchor Peña y esposa Antonia Sota: una casa 
en barrio Mudcapucyo.111 
01/04/1871 Venta de Francisco Huallpartupa y esposa Manuela Quispe a favor de 
Mariana Yanqque: una casa y solar en el barrio Mudcapuyo por 525 
pesos.112 
03/07/1879 Venta de Manuela Quispe viuda de Francisco Huallpartupa a favor de 
Mariano Sicos y esposa Gregoria Chacon: una casa.113 
05/08/1879 Venta de Manuela Quispe y Flores viuda Huallpartupa a Avelino 
Suares: una casa por 1000 pesos/800 soles.114 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales 1800-1900. 
 
Entre 1816 y 1842, la familia Huallpartupa compró cuatro casas: tres en 
Mudcapucyo y una en la calle San Andrés. Adquirió una más en Mudcapucyo 
en el año 1865. Pero entre 1865 y 1879 vendió cinco casas: cuatro en 
                                                             
107 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1831-1833, leg. 205, 10 de octubre 1833. 
108 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1842-1843, leg. 126, 10 de enero 1842. 
109 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, 1865-1866, leg. 104, 1 de abril 1865.  
110 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, 1865-1866, leg. 104, 5 de octubre 1865. 
111 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, 1869-1870, leg. 106, 26 de abril 1870. 
112 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, 1871, leg. 108, 1 de abril 1871. 
113 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, 1878-1879, leg. 16, 3 de julio 1879. 
114 ARC, Protocolos Notariales, Francisco Alegría, 1875-1880, leg. 1, 5 de agosto 1879. 
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Mudcapucyo y una en San Andrés. Lamentablemente, los registros casi nunca 
mencionan ubicaciones exactas, a veces describen quiénes son los vecinos. 
Por este motivo no podemos decir con absoluta certeza que estas cinco casas 
vendidas sean las mismas que habían comprado, pero es probable que así sea. 
Al final, la familia se quedó sin ninguna propiedad en este barrio.  
2.3.6 Parroquia de San Blas 
Fuera de la familia Yanquirimachi, que realizó diez transacciones durante el 
siglo XIX en la parroquia de San Blas, aquí la excepción son los Canatupa y 
Sutta, cada una con tres transacciones. Todas las demás familias realizan solo 
una operación: es el caso de los Chillitupa, Guaman (una rama noble), 
Guamantica, Guamantupa, Inguiltupa, Pilcotupa, Pumayalli, Sahuaraura y 
Tamboguacso.  
Si bien la familia Pilcotupa solo registra una venta durante este periodo, es 
importante resaltar que era una familia importante en San Blas. Miguel 
Pillcotupa Vasconselo (ca. 1775-1844) había sido elector por la casa de Tupa 
Inca Yupanqui y era alférez real de los indios nobles en 1816, igual que su 
padre Blas, quien fue alférez real en 1801. Los Pillcotupa eran considerados 
descendientes del emperador Túpac Yupanqui. 
2.3.7 Parroquia de San Cristóbal 
En la parroquia de San Cristóbal dos de las familias más activas eran los 
Callañaupa y los Chihuantito, quienes en este periodo realizan cuatro y tres 
transacciones, respectivamente. Esto incluye la compra de tres propiedades 
cada una. Los Callañaupa eran en la época colonial nobles del ayllu Collana, 
mientras que los Chihuantito eran principales y caciques del ayllu Cayhua. En 
este barrio también se observa un gran número de familias que solo efectúan 





Cuadro 2.11 Transacciones de la familia Callañaupa 
Fecha Descripción 
06/05/1808 Venta de Matías Guamanvilca y hermana Pascuala (hijos de Teresa 
Acllasi) indios naturales de San Cristóbal a Ignacio Callañaupa y su 
esposa Petrona Chihuantito: una casa en el barrio de Quiscapata por 110 
pesos.115 
02/09/1851 Venta de Matías y Manuel Callañaupa, hijos de Ignacio, a Florentina 
Hermoza: una ‗casita‘.116 
09/07/1880 Venta de Florentina Hermoza a Nicolás Callañaupa (ver recuadro): el 
andén Ccopapata por 32 soles.117 
01/10/1890 Venta de Santiago Solís a favor de Nicolás Callañaupa: la finca 
Calispucyo en la fortaleza de Sacsayhuaman.118 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales 1800-1900. 
 
 
Nicolás Callañaupa (1832-1896) fue un personaje clave para la familia durante 
el siglo XIX, porque aumentó considerablemente su patrimonio. Y quizás por 
eso la familia Callañaupa es una de las pocas familias de origen Inca que 
sobrevivió en su barrio ancestral. Según su testamento,119 compró durante su 
primer matrimonio con Antolina Usucachi de Huarocondo una casa en la calle 
Pumacurco, otra en la calle Cusicalle, la finca Calera en San Blas y la hacienda 
Puyro. Ninguna de estas compras figura en los protocolos notariales. Sí 
aparecen en cambio otras dos compras, como se señala en el cuadro 2.11: la 
del andén Ccopapata y la de la finca Calispucyo en la fortaleza de 
Sacsayhuaman. En 1876, Nicolás fue mencionado como gobernador de San 
Cristóbal, como el único descendiente de la antigua nobleza en el Cusco 
urbano de esa época. 
                                                             
115 ARC, Protocolos Notariales, Mariano Meléndez Páez, 1809-1810, leg. 182, 6 de mayo 1808. 
116 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1850-1851, leg. 132, 2 de septiembre 1851. 
117 ARC, Protocolos Notariales, Francisco Alegría, 1880-1881, leg. 4, 9 de julio 1880. 
118 ARC, Protocolos Notariales, Toribio C. Alosilla, 1889-1890, leg. 7, 1 de octubre 1890. 




2.3.8 Parroquia de Santa Ana 
En la parroquia de Santa Ana, la mayoría de las transacciones corresponden a 
la familia Ramos Titu Atauchi y sus parientes Herrera, Sahuaraura y Soria 
Condorpusa. En total, ellos realizaron nueve transacciones, solo de venta. 
Aparte de ellos, los Ninancuro, antiguos caciques del ayllu Chinchaysuyo 
Chasqui, y una rama de la misma familia de origen noble ayarmaca de San 
Sebastián, vendieron sus propiedades en tres transacciones. Gregorio 
Oclocana, último descendiente de los caciques del ayllu Chachapoya, vendió la 
hacienda Huilcarpay en 1850, y la familia Quispe Inga, descendiente de Mateo 
Pumacahua, vendió sus casonas en la Cuesta de Santa Ana en 1871 y 1877.  
Cuadro 2.12 Transacciones de la familia Ramos Titu Atauchi y sus parientes 
Fecha Descripción 
08/04/1807 Venta de Tomas Obando y Justa Jara a favor de Luis Pró: una casa 
(heredada 21-4-1804 de su tía Crescencia Álvarez).120 
24/11/1810 Venta de Tomás Ramos Titu Atauchi y Justa Jara a Mariano García y 
su mujer Petrona Molline: una casa en calle principal Santa Ana 
(heredada de María Álvarez).121 
01/03/1817 Venta de Felipe Obando a Matías Flores: tierras nombradas 
Guacapata y Numumiapucyo en el barrio Santa Ana.122 
03/08/1836 Venta de Luis Ramos Titu Atauchi a Maria Concepción y Maria 
Carmen Ceres de Urbina y Gandia: una casa en la cuesta de Santa 
Ana por 700 pesos.123 
16/12/1844 Venta de Narciso Obando y hermana Rosa, mujer de Tomas Carrillo, 
herederos de Felipe Obando y mujer Santusa Olivera, que recibió esta 
casa por parcelación y donación de su primo Justo Sahuaraura el 30-
                                                             
120 ARC, Protocolos Notariales, Bernardo J. Gamarra, 1807, leg. 72, 8 de abril 1807. 
121 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Rodríguez de Ledesma, 1806-1812,  leg. 201, 24 de noviembre 
1810. 
122 ARC, Protocolos Notariales, Anselmo Vargas, 1816-1817, leg. 246, 1 de marzo 1817. 
123 ARC, Protocolos Notariales, Rafael Villagarcía, 1833-1836, leg. 267, 3 de agosto 1836. 
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1-1813, a favor de Bernardo Francisco Ochoa y mujer Josefa Silva: 
una casa.124 
03/03/1852 Venta de Justa Jara, viuda, y sus hijos Juan Bautista, Lorenza y 
Mariano Ramos Titu Atauchi y Obando en Santa Ana a Visentina 
Sutta: 3.5 topos.125 
 
Parientes 
18/12/1802 Venta de María Vertiz viuda de Miguel de Soria y Condorpusa, 
Antonio Herrera marido de María Soria, María del Pilar, María de la O 
y Mariana Soria y Condorpusa a favor de Melchora Soria Condorpusa: 
una casa (heredada de Bernardina Obando).126 
15/07/1831 Venta del presbítero Mariano Días Soria Condorpusa a Mariano 
Yepes y mujer Bárbara Cornejo: una casita chica en calle Quillipata, 
atrás de la cuesta principal de Santa Ana. Heredada de sus padres 
Pedro Días y Ramos y Maria Obando y Soria.127 
24/08/1860 Venta de Juan Alvares Sahuaraura y Antonio Días Condorpusa, 
herederos universales del presbítero Mariano Soria Condorpusa, a 
Dionicio Alvares, propietario de la hacienda Huillcarpai en Santa Ana: 
chacarilla con una cacería nominada Ccolohuaico en Santa Ana.128 
16/09/1866 Venta de Maria Campana y esposo Pedro Sahuaraura a Domingo 
Otazu y Rudecinda Giraldo: una casa en la cuesta principal de Santa 
Ana por 300 pesos.129 
09/05/1894 Venta de Felipe Herrera de Ccorcca a Manuela Gutierrez esposa de 
Manuel Otazú: una casa en parroquia Santa Ana por 360 soles.130 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales 1800-1900. 
 
En la segunda mitad del siglo XVIII, la familia de Asencio Ramos Titu Atauchi 
era una de las más prestigiosas entre los descendientes de gobernantes incas. 
Dos de sus hijas se habían casado con otros nobles: María con Nicolás 
Sahuaraura y Bernarda con Pablo Soria Condorpusa. En las primeras décadas 
                                                             
124 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1844-1845, leg. 127, 16 de diciembre 1844. 
125 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1852-1853, leg. 133, 3 de marzo 1852. 
126 ARC, Protocolos Notariales, Bernardo J. Gamarra, 1801-1802, leg. 67, 18 de diciembre 1802. 
127 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1831-1833, leg. 205, 15 de julio 1831. 
128 ARC, Protocolos Notariales, Juan Chacón García, 1860-1861, leg. 53, 24 de agosto 1860. 
129 ARC, Protocolos Notariales, Juan Chacón García, 1865-1866, leg. 58, 16 de septiembre 1866. 
130 ARC, Protocolos Notariales, Ignacio Candía, 1890-1894, leg. 39, 9 de mayo 1894. 
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del siglo XIX, sus nietos cambiaron su apellido a Obando, como veremos en el 
siguiente capítulo, y vendieron las propiedades que tenían en Santa Ana, al 
igual que sus primos Sahuaraura y Condorpusa.  
2.3.9 Parroquia de Santiago 
Las transacciones que se realizan en la parroquia de Santiago también son casi 
exclusivamente de venta. Aquí tres grupos de familias son los responsables, 
todos descendientes de antiguas familias de caciques. En primer lugar, las 
familias Huamanrimachi y Guamantica, descendientes de las dos hijas de 
Joaquín Tisoc (1710-1765), cacique del ayllu Chocco como sucesor de la 
familia Yarisi Minga. En segundo lugar, la familia Sahuaraura, anteriormente 
caciques del ayllu Cachona, y también parientes de los Yarisi Minga (Nicolás 
Sahuaraura, antes de su matrimonio con María Ramos Titu Atauchi, estuvo 
casado con Andrea Minga). Y en tercer lugar, la familia Sihua, anteriormente 
responsable del ayllu Collagua.  
 
Figura 2.7 Árbol genealógico de los descendientes de Joaquín Tisoc Sayre Tupa 
en la parroquia de Santiago  




Cuadro 2.13 Transacciones de las familias Guamantica y Huamanrimachi 
Fecha Descripción 
12/05/1832 Venta de Laurencio Tupa Huaman Rimachi a Felipe Gonsales y mujer 
Andrea Cornejo: una casa, heredada de su madre Pascuala Tisoc y 
abuelo Joaquín Tisoc.131 
1832 Venta de Laurencio Tupa Huaman Rimachi a Paulino Valdés: un 
‗solarito‘.132 
26/08/1836 Venta de Jorge Reyes y esposa Marcelina Guamantica a Pedro Villalba: 
una chacarilla en ayllu Chocco, parroquia Santiago.133 
13/02/1838 Venta de Laurencio Tupa Huaman Rimachi, 33 años, comerciante, a 
Vicente Nunez y Peralta: terrenos Paruchocco.134 
28/02/1860 Venta de Antonia Carrosa Tupahuamanrimachi, huinapera quien habla 
solamente quechua, hija de Juana Tupahuamanrimachi, quien heredó la 
casa de su abuelo Joaquín Tisoc. Vecinos Marcelina Huamantica casada 
con Jorge Reyes y Manuela Tecse viuda de Laurencio Tupa 
Huamanrimachi, a favor de Manuela Fuentes: casa de 2 solares en el 
barrio Umacalle, parroquia Santiago, por 550 pesos.135 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales 1800-1900. 
 
Cuadro 2.14 Transacciones de la familia Sahuaraura 
Fecha Descripción 
06/12/1827 Venta de Justo y Eulalia Sahuaraura a Francisco Palomino: casa.136 
05/11/1834 Venta de Esteban Sahuaraura Minga a favor de Gregorio Sihua, tierras 
heredado de su padre natural el Bachiller Leandro Jiménez de 
Sahuaraura Minga y Apomayta y su abuela Andrea Minga: 4 topos de 
tierras en parroquia Santiago.137 
                                                             
131 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1831-1833, leg. 205, 12 de mayo 1832. 
132 ARC, Protocolos Notariales, Julián Tupayachi, 1832-1833, leg. 222, sin fecha. 
133 ARC, Protocolos Notariales, Rafael Villagarcía, 1833-1836, leg. 267, 26 de agosto 1836. 
134 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, 1838-1839, leg. 193, 13 de febrero 1838. 
135 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1860-1861, leg. 142, 28 de febrero 1860. 
136 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1827, leg. 119, 6 de diciembre 1827. 
137 ARC, Protocolos Notariales Luis Ramos Tituatauchi., 1833-1835, leg. 191, 5 de noviembre 1834. 
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Fuente. ARC, Protocolos Notariales 1800-1900. 
 
Los descendientes en línea femenina de la familia Sahuaraura —de Eulalia 
Sahuaraura, hermana del prócer de la Independencia Justo Sahuaraura, y su 
marido Francisco Álvarez— no han sido incluidos en los cuadros de 
compraventa, pero ellos también tenían propiedades en esta parroquia. Su hija 
María Celedonia Álvarez Sahuaraura vendió el 5 de julio de 1870 la hacienda 
Tincocc, situada en los suburbios de la parroquia de Santiago, por 4.000 pesos 
a Vicente Galdos y su esposa Juana Tornos.138 
 
Cuadro 2.15 Transacciones de la familia Sihua 
Fecha Descripción 
09/12/1802 Venta de Gregorio Sihua a Matteo Callapiña y mujer Eulalia Noa, 
heredada de su padre Bartolomé Sihua: casa de vivienda por 34 
pesos.139 
1822 Venta de Gregorio Sihua Chanoni, hijo de Bartolomé y Cecilia Cucha, a 
Antonio Galdo: una casa en la calle principal parroquia Santiago.140 
05/11/1834 Venta de Esteban Sahuaraura Minga a favor de Gregorio Sihua, tierras 
heredado de padre natural el Bachiller Leandro Jiménez de Sahuaraura 
Minga y Apomayta y abuela Andrea Minga: 4 topos de tierras en 
parroquia Santiago.141 
13/02/1840 Venta de Francisco Concha cuñado de José Sigua, hijo de Gregorio 
Sigua, a Santos Cusipaucar: un ‗solarito‘.142 
21/01/1876 Venta de José Sigua y su hija Rosalía a Manuela Palomino viuda 
Salgado: una casa en la plaza principal de Santiago por 640 pesos.143 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales 1800-1900. 
 
 
                                                             
138 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Gárate, 1870-1871, leg. 107, 5 de julio 1870. 
139 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. de Gamarra, 1802-1803, leg. 76, 9 de diciembre 1802. 
140 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1823-1824, leg. 117, 5 de febrero 1825. 
141 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, 1833-1835, leg. 191, 5 de noviembre 1834. 
142 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1840-1841, leg. 208, 13 de febrero 1840. 




Gregorio Sihua (ca. 1775-1834) fue cacique principal del ayllu Collagua en 
1801, alférez real de los indios nobles en 1807, y elector por la casa de 
Pachachuti en 1824. El testamento del año 1882144 de su hijo José estipuló 
que tenía una casa construida con metales, una capilla llamada de Nuestra 
Señora de la Natividad en la plaza, otra vivienda en la esquina de la plaza y 
dos solares para sembrar legumbres. 
 
2.3.10 Parroquia de San Jerónimo 
Los compradores más importantes en la parroquia de San Jerónimo son los 
miembros de la familia Tisoc: Carlota Ayerve, viuda de Clemente Tisoc, su hijo 
Felipe Tisoc y su nieto Manuel, además de Faustina Quispe.  
Cuadro 2.16 Transacciones de la familia Tisoc 
Fecha Descripción 
22-2-1837 Contrato de venta de Mariano Tisoc a María Cárdenas, viuda de 
José Cáceres: la mitad de la hacienda Huayllabamba en San 
Jerónimo con cacería y terrenos para sembrar trigo 
16-3-1849 Compra por Mariano Tisoc de María Romoacca y María Mercedes 
Romoacca y Cusiquispe: 14 topos de tierras en el ayllu Sucso-
Aucaylle de San Jerónimo por 200 pesos.145 
16-12-1850 Venta de Mariano Tisoc y sus hijos Clemente, Francisco y Josefa a 
José Antonio Rondón: tierras en ayllu Sucso-Aucaylli por 1,200 
pesos.146 
23-12-1851 Compra por Mariano Tisoc de Tomas y María Romoacca: 2 topos 
en San Jerónimo.147 
22-4-1861 Venta de Francisco Tisoc Sayre Tupa y su esposa Gavina Galdo a 
Luisa López: tienda en la calle principal o camino real de San 
                                                             
144 ARC, Protocolos Notariales Bonifacio Aragón, 1882-1883, leg. 18, 31 de julio 1882. 
145 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1848-1849, leg. 213, 16 de marzo 1849. 
146 ARC, Protocolos Notariales, Pablo Bezerra, 1850-1851, leg. 30, 16 de diciembre 1850. 




13-7-1861 Venta de Mariano Tisoc a Carlota Ayerve: de 6 topos de terreno 
para sembrar trigo por 200 pesos.148También compra. 
10-1-1863 Venta de Mariano Tisoc, vecino de San Jerónimo, a Carlota Ayerve: 
terreno de 12 topos, bordado por la hacienda Cayra y la parcialidad 
Sucso-Aucaylli.149 También compra. 
7-9-1864 Venta de Mariano Tisoc a Manuela Velásquez: casa en calle real de 
San Jerónimo por 450 pesos.150 
20-10-1864 Venta de José Mariano Cáceres y esposa Josefa Tisoc Sayre Tupa 
a Miguel Farfán: hacienda Huayllapampa en San Jerónimo.151 
23-5-1871 Venta de José María Cáceres y esposa Josefa Tisoc a favor e José 
Mauricio Villamar: dos casas y 10 topos de terreno situado en San 
Jerónimo por 950 pesos.152 
26-9-1873 Venta de Carlota Ayerve, viuda, propietaria de la finca Tugno-
Cucho cerca de San Jerónimo, a Enrique Meiggs: terreno.153 
14-1-1876 Venta de Francisco Tisoc i esposa Gavina Galdo a favor de Carlota 
Ayerve: 4 topos de terreno para sembrar trigo llamada Ccasa 
Qquencha, 8 topes de terreno en parroquia de San Jerónimo y una 
casa en Calle Belén.154 También compra. 
17-3-1877 Compra por Carlota Ayerve de Tomas Amanccai/Hamancay y 
esposa Margarita García: un tablón de terrenos llamado 
Fuimapampa en San Jerónimo por 80 pesos/64 soles.155 
6-6-1878 Compra por Carlota Ayerve de Julian Yanquirimachi: sitio 
Fuimapampa con cacería por 100 pesos.156 
4-3-1893 Compra por Felipe Tisoc y Ricarda Cuva de Santiago y Roman 
Pumayalli: una casa en Limacpampa Grande por de 2.400 soles.157 
                                                             
148 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1860-1861, leg. 142, 13 de julio 1861. 
149 ARC, Protocolos Notariales, Juan Chacón García, 1863, leg. 55, 10 de enero 1863. 
150 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1863-1865, leg. 144, 7 de septiembre 1864. 
151 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1863-1865, leg. 144, 20 de octubre 1864. 
152 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, 1871, leg. 108, 23 de mayo 1871. 
153 ARC, Protocolos Notariales, Juan Chacón García, 1872-1873, leg. 62, 26 de septiembre 1873. 
154 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, 1875-1877, leg. 112, 14 de enero 1876. 
155 ARC, Protocolos Notariales, Francisco Alegría, 1876-1877, leg. 2, 17 de marzo 1877. 
156 ARC, Protocolos Notariales, Francisco Alegría, 1876-1877, leg. 2, 9 de junio 1878. 
157 ARC, Protocolos Notariales, Valentín Boza, 1893-1894, leg. 35, 4 de marzo 1893. 
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9-6-1896 Venta de María Manuela Tisoc viuda Farfán, residente en 
Paucartambo, a su hermano Felipe Tisoc y esposa Ricarda Cuva: 
sus acciones en la finca Miraflores por 500 soles.158 También 
compra. 
14-6-1897 Venta de Carolina Tisoc viuda de Rojas a su hermano Felipe Tisoc 
y esposa Ricarda Cuva: sus acciones en la finca Miraflores por 500 
soles.159 También compra. 
25-1-1899 Venta de Francisca Tisoc y esposo Domingo Abarca a su hermano 
Felipe Tisoc: sus acciones en la finca Miraflores, más una casa con 
horno en calle Aucaylle en San Jerónimo.160 También compra. 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales 1800-1900. 
 
Los Tisoc compraron en total siete veces terrenos y en el caso de Felipe Tisoc 
se registran además tres transacciones cuando adquiere las partes de sus tres 
hermanas en la finca Miraflores. Pero al mismo tiempo se registran 13 ventas 
realizadas por miembros de la familia Tisoc. Son, aparte de terrenos, la 
hacienda Huayllabamba en San Jerónimo, una casa en el camino real y dos 
casas más las que se venden. Tres de estas ventas corresponden a compras 
de Carlota Ayerve, la viuda de Clemente Tisoc; por lo tanto, estas propiedades 
se quedaron en la familia. 
Al parecer, la familia necesitó fondos en la primera mitad del siglo XIX con la 
venta de la hacienda Huayllabamba y de los 14 topos de terrenos en Sucso 
Aucaylle, como señaló también Amado en relación con Mariano Tisoc (2005: 
48). Carlota Ayerve recuperó la posición familiar.161 Ella era muy activa como 
compradora y su hijo Felipe Tisoc adquirió en 1893 una casa en la plaza 
Limacpampa Grande y compró la porción de sus hermanas en la finca 
Miraflores en San Jerónimo, lo que indica que tenía suficiente ingresos. 
                                                             
158 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, 1895-1896, leg. 25, 9 de junio 1896. 
159 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, 1897-1898, leg. 26, 14 de junio 1897. 
160 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, 1899-1900, leg. 27, 25 de enero 1899. 
161 Carlota Ayerve y Clemente Tisoc, el hijo de Mariano, se casaron en la iglesia de San Blas el 30 de abril 
de 1852. El 7 de octubre de 1860 la hermana de Carlota, Rosalía, se convirtió en la tercera esposa de 
Mariano Tisoc, el suegro de Carlota, en la misma iglesia. 
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De los miembros de la familia Yanquirimachi se han registrado seis ventas y 
dos compras. De Faustina Quispe, ya mencionada en el barrio Mudcapucyo, se 
han registrado tres compras de terrenos y la compra de una hacienda. 
En 1873, el estadounidense Enrique Meiggs realiza cuatro compras de terrenos 
en el ayllu Sucso-Aucaylle, pertenecientes a estas antiguas familias, para la 
construcción del ferrocarril. 
2.3.11 Parroquia de San Sebastián 
En la parroquia de San Sebastián no hay casi compradores que resalten, solo 
Tomás Auquimaita y Julián Ninancuro, cada uno con tres compras.  
Pero en lo que respecta a las ventas, miembros de la familia Huamanrimachi 
realizan siete transacciones, y de la familia Inca Roca, cinco. Curiosamente, 
ambas familias eran las más importantes al inicio del siglo en los ayllus Aucaylle 
y Sucso. 
Cuadro 2.17 Transacciones de venta de la familia Huamanrimachi 
Fecha Descripción 
07/12/1807 Venta de Micaela Guamanrimachi mujer de Félix Guallparimachi 
a Toribio Carrasco: un topo.162 
12/01/1808 Venta por Teresa Guamanrimachi, hija de Cayetano, y mujer de 
Eusevio Albares a Toribio Carrasco: un topo de terreno en el ayllu 
Sucso.163 
13/12/1808 Venta de Simón Peña y su mujer Martina Guamanrimachi, hija de 
Cayetano, a Toribio Carrasco: un topo.164 
11/04/1829 Venta de Laurencio Tupa Huaman Rimachi, vecino de Santiago, a 
su primo hermano Gregorio Huaman Rimachi con su esposa 
Teresa Fuentes 2 topos de terreno.165 
22/09/1830 Venta por Laurencio Tupa Huaman Rimachi a Leandro 
Auquimaita y mujer Bernarda Quisiyupanqui: 4 topos de terreno, 
                                                             
162 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. de Gamarra, 1806-1807, leg. 78, 7 de diciembre 1807. 
163 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. de Gamarra, 1808-1809, leg. 79, 12 de enero 1808. 
164 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. de Gamarra, 1808-1809, leg. 79, 13 de diciembre 1808. 
165 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1829-1830, leg. 204, 11 de abril 1829. 
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llamada Tambobamba en el ayllu Yacanora.166 
21/08/1838 Venta de Micaela Huamanrimachi, hija de Melchor Tupa Huaman 
Rimachi, y su marido Fermin Chara a favor de Antonio Cusitito y 
su mujer Maria Ccayohuallpa: 1 topo de tierras.167 
01/06/1847 Venta de Juana Tupa Huaman Rimachi a Eusebio Suttayupanqui 
y su esposa Francisca Huambotupa: de 3 topos de terreno para 
sembrar maíz por 85 pesos.168 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales 1800-1900. 
 
Tres transacciones se hicieron con Toribio Carrasco, probablemente un criollo, 
mientras que las otras cuatro se realizaron con parientes (una) y con otras 
familias de la élite indígena (tres). 
 
2.4 Los oficios de la élite indígena cusqueña en el siglo XIX 
 
Aparte de los bienes, otro determinante para el nivel económico son los oficios. 
Antes de 1860 no hay un registro completo de los trabajos que ejercían los 
miembros de la élite indígena, pero en los documentos notariales y en las 
partidas de bautizo, matrimonio y defunción, se menciona frecuentemente la 
ocupación de las personas, lo que da una idea de sus actividades. En los 
registros cívicos, que aparecen a partir del año 1860, sí se indica el oficio de 








                                                             
166 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1829-1830, leg. 204, 22 de septiembre 1830. 
167 ARC, Protocolos Notariales, Pablo Mar y Tapia, 1838-1839, leg. 173, 21 de agosto 1838. 
168 ARC, Protocolos Notariales, Julián Tupayachi, 1846-1847, leg. 239, 1 de junio 1847. 
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Cuadro 2.18 Oficios de la élite indígena (hombres y mujeres)  en el Cusco urbano 
por periodos, 1800-1900 
Periodo Hombres Mujeres 
1800-1824 Abogado, capitán de los indios nobles, 
clérigo, comerciante, cura, padre 
predicador, maestro sastre, sargento 
mayor de los indios nobles 
Beata, monja 
1825-1849 Chacarero, comerciante, licitador principal, 
maestro sombrerero, manadero, tesorero 
de la Catedral 
 
1850-1874 Carnicero (12), zapatero (3), labrador (2), 
organista (2), comerciante (2), 
amanuenses (2), cocinero (1), albañil (1), 
carpintero (1), frazadero (1), agricultor (1), 
estudiante (1), militar (1), batero (1), 
yerbatero (1), sastre (1), sombrerero (1) 
Costurera, wiñapera 
1875-1899 Agricultor (28), manadero (25), 
comerciante (11), propietario (8), sastre (6), 
zapatero (5), carnicero (4), sombrerero (3), 
chacarero (2), chocolatero (2), panadero 
(2), talabartero (2), abogado (1), albañil (1), 
alfarero (1), amanuense (1), cargador (1), 
escribano (1), estudiante (1), fundidor (1), 
industrial (1), labrador (1), mantero (1), 
organista (1), tipógrafo (1), velero (1) 
Comerciante (2), costurera, 
hilandera, vivandera 
Fuente. AAC, Libros parroquiales; ARC, Protocolos Notariales; ARC, Consejo 
Provincial Cusco, Registro Cívico 1860, 1875, 1882, 1886, 1890, 1892 y 1896 (ver 
anexo II). 
 
El cuadro 2.18 demuestra un cambio en el tipo de oficios a inicios del siglo XIX, 
que van desde los más prestigiosos hasta los más modestos al final de ese 
siglo. En el Cusco y las seis parroquias cercanas se han registrado, antes de la 
Independencia en 1824, ocupaciones relacionadas con la Iglesia y el ejército. 
Varios nobles indígenas son mencionados como ―capitanes de los indios 
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nobles‖ o ―sargentos mayores del regimiento de la infantería de milicias de 
indios nobles de las ocho parroquias‖. Además, algunos nobles eran maestros 
artesanos, como el ya mencionado Diego Cusiguaman, que era maestro sastre, 
y Tomas Pumayalli, maestro sombrerero.169 
En el último cuarto del siglo, el oficio más frecuente es el de agricultor o 
chacarero, con 28%; seguido por el de carnicero-manadero —un manadero 
compraba y sacrificaba el ganado—, con 26%. Los artesanos (chocolateros, 
panaderos, sastres, sombrereros, talabarteros, veleros y zapateros) ocupaban 
el tercer puesto, con 20%. Las profesiones más prestigiosas, como abogado, 
amanuense, comerciante, escribano, estudiante y organista, alcanzaban el 
15%. 
Cuadro 2.19 Oficios de la élite indígena (solo hombres) en el Cusco urbano por 
familias, 1875-1899  
Oficio Familias (entre paréntesis el número de miembros, solo si se trata 
de más de uno) 
Agricultores-
chacareros 
Auquimaita, Callañaupa, Chara, Chihuantito, Chillitupa (2), 
Huamanrimachi, Inguiltupa, Ninancuro, Orccohuarancca, 
Pumacahua, Pumayalli, Quisiyupanqui, Sahuaraura, Sutta (3), 
Suttachima, Tecse (3), Tupacyupanqui, Tupayachi (2), Yllatupa 
Manaderos- 
carniceros 
Auquimaita, Callañaupa, Chillitupa (4), Huallpartupa (4), Huaman (3), 
Ninantay (3), Pumayalli (2), Quispe (Pelaez, 2), Quispe Miranda (2), 
Quisiyupanqui, Sutta, Yanquirimachi (3) 
Artesanos Callañaupa, Chillitupa, Cusilloclla, Galicia, Huamanrimachi, 




Auquimaita, Obando, Paredes, Pumayalli, Tisoc (6), Tupayachi (5) 
Fuente. ARC, Consejo Provincial del Cusco, Registros Cívicos 1875, 1882, 1886, 1890, 
1892 y 1896. 
                                                             
169 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1834-1837, leg. 123, 19 de febrero 1834. 
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El alto porcentaje de manaderos es notable. Casi todas las familias importantes 
de la élite indígena en la ciudad del Cusco se dedicaban a este oficio: los 
Callañaupa, los Chillitupa, los Huallpartupa, los Huaman, los Pumayalli, los 
Quispe (Peláez), los Quispe Miranda y los Yanquirimachi. Las primeras 
referencias datan de 1839, cuando Eugenia Pilcotupa y su marido, Mariano 
Enríquez, fueron mencionados como manaderos en la calle de Santo Domingo. 
Ese mismo año Bernardo Guaman también era señalado como manadero.170  
¿Qué es exactamente un manadero? El Diccionario de la Real Academia lo 
define como ―Pastor de una manada de ganado‖. En el contexto cusqueño, en 
cambio, los manaderos aparecen como sinónimo de carniceros: en el Registro 
Cívico del Cusco de 1860 solo aparecen carniceros, que en los años siguientes 
son mencionados como manaderos. Por otro lado, en un texto literario de la 
primera mitad del siglo XX se alude a un manadero como un comprador de 
ganado (Yépez, 1941: 159). 
En el Cusco, seguían existiendo gremios en el siglo XIX. Así, de la década de 
1870 se conserva una lista de los 27 miembros del gremio de manaderos, de 
los cuales 12 pertenecían a familias de la élite indígena.171 Ningún otro gremio 
tenía tal cantidad de miembros de esta élite. ¿Por qué estas familias se 
dedicaban tanto a ese oficio? Quizás el empleo de arriero en la época colonial 
facilitó que esta élite tuviera más contactos con los pueblos y ganaderos de los 
alrededores de la ciudad. 
Para el siglo XX, la historiadora Marisol de la Cadena señala que un manadero 
podía tener un ingreso anual de 400 soles, mayor o igual que el de un abogado, 
pero pertenecía al mismo tiempo al nivel más bajo de la sociedad.  
                                                             
170 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, leg. 193, pág. 158: Testamento de Gerónimo 
Velasco. 
171 ARC, Consejo Provincial Cusco, 1870-1875, leg. 3. La lista no tiene fecha, pero viene acompañada de 
listas fechadas en 1885 de los demás gremios (sombrereros, músicos, peluqueros, curtidores, panaderos, 




 Las élites [blancos] los consideraban los miembros más inmorales 
procedentes de familias desestructuradas, sin importar que en términos 
económicos representasen a poderosos cusqueños de la clase 
trabajadora. (De la Cadena, 2004: 67) 
Podemos cambiar ahora la clase trabajadora por la antigua clase alta indígena. 
Y no solo era un oficio de hombres: aparte de la mencionada Eugenia Pilcotupa 
en 1839, Faustina Quispe —la mujer más rica de la élite indígena— era de 
profesión manadera cuando falleció.172 Al final de este capítulo volveremos a 
hablar de ella. 
El oficio de manadero fue para gran parte de la nobleza indígena cusqueña 
urbana una opción atractiva para poder mantener un alto nivel de ingresos en el 
contexto de la pérdida de su posición política —que se describe en el primer 
capítulo— y del derrumbe de la economía cusqueña en el siglo XIX. 
Otro grupo de ocupaciones que hay que ver en detalle son las más prestigiosas: 
abogado, amanuense, comerciante, escribano, estudiante y organista. En total, 
16 personas ejercían estos oficios. ¿Quiénes eran? El cuadro 2.19 demuestra 
que, a diferencia de los demás oficios, en este figuran más apellidos europeos, 
como Obando y Paredes, aunque las familias Tisoc y Tupayachi tenían una 
gran presencia en este rubro. 
Naturalmente, la educación y el acceso a ella son un factor determinante para 
una carrera. Esto también merece una investigación aparte. Como hemos 
mencionado en el capítulo 1, en 1847, de los 130 escolares —de entre siete y 
diez años— que había en el aula de letras del Colegio de Ciencias y Artes, solo 
siete, es decir, un 5%, tenían un apellido indígena. De estos siete escolares, 
cinco —Mariano Callañaupa, Bernardo Mayta, Luis Pumayalli, Santiago 
Pumayalli y Antolín Tísoc— pertenecían a la antigua nobleza indígena, y los 
                                                             
172 Familysearch, Registro Civil Cusco, 17 de febrero 1904. 
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otros dos —José Huamán y Pedro Quispe— probablemente también.173 En el 
mismo año había solo un alumno —tal como se llamaba a los estudiantes más 
mayores— con apellido indígena en este colegio.174 Sobre la base de estas dos 
observaciones, es probable que hubiera una presencia indígena ya de por sí 
escasa en el nivel primario, pero aún menor en el nivel secundario. 
Del grupo de escolares de 1847, mencionados arriba, Santiago Pumayalli y 
Antolín Tisoc se convirtieron en comerciantes. Los miembros de las familias 
Callañaupa y Pumayalli eran generalmente manaderos, mientras que los de la 
familia Mayta de San Sebastián, agricultores. 
Un número importante de miembros de la antigua élite eran artesanos. Aunque 
su posición económica empeoró considerablemente durante el siglo —sobre 
todo por la decadencia del Cusco—, la mayoría de los artesanos tenía una 
pequeña tienda, una chichería o chacras que les permitía sobrevivir (Krüggeler, 
1991: 31-35).  
Entre los agricultores hay muchos apellidos de familias de San Sebastián, como 
Auquimaita, Chara, Ninancuro, Quisiypanqui, Suttachima y Tecse, que 
probablemente tenían terrenos que pertenecían al Cusco mismo y no a su 
parroquia. 
La gran mayoría de los miembros de la élite indígena en San Jerónimo y San 
Sebastián eran agricultores o chacareros. Los terrenos en ambas parroquias se 
destinaban a sembrar maíz, trigo y alfalfa, y a producir hortalizas. Como ya se 
dijo, en San Sebastián también se fabricaban tejas y se extraía sal de pozos 
ubicados en el ayllu Sucso-Aucaylle. Pero también se menciona oficios como 
                                                             
173 AGN, Ministerio de Justicia, Beneficencia e Instrucción 1826-1909, 9.7 Cusco, 1846-1879, leg. 206: 
Lista nominal de escolares en el aula de letras del Colegio de Ciencias y Artes del Cusco 1847. Un 
compañero de aula ese año fue Melchior Obando, nieto de Felipe, que había sido elector parroquial en 
1813 por la Matriz de Indios. Melchior también se convirtió en comerciante. 
174 AGN, Ministerio de Justicia, Beneficencia e Instrucción 1826-1909, 9.7 Cusco, 1846-1879, leg. 206: 
Lista nominal de los alumnos del Colegio de Ciencias y Artes del Cusco 1847. Asencio Quispitupa, ya 
mencionado en el capítulo 1. 
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sastre y sombrerero, y en 1863, Evaristo Pumasupa era teniente de la infantería 
del ejército.  
Cuadro 2.20 Actividades económicas de la élite indígena en San Sebastián, según 
sus testamentos, segunda mitad del siglo XIX 
Fecha  Documento Descripción 
21-2-1856 Testamento de Juana 
Pumaguallpa Chillitupa 
Bienes: tierras en San Sebastián, unos 
pozos de salinas en San Sebastián 
28-3-1876 Testamento de Isabel 
Mayta 
Bienes: 6 topos, 2 cochas para fabricar 
tejas 
16-12-1881 Testamento de Francisco 
Incarroca 
Bienes: 2 topos en Rumihuasi y 
Rosaspata, 20 pozos de salinas heredadas 
de su abuela Juana Callapiña 
1884 Testamento de Juan 
Quisiyupanqui 
Bienes: 4 topos de tierra de sembrar maíz, 
4 topos para trigo, pozo mineral para hacer 
tejas y ladrillos 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales, 1800-1900. 
Por otro lado, en la primera mitad del siglo XIX no se especificaba las 
ocupaciones de las mujeres; solo se sabe de la existencia de una beata 
(Manuela del Sacramento Puma Inga175) y una monja de velo negro en el 
convento de Santa Catalina (Josefa Tamboguacso176). En la segunda mitad, en 
cambio, sí aparecen a veces los oficios que ejercía el sexo femenino en los 
libros parroquiales y en el registro civil. Algunas figuran como comerciantes, 
aunque generalmente se dedicaban a trabajos más humildes, como hilandera o 
vivandera, y algo muy común en la zona, wiñapera. Estas últimas eran las que 
trabajaban la wiñapa, el maíz germinado que se usa para producir la chicha de 
jora. 
En la época colonial y la primera mitad del siglo XIX, contraer matrimonio y 
tener hijos era probablemente el principal objetivo de una mujer de la élite 
indígena. Pero ¿era la vida familiar el único asunto de las mujeres? Durante la 
Colonia hubo casos de mujeres indígenas ocupando el cargo de cacica, si su 
linaje terminaba con ellas o si el heredero masculino era menor de edad 
(Alaperrine-Bouyer, 2007: 226-231). Sin embargo, en el Cusco hubo muy pocos 
                                                             
175 ARC, Protocolos Notariales, Mariano Meléndez Páez, 1810-1813, leg. 183, 1 de abril 1813. 
176 ARC, Protocolos Notariales, Anselmo Vargas, 1805, leg. 236, 16 de agosto 1805. 
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ejemplos de esto a finales del siglo XVIII e inicios del siguiente, pues 
generalmente el esposo de la heredera de un linaje de caciques era quien 
ocupaba el cargo y no ella (Garrett, 2009: 150-160).  
En la figura 2.3 hemos visto las transacciones de propiedades por familia entre 
1800 y 1900; en el cuadro 2.21 las veremos por individuos. 
Cuadro 2.21 Transacciones de compraventa de la élite indígena cusqueña por 
persona, 1800-1900 
Apellido Nombre Compras Ventas Total 
Tisoc Mariano 2 7 9 
Quispe Faustina 5 2 7 
Huamanrimachi Laurencio 0 7 7 
Guamantupa Antonia 3 3 6 
Quispe Pelaez Santiago 4 2 6 
Yanquirimachi Sebastián 3 3 6 
Ayerve Carlota 5 1 6 
Tisoc Felipe 5 0 5 
Yanquirimachi Ignacio 5 0 5 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales, 1800-1900. 
 
Entre las diez personas más activas en la compraventa de propiedades estaban 
tres mujeres: Faustina Quispe; Antonia Guamantupa, esposa de Bartolomé 
Gallegos, elector parroquial por la Matriz de Indios en 1813 (como vimos en el 
capítulo 1); y Carlota Ayerve, esposa de Clemente Tisoc, hijo de Mariano. La 
segunda persona más activa, después del antiguo cacique de San Jerónimo, 
Mariano Tisoc, era Faustina Quispe. ¿Quién era esa mujer? 
Hay muchas familias Quispe en el Cusco —y en el Perú, en general—, algunas 
de las cuales eran nobles. En este caso, la primera generación que vivió en el 
siglo XIX en el Cusco está formada por los hermanos Francisco, Pedro Nolasco 
y Sebastián Quispe, hijos de los nobles Ambrocio Quispe y Ángela Cutimanco. 
Pedro Nolasco se casó con la viuda de su hermano mayor, Polonia Rodríguez y 
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Sahuaraura. Polonia tenía ya un hijo llamado Marcos con Francisco, y con 
Pedro Nolasco tuvo a Faustina. Los tres hermanos aparecieron como 
compradores de propiedades en la primera mitad de siglo.  
Cuadro 2.22 Transacciones de Faustina Quispe 
Fecha Descripción 
07/08/1858 Comprado de María, Josefa, Feliciana y Petrona Rodríguez y Zúñiga 
por Faustina Quispe, hija de Pedro Nolasco Q., casada con Luis 
Gonzales: la hacienda Mamatuya en San Jerónimo por 1,000 pesos.177 
31/08/1858 Comprado de Hilario Velasco por Faustina Quispe: una casa en el 
callejón Santo Domingo.178 
20/11/1862 Vendido a Pablo Saldaña por Faustina Quispe una casa en barrio 
Pumapaccha en San Blas por 340 pesos.179 
05/10/1865 Vendido a Francisco Huallparta y esposa Manuela Quispe por Faustina 
Quispe y Luis Alfaro: una casa en Mudcapucyo por 550 pesos.180 
09/08/1875 Comprado de Pedro Atayupanqui y su esposa Hermenegilda Quispe 
por Faustina Quispe: 2 topos de terrenos trigales en San Jerónimo.181 
10/01/1878 Comprado de Paulino Tupac Yupanqui por Faustina Quispe: 1 topo de 
terrenos en San Jerónimo por 45 pesos.182 
27/02/1883 Comprado de Fermín Zambrano por Faustina Quispe Rodríguez: 7 
topos llamados Huarapunco, en la parcialidad Sucso Aucaylle, San 
Jerónimo, por 1000 pesos.183 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales 1800-1900. 
 
Faustina Quispe figura por primera vez en los registros el día de su boda con 
Luis González, el 22 de noviembre de 1844, en El Sagrario de la catedral del 
Cusco. La siguiente vez es en el testamento de su padre, Pedro Nolasco 
                                                             
177 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1858-1859, leg. 141, 7 de agosto 1858. 
178 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1858-1859, leg. 141, 31 de agosto 1858. 
179 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, 1860-1862, leg. 102, 20 de noviembre 1862. 
180 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate 1865-1866, leg. 104, 5 de octubre 1865. 
181 ARC, Protocolos Notariales, Manuel A. Gamarra, 1874-1875, leg. 96 9 de agosto 1875. 
182 ARC, Protocolos Notariales, Manuel A. Gamarra, 1878-1879, leg. 98, 10 de enero 1878. 
183 ARC, Protocolos Notariales, Francisco Alegría, 1882-1884, leg. 5, 27 de febrero 1883. 
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Quispe, en 1852-1853.184 Pedro decía ser hijo de Ambrocio Quispe y Ángela 
Cutimanco, y se había casado primero con Polonia Rodríguez, con quien tenía 
cuatro hijos —de los cuales solo vivía Faustina, casada con Luis Gonzales—, y 
luego con Remigia Ramos, con la que no tuvo descendencia. Como bienes 
declara una casa comprada a Marcos Quispe (su hermano), otra en 
Limacpampa Grande, una más en Mudcapucyo, la hacienda de Guanchac, así 
como dos casas y las tierras Pillau, en San Jerónimo. Su hermano Sebastián 
Quispe todavía vivía.  
Entre 1858 y 1883, Faustina aparece en los protocolos notariales cinco veces 
como compradora y dos como vendedora. En la mayoría de estas operaciones 
es mencionada sola, aunque una vez en 1858 con su primer marido, Luis 
González, y otra en 1865 con su segundo marido, Luis Alfaro. En 1874 se alude 
a su divorcio de este último,185 desafortunadamente sin mayores detalles. Este 
es el único divorcio que hemos encontrado en este siglo entre las familias 
investigadas. Faustina debió ser una mujer muy independiente en el manejo de 
sus bienes y muy hábil ampliándolos. 
En 1884 hizo su testamento.186 En él decía que era viuda, primero de Luis 
Gonzales y luego de Luis Alfaro, e hija legítima de Pedro Nolasco Quispe y de 
Polonia Rodríguez. Había tenido en total cinco hijos, llamados Anselma, Teresa, 
Martina, Petronila y Constantino Gonzales. Solo Anselma había sobrevivido y 
estaba casada con Juan Bravo. Como bienes tenía una casa en la plaza 
Limacpampa Grande, una casa quinta en Mutcapucyo, comprada a Úrsula 
Antitupa, otra casa en Tullumayo, la finca Mamatuya en San Jerónimo, 
comprada a un tal Zúñiga, y una quinta en San Jerónimo, comprada a Fermín 
Zambrano. En 1893 hizo un nuevo testamento.187 Su única hija ya había muerto 
y tenía solo una nieta y heredera, Catalina Brabo (Bravo), casada con Pascual 
Yépez. Su fallecimiento aparece en el registro civil del Cusco el día 17 de 
                                                             
184 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1852-1853, leg. 133, pág. 28. 
185 ARC, Protocolos Notariales, Manuel A. Gamarra, 1874-1875, leg. 96, 6 de marzo 1874. 
186 ARC, Protocolos Notariales, Mariano Larrive Guevara, 1884-1886, leg. 154, 31 de diciembre 1884. 
187 ARC, Protocolos Notariales, Valentín Boza, 1893-1894, leg. 35, 8 de marzo 1893. 
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febrero de 1904. Como edad se menciona 105 años, y como profesión, 
manadera. Esta edad no es la correcta, porque su padre fue bautizado en El 
Sagrario en 1799, por lo que Faustina probablemente nació entre 1820 y 1825, 
y debe haber tenido unos 80-85 años, una edad de todos modos muy 
avanzada. Vivía en Limacpampa Grande 57. En la misma dirección falleció un 
año después su única nieta, teniendo al menos una hija, Aurora Yépez Bravo, 
de la que actualmente aún hay descendencia. 
 
2.5 Mudanza fuera del Cusco 
 
Algunas familias que vivían al inicio del siglo XIX en las parroquias cerca del 
centro de Cusco se habían mudado a zonas rurales. Hay noticias de la familia 
Felixtito en Calca en 1832188 y 1840;189 en este último año vendió una casa y un 
topo de terreno. Un miembro de la familia Guambotupa apareció también en 
Calca en 1833,190 y otro de la familia Cusihuaman en Ollantaytambo.191 
Miembros de la familia Unyas, ubicados en Calca, vendieron la parte que les 
correspondía de una finca en Lares en 1886192 y 1893.193 
Pedro Sahuaraura fue mencionado en Sicuani en las últimas décadas del siglo. 
Sicuani se había convertido en un centro de acopio de la lana de alpaca de los 
campesinos cusqueños, por su ubicación en la ruta a Arequipa, donde las casas 
comerciales inglesas tenían sus sedes. Pedro Sahuaraura trabajó como 
escribano público (notario) y sus documentos registran el cambio en la 
propiedad de tierras de las comunidades indígenas a los acopiadores de 
                                                             
188 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, leg. 122, 30 de marzo 1832. 
189 ARC, Protocolos Notariales, Pablo Mar y Tapia, leg. 176, 17 de octubre 1840. 
190 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, leg. 191, 29 de mayo 1833. 
191 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1834-1837, Leg 206, 18 de mayo 1836. 
192 ARC, Protocolos Notariales, José Romualdo Vega Centeno, leg. 256, 22 de mayo y 24 de mayo 1886. 
193 ARC, Protocolos Notariales, Ignacio Candia, leg. 39, 23 de diciembre 1893. 
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lana.194 La pérdida de cargos de autoridad para la mayoría de estas familias, en 
combinación con la catastrófica situación de la economía cusqueña, 
probablemente impulsó a varias familias a buscar otras oportunidades en zonas 
rurales. Es notable que tres familias eligieran Calca. La actividad de Pedro 
Sahuaraura en Sicuani se halla directamente relacionada con la recuperación 




Durante el siglo XIX, en el Cusco se produce un fenómeno singular: la mayor 
parte de las familias que pertenecían a la antigua nobleza indígena figuran en 
continuos procesos de venta de sus propiedades inmuebles. Esto sucede 
especialmente en los barrios alrededor del centro, como Belén, Hospital de 
Naturales (San Pedro), San Blas, Santa Ana y Santiago, que fueron las 
antiguas reducciones de indios del siglo XVI, y que en esa época ya eran parte 
del Cusco urbano. A inicios del siglo XIX, un gran número de familias de origen 
inca todavía vivía en esos barrios, pero al finalizar el siglo casi todas habían 
desaparecido de sus barrios ancestrales. Solo alrededor de la plaza 
Limacpampa Grande vivían todavía algunas familias de esta antigua élite. En 
San Cristóbal, las familia Callañaupa y Chihuantito eran la únicas sobrevivientes 
y en Santa Ana, la familia Cusilloclla.  
Los documentos de compraventa, que mencionan la ubicación de las 
propiedades materia de esos contratos, nos permiten tener una idea de dónde 
vivían las familias indígenas nobles alrededor de 1800. En la figura 2.8 se 
observa que las antiguas parroquias de indios alrededor del centro del Cusco 
todavía tenían sus propias familias de la élite indígena. En especial Santa Ana, 
San Blas, San Cristóbal y el barrio de Mudcapucyo, dentro la parroquia Matriz, 
                                                             
194 Pedro Sahuaraura Inca, el hijo de Justo Sahuaraura, fue escribano público en Sicuani entre 1876 y 
1888 (Manrique 1988: 119-122). 
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tenían cada uno al menos cinco familias indígenas nobles La parroquias San 
Pedro, Santiago y Belén tenían entre tres y cuatro familias nobles residentes. 
 
 
Figura 2.8 Ubicación de las familias de la élite indígena en el Cusco urbano, 1800 
Fuente. Elaboración propia basada en el mapa de Federico Hohagen y Mariano Paz-
Soldán (1865). 
Nota. Como en el mapa original no figuran San Sebastián y San Jerónimo, los hemos 
colocado en su dirección correcta, aunque en realidad están más al este. 
 
Si hacemos el mismo ejercicio para el año 1900, basándonos en los 
documentos de compraventa y en las partidas del registro civil, el panorama es 
completamente distinto. En las parroquias del sur de la ciudad, San Pedro, 
Santiago y Belén, que en 1800 ya tenían menos familias de la antigua nobleza 
incaica que las demás, en 1900 no había ninguna. Tampoco en San Blas. Solo 





Figura 2.9 Ubicación de las familias de la élite indígena en el Cusco urbano, 1900 
Fuente. Elaboración propia basada en el mapa de Federico Hohagen y Mariano Paz-
Soldán (1865). 
Nota. Como en el mapa original no figuran San Sebastián y San Jerónimo, los hemos 
colocado en su dirección correcta, aunque en realidad están más al este. 
 
Los motivos de estas constantes ventas son probablemente la pérdida de 
presencia política y el fin de la cobranza de la contribución indígena, como 
describimos en el primer capítulo, en combinación con la crisis económica que 
sufrió la ciudad del Cusco en la primera mitad del siglo XIX. La mayoría de las 
familias en estos barrios urbanos ya no dependía de la agricultura, como lo 
demuestra que el 83% de sus ventas de propiedades correspondiera a 
viviendas. En la primera mitad del siglo, los oficios de los miembros de la élite 
indígena estaban entre los más reputados en la sociedad, mientras que en la 
segunda mitad son mayormente agricultores, manaderos y artesanos. Los 
oficios más intelectuales, con un 15%, solo eran llevados a cabo por una 
minoría.  
 
En la mayoría de los casos, sus propiedades eran vendidas a criollos. Algunas 
familias que vivían al inicio del siglo en estas parroquias del Cusco se habían 
mudado a otras provincias. En las parroquias de San Jerónimo y de San 
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Sebastián la situación era muy diferente. Ahí la agricultura seguía siendo la 
ocupación más importante, en general menos afectada por la crisis económica. 
La mayoría de la venta de propiedades se efectuó entre la élite misma, solo una 
pequeña parte se vendió fuera de este grupo.  
Cuando en las últimas décadas del siglo XIX la economía cusqueña se 
recuperó, con el aumento de la demanda de lana de alpaca y la formación de 
grandes haciendas, las familias de la antigua élite indígena ya no estaban en 
posición de aprovechar esta mejora. Ya no tenían un estatus social apropiado 
para ello, como veremos en el próximo capítulo. 
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     3 CAMBIO SOCIAL 
 
Este capítulo explora los cambios sociales relacionados con la élite indígena, 
empezando con el contexto social y cultural, influido por la rebelión de Túpac 
Amaru II y por el cambiante discurso sobre la población indígena durante el 
siglo XIX. Ante esto, ¿cómo reaccionó la élite?  
Analizamos dos grupos principales de elementos socioculturales. En primer 
lugar, los aspectos relacionados con la pertenencia a un grupo de élite, como la 
legitimidad y la endogamia. En segundo lugar, aquellos relacionados con una 
identidad indígena, como la vinculación con los ayllus, una identidad no-
occidental y la colonización de la mente. 
 
3.1 Discurso y sociedad 
 
La historiografía existente señala que entre mediados del siglo XVII y la rebelión 
de Túpac Amaru II (1780) se produjo un renacimiento de la cultura inca. No solo 
los nobles incas usaban la vestimenta y las insignias de poder inspiradas en la 
época del Tahuantinsuyo, sino que también los criollos las adoptaron e incluso 
a los santos católicos se los vestía a la usanza de la nobleza Inca colonial. Así, 
hasta 1780 había en el Cusco una imagen positiva de los antiguos gobernantes 
incas y de sus descendientes, equivalente a la élite criolla, con criollos que 
habían adoptado costumbres indígenas (Serulnikov, 2006: 422-444). Este 
renacimiento de lo inca termina con la rebelión de Túpac Amaru II, 
consecuencia de la emancipación indígena y al mismo tiempo su némesis. Era 
inaceptable para la sociedad criolla y peninsular que los insubordinados 
tomaran el control. Y a partir de entonces, la política colonial y el consecuente 
esfuerzo de los criollos se abocaron a evitar una nueva rebelión. 
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La Corona quebró el monopolio indígena sobre el cobro del tributo e inició una 
campaña contra los caciques indios, introduciendo el sistema de intendencias 
con recaudadores de tributo españoles. El resultado fue que la distinción de 
clases entre la población indígena se fue desvaneciendo, convirtiéndola en un 
solo grupo subordinado a los grupos occidentales u occidentalizados.  
Hasta 1780, los miembros de la élite indígena cusqueña representaban real y 
simbólicamente a sus antepasados incas, pero después de la rebelión de Túpac 
Amaru II ese vínculo se cortó. Según la historiadora Nuria Sala, un hito en esa 
desconexión ocurrió en 1804, cuando José Gabriel Aguilar y José Manuel 
Ubalde pidieron al criollo Manuel Valverde Ampuero encabezar su conspiración, 
a lo que él se negó (Sala, 1990: 611). Valverde Ampuero tenía una vinculación 
con la dinastía Inca a través de una antepasada suya que había vivido en el 
siglo XVI. Al parecer, Aguilar y Ubalde no consideraron para ese proyecto al 
noble Diego Cusihuaman, a pesar de que se sabe que le pidieron ayuda (Ruiz 
de Pardo, 2004: 25). 
En la década de 1820, usando los periódicos favorables a su posición e 
ideología, los criollos construyeron una imagen idílica e estereotípica de los 
incas, mezclándola con los ideales de las revoluciones francesa y 
norteamericana para justificar la libertad. Los incas (re)aparecieron como 
símbolo en ceremonias cívicas y festividades, pero su sabiduría era al mismo 
tiempo contrastada con la ignorancia de los indios, su laboriosidad con la 
ociosidad de estos últimos, etc. (Rosas Lauro, 2005: 137). 
Entonces, mientras la nobleza inca perdía su discurso sobre el glorioso pasado 
imperial, los criollos se lo apropiaban, pero restándole su matiz político y con 
una valoración negativa del indio. Los folletos políticos del tiempo del general 
Agustín Gamarra, hacia 1830, mencionan la grandeza del Cusco durante las 
épocas inca y colonial, pero sin referirse a los gobernantes incas o a sus 
descendientes. Es más, los Incas sustentan los méritos de un gobierno 
autoritario (Méndez, 1996: 22).  
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Uno de los primeros pasos en la formación de una identidad nacional peruana 
se dio durante la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), liderada por 
Andrés de Santa Cruz. Su principal oponente era el poeta limeño Felipe Pardo y 
Aliaga, quien atacó a Santa Cruz no solo por ser extranjero (boliviano), sino por 
ser indio. Según la historiadora Cecilia Méndez,  
[…] la idea de nacionalidad peruana, escasamente velada en las sátiras 
de Pardo, implicaba un primordial rechazo al elemento indígena. Más 
aun, este rechazo era un requisito de nacionalidad. (Méndez, 1996: 10)  
Otro elemento clave era el de Santa Cruz como conquistador. 
El delito no era ser conquistador, sino que un ―indio‖ se atreviese a serlo. 
Lo que incomodaba a Pardo y al sector criollo a quien él representaba es 
que un indio (un dominado) fungiera de conquistador. (Méndez, 1996: 10) 
Es curioso que la Independencia, que en principio implicaba la igualdad para 
todos los ciudadanos, resultara en una exclusión de la población no-blanca 
mucho más fuerte que en la época colonial. El historiador Jesús Cosamalón 
señala que la igualdad nominal republicana —primero con la Independencia y 
luego con la abolición de la esclavitud y de la contribución indígena— trajo 
paradójicamente como consecuencia el recrudecimiento del racismo, porque 
ofreció la posibilidad de excluir a ciertos grupos de la participación política. En la 
segunda mitad del siglo XIX, la élite limeña vio en un nuevo mestizaje, esta vez 
con migrantes blancos, la única solución para el país. Los indios solo podrían 
participar como ciudadanos de la nación peruana si dejaban de ser indios y se 
convertían en mestizos, mientras que los negros y chinos no tenían futuro 
alguno (Cosamalón, 2005: 16-17).  
Durante el siglo XIX, el creciente racismo resultó en la eliminación del elemento 
indígena del imaginario de nación. El racismo, como tal, empezó en el siglo XIX, 
pero sus orígenes y prácticas se remontan a épocas anteriores. Con la 
expansión europea de los siglos XV y XVI en África, Asia y América, se 
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empezaron a diferenciar las identidades. En la época colonial la gente era 
clasificada siguiendo un criterio de raza. Una fuente clara de esta práctica son 
los libros parroquiales: en todos los bautizos, matrimonios y defunciones 
siempre se menciona si la persona es un español, un negro, un indio, un 
mestizo o un mulato. En el caso del Cusco, donde había pocos negros, la 
división era en principio entre español, indio y mestizo. Los indios eran a su vez 
clasificados en tres categorías: nobles, tributarios y forasteros, los primeros dos 
con sus ayllus correspondientes.  
En el siglo XVIII, la época de la Ilustración, las ciencias se profesionalizan y los 
seres humanos fueron ―mejor‖ clasificados. En la segunda mitad del siglo XIX 
se desarrolló el racismo científico, basado en la idea de la existencia de razas 
superiores e inferiores. En el Perú, esto coincidió con el inicio de formación de 
la nación. Sebastián Lorente (1813-1884), profesor del colegio Guadalupe en 
Lima y escritor, inició alrededor de 1855, según Alberto Flores Galindo, ―un 
discurso tan abiertamente racista y agresivo contra los indios [...]. Para Lorente 
el indio termina degradado hasta la escala animal” (2005: 249-250). 
Lorente fue seguido por muchos intelectuales limeños, como el historiador y 
filósofo Javier Prado Ugarteche, quien en 1894 decía que las razas inferiores 
habían ejercido en el Perú una influencia perniciosa; el escritor Clemente 
Palma, quien afirmaba en 1897 que la raza india era una rama degenerada e 
inadaptable a la educación; y hasta el filósofo Alejandro Deustua, quien 
aseguraba en la década de 1920 que el Perú debía su desgracia a la raza 
indígena (Flores Galindo, 2005: 252). 
En el Cusco, la sociedad cambió drásticamente durante el siglo XIX. En el siglo 
anterior había una nobleza española en el centro de la ciudad y otra indígena 
en las ocho parroquias circundantes. La clase alta de origen europeo —la 
nobleza española— desapareció del Cusco en el siglo XIX. Algunas de sus 
familias se extinguieron alrededor de 1800, y las demás se mudaron a Lima a 
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fines del siglo XVIII e inicios del XIX, y después a España.195 Y como hemos 
visto en el capítulo anterior, gran parte de la élite indígena desapareció del 
Cusco urbano, permaneciendo el resto en las parroquias de San Jerónimo y 
San Sebastián, en las afueras de la ciudad. 
¿Qué ocurrió con la sociedad cusqueña durante el siglo XIX? En el Altiplano, 
cuya economía se basaba en la lana, igual que la del sur del departamento del 
Cusco, una nueva élite provincial se formó desde un origen modesto 
indígena/mestizo en las primeras tres décadas después de la Independencia, 
cimentada en el comercio, los cargos públicos y el clientelismo. Esta élite se 
hispanizó siguiendo el modelo burgués europeo, diferenciándose de la 
comunidad campesina indígena; y así, dominando el ámbito político y el 
liderazgo provincial, se fue convirtiendo en la personificación de los gamonales 
(Jacobsen, 1993: 331-335). 
En la provincia del Cusco surgió también una nueva clase alta de terratenientes 




                                                             
195 Doña Mariana Pardo de Figueroa y Esquivel, cuarta marquesa de San Lorenzo de Valle Umbroso, se 
casó en Urquillos en 1751 con Tadeo Martín de Zavala y Vázquez de Velasco, sétimo señor de la casa 
Zavala. Todos sus hijos nacieron en Lima. Su bisnieto, don Juan de Zavala y de la Puente, marqués de 
Sierra Bullones, marqués de Torreblanca y conde de Villaseñor (Lima, 19 de enero 1804 – Madrid, 29 de 
septiembre 1879), se casó en Madrid el 26 de febrero de 1839 con doña María del Pilar de Guzmán y de 
la Cerda, duquesa de Nájera. La familia Jiménez de Lobatón, marqueses de Rocafuerte, se extinguió 
alrededor de 1810. Lo mismo ocurrió con los marqueses de San Juan de Bellavista alrededor de 1792, 
con la muerte de don Felipe Moscoso y Jiménez de Lobatón, soltero. Doña María Manuela Álvarez de 
Foronda y Mendive, cuarta condesa de Valle Hermoso, cuarta marquesa de Casa Jara y duodécima 
condesa de Casa Palma (Cusco, 25 de octubre 1789 – 8 de junio 1861), vivió en la Casa Concha en el 
Cusco entre 1810 y 1820, pero se mudó a España alrededor de 1825 con su esposo, Manuel Plácido 
Berriozábal y Beytia (Elorrio, 5 de octubre 1775 – Madrid, 12 de febrero 1850). El último conde de 
Villaminaya, don José Santos Federico Valdés de Peralta y Villavicencio, murió en Lima en 1856, pero su 
hijo Honorato vivió en el Cusco durante el siglo XIX, como el único descendiente directo de una familia 
española con título en el Cusco. 
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Cuadro 3.1 Familias de la élite cusqueña en el siglo XIX: época en la que surgen 
como élite y lugar de origen 
Época Número de 
familias 
Familias Origen 
Antes de 1780 23 Acurio, Aguilar, Álvarez, Arteta, 
Astete, Calderón, Díaz, González, 
Guevara, Hermoza, Jara, Matto, 
Monteagudo, Montesinos, Olarte, 
Pacheco, Pérez, Samanez, Silva, 
Vega Centeno, Yábar, Yépez 
 
1780-1825 3 Garmendia, Herrera, Ochoa España, local 
1825-1875 14 Caparó, Corazao, Del Castillo, 
Espejo, Latorre, Letona, 
Marmanillo, Orihuela, Polo y Borda, 





1875-1925 24 Aranzábal, Barrionuevo, Barten, de 
Bary, Blanco, Caparó, Fernández, 
Fernández Baca, Ferro, Flores, 
Lambarri, Lomellini, Luna Guerra, 
Luna Oblitas, Marín, Mejía, Muñiz, 
Perniz, Ruiz Caro, Santisteban, 
Sumar, Trelles, Umeres, Urioste 
Local, Alemania, 
España, Italia 
Total 64   
Fuente. Elaboración propia sobre la base de Tamayo Herrera (2008). 
Sin embargo, la clase media, tanto criolla como mestiza, continuó viviendo en la 
ciudad. Como se puede ver en el cuadro 3.1, hay un grupo de antiguas familias 
criollas cuyo origen es anterior a 1780. Luego, entre 1780 y 1825, solo 
aparecen algunas familias nuevas, como los Garmendia y los Herrera, ambas 
de España, llegadas a través de Argentina. Pero especialmente en las últimas 
décadas del siglo XIX (1875-1925), hay un fuerte incremento de nuevas familias 
que adquieren prestigio en la sociedad cusqueña. Un segmento de la clase 
media se convierte en clase alta: se trata de inmigrantes europeos, pero sobre 
todo de familias mestizas originarias de la provincia del Cusco, aunque ninguna 
con apellido indígena. Se puede deducir, entonces, que durante esta época 
hubo cierta movilidad social. 
Son también estas nuevas familias las propietarias de las haciendas más 
grandes de la región, como Echarati, en La Convención, con 65.000 hectáreas, 
de la familia Aranzábal; Sawa-Sawa, en las provincias de Chumbivilcas y 
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Paruro, con 19.000 hectáreas, de los Barrionuevo; Chancamayo, en Lares, con 
28.000 hectáreas, del alemán Ernesto Barten; la hacienda Laqo, con 25.000 
hectáreas, de la familia Caparó; Capana, con 17.000 hectáreas, primero de la 
familia Garmendia y después del alemán Otto de Bary; y las haciendas Ttio, 
Lirpuypaccha, Ccari Grande y Riobamba, de la familia Flores. Los Lambarri de 
España y los Lomellini de Italia eran los comerciantes más importantes a fines 
del siglo XIX. Ellos también adquirieron después sus propias haciendas 
(Tamayo, 2008: 275-283). 
De esa época viene la frase: ―De Quispicanchi a París y de París a 
Quispicanchi‖. Víctor Garmendia Nadal y su esposa, Mercedes Alvistur, vivían 
con gran lujo en la hacienda La Glorieta, cerca de Oropesa, antigua propiedad 
de los marqueses de San Lorenzo de Valle Umbroso. Según se cuenta, la 
pareja pasaba sus días entre la hacienda, en la provincia de Quispicanchi, y 
París. Para viajar a Francia, iban directamente al puerto de Matarani, donde se 
embarcaban, sin necesidad de pasar por Cusco o por Lima (Kuon, 2000: 376). 
 
 
3.2 La élite indígena como grupo social 
 
Conceptos como los de legitimidad y endogamia —la práctica de contraer 
matrimonio dentro de un mismo grupo social— son importantes para una élite. 
En los siguientes párrafos analizamos los cambios relacionados con estos 
conceptos, basándonos en la información de bautizos, matrimonios y 
testamentos. Prestaremos especial atención a los hijos de curas pertenecientes 
a la élite indígena.  
3.2.1 Legitimidad 
En España —y en el resto de Europa de inicios del siglo XVI—, el concepto de 
linaje era muy importante para las élites (Ariès, 1987: 468-470). Los españoles 
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trajeron a América los conceptos de dinastía, linaje, primogenitura, mayorazgo, 
parentesco y legitimidad. La nobleza indígena los adoptó rápidamente, y poco 
tiempo después de la invasión, aparecen las probanzas de nobleza y los 
escudos familiares en el Perú.196 En esta sociedad sumamente jerarquizada, 
para la clase alta —tanto española como indígena— diferenciarse del plebeyo 
era esencial, por lo que mantener el linaje a través de los hijos primogénitos 
nacidos del matrimonio era crucial. La legitimidad era también un atributo de 
honor para tener mayor estatus (Mannarelli, 1993: 167).  
Pero algo muy común en las sociedades latinoamericanas fue el gran 
porcentaje de hijos ilegítimos, ya desde la época colonial temprana. Estudios 
sobre la Lima del siglo XVII demuestran una proporción de hasta 50% de hijos 
nacidos fuera del matrimonio (Mannarelli, 1993: 28). Esto se aplicaba a todos 
los grupos étnicos.  
Analizamos este tema en el caso de las familias nobles indígenas cusqueñas 
desde 1750 hasta 1900, para averiguar si hubo cambios y, de haberlos, cuándo 
empezaron a sentirse. En los siguientes cuadros se muestran todos los bautizos 
de los hijos cuyo padre era noble o descendiente en línea masculina de una 
familia de la nobleza indígena. En total son casi 4.000 bautizos con esta 
característica los que encontramos. 
Cuadro 3.2 Bautizos de hijos de padre noble indígena en el Cusco por condición 
de los hijos, 1750-1900 
Periodo Total Legítimo Ilegítimo % Legitimo % Ilegítimo 
1750-1774 589 566 23 96% 4% 
1775-1799 840 820 20 98% 2% 
1800-1824 754 735 19 97% 3% 
1825-1849 816 724 92 89% 11% 
1850-1874 563 455 108 81% 19% 
1875-1899 395 286 109 72% 28% 
Fuente. AAC e iglesias, libros parroquiales.  
                                                             
196 Francisco Hernández Astete, PUCP, entrevista el 18 de agosto 2011. 
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Dos tendencias son claramente visibles después de 1825: la disminución del 
número de bautizos, en línea con la desaparición de buena parte de las familias 
nobles indígenas que hemos observado en el capítulo anterior; y el progresivo 
aumento del número de hijos ilegítimos reconocidos por su padre: de un 3% 
entre 1800 y 1824 se pasa a un 28% entre 1875 y 1899. 
Con la abolición de la nobleza como clase después de la Independencia, la 
institución del matrimonio dejó de ser tan importante para los hombres. Estas 
familias de élite pasan a comportarse entonces como el resto de la población, 
donde ya había un alto porcentaje de ilegitimidad. 
Analizamos la evolución de los bautizos en el Cusco urbano comparándola con 
la de San Sebastián y San Jerónimo. En el Cusco urbano, tomando como base 
sobre todo los registros de El Sagrario, el número de bautizos se incrementó 
enormemente entre 1825 y 1849 y se contrajo después.  
Cuadro 3.3 Bautizos de hijos de padre noble en el Cusco urbano por condición de 
los hijos, 1750-1900 
Periodo Total Legítimo Ilegítimo % Legítimo % Ilegítimo 
1750-1774 319 300 19 94% 6% 
1775-1799 357 339 18 95% 5% 
1800-1824 207 193 14 93% 7% 
1825-1849 520 441 79 85% 15% 
1850-1874 299 236 63 79% 21% 
1875-1899 272 188 84 69% 31% 
Fuente. AAC e iglesias, libros parroquiales. 
 
En San Sebastián, el número de bautizos descendió drásticamente entre 1825 y 
1849, pero se estabilizó en el siguiente periodo, de 1850 a 1874. En San 
Jerónimo, el descenso ocurrió después de 1850. Aquí también se percibe un 







Cuadro 3.4 Bautizos de hijos de padre noble en San Sebastián por condición de 
los hijos, 1750-1900 
Periodo Total Legítimo Ilegítimo % Legítimo % Ilegítimo 
1750-1774 256 252 4 98% 2% 
1775-1799 384 382 2 99% 1% 
1800-1824 439 435 4 99% 1% 
1825-1849 194 187 7 96% 4% 
1850-1874 226 182 44 81% 19% 
1875-1899 65 46 19 71% 29% 
Fuente. AAC e iglesias, libros parroquiales. 
 
 
Cuadro 3.5 Bautizos de hijos de padre noble en San Jerónimo por condición de 
los hijos, 1750-1900 
Periodo Total Legítimo Ilegítimo % Legítimo % Ilegítimo 
1750-1774 14 14  100% 0% 
1775-1799 99 99  100% 0% 
1800-1824 108 107 1 99% 1% 
1825-1849 102 96 6 94% 6% 
1850-1874 38 37 1 97% 3% 
1875-1899 58 52 6 90% 10% 
Fuente. AAC e iglesias, libros parroquiales. 
En definitiva, hubo una caída en el número de bautizos en el Cusco urbano 
entre 1800 y 1824, y parte del aumento en el periodo siguiente corresponde a 
familias que provenían sobre todo de San Sebastián y que bautizaban a sus 
hijos en El Sagrario. Antes de la Independencia, la proporción de bautizos de 
niños de familias provenientes de San Jerónimo y San Sebastián era de 
alrededor del 25%. Este porcentaje se elevó a más de 60% entre 1875 y 1900, 
cuando, junto con la reducción del número de familias nobles indígenas del 
Cusco urbano, se nota una marcada tendencia a bautizar a los hijos en El 
Sagrario entre las familias de la élite indígena de ambas parroquias rurales. 
Después de la Independencia, este espacio simbólico estuvo más disponible 




Cuadro 3.6 Bautizos de hijos de padre noble en el Cusco urbano por lugar de 
residencia de las familias, 1750-1900 






% Resto de 
familias 
1750-1774 319 67 252 21% 79% 
1775-1799 357 82 275 23% 77% 
1800-1824 207 54 153 26% 74% 
1825-1849 520 190 330 37% 63% 
1850-1874 299 144 155 48% 52% 
1875-1899 272 168 104 62% 38% 
Fuente. AAC e iglesias, libros parroquiales. 
Nota: SS: San Sebastián; SJ: San Jerónimo. 
 
Hemos visto que después de 1825 hubo un aumento considerable de bautizos 
de hijos ilegítimos. ¿Es esto resultado solo de la disminución de matrimonios, o 
acaso los compromisos por fuera del matrimonio duraban además cada vez 
menos? Un indicador que podría arrojar evidencia sobre esto es el número de 
hijos por pareja. Si una pareja tiene más de un hijo, podemos asumir que hay 
un compromiso más largo; si solo tiene un hijo, es menos probable que haya 
una familia consolidada. También es interesante ver si los padres se casaban 
después de tener hijos. En el cuadro 3.7 se percibe que un pequeño grupo de 
padres contraía matrimonio después de tener hijos naturales, y después tenían 
hijos legítimos. Por los bautizos, naturalmente, no se puede saber si los padres 
se casan y después no tienen más hijos. También había padres convivientes 
que tenían más de un hijo, pero son pocos. La gran mayoría de hijos naturales 
no tenía hermanos de padre y madre. No solo el matrimonio perdió importancia, 














Cuadro 3.7 Bautizos de hijos ilegítimos de padre noble en el Cusco urbano por 










(no de casos) 
1750-1774 19 19 0 1 
1775-1799 18 18 0 1 
1800-1824 14 12 2 - 
1825-1849 79 71 8 6 
1850-1874 63 51 12 4 
1875-1899 84 68 16 6 
Fuente. AAC e iglesias, libros parroquiales. 
Otra fuente para la reconstrucción social de las familias son los testamentos. De 
la época entre 1800 y 1900 hemos encontrado 193.197 Los testamentos se 
distribuyen de manera más o menos pareja en el siglo XIX, con un aumento en 
el último cuarto de siglo. 
Cuadro 3.8 Testamentos de la élite indígena cusqueña por sexo, 1800-1900 
Periodo Hombre Mujer Total 
1800-1824 21 17 38 
1824-1849 22 31 53 
1850-1874 23 16 39 
1875-1899 35 28 63 
Total 101 92 193 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales, 1800-1900. 
 
Solo en cuatro de los 101 testamentos hechos por hombres de la élite indígena 
se menciona a los hijos naturales, mientras que en 12 de los 92 testamentos 
declarados por mujeres se alude a ellos. Hay evidencia en otras fuentes de que 
los hombres tenían hijos ilegítimos que no incluían en sus testamentos. Por 
ejemplo, Mariano Tisoc, el último cacique de los ayllus Andamachay y Aucaylle 
en San Jerónimo, menciona en su testamento solo a sus hijos legítimos, pero 
                                                             
197 En el párrafo 3.2.2 hemos trabajado con 196 testamentos, de los cuales tres corresponden a esposas 




en los libros de bautizos de El Sagrario y de la iglesia de San Jerónimo figuran 
dos hijas naturales suyas.  
 
Cuadro 3.9 Hijos ilegítimos por estado civil de padre o madre noble, 1800-1900 









Soltero 2 - 16 3 
Casado 99 4 76 9 
Total 101 4 92 12 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales, 1800-1900. 
 
Tampoco José Ramos Titu Atauchi y Obando, descendiente de Huayna Cápac 
y uno de los miembros de la nobleza indígena más importante de la época, 
menciona a ningún hijo natural en su testamento. En este caso, su hijo natural, 
Felipe Obando, recibió una propiedad de su primo Justo Sahauraura, vendida 
después por su hijo Narciso, mencionado en el cuadro 2.12. Una probable 
razón para omitir en los testamentos a los hijos naturales es que estos nacieran 
durante el matrimonio, fruto del adulterio, un pecado mortal para la Iglesia 
católica. Tener un hijo natural nacido de una persona soltera o viuda era una 
trasgresión menos grave. 
Solo en un caso, el de Juana Pillcosisa, viuda de Santos Sicos, la testadora 
indica específicamente haber tenido dos hijas antes del matrimonio —María y 
Paula Chira y Pillcosisa—, y después una hija legítima. Todos los hijos 
ilegítimos mencionados en los testamentos de mujeres tenían apellidos distintos 
de los de la madre, señal de que fueron reconocidos por el padre.  
3.2.2 Hijos de curas 
Un grupo especial es el conformado por los hijos de curas. Ya desde temprano 
en la Colonia hay abundantes noticias sobre un clero que no cumple con el 
celibato al que les obligaba su condición (Lavallé, 1999: 270-272). Hasta el 
primer cuarto del siglo XVIII, los indígenas no podían ser miembros del clero, 
pero esta situación cambió —como uno de los pocos éxitos de la presión 
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política de la nobleza indígena colonial por implementar la Cédula de los 
Honores (Glave, 2001: 19)—, y se permitió que los hijos de caciques tomaran el 
hábito. En muy pocas familias nobles indígenas cusqueñas hemos encontrado 
monjas, pero sí varios curas. Analizamos su situación. 
Fernando Ramos Tito Atauchi fue mencionado entre 1778 y 1809 como cura de 
Umachiri.198 Fernando era hijo de Asencio Ramos Tito Atauchi. Tenía una hija y 
un hijo llamado Luis Ramos Tituatauchi, el cual fue nombrado procurador 
general de naturales y su caja de censos en 1816, y que en 1833 era escribano 
público. Ese último año, Luis declaró tener un hijo, Mariano Natividad, bautizado 
el 12 de setiembre de 1817, que a la sazón tenía 16 años y era estudiante de 
teología. Quiere para su hijo la capellanía de Guamantanca, fundada el 17 de 
agosto 1684 por José Palomino y Benavides en su hacienda en Anta, porque 
está vacante.199 Luis fue el único indio entre los seis electores de Santa Ana en 
1835 (Garrett, 2009: 402). 
Gregorio Soria Condorpusa fue nombrado capellán real en 1789200 y 
mencionado como cura de Yanaoca en 1806.201 Era hijo de Pablo Soria 
Condorpusa, yerno de Asencio Ramos Tito Atauchi. Sin hijos conocidos. 
Justo Sahuaraura Inca y Bustinza (Cusco, 1775 - Canas, 1853) es el único 
descendiente de la nobleza inca del siglo XIX que dejó una publicación, escrita 
en 1838, corregida y parcialmente publicada en 1850 (Dunbar Temple, 1949: 
74-77). El libro es una historia de los incas, de sus gobernadores y, al final, de 
los antepasados mismos del autor. Justo era hijo de Pedro Apu Sahuaraura 
Inca Ramos Tito Atauchi, y nieto de Asencio Ramos Tito Atauchi (Sahuaraura, 
1850; 46-47), y estudió teología. Durante la rebelión de Pumacahua era cura en 
Soraya, en la provincia de Aymaraes. Todavía estaba allá en 1824, cuando 
                                                             
198 ARC, Real Audiencia, Causas Ordinarias, leg. 66, exp. 7: Testamento de Fernando Ramos Tito Atauchi, 
12 de junio 1809. 
199 AAC, Capellanías, LIX, 11, 10, pág. 18, 1833. 
200 ARC, Real Audiencia, Causas Administrativas, leg. 150, exp. 12, 28 de marzo 1789. 
201 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. Gamarra, 1806-1807, leg. 78, 15 de marzo 1806. 
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llegó el ejército de Bolívar y, según él, participó en la batalla de Ayacucho en 
1824 (Dunbar Temple, 1949: 45-74). Fue elegido diputado por Aymaraes en 
1825 y participó en el Congreso Constituyente de 1826.202 Al final de su carrera, 
fue tesorero de la catedral del Cusco y mencionado como tal entre 1828203 y 
1841.204  
Los historiadores han evaluado a este personaje de diferentes maneras. En la 
década de 1940, por ejemplo, Ella Dunbar Temple no se centraba tanto en su 
posición de cura y diputado, sino en su libro, criticándolo duramente. 
[…] su relato histórico no pasa de ser un tejido de inexactitudes 
intencionadas, tergiversando la realidad de acuerdo con sus particulares 
finalidades [...] su secreta ambición, más o menos disimulada en su obra 
genealógica, imitar al Inca Garcilaso, pretendiendo en un burdo plagio 
ser también depositario de las tradiciones de su raza. (Dunbar Temple, 
1949: 63) 
David Garrett, en cambio, analizó a Sahuaraura como un exponente del clero 
rural en la época de la rebelión de Pumacahua y la Independencia. Un clero 
involucrado, que tomaba posición en los movimientos independentistas (Garrett, 
2016: 238). Según Flores Espinoza (2001), Dunbar Temple juzgó a Sahuaraura 
solo en función de sus datos, no siempre veraces, olvidándose de que ―sus 
escrituras son la única ventana que se nos abre al pensamiento de un miembro 
de la nobleza inca‖ en esa época.  
Flores Espinoza indica que, por sus datos genealógicos, el libro de Sahuaraura 
es finalmente una probanza en la que el escritor parte de Garcilaso de la Vega, 
pues no piensa en los españoles como enviados de Viracocha sino como gente 
                                                             
202 Colección de leyes…, tomo 2, pág. 217. El Congreso en Lima, 21 de abril 1826, diputados del Cusco: 
Antonio Córdova (Calca); Martín de Concha (Quispicanchis); Miguel de Espinosa (Urubamba); 
Hermengildo de la Vega (Cuzco); Santiago Montesinos (Cotabambas); Justo Sahuaraura (Aymaraes); 
Pablo del Mar y Tapia (Paruro); y Cayetano José de Ocampo (Abancay). 
203 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1827-1830, leg. 120, 21 de noviembre 1828. 
204 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1840-1841, leg. 208, 24 de agosto 1841. 
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―de la más baja esfera‖, y tampoco justifica la colonización española. 
Sahuaraura se centra en temas de nobleza y lealtad, como representante del 
Antiguo Régimen. Escribe una historia providencialista; al final, el antiguo reino 
de los incas había de ser restaurado con ayuda de Inglaterra, liderado por él 
mismo. Pero cuando redactó su libro, pensaba que él ya era un anacronismo, al 
igual que Guamán Poma de Ayala e su época (Flores Espinoza, 2001: 35-45). 
Justo Sahuaraura tuvo cinco hijos legitimados: cuatro hijas y un hijo, Pedro 
Isabel Sahuaraura (Dunbar Temple, 1949: 73). Este último fue mencionado 
como comerciante en 1855205 y procurador en 1871206 y 1874.207 Y debe ser el 
mismo que aparece como escribano público en Sicuani entre 1881 y 1888 
(Manrique, 1988: 121-122). 
Mariano Guamantica (ca. 1775-antes del 7 de abril 1831) era clérigo presbítero. 
Era hijo de José Gabriel Guamantica, cacique del ayllu Chocco, en la parroquia 
de Santiago. Tuvo una hija, Marcelina Guamantica, que en 1831 estaba soltera, 
siendo albacea y heredera de su padre.208 
Mariano Dias Condorpusa y Obando (ca. 1780-1850) era cura.209 Su padre fue 
Pedro Dias Cusiguaman y Ramos, y su madre, María Carmen Soria 
Condorpusa, la hermana de Gregorio Soria Condorpusa. No tuvo hijos 
conocidos. 
Manuel Silvestre Yanquirimachi (bautizado en San Jerónimo el 31 de mayo de 
1806) es mencionado como cura de Santa Cruz de Juli, Chucuito (Puno), en 
                                                             
205 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1855, leg. 137, 7 de setiembre 1855. 
206 ARC, Protocolos Notariales, Manuel A. Gamarra, 1871, leg. 93, 30 de enero 1871. 
207 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, 1874-1875, leg. 111, 26 de junio 1874. 
208 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1831-1833, leg. 205, 7 de abril 1831. 
209 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1850-1851, leg. 214, 5 de julio 1851: Transacción de 
Justa Jara viuda, Lorenza, Juan Bautista y Melchor Obando Ramos Titu Atauchi, Felipe, Justa, Marta 
Herrera, María de la O Soria y Rudecindo Loayza a favor de Antonio Dias Conbdorpusa, sobrino del cura y 




1857.210 Era hijo de Ignacio Yanquirimachi, cacique del ayllu Sorama, en San 
Jerónimo, alférez real de los indios nobles en 1820, y elector de la casa de 
Mayta Cápac en 1824. Manuel tuvo tres hijos, entre ellos, el abogado Rafael 
Paredes, procreado con Inés Paredes. Rafael fue teniente-alcalde de Cusco en 
1888,211 como vimos en el primer capítulo, director de la Sociedad de 
Beneficencia del Cusco en 1891212, presidente de la Corte Superior del Cusco 
en 1923, y director del Colegio Peruano. 
Juan Manuel Yanquirimachi (bautizado en San Jerónimo el 3 de enero de 
1828), presbítero y doctor, es señalado como cura de la doctrina de Huanipaca 
en 1862.213 Era hijo de Blas Yanquirimachi y nieto de Ignacio, arriba 
mencionado. No tuvo hijos conocidos. 
De los siete curas miembros de familias nobles indígenas que se han citado, 
cuatro tenían hijos ilegítimos y tres no, o al menos no conocidos. Estos curas 
pertenecían solo a tres familias: la familia Ramos Tito Atauchi con sus 
descendientes en línea femenina tuvo cuatro curas; la familia Yanquirimachi, 
dos; y la familia Guamantica, uno. Los hijos varones de curas fueron todos 
educados de la mejor manera en esa época y ocuparon cargos muy 
importantes, mucho más que el promedio de la población, que no ejercía oficios 
intelectuales, como vimos en el capítulo 2. La única hija del cura Mariano 
Guamantica heredó todos los bienes de su padre en la parroquia de Santiago y 
en el pueblo de Huarocondo, donde la familia tenía sus cacicazgos y 
propiedades.  
Concluyendo, la evidencia documental muestra que no era un estigma ni tenía 
consecuencias negativas ser hijo ilegítimo de un cura, o al menos no si se lo era 
de alguien que provenía de la nobleza indígena. Incluso parece ser lo contrario. 
                                                             
210 ARC, Protocolos Notariales, Juan Chacón García, 1857, leg. 50, 16 de julio 1857. 
211 ARC, Concejo Provincial Cusco, 1886-1890, leg. 7, Libro de Actas 1886-1888, 2 de marzo 1888. 
212 ARC, Protocolos Notariales, José Romualdo Vega Centeno, 1891-1893, leg. 260, sin fecha. 




Mantener el linaje implicaba tener hijos legítimos, para lo que se requería 
contraer nupcias. Existen dos fuentes principales para analizar los matrimonios: 
los testamentos y los libros parroquiales.  
En sus testamentos, las personas siempre mencionan su estado civil. Los 
testamentos, naturalmente, proporcionan solo un panorama parcial del asunto, 
porque no todos hicieron uno, y tampoco sabemos si todo lo que dicen los 
testadores es siempre verdad. Pero estos documentos nos ofrecen una visión 
bastante completa de la vida de los testadores. 
Cuadro 3.10 Incidencia de matrimonios de la élite indígena cusqueña por sexo, 
1800-1900 
 Hombre Mujer 
Estado civil Soltero Casado Soltera Casada 
Total 2 99 16 76 
Casado una vez  67  55 
Casado dos veces  33  18 
Casado tres veces  3  3 
Separados  1  2 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales 1800-1900. 
De los hombres, solo dos de los 101 que testaron eran solteros; uno de ellos 
tenía 28 años, del otro no se sabe la edad. Una tercera parte de los hombres 
estuvo casada más de una vez. Solo uno afirmaba estar separado de su 
esposa. Más mujeres que hombres eran solteras según sus testamentos, y 
menos mujeres que hombres se casaban más de una vez: 25%. Esto último 
puede deberse a que muchas mujeres fallecían durante el parto. Su objetivo 
principal era procrear hijos. El matrimonio era sumamente importante para este 
grupo, especialmente para los hombres, que no solo se casaron casi todos, sino 
que muchos lo hicieron por segunda vez. Por otro lado, a pesar de que menos 
mujeres que hombres se casaban más de una vez, también entre las mujeres 
había un alto porcentaje de segundas nupcias. 
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Dos mujeres vivían separadas de sus esposos durante la escritura de sus 
testamentos. Manuela Quispe y Morales, hija de Matías Quispe y Tomasa 
Morales, estaba casada con Manuel Alférez (Puma Orcosupa). Se había 
separado de su esposo ―por mal vivir del marido con la sobrina‖.214 Manuela 
Tisoc, comerciante e hija legítima de Anselmo Tisoc y Carmen Alfaro, estaba 
casada con Víctor Manuel Vargas. Decía de su marido lo siguiente: 
[…] no ha vivido conmigo sino algo más de un año. Ha dilapidado mis 
intereses hasta dejarme sin un centavo y sin un par de calzados que 
ponerme, maltratándome cruelmente y ha intentado asesinarme, me ha 
flagelado […].215  
El testamento se muestra aquí como la última oportunidad de dar un testimonio. 
Por otro lado, gran parte de los hijos murió tempranamente. Si nos basamos en 
los testamentos de los hombres, en promedio un poco menos de la mitad de los 
hijos falleció siendo aún joven. Un hombre tenía en promedio cinco hijos; 
mientras que la proporción promedio para una mujer era de 3,4 hijos. Una 
explicación es que los hombres buscaran con mayor frecuencia que las mujeres 
una segunda pareja, con el fin de tener más hijos.  
Cuadro 3.11 Número promedio de hijos de la élite indígena (EI) cusqueña, 1800-
1900  
 Hombre Mujer 
 
Soltero Casado Soltera Casada 
Total miembros EI 2 99 16 76 
Hijos total en promedio - 5,0 0,4 3,4 
Hijos vivos en promedio - 2,7 0,4 1,6 
Hijos muertos en promedio - 2,3 - 1,8 
Fuente. ARC, Protocolos Notariales, 1800-1900. 
Mantener el linaje, y en consecuencia los privilegios que derivaban de él, era 
sumamente importante durante la época colonial, lo que implicaba 
necesariamente contraer matrimonio. ¿Pero con quién? 
                                                             
214 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, 1846-1847, leg. 211, pág. 920. 
215 ARC, Protocolos Notariales, Toribio C. Alosilla, 1899-1900, leg. 12, 16 de noviembre 1899. 
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Cuadro 3.12 Matrimonios de indígenas nobles en el Cusco urbano: esposas por 
origen social y apellido, 1750-1900 
Periodo Noble No noble Total % 
Noble 
% No noble 








1750-1774 29 26 30 85 34% 31% 35% 
1775-1799 17 27 18 62 27% 44% 29% 
1800-1824 16 28 36 80 20% 35% 45% 
1825-1849 6 12 20 38 16% 32% 53% 
1850-1874 1 4 22 27 4% 15% 81% 
1875-1899 3 6 23 32 9% 19% 72% 
Total 72 103 149 324 22% 32% 46% 
Fuente. AAC e iglesias, libros de matrimonio. 
El cuadro 3.12 demuestra el descenso en la cantidad de matrimonios, 
especialmente después de 1824, reflejo de la disminución de las familias de 
élite, la pérdida de estatus y privilegios, y la desvalorización del matrimonio, 
como lo demuestra el creciente número de bautizos de hijos ilegítimos. 
También es visible la disminución en el porcentaje de matrimonios endogámicos 
(dentro de la élite misma), que pasó de ser una tercera parte en la segunda 
mitad del siglo XVIII a solo algunos casos aislados a fines del siglo siguiente. 
Además, durante el siglo XIX, el porcentaje de esposas con un apellido 
indígena se reduce, mientras que el de esposas con un apellido español 
aumenta, la mayoría de los casos después de 1824. 
Naturalmente, un apellido español no significa que la persona que lo detenta 
era española. Nos ocuparemos más en detalle de este aspecto al final del 
capítulo. Pero la predominancia de apellidos españoles a fines del siglo XIX es 
significativa en sí misma, pues refleja un mestizaje y una occidentalización. 
Los matrimonios contraídos en El Sagrario del Cusco también incluyen dos de 
familias nobles de San Jerónimo y 39 de San Sebastián. Si los excluimos 
momentáneamente, el panorama es el que sigue: 
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Cuadro 3.13 Matrimonios de indígenas nobles en el Cusco urbano: esposas por 
origen social y apellido (sin las familias de San Jerónimo y San Sebastián), 1750-
1900 
Periodo Noble No noble Total % 
Noble 
% No noble 








1750-1774 28 21 24 73 38% 29% 33% 
1775-1799 17 25 16 58 29% 43% 28% 
1800-1824 16 23 35 74 22% 31% 47% 
1825-1849 4 9 14 27 15% 33% 52% 
1850-1874 1 3 20 24 4% 13% 83% 
1875-1899 1 5 21 27 4% 19% 78% 
Total 67 86 130 283 24% 30% 46% 
Fuente. AAC e iglesias, libros de matrimonio. 
Las conclusiones, en este caso, son aún más contundentes que las anteriores. 
Si comparamos los matrimonios de hombres cuyo apellido no es quechua 
(como Obando, Tisoc y Velasco) con los de hombres con un apellido quechua, 
se encuentran los siguientes resultados en lo que respecta a sus esposas: 
Cuadro 3.14 Matrimonios de hombres con apellido no quechua: esposas por 
origen social y apellido, 1825-1900 
Periodo Noble No noble Total 
  Apellido 
indígena 
Apellido español  
1825-1849 1 1 3 5 
1850-1874   4 4 
1875-1899 1  6 7 
Total 2 1 13 16 
Fuente. AAC e iglesias, libros de matrimonio. 
En el caso de los hombres con un apellido que no es quechua, hay pocos 
matrimonios en el primer periodo, y después de 1850 se casan en su gran 
mayoría con mujeres cuyo apellido es español. Solo hay un matrimonio de dos 
miembros de familias de la élite indígena: el de Lizandro Obando con Hipólita 




Cuadro 3.15 Matrimonios de hombres con apellido quechua: esposas por origen 
social y apellido, 1825-1900 
Periodo Noble No noble  Total 







1825-1849 3 8 11 1 22 
1850-1874 2 2 16 1 20 
1875-1899  5 15 2 20 
Total 5 16 42 4 62 
Fuente. AAC e iglesias, libros de matrimonio. 
Los hombres con un apellido quechua también contraen mayormente 
matrimonio con mujeres cuyo apellido es español (68%), pero cuyas madres 
provenían en algunos casos de la élite indígena. Manuel Callañaupa se casó en 
1888 con María Béjar, hija de Pedro Béjar y Josefa Flores. El apellido de la 
madre a primera vista no era indígena, pero ella era hija de Marcos Quispe 
Sahuaraura y María Flores,216 y esta María a su vez era hija de Hermenegildo 
Flores e Isidora Sullca, casada en terceras nupcias con Luis Pumayalli 
Guaypartupa, gobernador de San Blas en 1852. El mismo año 1888, Mariano 
Chillitupa se casó con Juana Peña, hija de Melchor Peña y Antonia Sutta. 
Melchor Peña era el hijo de Melchor Peña y Gertrudis Miranda. Gertrudis se 
casó en 1821 en primeras nupcias con Melchor; después en 1830 con Damián 
García Pumacahua, un sobrino de Mateo Pumacahua; y finalmente alrededor 
1835 con Sebastián Quispe, tío de Marcos Quispe Sahuaraura, mencionado 
arriba. Su hijo Melchor Peña se casó primero en 1843 con Cayetana 
Huallpartupa, y luego, alrededor de 1860, con Antonia Sutta. Ambas mujeres 
pertenecían a familias de la élite indígena.  
Por lo tanto, también en el Cusco urbano había todavía a fines del siglo XIX 
redes de parentesco y matrimonios entre descendientes de la antigua élite. 
Además, la mayoría de estos descendientes eran manaderos, un oficio que en 
aquel entonces ejercía principalmente la antigua nobleza indígena, como vimos 
                                                             
216 Familysearch, registro civil del Cusco, defunciones, 20 de octubre 1918. 
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en el capítulo anterior. 
 
Figura 3.1 Relación de las familias de la élite indígena con la profesión de 
manadero, siglo XIX 
Fuente: Elaboración propia. 
En las iglesias parroquiales de San Jerónimo y San Sebastián también se 
celebraban matrimonios. Desafortunadamente, del archivo de San Sebastián 
solo ha sobrevivido un libro que cubre la época 1780-1798, con un vacío de 
documentación hasta fines del siglo XIX. En cambio, de San Jerónimo se 























1750-1774 15 12 2 29 52% 41% 7% 
1775-1799 17 20 4 41 41% 49% 10% 
1800-1824 16 20 4 40 40% 50% 10% 
1825-1849 14 28 5 47 30% 60% 10% 
1850-1874 13 13 5 31 42% 42% 16% 
1875-1899 1 21 2 24 4% 88% 8% 
Total 76 114 22 212 36% 54% 10% 
Fuente. AAC e iglesia de San Jerónimo, libros de matrimonios. 
En San Jerónimo, el número de matrimonios también disminuyó durante el siglo 
XIX, pero solo a partir de la segunda mitad. Aunque en gran parte del siglo, los 
matrimonios endogámicos fueron importantes, los que se celebraban entre 
hombres de la élite y mujeres de familias tributarias también lo fueron, llegando 
incluso a ser la mayoría entre 1825 y 1849. 
Casi todas las esposas provenían de San Jerónimo mismo. Entre las cónyuges 
nobles, una excepción era Leandra Cusihuaman Pachacuti, la segunda esposa 
de Ignacio Sinchi Roca, elector por la casa de Sinchi Roca en 1824. Leandra 
era hija de Juan Cusihuaman Pachacuti Ynga y Rufina Tupa Orccohuarancca, 
caciques en Santiago de Caycay, en Paucartambo. No aparecen registrados 
enlaces entre familias de San Jerónimo y de San Sebastián. Las esposas cuyas 
familias eran tributarias pertenecían en gran parte a los ayllus Collana y Orcon. 
Para tener una idea de la situación en San Sebastián, hubo que juntar varias 
fuentes: los pocos libros parroquiales de matrimonios, los libros de matrimonios 
de El Sagrario, en el Cusco (donde, como se dijo, también contraían matrimonio 
quienes vivían en San Sebastián), y los libros de bautizos para averiguar sobre 
las parejas que tenían hijos legítimos, que sí están disponibles de 1752 a 1781, 




Cuadro 3.17 Matrimonios en San Sebastián: esposas de nobles indígenas por 
origen social y apellido, solo para los ayllus Chima, Raurau, Sucso y Aucaylle, 
1750-1900 
Periodo Noble No noble Total % 
Noble 
% No noble 








1750-1774 58 38 12 108 54% 35% 11% 
1775-1799 93 55 18 166 56% 33% 11% 
1800-1824 52 19 15 86 60% 22% 17% 
1825-1849 36 20 18 74 49% 27% 24% 
1850-1874 31 12 15 58 53% 21% 26% 
1875-1899 17 12 12 41 41% 29% 29% 
Total 287 156 90 533 54% 29% 17% 
Fuente. AAC e iglesia de San Sebastián, libros de bautizos y de matrimonios. 
Como en el Cusco y San Jerónimo, la tendencia a casarse menos también es 
notoria en San Sebastián, aunque en esta parroquia la cantidad de familias de 
la antigua nobleza indígena no descendió. El motivo, entonces, sería más bien 
la creciente irrelevancia de la institución del matrimonio. 
En comparación con el Cusco urbano y San Jerónimo, en San Sebastián los 
matrimonios endogámicos eran mucho más importantes: hasta 1874 la mitad de 
las parejas pertenecía a la misma clase. ¿De qué ayllus provenían las esposas 
nobles? 
Cuadro 3.18 Esposas nobles de hombres nobles de los ayllus Sucso y Aucaylle 
por ayllu de procedencia, 1750-1900 





1750-1774 2 2 34 10 48 
1775-1799 3 3 37 16 59 
1800-1824 14 1 24  39 
1825-1849 10  15 1 26 
1850-1874 8 2 14  24 
1875-1899 2 5 6  13 
Total 39 13 130 27 209 
Porcentaje 19% 6% 62% 13% 100% 
Fuente. AAC e iglesia de San Sebastián, libros de bautizos y de matrimonios. 
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Los hombres nobles que pertenecían a los ayllus Sucso y Aucaylle se casaban 
mayormente con mujeres de sus mismos ayllus. Es probable que gran parte de 
las mujeres en la categoría ―Otros‖ hayan sido también miembros de uno u otro 
ayllu, porque hasta el siglo XVIII una hija podía detentar el apellido de su 
madre, en lugar del de su padre —como sucede con los apellidos Asarpay, 
Chocllo, Ocllo, Sisa (Quispesisa) y Tocto—, lo que hace más difícil ubicar a 
estas mujeres en sus familias paternas. A inicios del siglo XIX esta costumbre 
desapareció, y todos los hijos legítimos pasaron a tener siempre el apellido del 
padre.217 
  
Cuadro 3.19 Esposas nobles de hombres nobles de los ayllu Chima y Raurau por 
ayllu de procedencia, 1750-1900 





1750-1774 2 0 2 6 10 
1775-1799 6 4 11 12 33 
1800-1824 4 4 5  13 
1825-1849 6 2 2  10 
1850-1874 1 1 5  7 
1875-1899 1 3 0  4 
Total 20 14 25 18 77 
Porcentaje 26% 18% 32% 23% 100% 
Fuente. AAC e iglesia de San Sebastián, libros de bautizos y de matrimonios. 
En el caso de los ayllus Chima y Raurau, las parejas de los hombres nobles son 
más diversas. Solo había cuatro familias nobles en estos dos ayllus: los 
Suttachima, los Tecse y los Tupa Aucaylle en el ayllu Chima; y los Sapaca en el 
ayllu Raurau. En los ayllus Sucso y Aucaylle, en cambio, había 17 familias de la 
nobleza indígena. 
                                                             
217 Tom Zuidema (1967) describe esta costumbre de linajes paralelos con apellidos diferentes para los 
miembros masculinos y los miembros femeninos. 
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La gran mayoría de las esposas provenían de San Sebastián mismo, igual que 
en San Jerónimo. No había enlaces con familias de San Jerónimo. En algunos 
pocos casos sí los había con familias de otras parroquias del Cusco. 
En las parroquias de San Jerónimo y San Sebastián continúa actualmente 
habiendo una diferenciación de clase entre la población indígena. Isabel 
Atayupanqui Pachacutec (1923-2014), descendiente de una familia noble del 
ayllu Aucaylle, en San Jerónimo, nos contaba lo siguiente:  
Había clases. Una jerarquía entre la nobleza y el pueblo, los runas. 
Siempre hubo esta diferencia. Aunque no teníamos riquezas, todo el 
mundo respetaba a mi familia. Era una familia visible, orgullosa de ser 
incas. Hasta ahora, siempre existe algo de las familias importantes. En 
las fiestas nosotros estábamos siempre en la cabeza. La nobleza todavía 
tiene las mejores tierras, en la pampa, mientras los runas tienen sus 
chacras en las montañas. Esto nos permite cosechar más pronto, tener 
mejores productos y venderlos a más alto precio. Somos muy 
conscientes de nuestra posición.218  
Pero también entre las propias familias que provienen de la nobleza indígena 
había diferencias: Jorge Ccorimanya Berreras (1951) y Moisés Ccorimanya 
Huamán (1963), de una de estas familias del ayllu Aucaylle, en San Jerónimo, 
contaban que su abuela Rufina Sinchi Roca Atayupanqui era conocida como la 
ñusta (princesa) y tenía un estatus más alto que su marido, Lorenzo 
Ccorimanya. El linaje de la abuela, procedente del ayllu Sucso, era considerado 
más prestigioso que el del abuelo, y la familia Sinchi Roca tenía muchas más 
tierras que los Ccorimanya. Además, la abuela había asumido un liderazgo 
natural en la comunidad, organizando las fiestas y cuando había problemas con 
los hacendados. ―No tenía miedo. Ella se consideraba importante también‖, 
                                                             
218 Entrevista con Isabel Atayupanqui Pachacutec, 29 de enero 2012. 
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decían sus nietos.219 Posiblemente Rufina conservaba también en la memoria el 
prestigio de su bisuabuelo, Ignacio Sinchi Roca, que había sido miembro del 
cabildo de los veinticuatro electores, y de su tatarabuelo, Fernando (Sinchi) 
Roca, cacique cobrador del ayllu Sucso en 1765. 
3.2.4 Extinción 
Una consecuencia de la disminución de matrimonios y de tener menos hijos fue 
que muchas de estas familias se extinguieron durante el siglo XIX, en especial 
en el Cusco urbano. Entre ellas, algunas familias emblemáticas de la época 
colonial, como los Alferes Poma Orcosupa, los Auquiguaman, los Canatupa, los 
Guallpa, los Guamantica, los Incapaucar, los Pillcotupa y los Tamboguacso. De 
las 48 familias de la élite indígena que existían en el Cusco urbano en 1800, 
más de 50 % (26) se había extinguido hacia 1900, y de algunas familias la 
situación era desconocida, aunque es posible que para ese entonces también 
se hubiesen extinguido.  
En las parroquias de San Jerónimo y San Sebastián, en cambio, había 32 
familias que pertenecían a los ayllus imperiales en 1800, y solo tres se habían 















                                                             




Cuadro 3.20 Extinción de familias de la élite indígena cusqueña por periodos y 
ubicación, 1800-1900 
Periodo Cusco urbano San Jerónimo y San 
Sebastián 
1800-1824 Antitupa, Auquiguaman, Cahuapasa,  
Chiguantopa, Flores Aputomayro, 
Guallpamayta, Inguiltupa, Manco, 
Pumainga (San Cristóbal), Tupa 
Sinchirocca (10) 
 
1825-1849 Canatupa, Caytan, Guamantica,  Inca 
Roca (San Cristóbal), Pilcotupa, 
Pumainga (Matriz) (6) 
Cusiquispe 
1850-1874 Alferes, Huallpa,Oclocana, 
Pumacahua, Soria Condorpusa, 
Tamboguacso (6) 
 
1875-1899 Pachacuti, Pascac Yrala, Sutta (San 
Cristóbal), Yllatupa (4) 
Chalco, Qquecaño 
Total 26 3 
Fuente: AAC e iglesias, libros parroquiales; ARC, Protocolos Notariales. 
Como se dijo, la extinción de estas familias fue consecuencia de un menor 
número tanto de matrimonios como de hijos. Es probable que esto asimismo se 
debiera a la dramática situación económica que atravesaba la ciudad del 
Cusco, reflejada en el descenso de la población cusqueña en general entre 
fines del siglo XVIII y comienzos del XIX y en la pérdida del acceso a cargos de 
importancia por parte de la élite. 
Otro elemento es que las élites tienden a renovarse. Si uno se detiene en la 
composición del cabildo de los veinticuatro electores a inicios del siglo XIX, se 
observa que un nuevo grupo de electores de San Jerónimo se incorporó a esta 
institución, probablemente porque algunas de sus tradicionales familias 
miembro ya se habían extinguido o habían perdido importancia. Sin embargo, 
después de la Independencia este cabildo de nobles incas dejó de existir, lo que 
afectó la cohesión de esta élite. Con la perdida de privilegios no hubo un 
incentivo para renovar el grupo, algo que quizás podría haberse hecho con 
familias que provinieran de otros lugares del Cusco. 
Por último, un elemento más metafísico desempeña posiblemente también un 
papel en esta situación: la élite indígena del Cusco urbano ya no tenía la 
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necesidad de procrearse porque se la había despojado de su función. Su rol en 
la sociedad había terminado. 
 
3.3 Identidad  
 
3.3.1 Vinculación con los ayllus 
Para mantener una identidad ancestral indígena, la vinculación con los ayllus 
fue un elemento esencial. Siguiendo a Spalding (1974), en el siglo XVI, antes de 
la llegada de los españoles, cada ayllu tenía un curaca que era miembro del 
grupo. El curaca era el representante y guardián de las normas sociales, el 
responsable de que la comunidad cumpliera sus obligaciones con el Estado, el 
que organizaba el trabajo en las tierras y los sacrificios a las deidades. En 
retribución, tenía un acceso especial a los bienes y recursos de la comunidad.  
El cacique —el término colonial para curaca— fue reconocido por los españoles 
como miembro de la nobleza. Como tal, no tributaba ni estaba sujeto a la mita, 
pero necesitaba recaudar el tributo de los indígenas, pagar el salario a los 
sacerdotes, construir iglesias y organizar las cuotas laborales. Su función era 
parte de un canje vital de servicios y obligaciones en el que él era el 
responsable de la administración, de la ejecución de los ritos, del arreglo de 
disputas, y una ayuda en caso de necesidad, mientras mantenía las normas 
tradicionales de la cultura andina.  
El concepto de dinero llegó con los europeos. Y la noción de pagar por el 
trabajo indígena representó un cambio respecto de la manera tradicional. Este 
dinero fue generalmente usado por la comunidad para pagar los tributos y 
construir iglesias en el siglo XVI; según Spalding (1974), son excepcionales los 
casos en que los caciques lo aprovecharon para amasar una fortuna privada. 
Pero en el siglo XVIII surge un patrón diferente, cuando muchos caciques e 
indígenas se convierten en comerciantes, adoptando el concepto de lucro 
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personal, ajeno a las ancestrales prácticas de intercambio. Al mismo tiempo, 
muchas tierras comunales terminaron en manos privadas.  
Spalding sostiene que los caciques que originalmente estaban integrados en la 
sociedad andina, pasaron a formar parte de grupos de mercaderes 
provincianos, administradores y hacendados, lo que llevó a erosionar su 
relación con la comunidad. Además, las demandas de la Iglesia y el Estado 
sobre los bienes de la comunidad ejercían presión sobre la mano de obra 
indígena. Por otro lado, tierras de comunidades fueron vendidas por mandato 
del Estado colonial para compensar el creciente endeudamiento de la Corona 
española. Siendo imposible respetar el concepto de reciprocidad por la presión 
de afuera, la presencia de los caciques en las comunidades se volvió cada vez 
más difícil. Este proceso continuó durante la República. El resultado fue  
[…] una comunidad campesina ligada a la sociedad mayor a través de 
las actividades de una élite mercantil local de comerciantes y tenderos 
insignificantes, muchos de cuyos apellidos evocan su remota conexión 
con los caciques coloniales. (Spalding 1971: 55). 
Basándose en una investigación sobre la provincia de Canas y Canchis, Luis 
Miguel Glave considera que después de la rebelión de Túpac Amaru II, surgió 
un nuevo escenario social en donde campesinos y mestizos enriquecidos 
formaron oligarquías locales, monopolizando el poder comunal y mediando 
entre la sociedad india y los escalones coloniales, reemplazando de esta 
manera a los corregidores y los linajes cacicales.  
El aumento de la población indígena y de los forasteros sin tierras ocurrido a 
fines del siglo XVIII, y que continuó durante la siguiente centuria, resultó en una 
mayor presión sobre las tierras disponibles y en cambios en el funcionamiento 
de los ayllus. Al mismo tiempo, las nuevas jerarquías locales mestizas y criollas 
iban a actuar generalmente como recaudadores de la contribución. Son ellas las 
que se apropian de las antiguas tierras curacales o comunales, lo que aumentó 
aún más la presión sobre las tierras, pues había menos para redistribuir. 
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Además, la población entró en condiciones de servidumbre (Glave, 1992: 156-
202).  
El panorama que describe Glave coincide con el de Jacobsen, mencionado en 
el párrafo 3.1, probablemente porque la situación económica en Canas y 
Canchis, en el sur del departamento del Cusco, era más parecida a la del 
Altiplano. No es, sin embargo, el escenario de la ciudad del Cusco y de sus 
alrededores. La perspectiva que Spalding presenta parece, en esencia, más 
propio de las parroquias de indios de los alrededores del centro de Cusco, en 
donde familias como los Ramos Titu Atauchi se convirtieron en comerciantes. 
En este Cusco urbano la élite indígena no tenía tantos vínculos con sus ayllus 
originales, había menos terrenos agrícolas y, a inicios del siglo XIX, muchos 
indios forasteros sin tierra vivían ahí, como vimos en los capítulos anteriores. 
Sus barrios habían sido urbanizados y, además, la mayoría de las familias de la 
élite indígena ya no vivía en ellos durante el siglo XIX, ya fuera porque habían 
vendido sus propiedades. 
En San Jerónimo y San Sebastián, en cambio, la situación era muy diferente. 
En ambos lugares, las familias de la élite indígena siguieron manteniendo 
vínculos con los ayllus, como recaudadores de impuestos y representantes 
legales. Todas en principio se dedicaban a la agricultura, que tenía todavía un 
mercado relativamente grande cerca: la ciudad del Cusco. 
¿Cómo funcionaban los ayllus en esa época? Aunque esto puede ser materia 
de otra investigación, asumiendo que las prácticas agrícolas del siglo XX 
reflejan usos mucho más antiguos, los testimonios de algunos descendientes 
actuales de esas antiguas familias pueden dar algunas pistas. Y solo tocaremos 
algunos puntos. En primer lugar, había el trabajo o faena comunal, por ejemplo, 
para limpiar las acequias que traían el agua a los terrenos. Lucio Quisiyupanqui 
Peñalba (1956) menciona el ritual de la limpieza de acequias que se sigue 
practicando en el campo, y también el comité de regantes, la institución que 
gestiona los canales de irrigación para la parcialidad Sucso-Aucaylle de San 
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Sebastián, en donde el agua proviene del actual sitio arqueológico de 
Tambomachay.220  
Braulio Cusi Cárdenas (1925), descendiente de una familia de la élite de 
Ayarmaca de San Sebastián, señala, aparte de la limpieza de acequias, las 
ofrendas y el tomero, responsables de la correcta distribución del agua. Los 
terrenos agrícolas de la parcialidad Ayarmaca son regados por un agua que 
proviene de las alturas de Pumamarca. Braulio cuenta que en su juventud se 
hacía ofrendas de ―pescaditos y ranas‖ a la Pachamama y al ―ojo de agua‖.221  
Por su lado, Isabel Atayupanqui Pachacutec (1923-2014) contaba que  
[…] cada año había un pago a la tierra en agosto. Los brujos y chamanes 
bajaban las montañas en este mes. Había ofrendas de coca y 
despachos. Agosto porque la tierra tenía hambre, según la creencia. 
Desde mis antepasados hacíamos estos pagos a la tierra, siempre en 
agosto. Un agradecimiento a la tierra. Hasta ahora. Y cuando 
sembraban, para tener una buena cosecha, siempre hacíamos una 
ceremonia, se llamaba huanca. Toda la gente cantaba en la chacra. 
También otra ceremonia en la chacra con hojas de coca. Escogimos las 
mejores hojas y ofrecimos a los apus.222 
Aparte de las costumbres y prácticas relacionadas con la agricultura, otra 
vinculación ancestral con los ayllus es la ubicación de los terrenos agrícolas, 
con vestigios de la época inca. El ayllu Sucso de San Sebastián incluye, por 
ejemplo, el sitio arqueológico hoy llamado Rumi Wasi. El 12 de marzo 1874, 
Cristóbal Incarocca y su hijo Gaspar Incarocca, casado con Juliana Tecse, 
vendieron 12 topos de terreno en los que se sembraba trigo en el ayllu Sucso, 
llamado Rumihuasi, en la parroquia de San Sebastián, por 210 pesos a Manuel 
Mayta y su esposa, Ambrocia Ninancuro. Según su testamento, Manuel Mayta 
                                                             
220 Testimonio de Lucio Quisiyupanqui Peñalba, 15 de agosto 2017. 
221 Testimonio de Braulio Cusi Cárdenas (1925), 19 de agosto 2017. 
222 Entrevista con Isabel Atayupanqui Pachacutec, 29 de enero 2012. 
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tenía en total 60 topos en Rumihuasi, que fueron heredados por su hija Clara en 
1892.223 
3.3.2 Identidad no-occidental 
Según Gootenberg, después de la Independencia el Estado dejó de regular las 
categorías de castas, y la identidad de ―indio‖ o ―mestizo‖ pasó a ser más fluida, 
dependiendo de ventajas o desventajas específicas. La sociedad indígena se 
fortaleció en las primeras décadas de la República, cuando los criollos y 
mestizos —los grupos europeizados— se debilitaron económicamente. La 
criollización de la sociedad peruana empezó después de 1850, con un 
estancamiento en los Andes entre 1821 y 1860 por el proceso de 
reindigenización, un cambio limitado entre 1860 y 1880, y una rápida 
transformación luego de 1880 relacionada con la recuperación económica del 
Cusco (Gootenberg, 2005: 25, 36-44). 
En este párrafo analizamos tres elementos: la identidad racial reflejada en los 
registros oficiales (como los libros parroquiales y el registro civil); en los 
apellidos; y, específicamente, en el cambio de apellido indígena a uno español. 
Pero primero vamos a dar otra mirada a los matrimonios. 
En el Cusco urbano del periodo 1750-1800, la endogamia era relativamente 
importante. Si clasificamos el origen de las esposas de nobles indígenas, 
grosso modo, resulta que una tercera parte de esas mujeres pertenecía a la 
nobleza; una tercera parte era no-noble con apellido indígena; y otra tercera 
parte era no-noble con apellido español, con la observación de que un apellido 
español no significa que la persona fuera española o blanca. 
Veamos el caso de las mujeres que por matrimonio pasaron a formar parte de 
la familia Ramos Titu Atauchi durante el siglo XVIII. Asencio Ramos Titu Atauchi 
se casó alrededor de 1720 con María Obando. Su hijo José contrajo matrimonio 
                                                             
223 ARC, Protocolos Notariales, Ignacio Candia, 1890-1894, leg. 39, 20 de septiembre 1892. 
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primero en 1761 con Nicolasa Inguiltupa, sin tener hijos sobrevivientes, y en 
1764 con María Alvares. Su hijo Tomás se casó en 1795 con Justa Jara. Tres 
esposas con apellidos españoles —Obando, Alvares, Jara—, dejando de lado el 
caso de Nicolasa Inguiltupa, que pertenecía a una familia de la nobleza 
indígena. Los testamentos, documentos de compraventa y partidas de 
matrimonio nos proporcionan más información.  
En su testamento, fechado en 1767, María Obando declara ser hija de Juan 
Vázquez y María Obando.224 Un documento de compraventa deja en claro que 
este Juan Vázquez era principal en San Blas;225 por lo tanto, se trataba de un 
indio noble. Por otro lado, en 1818 Polonia Ramos Titu Atauchi y Obando 
declaró que sus abuelos eran Asencio Ramos Titu Atauchi y María 
Auquiguaman y Obando.226 Un tal Antonio Vásquez Auquiguaman, de 49 años, 
era cacique del ayllu Hurinsaya de Santa Ana en 1777.227 
María Alvares, en su propio testamento, declaró ser hija de José Alvares y 
Bárbara Quichua.228 Esta última, al momento de testar, dijo llamarse Bárbara 
Quipa y Antón, hija de Matheo Quipa y Rosa Antón, principales de San 
Jerónimo, casada con Joseph Álvarez. Bárbara tenía tres hijos vivos: Alphonso, 
Christina y María, esta última casada con Joseph Ramos Titu Atauchi. Como 
bienes tenía una casa en la calle real de Santa Ana.229 
Y en cuanto a Justa Jara, en su partida de matrimonio con Tomás Obando, se 
dice que ella pertenecía al ayllu Quispiguará de Santa Ana,230 lo que significa 
que era indígena.  
                                                             
224 ARC, Protocolos Notariales, Juan Bautista Gamarra, 1746-1751, leg. 142, 26 de agosto 1751. 
225 ARC, Protocolos Notariales, Miguel de Acuña, 1768, leg. 7, 13 de diciembre 1768. 
226 ARC, Protocolos Notariales, Anselmo Vargas, 1818-1819, leg. 247, 9 de junio 1818. 
227
 ARC, Corregimiento, leg. 57, núm. 1304, 1777. 
228 ARC, Protocolos Notariales, Pedro José de Gamarra, 1800-1801, leg. 75, pág. 192, 3 de diciembre 
1800. 
229 ARC, Protocolos Notariales, Miguel de Acuña, 1767-1768, leg. 6, pág. 830. 
230 AAC, Libros de matrimonios parroquia Santa Ana, 1786-1823, 15 de febrero 1795. 
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A pesar de sus apellidos españoles, María Obando pertenecía (al menos) por el 
lado paterno a una familia noble indígena; María Álvarez también era de la 
nobleza indígena por el lado materno; y Justa Jara era indígena. Las familias de 
las tres tenían vínculos con Santa Ana. Esto implica que los hijos de Tomás 
Obando y Justa Jara eran —mayormente— indígenas y que estaban muy 
relacionados con el barrio donde vivían, a pesar de que no eran miembros 
originarios de los ayllus de los cuales eran caciques.  
Para la época anterior a 1800, hay pocos ejemplos de matrimonios de nobles 
indígenas con españolas. Un caso notable es el de Mateo Pumacahua, que en 
un segundo matrimonio se casó con María Ignacia Loayza, hija de los 
españoles Antonio Loayza y Petronila Aramburo, y hermana del doctor Felipe 
Loayza, rector de la Universidad Real Colegio de San Francisco de Borja, del 
doctor José María Loayza, cura de Checacupe, y del doctor Ramón Loayza, 
cura de Chalhuanca (Aparicio, 1974: 219). Quizás era un enlace político, 
relacionado con la creciente influencia de los abogados y curas en la sociedad 
colonial tardía y su papel determinante durante la época de la Constitución de 
Cádiz y la rebelión de 1814. Los nobles indígenas en principio se casaban con 
mujeres indígenas. No solo la nobleza española intentaba mantener su linaje 
―limpio‖; también la nobleza indígena.  
De la costa norte hay el ejemplo de una familia de caciques, los Rodríguez 
Puiconsoli, caciques de Jayanca, Pacora y Mórrope en Lambayeque, que 
perdieron alrededor de 1680 sus cacicazgos por ser demasiado españoles. En 
tres generaciones sucesivas se habían casado con españolas. De esta manera, 
no podían representar a sus pueblos (Quiñones, 1989: 53-54).  
Durante el siglo XIX, los matrimonios mixtos fueron más frecuentes, sobre todo 
en el Cusco urbano, aun si en el curso de ese siglo fue cada vez más difícil 
saber el origen de las personas, siguiendo la observación de Gootenberg al 
inicio de este subtítulo. Pero esto refuerza la conclusión de que el creciente 
mestizaje —virtual o no— repercutió en la identidad indígena, menguándola. 
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En la primera mitad del siglo XIX empezó también un proceso de cambio de 
apellido. Al inicio era solo una simplificación. Muchos apellidos de la élite 
indígena eran compuestos: Alferes Puma Orcosupa; Pumaguallpa Garcés 
Chillitupa; Pumayalli Guaypartupa; Ramos Tito Atauchi; Tisoc Sayre Tupa, entre 
otros. Estos nombres de familia fueron entonces simplificados, por ejemplo, a 
Alferes, Chillitupa y Tisoc.  
Pero también hubo casos de cambios a apellidos españoles, como el de Ramos 
Titu Atauchi a Obando, el de Guaman a Velasco y el de Quispe a Peláez. Estos 
cambios eran paulatinos; podían tomar 20 o 30 años.  
Gerónimo Guaman fue bautizado el 1 de enero de 1768 por el cura de indios y 
negros de El Sagrario, en la catedral del Cusco, como hijo de Vicente Guaman, 
recaudador de tributos del Hatun ayllu en San Blas, y Eusebia Pillcotupa.231 En 
su testamento en 1838,232 él ya figuraba como Gerónimo Velasco, hijo de 
Vicente Velasco y Eusebia Pillcotupa. Gerónimo aparece seis veces en 
documentos legales entre 1802 y 1819.233 El apellido que usa en estos papeles 
es Velasco en 1802, 1815 y 1819 (dos veces); Cusiguaman y Velasco en 1813; 
y Guaman y Velasco en 1819. No queda claro (todavía) de donde vino el 
apellido Velasco. 
El nieto de Gerónimo fue Mariano León Velasco. Mariano era el único miembro 
de ascendencia noble indígena de las nuevas juntas directivas de la Sociedad 
de Beneficencia del Cusco, que listaban en 1848 un total de casi 160 personas, 
en la sede central y en las 12 provincias.234 
                                                             
231 Vicente Guaman tenía con su primera esposa, Eusebia Pillcotupa, otro hijo, Lorenzo, quien continuó 
llevando el apellido Guaman. Con su segunda esposa, Rosa Cusiguaman, tuvo dos hijos más: Diego y 
Gregorio. Diego conservó el apellido Guaman, mientras que Gregorio lo cambió a Velasco (AAC, Libros 
parroquiales). 
232
 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, 1838-1839, leg. 193,  
233 ARC, Fondo Cabildo, legs. 1742 (1802); 1984 (1812); 2030 (1815); 2118 (1819); 2119 (1819); y 2144 
(1819). 
234 AGN, Ministerio de Justicia, Beneficencia e Instrucción 1826-1909. 9. Prefecturas. 9.7 Cusco 1846-
1879, leg. 206. 
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Otra familia de ascendencia inca era la de los Alferes Poma Orcosupa, 
descendientes del emperador Túpac Yupanqui (Zuidema, 1967: 39). Manuel, el 
único hijo de Clemente Alferes Poma Orcosupa, que hizo su testamento en 
1806-1807,235 aparece solo en 1810 con el apellido Alferes Poma Orcosupa, y 
después con el de Alferes o Alferez, sin ninguna referencia a su origen inca. 
Por otro lado, la familia Ramos Tito Atauchi era una de las familias nobles más 
prestigiosas en el siglo XVIII. Su ascendencia se remontaba a Huayna Capac 
(Dunbar Temple, 2009: 351,378). Asencio Ramos Tito Atauchi (1690-1750), ya 
mencionado, estuvo casado con María Obando, hija de Juan Vázquez [Auqui 
Guaman], principal en San Blas, y María Obando. Sus ocho hijos usaban el 
apellido Ramos Tito Atauchi y Obando. Su nieto mayor era Tomás Ramos Tito 
Atauchi y Obando (1770 o 1775-1825). Tomás formó parte del gobierno de 
Mateo Pumacahua en el Cusco en 1813, como se indicó en el primer capítulo. 
Con él empezó el cambio de apellido de Ramos Titu Atauchi a Obando. Pero 
este proceso tomó más de 50 años, el periodo entre 1795 y 1850, y todavía en 
1866 había una referencia al apellido original. 
 
Cuadro 3.21 Uso de los apellidos Ramos Tito Atauchi y Obando según diversos 
documentos, 1795-1855 
Fecha Documento Descripción 
15 febrero 1795 Matrimonio Tomás Obando, hijo de José Obando y 
María Álvarez, con Justa Jara. 
29 septiembre 
1799 
Bautizo de Narcisa Padres Tomás Ramos Titu Atauchi y 
Justa Jara. 
13 abril 1801 Bautizo de Mariano Padres Tomás Obando y Justa Jara; 
vecinos y principales. 
10 agosto 1803 Bautizo de Lorenza Padres Tomás Tituatauchi Obando y 
Justa Jara. 




Testamento236 José Ramos Tito Atauchi y Obando, hijo 
de Asencio Ramos Tito Atauchi y María 
Vazques y Obando, casado primero con 
Nicolasa Inguiltupa y luego con María 
                                                             
235 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. de Gamarra, 1806-1807, leg. 78, sin página. 




23 junio 1815 Bautizo de Juan 
Bautista 
Padres Tomás Tituatauchi Obando y 
Justa Jara. 
18 octubre 1815 Bautizo de Pedro Padres Tomás Ramos Titu Atauchi y 
Justa Jara. 
19 mayo 1819 Defunción de Pedro Padres Tomás Obando y Justa Jara; 
Indio noble. 
5 octubre 1823 Matrimonio Mariano Ramos Tituatauchi, hijo de 
Tomás y Justa Xara, con Juana Balverde; 
sin clasificación. 
27 junio 1839 Matrimonio Juan Bautisto Obando, hijo de Tomás y 
Justa Jara, con Pascuala Ojeda; 
españoles. 
24 febrero 1851 Defunción de 
Vicentina 
Padres Juan Bautista Obando y Pascuala 
Ojeda. 
3 marzo 1852 Venta237 3,5 topos en Santa Ana por Justa Jara, 
viuda, y sus hijos Juan Bautista, Lorenza 
y Mariano Ramos Titu Atauchi y Obando. 
Fuente. AAC, libros parroquiales de Santa Ana. 
Con el cambio de apellido a Obando, la identidad familiar también cambió, pero 
no todos se olvidaron de su origen. Un descendiente, Javier Delgado Obando, 
médico traumatólogo en Chile y nieto de José María Mercedes Obando 
Tupayachi (1902-1984), decía: 
Mi abuelo tenía una característica, le gustaba la historia y él tenía claro lo 
que usted investigó, él nos decía que él era descendiente directo de 
Huayna Cápac, siempre lo tomamos en broma y ahora me lamento 
mucho no haber podido escucharlo con más atención, al igual que 
muchos de sus nietos. Contaba unas historias sobre el Cusco, sobre el 
Perú y sobre esas líneas ancestrales.238 
La familia Tisoc es descendiente del último sacerdote del Sol, Apu Uma Huillca, 
y pertenecía al ayllu imperial vinculada a Lloque Yupanqui. El hijo del sacerdote, 
Felipe, usó el apellido Tisoc. Según el historiador Donato Amado, tisoc es una 
palabra náhuatl que significa sacerdote (Amado, 2005: 41). En la época 
colonial, los descendientes de esta familia usaban generalmente el apellido 
                                                             
237 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordán, 1852-1853, leg. 133.  
238 Comunicación por Facebook el 7 de octubre 2012. 
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Tisoc Sayri Tupa Inga. En las primeras décadas del siglo XIX se lo simplificó a 
Tisoc, que no tenía una connotación quechua. Jorge Tisoc, el hijo de Francisco 
Tisoc Sayri Tupa y Orccohuarancca, cacique del Hatun ayllu en San Blas, fue 
todavía clasificado como ―natural‖ en su matrimonio en 1821, pero su hijo 
Anselmo ya figuraba como español, blanco, igual que el bisnieto Raymundo. 
Esto demuestra también la subjetividad de la ―raza‖. 
Cuadro 3.22 Miembros de la familia Tisoc y su clasificación racial según diversos 
documentos, 1821-1896 
Fecha Documento Clasificación 
20 abril 1821 Matrimonio de Jorge Tisoc (hijo de 
Francisco Tisoc Sayri Tupa y 
Orccohuarancca, cacique del Hatun ayllu 
en San Blas, y Juliana Flores Aputomayro 
y Huambotupa) y Petrona Molina (hija de 




Matrimonio de Anselmo Tisoc (hijo de 
Jorge y Petrona Molina) y María Carmen 
Salas, iglesia de Santa Ana. 
Españoles 
15 marzo 1890 Bautizo de Raymundo Tisoc (nieto de 
Anselmo), El Sagrario. 
Raza blanca 
9 febrero 1896 Defunción de Anselmo Tisoc. Raza blanca 
Fuente. AAC, libros parroquiales de El Sagrario y Santa Ana; Familysearch, Registro 
Civil Cusco, defunciones. 
Con el tiempo, casi todos los miembros de la familia Tisoc perdieron la memoria 
de sus antepasados incas, salvo una: María Antonieta Callo Tisoc (1923-
2013),239 la nieta de Raymundo Tisoc. María Antonieta tenía en su posesión 
cartas escritas por Mariano Tisoc Sayri Tupa Inga, el último cacique del ayllu 
Aucaylle en San Jerónimo, y activo políticamente en la primera mitad del siglo 
XIX. 
 
Tampoco en la familia Peláez ha quedado del todo olvidada su antepasada 
Rosa Yanquirimachi.240 Rosa era la única hija y heredera de Manuel 
Yanquirimachi y Bernardina Alférez y se casó en 1861 con Santiago Quispe y 
                                                             
239 Entrevista con María Antonieta Callo Tisoc en San Jerónimo, febrero 2012, publicada en El Comercio, 9 
de septiembre 2012. 
240 Conversaciones con David Peláez, diciembre 2012. 
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Peláez, hijo natural de Pedro Nolasco Quispe y Gavina Peláez. Durante la 
segunda mitad del siglo XIX, Santiago cambió de apellido. Él fue mencionado 
con su nombre de familia original únicamente en el registro de su matrimonio y 
en una transacción en 1877. Pero en todos los demás documentos usó un 
apellido compuesto: Quispe Peláez. Y en su partida de defunción de 1909241 fue 
solo Santiago Peláez. Finalmente, todos sus hijos usaban Peláez como 
apellido. Del mayor, Eduardo, en su partido de defunción de 1898242 figura que 
la madre se llamaba Rosa Castillo, en lugar de Rosa Yanquirimachi. Pero ese 
apellido apareció solo una vez.  
Las familias Alferes, Obando, Peláez, Tisoc y Velasco vivían todas en el casco 
urbano de la ciudad del Cusco, que ya incluía las antiguas parroquias de indios 
de Santa Ana, San Cristóbal, San Blas, Belén, Santiago y San Pedro. Y los 
descendientes de estas familias se convirtieron en miembros de una clase 
media urbana de identidad mestiza o blanca, aun si en algunos casos 
guardaban persistentemente en la memoria a sus antepasados. 
En las parroquias de San Jerónimo y San Sebastián los miembros de las 
familias de la antigua élite indígena continúan usando sus apellidos originales y 
son clasificados generalmente como indígenas y solo a veces como mestizos. 
3.3.3 La colonización de la mente en el siglo XIX 
¿Qué motivó el cambio de identidad en el Cusco urbano? La respuesta debe 
encontrarse en el discurso racista del siglo XIX y en el cambio de la sociedad 
cusqueña, especialmente cuando la economía comenzó a recuperarse en las 
últimas décadas del siglo y cuando nuevos inmigrantes europeos (Barten, De 
Bary, Lambarri, Lomellini) y una clase media mestiza europeizada comenzaron 
a dominarla. El grupo indígena se vio indiferenciado y pasó a formar parte del 
conjunto de campesinos pobres. Invisible. Inimaginada. 
                                                             
241 Familysearch, Registro Civil Cusco, defunción, 1 de septiembre 1909. 
242 Familysearch, Registro Civil Cusco, defunción, 18 de junio 1898. 
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Es ilustrativo que, en 1853, el viajero inglés sir Clements Markham escribiera en 
su diario: ―Hoy en día, los únicos descendientes sobrevivientes en línea 
masculina que he rastreado con certeza son don Clemente Tisoc y su hijo, que 
viven en el pequeño pueblo de San Jerónimo, cerca del Cuzco‖ (traducción 
nuestra). Esto, a pesar de que en aquella época todavía había cientos de 
descendientes de los antiguos miembros de la élite indígena viviendo en el 
Cusco urbano, San Sebastián y San Jerónimo, y participando en la política. 
¿Por qué Markham se refirió de esta manera a los descendientes? 
¿Desconocía acaso la situación? ¿Era un mal investigador? ¿O es que quizás 
ya no convenía prestar atención al tema? 
El concepto de la colonización de la mente en una manera occidental, 
relacionado con la subalternidad y subordinación de la población indígena, 
puede ser esencial en este proceso en el ámbito cusqueño del siglo XIX. 
¿Cómo podría funcionar este proceso colonizador y qué papel desempeñaba la 
nobleza indígena en esto? 
En ninguna otra parte del imperio colonial español había una situación como la 
del virreinato del Perú —y en especial el Cusco— para la élite indígena, si la 
comparamos con lo que ocurría en los otros dos centros urbanos y culturales de 
la América española: Quito y la Ciudad de México.  
Los últimos descendientes del emperador Atahualpa en Quito murieron en las 
décadas de 1660 y 1670,243 sin dejar descendencia. Por lo tanto, no había ahí 
un linaje dinástico. Tampoco había un elemento inca como referente o como 
representante de la población indígena en el siglo XVIII, como sí sucedía en el 
Cusco o Lima. Y en la primera mitad de ese siglo, la posición de los caciques 
locales hereditarios se erosionó debido al fuerte crecimiento de las haciendas 
(Espinosa, 2015: 176-179).  
                                                             
243 Isabel Atabalipa en 1667 y María Atabalipa Cabrera en los años 1670. La descendencia de Atahualpa 
es tƌatada eŶ la puďliĐaĐióŶ ͞DoŶ FƌaŶĐisĐo Ataďalipa. El AuƋui ChiĐo͟ de la histoƌiadoƌa eĐuatoƌiaŶa 
Marcia Stacey Chiriboga de Valdivieso, Quito, 2008, disponible en: www.scribd.com 
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En México sí surgió en las primeras décadas después de la invasión española 
una cultura propia que integró el aporte cristiano y europeo a la herencia y 
tradición autóctonas, un proceso que impulsaron los nobles indígenas que 
habían estudiado en el colegio de Tlatelolco. El pronto abandono de este 
colegio, y especialmente el fuerte descenso demográfico, detuvieron este 
desarrollo (Gruzinski, 1991: 98). Los descendientes del emperador Moctezuma 
se dispersaron por Nueva España, Nueva México y España durante el siglo 
XVII (Chipman, 2005: 53-118). Cuando la población indígena mexicana se 
recuperó durante el siglo XVIII, se abrió, según el historiador y antropólogo 
Serge Gruzinski, una distancia entre la nobleza indígena, que buscaba 
integrarse al mundo criollo —fundando, por ejemplo capellanías y accediendo al 
sacerdocio—, y la población indígena misma, que estaba reinterpretando el 
cristianismo y reorganizó su realidad alrededor de los santos (Gruzinski, 1991: 
349-350). 
Lima, la Ciudad de los Reyes, era el centro de la administración colonial 
española y tenía sus propios linajes de caciques, entre los cuales los caciques 
de Pachacamac y Magdalena eran probablemente los más prestigiosos e 
importantes, debido a que participaban a fines del siglo XVII e inicios del XVIII 
en la Liga Indígena (Glave, 2001: 12-15). En Lima no había una institución 
como la del cabildo de los veinticuatro electores y mucho menos una 
participación pública concertada como la del Cusco.  
Sin embargo, los cambios en la participación pública de la nobleza indígena en 
Lima contribuyen a entender los que hubo en el Cusco después de la rebelión 
de Túpac Amaru II y la percepción que se tuvo de los soberanos incas durante 
el siglo XIX. Lima se convirtió en el nuevo centro político de la nobleza indígena 
durante la Colonia. Para influir en la política no había mejor lugar que la capital, 
porque ahí estaban la corte virreinal y la Real Audiencia.  
Además, desde 1616 el Colegio del Príncipe educaba a los hijos de caciques. 
De esta manera, varias familias de la nobleza indígena se asentaron en Lima, 
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provenientes no solo de lugares cercanos, como Huarochirí y Canta, sino 
también de la costa norte, Ancash y Jauja. Estos nobles participaban en las 
fiestas que se celebraban en la capital en honor de la coronación de cada rey 
de España y, hasta 1747 —cuando Fernando VI ocupó el trono— 
protagonizaron las llamadas mascaradas, en las que personificaban a los reyes 
incas y aclamaban al rey de España como su sucesor y como el nuevo Inca del 
Perú.  
Esta práctica terminó en 1750. En junio de ese año hubo una conspiración en 
Lima, con 12 indios involucrados, de los cuales ocho fueron ejecutados, y un 
mes después estalló la rebelión de Huarochirí, que empezó con el asesinato del 
corregidor. En este último levantamiento participaron varios nobles indígenas, 
de aquellos que tan solo tres años antes personificaban a los soberanos incas 
en las mascaradas. Ambas insurrecciones reprochaban la discriminación de los 
indios por parte del poder colonial. A pesar de la ya mencionada Cédula de los 
Honores de 1697, a la nobleza indígena se la excluía todavía del acceso a la 
universidad, a las órdenes religiosas y a ciertos cargos, como el de escribano y 
procurador.  
A partir de entonces, el virrey conde de Superunda prohibió todo discurso 
político de reivindicación, lo que implicó el fin del concepto de coexistencia de 
dos naciones autónomas. Y en las fiestas que se organizaron para la 
coronación de Carlos III en 1759, ya no hubo ningún desfile de la élite indígena 
personificando los gobernantes Incas aclamando a su sucesor y nuevo Inca: en 
esa ocasión, los gobernantes Incas fueron representados como una alegoría de 
personajes históricos, mudos (Carrillo, 2006: 20-54). 
Hasta 1750, entonces, hubo en Lima —como en el Cusco— una nobleza 
indígena educada que exteriorizaba su vínculo con el pasado inca y que 
deseaba obtener más derechos. Esos derechos se otorgaban en España, pero 
no se aplicaban en el virreinato, lo que generó una resistencia y conflicto cuyo 
resultado fue que el vínculo con el pasado fue prohibido por el poder colonial, 
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llevado por el miedo: una situación similar a la del Cusco luego de la rebelión de 
Túpac Amaru II. Podemos concluir que, en el Perú, la desvinculación de la 
población indígena con su élite de su pasado empezó en 1750. 
En el Cusco, como en México, la nobleza indígena también buscó integrarse a 
la sociedad colonial, fundando capellanías y entrando al sacerdocio, pero a 
diferencia del virreinato de Nueva España, en el virreinato peruano esta élite 
mantuvo la identidad propia de una clase alta, vencida pero no completamente 
subordinada. La historiadora de arte Carolyn Dean señala que un elemento 
esencial para esta nobleza era interpretar su linaje real en público para legitimar 
su posición de élite frente a su propia gente y frente a los españoles. Estos 
nobles personificaban a los gobernantes prehispánicos durante las 
celebraciones cristianas, creando y recreando su identidad colonial. Mediante 
evocaciones interpretadas del pasado, los miembros de la nobleza inca 
transformaron sus propios cuerpos en recipientes de historia andina. De esta 
manera afirmaron y mantuvieron su posición subalterna en la cima del orden 
colonial (Dean, 1999: 98-100).  
Todo esto trajo como consecuencia un cierto grado de igualdad con la élite 
criolla y una identidad andina aceptada, como indica Serulnikov (2006), pero 
también una autoestima y un sentido de los derechos que alimentaron la 
rebelión de Túpac Amaru II. Al final, este levantamiento llevó a una 
subordinación más completa y fuerte de la población indígena, incluida su élite, 
un proceso que tomó gran parte del siglo XIX. Al comienzo, la élite indígena 
mantuvo su función y sus privilegios para cobrar la contribución indígena. Pero 
cuando esta fuente de ingresos dejó de ser necesaria para el Estado, la élite se 
perdió de vista, escondida, en el caso del Cusco, en los pueblos de San 
Jerónimo y San Sebastián. Al mismo tiempo, el crecimiento económico atrajo a 
más europeos, lo que en combinación con una nueva clase alta enfocada en 
Europa, provocó que en la ciudad del Cusco surgiera una fuerte presión cultural 
occidental, sin ningún contrapeso indígena.  
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Aunque este proceso de colonización de la mente merece una investigación 
propia, podemos trazar unos primeros avances. El elemento central de este 
proceso son los referentes, que cambian de lo auténtico a lo occidental, 
situando a lo auténtico como inferior y a lo occidental como superior. Por 
ejemplo, a inicios del siglo XVIII se aceptaba todavía el uso de vestimentas 
incas, incluso entre la clase alta blanca y para cubrir a los santos católicos, pero 
ya a fines de siglo se lo prohíbe por motivos políticos. Y a comienzos del siglo 
XX ya son solo los campesinos — la clase baja— quienes se visten con la ropa 
tradicional, mientras que todo el resto, independientemente de su origen, usa 
prendas de vestir europeas, como lo demuestran las fotos de Martín Chambi. 
A pesar de esto, en el ámbito cusqueño, la clase alta indígena de San Jerónimo 
y San Sebastián parece mantener un estilo propio, como nos cuenta Isabel 
Atayupanqui Pachacutec:  
Yo uso siempre las telas mejores, me visto en una manera distinguida. 
Este sombrero de paja es también un símbolo de distinción. Solo las 
mujeres mestizas visibles, importantes, usan estos. Las mujercitas usan 
sombreros redondos. Es también una cuestión de comportamiento.244 
Y a diferencia a familias en la ciudad del Cusco, aquí la identidad autentica se 
mantuvo. Según Octavio Sinchi Roca Zúñiga (1941), nieto de Santiago Sinchi 
Roca Atayupanqui (ca. 1870-1954): 
Mi abuelo era un caballero alto, un mozetón. Él siempre decía ―tienes que 
estudiar, tienes que representar a la familia‖. Mi abuelo y mi padre 
siempre nos han contado que somos una familia Inca, que tenemos 
sangre real, que tenemos derechos, y añade: Yo me siento orgulloso de 
ser descendiente de los Incas.245 
                                                             
244 Entrevista con Isabel Atayupanqui Pachacutec, 29 de enero 2012. 
245 Entrevista con Octavio Sinchi Roca, Agosto 2012. 
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Tambien Bernardo Torres Quispe Inga (1921-2016), nieto de Domingo Quispe 
Inga (bisnieto de Mateo Pumacahua), y primer alcalde de Cachimayo, contaba 
Yo me siento descendiente de los Incas, porque Pumacahua era un 
hombre rebelde, aunque su rebeldía le costó cara. Mi mama, María 
Quispe Inga Tupayachi, me contaba historias sobre su tatarabuelo. 
Algunos historiadores no tienen buena opinión de él, pero yo quiero 
brillar como él. No como un Torres sino como un Quispe Inga.246 
La manera de vivir de la clase alta y media se inspiraba en Europa, y los más 
acaudalados, como la familia Garmendia, pasaban incluso largas temporadas 
en el Viejo Continente, como mencionamos al inicio de este capítulo. La 
importación de productos europeos, sobre todo de Gran Bretaña y Francia —las 
dos naciones más importantes—, subió dramáticamente a lo largo del siglo XIX: 
si en 1830 el Perú importaba productos británicos por un valor de 368.469 libras 
esterlinas, en 1872 lo hizo por un valor de 2.870.238 libras esterlinas (Deustua, 
2011: 201). 
En el párrafo 3.1 señalamos que después de la rebelión de Túpac Amaru II, se 
creó una brecha entre los incas como cultura y los indios como población, y que 
surgió una nueva clase dominante de origen indígena o mestiza, enriquecida y 
mentalmente enfocada en Europa. Este clase solo estaba interesada en la 
cultura inca como un objeto de colección y en los indígenas como un elemento 
del folclor.  
Un ejemplo ilustrativo es el de Ana María Centeno, esposa del francés Pierre de 
Romainville, quien a mediados del siglo XIX tenía unas de las mayores 
colecciones de antigüedades incas y coloniales del país, expuesta en un salón 
de su casona en el centro del Cusco (Gänger, 2014: 28). El cónsul alemán 
Heinrich Witt describió al padre de Ana María, Anselmo Centeno, como un 
                                                             
246 Entrevista con Bernardo Torres Quispe Inga, Febrero 2013. 
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verdadero indio, tanto por el color de su tez como por su carácter. Sin embargo, 
Gänger señala que 
[…] la forma física y el legado indígena de Ana María no indicaban un 
sentido de adscripción de indigenidad. La casa de Ana María era una 
exhibición abierta de la cultura española con retratos de El Cid […]. [Ana 
María] Centeno y [...] no se veían a sí mismos como indios, sino como 
guardianes e intérpretes paternalistas de los indios (Gänger, 2014: 69, 
traducción propia). 
Y de esta manera, la idea del mundo andino cambió, a una de culturas 
enigmáticas perdidas en el tiempo, completamente desconectadas de los indios 
que aún forman parte de esta realidad cultural. La percepción de los apellidos 
indígenas y el cambio del nombre de familia por uno español son un claro 
ejemplo de este proceso. 
La figura 3.2, una fotografía de comienzos del siglo XX de la familia de 
Celedonio Quispe Inga Tupayachi (1869-1948), bisnieto de Polonia Pumacahua 
(hija de Mateo) y de Fermín Quispe Carlos Inga (descendiente de Huayna 
Cápac), demuestra la encrucijada de identidades de una clase alta indígena 




Figura 3.2 Celedonio Quispe Inga Tupayachi y su familia, alrededor de 1915 





La legitimidad era esencial en un contexto europeo de élite y de nobleza. En el 
Perú, este contexto terminó en 1824. Las familias de la élite indígena en el 
Cusco urbano, en especial, perdieron interés en el matrimonio y el número de 
hijos ilegítimos aumentó. Y perdieron asimismo su posición social, como 
consecuencia del menoscabo en general de su función política, lo que se reflejó 
también en una disminución de los matrimonios endogámicos.  
Algunas familias de la élite que hasta 1800 conservaban su identidad indígena y 
sus vínculos con los antiguos ayllus, los descartaron probablemente en el 
contexto de un creciente discurso racista y de un cambio fundamental en la 
composición de la sociedad cusqueña, especialmente en la segunda mitad del 
siglo XIX.  
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En las parroquias más rurales —los casos de San Jerónimo y San Sebastián—, 
el matrimonio también perdió importancia y el número de hijos ilegítimos 
igualmente creció, pero especialmente en San Sebastián, la mayoría de las 
parejas siguió proviniendo del mismo grupo de élite. En esta parroquia, la 
endogamia continuó siendo una costumbre común. En San Jerónimo, en 
cambio, las uniones con mujeres de familias tributarias fueron más frecuentes. 
Por otro lado, en ambas parroquias el vínculo con los ayllus se mantuvo, en 
parte porque casi todas las familias se dedicaban a la agricultura y porque las 
costumbres ancestrales estaban esencialmente vinculadas a la tierra y al ciclo 
agrícola, como en épocas anteriores. Esta situación debe relacionarse con el 
concepto de reindigenización, que en general implicó una mayor autonomía en 
las zonas rurales, y en estas dos parroquias en especial, un beneficio para los 
antiguos linajes indígenas. 
El concepto de la colonización de la mente relacionado a la colonización de lo 
imaginario en América Latina, que empezó con la conquista española —como 
señala Gruzinski (1991) para el caso de México—, continúa en el Perú después 
de la descolonización. Siguiendo a Cecilia Méndez, podemos dividir la historia 
peruana de los últimos 500 años en tres etapas: de 1532 a 1821, la época 
colonial ibérica; el siglo XIX posterior a la Independencia, la época neocolonial 
de dependencia de Inglaterra; y el siglo XX, la época neocolonial de 
dependencia estadounidense (Méndez, 2010: 232). En esta larga historia, la 
población indígena tuvo posiblemente más autonomía en la época colonial, 
reunida en su propia comunidad, la llamada ―república de indios‖, y luego 
estuvo más expuesta, especialmente en las zonas urbanas. En el caso 
específico del Cusco, sin embargo, las zonas rurales de San Jerónimo y San 
Sebastián conservaron un cierto grado de autonomía. Las haciendas ahí eran 
relativamente modestas y gran parte de la tierra pertenecía todavía a las 
comunidades y linajes indígenas. 
Podemos concluir que en el Cusco en general, al menos hasta 1780 y quizás 
hasta 1824, los descendientes de los antiguos gobernantes incas preservaron 
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hasta cierto punto una cultura propia, menos europeizada, que después por la 
presión colonizadora occidental aumentó significativamente, en especial a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX, cuando la economía regional se recuperó. 
Resulta paradójico que la Independencia en el Perú terminara en una 
dominación cultural europea. 
Sin embargo, los casos estudiados de San Jerónimo y San Sebastián indican 
que ahí, a diferencia de lo que ocurrió en la ciudad del Cusco, la élite indígena  
conservó su posición social y cultural, escapando en cierto modo de esa 
influencia. Por otro lado, se puede resaltar que la exclusión de la población 




    4 CONCLUSIONES  
 
4.1 Conclusiones generales 
Como se desprende de la presente investigación, la élite indígena cusqueña no 
desapareció durante el siglo XIX. Al empezar el año 1800, identificamos más de 
90 familias que pertenecían a este grupo social en el Cusco. Cien años 
después, más de 50 sobrevivían. Un tercer parte (35%) se había extinguido a lo 
largo del siglo; un par se había mudado a otros lugares del actual departamento 
del Cusco; y hubo casos de familias de las que se perdió el rastro. Sin embargo, 
un 60% de las familias de la nobleza indígena de 1800 había sobrevivido en 
1900. 
Cuadro 4.1 Familias de la élite indígena del Cusco: número y situación, 
1800 y 1900  
Espacio 1800  1900   
 Existente Existente Extinta Mudada Sin rastro 
Cusco urbano 
- Inca-ayllu/casa conocido 
































Total 93 54 32 3 4 
Fuente: elaboración propia. 
Para ese entonces, la diferencia entre el Cusco urbano —el centro de la ciudad 
y las seis parroquias que lo rodean—y las parroquias rurales de San Jerónimo y 
San Sebastián se había vuelto más marcada. En 1800, un poco menos de la 
mitad de las familias nobles identificadas vivía en estas dos últimas parroquias; 
en 1900, la cifra ascendía a un 74%. En el Cusco urbano, en 1900, solo 15 
(31%) de las 48 familias de 1800 seguían viviendo ahí, mientras que en San 
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Jerónimo y San Sebastián casi 90% continuaba en su lugar original de 
residencia. 
De las 15 familias que seguían residiendo en el Cusco urbano en 1900, tres se 
habían cambiado de apellido en el trascurso del siglo XIX: los Ramos Titu 
Atauchi habían pasado a apellidarse Obando; los Quispe, Peláez; y los 
Huaman, Velasco. 
A inicios del siglo XIX, un grupo de la élite indígena del Cusco participaba aún 
activamente en la política: lo hizo hasta 1824 como parte de la llamada 
república de indios, y en las primeras tres décadas después de la 
Independencia como parte del Perú republicano. Después de la rebelión de 
Túpac Amaru II, la política represiva del poder colonial con los antiguos linajes 
incas no logró que ellos perdieran su importancia política en el ámbito local, aun 
si se les prohibió vestir sus trajes identitarios, entre otras medidas. Durante la 
vigencia de la Constitución de Cádiz (1812-1814), esta nobleza indígena siguió 
involucrada en la vida política del virreinato, junto con los criollos, y lo mismo 
ocurrió al empezar la República. La representación a escala nacional y regional 
fue sin embargo breve, pues terminó en 1828. Pero a escala local, varios 
caciques de la época colonial continuaron ocupando cargos similares de alcalde 
o recaudador de tributos en los primeros treinta años de la República. Se puede 
concluir, entonces, que la Independencia no representó un drástico cambio 
político para la élite indígena en el ámbito local, al menos en la zona cerca de la 
ciudad del Cusco. Un panorama muy distinto del que pinta la historiografía 
existente. 
Es muy probable que la vigencia del tributo indígena, en forma de 
―contribución‖, haya sido el principal motivo para mantener esta situación. Este 
impuesto representó una tercera parte de los ingresos del Estado peruano entre 
1826 y 1854, y fue finalmente abolido ese último año, cuando los ingresos del 
guano lo hicieron innecesario.  
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Los miembros de los antiguos linajes incas seguían sin pagar esta carga en el 
siglo XIX. Es decir, el privilegio del que gozaban en la época colonial continuó 
en las primeras tres décadas después de la Independencia, quizás como parte 
de una negociación con el Estado y  de una cierta autonomía obtenida por la 
población indígena. 
Entre 1812 —el año en que se aprobó la Constitución de Cádiz— y 1850, se 
dieron los primeros pasos de un proceso democratizador en el cual varios 
grupos de la sociedad peruana participaron. Este proceso embrionario concluyó 
cuando, por los ingresos del guano, la población indígena dejó de pagar el 
tributo, y por eso tampoco podían reclamar derechos. 
Cuando en 1857 se restablecieron las municipalidades, los miembros de la élite 
indígena cusqueña recuperaron su representación política en los pueblos de 
San Jerónimo y San Sebastián, solo que ahora a través de elecciones. En el 
Cusco urbano, en cambio, apenas la recobraron: el único caso registrado es el 
de Rafael Paredes, quien fue teniente-alcalde en 1881, aunque su apellido ya 
no revelaba su origen.  
Finalmente, a partir de 1892, con el cambio de las leyes electorales, casi ningún 
miembro de la antigua élite indígena pudo ya participar en las elecciones 
municipales. Así, 80 años después de la Constitución de Cádiz —que pregonó 
la igualdad de derechos entre españoles y americanos—, en la República del 
Perú los indígenas en la práctica habían sido excluidos de la vida política. 
No solo el sistema político cambió durante el siglo XIX. La economía cusqueña 
también se trastocó, primero por la pérdida de sus antiguos mercados en el Alto 
Perú, y después por la devastación propia de la guerra de la Independencia. La 
población de la ciudad del Cusco disminuyó de 41.000 habitantes en 1850 a 
31.000 en 1862, recuperándose ligeramente a fines del siglo XIX, con 
probablemente 37.000 habitantes en 1920. En línea con este descenso, se 
produjo durante ese siglo en el Cusco un fenómeno singular: la mayor parte de 
las familias indígenas que pertenecían a la antigua nobleza inca se vio 
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involucrada en continuos procesos de venta de sus propiedades inmuebles. 
Esto ocurrió especialmente en los barrios alrededor del centro, como Belén, 
Hospital de Naturales (o San Pedro), San Blas, Santa Ana y Santiago, que 
fueron las antiguas reducciones de indios del siglo XVI, y que en esa época 
formaban ya parte del Cusco urbano. A inicios del siglo XIX, un gran número de 
estas familias de origen imperial todavía vivía en esos barrios, mientras que al 
finalizar el siglo, casi todas habían desaparecido de ahí. En San Cristóbal, las 
familias Callañaupa y Chihuantito eran las únicas sobrevivientes, y en Santa 
Ana, la familia Cusilloclla.  
Consideramos que la desaparición de la élite indígena urbana puede deberse a 
la pérdida de cargos públicos en el trascurso del siglo XIX, combinada con la 
catastrófica crisis de la economía cusqueña durante la primera mitad. En esos 
barrios de la ciudad, la mayoría de las familias ya no dependía de la agricultura 
(el 83% de sus ventas de propiedades corresponde a casas), siendo sus 
miembros principalmente manaderos y artesanos. La economía colapsó por la 
falta de demanda provocada por la desaparición de los mercados tradicionales 
en el sur andino y el Alto Perú. La población urbana del Cusco disminuyó.  
En lo que respecta a la venta de propiedades de esta élite, los compradores 
eran en su mayoría criollos. Algunas familias que vivían al inicio del siglo en 
estas parroquias del Cusco se habían mudado a provincia. Por otro lado, 
muchas familias emblemáticas se habían extinguido, como los Alferes Poma 
Orcosupa, los Auquiguaman, los Canatupa, los Guallpa, los Guamantica, los 
Incapaucar, los Ninancuro (de la rama Santa Ana), los Oclocana, los Pillcotupa 
y los Tamboguacso, como parte del descenso de la población cusqueña en 
general. 
En las parroquias de San Jerónimo y San Sebastián, en cambio, la situación era 
totalmente diferente. Ahí la agricultura seguía siendo la ocupación más 
importante y la mayor parte de la venta de propiedades se daba entre la élite 
misma; solo una pequeña parte fue vendida a criollos. En 1800, había 32 
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familias que pertenecían a los antiguos ayllus imperiales en San Jerónimo y 
San Sebastián, y en 1900, solo tres se habían extinguido. 
Dentro de la élite indígena cusqueña, la creciente importancia de las familias de 
San Jerónimo y San Sebastián ya era notable en las primeras décadas del siglo 
XIX: la participación de sus miembros como electores en el cabildo de los 
veinticuatro electores —la institución que reunió a las descendientes de los 
gobernantes incas durante la época colonial— subió de 38% en 1789 a 72% en 
1824. Dos años después, en 1826, de los 18 electores provinciales indígenas 
del Cusco, 14 pertenecían a la parroquia de San Sebastián y dos a la de San 
Jerónimo, es decir, un 89% provenía de esos lugares, mientras que solo dos 
procedían del Cusco. Dos familias sobresalen después por su participación 
política en el ámbito local: los Huamanrimachi en San Sebastián y los 
Yanquirimachi en San Jerónimo. Durante el siglo, varios miembros de esas 
familias fueron elegidos como representantes en ambas municipalidades.  
Dos aspectos pueden explicar este fenómeno. En primer lugar, en las 
parroquias de San Jerónimo y San Sebastián no había grandes haciendas, pero 
sí un alto porcentaje de familias nobles, antes y después de la Independencia, 
excluidas de pagar tributo y y con una posición económica relativamente 
solvente gracias a sus tierras. En segundo lugar, la llamada reindigenización de 
la primera mitad del siglo XIX puede haber sido beneficiosa para la población 
indígena. La crisis económica afectó sobre todo a las ciudades, empresas y 
haciendas, y mucho menos a las comunidades indígenas, lo que provocó una 
subida absoluta y relativa de la población indígena.  
El hecho de que la población de estas dos parroquias, incluida su élite, se 
dedicara a la producción agropecuaria y a fabricar tejas para el mercado vecino 
del Cusco, también contribuyó a sortear la crisis económica. 
En el Perú, la colonización del imaginario y de la mente, que empezó después 
de la Conquista —como señala Gruzinski para el caso de México—, continuó 
con más fuerza después de la descolonización. La población indígena 
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cusqueña y su élite vivieron hasta 1824 en el contexto colonial ibérico, y 
después, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, en un contexto 
neocolonial británico. 
En el Cusco urbano, hasta el fin de la rebelión de Túpac Amaru, en 1781 —y 
quizás incluso hasta 1824, cuando se declaró la Independencia—, la nobleza 
inca colonial conservó hasta cierto punto una cultura propia, con poca influencia 
europea. Luego, la presión colonizadora cultural del Occidente aumentó 
significativamente. Como parte de la política colonial de evitar nuevas 
rebeliones, se prohibió a esta élite cualquier manifestación que la vinculara con 
sus antepasados incas. 
Por otro lado, el fuerte discurso racista del siglo XIX cambió la percepción que 
se tenía de la población indígena, que pasó a ser considerada un grupo amorfo, 
sin clases sociales y, por lo tanto, sin una élite. Con la recuperación de la 
economía cusqueña a fines de siglo, una nueva clase de terratenientes con 
apellidos europeos surgió como el grupo dominante. 
Resulta una paradoja que la Independencia del Perú terminara en una fuerte 
dominación cultural europea, un fenómeno que se sintió en la ciudad del Cusco, 
mas no en San Jerónimo y San Sebastián, donde la élite indígena mantuvo su 
posición social y cultural.  
La élite indígena desapareció del Cusco urbano por una acumulación de 
factores que jugaron en su contra. En primer lugar, a partir de 1781, con la 
prohibición de vestirse a la usanza inca, perdió visibilidad. Aun así, siguió 
ejerciendo cargos públicos, como el de cacique o recaudador de tributo, hasta 
mediados del siglo XIX. Incluso después de la rebelión de Túpac Amaru II, la 
mayor parte de los ayllus imperiales seguían siendo representados por esos 
antiguos linajes, con un sistema más de rotación que de primogenitura. Solo 
una minoría de ayllus contaba con caciques intrusos.  
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Y hasta 1854, también, sus privilegios se respetaron, pues esta élite ayudaba a 
cobrar la contribución indígena, una fuente de ingresos esencial para el Estado. 
Sin embargo, por la urbanización de las tierras, en los ayllus imperiales los 
indios contribuyentes eran escasos. Al mismo tiempo, la crisis de la economía 
cusqueña resultó en un proceso de venta de propiedades (sobre todo de casas) 
de las familias de élite a personas que no pertenecían a ese grupo social. 
Asimismo, la posibilidad de ocupar cargos públicos disminuyó —la mayoría ya 
no estuvo disponible para los indígenas—, y numerosos miembros de estas 
familias pasaron a ejercer oficios menos prestigiosos, sobresaliendo los de 
manadero-carnicero y artesano. Cuando el cabildo de los veinticuatro electores 
se abolió, no hubo ninguna otra institución que diera cohesión al grupo. Muchas 
familias se extinguieron y el resto ya no fue percibido como una élite. 
En la primera mitad del siglo XIX, el proceso en San Jerónimo y San Sebastián 
fue el mismo que el del Cusco urbano, con la diferencia de que ahí los ayllus sí 
contaban con indios contribuyentes. La economía sufrió probablemente menos 
en esas zonas, porque producían cultivos de panllevar para la ciudad y no 
tenían grandes haciendas. En ambos lugares, también, la venta de propiedades 
giró alrededor de terrenos y no de casas, traspasados mayormente a otros 
miembros de la élite. En consecuencia, la cohesión de este grupo social se 
mantuvo, como lo demuestran los matrimonios endogámicos, al igual que su 
participación política, esta vez en el ámbito de las municipalidades. Así, aunque 
invisible para la sociedad en general, la élite indígena sobrevivió en estos dos 
pueblos. 
 
4.2 Dinámica social en la formación de la nación peruana en el siglo 
XIX 
En la introducción mencionamos las cuatro fases que destaca Karl Deutsch, a 
través de las cuales las tribus se juntan o son incorporadas a sociedades más 
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grandes y evolucionan hasta convertirse en naciones. Un proceso que, en 
teoría, también podría aplicarse al Perú. Reiteramos que la primera fase 
corresponde a una resistencia declarada; seguida de una fase de aceptación 
pasiva con una integración mínima; de una tercera fase de integración política 
en la que el grupo ayuda activamente al Estado pero hay todavía una diversidad 
étnica y cultural; y de una última fase de asimilación y fusión con un mismo 
idioma, una sola cultura, y de relaciones personales entre los grupos (Deutsch, 
1966: 6-7). 
En el Perú, uno podría afirmar que las primeras tres fases ocurrieron durante la 
época colonial. En el siglo XVIII, en el caso específico del Cusco, la nobleza 
inca contribuía con el Estado, es decir, había una integración política, a lo que 
se sumaba aún una diversidad étnica y cultural. Sin embargo, la rebelión de 
Túpac Amaru II demostró que esta integración era frágil, posiblemente 
debilitada por las reformas borbónicas. Y así, la tercera fase que propugna 
Deutsch no fue sucedida por la cuarta y última fase de amalgamación que lleva 
a crear un solo pueblo con un único idioma, la misma cultura y fuertes 
relaciones interpersonales.  
La rebelión de Túpac Amaru II, como señala el historiador argentino Serulnikov, 
quebró una posible área común entre las culturas indígenas y la cultura 
europea, como resultado de la creciente separación de las razas. Una situación 
que ya había ocurrido antes en Lima con la rebelión de Huarochiri de 1750. 
Construir una sola nación peruana mestiza —la cuarta fase de Deutsch— era el 
ideal del discurso limeño durante el siglo XIX, pero en la práctica Lima, con su 
élite criolla, se separó del resto del país y se enfocó en Europa. Los recursos 
del guano hicieron posible esta política, que también trajo nuevos inmigrantes 
europeos para ampliar y renovar las élites. Y las nuevas élites cusqueñas 
siguieron el ejemplo limeño, creándose una fuerte discrepancia cultural entre los 
ámbitos urbano y rural, una situación que parece más propia de la segunda fase 
postulada por Deutsch. No existió una identidad clara y fuerte que uniera a 
todos los peruanos. Además, la mayoría de la población fue excluida del 
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proyecto de nación, si tomamos como referente el derecho a votar y a ejercer la 
ciudadanía. 
En este contexto de nación dividida, aplicamos el concepto de identidad social 
acuñado por Tajfel, que desarrolla la idea de que el grupo al que uno pertenece 
o desea pertenecer es mejor que otros grupos, lo que da pie a la discriminación. 
Como se dijo, miembros de grupos con un estatus social bajo pueden separarse 
de su grupo y asimilar las prácticas y costumbres del grupo dominante, lo que 
implica una disociación sicológica del grupo original y el rechazo de las normas, 
valores y creencias del grupo cuyo estatus es bajo (Reynolds, 2001: 163-166). 
La colonización de la mente encaja en este modelo. 
Analizamos a la élite indígena cusqueña desde esa perspectiva por su situación 
en las últimas décadas del siglo XIX, que describimos a continuación. En primer 
lugar, existían diferencias entre el Cusco urbano y San Jerónimo y San 
Sebastián, en el ámbito rural. En segundo lugar, las familias del Cusco urbano 
se podían dividir en familias que habían mantenido su apellido quechua y 
familias que lo habían cambiado por uno español o le habían quitado el 
elemento indígena, lo que es una acción de rechazo de pertenencia a otro 
grupo de un estatus social percibido como más bajo.  
Cuadro 4.2 La élite indígena cusqueña a fines del siglo XIX: características 
económicas, sociales y políticas, según los criterios empleados en esta 
investigación  





apellido no quechua 











































de la municipalidad, a 
veces síndicos 




gobernador de San 
Cristóbal 
Solo una vez 
mencionada: Rafael 
Paredes, teniente-
alcalde del Cusco 
Compraventa 
de propiedades 
Más equilibrio entre 
compras y ventas, 
mayormente ventas 
de terrenos, pero 
entre miembros del 
mismo grupo social 
Dos veces más 
ventas que 
compras y ventas 
de casas 
mayormente a 
personas fuera del 
grupo social 
Dos veces más 
ventas que compras y 
ventas de casas 
mayormente a 
personas fuera del 
grupo social 




Legitimidad Una tercera parte de 
hijos ilegítimos 
Una tercera parte 
de hijos ilegítimos 
Una tercera parte de 
hijos ilegítimos 
Endogamia Sí, especialmente en 
San Sebastián 
En general no, 
pero sí entre los 
manaderos 
No 
Vínculo con el 
ayllu 
Vinculado al ayllu y la 
tierra 
Sin vínculo Sin vínculo 
Identidad Indígena Indígena/mestizo Blanco/mestizo 
Colonización 
de la mente 




Amau fue juez de paz 
No hay datos Manuel León Velasco 
fue miembro de la 
Sociedad de 
Beneficencia y Rafael 
Paredes fue director 
de esa institución 
Fuente: elaboración propia. 
 
Las familias de la élite indígena de San Jerónimo y San Sebastián tenían un 
perfil muy distinto de las de la élite del Cusco urbano: por tratarse de familias 
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dedicadas a la agricultura, habían mantenido su vínculo con los ayllus y las 
tierras y, por lo tanto, su identidad indígena. Esto implicó que todavía se 
comportaran como una élite, como una clase distinta al resto de la sociedad 
local —de ahí la endogamia—, y que mantuvieran una cierta importancia en el 
ámbito político, manifiesta en su participación en las municipalidades y en 
general en su participación cívica, aún si minoritaria. 
El perfil de los dos grupos de familias del Cusco urbano también es distinto: las 
que habían conservado su apellido original tenían oficios menos intelectuales y 
prestigiosos que las familias que habían cambiado de apellido. Solo una minoría 
cambió de apellido, tres de las 15 familias (es decir, un 20%), y algunos 
individuos de otras familias, pero son ellos los que mantuvieron una 
participación política y no los del primer grupo. En ambos grupos la legitimidad y 
la endogamia perdieron importancia y las propiedades fueron mayormente 
vendidas. 
La hipótesis inicial era que en zonas urbanas, como la ciudad del Cusco, la 
identidad (deseada) criolla fue más fuerte debido a una colonización de la 
mente más amplia que llevó a una integración/asimilación, como lo demuestra 
el cambio de apellidos indígenas a europeos, mientras que en zonas rurales, 
como San Jerónimo y San Sebastián, esta colonización fue menor, lo que 
combinado con una identidad indígena/inca más fuerte, condujo a una 
resistencia/aceptación y a que la población indígena continuara diferenciándose 
por clases sociales. Los resultados de esta investigación confirman la hipótesis, 
pero con la precisión de que en el Cusco urbano, las familias que se asimilaron 
al grupo dominante criollo, cambiando de apellido, fueron las menos, mientras 
que la mayoría se convirtió en una clase media mestiza —el antiguo ideal 





El siglo XIX no fue el final de este largo proceso de cambios políticos, 
económicos y sociales que vivió la población indígena y su élite en particular. 
En el siguiente siglo, los contrastes entre los diferentes grupos sociales se 
volvieron aún más extremos y violentos en el Perú. Sin embargo, a finales del 
siglo XX la situación cambió, si la analizamos desde el punto de vista de la 
participación política.  
En 1963, por primera vez en el país los alcaldes fueron elegidos por voto directo 
y universal, y ya no designados por el gobierno central, un proceso que se 
interrumpió durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-
1980) y se retomó en 1980. Desde entonces, a través de elecciones 
municipales democráticas, los descendientes de la antigua élite indígena de 
San Sebastián y, sobre todo, de San Jerónimo, comenzaron a asumir alcaldías. 
(ver anexo III). Esto demuestra que las antiguas familias de origen inca no solo 








1. Fuentes primarias manuscritas 
 
Archivo Arzobispal del Cusco (AAC) 
 
Libros parroquiales  
 
- Libros de bautizos, parroquia Belén y Santiago, 1753-1880 
- Libros de matrimonios, parroquia Belén y Santiago, 1743-1881 
- Libros de bautizos, El Sagrario, 1712-1917 
- Libros de matrimonios, El Sagrario, 1707-1729, 1745-1783, 1801-1864, 
1872-1908 
- Libros de defunciones, El Sagrario, 1745-1753, 1849-1943 
- Libros de bautizos, parroquia San Blas, 1787-1795, 1806-1812. 1824-
1825, 1827-1844 
- Libros de matrimonios, parroquia San Blas, 1749-1796, 1827-1880 
- Libros de bautizos, parroquia San Cristóbal, 1756-1764, 1777-1788, 
1790-1805, 1809-1821, 1831-1880 
- Libros de matrimonios, parroquia San Cristóbal, 1741-1790, 1804-1809, 
1830-1867, 1869-1894 
- Libros de defunciones, parroquia San Cristóbal, 1817-1823 
- Libros de bautizos, parroquia San Jerónimo, 1713-1734, 1770-1847 
- Libros de matrimonios, parroquia San Jerónimo, 1712-1745, 1751-1894 
- Libros de defunciones, parroquia San Jerónimo, 1808-1837, 1860-1877, 
1884-1895 
- Libros de bautizos, parroquia San Pedro, 1764-1771, 1786-1900 
- Libros de matrimonios, parroquia San Pedro, 1729-1738, 1786-1824, 
1832-1878, 1880-1908 
- Libros de defunciones, parroquia San Pedro, 1892-1909 
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- Libros de bautizos, parroquia San Sebastián, 1728-1781, 1802-1864 
- Libros de matrimonios, parroquia San Sebastián, 1780-1798 
- Libros de defunciones, parroquia San Sebastián, 1755-1867 
- Libros de bautizos, parroquia Santa Ana, 1744-1778, 1786-1895 
- Libros de matrimonios, parroquia Santa Ana, 1721-1762, 1764-1823, 
1836-1880 
- Libros de defunciones, parroquia Santa Ana, 1819-1880 
 
- Libro de bautizos, Anta, 1797-1802 
- Libro de matrimonios, Anta, 1796-1802 
- Libros de matrimonios, Calca, 1773-1841, 1874-1879 
- Libros de bautizos, Huayllabamba, 1707-1743, 1746-1776, 1799-1861 
- Libros de matrimonios, Huayllabamba, 1746-1861 
- Libros de bautizos, Lamay-Coya (Santiago de Caycay), 1778-1815 
- Libros de bautizos, Maras, 1687-1869, 1871-1896 
- Libros de bautizos, Pisac, 1859-1870 
- Libros de matrimonios, Urubamba, 1838-1883 
- Libros de bautizos, Yucay, 1835-1841 




Archivo General de la Nación (AGN) 
 
- Ministerio de Justicia, Beneficencia e Instrucción, 1826-1909  
9. Prefecturas. 9.7 Cusco 1846-1879, leg. 206 
 
Archivo Regional del Cusco (ARC) 
 
- Protocolos Notariales, 1700-1800 
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Acuña, Miguel de, 1760-1787, legs. 1-17 
Alarcón, Toribio, 1745-1764, legs. 20-21 
Arias de Lira, Ambrosio, 1737-1792, legs. 24-47 
Ayesta, Melchor, 1789-1802, legs. 48-50 
Cárdenas, Th., 1752-1758, leg. 68 
Chacón Becerra, Agustín, 1778-1801, legs. 74-92 
Errasquin, José Domingo, 1799-1804, leg. 94 
Gamarra, Bernardo J., 1784-1799, legs. 117-132 
Gamarra, Domingo de, 1752-1761, legs. 133-138 
Gamarra, Juan B., 1739-1783, legs. 139-156 
Gamarra, Joaquín de, 1797-1798, leg. 157 
Gamarra, Pedro J., 1729-1769, legs. 158-184 
Gamarra, Tomas, 1778-1791, legs. 185-190 
Moya, Juan Francisco de, 1784-1797, leg. 240 
Palacios, Joseph, 1769-1783, legs. 240-244 
Quintanilla, Juan de Dios, 1741-1772, legs. 246-250 
Rodríguez de Ledesma, Carlos, 1787-1798, legs. 254-259 
Tapia Sarmiento, José, 1759-1778, legs. 267-271 
Vásquez, Matías, 1773-1783, leg. 276 
Vargas, Anselmo, 1797-1799, legs. 282-283 
Valencia, Gabriel J., 1789-1799, legs. 284-286 
Villagarcía, Lucas, 1785-1793, legs. 291-295 
Villavicencio, Tomas, 1766-1787 legs. 296-304 
Zamora, Andrés, 1782-1794, legs. 305-308 
 
- Protocolos Notariales, 1800-1900 
Alegría, Francisco, 1875-1884, legs. 1-5 
Alosilla, Toribio, 1888-1900, legs. 6-12 
Araníbar, Pedro José, 1847-1848, leg. 13 
Aragón, Bonifacio, 1874-1900, legs. 14-27 
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Ayesta, Melchor, 1803-1812, legs. 28-29 
Bezerra, Pablo, 1847-1848, leg. 30 
Boza, Valentín, 1885-1900, legs. 31-38 
Candía, Ignacio, 1890-1897, legs. 39-40 
Coello, Francisco C., 1876-1883, legs. 41-44 
Concha, José Manuel, 1842-1846, legs. 45-49 
Chacón García, Juan, 1858-1873, legs. 50-62 
Chacón Becerra, Agustín, 1802-1815, legs. 63-65 
Errasquin, José Domingo, leg. 66 
Gamarra, Bernardo, 1801-1810, legs. 67-74 
Gamarra, Pedro J., 1800-1823, legs. 75-88 
Gamarra, Manuel A., 1864-1886, legs. 89-99 
Garate, Carlos, 1857-1882, legs. 100-113 
Jordán, Juan Clemente, 1816-1870, legs. 114-149 
Larrive Guevara, Mariano, 1874-1893, legs. 150-158 
Lamilla, Agustín, 1800-1802, leg. 159 
Mar, Eugenio del, 1829-1835, leg. 160 
Mar y Tapia, Pablo, 1816-1845, legs. 161-179 
Meléndez Páez, Mariano, 1802-1825, legs. 180-189 
Ojeda Venero, Mariano, 1807-1813, leg. 190 
Ramos Tituatauchi, Luis, 1833-1852, legs. 191-199 
Rodríguez de Ledesma, Carlos, 1800-1818, legs. 200-202 
Rodríguez, Julián, 1826-1853, legs. 203-215 
Rodríguez, Antonio, 1826-1828, leg. 216 
Silva, José, 1857-1860, legs. 217-220 
Tupayachi, Julián, 1827-1850, legs. 221-230 
Vargas, Anselmo, 1800-1826, legs. 231-250 
Vega Centeno, José Romualdo, 1879-1900, legs. 251-263 
 
- Consejo Provincial Cusco 
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Libros de Actas 1860-1900 (legs. 1-20) 
Registro Cívico 1860 (leg. 1); 1875 (leg. 5); 1882 (leg. 7); 1886 (leg. 8); 
1890 (leg. 11); 1892 (leg. 14); 1894 (leg. 17) 
Registro de Electores Municipales 1896 (leg.19) 
 
- Fondo Cabildo 
1751-1824 (legs. 22-93) 
 
- Fondo Corregimiento 
Administrativo 1561-1784 (legs. 92-94) 
―General‖ 1765-1780 (legs. 46-60) 
 
- Fondo Intendencia, Real Hacienda 
1802-1823 (legs. 213-225) 
 
- Fondo Real Audiencia 
Causas Administrativas 1789-1816 (legs. 150-173) 
Causas Criminales, 1803 (leg. 129) 
Causas Ordinarias, 1796-1824 (legs. 23-96)  
Otros Asuntos 1768 (leg. 185) 
 
- Tesorería Fiscal, Cercado 
Libro extracto de matrícula de indígenas 1845 (leg. 7) 
Libro extracto de predios rústicos 1836 (leg. 2); 1845 (leg. 6) 
Libro de matrícula de contribución predial 1850 (leg. 16); 1888 (legs. 18-
25) 
 
- Tesorería Fiscal, Paucartambo 






- Registro Civil Calca, defunciones, 1892-1897 
- Registro Civil Calca, matrimonios, 1918-1959 
- Registro Civil Cusco, nacimientos, 1898-1950 
- Registro Civil Cusco, matrimonios, 1891-1962 
- Registro Civil Cusco, defunciones, 1891-1995 
- Registro Civil Pisac, defunciones, 1905-1931 
- Registro Civil San Sebastián, defunciones, 1970-1980 
 
Iglesia de la parroquia de Belén 
 
- Libros de bautizos, 1881-1908 
- Libros de matrimonio, 1881-1910 
 
Iglesia de la parroquia de San Blas 
 
- Libros de bautizos, 1900-1910 
 
Iglesia de la parroquia de San Jerónimo 
 
- Libros de bautizos, 1847-1911 
 
Iglesia de la parroquia de San Sebastián 
 
- Libros de bautizos, 1863-1909 (con excepción de los años 1881-1891, 
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ANEXO I. GENEALOGÍAS DE LAS FAMILIAS NOBLES DEL 
CUSCO, 1750-1900 
 
En este anexo se presentan las genealogías de las familias nobles del Cusco 
desde 1750 —cuando conformaban todavía una élite y eran parte de las 
panacas imperiales y de otras etnias— hasta el año 1900. 
 
Esta es la primera vez que se hace y se da a conocer una genealogía de estas 
familias. Si bien es un trabajo que se ha elaborado con toda la información 
disponible en los archivos cusqueños, todavía existen vacíos, lo que ocasiona 
que en algunos casos solo se presente una genealogía parcial. 
 
Las fuentes principales son los libros parroquiales de bautizos, matrimonios y 
defunciones, complementados con información de testamentos, probanzas de 
nobleza, transacciones de inmuebles y correspondencia municipal. 
 
Las genealogías se presentan a la manera de las publicaciones alemanas 
Almanach de Gotha y Genealogisches Handbuch des Adels. El orden de las 
generaciones se indica de la siguiente manera: 1 1. 1) (1) a. a) (a) y aa. 
 
Símbolos y abreviaciones  
* nacimiento 
(*) nacimiento ilegitimo 
~ bautizo 
X matrimonio 
+  defunción 
s. p. sin posteridad 




Para la ortografía de los nombres y apellidos, se ha respetado la de los 
documentos originales. Se puede observar que con el tiempo hubo cambios en 
las normas. Por ejemplo, con frecuencia la letra ―g‖ pasa a ser ―h‖ (Guaman a 
Huaman), y la ―y‖ deriva en ―ll‖ (Guaypartupa a Huallpartupa).  
 
Algunas letras, como la ―c‖ y la ―t‖, con el tiempo aparecen duplicadas (Cayo 
Gualpa/Ccayohuallpa; Tito/Ttito). Nombres como ―Qqueseyupanqui‖ se 
convirtieron en el siglo XIX en ―Quisiyupanqui‖. Asimismo, en ocasiones 
coexiste una variedad de ortografías del mismo apellido, como sucede con Inca 
Roca, Incaroca e Incarroca, todas aludiendo a una misma familia. 
 
Es importante subrayar un error común, que consiste en asumir que un mismo 
apellido es siempre indicador de parentesco. Por ejemplo, en San Jerónimo 
hubo en el siglo XIX dos familias apellidadas Túpac Yupanqui; sin embargo, una 
era noble y pertenecía al ayllu Sucso, y la otra era tributaria y formaba parte del 
ayllu Collana. Igual sucede con las dos familias Sutta (Yupanqui) en San 
Jerónimo. Ambas vivían en el ayllu Chahuancusco, pero una era noble y la otra 
tributaria; además, otras familias nobles también se apellidaban Sutta en las 
parroquias de San Cristóbal y San Sebastián. Esto demuestra que, en una 
investigación de esta naturaleza, los datos que se extraen de los archivos 
deben trabajarse con mucho cuidado. 
 
Un apellido imperial tampoco revela automáticamente su origen. Las familias 
Inca Roca, de San Sebastián, y Sinchi Roca y Túpac Yupanqui, de San 
Jerónimo, pertenecen todas al ayllu Sucso, el grupo de descendientes del Inca 
Viracocha. No descienden, por lo tanto, de los gobernantes incas que dieron 
lugar a su apellido. Además, hay familias que se llaman igual en otros lugares. 
Por ejemplo, había también familias Inca Roca en la parroquia de San Cristóbal, 
Túpac Yupanqui en Lares, y Sinchi Roca en Maras. No hay ninguna evidencia 
de que estas familias sean del mismo tronco. 
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ALFERES POMA ORCOSUPA 
 
Parroquia: Belén, también Pucyura 
Ayllu: Cápac 
Casa: Túpac Yupanqui 
Situación 1900: Extinto (ca. 1850) 
Juan Bautista Alféres Poma Orcosupa * ca. 1715 + … (testamento 31-10-1780); Cacique 
principal, segunda persona del ayllu Collana reducida a San Salvador de Pucyura; Hijo de 
Agustín A. P. O. y Juana Pilcosisa247 
x Belén 14-5-1744 
Rafaela Quispeguaman Auccatinco * …; Principal de la parroquia de Belén; Hija de Pascual 
Quispeguaman, cacique del ayllu Collana en Belén, y Paula Auccatinco 
 
Hijos: 
1 Melchora Alféres Poma Orcosupa * ca. 1745 + después 13-1-1819 
xI … 
Lorenzo Paucar Villacorta/Villafuerte * … 
xII Belén 10-2-1783 
Bentura Aguactacpa * …; Hijo de Dionicio A. y Micaela Pelaes; xI … Narcisa Miranda 
* … 
2 Nicolás Alferes Poma Orcosupa * ca. 1750 + antes 1780 
x Cusco (El Sagrario) 13-9-1770 
Bartola Cusiguaman * …; Hija de Joseph C. y Bernarda Ramos 
 
Hijos: 
1. Thadeo Alferes ~ Belén 8-12-1772 + joven 
2. Felipe Santiago Alferes ~ Belén 3-5-1774 + joven 
3. María Alferes ~ Belén 30-7-1781 + joven 
 
3 Clemente Alferes Poma Orcosupa ~ Belén 20-1-1754 + … (testamento 1806/07248); 
Noble en la parroquia de Belén 
xI ca. 1775 (por 10 años) 
Cecilia Mesa Challco * … + antes 8-2-1785 
xII Belén 8-2-1785 




1. Eugenia Alferez Mesa * … + antes 1806/07 
2. Pedro Alferes Mesa ~ Belén 21-1-1778 + joven 
3. Manuel Alféres/Alferez (Poma Orcosupa) Mesa ~ Belén 1-10-1781 + …; Noble en 
la parroquia de Belén 
x Cusco (El Sagrario) 14-6-1802 
                                                             
247 Zuidema T. R. (1967). Descendencia paralela en una familia noble indígena del Cuzco. En Fénix, 
Revista de la Biblioteca Nacional de Lima, 39-62. 
248 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. Gamarra, 1806-1807, leg. 78, sin fecha. 
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1) Úrsula Alferez ~ Cusco (El Sagrario) 21-10-1809 
x Cusco (El Sagrario) 23-8-1830 
Manuel Cuyo * ...; Hijo de Esteban C. y Manuela Petrona Antón 
2) Justo Alferez ~ Cusco (El Sagrario) 19-7-1812 + joven 
3) Benito Alferez ~ Cusco (El Sagrario) 20-3-1815 + joven 
4) Bernardina (Berna) Alferez * ca. 1820 + … 
x ca. 1840 
Manuel Yanquirimachi * ca. 1820 + Cusco 2-12-1889 (testamento Cusco 19-
11-1889); Camalero; Hijo de Sebastián Y. y Rosa Soto 
 
descendientes: ve Yanquirimachi 
 
5) Mariano Alferez * … 
 
4. Leandro Alferez Mesa ~ Belén 14-3-1785 + antes 1806/07 
5. Santiago Alferez Mesa * … + antes 1806/07 
6. Micaela Alferez Chuquiguayta * ca. 1790 
x Belén 3-3-1810 
Mariano Caytan * ...; Noble principal de la parroquia Belén; xI ... Rosa Mesia * ... + 
antes 3-3-1810 
 
hijo: ve Caytan 
 
7. Andrea Alferez ~ Belén 21-2-1792 (madre se llama Tomasa Ccorimalqui) 
8. Isabel Alferez ~ Belén 6-7-1795 (madre se llama Mónica Condemayta) 
 
4 Josepha Alféres Poma Orcosupa ~ Belén 31-3-1756 
x … 
Juan Galdeano * … 
5 Isabel Alféres Poma Orcosupa * ca. 1760 
6 Fernando Alféres Poma Orcosupa ~ Belén 15-9-1763 + después 6-10-1838 (testamento 
1842/43250); Indio noble de la parroquia Belén 
x ... 
Francisca Quispiguaman de Pucyura 
 
Hijos: 
1. Tomasa Alferez * … + joven 
2. Julián Alferez * … + joven 
3. Melchora Alféres (*) ~ Belén 12-1-1809 (madre Antonia Cusihuallpa) + joven 
 
7 Gregorio Alféres Poma Orcosupa ~ Cusco (El Sagrario) 19-11-1765 
                                                             
249 ARC, Protocolos Notariales, Julian Rodriguez, 1846-1847, leg. 211, p. 920. 





Parroquia: San Jerónimo, San Sebastián 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente en San Jerónimo, extinto en San Sebastián  
Rama I San Jerónimo 
 
Asencio Amancay * …; Noble del ayllu Sucso 
xI … 
Teresa López * … 
xII … 
Dionicia Ccori * … 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
1 Nicolás Amancay ~ San Jerónimo 12-9-1782; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 19-9-1807 
Nicolasa Cruz * …; Hija de Domingo C. y Catalina Zamalloa 
 
Hijos: 
1. Pedro Amancay ~ San Jerónimo 7-6-1814; Noble del ayllu Sucso 
2. Modesto Amancay ~ San Jerónimo 15-6-1825 
 
2 Bernardo Amancay ~ San Jerónimo 23-8-1793; Noble del ayllu Sucso 
- del segundo matrimonio: 
3 Pedro Amancay/Amanccai/Hamanccay ~ San Jerónimo 23-10-1799; Noble del ayllu 
Sucso 
x antes 1823 
Micaela mayor Yanquirimachi ~ San Jerónimo 29-9-1798 + ... (testamento 12-7-1873); 
Noble del ayllu Sucso; Hija de Ignacio Y. y Nicolasa Sinchirocca 
 
Hijos (6, 5 muertos joven): 
1. Augusto Amancay ~ San Jerónimo 3-10-1823 + joven; Noble del ayllu Sucso 
2. Mariano Amancay ~ San Jerónimo 2-2-1826 + San Jerónimo 18-9-1830 
3. María del Carmen Amancay ~ San Jerónimo 18-7-1828 + joven 
4. Manuela Amancay ~ San Jerónimo 15-9-1831 + joven 
5. Tomás Amancay/Hamancay * 1834/35 + San Jerónimo 20-6-1893; Sastre 
x … 
Margarita García * … 
 
Hijos: 
1) Manuel Amancay * antes 1873 
 
Hija natural: 
Paula Hamanccay Medina (*) 1891 (madre María Medina) + Cusco 30-11-
1905; Domestica 
 




x Cusco (registro civil) 19-6-1939 
Lucio Saturnino Flores Mendívil * San Jerónimo 1889 + antes 26-9-1966; 
Carpintero; Hijo de José Antonio F. y Francisca Mendívil 
 
6. N. Amancay * … + joven 
 
4 María Amancay * …; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 17-2-1827 
Leandro Olarte * …; Español; Hijo de Juan Crisóstomo O. y María Susa 
 
Rama II San Sebastián 
 
Thomas Amancay * ... + San Sebastián 6-2-1772; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Úrsula Paico * ... 
 
Hijos: 
1 Augustina Amancay * ...; Noble del ayllu Sucso 
2 Gabriel Amancay/Hamancay * … + San Sebastián 7-4-1801; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Micaela Challco Mendoza * ... + San Sebastián 1795 
 
Hijos: 
1. María Hamancay Mendoza ~ Cusco (El Sagrario) 6-9-1762; Noble del ayllu Sucso 
2. Narcisa Challco Amancay * ...; Noble del ayllu Sucso 
x San Sebastián 16-7-1791 
Salvador Sicos ~ San Sebastián 6-8-1770; Noble del ayllu Ayarmaca; Hijo de 
Ventura S. y Juana Sañac 
 











Situación 1900: Extinto  
Melchor Antitupa * ... + antes 9-5-1806; Principal de la parroquia Belén 
x ... 
Melchora Inguiltupa * ... + después 9-5-1806 251 
 
Hijos: 
1 Clara Antitupa y Inguiltupa ~ Cusco (El Sagrario) 20-2-1769 (padre se llama Martin) 
+ antes 9-5-1806 
2 Miguel Antitupa y Inguiltupa * ... + después 9-5-1806 
3 María Nieves Antitupa y Inguiltupa * ... + después 9-5-1806 
4 Juana Antitupa y Inguiltupa * ... + después 9-5-1806 
5 Francisco Antitupa y Inguiltupa * ... + después 9-5-1806 
 
 
                                                             
251 ARC, Protocolos Notariales, Bernardo J. Gamarra, 1806, leg. 71, 9 de mayo 1806: Venta de una solar 
en el barrio Chancharau de Melchora Inguiltupa, viuda de Melchor Antetupa, y sus hijos Miguel, Maria 
Nieves, Juana y Francisco de Antitupa y Inguiltupa, principales de la parroquia Belén, a Fernando Alferez, 





Parroquia: San Jerónimo 
Ayllu: Aucaylle 
Casa: Yahuar Huacac 
Situación 1900: Existente 
Rama I 
Asencio Atayupanqui * ca. 1760 + …; Noble del ayllu Aucaylle; Hijo de Antonio A. y Cecilia 
Sisa 
x San Jerónimo 9-7-1780 
Asencia Culpas * … + … 
 
Hijos: 
1 Asencia Atayupanqui ~ San Jerónimo 9-5-1782 + San Jerónimo 8-7-1826; Noble del 
ayllu Aucaylle 
xI … 
Lorenzo Tito * … 
xII San Jerónimo 7-9-1811 
Tomás Tupayupanqui * … + …; Tributario; Hijo de Tomás T. y Pascuala Asarpay; xII 
San Jerónimo 6-1-1834 Petrona Peña * … + …; Española 
2 Tomás Atayupanqui ~ San Jerónimo 7-3-1784 + San Jerónimo 24-9-1831; Noble del 
ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 6-11-1806 
Francisca Sutaraura * …; Tributaria; Hija de Pedro S. en Lorenza Miranda 
 
Hijos: 
1. Geronimo Atayupanqui * 1809  + San Jerónimo 26-11-1809 
2. Rosa Atayupanqui ~ San Jerónimo 1-8-1813 + San Jerónimo 6-9-1814; Noble del 
ayllu Aucaylle 
3. Mariano Atayupanqui ~ San Jerónimo 17-7-1815; Noble del ayllu Aucaylle 
xI San Jerónimo 14-1-1830 
Marcusa Guaman * … + antes 28-1-1836; Hija de Alejo G. y Santusa Aguilar 
xII San Jerónimo 28-1-1836 
Simona de la Cruz * … + antes 16-8-1856; Hija de Mariano de la C. y Maria Guaman 
xIII San Jerónimo 16-8-1856 
Santusa Anccahuapi * …; Hija de Carlos A. en Bernarda Tito, xI … Pedro Nolasco 
Auccapuri * … 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
1) Pedro Atayupanqui ~ San Jerónimo 19-5-1838 
x San Jerónimo 6-8-1859 
Hermenegilda Quispe * …; Hija de Manuel Q. e Isidora Tito 
 
Hijos: 
(1) Manuela Atayupanqui ~ San Jerónimo 27-1-1861 
(2) Julián Atayupanqui * 1864/65 
x San Jerónimo 13-3-1886 





Nazaria Atayupanqui ~ San Pedro 11-2-1889 
 
(3) Gerónimo Atayupanqui ~ San Jerónimo 30-9-1868 
(4) Pio Atayupanqui ~ San Jerónimo 11-7-1871 
 
2) Eustaqio Atayupanqui ~ San Jerónimo 20-9-1845 
3) Cecilia Atayupanqui ~ San Jerónimo 22-11-1847 + antes 12-2-1881 
x San Jerónimo 15-7-1876 
Toribio Huaman * 1830; xII San Jerónimo 12-2-1881 Ana Atayupanqui * 1840 
4) Lorenza Atayupanqui ~ San Jerónimo 17-8-1850 
 
4. Manuel Atayupanqui ~ San Jerónimo 25-3-1823; Noble del ayllu Aucaylle 
 
3 Mariano Atayupanqui ~ San Jerónimo 15-8-1786 (padrino Don José Ramos Tito Atauchi, 
cacique en Santa Ana); Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 15-6-1815 
Maria Guaman * …; Tributaria; Hija de Miguel G. e Asencia Quispe 
 
Hijas: 
1. Maria Atayupanqui * 1816/17; Noble del ayllu Aucaylle 
xI San Jerónimo 28-6-1837 
Mariano Rocca ~ San Jerónimo 1-12-1810 + antes 12-10-1850; Noble del ayllu 
Sucso; Hijo de Jacinto R. y Josefa Vereras 
xII San Jerónimo 12-10-1850 
Hilario Guaman * …; Hijo de Mariano G. y Juana Condria; xI … Marcelina Condore 
* … 
2. Melchora Atayupanqui ~ San Jerónimo 8-1-1820; Noble del ayllu Aucaylle 
3. Justa Atayupanqui * ca. 1823; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 2-12-1843 
Antonio Vereras * …; Noble del ayllu Sucso; Hijo de Antonio V. y Ignacia Apacciuspa 
 
descendientes: ver Vereras 
 
4. Antonia Atayupanqui ~ San Jerónimo 8-2-1828 
5. Estefa Atayupanqui * ca. 1830 
x San Jerónimo 19-5-1856 
Ignacio Suta * ca. 1805; Noble del ayllu Chahuancusco; Hijo de Pascual S. y Catalina 
Guambotupa 
 
4 Margarita Atayupanqui ca. 1789; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 27-4-1809 
Bernabé Ccori * …; Hijo de Pablo C. en Teresa Ramos 
5 Gerónimo Atayupanqui ~ San Jerónimo 30-9-1791 (padrino Don Simon Tisoc Sayre 
Tupa Ynga, cacique principal del ayllu Sucso en San Jerónimo); Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 16-2-1816 
Angela Ramos * ca. 1796; Noble del ayllu Aucaylle; Hija de Lucas R., Noble del ayllu 
Aucaylle, y Paula Sinchirocca/Rocca, Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos: 
1. Bartolomé Atayupanqui ~ San Jerónimo 24-8-1815; Noble del ayllu Aucaylle 
2. Juana Atayupanqui ~ San Jerónimo 23-6-1816; Noble del ayllu Aucaylle 
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x San Jerónimo 14-1-1837 
Santos Guaman * …; Hijo de Miguel G. y Eugenia Rocca 
3. Domingo Atayupanqui ~ San Jerónimo 20-12-1818 + antes 21-5-1855; Noble del 
ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 17-9-1842 
Narcisa Tito ~ San Jerónimo 31-10-1822; Noble del ayllu Sucso; Hija de Francisco 
T., Noble del ayllu Sucso, y Catalina Sinchirocca/Rocca, Noble del ayllu Sucso; xII 




1) Francisco Atayupanqui ~ San Jerónimo 4-6-1843 + antes 13-9-1852 
2) Maria Atayupanqui ~ San Jerónimo 5-3-1845 
3) Hilario Atayupanqui ~ San Jerónimo 21-10-1847 
4) Eulalia Atayupanqui * ca. 1849 
x San Jerónimo 7-4-1869 
Santos Sinchirocca ~ San Jerónimo 31-10-1843; Hijo de Apolinar S. y Juana 
Ambur 
 
descendientes: ver Sinchi Roca 
 
5) Francisco Atayupanqui ~ San Jerónimo 13-9-1852 
 
4. Gabriela Atayupanqui ~ San Jerónimo 9-4-1823; Noble del ayllu Aucaylle 
5. Calista Atayupanqui ~ San Jerónimo 14-10-1826 
6. Carlota Atayupanqui * ca. 1828 
x San Jerónimo 1-7-1848 
Carlos Guaman * …; Hijo de Marcelo G. y Teresa Ccallpa 
7. Francisca Atayupanqui * ca. 1829 
x San Jerónimo 10-2-1849 
Manuel Vica (*) …; Hijo natural de Manuel V. y Barbara Guaman 
8. Marcelo Atayupanqui * ca. 1832 + antes 20-3-1865 
x San Jerónimo 13-8-1857 
Felipa Vereras * ca. 1837; Hija de Francisco V., Noble del ayllu Sucso, y Manuela 
Rocca, Noble del ayllu Sucso; xII San Jerónimo 20-3-1865 Genuario Rano * ... 
 
Hijos: 
1) Eusebio Atayupanqui ~ San Jerónimo 16-10-1858 + antes 1948 
x San Jerónimo 16-2-1881 
Juana Trinidad Orccohuarancca * 1862 + Cusco (Hospital Central) 13-5-1948; 
Hija de Alejandro O. (hijo de Ramón O. y Andrea Vereras, Noble del ayllu 
Sucso) y Isidora Ninantay 
 
Hijos: 
(1) Silverio Atayupanqui Orccohuarancca ~ San Jerónimo 20-6-1881 + cerca 
1925; Arriero 
x 1904 
Agustina Pachacutec (Sinchi) Rocca ~ San Jerónimo 6-5-1885 + 1941/42; 
Hija de Gregorio P. y de Juliana (Sinchi) Rocca 
 
Hijos: 
a. Valentín Atayupanqui Pachacutec ~ Cusco (El Sagrario) 14-2-1905 
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b. Irene Atayupanqui Pachacutec * San Jerónimo 17-10-1907, ~ Cusco 
(El Sagrario) 24-10-1907 
x 1928 
Antonio Aurelio Ccayo Garcia * … 
c. Melchora Atayupanqui Pachacutec * Cusco 7-1-1910, ~ Cusco (El 
Sagrario) 12-1-1910 
d. Maria Atayupanqui Pachacutec * 1909 + Cusco (Hospital Central) 26-
1-1949 
x … 
Martín Ccayo García * … 
e. Leonor Atayupanqui Pachacutec * … 
x … 
Honorato García * … 
f. Apolinar Atayupanqui Pachacutec * 22-7-1912; Agricultor 
x … 




g. Braulio Atayupanqui Pachacutec * Cusco (El Sagrario) 25-3-1920 
h. Isabel Atayupanqui Pachacutec * San Jerónimo 8-7-1923 + Cusco 
27-6-2014 
x Cusco (registro civil) 31-12-1941 
Nicolás Chihuantito Quispe * 1920; Sastre; Hijo de Damián C. y 
Juana Quispe 
 
(2) Micaela Atayupanqui ~ San Jerónimo 29-9-1883 
(3) Mariano Cesar Atayupanqui ~ El Sagrario, Cusco 24-9-1884; Agricultor 
x … 




(4) Estefania Atayupanqui ~ San Jerónimo 26-10-1886 
(5) Alejo Atayupanqui ~ San Jerónimo 17-7-1891 
 
2) Mariano Atayupanqui ~ San Jerónimo 15-7-1861 
x San Jerónimo 12-7-1888 
Eusebia Gonzales * …; Hija de Julián G. 
 
Hijos: 
(1) Dolores Atayupanqui Gonzales ~ San Jerónimo 20-9-1891 + Cusco 20-8-
1982 
x ... 
Juan Cancio Ccorimanya Calderón (*) 1882/83 + Cusco 9-6-1975; Hijo de 
Manuel Cc. y Melchora Calderón 
(2) Santiago Atayupanqui Gonzales ~ San Jerónimo 5-12-1892; Manadero 
(1926), Pintor 
x Cusco (registro civil) 31-8-1917 






(3) Juana Atayupanqui ~ San Jerónimo 8-2-1896 
(4) Andrés Atayupanqui ~ San Jerónimo 4-2-1897 
(5) Bartolomé Atayupanqui ~ San Jerónimo 24-8-1899 
(6) Gregorio Atayupanqui ~ San Jerónimo 6-3-1901 
 
Rama II 
Nicolás Atayupanqui * ca. 1665; Noble del ayllu Aucaylle 
x … 
Maria Marquesa/Sisa * … 
 
Hijos: 
1 Francisco Atayupanqui * 1690/95; Noble del ayllu Aucaylle 
xI San Jerónimo 21-2-1716 
Petrona Cori * …; Hija de Nicolás Cusihuaman y Asencia Cori 
xII San Jerónimo 4-11-1720 




1. Lorenzo Atayupanqui ~ San Jerónimo 14-8-1716; Noble del ayllu Aucaylle 
2. Maria de la O Atayupanqui ~ San Jerónimo 18-10-1718; Noble del ayllu Aucaylle 
3. Petronila Atayupanqui ~ San Jerónimo 1-2-1722; Noble del ayllu Aucaylle 
 
2 Marcelo Atayupanqui * 1695/1700; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 6-7-1723 
Martina Soto * …; Hija de Pedro Champi y Petrona Soto 
 
Hijos: 
1. Bernarda Atayupanqui ~ San Jerónimo 21-8-1725; Noble del ayllu Aucaylle 
2. Catharina Atayupanqui ~ San Jerónimo 30-11-1728; Noble del ayllu Aucaylle 
3. Bartolomé (Antonio) Atayupanqui * …; Noble del ayllu Aucaylle 
xI San Jerónimo 18-1-1759 
Cristina Pilco * …; Hija de Lazaro Paucar y Rosa Aguila 
xII San Jerónimo 8-1-1784 
Maria Sisa * …; xI … Carlos Culpas * … 
 
Hijos: 
1) María Atayupanqui Pilco * ca. 1758; Noble del ayllu Aucaylle 
xI antes 1779 
Ambrocio Roca/Rocca * … + antes 28-9-1797; Noble del ayllu Sucso 
xII San Jerónimo 28-9-1797 
Diego Sutta Yupanqui (Sutta/Suta) * ca. 1750 + ...; Alférez Real de Indios 
Nobles en 1799; Hijo de Marcelo S. Y. y Juana 
 
descendientes del primer matrimonio: ver Rocca 
 
2) Hilaria Atayupanqui Pilco * ca. 1760; Noble del ayllu Aucaylle 
3) Francisco Atayupanqui * ca. 1765; Noble del ayllu Aucaylle 
xI San Jerónimo 26-7-1786 
Leandra Loayza * … + antes 2-5-1805; Hija de Pablo L. y Estafania Sisa 
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xII San Jerónimo 2-5-1805 
Isabel Amanccai ~ San Jerónimo 7-7-1774 + antes 1-1-1806; Noble; Hija de 
Gabriel A. y Pasquala Sisa; xI … Félix Tito * … + antes 2-5-1805 
xIII San Jerónimo 1-1-1806 
Maria Sisa * …; Hija de Laureano Quispe y Melchora Sisa 
 
Hijos: 
(1) Nicolás Atayupanqui ~ San Jerónimo 5-10-1786; Noble del ayllu Aucaylle 
xI San Jerónimo 4-7-1811 
Marcela Guaman * …; Hija de Matias H. y Josefa Rocca 
xII San Jerónimo 7-2-1842 
Francisca Guallpa * …; Hija de Tomas G. y Martina; xI … Pedro 
Chuquitupa * … 
 
Hijos del primer matrimonio: 
a. Marcos Atayupanqui ~ San Jerónimo 24-4-1813; Noble del ayllu 
Aucaylle 
b. Josefa Atayupanqui ~ San Jerónimo 20-3-1819; Noble del ayllu 
Aucaylle 
c. Asencia Atayupanqui ~ San Jerónimo 3-6-1821; Noble del ayllu 
Aucaylle 
x San Jerónimo 26-6-1841 
Alberto Cruz * …; Hijo de Asencio C. y Antonia Apumaita 
d. Micaela Atayupanqui ~ San Jerónimo 1-7-1824; Noble del ayllu 
Aucaylle 
e. Lorenza Atayupanqui ~ San Jerónimo 3-7-1828 
f. Lorenza Atayupanqui ~ San Jerónimo 10-8-1831 
 
(2) Melchor Atayupanqui ~ San Jerónimo 10-1-1789; Noble del ayllu Aucaylle 
(3) Manuela Atayupanqui ~ San Jerónimo 7-6-1790 + San Jerónimo 7-9-
1808; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 28-1-1808 
Ambrocio Ramos * …; Noble del ayllu Aucaylle; Hijo de Matias R. y 
Santusa Sisa; xII San Jerónimo 14-7-1810 Marcusa Rocca (hija de 
Ambrocio R. y Maria Atayupanqui) 
(4) Asencia Atayupanqui ~ San Jerónimo 21-5-1806; Noble del ayllu Aucaylle 
 
4) Maria Atayupanqui * ca. 1765; Noble del ayllu Aucaylle 
xI … 
Juan Guichitupa * … 
xII San Jerónimo 27-10-1803 
Ramón Quindaño * … 
5) Martin Atayupanqui ~ San Jerónimo 12-11-1772; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 7-5-1795 
Manuela Rocca/Orccohuarancca * …; Hija de Antonio R. y Josefa Sisa 
 
Hijos: 
(1) Rafaela Atayupanqui ~ San Jerónimo 26-9-1796; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 22-6-1815 
Isidro Lozano * …; Tributario; Hijo de Domingo L. y Maria Sisa 




(3) Dionicio Atayupanqui ~ San Jerónimo 9-10-1800; Noble del ayllu Aucaylle 
(4) Geronimo Atayupanqui ~ San Jerónimo 1-10-1801; Noble del ayllu 
Aucaylle 
(5) Gaspar Atayupanqui * …; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 30-1-1824 
Ambrocia Tito ~ San Jerónimo 7-12-1803 + San Jerónimo 17-2-1829; Hija 
de Gaspar T., Noble del ayllu Sucso, y Lucia Rocca 
(6) Juliana Atayupanqui ~ San Jerónimo 27-2-1806; Noble del ayllu Aucaylle 
(7) Pedro Atayupanqui ~ San Jerónimo 21-1-1807; Noble del ayllu Aucaylle 
(8) Gregorio Atayupanqui ~ San Jerónimo 18-9-1808; Noble del ayllu Aucaylle 
(9) Bernabé Atayupanqui * ca. 1810; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 4-8-1832 
Esperanza Mamani * …; Hija de Francisco M. y Isidora Qquivini 
(10) Manuela Atayupanqui ~ San Jerónimo 5-6-1811; Noble del ayllu Aucaylle 
xI San Jerónimo 9-2-1834 
Miguel Guaman * …; Hijo de Alejo G. y Santusa Aguilar 
xII San Jerónimo 17-1-1857 
Tomás Chihuantito * …; Hijo de Hermenegildo C. y Marcela Huillahuaman 
(11) Manuel Atayupanqui ~ San Jerónimo 24-12-1813; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 19-1-1848 
Maria de la Asunción/Asencia Quispe * …; Hija de Juan Q., Noble del ayllu 
Sucso, y Maria Romoacca 
 
Hijos: 
a. Juliana Atayupanqui ~ San Jerónimo 4-2-1850 
b. Baltazar Atayupanqui ~ San Jerónimo 13-1-1853 
c. Mariano Atayupanqui ~ San Jerónimo 15-10-1854 
d. Melchor Atayupanqui * ca. 1856 
x San Jerónimo 28-10-1877 
Manuela Huaman * …; Hija de Francisco H. y Josefa de la Cruz 
 
Hijos: 
a) Juliana Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 15-3-1879 
b) Saturnino Atayupanqui ~ San Jerónimo 29-11-1882 
x … 




c) Venancio Atayupanqui ~ San Jerónimo 18-5-1885 
d) Felipa Atayupanqui ~ San Jerónimo 2-5-1888 
e) Norberto Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 6-6-1893 
 
e. Antonio Atayupanqui * 1859 
x San Jerónimo 17-2-1885 
Tomasa Huaman * 1864/65; Hija de Francisco H. y Manuela de la 
Cruz 
f. Juan Francisco Atayupanqui ~ San Jerónimo 10-6-1860 
g. Francisco Atayupanqui * 1863/64 
x San Jerónimo 27-1-1894 





a) Juan Atayupanqui ~ San Jerónimo 24-11-1885 
b) Nazaria Atayupanqui ~ San Jerónimo 27-7-1887 
c) Maria Atayupanqui ~ San Jerónimo 5-8-1891 
d) Maria Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 1-8-1895 
e) Isidora Atayupanqui ~ San Jerónimo 4-4-1898 
f) Casimiro Atayupanqui * 1909/10; Chacarero 
x Cusco (registro civil) 27-4-1940 
Isabel Moreano * 1916/17; Hija de Jacinto M. y Gavina Ciprian 
 
h. Petrona Atayupanqui ~ San Pedro 28-4-1867 
 
4. Vicente Atayupanqui ~ San Jerónimo 19-4-1735; Noble del ayllu Aucaylle 
xI San Jeronimo 7-11-1757 
Tomasa Rocca * …; Hija de Thomas R. y Agueda Sisa; xI … Thomas Vereras * … 
xII ca. 1775 
Juana Vereras * … 
 
Hijos: 
1) Narciso Atayupanqui ~ San Jerónimo 2-11-1770; Noble del ayllu Aucaylle 
2) Teresa Atayupanqui ~ San Jerónimo 18-10-1775; Noble del ayllu Aucaylle 
3) Vincencio Atayupanqui ~ San Jerónimo 3-12-1776; Noble del ayllu Aucaylle 
4) Marcos Atayupanqui ~ San Jerónimo 25-4-1781; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 6-2-1800 
Manuela Guaman * …; Hija de Tomas G. y Maria Suta 
 
Hijos: 
(1) Manuela Atayupanqui ~ San Jerónimo 30-3-1801; Noble del ayllu Aucaylle 
(2) Narcisa Atayupanqui ~ San Jerónimo 29-10-1803; Noble del ayllu Aucaylle 
(3) Mariano Atayupanqui ~ San Jerónimo 13-4-1805; Noble del ayllu Aucaylle 
(4) Hijo Atayupanqui ~ San Jerónimo 29-7-1807; Noble del ayllu Aucaylle 
(5) Mateo Atayupanqui ~ San Jerónimo 20-9-1808 + antes 14-1-1836; Noble 
del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 17-8-1826 
Maria Orccohuarancca * … + antes 17-10-1850; Hija de Blas O. y María 
Culpas; xII San Jerónimo 14-1-1836 Simón Tito ~ San Jerónimo 8-11-1797 
 
Hijos: 
a. Manuela Atayupanqui ~ San Jerónimo 6-8-1828 + antes 20-6-1832 
b. Mariano Atayupanqui ~ San Jerónimo 15-12-1829 
c. Manuela Atayupanqui ~ San Jerónimo 20-6-1832 
x San Jerónimo 7-1-1852 
Pablo Tito * ca. 1827; Hijo de Francisco T., Noble del ayllu Sucso, y 
Catalina Sinchirocca/Rocca, Noble del ayllu Sucso 
 
(6) Marcos Atayupanqui * ca. 1810 + antes 24-7-1851; Noble del ayllu 
Aucaylle 
x San Jerónimo 27-2-1835 






a. Maria Atayupanqui * ca. 1835 
x San Jerónimo 27-10-1853 
Mariano Guaman * …; Hijo de Miguel G. y Manuela Tito 
b. Jacinto Atayupanqui ~ San Jerónimo 19-8-1838 
x San Jerónimo 21-8-1858 
Melchora Tito * …; Hija de Pedro T. y Nicolasa Quispe 
 
Hijos: 
a) Maria Atayupanqui ~ San Jerónimo 9-9-1858 
b) Petrona Atayupanqui ~ San Jerónimo 21-2-1861 
c) Basilia Atayupanqui ~ San Jerónimo 14-6-1863 
d) Juan Atayupanqui * 1867/68 
xI San Jerónimo 10-2-1888 
Juana Rumahuacca/Romoacca * …; Hija de Mariano R. y Paula 
Consa 
xII San Jerónimo 31-1-1894 
Juana Quispe * 1870; Hija de Ciprian Q. y Rosa Atayupanqui 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
(a) Saturnino Atayupanqui ~ San Jerónimo 1-12-1894 
(b) Mateo Atayupanqui ~ San Jerónimo 21-9-1899 
(c) Juliana Atayupanqui ~ San Jerónimo 7-1-1901 
(d) Bonifacia Atayupanqui * 1908/09 + Cusco (Hospital Central) 
13-6-1934 
x … 
Juan Ttito * … 
 
e) Mariano Jorge Atayupanqui ~ San Pedro 23-4-1871 
f) María Dolores Atayupanqui ~ San Jerónimo 26-3-1874 
g) Ángel/Angelino Atayupanqui ~ San Jerónimo 6-10-1876 
x … 
Dominga Consa/Conza * … 
 
Hijos: 
(a) Rufina Atayupanqui ~ San Jerónimo 10-6-1896 
(b) Félix Atayupanqui ~ San Jerónimo 20-11-1897 
(c) Sebastián Atayupanqui ~ San Jerónimo 20-1-1900 
(d) Gregorio Atayupanqui ~ San Jerónimo 29-11-1901 
(e) Juliana Atayupanqui ~ San Jerónimo 11-1-1907 
(f) Manuel Atayupanqui ~ San Jerónimo 11-6-1909 
(g) Benita Atayupanqui Conza * Cusco 21-3-1911 
(h) Pascual Atayupanqui Conza * Cusco 17-5-1913 
(i) Luis Atayupanqui * 1915; Agricultor 
x Cusco (registro civil) 15-4-1942 
Leonarda Challco * 1920/21; Hija de Domingo C. y Francisca 
Tito 
 
5) Norberta Atayupanqui ~ San Jerónimo 7-6-1783; Noble del ayllu Aucaylle 
6) Juan Crisóstomo Atayupanqui * ca. 1785; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 30-4-1806 





(1) Lorenza Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 10-8-1809; Noble del ayllu 
Aucaylle 
(2) Isidora Atayupanqui * ca. 1810; Noble del ayllu Aucaylle 
xI San Jerónimo 8-1-1829 
Fernando Pauccar * …; Hijo de Bernabé P. y Nicolasa Ccayo 
xII San Jerónimo 18-2-1833 
Mariano Velasques * …; Hijo de Pascual V. y Ildefonsa Fuentes 
(3) Matilda Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 15-3-1812; Noble del ayllu 
Aucaylle 
(4) Agustino Atayupanqui ~ San Jerónimo 27-8-1814; Noble del ayllu Aucaylle 
(5) Maria Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 1-2-1819; Noble del ayllu 
Aucaylle 
(6) Casimira Atayupanqui * ca. 1825 + antes 17-9-1856 
x San Jerónimo 19-4-1845 
Alexo Yañes * …; Hijo de Jacinto Y. y Gregoria Carrillo; xII San Jerónimo 
17-9-1856 Isabel Pino 
(7) Martina Atayupanqui * ca. 1826 
x San Jerónimo 29-11-1846 
Simon Quispe * …; Hijo de Martin Q. y Dionicia Guaman 
(8) Ciprian Atayupanqui ~ San Jerónimo 26-9-1827 
 
7) Vicencia Atayupanqui ~ San Jerónimo 22-1-1788 (madra Juana Quispe); Noble 
del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 28-1-1808 
Ignacio Sinchirocca (Rocca) * ca. 1780; Noble del ayllu Sucso, Elector en 
1824; Hijo de Lorenzo S., Noble del ayllu Sucso, Alférez Real de Indios Nobles 
en 1805, y Tomasa Guambotupa 
 
3 Nicolasa Atayupanqui ~ San Jerónimo 16-9-1713 
4 Francisco Xavier Atayupanqui ~ San Jerónimo 6-12-1715 
x San Jerónimo 31-1-1743 








Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 
Francisco Atao Yupanqui/Atauyupanqui * ca. 1660; Noble del ayllu Sucso;  Hijo de Tomas 
A. Y. y Maria Tocto Ñusta252  
xI ... 
Petrona Cusi * ... 
xII ... 
Thomasa Apoalanya Canchari Huariloclla * ... 
 
Hijos: 
1 Úrsula Atauyupanqui * ...; Noble del ayllu Sucso, monja en el convento de Santa 
Catalina en 1713 
2 Martin Atayupanqui * ca. 1690; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Josefa Paucar Ocllo * … 
 
Hijo: 
Tomás Atayupanqui * ca. 1715 + San Sebastián 1-8-1772; Noble del ayllu Sucso, 
principal de la parroquia de San Sebastián 
x … 
Martina Guaman Sisa * … 
 
Hijos: 
1) Marcos mayor Atayupanqui ~ San Sebastián 7-8-1740; Noble del ayllu Sucso 
xI … 
Francisca Auquimaita Urpi ~ San Sebastián 17-9-1740 + San Sebastián 24-12-
1773; Noble del ayllu Sucso; Hija de Bernabé A. y Pascuala Amau 
xII 1774 
Agustina Lima Tecse * … 
 
Hijos: 
(1) Nicolás Joachim Atayupanqui ~ San Sebastián 12-9-1761 + antes 1773; 
Noble del ayllu Sucso 
(2) Nicolás Atayupanqui ~ San Sebastián 4-8-1765 + antes 1773; Noble del 
ayllu Sucso 
(3) Manuel Silvestre Atayupanqui ~ San Sebastián 8-10-1768 + antes 1773; 
Noble del ayllu Sucso 
(4) Bárbara Atayupanqui ~ San Sebastián 28-4-1774; Noble del ayllu Sucso 
(5) Teodoro Atayupanqui ~ San Sebastián 27-2-1775; Noble del ayllu Sucso 
(6) Fernando Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 20-11-1778 (madre se llama 
Agustina Tecse); Noble del ayllu Sucso 
                                                             
252 ARC, Protocolos Notariales, Agustin Chacon y Becerra, 1778-1779, leg. 74, sin fecha, contiene una 
probanza de 100 páginas con varios expedientes, incluido una fechada 3 de noviembre 1689, que dice 
͞Francisco Atayupanqui y Juan Atayupanqui son hermanos, hijos de Tomas Atayupanqui y Maria Tocto 




2) Pascual Atayupanqui * ... + San Sebastián 26-10-1795; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Alfonsa Chalco Pauccar * … 
 
Hijos: 
Marcos Atayupanqui ~ San Sebastián 11-8-1792; Noble del ayllu Sucso 
 
3) Marcos menor Atayupanqui * …; Noble del ayllu Sucso 
4) Salvador Atayupanqui * ca. 1750; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Simona Paycco * … 
 
Hijo: 
Ignacio Atayupanqui ~ San Sebastián 11-9-1779; Noble del ayllu Sucso 
x ca. 1803 
Petrona Vereras ~ San Sebastián 10-9-1784; Noble del ayllu Sucso; Hija 
de Simon V. y Isidora Checlla 
 
Hijos: 
a. Ambrocio Atayupanqui * ca. 1800; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Andrea Chocllo Guallpayupanqui * ca. 1800; Noble del ayllu Sucso; 
Hija de Antonio G. y Narcisa Inca Roca Chocllo 
 
Hijos: 
a) Dionisia Atayupanqui ~ San Sebastián 11-10-1821 
b) Antonino Atayupanqui ~ San Sebastián 2-9-1823 
c) Francisco Atayupanqui * … + … (testamento 26-11-1878253) 
x … 
Petrona Qqueseyupanqui * … 
 
Hijos (todos muertos joven): 
(a) Marcos Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 7-10-1862 
+ joven 
(b) Tomas Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 29-12-1868 
+ joven 
(c) Valentín Atayupanqui ~ San Pedro 31-10-1870 + joven 
(d) Patricia Atayupanqui * … + joven 
(e) Francisco Manuel Atayupanqui * … + joven 
(f) Casimira Atayupanqui * … + joven 
 
d) Ignacio Atayupanqui ~ San Sebastián 31-7-1832 
e) Francisca Atayupanqui ~ San Sebastián 3-10-1837 
f) Escolástica Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 10-2-1841 
g) Angelina Atayupanqui * ... + San Sebastián 5-5-1850 
 
b. Gertrudis Atayupanqui ~ San Sebastián 16-11-1804; Noble del ayllu 
Sucso 
                                                             




Jacinto Auquimaita ~ San Sebastián 20-7-1786 + San Sebastián 30-
1-1864; Noble del ayllu Sucso; Hijo de Miguel A. y Sebastiana 
Qqueseyupanqui Ccayoguallpa 
c. Viviana Atayupanqui ~ San Sebastián 2-11-1806; Noble del ayllu 
Sucso 
d. Andrés Atayupanqui ~ San Sebastián 30-10-1807 + ca. 1840; Noble 
del ayllu Sucso 
x ca. 1835 
Isabel Mayta * 1816 + ... (testamento 22-11-1886254); Noble del ayllu 
Aucaylle; Hija de Martin M. y Martina Challco 
 
Hijos: 
a) Leonardo Atayupanqui * ca. 1835 + entre 28-3-1876 y 22-11-
1886 
x … 
Manuela Ninancuro * … 
 
Hijos: 
(a) Escolástica Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 10-2-1859 
+ antes 22-11-1886 
(b) Celestino Atayupanqui * … 
 
b) Martin Atayupanqui * ca. 1835 + ... (testamento 25-5-1907255) 
x … 
Placida Galicia ~ Cusco (El Sagrario) 5-10-1839; Hija de Damián 
G. y Francisca Pumayalli 
 
Hijos: 
(a) Jacinto Atayupanqui ~ San Sebastián 11-9-1859 + joven 
(b) Sixto Atayupanqui * ca. 1860 + Cusco (Hospital Central) 22-
8-1913 (testamento 4-10-1911256); Agricultor 
x … 
Juana Paula Salcedo * … 
 
Hijos: 
aa. Rafaela Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 2-10-1885 
+ joven 
bb. Apolinar Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 22-7-1887 
+ joven 
cc. Florencia Atayupanqui Salcedo ~ Cusco (El Sagrario) 
7-10-1888 + Cusco (Hospital Central) 9-9-1912 
x … 
Asencio Auquimaita * … 
dd. Simón Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 27-10-1893 
+ joven 
ee. Benita/Benedicta Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 3-
                                                             
254 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, 1886, leg. 20, 22 de noviembre 1886. 
255 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, 1907-1908, 25 de mayo 1907. 
256 ARC, Protocolos Notariales, José Alosilla, 1911-1912, 4 de octubre 1911. 
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4-1904 + Cusco (Hospital Antonio Lorena) 27-12-1946; 
Chacarera 
x ... 
Francisco Churpe * ... 
 
(c) Petrona Atayupanqui ~ San Sebastián 1-1-1863 + joven  
(d) Francisco Atayupanqui ~ San Pedro 11-6-1865 + Cusco 
(Hospital Central) 7-12-1938; Chacarero 
x Cusco (Hospital Central) 1-12-1921 
Manuela Chara * ca. 1870 + antes 1938; Hilandera; Hija de 
Marcos C. y Mercedes Quisiyupanqui 
 
Hijos: 
aa. Flora Atayupanqui Chara * ... 
bb. Josefa Atayupanqui Chara * ... 
cc. Apolinar Atayupanqui Chara * ... 
dd. Estefanía Atayupanqui Chara ~ Cusco (El Sagrario) 27-
11-1903 + Cusco (Hospital Mixto) 15-2-1943; Agricultora 
x ... 
Florencio Quisiyupanqui Maita * …; Hijo de Romualdo 
Q. y Antolina Maita 
ee. Dionisia Atayupanqui Chara * Cusco 26-12-1903 
ff. Juana Atayupanqui Chara ~ Cusco (El Sagrario) 12-7-
1906 + San Sebastián 15-6-1970 
x … 
Víctor Corrales * … + antes 1970 
gg. Félix Octavio Atayupanqui Chara ~ Cusco (El Sagrario) 
20-11-1908 
hh. Luis Atayupanqui Chara * ...; Agricultor, carnicero, 
sastre 
x ... 




ii. Rosa Atayupanqui Chara ~ Cusco (El Sagrario) 25-8-
1915 
 
(e) Benigna Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 1-10-1868 
+ joven 
(f) Manuela Atayupanqui * ... + joven 
(g) Remigia Atayupanqui * ... + joven 
(h) Agueda Atayupanqui * ... + joven 
(i) Estanislao Atayupanqui ~ San Sebastián 7-5-1874 
 
c) Mariano Atayupanqui ~ San Sebastián 8-9-1838 y 2-2-1839 
+ entre 28-3-1876 y 22-11-1886 
 
e. Simeón Atayupanqui ~ San Sebastián 18-2-1810; Noble del ayllu 
Sucso 
f. María Atayupanqui ~ San Sebastián 15-8-1816 + San Sebastián 18-
12-1817; Noble del ayllu Sucso 
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g. Andrea Atayupanqui ~ San Sebastián 30-11-1821; Noble del ayllu 
Sucso 
 
5) Clemente Atayupanqui * ca. 1755 + San Sebastián 29-11-1816; Noble del ayllu 
Sucso 
x … 
María Ccoriyupanqui Qqueseyupanqui * ca. 1755; Hija de Santos Qq. y 
Ambrocia Ccoriyupanqui Paucarocllo 
 
Hijos: 
(1) María Atayupanqui ~ San Sebastián 22-10-1783 + San Sebastián 6-12-
1783; Noble del ayllu Sucso 
(2) Theresa Atayupanqui * ..-7-1784 + San Sebastián 29-10-1784; Noble del 
ayllu Sucso 
(3) Eusebio Atayupanqui ~ San Sebastián 25-12-1785 + San Sebastián 28-
12-1787; Noble del ayllu Sucso 
(4) Rosa Atayupanqui * ..-8-1786 + San Sebastián 27-9-1788; Noble del ayllu 
Sucso 
(5) Mariano Atayupanqui ~ San Sebastián 18-10-1792; Noble del ayllu Sucso 
(6) Petrona Atayupanqui * ..-8-1793 + San Sebastián 24-4-1794; Noble del 
ayllu Sucso 
(7) Gavino Atayupanqui ~ San Sebastián 12-5-1797; Noble del ayllu Sucso 
 
6) Eusebio Atayupanqui ~ San Sebastián 4-9-1757 (no mencionado como hijo 
vivo en 1772); Noble del ayllu Sucso 
 
3 Thomasa Atauyupanqui * ca. 1700; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Juan Antonio Medina y Guzmán * ... 
 
Hija: 
Thomasa Medina de Guzmán y Atauyupanqui * ca. 1730 + ... (testamento 12-6-
1782257); Mercadera 
x ... 
Fernando Valer * ... + antes 12-6-1782 
 
Hijos: 
1) Martin Valer y Guzmán * ...; Teniente coronel, alcalde de primer voto del Cusco 
(1813258) 
2) Augustin Valer y Guzmán * ... 
3) Joachim Valer y Guzmán * ... 
4) Asencia Valer y Guzmán * ...; Monja de velo negro en Santa Clara 
 
 
                                                             
257 ARC, Protocolos Notariales, Juan Bautista Gamarra, 1781-1783, leg. 156, 12 de junio 1782. 
258 Chiaramonti, G. (2016). Las elecciones del ayuntamiento constitucional en el Cusco 1813-1814. En S. 





Parroquia: San Blas 
Ayllu: Hatun 
Casa: Pachacutec 
Situación 1900: Extinto (inicio S. XIX) 
Phelipe Auquiguaman Tupaguallpa * ca. 1705 + San Blas 1-2-1768; Indio principal del ayllu 
Hatun Ingacona 1765259; Hijo de Phelipe A. T. 
xI ... 
Francisca Garcés Chillitupa Ñusta * ...; Descendiente de Sinchi Roca 
xII ... 
María Pauccartito * ... + San Blas 8-9-1775 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
1 Mathias Auquiguaman Tupaguallpa * ca. 1735 + después 31-7-1805; Probanza 
1769260, indio noble de la parroquia San Blas, elector por la casa de Sinchi Roca 
(1789261), alférez real de los indios nobles 
xI antes 1756 
Isidora Yllatopa Villavicencio * ...; Descendiente de Pachacutec,  
xII ... 
Petrona Salcedo * ... 
xIII San Blas 21-11-1792 
Francisca Quispetupa * ...; xI ... Alfonso Ynga Pauccar 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1. Matías Auquiguaman Tupaguallpa * ca. 1760 + San Blas 5-8-1765 
2. Joseph Auquiguaman Tupaguallpa * ca. 1760  
3. Anselma Auquiguaman Tupaguallpa * ca. 1765 
 
2 Blas Auquiguaman Tupaguallpa * ca. 1745; Indio principal del Hatun ayllu 1772, 
principal en San Blas 1787 
xI ca. 1765 
Petrona Challco * ... 
xII ... 
Cathalina Paullutupa * ...; Descendiente de Huayna Cápac 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
1. Florentina Auquiguaman * ... + San Blas 22-7-1772 
2. Gregorio Auquiguaman Tupaguallpa * ... 
3. Francisco Auquiguaman Tupaguallpa * 1765/70; Indio principal del Hatun ayllu 
xI ... 
Manuela Suna * ... 
xII ca. 1795 
Petrona Incapauccar * ... 
                                                             
259 Fondo Corregimiento – Administrativo, Leg. 93, 1733-1766, 13 de julio 1765: Numeración de indios de 
San Blas. 
260 Fondo Corregimiento, Leg. 50, Numero 1147, 1769. 
261 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 





1) Felipe Auquiguaman ~ San Blas 9-7-1792 
2) Úrsula Auquiguaman (*) ~ San Blas 10-12-1794 (madre Petrona Pauccar) 
3) Matías Auquiguaman ~ Cusco (El Sagrario) 26-3-1799 
 
4. Paula Auquiguaman Tupaguallpa * ... 






Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 
Ramos Auquimaita * ca. 1700 + San Sebastián 5-11-1762; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Asencia Mencia * … 
 
Hijos: 
1 Matías Auquimaita ~ San Sebastián 26-2-1729 + antes 1762; Noble del ayllu Sucso 
2 Thomas Auquimaita * ca. 1730 + San Sebastián 13-2-1793; Noble del ayllu Sucso 
xI … 
Juliana Tecse Cusilloclla * ca. 1730 + San Sebastián 1-7-1770 
xII ... 
Isabel Payco * ... 
xIII San Sebastián 6-4-1782 
Maria Paucarqueso * ... 
 
Hijos: 
1. Fernando Auquimaita ~ San Sebastián 9-6-1755; Noble del ayllu Sucso 
2. Lucas Auquimaita ~ San Sebastián 21-10-1757 + antes 1770; Noble del ayllu Sucso 
3. Miguel Auquimaita ~ San Sebastián 6-9-1760; Noble del ayllu Sucso 
x San Sebastián 11-1-1781 
Sebastiana Qqueseyupanqui Ccayoguallpa ~ San Sebastián 22-12-1761; Hija de 
Martin Qq. y Inés Ccayoguallpa 
 
Hijos: 
1) Francisco Auquimaita ~ San Sebastián 4-10-1780 + San Sebastián 22-4-1781; 
Noble del ayllu Sucso 
2) Toribio Auquimaita ~ San Sebastián 27-10-1782 + San Sebastián 10-9-1825; 
Noble del ayllu Sucso 
x … 
Maria Guallpayupanqui Incarocca * … + San Sebastián 11-8-1852; Noble del 
ayllu Sucso; Hija de Antonio G. y Narcisa Inca Roca Chocllo 
 
Hijas: 
(1) Calista Auquimaita ~ San Sebastián 14-10-1821; Noble del ayllu Sucso 
(2) Petrona Auquimaita ~ San Sebastián 10-8-1826 
 
3) Eugenia Auquimaita ~ San Sebastián 12-7-1784 + San Sebastián 16-9-1784; 
Noble del ayllu Sucso 
4) Jacinto Auquimaita ~ San Sebastián 20-7-1786 + San Sebastián 30-1-1864; 
Noble del ayllu Sucso 
xI ... 
Manuela Ccayoguallpa * ... + San Sebastián 19-12-1808; Noble del ayllu Sucso 
xII ca. 1810 




Gertrudis Atayupanqui ~ San Sebastián 16-11-1804; Noble del ayllu Sucso; 
Hija de Ignacio A. y Petrona Vereras 
 
Hijos: 
(1) Mariano Auquimaita ~ San Sebastián 2-1-1809; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Pascuala Qqueseyupanqui * ...; Noble del ayllu Sucso 
 
Hija: 
Tomasa Auquimaita ~ Cusco (El Sagrario) 7-3-1829 
 
(2) Mariano Auquimaita * ..-3-1812 + San Sebastián 3-11-1812; Noble del 
ayllu Sucso 
(3) Juan Auquimaita ~ San Sebastián 27-12-1814; Noble del ayllu Sucso 
(4) Cristina Auquimaita ~ San Sebastián 22-9-1816; Noble del ayllu Sucso 
(5) Barbara Auquimaita ~ San Sebastián 4-12-1818; Noble del ayllu Sucso 
(6) Mauricia Auquimaita Qqueseyupanqui * …; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Leonardo Inca Roca ~ San Sebastián 7-11-1815 + San Sebastián 30-11-
1855; Noble del ayllu Sucso; Hijo de Ambrocio I. R. y Tomasa Sicos 
 
descendientes: ver Inca Roca 
 
(7) Antonio Auquimaita ~ San Sebastián 17-1-1821 + San Sebastián 18-3-
1821; Noble del ayllu Sucso 
(8) Romualdo Auquimaita ~ San Sebastián 7-2-1822; Noble del ayllu Sucso 
(9) Maria de la Anunciación Auquimaita ~ San Sebastián 12-8-1826; Noble 
del ayllu Sucso 
 
5) Liberio Auquimaita ~ San Sebastián 23-7-1790; Noble del ayllu Sucso 
6) Marcelo Auquimaita ~ San Sebastián 9-10-1792; Noble del ayllu Sucso 
7) Pablo Auquimaita ~ San Sebastián 29-6-1795; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Catalina Guillaguaman * ... 
 
Hijos: 
(1) Tomás Auquimaita ~ San Sebastián 14-7-1826 
(2) Pablo Auquimaita ~ San Sebastián 10-6-1827 
(3) Mariano Auquimaita ~ San Sebastián 4-11-1828 
(4) Isabel Auquimaita ~ San Sebastián 10-7-1839 
 
8) Juan Auquimaita * ca. 1795 + San Sebastián 30-4-1856 (testamento 
1852/53262); Noble del ayllu Sucso, agricultor 
x … 
Micaela Cusitito * …; Hija de Juan C. y Clara Ninancuro 
 
Hijos: 
(1) Domingo Auquimaita ~ San Sebastián 20-11-1821 + antes 1852/53 
x … 
                                                             
262 ARC, Protocolos Notariales, Julian Rodriguez, 1852-1853, leg. 215, sin fecha. 
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María Palacios * … 
 
Hijos: 
a. Claudio Auquimaita ~ San Sebastián 8-6-1843 + joven 
b. Isidro Auquimaita ~ San Sebastián 4-4-1845 + joven 
c. Laureano Auquimaita * 1845/50 
d. Rosa Auquimaita * 1845/50 
 
(2) Petrona Auquimaita ~ San Sebastián 18-11-1823 + joven; Noble del ayllu 
Sucso 
(3) Cayetano Auquimaita ~ San Sebastián 7-8-1825 + San Sebastián 1-9-
1825 
(4) Calisto/Carlos Auquimaita ~ San Sebastián 14-10-1827 
x ... 
Felipa Carpio * ... 
 
Hijos: 
a. Justo Rufino Auquimaita (*) ~ San Pedro 19-7-1857 (madre María 
Salas) 
b. Miguel Auquimaita Carpio ~ San Pedro 29-9-1863 
 
(5) Bartolomé Auquimaita ~ San Sebastián 24-8-1830 + antes 1886 
x … 




a. Juana Auquimaita * ... 
x antes 1886 
Santos Quisiyupanqui * ... 
b. Hermenegilda Auquimaita ~ San Sebastián 13-4-1859 + antes 1886 
c. Pedro Auquimaita * 1861 + … (testamento 1889264) 
d. Vicentina Auquimaita * 1863 + Cusco (Hospital Central) 9-5-1923; 
Heredera de su hermano Pedro, chacarera 
x después 1886 
Juan Clímaco Huallparimachi * …; Hijo de Justo H. y Francisca Maita 
 
descendientes: ve Huallparimachi 
 
(6) Nazaria Auquimaita ~ San Pedro 29-7-1834 
(7) Matías Auquimaita * ... + San Sebastián 24-11-1865 
 
9) Faustina Auquimaita ~ San Sebastián 14-2-1801; Noble del ayllu Sucso 
 
4. Joseph Auquimaita ~ Cusco (El Sagrario) 10-12-1764; Noble del ayllu Sucso 
5. Agustín Auquimaita ~ San Sebastián 7-4-1775; Noble del ayllu Sucso 
6. ¿? Leandro Auquimaita * ca. 1780; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
                                                             
263 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, 1886, leg. 20, p. 142v. 
264 ARC, Protocolos Notariales, Toribio C. Alosilla, 1889-1890, leg. 7, sin fecha. 
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Bernarda Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 21-8-1784; Noble del ayllu Sucso; Hija 
de Martin Qq. y Maria Santos (Santusa) Caguana Achancaray 
 
Hijos: 
1) Lucia Auquimaita ~ San Sebastián 14-12-1806 + San Sebastián 19-12-1808; 
Noble del ayllu Sucso 
2) Mariano Auquimaita ~ San Sebastián 8-9-1812; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
María Puma Quispe * ... 
 
Hijos: 
(1) Florentino Auquimaita ~ Cusco (El Sagrario) 14-3-1843 
x … 




a. Justo Auquimaita ~ Cusco (El Sagrario) 8-8-1867 + Cusco (Hospital 
Central) 10-10-1937; Sastre (1895) 
x San Sebastián 2-5-1898 




a) Narciso Auquimaita ~ Cusco (El Sagrario) 29-10-1894 
b) Martina Auquimaita * 2-12-1895 + Cusco 16-12-1895 
c) Julián Auquimaita ~ Cusco (El Sagrario) 17-3-1906 
d) Cosme Damián Auquimaita Álvarez ~ Cusco (El Sagrario) 2-10-




b. Mariano Auquimaita * 1872/73 
x San Sebastián 21-2-1903 




a) Paulina Auquimaita ~ Cusco (Belén) 28-4-1902 
b) Antonia Auquimaita Aragón * Cusco 10-5-1906 
x Cusco (registro civil) 19-12-1942 
Genaro Bustamante * 1919; Hijo de Francisco B. y Eusebia Béjar 
c) Mariano Jacinto Auquimaita ~ Cusco (El Sagrario) 12-9-1908 
d) Juan Crisóstomo Auquimaita ~ Cusco (El Sagrario) 27-1-1911 
e) Alejandro Auquimaita Aragón * 1912/13 + Cusco 3-5-1955; 
Agricultor 
f) Honorato Auquimaita ~ Cusco (El Sagrario) 10-1-1915 
g) Maria Cura Hibonia Auquimaita ~ Cusco (El Sagrario) 26-7-1918 
 
c. Silverio Auquimaita * … 
 




3) Pascuala Auquimaita ~ San Sebastián 25-5-1817; Noble del ayllu Sucso 
4) María Auquimaita ~ San Sebastián 8-12-1822 
5) Escolástica Auquimaita ~ San Sebastián 11-2-1820 
6) Martin Auquimaita ~ San Sebastián 13-10-1825 
7) Melchora Auquimaita ~ San Sebastián 6-1-1829 
 
7. Ramón Auquimaita ~ San Sebastián 31-8-1783 + San Sebastián 15-11-1784; Noble 
del ayllu Sucso 
 
3 Martina Auquimaita Mencia * ca. 1733; Noble del ayllu Sucso 
4 Tomasa Auquimaita Mencia ~ San Sebastián 11-2-1735; Noble del ayllu Sucso 
5 Antolín Auquimaita ~ San Sebastián 2-9-1739 + antes 1762; Noble del ayllu Sucso 
6 Antonio Auquimaita ~ San Sebastián 24-4-1746 + antes 1762; Noble del ayllu Sucso 
7 Antonia Auquimaita Mencia ~ San Sebastián 22-7-1747; Noble del ayllu Sucso 
8 Rosa Auquimaita Mencia * ca. 1750; Noble del ayllu Sucso 






Parroquia: Santa Ana 
Ayllu: ... 
Casa: ... 
Situación 1900: Extinto (inicio siglo XIX) 
José Gabriel Cahuapasa * ... 
x ... 
Petrona Mango de Arequipa ... 
 
Hijo: 
José Cahuapasa * ... + ... (testamento 1800/01265); Sastre, cacique del ayllu Quispiguará 
en Santa Ana266 
xI ... 
Isidora Fayzothupa * ...; Hija de Francisco F. y Micaela Cusirimay, incas nobles 
xII ... 
Cirpriana Luna * ... 
xIII ... 
Barbara N. * ... 
 
Hijos (10, muertos 9): 
 Agustín Fayzothupa y Cahuapasa * ... + después 1800/01 
                                                             






Parroquia: San Cristóbal 
Ayllu: Collana 
Casa: posiblemente Huayna Cápac 
Situación 1900: Existente 
Melchor Callañaupa * ca. 1735; Indio principal de San Cristóbal 
x … 
Petrona Acostupa * … 
 
Hijos: 
1 Ignacio Callañaupa ~ San Cristóbal 16-11-1761 + San Cristóbal 4-5-1819; Indio principal 
de San Cristóbal 
x San Cristóbal 4-2-1790 




1. Manuel Callañaupa ~ San Cristóbal 1-1-1791,Tributario del ayllu Collana (1810267), 
indio noble (1811268) 
x San Cristóbal 21-1-1809 
Inés Pauccar * ...; Hija de Domingo P. y Gabriela Guaman 
 
Hijos: 
1) Mariano Callañaupa ~ San Cristóbal 4-7-1810 + San Cristóbal 9-6-1821 
2) Martin Callañaupa ~ San Cristóbal 12-11-1811 + antes 1845 
x ca. 1830 
Francisca Chahua * ca. 1810 + … (testamento 1878/79269): xII … Marcelino 
Cusi * … 
 
Hijos: 
(1) Nicolás Callañaupa * 1832 +… (testamento 10-12-1896270); Gobernador 
de la parroquia de San Cristóbal (1876271) 
xI … 
Antolina Usucachi * Huarocondo … + ... 
xII San Cristóbal 2-6-1889 
Jacoba Carazas * … + Cusco 10-2-1907; Vivandera; Hija de Julián Manuel 
C. y Paulina Yábar 
 
Hijos: 
a. Manuela Callañaupa Usucachi * ca. 1855 
x … 
Julián Navarrete * 1841/42 + Cusco (Hospital Central) 21-3-1912; 
                                                             
267 AAC, San Cristóbal, Libro de bautizos 1809-1821: Bautizo de Mariano Callañaupa el 4 de julio 1810. 
268 AAC, San Cristóbal, Libro de bautizos 1809-1821: Bautizo de Martin Callañaupa el 12 de noviembre 
1811. 
269 ARC, Protocolos Notariales, Francisco Alegria, 1878-1879, leg. 3, sin fecha. 
270 ARC, Protocolos Notariales, Toribio C. Alosilla, 1895-1896, leg. 10, 10 de diciembre 1896. 
271 ARC, Concejo Provincial Cusco, 1870-1879, leg. 3, correspondencia 13 de octubre 1876. 
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Manadero; Hijo de Mariano N. y Jacinta Jordán 
b. Manuel Jesús Callañaupa Usucachi * 1868/69; Agricultor 
xI San Blas 7-6-1888 
María Natividad Béjar * 1870/71; Hija de Pedro B. y Josefa Quispe 
Flores (hija de Marcos Q. Sahuaraura y María Flores) 
xII Cusco (registro civil) 16-7-1937 
Manuela Jesús Bustinza * 1887; Hija de Santiago B. y Isabel Aguilar 
 
Hijos: 





b) Asunta Callañaupa Béjar * 1889 
x Cusco 6-12-1911 
Manuel Ángel Arredondo * 1882; Sastre; Hijo de Cristóbal A. y 
Susana Zamora 
c) Norverta Callañaupa Béjar * 1892/93 + Cusco 26-11-1900 
d) Hilario Callañaupa Béjar * 1895; Agricultor 
xI … 
Rafaela Atauchi Cusihuallpa * Yucay … 
xII Cusco (registro civil) 6-8-1945 




e) Prudencio Callañaupa Béjar * ..-4-1898 + Cusco 22-8-1898 
f) Raimundo Callañaupa Béjar * 1900 + Cusco 3-8-1901 
g) María de la O Callañaupa Puma (*) Cusco 16-12-1901 (madre 
Manuela Puma) 
h) Cecilia Callañaupa Puma (*) 1905 (madre Manuela Puma 
* 1871/72; chichera) + Cusco 19-11-1906 
i) Teófilo Adrián Callañaupa Silva (*) Cusco 1-3-1906 (madre Juana 
Silva) 
j) Balbina Callañaupa Béjar * Cusco 31-3-1910 
k) Eugenio Callañaupa Bustinza (*) Cusco 14-11-1912 (madre 
Jesús Bustinza) + Cusco 16-12-1912 
 
c. Nicanor Callañaupa Usucachi ~ Cusco (El Sagrario) 9-11-1862 
+ joven 
d. Apolinar Callañaupa Usucachi ~ San Cristóbal 22-7-1867 (madre se 
llama Antolina Usca) 
e. Manuel Callañaupa Huillca ~ Cusco (El Sagrario) 4-6-1869 (madre 
Antolina Huillca) 
f. Margarita Callañaupa Carazas ~ San Cristóbal 23-2-1880 + Cusco 9-
12-1933; Vivandera  
xI San Cristóbal 27-7-1897/22-11-1897 
Eduardo Huaman * 1877 + Cusco 22-12-1912; Manadero; Hijo de 
Mariano H. y María Sutta (xII Cusco (El Sagrario) 11-7-1890 José 
Tarrega * …) 
xII Cusco 4-4-1913 
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Francisco Pfuturi * Checca, Canas 1892/93; Manadero; Hijo de 
Marcos P. y Josefa Macedo 
g. Jacoba Callañaupa Carazas * 1878 + Cusco 25-12-1914; Vivandera 
x San Cristóbal 10-12-1901 
Manuel Chihuantito * 1877/78; Manadero; Hijo de Mariano C. y 
Bentura Miranda 
 
descendientes: ver Chihuantito 
 
h. Guillermo Callañaupa Ataulluco (*) ~ Cusco (El Sagrario) 19-2-1889 
(madre Petrona Ataulluco) 
 
(2) Manuel Callañaupa ~ San Cristóbal 31-3-1832; Carnicero en 1888 
x … 
Magdalena Becerra * … 
(3) Gregorio Callañaupa * ... 
(4) Antonio Callañaupa ~ San Cristóbal 15-6-1839 
(5) Gregoria Callañaupa ~ San Cristóbal  28-11-1840 
 
3) José Benito Callañaupa ~ San Cristóbal 21-3-1815; Tributario en el ayllu 
Collana (1845) 
xI ... 
Patricia Gallegos * ... 
xII antes 21-9-1861 
Úrsula Sutta Mercado * ...; Hija de Matías S. y Melchora Mercado 
4) Luisa Callañaupa * ... + San Cristóbal 28-10-1821 
5) Doroteo Callañaupa * ..-1-1823 + San Cristóbal 1-3-1823 
6) Josefa Callañaupa ~ San Sebastián 20-3-1827 (madre Petrona Tupa) 
 
2. Polonia Callañaupa ~ San Cristóbal 9-2-1793 
3. Matías Callañaupa ~ San Cristóbal 23-2-1795; Tributario en el ayllu Collana (1812, 
1845) 
xI ... 
Manuela Guillaguaman * ... 
xII ... 
Tomasa Silva * ... 
 
Hijos: 
1) Francisco de Borja Callañaupa Guillaguaman ~ San Cristóbal 9-10-1814 
2) Ildifonso Callañaupa Silva * 1820 + San Cristóbal 13-3-1821 
 
4. Mariano Callañaupa ~ San Cristóbal 15-8-1797 
5. Pascuala Callañaupa ~ San Cristóbal 7-5-1801 
6. Lorenzo Callañaupa * ... + San Cristóbal 7-1-1807 
7. Diego Callañaupa * 1805 +  San Cristóbal 15-1-1809 
8. Juan de Mata Callañaupa ~ San Cristóbal 9-2-1811 
 
2 María Josefa Callañaupa ~ San Cristóbal 1-11-1763 





Parroquia: San Blas 
Ayllu: ... 
Casa: Huayna Cápac 
Situación 1900: Extinto siglo XIX 
Luis Canatupa * ca. 1780 + ... (testamento 1833272); Elector por la casa de Huayna Cápac 
(1824273), alférez real de los indios nobles en 1818274 
x .... 
Teresa Pancorbo * ... 
 
Hijos: 
1 Francisco Canatupa * ...+ después 16-6-1842 
2 Juana Rimachi * ... 
3 Mariano Canatupa * ...  + ... (con 15 días) 
                                                             
272   ARC, Protocolos Notariales, Rafael Villagarcia, 1833-1836, leg. 267, sin fecha. 
273 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250. 
274 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 







Casa: Mayta Cápac 
Situación 1900: Extinto (mitad siglo XIX) 
Mariano Caytan * ...; Noble principal de la parroquia de Belén 
xI ... 
Rosa Mesia * ... + 1809 
xII Belén 3-3-1810 
Micaela Alferez Chuquiguayta * ca. 1790; Hija de Clemente A. Poma Orcosupa, noble 
principal de la parroquia de Belén, y Monica Chuquihuayhua/Choqueguaita 
 
Hijo del segundo matrimonio: 





Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 
Simón Cayo Guallpa Yupanqui Inca * ca. 1670; Noble del ayllu Sucso; Hijo de Sebastián 
Cayo Guallpa Yupanqui Inca, cacique principal y gobernador de los ayllus Aucaylle, 





1 Lorenzo Cayo Guallpa Yupanqui Ynga * ca. 1695 + San Sebastián 12-3-1770; Noble 
del ayllu Sucso, cacique principal y gobernador de los ayllus  Aucaylle, Apomayta, 
Vicaquirao, Chima y Raurau (1768), probanza 1768275 
xI ... 
Catalina Sisa * ... 
xII … 
Josefa Atayupanqui Luna * … 
 
Hijos: 
1. Vicente Cayo Guallpa Yupanqui * ca. 1730; Noble del ayllu Sucso 
xI ... 
Paula Asarpay * ... 
xII Cusco (El Sagrario) 14-5-1772 
Melchora Suta * ...; Hija de Melchor S. y Ines 
 
Hijos 
1) Bentura Cayo Guallpa ~ Cusco (El Sagrario) 9-10-1771 
2) Isabel Cayo Guallpa ~ Cusco (El Sagrario) 5-7-1777 
3) Ignacio Cayo Guallpa ~ Cusco (El Sagrario) 31-8-1781 
 
2. Maria Cayo Guallpa ~ San Sebastián 9-9-1764 + antes 1770; Noble del ayllu Sucso 
3. Francisca de Borja Cayo Guallpa ~ San Sebastián 19-10-1765; Noble del ayllu 
Sucso, única hija en 1770 
 
2 Esteban Cayo Guallpa * ...; Noble del ayllu Sucso 
3 Sebastián Cayo Guallpa * ...; Noble del ayllu Sucso 
4 Antonio Cayo Guallpa * ...; Noble del ayllu Sucso 
5 Pascual Cayo Guallpa * ca. 1710; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Raphaela Sisa Choquerimay * … 
 
Hijos: 
1. Inés Cayo Guallpa ~ San Sebastián 23-1-1734; Noble del ayllu Sucso 
                                                             
275 Fondo Corregimiento, leg. 49, numero 1098, 1768. 
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2. Fernando Cayo Guallpa ~ San Sebastián 3-6-1736 + San Sebastián 24-7-1798; 
Noble del ayllu Sucso 
x … 
Martina Ccoriguaman Orccoguarancca * … 
 
Hijos: 
1) Sebastiana Ccayoguallpa Orccohuarancca * ca. 1765; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Melchor Ninancuro ~ San Sebastián 13-1-1754; Noble del ayllu Ayarmaca; Hijo 
de Asencio N. y Lucia/Pasquala Sullayma 
 
descendientes: ve Ninancuro 
 
2) ¿? Asencio Cayo Guallpa * ca. 1770; Noble del ayllu Sucso, elector provincial 
(1826276) 
x … 




(1) Sebastián Cayo Guallpa/Ccayohuallpa ~ San Sebastián 21-1-1813 + ... 
(testamento 1866277); Noble del ayllu Sucso 
x … 
Juliana Quispe Amau * …; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos: 
a. Manuel Cayo Guallpa ~ Cusco (El Sagrario) 24-12-1841 
xI … 
Toribia Vargas * … 
xII … 
Francisca Cusi * … 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
a) Florentina Ccayohuallpa * ... + antes 1947 
x Cusco (Hospital Central) 10-3-1917 
Mariano Mayta Auquimaita * 1875/6 + Cusco (Hospital Antonio 
Lorena) 17-1-1947; Chacarero; Hijo de Melchor M. y Catalina 
Auquimaita 
b) Dámaso Cayo Guallpa ~ San Sebastián 11-12-1875 
c) Jacoba Cayo Guallpa ~ San Sebastián 25-7-1878 
 
b. Gregorio Cayo Guallpa/Ccayohuallpa ~ San Pedro 14-11-1847 + … 
(testamento 2-10-1893278); Agricultor 
xI … 
Juana Incarocca * … + 1890; Hija de Manuel I. 
xII … 
Filomena Ceballos * … 
                                                             
276 La constitución de la República Peruana, 1826. 
277 ARC, Protocolos Notariales, Juan Chacon Garcia, 1865-1866, leg. 58, sin fecha. 
278 ARC, Protocolos Notariales, José Romualdo Vega Centeno, 1893-1895, leg. 260, 2 de octubre 1893. 
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c. Pedro Cayo Guallpa * ca. 1850 
xI …  
Juliana Cusi * … 
xII ... 
Margarita Olivera * … 
 
Hijos: 
a) Sebastián Cayo Guallpa Cusi ~ Cusco (El Sagrario) 25-2-1877 
x San Sebastián 1-3-1905 




b) Juan de Dios Cayo Guallpa Cusi ~ San Pedro 7-2-1879 
c) Toribia Cayo Guallpa Cusi ~ San Pedro 16-4-1885 
d) Rafaela Ccayohuallpa Olivera * 1893/94 + San Sebastián 16-2-
1978 
x Cusco (Hospital Central) 9-9-1930 
Manuel Huillca Quispe * 1880 + Cusco (Hospital Antonio Lorena) 
19-11-1956; Agricultor; Hijo de Clemente H. y Valentina Quispe 
e) María Carmen Ccayohuallpa Olivera ~ Cusco (El Sagrario) 16-3-
1894 
f) Miguel Mariano Ccayohuallpa Olivera * 1897/98 + Cusco 
(Hospital Mixto) 24-9-1942 
x Cusco 22-4-1941, San Sebastián 8-11-1941 





(2) Asencia Cayo Guallpa ~ San Sebastián 12-5-1820; Noble del ayllu Sucso 
(3) Jacoba Cayo Guallpa ~ San Sebastián 31-12-1821; Noble del ayllu Sucso 
 
3) Carlos (Calixto) Cayo Guallpa Orccohuarancca ~ Cusco (El Sagrario) 14-2-
1776; Noble del ayllu Sucso 
x ca. 1795 
Asencia Pumaguallpa Mencia * ca. 1775 + San Sebastián 2-11-1815; Hija de 
Blas P. Chillitupa y Maria Sutachima/Suta Mencia 
 
Hijos: 
(1) Juan Cayo Guallpa ~ San Sebastián 12-7-1799; Noble del ayllu Sucso 
(2) Juan Cayo Guallpa ~ San Sebastián 27-6-1800 + San Sebastián 16-4-
1850; Noble del ayllu Sucso 
x ... 




a. Juan de Mata Cayo Guallpa ~ San Blas 8-2-1825 (madre Bernarda 
Sullayma) 
b. Sebastián Cayo Guallpa ~ San Sebastián 28-1-1827 
c. María Cayo Guallpa ~ San Sebastián 7-4-1832 
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d. Ana Cayo Guallpa ~ San Sebastián 27-7-1833 
x ... 
Domingo Pumasupa ~ San Sebastián 18-6-1831; Hijo de 
Hermenegildo P. y Maria Nieves Ccorihuaman 
 
descendientes: ver Pumasupa 
 
e. Paula Cayo Guallpa ~ Cusco (El Sagrario) 26-1-1837 (madre Berna 
Ninancuro) 
f. Manuel Sixto Cayo Guallpa ~ Belén 6-8-1844 
g. Mariano Cayo Guallpa * ... + San Sebastián 27-10-1851 
h. Jacinta Cayo Guallpa ~ San Sebastián 17-8-1839 
i. Antonio Cayo Guallpa ~ San Sebastián 18-1-1842 
 
(3) Damián Cayo Guallpa ~ San Sebastián 26-9-1802; Noble del ayllu Sucso 
 
4) Francisca Cayo Guallpa ~ San Sebastián 9-1-1778 + San Sebastián 12-2-1800; 
Noble del ayllu Sucso 
x … 
Manuel Sota * 
 
3. Bernabé Cayo Guallpa * …; Noble del ayllu Sucso 
4. Ambrocio Cayo Guallpa ~ San Sebastián 18-3-1744 + San Sebastián 23-9-1794; 
Noble del ayllu Sucso 
x … 
Pascuala Sullayma * … 
 
Hijos: 
1) Juan de la Cruz Cayo Guallpa ~ San Sebastián 7-5-1778 + San Sebastián 18-
11-1779; Noble del ayllu Sucso 
2) Lorenzo Cayo Guallpa ~ San Sebastián 30-3-1780; Noble del ayllu Sucso 
3) María Cayo Guallpa ~ Cusco (El Sagrario) 4-11-1783; Noble del ayllu Sucso 
4) Julián Cayo Guallpa ~ San Sebastián 4-9-1785; Noble del ayllu Sucso 
5) Tomasa Cayo Guallpa ~ San Sebastián 22-12-1787; Noble del ayllu Sucso 
6) Mariano Cayo Guallpa ~ San Sebastián 15-8-1792; Noble del ayllu Sucso 
 
6 ¿? Marcos Cayo Guallpa * ca. 1725; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Josepha Uscamaita * ... 
 
Hijo: 
Pedro Cayo Guallpa * ca. 1755; Noble del ayllu Sucso 
x Cusco (El Sagrario) 12-8-1776 
Micaela Rosas * ...; Hija de Clemente Guaman y Josepha Ramos 
 
Hijo: 
Pedro Cayo Guallpa ~ Cusco (El Sagrario) 15-7-1778; Noble del ayllu Sucso 
x … 





(1) Manuel Cayo Guallpa ~ San Sebastián 1-1-1804; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Valeriana Qqueseyupanqui * …; Noble del ayllu Sucso 
 
Hijo: 
Buenaventura Cayo Guallpa ~ San Sebastián 13-7-1830 + San 
Sebastián 31-7-1851 
 
(2) Melchor Cayo Guallpa ~ San Sebastián 9-1-1806; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Tomasa Sicos * …; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos: 
a. María Cayo Guallpa ~ San Sebastián 18-8-1837 
b. Ramón Cayo Guallpa ~ San Sebastián 30-8-1839 
x … 
María/Martina Salas * … 
 
Hijos: 
a) Bartolomé Ccayohuallpa Salas ~ San Sebastián 1-1-1863 
x San Sebastián 3-6-1897 




(a) María Concepción Ccayohuallpa Mendoza ~ Cusco (El 
Sagrario) 7-11-1894  
(b) Andrés Ccayohuallpa Mendoza ~ Cusco (El Sagrario) 12-2-
1898 
(c) Cayetano Ccayohuallpa Mendoza ~ San Sebastián 7-8-
1900 
(d) María Natividad Ccayohuallpa Mendoza * 1900/01 + San 
Sebastián 2-8-1973 
x San Sebastián 13-4-1940 
José Práxedes Quisiyupanqui Quispesucso ~ Cusco (El 
Sagrario) 21-7-1902; Hijo de Manuel Q. y María Q. 
(e) Anastacia Ccayohuallpa Mendoza ~ Cusco (El Sagrario) 15-
4-1904 
(f) Antonia Ccayohuallpa Mendoza ~ Cusco (El Sagrario) 18-1-
1907 
 
b) Sebastián Cayo Guallpa ~ San Sebastián 20-1-1867 
x … 
María Ccorimanya * … 
 
Hijos: 
(a) Maximiliana Ccayohuallpa * … 
(b) Esteban Ccayohuallpa * … 
 
c) Marcelino Ccayohuallpa * ca. 1870; Agricultor 
x … 





(a) Juana Maria Ccayohuallpa Mendoza ~ Cusco (El Sagrario) 
27-1-1895 
(b) Guillermo Ccayohuallpa Mendoza ~ Cusco (El Sagrario) 25-
6-1897 
(c) Manuela Ccayohuallpa Mendoza ~ Cusco (El Sagrario) 4-1-
1903 
(d) Jaime Marcelino Ccayohuallpa Mendoza * Cusco 17-4-1905 
+ Cusco 12-12-1909 
(e) Agripina Ccayohuallpa Mendoza * 1907/08 + San Sebastián 
24-6-1973 
x … 
Daniel Ochoa * … 
(f) Víctor Ccayohuallpa Mendoza * 1909/10 + Cusco (Hospital 
Regional) 26-2-1980; Agricultor 
(g) María Pilar/Pilar Maximiliana Ccayohuallpa Mendoza 
~ Cusco (El Sagrario) 12-10-1912 + Cusco 8-11-1913 
 
d) Cesario Cayo Guallpa ~ San Sebastián 25-2-1874 
e) Manuela Cayo Guallpa * ca. 1875 
x San Sebastián 22-12-1895 
Juan de la Cruz Ccoscco * …; Hijo de Alejo Cc. y Juana Sicos 
f) Luis Nicasio Cayo Guallpa ~ San Sebastián 11-10-1876 
 
c. Jacinto Cayo Guallpa ~ San Sebastián 3-7-1844 
 
(3) Ignacio Cayo Guallpa ~ San Sebastián 10-2-1808 + San Sebastián 1-3-
1809; Noble del ayllu Sucso 
(4) Manuel Cayo Guallpa * ..-12-1809 + San Sebastián 18-2-1810; Noble del 
ayllu Sucso 






Parroquia: San Jerónimo 
Ayllu: Aucaylle 
Casa: Yahuar Huacac 
Situación 1900: Existente 
José Corimanya * ca. 1740; Noble del ayllu Aucaylle 
x … 
Marcusa Atayupanqui * … 
 
Hijos: 
1 Juan Bautista Corimanya * ca. 1760; Noble del ayllu Aucaylle 
2 Ciprian Corimanya * ca. 1775; Noble del ayllu Aucaylle, alguacil de los indios nobles de 
las 8 parroquias (1805279) 
xI … 
Teresa Tito * … 
xII San Jerónimo 24-11-1826 
Marcusa Rocca * ca. 1790 + antes 13-9-1843; Noble dela ayllu Sucso; Hija de Ambrocio 
R. y María Atayupanqui 
xIII San Jerónimo 13-9-1843 
Manuela de la Asunción Ccaya * …; Hija de José C. y María Sisa; xI … Vicencio Tito * … 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1. Manuel Corimanya ~ San Jerónimo 5-1-1798; Noble del ayllu Aucaylle 
2. Tomas Corimanya ~ San Jerónimo 28-12-1798; Noble del ayllu Aucaylle 
3. Tomasa Corimanya ~ San Jerónimo 28-1-1803; Noble del ayllu Aucaylle 
4. Maria Corimanya ~ San Jerónimo 9-10-1803; Noble del ayllu Aucaylle 
5. Josefa Corimanya ~ San Jerónimo 28-4-1805; Noble del ayllu Aucaylle 
6. Marcos Corimanya * ca. 1810; Noble del ayllu Aucaylle 
xI San Jerónimo 17-10-1835 
Gregoria Sutaraura * …; Hija de Gregorio S. y Simona Quispe 
xII San Jerónimo 10-2-1847 
Isidora Quispe * …; Hija de Pablo Q. y Magdalena Rumuacca 
7. Antonia Corimanya ~ San Jerónimo 17-1-1812 + San Jerónimo 11-11-1812; Noble 
del ayllu Aucaylle 
8. Raimundo Corimanya * ca. 1820; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 22-6-1848 
Clara Guaman * …; Tributaria del ayllu Orccon; Hija de Manuel G. y Eugenia Rocca; 
xI … Gregorio Ccaio 
 
3 ¿? Félix Corimanya * ca. 1770; Noble del ayllu Aucaylle 
xI … 
Rafaela Amancay * …; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 1-5-1794 
Cristina Suta * …; Noble del ayllu Chahuancusco; Hija de Diego S. y Simona Castro 
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1. Apolonia Corimanya Amancay ~ San Jerónimo 10-2-1794; Noble del ayllu Aucaylle 
2. Maria Corimanya Suta ~ San Jerónimo 9-2-1802; Noble del ayllu Aucaylle 
3. Manuela Corimanya Suta * …; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 17-8-1839 
Diego Yanes * …; Hijo de Jacinto Y. y Gregoria Carrillo 
4. Mariano Corimanya Suta * …; Noble del ayllu Aucaylle 
xI San Jerónimo 31-1-1843 
Paula Lloclla * …; Tributaria del ayllu Collana; Hija de Pedro L. y Ancelma Acuña; 
xI … Martin Orccohuarancca * … 
xII ca. 1850 
Manuela Sutaraura * … 
 
Hijos 
1) Mariano Ccorimanya Lloclla ~ San Jerónimo 12-9-1842 
xI ... 
Clara Mojonero * ... 
xII San Jerónimo 11-10-1884 
Isabel Haucatincco * ...; Hija de Hilario H. y Ana Quispe 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
(1) Lorenzo Ccorimanya Auccatincco ~ San Jerónimo 11-8-1885; Agricultor y 
carnicero 
x ... 
Rufina Sinchirocca (Rocca) Atayapanqui ~ San Jerónimo 20-7-1887; Hija 
de Santos S. y Eulalia Atayupanqui 
 
descendientes actuales  
 
(2) Marcosa Ccorimanya Auccatincco ~ San Jerónimo 24-3-1887 
x ... 
Juan Auccapuri * ... 
(3) Nicolasa Ccorimanya Auccatincco ~ San Jerónimo 6-12-1888 
xI ... 
N. Rondón * ... 
xII ... 
N. Contas * ... 
(4) Ruperto Ccorimanya Auccatincco * ... 
x ... 
Cornelia Ciprian * ... 
(5) Cayetana Ccorimanya Auccatincco * ...  
x ... 
Juan de Dios Atayupanqui * ... 
 
2) Gavina Ccorimanya Lloclla ~ San Jerónimo 25-10-1845 
x … 
Toribio Challco * … 
3) Manuel Ccorimanya Sutaraura * … 
x San Jerónimo 17-7-1878 





(1) Benita Ccorimanya Romoacca ~ San Jerónimo 3-4-1880 
x ... 
Luis Ttito Vallena ~ San Jerónimo 25-8-1877; Hijo de Juan T. y Melchora 
Vallena  
(2) Justa Ccorimanya Romoacca ~ San Jerónimo 9-8-1882 
(3) Juan Cancio Ccorimanya Calderón * 1882/83 (madre Melchora Calderón) 
+ Cusco 9-6-1975; Manadero en San Jerónimo (1930) 
xI ... 
N. Dávila * ... 
xII ... 
Dolores Atayupanqui Gonzales ~ San Jerónimo 20-9-1891 + Cusco 20-8-




(4) Rosa Ccorimanya Romoacca * 1894 
x Cusco 28-11-1932 
Francisco Ataucuri Ccorimanya * Jaurisque 1902/03; Agricultor; Hijo de 
Cayetano A. y Rosa Cc. 
(5) Eduarda Ccorimanya Romoacca * 1896/97 
x Cusco 7-11-1941 
Domingo Challco Ciprián * 1895/96; Agricultor; Hijo de Mariano C. y 
Manuela Ciprián 
(6) Aurelio/Aureliano Ccorimanya Romoacca * Cusco 16-6-1903 + Cusco 12-
1-1937 
 
4) Bruno Ramón Ccorimanya Sutaraura * 1858/59; Agricultor 
x San Jerónimo 27-10-1883 




(1) Marcelino Ccorimanya Orccohuarancca * … 
(2) Valeria Ccorimanya Orccohuarancca * … 
(3) Miguel Ccorimanya Orccohuarancca ~ San Jerónimo 29-9-1884 
(4) Justiniano Ccorimanya Orccohuarancca * … 
x … 




(5) Juana Ccorimanya Orccohuarancca * … 
(6) Genara Ccorimanya Orccohuarancca * … 
(7) Fernanda Ccorimanya Orccohuarancca * … 
(8) Juan Ccorimanya Orccohuarancca * San Pedro 8-2-1900 
(9) Constantino Ccorimanya Orccohuarancca * San Jerónimo 11-4-1904 
 
5) Simona Ccorimanya Sutaraura * … 
x San Jerónimo 10-12-1882 







Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Extinto (fines siglo XIX) 
Francisco Chalco * ca. 1675; Noble del ayllu Sucso, alférez real de los indios nobles 
x ... 
Agustina Colque * ... 
 
Hijos: 
1 Carlos Chalco * ca. 1705; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Juana Cayo Gualpa * ...; Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos: 
1. Francisco Chalco Yupanqui ~ San Sebastián 4-10-1734; Noble del ayllu Sucso, 
elector por la casa de Viracocha (1789280) 
x antes 1758 
Felipa Guaman Rimachi ~ San Sebastián 21-7-1737; Noble del ayllu Aucaylle; Hija de 
Phelipe G. R., Noble del ayllu Aucaylle, y Pascuala Quispesucso Sisa 
 
Hijos: 
1) Agustín Challco ~ San Sebastián 1-10-1758; Noble del ayllu Sucso 
2) Gabriel Challco ~ San Sebastián 25-4-1762; Noble del ayllu Sucso 
3) Lorenzo Challco ~ San Sebastián 2-8-1764; Noble del ayllu Sucso 
4) Pedro Nolasco Challco ~ San Sebastián 13-9-1767; Noble del ayllu Sucso 
5) Cayetano Challco ~ San Sebastián 8-11-1772; Noble del ayllu Sucso 
6) Mariano Challco Yupanqui ~ San Sebastián 4-6-1775; Noble del ayllu Sucso, 
elector provincial (1826281) 
x ...  
María Rimachi Amau * ... 
 
Hijos: 
(1) Clemente Challco ~ San Sebastián 24-11-1799; Noble del ayllu Sucso 
(2) José Challco ~ San Sebastián 18-3-1817; Noble del ayllu Sucso 
x ...  
Martina Auquimaita * ...; Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos: 
a. Fernando Challco ~ San Sebastián 20-5-1840 
b. Pablo Challco ~ San Sebastián 30-6-1850 
c. Leocadia Challco ~ San Sebastián 9-10-1852 + San Sebastián 30-1-
1853 
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281 La constitución de la República Peruana, 1826. 
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2. Francisco Challco ~ San Sebastián 28-7-1739; Noble del ayllu Sucso 
3. ¿? Pascual Challco * ca. 1745; Noble del ayllu Sucso 
x antes 1768 
Pascuala Choqueñaccha Incaroca * ca. 1750 + San Sebastián 16-9-1794; Noble del 




1) Tadea Challco ~ San Sebastián 16-2-1768; Noble del ayllu Sucso 
2) Alfonsa Chalco Incaroca * …; Noble del ayllu Sucso 
x San Sebastián 15-7-1787 
Julián Pumasupa * ca. 1760 + San Sebastián 12-4-1816; Noble del ayllu Susco 
 
descendientes: ver Pumasupa 
 
3) Baleriano Challco ~ San Sebastián 20-2-1772; Noble del ayllu Sucso 
4) Ilaria Challco ~ Cusco (El Sagrario) 3-2-1778; Noble del ayllu Sucso 
5) Dionicio Challco ~ San Sebastián 15-10-1780; Noble del ayllu Sucso 
6) Pablo Challco * ..-3-1784 + San Sebastián 29-11-1784; Noble del ayllu Sucso 
 
4. Teresa Cayo Gualpa Challco ~ San Sebastián 1-1-1757 (madre Tomasa Cayo 
Gualpa); Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Isidro Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 1-3-1753; Noble del ayllu Sucso; Hijo de 
Martin Qq. y Inés Cayogualpa Tecse 
 
2 Joseph Chalco * ca. 1710 + ca. 1740; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Isabel Chuquiñaccha Puma Ynga * ... + después 1765; xII ca. 1740 Asencio Inca Roca 
* ca. 1680 + San Sebastián 29-12-1755; Cacique del ayllu Sucso en San Sebastián 
 
Hijos: 
1. Lorenzo Chalco * ca. 1735; Noble del ayllu Sucso, probanza 1765282 
x … 
Maria Pauccar Qquesoyupanqui/Paucarqueso * …; Hija de Pascual P. Qq. 
 
Hijos: 
1) Gregorio Challco * ...; Noble del ayllu Sucso 
2) Cecilia Challco ~ San Sebastián 27-11-1764 
3) Pablo Challco ~ San Sebastián 18-10-1767; Noble del ayllu Sucso 
4) Nicolás Challco ~ San Sebastián 18-2-1770; Noble del ayllu Sucso 
x San Sebastián 5-6-1794 
Ana Choque * … 
5) Eugenia Pauccarqueso Challco ~ San Sebastián 15-11-1770 
x San Sebastián 10-4-1792 
Martin Mayta ~ San Sebastián 13-11-1769 + … (testamento 1844/45); Noble del 
ayllu Aucaylle; Hijo de Ambrocio M. y Martina Orccohuarancca 
 
descendientes: ver Mayta 
                                                             




6) Juliana Challco * ca. 1775 + San Sebastián 30-10-1778; Noble del ayllu Sucso 
7) Felipe Challco ~ San Sebastián 7-5-1778; Noble del ayllu Sucso 
x … 




(1) Rufina Challco * 1800/05 + San Sebastián 23-9-1856; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Isidro Qqueseyupanqui * … + San Sebastián 23-1-1856; Noble del ayllu 
Sucso 
(2) Paula/Isabel Challco * …; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Mariano Tupa Orccohuarancca ~ San Sebastián 2-12-1800; Noble del ayllu 
Sucso; Hijo de Pedro Tupa O. y Bernardina Rimachi Maita 
 
descendientes: ve Orccohuarancca 
 
(3) Jacinto Challco ~ San Sebastián 16-8-1800; Noble del ayllu Sucso 
(4) Manuela Challco ~ San Sebastián 14-5-1809; Noble del ayllu Sucso 
(5) Antonio Challco ~ San Sebastián 17-1-1816; Noble del ayllu Sucso 
 
8) Melchor Challco ~ San Sebastián 13-1-1780; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Sebastiana Tito * ... 
 
Hijo: 
Julián Challco ~ San Sebastián 29-1-1805 + San Sebastián 22-12-1855; 
Noble del ayllu Sucso 
xI ... 
Francisca Pumasupa * ...; Noble del ayllu Sucso 
xII ... 
Isabel Rimachi * ... 
 
Hijos del primer matrimonio: 
a. Petrona Challco ~ San Sebastián 29-4-1827 
b. Julián Challco ~ San Sebastián 20-6-1828 + San Sebastián 30-4-1856 
x ... 
Petrona Quispe * ... + antes 30-4-1856 
 
Hijos: 
a) Juan Challco ~ San Sebastián 6-5-1851 
b) Silverio Challco * ... + San Sebastián 2-8-1855 
 
c. Nicolasa Challco ~ Cusco (El Sagrario) 10-9-1831 
d. Prudencio Challco ~ San Sebastián 28-4-1837 
e. Gennaria Challco ~ San Sebastián 19-9-1839 
f. María Challco * ... + San Sebastián 7-4-1857 
 




Melchora Sunatupa * ... 
xII San Sebastián 6-4-1782 
Paula Usca * ... 
 
Hijo: 








Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Aucaylle 
Casa: Yahuar Huacac 
Situación 1900: Existente 
Leonardo Chara * ca. 1690 + San Sebastián 4-8-1757; Noble del ayllu Aucalli, cacique del 
ayllu Aucaylle283 
x … 
Tomasa Mencia * … + San Sebastián 6-6-1777 
 
Hijos: 
1 Matías Chara ~ San Sebastián 27-2-1729; Noble del ayllu Aucaylle 
xI ... 
Antonia Cayo Guallpa * ... + antes 1765; Noble del ayllu Sucso 
xII antes 1765 
Tomasa Moreano * …; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos: 
1. Manuela Pascuala Chara ~ Cusco (El Sagrario) 30-10-1759; Noble del ayllu Aucaylle 
2. Dominga Chara ~ San Sebastián 4-8-1765; Noble del ayllu Aucaylle 
3. Petrona Chara ~ Cusco (El Sagrario) 6-2-1769; Noble del ayllu Aucaylle 
4. Pedro Nolasco Leonardo Chara ~ San Sebastián 3-5-1774; Noble del ayllu Aucaylle 
xI San Sebastián 5-12-1794 
Melchora Pumasupa Atayupanqui ~ San Sebastián 15-2-1776 + San Sebastián 25-
10-1813; Noble del ayllu Sucso; Hija de Eugenio P. y María Santos (Santusa) 
Atayupanqui 
xII ca. 1815 
Ignacia Vargas * … 
 
Hijos: 
1) Fermín Chara ~ San Sebastián 8-7-1796; Noble del ayllu Aucaylle 
x ca. 1825 
Micaela Guaman Rimachi ~ San Sebastián 1-11-1802; Noble del ayllu Sucso; 
Hija de Melchor Tupa G. R. y Antonia Vargas Peñalosa 
 
Hijos: 
(1) Esteban Chara Huamanrimachi ~ San Sebastián 31-7-1831 + ... 
(testamento 2-10-1909284); Chacarero 
xI … 
Gregoria Tito * … 
xII ... 
Juana Huamán * ... 
 
Hijos 
a. Gregorio Chara Tito ~ San Sebastián 12-3-1859 + antes 2-10-1909 
                                                             
283 AAC, Libros parroquiales, libro de defunciones San Sebastián 1755-1781, defunción de Leonardo 
Chara el 4 de agosto 1757. 




Vicenta Alegría * … 
 
Hijos: 
a) Mateo Chara Alegría ~ San Pedro 21-9-1880 + antes 2-10-1909 
b) Luis Chara Alegría ~ Cusco (El Sagrario) 11-10-1882 + antes 2-
10-1909 
c) María Jesús Chara Alegría ~ Cusco (El Sagrario) 2-10-1884 
+ antes 2-10-1909 
d) Santiago Chara Alegría * ca. 1885 + 1937/38 
x … 




b. Mariano Chara Tito * ... 
c. Águeda Chara Tito * ... 
d. Esteban Chara Tito * ... 
e. Fortunata Chara Tito ~ San Sebastián 1-6-1866 + joven 
f. Juan Chara Centeno (*) ~ Cusco (El Sagrario)1-7-1883 (madre Eulalia 
Centeno) 
g. Inocencia Chara (*) ... 
h. Ricardo Chara Huamán * 1900/01 + Cusco 2-12-1925 
 
(2) Lucia/Luisa Chara Huamanrimachi * ca. 1835 
x ... 
Gregorio Quispesucso * ca. 1835 
 
descendientes: ve Quispesucso 
 
(3) Petrona Chara Huamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 18-10-1840 
(4) Jacinto Chara Huamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 16-8-1842 
xI … 
Petrona Loaiza * … 
xII … 
Melchora Huamán * … 
 
Hijos 
a. Mariano Chara Loaiza ~ Cusco (El Sagrario) 16-7-1867 
b. Eusebia Chara Huamán ~ San Pedro 15-12-1880 
c. María Carmen Chara Huamán ~ Cusco (El Sagrario) 16-7-1885 
d. Santiago Chara Huamán ~ Cusco (Santa Ana) 26-7-1890 
 
2) Francisca Chara ~ San Sebastián 3-10-1798; Noble del ayllu Aucaylle 
3) Manuel Chara ~ San Sebastián 24-5-1801; Noble del ayllu Aucaylle 
4) María de Guadalupe Chara ~ San Sebastián 24-3-1804; Noble del ayllu 
Aucaylle 
5) Juan Chara ~ San Sebastián 24-6-1806; Noble del ayllu Aucaylle 
6) Calisto Chara ~ San Sebastián 15-10-1808 + San Sebastián 27-8-1809; Noble 
del ayllu Aucaylle 
7) Viviana Chara ~ San Sebastián 1-12-1811; Noble del ayllu Aucaylle 
8) Juan Gualberto Chara ~ San Sebastián 12-7-1817; Noble del ayllu Aucaylle 
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9) Hilaria Chara ~ San Sebastián 22-10-1819; Noble del ayllu Aucaylle 
 
5. Joseph Pascual Chara ~ San Sebastián 10-8-1776 (madre se llama Tomasa 
Maygua); Noble del ayllu Aucaylle 
6. Eugenio Chara ~ San Sebastián 3-1-1779 (madre se llama Tomasa Yarisi); Noble 
del ayllu Aucaylle 
x … 
Felipa Flores * … 
 
Hijos: 
1) Gregoria Chara ~ San Sebastián 11-3-1806; Noble del ayllu Aucaylle 
2) Tomasa Chara ~ San Sebastián 4-8-1807; Noble del ayllu Aucaylle 
3) Ancelmo Chara ~ San Sebastián 27-4-1810; Noble del ayllu Aucaylle 
4) Julián Chara ~ San Sebastián 28-1-1813; Noble del ayllu Aucaylle 
5) Leandro Chara ~ San Sebastián 7-4-1818; Noble del ayllu Aucaylle 
 
2 Pablo Chara * ca. 1735 + San Sebastián 22-8-1783; Noble del ayllu Aucaylle, cacique 
interino de los ayllus Yacanora y Saguaraura285 
x ... 
Tomasa Aricagua * ... 
3 Ambrocio Chara ~ San Sebastián 21-1-1738 + San Sebastián 11-12-1798; Noble del 
ayllu Aucaylle 
x … 
Maria Olivares * … 
 
Hijos: 
1. Juan Miguel Chara ~ San Sebastián 26-7-1764; Noble del ayllu Aucaylle 
2. Mariano Nicolás Chara ~ San Sebastián 26-12-1772; Noble del ayllu Aucaylle 
3. Juan Chara ~ San Sebastián 22-7-1776; Noble del ayllu Aucaylle 
 
4 Joseph Chara ~ San Sebastián 26-2-1746; Noble del ayllu Aucaylle 
 
 
                                                             
285 AAC, Libros parroquiales, libro de defunciones San Sebastián 1781-1867, defunción de Pablo Chara el 





Parroquia: San Cristóbal, también Colquepata y Huayllabamba 
Ayllu: Hahuaynin 
Casa: Lloque Yupanqui 
Situación 1900: Extinto (inicio siglo XIX) 
Marcos Chiguantopa de la Paz Coronilla Ynga * ca. 1685 + San Cristóbal 21-3-1746; 
Maestro de campo, cacique del ayllu Collana en Guayllabamba en nombre de su esposa, 
mayordomo de la cofradía de la Purísima Concepción en Guayllabamba286, gobernador del 
marquesado de Oropesa y de Paucartambo, alférez real de los indios nobles en 1739287 
xI ca. 1705 
Josepha Landivisnay * ... + ...; Cacica de los ayllus Collana y Urcos Pinagua en 
Huayllabamba; Probablemente hija de Lorenzo L. 
xII ca. 1730 
Micaela Guaypartupa Pumayalli y Sutapongopiña * …+ ... (testamento 1759288); Hija de Juan 
Quispe Topa y Phelipa Poma Yalli; xI ca. 1720 Joseph Curillo Quispetupa * ... 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
1 Luis Chiguantopa Coronilla Ynga * ca. 1710 + 1755/63; Alférez real de los indios nobles 
en 1752 y 1755289 
x … 
Antonia Tito Condemayta * …; Noble del ayllu Uscamayta; Hija de Nicolás T. C. y 
Asencia Paucar  
 
Hijo: 
Vicente Chiguantopa * ca. 1740 + ca. 1770; Principal y gobernador del pueblo de 
Colquepata en provincia de Paucartambo 
x Cusco (El Sagrario) 17-2-1770 
Micaela Cana * ...; Hija de Augustin C. y Phelipa Cusirimay 
 
2 Ursula de la Paz Chihuantupa ~ Huayllabamba 27-10-1710 + joven 
3 Josepha de la Paz Chihuantupa ~ Huayllabamba 22-4-1714 + joven 
- del segundo matrimonio 
4 Martina de la Paz Chihuantupa Coronilla Pumayalli Ñusta * ca. 1735 + Cusco 6-12-
1812 o 6-1-1813 (testamento Cusco 1812290); Cacica y gobernadora por derecho de 
sangre del pueblo de Colquepata y sus ayllus en el partido de Paucartambo, heredero su 
sobrino nieto Cristóbal Apu Curillo Pumayalli, vecino de Calca 
5 Joseph Januario Marcelo Chiguantopa ~ San Cristóbal 1-12-1742 + joven 
 
                                                             
286 Decoster, J.J. (2002). Incas e indios cristianos. Cusco, CBC, p. 298. 
287 Amado, D. (2017). (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca 
colonial. Lima: Fondo Editorial PUCP, p. 221. 
288 ARC, Protocolos Notariales, Matias Garcia Rios, 1756-1759, leg. 182 (192), p. 1101. 
289 Amado, D. (2017). (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca 
colonial. Lima: Fondo Editorial PUCP, p. 221. 





Parroquia: San Cristóbal 
Ayllu: Ccayhua 
Casa: probablemente Huayna Cápac o Túpac Yupanqui 
Situación 1900: Existente 
Felipe Chiguantito * …; Indio principal de San Cristóbal 
x … 
Petrona Ccanapauccar * … 
 
Hijo: 
Antonio/Agustin Chiguantito * ca. 1715; Principal y cacique del ayllu Cayhua en San 
Cristóbal (1762, 1765291), elector por la Casa de Pachacutec (1789292) 
xI ... 
Isidora Silva Quispetupa * ... 
xII San Cristóbal 15-8-1758 
Jacoba Silva Quispetupa * …; Hija de Francisco S. y Nicolasa Quispe 
 
Hijos: 
1. María Chiguantito * ca. 1750 + ca. 1785 
x San Cristóbal 4-2-1767 
Gregorio Inca Roca * ca. 1745; Hijo de Antonio I. R., Indio principal de San Cristóbal, 
y Thomasa Gonzales  
 
descendientes: ver Inca Roca 
 
2. Petrona Chiguantito * ca. 1755 (madre Isidora Quispetupa) 
xI San Cristóbal 15-9-1781 
Alfonso Pilcotupa * ... + antes 4-2-1790 
xII San Cristóbal 4-2-1790 
Ignacio Callañaupa ~ San Cristóbal 16-11-1761 + San Cristóbal 4-5-1819; Hijo de 
Melchor C. y Petrona Acostupa 
 
descendientes del segundo matrimonio: ver Callañaupa 
 
3. Clemente Chiguantito * ca. 1760 (madre Jacoba Silva) 
xI Cusco (El Sagrario) 5-4-1776 
Juana Chachona * ...; Hija de Juan C. y Gregoria Apumayta 
xII ... 
Margarita Flores Tintaya * ... 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
1) Manuel Chiguantito ~ San Cristóbal 9-6-1795 
2) Ambrocio Chiguantito ~ San Cristóbal 4-9-1800 
3) Narciso Chiguantito ~ San Cristóbal 29-10-1803 
                                                             
291 Fondo Corregimiento – Administrativo, Leg. 93 1733-1766, 26 de marzo 1765, numeración de indios 
de San Cristóbal. 
292 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 245. 
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4) Manuel Chiguantito ~ San Cristóbal 25-12-1809 
5) Luis Chiguantito ~ San Cristóbal 11-9-1812 + antes 8-8-1848  
x 1830/35 
Úrsula Suta Mercado * ...; Hija de Matías S. y Melchora Mercado 
 
Hijos: 
(1) Melquiades Chihuantito ~ San Cristóbal 10-12-1832 
(2) Mariano Chihuantito * ca. 1835 
x San Cristóbal 1-6-1858 
Buenaventura Miranda * ...; Hija de José M. y Faustina Palacios 
 
Hijos: 
a. Anselma Chihuantito Miranda ~ San Cristóbal 21-4-1854 
b. Tomás Chihuantito Miranda * 1876/77; Manadero 
x Cusco (reg. civil) 18-9-1902 
Agustina Mar * 1881/82; Hija de Egidio M. y Gregoria Obispo 
 
Hijos: 
a) María Alejandrina Chihuantito Mar (*) Cusco 18-5-1902 + Cusco 
19-6-1902 
b) Savina Chihuantito Mar * Cusco 20-7-1903 
c) Justino Chihuantito Mar * 1905/06 + Cusco 2-8-1910 
 
c. Manuel Chihuantito * 1877/78; Manadero  
x San Cristóbal 10-12-1901 
Jacoba Callañaupa Carazas * 1878 + Cusco 25-12-1914; Vivandera; 
Hija de Nicolas C. y Jacoba Carazas 
 
Hijos: 
a) Teresa Chihuantito Callañaupa * 1897/98 + Cusco (Hospital 
Central) 14-6-1938 
x Cusco (reg. civil) 7-4-1920 
Mariano Becerra * ca. 1875; Panadero (1920, 1945); Hijo de 
Manuel B. y Cecilia Sánchez 
b) Gregorio Chihuantito Callañaupa * Cusco 12-3-1904 
c) Juana Chihuantito Callañaupa * ..-10-1906 + Cusco 5-11-1906 
d) Vicente Chihuantito Callañaupa * Cusco 21-1-1911 + Cusco 29-
7-1911 
 
(3) Pedro Mangaledo Chihuantito ~ San Cristóbal 13-6-1839 
(4) Bárbara Chihuantito ~ San Cristóbal 4-12-1842 (madre se llama Úrsula 
Mercado) 
(5) Isabel Chihuantito ~ San Cristóbal 8-7-1844 
(6) María Cleofe Chihuantito ~ Cusco (El Sagrario) 9-4-1846 
(7) Dámaso Chihuantito ~ San Cristóbal 12-12-1847 
 
6) Ramón Chiguantito ~ San Cristóbal 31-8-1814 
7) Bernardo Chiguantito * ... + San Cristóbal 10-1-1820 
 
4. Antolina Chiguantito ~ San Cristóbal 3-2-1761 
5. Maria de la Cruz Chiguantito ~ San Cristóbal 17-1-1762 
6. Eusebio Chiguantito ~ San Cristóbal 16-1-1764 
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(PUMAGUALLPA GARCÉS) CHILLITUPA 
 
Parroquia: San Sebastián y San Blas 
Ayllu: Vicaquirao 
Casa: Inca Roca 
Situación 1900: Existente 
 
Rama I de San Sebastián 
Sebastián Garcés Pumaguallpa Chillitupa * ca. 1695; Elector por la casa de Inga Roca, 
alférez real de los indios nobles en 1753293; Hijo de Juan Ramón C. y María Sisa 
x Santa Ana 20-9-1722 
Magdalena Livisaca * ...; Hija de Nicolás L. y Clara 
 
Hijos: 
1 José Eusebio Garces Pumaguallpa (Chillitupa) * ca. 1725 + San Sebastián 17-9-1806; 
Elector por la casa de Inca Roca (1756294, 1779-1789295) 
xI antes 1752 
Lucia Guaman Rimachi y Quispesucso ~ San Sebastián 17-12-1728 + antes 1-3-1791; 
Noble del ayllu Aucaylle; Hija de Phelipe G. R., Noble del ayllu Aucaylle, y Pascuala 
Quispesucso Sisa, Noble del ayllu Sucso 
xII San Sebastián 1-3-1791 
Thomasa Guanca Tecse * … + San Sebastián 15-1-1804; xI ... Pablo Chara * ... 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1. Marcos Pumaguallpa Chillitupa Inca ~ San Sebastián 4-8-1752 + joven 
2. Blas Pumaguallpa Garces Chillitupa * 1754 ~ San Sebastián 2-3-1756 + antes 13-
3-1802; Alférez real de los indios nobles en 1783,1784 y 1795, elector por la casa de 
Inca Roca (1785-1789296), reclamó de ser excluido de pagar tributos junto con 
sobrinos Juan y Anselmo y primo Melchor297 
xI 1775 
Bentura Checya * … + San Sebastián 5-11-1775 
xII 1775/80 
Maria Sutachima/Suta/Chauca/Chaucasuta Mencia * 1755/60; Noble del ayllu 
Chima; Hija de Ramos mayor S. y Rosa Mencia 
 
Hijos: 
1) Vicente Pumaguallpa Chillitupa Chechya ~ San Sebastián 5-11-1775 
x … 
Ángela Serrano * … 
 
Hijas: 
(1) Jacoba Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 24-7-1827 
                                                             
293 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 221. 
294 Ibid., p. 226. 
295 Ibid., p. 231, p. 238, p. 245. 
296 Ibid., p. 238, p.245. 
297 Sala i Villa, N. (1989). Revueltas indígenas en el Perú tardocolonial. Tesis de la Universidad de 
Barcelona, p. 616 por www.tesisenxarxa.net. 
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(2) Teresa Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 14-10-1829 
 
2) Asencia Pumaguallpa Mencia * 1775/80 + San Sebastián 2-11-1815 
x ca. 1795 
Carlos Cayo Guallpa ~ Cusco (El Sagrario) 14-2-1776; Noble del ayllu Sucso; 
Hijo de Fernando C. G. y Martina Ccoriguaman Orccoguarancca 
 
descendientes: ve Ccayohuallpa 
 
3) Juana Crisóstoma Pumahuallpa Garces Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 26-1-
1779 (madre se llama María Chauca) 
4) Geronima Pumahuallpa Garces Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 10-12-1783 
5) Juana María Pumahuallpa Garces Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 3-1-1785 
+ ... (testamento 21-2-1856298); s.p. 
x ... 
Tomas Unyas Tito Condemayta * ... + antes 20-1-1852; Hijo de Miguel U. T. C. 
y Juana Sayritupa Vitoria 
6) Domingo Pumahuallpa Garces Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 12-5-1787 
7) Calisto Pumahuallpa Garces Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 16-10-1788 
8) Mariano Pumahuallpa Garces Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 8-12-1791 
9) Simeon Pumahuallpa Garces Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 27-2-1794 
10) Feliciano Pumahuallpa Garces Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 9-6-1796 
 
3. Joseph Rudesindo Pumaguallpa Chillitupa Inca ~ San Sebastián 1-3-1756 + San 
Sebastián 12-8-1756 
4. Mónica Pumaguallpa y Quispesucso * 1762/63 + San Sebastián 19-2-1765 
5. María Manuela Pumaguallpa y Quispesucso ~ San Sebastián 3-1-1764 + San 
Sebastián 7-12-1765 
6. Felipa Pumaguallpa * ca. 1765 + San Sebastián 2-4-1808 
x San Sebastián 28-9-1786 
Carlos Guallpa * … 
7. Pascuala Pumaguallpa y Quispesucso ~ San Sebastián 3-9-1769 
x San Sebastián 19-11-1787 
Julián Auqui Inga Sapaca * …; Noble del ayllu Raurau; Hijo de Andrés S. y Rosa 
Chucan Ñusta Caballero 
 
descendientes: ve Sapaca 
 
2 Gregorio Puma Guallpa Chillitupa * ca. 1725 
x ... 
Gregoria Pillcotupa * ... 
 
Hijos: 
1. Esteban Pumaguallpa Garcés Chillitupa * ca. 1750; Probanzas de nobleza 1771 y 
1783299, cacique principal y gobernador del ayllu Marquéz del pueblo de Zurite 
(1777300) 
                                                             
298 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, 1855-1857, leg. 138, 7 de junio 1857. 
299 Sala i Villa, N. (1996). Y se armó el tole tole: Tributo indígena y movimientos sociales en el virreinato 
del Peru, 1784-1814. Huamanga: Instituto de Estudios Rurales José María Arguedas, p. 102: Ancestros 
todos ingas de San Sebastián, descendiente de Pedro Poma Guallpa. 
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x Cusco (El Sagrario) 4-11-1769 y 16-5-1770 
Damiana Bergara Chimbosisa * ...; Hija de Antolín B. y Polonia Chimbosisa 
 
Hijo: 
Nicolás Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 11-9-1777 
 
2. Tomás Pumaguallpa Garcés Chillitupa * ca. 1750; Probanzas de nobleza 1771 y 
1783, ancestros todos ingas de San Sebastián 
 





1. Melchor Pumaguallpa Garcés Chillitupa * ca. 1765 + antes 1824; Elector por la 
casa de Sinchi Roca (1789301), mencionado en 1796 por su primo Marcos como 
vecino de Oropesa, vive en San Sebastián 1787 y en la calle San Agustín en 1792 
x .. 
María Consa * ... 
 
Hijos: 
1) Bernardino Pumaguallpa Garces Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 22-5-1787 
2) Bernarda Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 19-8-1792 
x ... 
Manuel Sicos ~ San Sebastián 30-1-1792 + … (testamento 1854); Hijo de 
Andrés S. y Brigida Maygua Cusihuarancca 
 
descendientes: ver Sicos 
 
3) Pedro Nolasco Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 30-1-1799 
 
Rama II de San Sebastián 





1 Pascual Garcés Chillitupa * ca. 1695; Elector por la casa de Sinchi Roca (1720302) 
x ... 
Juana Cusi Azarpay * ... 
 
Hijos: 
1. Bentura Chillitupa * ca. 1720 + antes 1789; Principal en la parroquia de San 
Sebastián, elector por la casa de Sinchi Roca (1785303), alférez real de los indios 
                                                             
301 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 245. 
302 Ibid., p. 216. 
303 Ibid., p. 238. 
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nobles en 1780304 
x ... 
María Yllatupa * ... 
 
Hijos: 
1) Mariano Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 18-2-1764 
x ... 
Pascuala Chocllo * … 
 
Hijos: 
(1) Mariano Chillitupa ~ San Sebastián 19-12-1807 
(2) Matilde Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 14-11-1809; padres viven en San 
Sebastián 
 
2) Joseph Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 22-11-1766 
3) María Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 20-6-1769 
4) Juan Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 12-7-1776 (madre se llama Marcosa 
Yllapuma) 
 
2. Úrsula Chillitupa * ... 
x … 
Melchor Quispi * … 
3. Juana Chillitupa * … 
x … 
Miguel Gutierrez * … 
 
2 Josepha de la Concepción Garcés Chillitupa * ...; Beata actual en beatería Santo 
Domingo (1744) 
3 Thomasa Garcés Chillitupa * ... 
x ... 
Nicolas Vgusicna * ... + antes 1744 
4 María Garcés Chillitupa * ... 
x ... 
Marcos Lanccahua * ... 
 
Rama de San Blas y Oropesa 
Lorenzo Garces Pumaguallpa Chillitupa * ca. 1700 + después 10-3-1766; Elector por la casa 
de Ynga Yupanqui, alférez real de los indios nobles en 1758305, principal del ayllu Collana de 
San Blas (1765306), principal de San Sebastián 
xI … 
Mónica Orccoguarancca Tito Yupanqui * ... + San Blas 9-8-1762 
xII ca. 1765 
Melchora Sampac * ca. 1720 
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Fondo Editorial PUCP, p. 222. 
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1 Juan Ambrosio (Pumaguallpa) Garces Chillitupa * ca. 1725 + antes 20-11-1779; 
Cacique de Oropesa, alcalde de los indios nobles de los 8 parroquias de Cusco, alférez 
real de los indios nobles 
x Cusco (El Sagrario) 20-7-1745 
Maria Bustinsa Inca y Cusipaucar * 1730; Hija de Joseph Bustinza Inca Cusipaucar, 




1. Marcos (Pumaguallpa) Chillitupa Bustinza Inca * ca. 1755 + Cusco 1815 
(ejecutado); Cacique y gobernador del ayllu Mohina de Oropesa, teniente coronel y 
regidor de Chinchero (1782307) 
xI Cusco (El Sagrario) 27-1-1778 
Rosa Solorzano * ...; Hija de Bernardo S. y Agustina Moreda 
xII ... 
Maria Ytca * ... 
xIII ... 
Nicolasa Leon * ... + después 21-3-1826 
 
Hija del segundo matrimonio: 
Paula Chillitupa Ytca * ca. 1785 
x San Pedro 9-7-1806 
Diego Guaman * …; Hijo de Antonio G. y Ignacia Huillcatupa 
 
2. Josepha Garces Chillitupa * ...; Beata en beaterio de Santo Domingo 
3. Ventura José (Pumaguallpa) Chillitupa Bustinza Inca * ca. 1755 + antes 1798; 
Elector por la casa de Huayna Capac (1789308), alférez real de los indios nobles en 
1780 
x ca. 1780 
Petrona Monroy y Pauccar * ca. 1750 + … (testamento 1808/09309); Hija de Lázaro 
M. y Pasquala Pauccartito (xII Francisco Rivera); xI … Mauricio Pastor * … 
 
Hijos: 
1) Mariano Chillitupa * … + joven 
2) Manuel Chillitupa * … + joven 
3) Petrona Chillitupa * … + joven 
4) José Domingo Garcés Chillitupa * ca. 1785 + 1812/13; Cadete abanderado de 
las milicias (1812310) 
x … 
Cayetana Gonzales * … 
 
Hijos: 
(1) Pablo (Garcés) Chillitupa * ca. 1810 
x ... 
                                                             
307 ARC, Protocolos Notariales, Miguel de Acuña, 1782, leg. 16, 30 de septiembre 1782. 
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N. Salazar * ... 
(2) Juana Gonzales Chillitupa * ca. 1810 + antes 20-10-1850 (testamento 
1850311) 
x Cusco (El Sagrario) 18-2-1838 
José Mariano Noriega * …; Hijo de Francisco N. 
 
Hija natural: 
Juana Vargas Chillitupa (*) ca. 1830 
5) Mariano Chillitupa * 1790 
 
4. Francisco Garcés Chillitupa * ca. 1760 + Huarpa cerca de Huanta antes 11-7-1804; 
Subteniente de infantería 
5. Francisco Chillitupa * ca. 1765; Alférez real de los indios nobles en 1812312, elector 
constitucional para la parroquia Matriz de Indios (1813313), elector por la casa de 
Sinchi Roca (1824314) 
x ... 
Catalina Challco Cruz * ... 
 
Hijos: 
1) Pedro Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 4-7-1790 + después 1860; Mencionado 
en San Cristóbal en 1860 
 
Hijos naturales: 
(1) Mariano Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 6-9-1830 (madre Juana Oblitas); 
Albañil en San Cristóbal (1860) 
x … 
María Llanqque * … 
 
Hijos: 
a. Hipólito Chillitupa * Pucyura 1852 (madre Mariana Munoday) + Cusco 
17-12-1895; Manadero en San Cristóbal (1892) 
x … 
Eulalia Ancco/Huancca Muñoz * Pucyura … + Cusco (Hospital Mixto) 
10-8-1942; Hija de Eugenio A. y Carmen Muñoz 
 
Hijos: 
a) Agustín Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 5-5-1878 (padres de 
Anta) 
b) Pedro Pablo Chillitupa Aucca ~ San Pedro 2-7-1881 + Cusco 
(Hospital Antonio Lorena) 14-4-1946; Panadero 
x ... 
Teodora García Barrios * ... 
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c) Dionicio Chillitupa * 1887/88 + Cusco (Hospital Mixto) 29-10-
1942; Músico 
x Cusco (San Pedro) 11-9-1914 




d) Enriqueta Chillitupa * 1888/89 + Cusco (Hospital Central) 19-2-
1924; Comerciante, vivandera (1924) 
x Cusco (Santa Ana) 20-7-1912 
Claudio Pareja * 1886/87; Carpintero; Hijo de Martin P. y Nicolasa 
Pérez 
e) Felipe Chillitupa Aucca ~ San Pedro 1-5-1896 
 
b. Francisco Chillitupa * 1856/57 (madre se llama María Huallpa) + … 
(testamento 7-9-1896); Manadero 
x Cusco (El Sagrario) 17-5-1884 (separado) 
Manuela Yanqui * 1858/59; Hija de Mariano Y. y Isabel Consa 
 
Hijos: 
a) Juan Chillitupa * … + joven 
b) Guadalupe Chillitupa * … 
c) Edwige Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 18-9-1894 + joven 
 
c. Juan Chillitupa ~ San Pedro 12-7-1857 (madre se llama María 
Huallpa) 
d. Carmelio Chillitupa ~ San Pedro 16-9-1858 (madre se llama María 
Guallpa) 
e. Cornelio Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 16-9-1861(madre se llama 
María Llanqui) 
f. Domingo Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 4-8-1862 (madre se llama 
María Llanqque) 
g. Atanacio Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 2-5-1863 (madre se llama 
María Huallpa); Padres de Pucyura 
h. Andrés Chillitupa ~ San Pedro 10-11-1866 (madre se llama María 
Nincay) 
i. Genaro Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 19-9-1875 (madre se llama 
María Hancoy); Padres de Pucyura 
 
(2) Francisco Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 24-7-1841 (madre María Rozas) 
 
2) Toribia Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 17-4-1792 
3) Damiana Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 10-4-1795 
4) Ramón Chillitupa ~ San Pedro 7-9-1796 (madre Nicolasa Cuba) 
5) Ildefonso Chillitupa ~ San Pedro 26-1-1799 (madre Nicolasa Covarrubias) 
 
2 María Pumaguallpa Garcés Chillitupa * ca. 1730 + San Blas 27-8-1773 
xI ... 




Pedro Tecse * ... 
3 Gregoria Pumaguallpa Cusi * … 
x antes 2-1-1758 
Joseph Tecse * … 
4 Mariano Chillitupa * 1763/64 + San Blas 20-7-1765 









Casa: Cápac Yupanqui 
Situación 1900: sin datos 
Miguel Cusiguaman * ca. 1730 + …; Noble de San Sebastián; Maestro zapatero con tienda 
publica en la calle del Monasterio de Santa Catalina315; Hijo de Martin C. y Teresa Laymi 
x … 
Catalina Tomasa Minga * …; Coya muy bizarra y regatona de ají en la Plaza Mayor316 
 
Hijos: 
1 Diego Cusiguaman * ca. 1760 + después 17-2-1834 (testamento Cusco 12-11-1832); 
Maestro sastre, elector por la casa de Cápac Yupanqui (1789-1824317), alférez real de los 
indios nobles en 1789318, comisario de los nobles electores de las 8 Parroquias (1790), 
cacique interino en San Jerónimo, en exilio en Lima 1806-1817 por su involucración en la 
conspiración de Aguilar y Ubalde319 
xI … 
Ildefonsa Valcasar * … 
xII … 
Petrona Tito * … + después 8-3-1834 
 
Hijos 
1. Pio Agustín Cusiguaman (*) ca. 1785 + antes 1836 
x San Pedro 14-2-1804 
Felipa Lobaton y Soloaga (*) ...; Hija natural de Don Manuel Jiménez de L.,  
Marqués de Rocafuerte, y Laureana Zuloaga 
 
Hijos: 
1) María Cusiguaman ~ San Pedro 12-10-1804 
x antes 1836 
Bacilio Chaparro de Calca 
2) Mariano Hilarión (Ilario) Cusiguaman ~ Cusco (El Sagrario)  27-10-1806 + … 
x ... 
María Guaman Sisa * … 
 
Hijos: 
(1) Luis Cusihuaman ~ Cusco (El Sagrario) 21-6-1836 (madre María Guaman) 
(2) Pedro Cusihuaman ~ Cusco (El Sagrario) 23-10-1846 
 
                                                             
315 Ruiz de Pardo, C. (2004). La Jura de Carlos IV en el Cusco. La nobleza indígena reafirma su fidelidad al 
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Fondo Editorial PUCP, p. 245, p.250. 
318 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 228. 
319 Ruiz de Pardo, C. (2004). La Jura de Carlos IV en el Cusco. La nobleza indígena reafirma su fidelidad al 
rey. En Revista del Archivo Regional de Cusco, 16, p. 23-26. 
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3) Francisca Cusiguaman ~ Cusco (El Sagrario) 11-3-1809 + joven 
4) Felipe Cusihuaman ~ San Pedro 22-8-1814 
 
- del primer matrimonio: 
2. Úrsula Cusiguaman ~ San Pedro 22-10-1786 + joven 
3. Teresa Cusiguaman * …; Vivía en Ollantaytambo en 1836 
4. Ramón Cusiguaman * … + antes 1832; Elector por la casa de Cápac Yupanqui  
(1807-1817320), elector provincial (1826321) 
x ... 
María Guamanrimachi Luna * ... 
5. Clemente Cusiguaman * … + después 21-9-1839 
6. Juliana Cusiguaman * … + entre 1832 y 1836 
7. Antonia Cusiguaman * … + antes 1832 
8. Asencio Cusiguaman * … 
 
2 Martin Cusiguaman * ... 
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Parroquia: Santa Ana 
Ayllu: ... 
Casa: ... 
Situación 1900: Existente 
Santos Cusi Inga Lloclla * … + antes 1765/66 
x … 
Petrona Aucca Pallasca * … + antes 1811 (testamento 1793322); Cacica de Poroy; Hija de 
Antonio Aucca y Simona Pallasca 
 
Hijo: 
Crispín Cusi Ynga Lloclla * … + después 1811; Noble de la parroquia de Santa Ana, 
teniente 
xI antes 1769 
María Pallqui * …; Hija de Francisco P, principal del barrio Hospital de Naturales, y 
Magdalena Guaritito, principal del barrio Hospital de Naturales 
xII Santa Ana 25-5-1799 
Manuela Herrera * ...; Hija de Ubaldo H. y María Rospigliosi, media hermana de Antonio 
Herrera x Maria Encarnación Soria Condorpusa 
 
Hijos: 
1. Anselmo Cusilloclla * 1765/70 + después 1826; Elector provincial (1826323) 
x Santa Ana 10-3-1806 




1) Tadea Cusilloclla ~ Santa Ana 5-11-1809 + antes 1851 
2) Josefa Cusilloclla * 1815/16  + Santa Ana 7-9-1819  
3) Valentín Cusilloclla ~ Santa Ana 13-2-1819 + antes 1851 
4) Benigna Cusilloclla ~ Santa Ana 13-2-1819 + antes 1851 
5) Manuela Cusilloclla * ... + después 1851 
6) Joaquina Cusilloclla * ... + después 1851 
x Santa Ana 24-6-1848 
Eugenio Guillén * ...; Hijo de Alejo G. y Manuela Cusiguaman 
7) Juan Cusilloclla Apomaita (*) 1838/39 (madre Aleja Apomaita); Labrador (1860) 
x Santa Ana 26-10-1865 
Rosa Martínez * ...: Hija de Facundo M. y Teodora Romero 
 
Hijos: 
(1) Marcelo Cusilloclla * 1866/67 + Calca 12-2-1945; Agricultor (1894), velero 
x Santa Ana 7-2-1891 
Ana Quispe * ...; Hija de Eusebio Q. y Mercedes Cusimaita 
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a. Francisco Cusilloclla * ..-11-1894 + Cusco 15-1-1896 
b. Agustín Cusilloclla * ..-8-1899 + Cusco 3-11-1899 
c. Luis Cusilloclla * Cusco 24-8-1903 + Cusco 19-3-1904 
d. Cayetano Cusilloclla * Cusco 6-8-1905 
e. Emeterio Cusilloclla * Cusco 3-3-1912 + Cusco 15-6-1912 
f. María Bacilia Cusilloclla * Cusco 14-6-1913 
g. Margarita Cusilloclla * 1914 
h. Maximiliana Cusilloclla * Cusco 29-5-1917 + Cusco 27-5-1918 
 
(2) Manuela Cusilloclla * 1881 + Cusco 2-2-1918; Vivandera 
 
2. Sebastiana Cusilloclla * ... (adoptada) 
x Santa Ana 13-5-1792 
Faustino Uscapaucar * ...; Noble de Maras; Hijo de Matías U. y Águeda Sinchi Roca 
3. Francisco Xavier Cusilloclla (*) San Cristóbal 21-12-1791 (madre Tomasa Avca) 







Parroquia: San Jerónimo 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Extinto (mitad siglo XIX) 
Esteban Cusiquispe * ca. 1760 + antes 19-5-1808; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Ángela Castro * ...; Hija de Melchor Apomaita y Tomasa Castro; xII San Jerónimo 19-5-1808 
Felipe Rocca * ...; Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos: 
1 Felipe Cusiquispe * ca. 1780 + San Jerónimo 26-2-1831; Noble del ayllu Sucso 
xI San Jeronimo 17-7-1806 
María Romoacca * ...; Hija de Francisco R. y Ignacia Maygua 
xII San Jerónimo  31-1-1828 
Melchora Guillaguaman * …; Hija de Martin G., tributario ayllu Collana, y Maria Pocco; xI 




1. Manuel Cusiquispe * 1817/18 + San Jerónimo 1-7-1826; Noble del ayllu Sucso 
2. Nicolasa Cusiquispe * ...; Noble del ayllu Sucso 
3. María Mercedes Cusiquispe * ...; Noble del ayllu Sucso 
 
2 Isabel Cusiquispe ~ San Jerónimo 2-7-1782; Noble del ayllu Sucso 
3 Atanasio Cusiquispe ~ San Jerónimo 2-5-1783; Noble del ayllu Sucso 
4 José Cusiquispe ~ San Jerónimo 22-3-1785; Noble del ayllu Sucso 
5 Eulalia Cusiquispe ~ San Jerónimo 20-2-1791; Noble del ayllu Sucso 
6 Felipa Cusiquispe ~ San Jerónimo 1-5-1794; Noble del ayllu Sucso 
7 Carlos Cusiquispe ~ San Jerónimo 5-11-1797; Noble del ayllu Sucso 
8 Catalina Cusiquispe ~ San Jerónimo 26-11-1799 + antes 19-9-1857; Noble del ayllu 
Sucso 
x San Jerónimo 22-2-1820 
Tomás Ramos ~ San Jerónimo 7-3-1797; Noble del ayllu Aucaylle; Hijo de Lucas R. y 
Paula Sinchirocca/Rocca 
 






Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Aucaylle 
Casa: Yahuar Huacac  
Situación 1900: Existente 
Alonso Cusitito/Tito * ca. 1715; Noble del ayllu Aucaylle, probanza de nobleza 1768325; Hijo 
de Pedro Cusi Tito 
x … 
Dorothea Chechya Atayupanqui * … 
 
Hijos: 
1 Rita Tito ~ San Sebastián 25-7-1734; Noble del ayllu Aucaylle 
2 Juan Ramón Cusitito * ca. 1740; Noble del ayllu Aucaylle 
xI … 
María Mayta * ... 
xII ... 
Clara Ninancuro * … + … (testamento 1844); Hija de Matías N. y María Cusihuaman 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
1. Tomas Cusitito/Tito ~ San Sebastián 5-5-1769; Noble del ayllu Aucaylle 
x ... 
Inés Ccoscco * ... 
 
Hijos: 
1) ¿? Antonio Cusitito * ca. 1800 + San Sebastián 21-3-1856; Noble del Ayllu 
Aucaylle, elector provincial (1826326), mencionado como cacique del ayllu 
Aucaylle (1844)327 
x ... 
María Cayo Guallpa * ... 
 
Hijas: 
(1) Eulalia Cusitito ~ Cusco (El Sagrario) 11-12-1825 
(2) Eufemia Cusitito ~ Cusco (El Sagrario) 14-11-1828 
(3) Santusa Cusitito ~ San Sebastián 5-10-1830 
xI ca. 1850 
Gregorio Tecse * ca. 1815 + antes 1865; Hijo de Gregorio T. y Marcela 
Quisquin 
xII ca. 1865 




                                                             
325 Peralta Apaza, L. (2008). Indígenas, mestizos, criollos en el Cusco y Alto-Perú 1780-1815. Lima: 
UNMSM, p. 27-37. 
326 La constitución de la República Peruana, 1826. 
327 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, 1844-1845, leg. 196, 24 de Julio 1844. 
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- del primer matrimonio: ver Tecse 
- del segundo matrimonio: ver Inca Roca 
 
2) Andrés Cusitito/Tito ~ San Sebastián 7-2-1804 + San Sebastián 22-5-1857; 
Noble del ayllu Aucaylle 
x ... 
Juliana Moriano * ... 
3) Melchor Cusitito/Tito ~ San Sebastián 9-1-1806; Noble del ayllu Aucaylle 
4) ¿? Matías Cusitito * ca. 1815 + San Sebastián 22-1-1856; Noble del ayllu 
Aucaylle 
x ... 
Gabriela Cabrera * ... 
 
Hijos: 
(1) Carlos Cusitito ~ San Sebastián 4-11-1843 
(2) Manuel Modesto Cusitito ~ Cusco (El Sagrario) 16-6-1846 + ... (testamento 
7-3-1911328) 
x ... 
Asencia Ninancuro * ... 
 
Hijos: 
a. Celedonia Cusitito ~ Cusco (El Sagrario) 3-3-1873 + antes 7-3-1911 
x ... 
N. Ccorihuaman * ... 
b. Gabriela Cusitito * 1874 
x ... 
Policarpo Raurau * 1869; Agricultor 
c. Julia Cusitito ~ Cusco (El Sagrario) 10-4-1875 
d. Pio Cusittito * San Sebastián 1879/80 (1869/70); Herrero 
e. Viviana Cusitito (*) ~ Cusco (El Sagrario) 3-12-1882 (madre Tadea 
Pumasupa) 
f. Faustina Cusitito (*) ~ Cusco (El Sagrario) 14-2-1885 (madre Tadea 
Pumasupa) 
 
(3) Januaria Cusitito ~ Cusco (El Sagrario) 19-9-1851 
(4) Felipa Cusitito ~ San Sebastián 3-5-1854 
(5) Félix Cusitito * ca. 1860 + ... (testamento 19-4-1922329) 
x ... 
Isidora López Huaman * ... 
 
Hijos: 
a. Benita Cusitito ~ Cusco (El Sagrario) 21-3-1883 
x ... 
Agustín Rocca * ... 
b. María Cusitito ~ Cusco (El Sagrario) 15-8-1885 + joven 
c. Julián Leónidas Cusitito ~ Cusco (El Sagrario) 27-1-1888 + joven 
d. Francisco Cusitito ~ Cusco (El Sagrario) 1-4-1889 + joven 
e. Joaquín Cusitito López * San Sebastián 1889/90; Sastre 
x ... 
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Rudecinda Loaiza * Paruro 1888/89 + Cusco 25-8-1917; Comerciante 
f. Pablo Cusitito López * ca. 1885 (madre Teodora López) + Cusco 
(Hospital Mixto) 2-5-1946; Carpintero 
x ... 




g. Juliana Cusitito Huaman ~ San Pedro 28-1-1893 
x ... 
Claudio Quispe * ... 
h. Saturnina Cusitito López * 1897/98 (madre Isidora López) 
x Cusco 14-7-1928 
Raymundo Huillca * 1892/93; Agricultor; Hijo de Bernabé H. y Rufina 
Salinas 
i. Ignacio Cusitito López * ... 
j. Domingo Cusitito López * Cusco 19-12-1903 (madre Isidora López) 
+ joven 
 
2. Bibiana Cusitito/Tito ~ San Sebastián 20-12-1776; Noble del ayllu Aucaylle 
- del segundo matrimonio (16, 12 murieron joven): 
3. Manuela Cusitito * …; Noble del ayllu Aucaylle 
4. Marquesa Cusitito * …; Noble del ayllu Aucaylle 
5. Cecilia Cusitito * … + antes 1865 (testamento 1851); Noble del ayllu Aucaylle 
x … 
Juan Mendoza * … + San Sebastián 3-3-1865; Noble del ayllu Ayarmaca 
6. Micaela Cusitito * …; Noble del ayllu Aucaylle 
x ca. 1820 
Juan Auquimaita * ca. 1795 + … (testamento 1852/53); Noble del ayllu Sucso, 
agricultor; Hijo de Miguel A. y Sebastiana Qqueseyupanqui o Quispesucso 
 
descendientes: ver Auquimaita 
 
7. Rosa Cusitito ~ San Sebastián 30-7-1803 + joven; Noble del ayllu Aucaylle 







Parroquia: San Cristóbal 
Ayllu: Hanancusco 
Casa: probablemente Huayna Cápac 
Situación 1900: Mencionado en Calca 1832, 1840 
Juan Félix Tito * ... 
x ... 
Ángela Uscamayta * ... 
 
Hijos: 
1 Águeda Félix Tito * ca. 1745 + San Cristóbal 11-6-1807 
x San Cristóbal 2-5-1763 
Antolín Puma Inga * ca. 1740 + San Cristóbal 2-2-1811; Noble, principal de San 
Cristóbal; Hijo de Jacinto P. I. y Christina Guamanphuro 
2 Francisco Félix Tito Quispe Uscamayta * ...; Noble de San Cristóbal, cacique del ayllu 
Hanancusco en San Cristóbal (1796-1798330), alférez real de los indios nobles en 1796331 
xI San Cristóbal 20-1-1774 
Antonia Pilcotupa * ...; Hija de Antonio P. y Marcosa Incapaucar 
xII ... 
Úrsula Olmos * ... + San Cristóbal 20-2-1794 
xIII 1794 
Juana Inca Paucar * ...; Hija de Melchor I. y Felipa Brabo 
 
Hijos 
1. Mariano Félix Tito/Feliztito * 1780/85; Mencionado en Calca en 1840332 
xI ... 
Micaela Errera * ... 
xII ... 
Josefa Betancur * ... 
 
Hijo: 
Pedro Féliztito Errera ~ San Pedro 30-6-1806 (padrino Francisco Felixtito 
Quispe Uscamayta) 
 
2. Francisco Félix Tito * 1785/90 
x ... 
María Marcavillaca * ... 
 
Hijo: 
Juan de Dios Félix Tito ~ San Cristóbal 8-3-1811 (padrino Francisco Felixtito 
Quispe Uscamayta) 
 
3. Sebastián Félix Tito ~ San Cristóbal 19-1-1791 
                                                             
330 ARC, Intendencia-Real Hacienda, leg. 219, periodo 1808-1810, 15 de Enero 1808. 
331 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 224. 
332 ARC, Protocolos Notariales, Pablo Mar y Tapia, 1839-1841, leg. 176, 17 de octubre 1840. 
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4. Pedro Nolasco Félix Tito ~ San Cristóbal 31-1-1793 
5. José Simón Félix Tito ~ San Cristóbal 20-2-1794 
6. Melchor Félix Tito ~ San Cristóbal 5-1-1795 
7. Juan Félix Tito ~ San Cristóbal 5-1-1797 
8. José Félix Tito ~ San Cristóbal 23-4-1798 
9. Felipe Félix Tito ~ San Cristóbal 27-5-1799 
10. Antonio Félix Tito ~ San Cristóbal 20-6-1801 
11. María Félix Tito ~ San Cristóbal 8-12-1803 
 
3 Juan Félix Tito * ...; Alguacil de los indios nobles de las 8 parroquias (1802333) 
x San Cristóbal 12-9-1783 
Petrona Alba * ...; Hija de Eusevio A. y Marqueza Meza 
 
Hijos: 
1. Francisco Mariano Félix Tito * 1790 +  San Cristóbal 20-1-1812 
2. Pedro Félix Tito ~ Cusco (El Sagrario) 25-2-1797 
3. Pascual Félix Tito ~ San Cristóbal 18-5-1799 
 
                                                             
333 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 





Parroquia: San Blas 
Ayllu: Hatun 
Casa: Pachacutec  
Situación 1900: Extinto (inicio siglo XIX) 
Jorge (Josef) Flores Apotumayro * ca. 1705 + ... (testamento 1780334); Natural de Cacha, 
prov. Canas y Canchis, indio principal del ayllu Hatun Ingacona de San Blas (1765335) 
x ... 
Polonia Sisa * ca. 1715 
 
Hijos: 
1 Thomasa Flores Apotumayro * ... + antes 1780 
x ... 
Juan Quispe Inga de Guanoquite 
2 Vicente Flores Apotumayro * ca. 1735 + antes 1780; Indio principal del ayllu Hatun 
Ingacona de San Blas en 1765 
x ... 
Gregoria Henriques * ... 
3 Pasquala Flores Apotumayro * ...+ antes 1780 
x ... 
Pedro Días Canatupa * ... 
4 Eusebio Flores Apotomayro * ca. 1740 + antes 23-12-1774; Indio principal del ayllu 
Hatun Ingacona de San Blas (1765), cacique del Capac ayllu en San Blas336 
xI ... 
Narcisa Ninancuro * ... 
xII ... 
Maria Incaroca Guambotupa * ... + San Blas 23-12-1774; Hija de Juan Bentura G. y 
Thomasa (Inca) Roca Guaypartupa 
 
Hijos del segundo matrimonio (en 1774 4 hijas y 1 hijo): 
1. Juliana Flores y Huambotupa * … + ... (testamento 1848/49337) 
x ... 
Francisco Tisoc Sayre Tupa * ca. 1750 + antes 1848/49; Cacique del Hatun ayllu en 
San Blas; Hijo de Miguel T. S. T. y Mauricia Orccohuarancca 
 
descendientes: ver Tisoc 
 
2. Maria Flores y Huambotupa * ca. 1760 
3. Pedro Flores y Rocca * ... + San Blas 13-6-1769 
 
                                                             
334 Fondo Cabildo, leg. 50, número 1189, 1774. 
335 Fondo Corregimiento – Administrativo, leg. 93, 1733-1766, 26 de marzo 1765: Numeración de indios 
de San Blas. 
336 Ibid. 





Parroquia: San Blas 
Ayllu: Collana 
Casa: probablemente Tupac Yupanqui  
Situación 1900: Extinto (inicio siglo XIX) 
Juan Guallpamayta * ... 
x ... 
Isidora Sunatupa * ... 
 
Hijo: 
Buenaventura Guallpamayta y Sunatupa * ca. 1730 + ... (testamento 1802/03338); Indio 
principal del ayllu Collana de la parroquia San Blas, cacique del ayllu Urincosco de la 
parroquia San Blas (1768339) 
x ... 
Josefa Paullotupa/Herrera * ... 
 
Hijos: 
1. María Guallpamayta * ... + antes 1802/03 
2. Juan Guallpamayta * ca. 1760 + antes 1802/03 
3. Valentín Guallpamayta * ... + antes 1802/03 
 
                                                             
338 ARC, Protocolos Notariales, Anselmo Vargas, 1802-1803, Leg. 234, sin fecha. 
339 ARC, Fondo Corregimiento, Administrativo, Leg. 93 1733-1766, 13-7-1765: Numeración de los indios 





Parroquia: Santiago, también Huarocondo 
Ayllu: posiblemente Uscamayta 
Casa: posiblemente Mayta Cápac 
Situación 1900: Extinto (1831) 
Joseph Guamantica * ca. 1715 + … (testamento 24-8-1781340); Cacique del ayllu Rahuanqui 
en Guarocondo; Hijo de Lorenzo G. y Ursula Inguillay 
xI … 
Rosa Quispe Sisa Humpire * … 
xII … 
Ventura Sisa * … 
xIII … 
Maria Auquiccahri * … 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
1 José Gabriel Guamantica * ca. 1740 + ... (testamento 1800/05341 y 29-12-1820342); 
Cacique de los ayllus Chocco, Quellaica y Yrcai en la parroquia de Santiago (1780343), 
sargento mayor del regimiento de la infantería de milicias de indios nobles de las 8 
parroquias 
xI ca. 1760 
Catalina Tisoc Sayritupa y Yarisi * ca. 1740 + …; Hija de Joaquín T. S., cacique y 
gobernador del ayllu Chocco en la parroquia de Santiago, y Manuela Yarisi Minga 
xII … 
Maria Peralta * … 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1. Antonio Gálvez Guamantica * ca. 1760 + después 1820; Estudiante en el Colegio 
Real de San Francisco de Borja (1760/69344), elector por la Casa de Mayta Capac 
(1789345), cacique del ayllu Chocco en la parroquia de Santiago (1812346) 
x … 
Elena Portilla * ... 
 
Hijos: 
1) Laurencio Guamantica ~ Cusco (El Sagrario) 7-9-1783 + joven 
2) Francisca Guamantica * … + … (testamento 1830/34347) 
x … 
                                                             
340 ARC, Protocolos Notariales, Ambrocio Arias de Lira. 1779-1781, leg. 43, 24 de agosto 1781. 
341 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Rodriguez de Ledesma, 1800-1805, leg. 200, p. 892. 
342 ARC, Protocolos Notariales, Pedro Joaquin Gamarra, 1820-1821, leg. 87, 28 de mayo 1821. 
343 ARC, Fondo Corregimiento, Leg. 60, Número 1375, 1780. 
344 Relación cronológica de los caciques e indios nobles que han tenido sus hijos en el colegio real de San 
Francisco de Borja. En Revista del Archivo Histórico del Cuzco. No. 1, 1950, p. 225. 
345 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 245. 
346 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 220, 1811-1814, 22 de Julio 1812. 
347 ARC, Protocolos Notariales, Rafael Villagarcia, 1830-1834, leg. 127, p. 332 
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Paulino Valdez * … 
 
2. Cipriana Guamantica * ca. 1770 + después 1820 
3. Mariano Guamantica * 1775/80 + antes 7-4-1831; Estudiante en el Colegio de 
San Bernardo (1800/05), clérigo presbítero 
 
Hija natural: 
Marcelina Guamantica (*) ca. 1810 + …; Soltera y heredera de su padre 
natural348 
x 1835/36 
Jorge Reyes * … 
 
2 Tomasa Guamantica * ca. 1745 + … 
x … 
Melchor Manco de Huarocondo 
 
- del segundo matrimonio: 
3 Sebastiana Guamantica * ca. 1755 + ..-12-1780 
x ca. 1775 
Lorenzo Capa Cusi Condor * ca. 1750 + …; Cacique del ayllu Rahuanqui en 
Guarocondo desde 1781 
 
Hijas: 
1. Rosa Capacusicondor * 1775/80 
x … 
Antolín Oquendo * … 
2. María Nieves Capacusicondor * 1775/80 
x Urubamba 25-1-1791 
Félix Cusiguallpa * ...; Noble; xI ... Juana Bustamante * ... 
 
                                                             





Parroquia: San Blas 
Ayllu: ... 
Casa: ... 
Situación 1900: Existente 
Mateo Guamantupa * ca. 1740; Descendiente de indios nobles y caciques del pueblo de 
Huasac en Paucartambo (1777349) 
x … 
Juliana Quispe * … 
 
Hijas: 
1 Tomasa Guamantupa * ca. 1765 + ... (testamento 1843350); s.p. 
x … 
Isidro Cárdenas * … 
2 Felipa Guamantupa * ca 1765 
xI ... 
Felipe Rozas * ... 
xII ... 
Estevan Quispe * ... 
 
Hijos: 
1. Antonia Rozas y Guamantupa * ca. 1785 + … (testamentos 1844/45351 y 
1850/51352) 
x … 
Bartolomé Gallegos * Oropesa … + antes 5-7-1828 (testamento 1827353); Elector 
constitucional para la parroquia Matriz de Indios (1813354); Hijo de Santos G. y 
Marcela Guallpa 
2. Ramón Huamantupa * ca. 1790 + … 
x … 
Santusa Rojas * … 
 
Hijos: 
1) Mariano Huamantupa (*) ca. 1815 (madre Isabel Cáceres) 
x San Blas 3-11-1836 
María Villavicencio * ...; Hija de Lucas V. y Dorotea Tito 
 
Hijos: 
(1) Dominga Huamantupa ~ San Blas 30-12-1837 
                                                             
349 Relación cronológica de los caciques e indios nobles que han tenido sus hijos en el colegio real de San 
Francisco de Borja. En Revista del Archivo Histórico del Cuzco. No. 1, 1950, p. 229. 
350 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, Leg. 195 1842/43, p. 369 
351 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, Leg. 196 1844/45, p. 205: Padre se llama Felipe 
Rozas 
352 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, Leg. 132 1850/51, p. 782: Padre se llama Estevan 
Quispe 
353 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, Leg. 119 1827, p. 239 
354 Chiaramonti, G. (2016). Las elecciones del ayuntamiento constitucional en el Cusco 1813-1814. En S. 
O´Phelan Godoy (Ed.), 1814, La junta de gobierno del Cusco y el sur andino, p. 117. 
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(2) Sebastiana Huamantupa ~ San Blas 25-2-1840 
(3) Alejo Huamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 17-7-1841 
(4) Juana Huamantupa ~ San Blas 24-11-1843 
 
2) Matita Guamantupa Rojas ~ Cusco (El Sagrario) 21-9-1828 
3) Mariano Huamantupa Rojas * ca. 1830 
xI Cusco (El Sagrario) 1-8-1855 
Manuela Ninantay * … 
xII Cusco (El Sagrario) 11-5-1889 
Margarita Tapia * ca. 1840; Hija de Mariano T. y Manuela Uscamaita 
 
Hijos del primer matrimonio: 
(1) Hermenegildo Huamantupa Ninantay * 1856; Sastre 
x Cusco (el Sagrario) 26-9-1881 
Francisca Castro * 1865/66; Hija de Fermín C. y Alverta Linares 
(2) Manuel Norverto Huamantupa Ninantay ~ Cusco (El Sagrario) 6-6-1863 
(3) Juan Huamantupa Ninantay * 1872/73 + Cusco 14-9-1937; Sastre 
xI Cusco (El Sagrario) 26-9-1891 
Victoria Torres * 1874/75; Hija de Francisco T. y Felipa Zegarra 
xII Cusco (registro civil) 4-10-1902 
Francisca González * 1870; Hija de Manuel G. y Bibiana Ninantay 
 
Hijo del primer matrimonio: 
Bernardino Ninantay Torres * ca. 1900 + Cusco 21-8-1946; Sastre 
x Cusco 11-4-1921 
Justa Cruz * 1902/03; Hija de Valentín C. y Narcisa Velazquez 
 






Parroquia: San Cristóbal 
Ayllu: Cápac 
Casa: Túpac Yupanqui 
Situación 1900: Sin datos 
N.[Laurencio?] Guambotupa * ca. 1690 
x … 
Leonarda Lloclla * …; xII … Andrés Sedano * … 
 
Hijos: 
1 Sebastián Guambotupa * ca. 1725 + ca. 1785; Indio principal, cacique del ayllu Collana 
en San Cristóbal (1765355), Elector por la Casa de Ynga Yupanqui (1785356), alférez real 
de los indios nobles en 1751357 
xI ca. 1745 
Antonia Yungatupa Silva * … 
xII ca. 1760 
Thomasa Nieto Yaguarra * … + antes 1762/63; Hija de Francisco N. Y., indio principal de 
la parroquia de Belén, y Josepha Champi Tupa Guaman 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1. Felix Guambotupa * ca. 1745; Indio principal de San Cristóbal  
2. Fernando Guambotupa * ca. 1750 + San Cristóbal 15-12-1808; Indio principal de 
San Cristóbal 
x … 




1) Narciso Guambotupa * ca. 1775 + San Cristóbal 24-9-1808; Indio principal de 
San Cristóbal 
2) Jacinto Guambotupa ~ San Cristóbal 24-10-1779; Indio principal de San 
Cristóbal 
3) Cayetana Guambotupa ~ San Cristóbal 2-4-1782; India principal de San 
Cristóbal 
4) Florentino Guambotupa ~ San Cristóbal 25-10-1783 + despues 1849/56; Indio 
principal de San Cristóbal 
x … 
Petrona Enríquez * … 
5) Vicente Guambotupa * …; Indio principal de San Cristóbal, vecino de Calca 
(1833358) 
                                                             
355 ARC, Fondo Corregimiento, Administrativo, Leg. 93 1733-1766, 26-3-1765: Numeración de los indios 
de San Cristóbal. 
356 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 231, p. 238 
357 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 221 




N. García * … 
 
Hijo: 
Narciso Huambotupa y Garcia * Calca ca. 1810; Licitador principal de la 
provincia del Cercado (1848359) 
 
3. Carlos Guambotupa * ca. 1755 + …; Indio principal de San Cristóbal, estudiante en 
el Colegio Real de San Francisco de Borja (1762360), elector por la casa de Gran 
Tupa Yupanqui (1789361), alférez real de los indios nobles en 1808362 
xI ... 
Josepha Mancotupa Sullayma * ... + antes 12-11-1813 
xII Cusco (El Sagrario) 12-11-1813 
Juana Ojora * ...; xI ... Diego Quispe * ... 
 
Hijos: 
1) Pablo Guambotupa ~ Cusco (El Sagrario) 24-1-1779; Indio principal de San 
Cristóbal 
2) Esteban Guambotupa ~ San Cristóbal 2-8-1783; Indio principal de San 
Cristóbal 
3) ¿? Cristóbal Guambotupa * ca. 1790; Indio principal de San Cristóbal, elector 
por la casa de Inca Roca (1824363), alférez real de los indios nobles en 1817364 
 
4. Marcos Guambotupa Yungatupa * ca. 1760 + San Cristóbal 14-8-1797; Indio 
principal de San Cristóbal, elector por la casa de Tupa Yupanqui (1791365), alférez 
real de los indios nobles en 1790366 
x San Cristóbal 17-2-1786 
Francisca Santa Cruz Pillcotupa * …+ San Cristóbal 1-4-1798; xI … Blas Huallpa de 
Anta * … 
 
Hijos: 
1) Mariano Guambotupa * ca. 1788; Indio principal de San Cristóbal 
 
Hijos: 
(1) Thomasa Ignacia Guambotupa ~ San Cristóbal 2-2-1815 (madre Isabel 
Torre) 
                                                             
359 ARC, Protocolos Notariales, José Manuel Concha, Leg. 46 1848/49, 6 de octubre 1848 
360 Indios de sangre real. En Revista del Archivo Histórico del Cuzco. No. 1, 1950, p. 205, fecha 28-4-1762. 
361
 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 245 
362 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 221 
363 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250 
364 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 221 
365 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 246 
366 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 221 
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(2) Diego Guambotupa ~ Cusco (El Sagrario) 13-11-1829 (madre Berna Baca) 
(3) Santiago Guambotupa ~ Cusco (El Sagrario) 30-12-1836 (madre María 
Figueroa, madrina Petrona Guambotupa) 
(4) María Isabel Guambotupa ~ San Cristóbal 2-7-1841 (madre María Loaiza) 
(5) Ambrocio Guambotupa (*) ~ San Cristóbal 7-12-1842 (madre María 
Quispe) 
(6) Pedro Guambotupa (*) ~ San Cristóbal 18-10-1844 (madre María Quispe) 
(7) Simona Guambotupa ~ Cusco (El Sagrario) 27-10-1846 (madre María 
Quispe) 
 
2) Juan Manuel Guambotupa ~ San Cristóbal 28-12-1790; Indio principal de San 
Cristóbal 
3) Petrona Guambotupa ~ San Cristóbal 19-5-1794; Indio principal de San 
Cristóbal 
 
5. Phelipe Guambotupa ~ San Cristóbal 5-12-1779 (madre Antonia Silva); Indio 
principal de San Cristóbal 
6. Geronimo Guambotupa ~ San Cristóbal 1-10-1785 (madre Melchora); Indio principal 








Casa: Mayta Cápac 
Situación 1900: Extinto (ca. 1850) 
Mateo Guallpa Ynga * ca. 1680 + … (testamento 11-1-1730); Indio noble de la parroquia de 
Belén, segunda persona del ayllu Urinsaya Altamirano de la parroquia de Belén (1725367) 
x … 
Manuela Ñusta Anaguarqui * … 
 
Hijos: 
1 Antonio Guallpa * ca. 1710 + … (testamento 1793368); Cacique principal y gobernador en 
la parroquia Belén 
x Belén 13-1-1753 




1. Juan Pascac Guallpa (Sucso) Inga ~ Belén 29-8-1753 + 1834 (testamento 27-8-
1834369); Indio noble de la parroquia Belén, teniente, cacique de los ayllus Urinsaya y 
Cusco de la parroquia Belén (1812370), elector por la casa de Mayta Capac (1789-
1824371), alférez real de los indios nobles en 1788 y 1794372, regidor del Cusco 
(1813373), recaudador de los tributos de la parroquia Belén (1832374) 
xI ... 
Eulalia Orccoguarancca * ... 
xII Cusco (El Sagrario) 10-6-1774 
Petrona Nolasca/Leonarda Yllatupa * ca. 1750 + antes 1834; Hija de de Lázaro 
Yllahuamantupa, cacique del ayllu Urincosco de la parroquia de San Blas (1765375), 
y Rosa Evangelista; xI ... Juan Challco * ... 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
1) Anselma Huallpa ~ Belén 23-4-1776 + 1847 (testamento 1847376); s.p. 
                                                             
367 ARC, Fondo Corregimiento, Administrativo, Leg. 94 1767-1784, 1725: Numeración de los indios de 
Belén. 
368 ARC, Protocolos Notariales, Bernardo J. Gamarra, Leg. 126 1793,  p. 405 
369 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, Leg. 206 1834/37, 27 de agosto 1834 
370 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 220, 1811-1814, 20 de Julio 1812 
371 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 245, p. 250 
372 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 220-221 
373 Chiaramonti, G. (2016). Las elecciones del ayuntamiento constitucional en el Cusco 1813-1814. En S. 
O´Phelan Godoy (Ed.), 1814, La junta de gobierno del Cusco y el sur andino, p. 112. 
374 ARC, Protocolos Notariales, Rafael Villagarcia, Leg. 127 1830-1834, 19 de Julio 1832 
375 ARC, Fondo Corregimiento, Administrativo, Leg. 93 1733-1766, 13-7-1765: Numeración de los indios 
de San Blas. 
376 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, Leg. 197 1846/47, p. 266. 
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x Cusco (Belén) 30-8-1796 
Francisco Xavier Guamantupa y Quispe Amao ~ San Sebastián 4-12-1746  
+ antes 1847; Cacique de los seis ayllus de Ayarmaca, Sañoc y Yacanora en la 
parroquia de San Sebastián, elector por la Casa de Tupa Ynga Yupanqui; Hijo 
de Josepn Nicolás G. y Ursula Quispe Amao 
2) Faustino Felix Guallpa ~ Belén 15-2-1779 (y 15-7-1779) + 1824; Indio noble de 
la parroquia Belén, elector por la casa de Viracocha (1824377) 
x … 
Micaela Miranda * … 
 
Hija: 
María Salomé Huallpa ~ Belén 22-10-1812 + joven 
3) Antonia mayor Huallpa * ca. 1780 + …; s.p. 
x Belén 20-9-1801 
Mariano Chara o Tecse Tupac * … 
4) Antonia menor Huallpa Inga ~ Belén 14-6-1782 + 1810/13 
x ca. 1800 (casada 10 años) 
Mariano Tisoc Sayre Tupa y Sinchi Roca * ca. 1780 + San Jerónimo 13-7-
1865; Cacique de los ayllus Aucaylle y Apumayta de la parroquia de San 
Jerónimo, elector por la casa de Lloque Yupanqui; Hijo de Simón T. S. T. en 
Rafaela Inca Roca 
 
descendientes: ve Tisoc 
 
5) Sebastián Guallpa ~ Belén 20-1-1787 
6) Josefa Guallpa ~ Belén 9-6-1792 
7) Joaquín Huallpa ~ Belén 18-8-1793 + después 1849; Indio noble de la 
parroquia Belén 
x Belén 1-7-1810 




María Encarnación Huallpa * ca. 1815 + … 
8) Mariano Guallpa ~ Belén 25-3-1796 
9) Juan Pedro Guallpa ~ Belén 16-6-1804 
 
2. Agustín Guallpa ~ Belén 6-9-1755 + antes 1793 
3. Fernando Guallpa * … + antes 1793 
4. Cristina Guallpa ~ Belén 24-7-1757 + antes 1793 
5. Petrona Guallpa * … + antes 1793 
6. Casimira Guallpa ~ Belén 28-4-1766 + joven 
 
2 Micaela Guallpa * … 
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Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 
Félix Guallparimachi * ca. 1770; Noble del ayllu Sucso, elector provincial (1826378); Hijo de 
Marcelo Guallparimachi (+ San Sebastián 23-7-1795) y Dorotea Incaroca 
xI San Sebastián 5-1-1797 
Michaela Huamanrimachi y Pumasupa * ca. 1780 + San Sebastián 6-11-1824; Noble del 
ayllu Aucaylle; Hija de Tomás Tupa Guaman Rimachi y Lorenza Pumasupa 
xII ca. 1825 
Melchora Sicos ~ San Sebastián 8-1-1796 + San Sebastián 17-1-1867; Noble del ayllu 
Ayarmaca; Hija de Diego S. y Sebastiana Tecse 
 
Hijos: 
1 Jacinta Guallparimachi * ca. 1800; Noble del ayllu Sucso 
x 1815/1820 
Manuel Sicos * …; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
descendientes: ver Sicos 
 
2 Félix Guallparimachi * ca. 1800 + después 1869; Noble del ayllu Sucso 
xI … 
Marcela Quispe * … 
xII ... 
María Ancalle y Aller * ca. 1790 + ... (testamento 1848/49379); s.p. ;Hija de Santos Ancalle 
y María Aller y Salcedo; xI ca. 1810 Faustino Moreano ~ San Sebastián 29-3-1785; Noble 
del ayllu Ayarmaca 
 
Hijo: 
Justo Guallparimachi ~ Cusco (El Sagrario) 19-7-1834 
 
3 Teresa Guallparimachi * ca. 1810; Noble del ayllu Sucso 
x Cusco (El Sagrario) 17-2-1830 
Santos Peña Quispe * …; xI … Teresa Ayerve * … 
4 Ildefonso Guallparimachi ~ San Sebastián 23-1-1814; Noble del ayllu Sucso 
5 Justo Huallparimachi * ca. 1820 + … (testamento 5-4-1886380); Noble del ayllu Sucso, 
agricultor 
x … 
Francisca Mayta * …; Noble del ayllu Aucaylle; Hija de Marcelo M. 
 
Hijos: 
1. Susana Huallparimachi * … + San Sebastián 18-6-1866 
2. Melquiades Huallparimachi * … + joven 
3. Juan Clímaco Huallparimachi Mayta * … 
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Vicenta Auquimaita * 1863 + Cusco (Hospital Central) 9-5-1923; Chacarera; Hija de 
Bartolomé A. y Magdalena Ninancuro 
 
Hijos: 
1) Eulalia Huallparimachi * 1891/92 + Cusco 10-9-1894 
2) Mariano Huallparimachi Auquimaita * ..-8-1903 + Cusco 24-10-1903 
3) Ciprián Huallparimachi Auquimaita * 1907/08 + Cusco (Hospital Central) 26-7-
1949; Agricultor 
x … 
Presentación Huallpayupanqui * ... 
 
4. Viviana Huallparimachi * … + joven 
5. Doroteo Huallparimachi ~ Cusco (El Sagrario) 30-3-1865 + joven 
6. Rosa Huallparimachi * ca. 1879 (madre se llama Francisca Martines) 
xI San Sebastián 14-6-1895 
Paulino Sánchez * 1872/73; Hijo de Francisco S. y Josefa Qqueseyupanqui 
xII Cusco (El Sagrario) 24-4-1919 (registro civil 1-5-1919) 
Mariano Quispe * ca. 1879; Agricultor; Hijo de Luis Q. y Escolástica Ccana 
 
6 Juan Guallparimachi Sicos ~ San Sebastián 8-2-1828 
7 Rudecinda Guallparimachi Sicos ~ San Sebastián 2-3-1833 
x … 






Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 
 
Antonio Guallpayupanqui * 1758; Noble del ayllu Sucso; Hijo de Sebastián Guallpayupanqui 
(+ San Sebastián 12-12-1772) y Martina Mencia 
x San Sebastián 6-1-1782 
Narcisa Inca Roca Chocllo ~ San Sebastián 2-12-1764; Hija de Pedro Nolasco Inca Roca y 
Tomasa Chocllo Sutachima 
 
Hijos: 
1 Manuel Guallpayupanqui ~ San Sebastián 5-1-1783; Noble del ayllu Sucso 
2 Maria Guallpayupanqui Incarocca * … + San Sebastián 11-8-1852; Noble del ayllu 
Sucso 
x ... 
Toribio Auquimaita ~ San Sebastián 27-10-1782 + San Sebastián 10-9-1825; Noble del 
ayllu Sucso; Hijo de Miguel A. y Sebastiana Qqueseyupanqui Ccayoguallpa 
 
descendientes: ver Auquimaita 
 
3 Faustino Guallpayupanqui ~ San Sebastián 15-2-1792; Noble del ayllu Sucso, Elector 
provincial (1826381) 
x … 
Rafaela Mayta Pauccarqquesoyupanqui * … + San Sebastián 11-10-1860; Noble del 
ayllu Aucaylle; Hija de Martin M. y Eugenia Pauccarqquesoyupanqui 
 
Hijos: 
1. Andrea Guallpayupanqui ~ San Sebastián 11-2-1817 
2. Maria Trinidad Guallpayupanqui ~ San Sebastián 6-6-1818 
3. Monica Guallpayupanqui ~ San Sebastián 9-5-1820 
4. Gregoria Guallpayupanqui ~ San Sebastián 27-11-1826 
5. ¿? Mariano Guallpayupanqui * ca. 1835 
x … 
Gennara Sapaca * … 
 
Hijos: 
1) Pedro Pascual Huallpayupanqui Sapaca ~ San Sebastián 22-10-1862 
x San Sebastián 2-8-1902 




Pablo Huallpayupanqui Quisiyupanqui * 1906/07 + Cusco (Hospital 
Antonio Lorena) 24-4-1950; Agricultor 
x ... 
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Francisca Moriano * ... 
 
2) Jacobo Guallpayupanqui Sapaca ~ San Sebastián 30-10-1874 
3) Maria Carmen Huallpayupanqui Sapaca ~ Cusco (El Sagrario) 7-7-1877 
 
4 Isabel Guallpayupanqui ~ San Sebastián 6-11-1795; Noble del ayllu Sucso 
5 Andrea Chocllo Guallpayupanqui * ca. 1800; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Ambrocio Atayupanqui * ca. 1795 
 
descendientes: ver Atayupanqui 
 
6 Hermenegildo Guallpayupanqui ~ San Sebastián 11-4-1800 + San Sebastián 10-7-1835; 
Noble del ayllu Sucso 
7 Teresa Guallpayupanqui ~ San Sebastián 13-10-1802; Noble del ayllu Sucso 
8 Santosa Guallpayupanqui ~ San Sebastián 4-11-1804; Noble del ayllu Sucso 







Parroquia: San Blas 
Ayllu: posiblemente Hatun 
Casa: posiblemente Pachacutec 
Situación 1900: Existente 
Vicente Guaman * ca. 1725 + después 1812; Indio principal, recaudador de los reales tributos 
del  ayllu Atun Ingacona en San Blas, pidió que le eximen por su avanzada edad 16-6-1798382 
xI ca. 1750 
Martina Sisa Orcoguaranca * ... + antes 1759 
xII antes 1759 
Eusebia Pilcotupa * ... + ca. 1775 
xIII 1775/80 
Rosa Cusiguaman * ... 
 
Hijos 
1 Melchor Guaman ~ Cusco (El Sagrario) 21-2-1754 
2 Blas Guaman ~ Cusco (El Sagrario) 1-6-1755 
3 Lorenzo Guaman ~ Cusco (El Sagrario) 28-12-1759 
x ... 
Petrona Sayritupa * ... 
 
Hijos: 
1. Mariano Guaman Sayritupa * ca. 1780 + ... (testamentos 1836/37383 y 1842/43384) 
xI Cusco (El Sagrario) 28-2-1804 
Juana Días Oviedo * ...; Hija natural de Juan de Dios D. y Angela Oviedo 
xII ... 
Agustina Cusihuallpa * ... 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1) Bárbara Guaman * … 
x ... 
Pablo Núñez * ... 
2) Manuela Guaman * … 
3) Pedro Nolasco Guaman * … 
4) Pedro menor Guaman * … 
 
2. Santusa Guaman * ca. 1785 
x Cusco (El Sagrario) 26-7-1802 
Gregorio Quispesucso * ca. 1775; Hijo de Antonio Q. y Maria Ninancuro Peñalva 
3. Bernardo Guaman Sayritupa * ca. 1785 + después 1844; Manadero 
xI Cusco (El Sagrario) 29-10-1812 
Rosa Orosco * ... + antes 30-1-1837; Hija de Mateo O. y María Sanguina 
xII Cusco (El Sagrario) 30-1-1837 
Bentura Cruz * ...; xI ... Vicente Ríos * ... + antes 30-1-1837 
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Hijos del primer matrimonio: 
1) Melchora Guaman * ca. 1815 + antes 30-5-1857 
x Cusco (El Sagrario) 11-10-1837 
Luis Pumayalli Guaypartupa * ca 1815 + antes 13-2-1871; Gobernador de San 
Blas; Hijo de Isidro P. y Jacinta Tito 
 
descendientes: ve Pumayalli 
 
2) Fernando Guaman * … 
3) Mariano Guaman ~ Cusco (El Sagrario) 20-11-1825 
 
4. Paula Guaman * ... + después 20-4-1842 
x ... 
Marcos/Marcelo Quispe Sahuaraura * ca. 1810 + ... (testamento 7-6-1856); Hijo de 
Francisco Q. y Polonia Rodriguez y Sahuaraura 
 
4 Gerónimo Guaman, después Cusiguaman y Velasco y finalmente Velasco y Cusiguaman 
~ Cusco (El Sagrario) 1-10-1768 + después 30-3-1844 (testamentos 1812385 y 1838386) 
xI ... (15 años) 
Catalina Dolmos/Olmos y Bocangelino * ... 
xII ... 
Antonia Llanos y Bergara * ... + después 1819 
xIII ... 
Asencia Ibarra * ... 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1. Rosalía Velasco Olmos y Bocangelino * ... + antes 1838 
2. Maria Velasco Olmos y Bocangelino ~ Cusco (El Sagrario) 13-11-1798 (madrina 
Rosa Cusiguaman) + antes 1838 
3. Cayetano Velasco Olmos y Bocangelino * ca. 1790 + 1854/55 
x ca. 1815 (separado en 1822) 
María Tomasa Bohórquez y Chuquihuanca * 1797; Hija de Miguel B. y Manuela de 
Leyva y Choquehuanca (nieta de Diego Choquehuanca, cacique principal y 
gobernador de Azángaro, y prima de José Domingo Choquehuanca) 
 
Hijos: 
1) Mariano León Velasco Altamirano (*) San Jerónimo ca. 1810 (madre Bacilia 
Altamirano) + ... (testamento 26-10-1871387) 
xI 1835/36 
Mercedes Salas Mercado * … + … 
xII ca. 1850 
Josefina del Castillo Alcázar (*) Puno  … + ... (testamento Cusco 24-8-1890388); 
Hija natural del general Fermín del Castillo y Arias y Isabel Alcázar 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
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(1) Carlos Antonio Velasco Salas ~ Cusco (El Sagrario) 4-11-1836 
(2) Juan Cristoval Velasco Salas * ... + antes 1871  
(3) Jose Manuel Velasco Salas * ... 
(4) Francisco Javier Velasco Salas * ... 
- del segundo matrimonio: 
(5) Arturo Velasco del Castillo * ... 
(6) Teodoro Velasco del Castillo * ... 
(7) Laurencia Velasco del Castillo * ... 
(8) Nestor Velasco del Castillo * 1859/60 
x Cusco (El Sagrario) 29-10-1889 
Luisa Nuñez * Arequipa 1870/71; Hija de Lino N. y Enriqueta Muñoz 
(9) Eufemia Velasco del Castillo * 1858 + Cusco 26-5-1931 
x ... 
José Domingo Marmanillo * ... 
(10) Maximiliano Velasco del Castillo * ... + antes 1871 
(11) Manuela Velasco del Castillo * ... 
(12) Alejandro Velasco del Castillo * 1862 + Cusco 18-6-1916; Agricultor 
x Cusco (El Sagrario) ..-7-1885 
Dominga Astete Serrano (*) 1862 + antes 1915; Hija natural de José Astete 
Santos y Rafaela Serrano 
 
Hijos: 
a. María Mercedes Velasco Astete * 1891/92 + Breña, Lima 15-6-1972 
b. Domingo Velasco Astete * Cusco 30-8-189. + Lima 17-6-1962; 
Profesor de Estética de la Universidad San Antonio Abad 
x Cusco (registro civil) 20-1-1923 









d. Benjamín Velasco Astete * 1899/1900 
x Cusco (registro civil) 11-8-1924 





e. Lizandro Velasco Astete * Cusco 7-4-1902 + Lima 12-7-1979; 
Ingeniero 
x Cusco (registro civil) 31-7-1933 
Emma Victoria Cáceres Echeandia * Arequipa 1907/08; Hija de Victor 




f. María Ana de Jesús Velasco Ramírez (*) Cusco 2-11-1912 (madre 
María Natividad Ramírez) 
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g. Alejandrina Velasco del Castillo Ramírez (*) Cusco 28-1-1915 (madre 
María Natividad Ramírez * 1890) 
x Cusco 15-10-1947 
Teófilo Araujo Mercado * ...; Hijo de Juan A. y Visitación Mercado 
 
(13) Teófila Velasco del Castillo * 1863 + Cusco 18-5-1933  
(14) Adrián Velasco del Castillo * 1868/69 
x Cusco (El Sagrario) 2-1-1891 
Virginia Pacheco (*) ...; Hija natural de Dolores Segura 
(15) Victor Velasco del Castillo * ... + antes 1871 
(16) Benjamin Velasco del Castillo * ... + antes 1871 
(17) Antonia Velasco del Castillo * 1868/69 
x Cusco (registro civil) 14-2-1905 
Manuel Edmundo Montesinos * 1860; Abogado; Hijo natural de José 
Benito M. y Enriqueta Muñoz 
(18) Fortunato Velasco del Castillo * ... 
(19) María Josefina Velasco del Castillo * 1872 + Cusco 3-3-1903 
x Cusco (registro civil) 24-4-1902 
Manuel Edmundo Montesinos * 1860; Abogado; Hijo natural de José 
Benito M. y Enriqueta Muñoz 
 
2) Juan Manuel Olmos ~ Cusco (El Sagrario) 12-6-1816 
3) Rafael Velasco Toledo (*) ~ Cusco (El Sagrario) 24-10-1840 (madre Santusa 
Toledo) 
 
5 Diego Guaman/Cusiguaman * 1775/80 
x Cusco (El Sagrario) 21-8-1801 
Santusa Cusirimay * ...; Hija de Laureano C. y Juliana Chuquihuanca 
 
Hijos: 
1. Eulalia Cusirimay * ...; Domestica en la casa de su tío Gerónimo en 1838389 
2. Mariano Cusiguaman * ... 
 
6 Gregorio Guaman, después Velasco y Cusiguaman ~ Cusco (El Sagrario) 13-3-1787 + ... 
(testamento 1818/19390); Noble (1812) 
xI San Cristóbal 14-1-1809 
Tomasa Inca Paucar * ... + antes 31-12-1812; Hija de Pedro I. P., Noble del ayllu Libre en 
San Cristóbal, y Casimira Apoguamantito 
xII Cusco (El Sagrario) 31-12-1812 
Asencia Sairitupa Guaman * ...; Noble; Hija de Mauricio S. y María Cabrera 
 
Hijos: 
1. Matías Velasco y Paucar * 1810/12 
2. Eusevio Velasco y Guaman * ca. 1815 
3. Manuel Velasco y Guaman * ca. 1815 
 
7 Feliciana Guaman ~ Cusco (El Sagrario) 8-6-1790 
8 Manuel Guaman ~ Cusco (El Sagrario) 1-1-1792 + después 1812/13 
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Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Aucaylle 
Casa: Yahuar Huacac  
Situación 1900: Existente 
Phelipe Guaman Rimachi * ca. 1695 + ca. 1745; Noble del ayllu Aucaylle; Hijo de Francisco 
G. R. y Lorenza Manco 
x … 
Pascuala Quispesucso Sisa * ca. 1705 + San Sebastián 19-4-1761; Noble del ayllu Sucso; 
xII … Agustín Canatupa * ... 
 
Hijos: 
1 Cayetano Tupa Guaman Rimachi Inga * ca. 1725 + San Sebastián 23-7-1790 
(testamento 1790391); Mariscal de Campo, cacique principal del ayllu Aucaylle y del ayllu 
Sucso en la parroquia de San Sebastián, elector por la casa de Manco Capac (1785392), 
alférez real de los indios nobles en 1759393 y 1785 
x … 
Asencia Quispesucso Incarocca * …; Hija de Joseph I. R. y Barthola Quispe Sucso Sisa 
 
Hijos: 
1. José Manuel Tupa Guaman Rimachi Inga ~ San Sebastián 30-5-1756 + antes 
1824; Noble del ayllu Sucso, estudiante en el Colegio Real de San Francisco de 
Borja (1762394), elector por la casa de Cápac Yupanqui 
x antes 1790 
Pascuala Tisoc Sayritupa * 1760/65 + … (testamento 1826/28); Hija de Joaquín 
T. S., cacique del ayllu Choco en Santiago, y Manuela Yarici Minga 
 
Hijos: 
1) Juan Tupa Guaman Rimachi ~ San Sebastián 27-1-1790 + joven; Noble del 
ayllu Sucso 
2) Laurencio Tupa Huaman Rimachi ~ San Sebastián 9-9-1794 (padrino Simón 
Tisoc Sayri Tupa Inga) + … (testamento 1844/45395); Noble del ayllu Sucso, 
elector por la casa de Pachacutec (1824396), comerciante 
x … 
Manuela Ferro Huamantica * … 
 
Hijos: 
(1) Simón Huamanrimachi * ca. 1820; Noble del ayllu Sucso 
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x Belén 8-4-1844 
María Cardiñoso ~ Cusco (El Sagrario) 2-3-1821; Hija de Luis C. y Isabel 
Chillitupa Ninancuro 
(2) José Gabriel Huamanrimachi ~ Belén 22-3-1827 (madre se llama Manuela 
Huamantica) + después ..-11-1899; Talabartero 
xI … 
Paula Vargas * … 
xII … 
Eulalia Farfán Guillen * ca. 1855 + Cusco 21-3-1915; Lavandera; Hija de 
Manuel F. y Juana G. 
 
Hijos del primer matrimonio: 
a. Inés Huamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 17-4-1868 
x Cusco (Belén) 18-3-1899 (informe solteros) 
Escolástico Bellota * … 
b. Celestino Huamanrimachi * 1869 + ...; Sastre 
x … 
Guillermina Yabar * 1875/76 + 1916; Lavandera 
 
Hijos: 
a) Claudia Valentina Huamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 3-11-
1897 
b) Luciana Huamanrimachi ~ Cusco (Belén) 8-1-1900 
c) Buenaventura Huamanrimachi Yabar * Cusco 14-7-1901 + Cusco 
11-12-1988 
x Cusco (San Pedro) 21-6-1918 
Francisco Andrade Cruz * 1897/98; Panadero; Hijo de Gabino A. y 
Petronila Cruz 
d) Juana Paula Huamanrimachi * Cusco 26-6-1903 + Cusco 17-12-
1904 
e) Lucas Huamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 10-10-1905 
f) Bibiana Huamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 2-12-1907 + Cusco 
19-12-1907 
g) Carlos Huamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 11-11-1908 
h) Maria Pilar Huamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 13-10-1910 
+ Cusco 28-3-1913 
i) Manuel Domingo Huamanrimachi * ..-7-1913 + Cusco 11-6-1914 
 
c. Timoteo Huamanrimachi Vargas * 1871/72; Talabartero en 1890 
d. Mariano Huamanrimachi Vargas ~ Cusco (Belén) 30-8-1878 + joven 
e. Julián Huamanrimachi Vargas ~ Cusco (Belén) 17-2-1883 
f. Mariano Huamanrimachi Vargas ~ Cusco (Belén) 17-2-1883 + Cusco 
(Santiago) 17-2-1890 
g. Antonia Huamanrimachi (*) ~ Cusco (Santiago) 17-1-1886 (madre 
Manuela Romero) 
h. Luis Huamanrimachi (*) ~ Cusco (El Sagrario) 20-6-1888 (madre 
Manuela Romero) + Cusco 15-4-1895 (1 año, 6 meses) 
i. Magdalena Huamanrimachi (*) ... (madre Manuela Romero) + Cusco 4-
6-1959 
x ... 




(3) Agustina Huamanrimachi * 1831/32 
 
3) Buenaventura Guaman Rimachi * … + después 1837; Noble del ayllu Sucso, 
en Oropesa en 1819 
x … 
Pascuala Condori * … 
 
Hijo: 
Julián Huamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 28-1-1819; Noble del ayllu 
Sucso 
 
4) Manuela Guamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 13-1-1797; Noble del ayllu 
Sucso 
5) Felipe Tupa Guaman Rimachi ~ San Sebastián 5-2-1798 + antes 1826/28; 
Noble del ayllu Sucso, Elector por la casa de Huayna Capac (1824397) 
6) Juana Tupa Huaman Rimachi * …; Noble del ayllu Sucso 
x … 
N. Carrosa * … 
7) Teresa Tupa Guaman Rimachi * … + antes 1826/28; Noble del ayllu Sucso 
 
2. Ambrocio Guaman Rimachi ~ San Sebastián 11-12-1760 + San Sebastián 22-12-
1761; Noble del ayllu Sucso 
3. Isabel Quispesucso Guaman Rimachi ~ San Sebastián 19-11-1762 + San 
Sebastián 24-9-1763; Noble del ayllu Sucso 
4. Isabel Guaman Rimachi ~ San Sebastián 4-7-1764 + joven; Noble del ayllu Sucso 
5. Martina Guaman Rimachi * …; Noble del ayllu Sucso 
xI San Sebastián 28-8-1795 
Alfonso Pumayalli * … 
xII … 
Simon Peña * … 
6. Micaela Guamanrimachi * ca. 1775; Noble del ayllu Sucso 
7. Teresa Guamanrimachi * …; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Eusevio Albares * … 
8. Martina menor Guaman Rimachi * ca. 1780; Noble del ayllu Sucso 
 
2 Lucrecio/Eugenio Tupa Guaman Rimachi * ca. 1725 + antes 1761; Noble del ayllu 
Aucaylle 
x … 
Juliana Chalco Yupanqui * …; Hija de Diego C. Y. 
 
Hijos: 
1. Félix Tupa Guaman Rimachi ~ San Sebastián 6-3-1753 + San Sebastián 2-3-1810; 
Noble del ayllu Aucaylle, elector por la casa de Yahuar Huacac (1785398), cacique 
principal del ayllu Sucso (1803399) 
x … 
                                                             
397 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250 
398 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 238 
399 ARC, Causas Criminales, Leg. 129, Exp. 08, 16 de Noviembre 1803 
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María Ledesma * ca. 1755 + San Sebastián 14-5-1811 
 
Hijos: 
1) Melchor Tupa Guaman Rimachi * ca. 1775 + San Sebastián 22-8-1825 ; Noble 
del ayllu Aucaylle, estudiante en el Colegio Real de San Francisco de Borja 
(1786400), cacique de los ayllus Sucso y Aucaylle en San Sebastián (1812401), 
elector por la casa de Manco Capac (1824402), alférez real de los indios nobles 
en 1819403 
x … 
Antonia Vargas Peñalosa * … + San Sebastián 18-5-1816 
 
Hijos: 
(1) Pascual Guamanrimachi ~ San Sebastián 25-5-1795; Noble del ayllu 
Aucaylle, elector por la casa de Yahuar Huacac (1824404), elector provincial 
(1826405), recibió junto con Rafael Veredas poder general de los indígenas 
de los ayllus Aucaylli y Sucso en 1835406 
x … 
Florentina Ccoscco * … 
(2) Pedro Guaman Rimachi ~ San Sebastián 2-7-1799 + antes 1825407; Noble 
del ayllu Aucaylle 
(3) Mariano Guaman Rimachi ~ San Sebastián 20-12-1800 + antes 1825; 
Noble del ayllu Aucaylle 
(4) Micaela Guaman Rimachi ~ San Sebastián 1-11-1802; Noble del ayllu 
Aucaylle 
x ca. 1825 
Fermín Chara ~ San Sebastián 8-7-1796; Noble del ayllu Aucaylle; Hijo de 
Leonardo C. y Melchora Atayupanqui Pumasupa 
 
descendientes: ver Chara 
 
(5) Gennario Guaman Rimachi ~ San Sebastián 20-9-1804 + antes 1825; 
Noble del ayllu Aucaylle 
(6) Mariano Guaman Rimachi ~ San Sebastián 25-9-1806 + antes 1825; 
Noble del ayllu Aucaylle 
                                                             
400 Escalante Gutierrez, C. (2017). Rugido alzado en armas: Los descendientes de incas y la independencia 
del Perú, p. 35. Félix Guaman Rimachi y Maria Ledesma, tenían el 7 de noviembre 1786 cuatro hijos en 
colegio San Francisco de Borja: Melchor, Gregorio, Vicente y Mariano. 
401 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 220 1811-1814, 2 de Julio 1812 
402
 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250 
403 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 221 
404 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250 
405 La constitución de la República Peruana, 1826 
406 ARC, Protocolos Notariales Luis Ramos Tituatauchi, Leg. 191 1833/35, 23 de mayo 1835. 
407 Escalante Gutierrez, C. (2017). Rugido alzado en armas: Los descendientes de incas y la independencia 
del Perú, p. 189. Carta escrito en 1825 al Libertador Bolívar para que respetan sus tierras con sus 
dotaciones de agua de riego. Firmado por Melchor (tiene hijos Pascual, Cristobal y Asencia) y Gregorio 
(tiene hijos Apolinario, Ciprian y Martin). 
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(7) Rosa Guaman Rimachi ~ San Sebastián 1-9-1808 + San Sebastián 30-12-
1810; Noble del ayllu Aucaylle 
(8) Francisco de Paula Guaman Rimachi ~ San Sebastián 3-4-1810 + antes 
1825; Noble del ayllu Aucaylle 
(9) Cristóbal Guaman Rimachi ~ San Sebastián 25-7-1811 + después 1825; 
Noble del ayllu Aucaylle 
(10) Antonia Guaman Rimachi ~ San Sebastián 13-6-1816; Noble del ayllu 
Aucaylle 
 
2) Gregorio Guaman Rimachi * 1774, ~ San Sebastián 23-12-1776 + San 
Sebastián 23-2-1832; Noble del ayllu Aucaylle, estudiante en el Colegio Real de 
San Francisco de Borja (1786), elector por la casa de Tupac Yupanqui (1824408) 
x … 
Teresa Fuentes * … 
 
Hijos: 
(1) Margarita Guaman Rimachi ~ San Sebastián 22-2-1806 + antes 1825; 
Noble del ayllu Aucaylle 
(2) Apolinario Guamanrimachi * … + después 1825 
(3) Matita Guaman Rimachi ~ San Sebastián 20-9-1809 + San Sebastián 7-
10-1815; Noble del ayllu Aucaylle 
(4) Ciprian Guamanrimachi * ca. 1810; Noble del ayllu Aucaylle, elegido como 
miembro de la municipalidad de San Sebastián 17-6-1858409 y 1866410, 
recaudador para los ayllus Sucso y Aucaylle en 1860411 
x … 
Sebastiana Challco * … 
 
Hijos: 
a. Manuel Huamanrimachi * ca. 1835 + … (testamento 14-1-1909) 
xI ca. 1865 
Santusa Incaroca * … 
xII … 
Carmen Ortiz * … 
 
Hijos 
- del primer matrimonio:  
a) Luciana Huamanrimachi Incaroca (*) ~ San Sebastián 8-1-1860 
x San Sebastián 7-3-1904 
Antolín Qqueseyupanqui * …; Hijo de Anselmo Q. y Cipriana 
Quispesucso 
b) Casimiro Huamanrimachi Incaroca (*) ~ San Sebastián 4-3-1861 
+ 1933/34; Agricultor, gobernador de San Sebastián (1920) 
xI … 
Maria Escobar * … + antes 30-5-1896 
xII San Sebastián 30-5-1896 
                                                             
408 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250 
409 El Peruano, 30 de Junio 1858 
410 ARC, Concejo Provincial Cusco, Leg. 1 1860-1869, correspondencia 
411 ARC, Concejo Provincial Cusco, Leg. 1 1860-1869, Relación de terrenos sembrantes en varias 
parcialidades de la parroquia de San Sebastián, febrero 1860 
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Estefania Quisiyupanqui (*) … + Cusco 9-8-1927; Hija natural de 
Faustino Q. y Juana Rodríguez 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
(a) Josefa Huamanrimachi Escobar * 1886 
x San Sebastián 29-12-1945 
Claudio Oblitas * 1885: Hijo de Juan de la Cruz O. y Barbara 
Orccohuarancca 
(b) Evaristo Huamanrimachi Escobar ~ Cusco (El Sagrario) 27-
10-1892 
(c) Maria Huamanrimachi Escobar ~ San Sebastián 9-12-1894 
- del segundo matrimonio: 
(d) Tomasa Huamanrimachi Quisiyupanqui * 1897/98 
x Cusco 7-6-1933 
Emilio Benavente Flores (*) 1892/93; Empleado; Hijo de 
Joaquín B. y Dionisia F. 
(e) Maria Mercedes Huamanrimachi Quisiyupanqui ~ Cusco (El 
Sagrario) 25-9-1898 
(f) Rafael Huamanrimachi Quisiyupanqui * 1901 + San 
Sebastián 15-6-1980; Agricultor 
x … 
Marcusa Quispe Corrales * …; Hija de Romualdo Q. Ccayo y 




(g) Gregorio Huamanrimachi Quisiyupanqui ~ Cusco (El 
Sagrario) 12-9-1904 
(h) Santos Eustaquio Huamanrimachi Quisiyupanqui * Cusco 3-
11-1905; Agricultor 
x … 




(i) Juliana Huamanrimachi Quisiyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 
21-2-1908 
(j) Rudecinda Huamanrimachi * Cusco 1-3-1910 
x ... 
Mariano Olivera * 1910/11; Chacarero 
(k) Alejandrina Huamanrimachi * Cusco 27-5-1912 
(l) Francisco Huamanrimachi Quisiyupanqui ~ Cusco (El 
Sagrario) 31-1-1914 + ca. 1963 
 
c) Juliana Huamanrimachi Incaroca ~ San Sebastián 16-3-1864 
d) Antonio Huamanrimachi Incaroca ~ San Sebastián 12-6-1866 
+ joven 
e) Anselmo Huamanrimachi Incaroca ~ San Sebastián 21-4-1868 
+ joven 
- del segundo matrimonio: 
f) Matías Huamanrimachi Ortiz (*) 1883/84 
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x San Sebastián 20-4-1904 





g) Antolín Huamanrimachi Ortiz * … 
h) Bonifacia Huamanrimachi Ortiz * ca. 1890 
x … 
Ricardo Peñalba * … 
i) Fermín Huamanrimachi Ortiz * … + joven 
 
b. Agustina Guamanrimachi ~ San Sebastián 28-8-1842 
c. Pedro Guamanrimachi ~ San Sebastián 28-6-1843 
 
(5) Andrés Guaman Rimachi ~ San Sebastián 4-2-1821 + antes 1825; Noble 
del ayllu Aucaylle 
(6) Martin Guaman Rimachi ~ San Sebastián 11-11-1824 + después 1825; 
Noble del ayllu Aucaylle 
 
3) Mariano Martin Guaman Rimachi ~ San Sebastián 30-11-1776; Noble del ayllu 
Aucaylle, estudiante en el Colegio Real de San Francisco de Borja (1786) 
xI San Sebastián 27-9-1796 
Juana Tecse * … + San Sebastián 1798/99 
xII Cusco (El Sagrario) 4-3-1801 
Asencia Romero * …; Hija de Antonio Luna y Francisca Romero 
4) Vicente Guaman Rimachi * ca. 1778 + San Sebastián 1-3-1793; Noble del ayllu 
Aucaylle, estudiante en el Colegio Real de San Francisco de Borja (1786) 
5) Juan de Mata Guaman Rimachi ~ San Sebastián 13-2-1780; Noble del ayllu 
Aucaylle 
 
3 Tomás Tupa Guaman Rimachi * ca. 1730; Noble del ayllu Aucaylle, elector por la casa 
de Yahuar Huacac (1785412) 
x … 




1. Pablo Guaman Rimachi ~ San Sebastián 20-2-1758; Noble del ayllu Aucaylle, 
estudiante en el Colegio Real de San Francisco de Borja (1760/69413) 
xI … 
Petrona Quispe * … 
xII ... 
Clara Quispesucso * ... 
 
Hijos: 
1) Matías Guaman Rimachi * ca. 1775 + …; Noble del ayllu Aucaylle 
                                                             
412 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 238 
413 Relación cronológica de los caciques e indios nobles que han tenido sus hijos en el colegio real de San 
Francisco de Borja. En Revista del Archivo Histórico del Cuzco. No. 1, 1950, p. 225. 
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xI ca. 1800 
Dominga Qqueseyupanqui * … + San Sebastián 15-2-1814 
xII ... 
Petrona Tito * ... 
 
Hijos: 
(1) Antonia Huamanrimachi ~ San Sebastián 4-9-1804; Noble del ayllu 
Aucaylle 
(2) Maria Huamanrimachi ~ San Sebastián 22-9-1806 + San Sebastián 15-6-
1812; Noble del ayllu Aucaylle 
(3) Águeda Huamanrimachi ~ San Sebastián 3-4-1808 + San Sebastián 30-1-
1810; Noble del ayllu Aucaylle 
(4) Norberto Huamanrimachi ~ San Sebastián 2-7-1810; Noble del ayllu 
Aucaylle 
(5) Mariano Huamanrimachi ~ San Sebastián 20-11-1812; Noble del ayllu 
Aucaylle 
x … 
Juana Benavente * … 
 
Hijos: 
a. Santusa Guamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 8-11-1838 
b. Luisa Guamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 11-10-1841 
x ... 
Rafael Qqueseyupanqui * ... 
c. Mariano Guamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 19-12-1845; 
Frasadero, tejedor 
x Cusco (El Sagrario) 25-8-1895 
Ursula Rocca * ...; Hija de Francisco R. y Bárbara Quispe 
 
Hijas: 
a) Isidora Huamanrimachi (*) 1883/84 + Cusco 10-9-1944 
x ... 
Modesto Roca * ... + antes 1944 
b) Justina Huamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 5-9-1898 + Cusco 
22-11-1899 
c) Claudia Huamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 30-10-1900 
+ Cusco 12-6-1902 
 
d. Casimira Guamanrimachi ~ Cusco (El Sagrario) 4-3-1852 
 
(6) Mónica Huamanrimachi ~ San Blas 3-5-1825; Noble del ayllu Aucaylle 
 
2) Laurencio Guaman Rimachi Quispe ~ San Sebastián 2-2-1793; Noble del ayllu 
Aucaylle 
3) Maria Santusa Guaman Rimachi Quispesucso ~ Cusco (El Sagrario) 26-12-
1803 
 
2. Joachim Guaman Rimachi * 1764 + San Sebastián 23-6-1765; Noble del ayllu 
Aucaylle 
3. Toribio Guaman Rimachi ~ San Sebastián 1-6-1766; Noble del ayllu Aucaylle 
4. Nicolás Guaman Rimachi ~ San Sebastián 12-9-1769; Noble del ayllu Aucaylle 




6. Agustín Guaman Rimachi ~ San Sebastián 18-2-1776; Noble del ayllu Aucaylle 
7. Michaela Huamanrimachi y Pumasupa * ca. 1785 + San Sebastián 6-11-1824; 
Noble del ayllu Aucaylle 
x San Sebastián 5-1-1797 
Felix Guallparimachi * …; Noble del ayllu Sucso 
 
descendientes: ver Huallparimachi 
 
4 Lucia Guaman Rimachi Quispesucso ~ San Sebastián 17-12-1728; Noble del ayllu 
Aucaylle 
x antes 1752 
Eusebio Garces Pumaguallpa Chillitupa * ca. 1725 + San Sebastián 17-9-1806; Elector 
por la Casa de Inca Roca; Hijo de Sebastián G. P. C. y Magdalena Livisaca 
 
descendientes: ver Chillitupa 
 
5 Antonia Tupa Guaman Rimachi Quispesucso ~ San Sebastián 18-11-1730; Noble del 
ayllu Aucaylle 
x antes 1765 
Joachim Cabrera * … 
6 Felipa Guaman Rimachi ~ San Sebastián 21-7-1737; Noble del ayllu Aucaylle 
x antes 1758 
Francisco Challco Yupanqui ~ San Sebastián 4-10-1734; Noble del ayllu Sucso, elector 
por la Casa de Viracocha Inca; Hijo de Carlos C. y Juana Cayo Gualpa 
 
descendientes: ver Chalco 
 







Parroquia: San Cristóbal 
Ayllu: Libre 
Casa: posiblemente Huayna Capac 
Situación 1900: Sin datos 
 
Ventura Inca Paucar * ca. 1700; Indio principal de San Cristóbal 
x … 
Bartola Ccapcha * … 
 
Hijos: 
1 Ventura Inca Paucar * ca. 1725 + San Cristóbal 23-5-1807; Noble del ayllu Libre, alférez 
real de los indios nobles 
xI San Cristóbal 7-9-1752 
Melchora Lloclla * …; Hija de Martin Ll. y Maria Sutara 
xII San Cristóbal 15-10-1787 
Ygnacia Siriaca * …; Hija de Juan S. y Josefa Sisa; xI … Gregorio Yungatupa 
 
Hijos: 
1. Melchora Inca Paucar * ca. 1755 
x … 
Martin Cruz * … 
2. Pedro Inca Paucar Lloclla * ca. 1760 
xI San Cristóbal 11-4-1782 
Casimira Apoguamantito * ca. 1760 + San Cristóbal 6-5-1804; Hija de Isidoro 
Guamantito, Noble del ayllu Hanancosco, y Pascuala Canatupa 
xII Cusco (El Sagrario) 11-1-1805 
Micaela Llamocca * ... + antes 15-12-1805; xI ... Miguel Sumi * ... 
xIII San Cristóbal 15-12-1805 
Isidora Tito Mencia * ...; Hija de Hermenegildo Cruz Tito y Eugenia Mencia 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
1) Isidro Inca Paucar * … 
2) Pascuala Inca Paucar * … 
3) Manuel Cayetano Inca Paucar ~ San Cristóbal 7-8-1792 
4) Tomasa Inca Paucar ~ San Cristóbal 20-9-1796 
x San Cristóbal 14-1-1809 
Gregorio Guaman, después Velasco y Cusiguaman ~ Cusco (El Sagrario) 13-3-
1787 + ... (testamento 1818/19); Hijo de Vicente G. y Rosa Cusiguaman 
 
hijos: ver Huaman (Velasco) 
 
- del tercer matrimonio: 
5) Damián Incapauccar Tito ~ San Cristóbal 28-9-1810 
6) Juan Incapauccar Tito ~ San Cristóbal 30-6-1813 
7) Mariano Incapauccar Tito ~ San Cristóbal 2-2-1816 
x San Cristóbal 22-9-1836 





(1) Pedro Incapauccar Amau ~ San Cristóbal 18-1-1842 
(2) Carlos Incapauccar Guamantupa ~ San Cristóbal 5-10-1844 
(3) Gerónimo Incapauccar Amau ~ San Cristóbal 30-9-1846 
 
3. Silvestre Inca Paucar Lloclla * ca. 1765 
x San Cristóbal 17-6-1790 
Maria Orcon * Taray …; Hija de Ambrocio O. y Ana Ylla; xI … Melchor Chalco * … 
 
Hijos: 
1) Antolín Incapauccar ~ San Cristóbal 3-9-1791 
2) María Ana Incapauccar ~ San Cristóbal 18-4-1793 
 
4. Juan Incapaucar Lloclla * ca. 1775 
x San Cristóbal 20-8-1809 
Marcosa/Francisca Gonzales * ...; Hija de Mariano G. y Josefa Yllaroca/Illacoca 
 
Hijos: 
1) ¿? Pablo Incapauccar * 1811/12; Tributario del ayllu Ccayhua (1845), carnicero 
(1860) 
xI ... 
María Cruz * ... 
xII San Cristóbal 24-1-1838 
Margarita Cano * ...; Hija de Diego C. y Tadea Mores 
 
Hijas: 
(1) Andrea Incapauccar Cano ~ San Cristóbal 29-11-1838 
(2) Josefa Egidia Incapauccar Cano ~ San Cristóbal 1-9-1844 
(3) Inocencia Incapauccar Cruz ~ San Cristóbal 4-1-1854 (madre María Cruz) 
 
2) Melchor Gaspar Incapauccar ~ San Cristóbal 9-1-1810 (madre Marcosa 
Gonzales) 
3) Mariano Incapauccar ~ San Cristóbal 9-7-1811 (madre Francisca Illacoca) 
xI ... 
Juliana Reinoso * ... 
xII San Cristóbal 26-9-1836 
Manuela Ninantay * ...; Hija de Anselmo Apu N. y Tomasa Silva 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
(1) Julián Incapauccar Ninantay ~ San Cristóbal 28-1-1839 
(2) Juliana Incapauccar Ninantay ~ San Cristóbal 17-2-1840 
 
4) Estepha Incapauccar ~ San Cristóbal 25-12-1813 (madre Francisca Gonzales) 
 
2 ¿? Melchor Incapauccar * ca. 1740; Indio principal de San Cristóbal 
x ... 
Felipa Brabo * ... 
 
Hijos: 
1. Melchor Incapaucar * ca. 1765 
xI San Cristóbal 22-10-1789 




Polonia Lloclla Sutta Yupanqui * ... 
2. Juana Inca Paucar * ... 
x 1794 
Francisco Félix Tito Quispe Uscamayta * ...; Noble de San Cristóbal; Hijo de Juan 
F. T. y Ángela Uscamayta 
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INCA ROCA I 
 
Parroquia: San Cristóbal 
Ayllu: Collana o Libre 
Casa: posiblemente Túpac Yupanqui o Huayna Capac 
Situación 1900: Extinto (mitad siglo XIX) 
Antonio Inca Roca * ca. 1720; Indio principal de San Cristóbal 
x ... 
Thomasa Gonzales * ... 
 
Hijo: 
Gregorio Inca Roca * ca. 1745 + San Cristóbal 12-2-1811; Indio principal de San 
Cristóbal 
xI San Cristóbal 4-2-1767 
Maria Chiguantito * ... + ca. 1785; Hija de Antonio C. y Isidora Silva 
xII San Cristóbal 11-6-1787 
Maria Guambotupa * ...; Hija de Joseph Quipcuyro y Melchora Guambotupa; xI ... 
Agustin Yungatupa * ... 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
1. Salvador Inca Roca * ca. 1775 + San Cristóbal 22-3-1817; Noble (1811, 1813) 
x ... 
Martina Rosales * ... 
 
Hijos: 
1) Melchora Inca Roca ~ San Cristóbal 8-1-1798 
2) Marcos Inca Roca ~ San Cristóbal 23-4-1799 
3) Antonia Inca Roca ~ San Cristóbal 18-1-1802 
4) Luisa Inca Roca * ..-8-1806 + San Cristóbal 2-12-1806 
5) Juana Inca Roca ~ San Cristóbal 24-11-1811 
6) Buenaventura Inca Roca ~ San Cristóbal 4-7-1813 
 
2. ¿? Leandro Incaroca * ...; Cacique del ayllu Collana en San Cristóbal (1818414) 
3. Juan de Dios Inca Roca ~ San Cristóbal 10-3-1779 
x San Cristóbal 15-1-1808 
Melchora Guamanpuma * ... 
4. Andrea Inca Roca ~ San Cristóbal 4-1-1785 
- del segundo matrimonio 
5. Tadeo Inca Roca ~ San Cristóbal 28-10-1788 
6. Valentín Inca Roca ~ San Cristóbal 14-2-1792 (padre tributario ayllu Libre) 
7. Lucia Inca Roca ~ San Cristóbal 15-12-1794 (padre noble) 
 
 
                                                             
414 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 223 1817-1818, 25 de Noviembre 1818 
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INCA ROCA II 
 
Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 





1 Joseph Inca Roca * ca. 1700 + ...; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Barthola Quispe Sucso Sisa * ca. 1705 + … (testamento 1781/83415); Hija de Ignacio Q. 
S. y Theresa Challco 
 
Hijos: 
1. Rosa Inca Roca ~ San Sebastián 27-2-1729 + joven; Noble del ayllu Sucso 
2. Pedro Nolasco Inca Roca ~ San Sebastián 31-5-1733 + antes 1781/83, Noble del 
ayllu Sucso, probanza 1768416 
x 1750/55 
Tomasa Chocllo Sutachima ~ San Sebastián 12-2-1731; Noble del ayllu Chima; 
Hija de Melchor S. y Catalina Chocllo 
 
Hijos: 
1) Pedro Nolasco Inca Roca ~ San Sebastián 2-7-1756 + San Sebastián 28-6-
1816; Noble del ayllu Sucso, alférez real de los indios nobles en 1798417 
x ... 
Martina Mencia * ... + San Sebastián 23-5-1819 
2) Pablo Inca Roca * ca. 1755 + ... (testamento 1829/30418); Noble del ayllu Sucso 
x ca. 1775 




(1) Cathalina Sisa * ... + San Sebastián 14-6-1777; Noble del ayllu Sucso 
(2) Bernardina Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 20-5-1777; Noble del ayllu 
Sucso 
(3) Maria Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 28-9-1778; Noble del ayllu Sucso 
(4) Andrés Incarocca ~ San Sebastián 5-1-1780 + San Sebastián 14-11-1851;  
(testamento 17-9-1851420); Noble del ayllu Sucso 
                                                             
415 ARC, Protocolos Notarias, Juan Bautista Gamarra, Leg. 156 1781/83, sin fecha y página 
416 ARC, Fondo Corregimiento, Leg. 49, Num. 1125, 1768. 
417 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 225 
418 ARC, Protocolos Notarias, Julian Tupayachi, Leg. 221 1829/31, sin fecha y página 
419 ARC, Protocolos Notarias, Julián Rodríguez, Leg. 210 1844/45, p. 497 




Maria Tito Condemayta * … 
 
Hijos: 
a. Tomasa Inca Roca * ..-12-1809 + San Sebastián 4-1-1810; Noble del 
ayllu Sucso 
b. Narcisa Incarocca * ca. 1810 + antes 16-12-1881 (testamento 
1875/80); Noble del ayllu Sucso, soltera 
c. Francisco de Paula Incarocca ~ San Sebastián 12-4-1812 + ... 
(testamento 16-12-1881421, todavía identificado como indígena noble); 
Noble del ayllu Sucso, sastre 
x ... 
Agustina Calderón * ... + antes 16-12-1881 
 
Hijos: 
a) Florentino Incaroca * ca. 1835 + después 16-12-1881 
x ... 
Hilaria Cárdenas * ... + antes 8-6-1875 
 
Hijas: 
(a) Lucia Incaroca ~ Cusco (El Sagrario) 13-12-1859 + antes 8-
6-1875 
(b) Maria Incaroca ~ San Sebastián 6-10-1861 + antes 8-6-1875 
 
b) Julián Incaroca * ca. 1840 + después 16-12-1881 
x Urubamba 23-7-1868 
Venancia Cuba * ...; Hija de Pablo C. y Asencia Loayza 
c) Maria Incaroca * ca. 1840 + después 16-12-1881 
d) Luisa Incaroca ~ Cusco (El Sagrario) 25-8-1844 + joven 
e) Asencia Incaroca ~ Cusco (El Sagrario) 29-5-1851 + joven 
f) Rafaela Incaroca (*) ... 
g) Rafaela Incaroca (*) ... + joven 
 
d. Ángela Inca Roca ~ San Sebastián 1-10-1813 + antes 17-9-1851 
e. Nicolás Inca Roca ~ San Sebastián 10-9-1814 
f. Francisco Manuel mayor Inca Roca * ca. 1816 
x … 
Ana Guevara * … 
 
Hijos: 
a) Bonifacio Inca Roca ~ San Sebastián 14-5-1853 
x … 
Manuela Mayta * …; Hija de Evaristo M. y Bartola Alegría 
 
Hijos: 
(a) Juana Paula Incaroca * ca. 1880 
x San Sebastián 3-11-1900 
Juan Manuel Quisiyupanqui * 1875/80; Hijo de José Q. y 
Paula Auquimaita 
                                                             
421 ARC, Protocolos Notariales, José Romualdo Vega Centeno, Leg. 252 1880/81, 16 de diciembre 1881. 
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(b) Anselmo Inca Roca Mayta * ca. 1880 
x ca. 1905 
Benedicta Cusitito Sutachima ~ Cusco (El Sagrario) 4-1-




(c) Antolín Incaroca Mayta * 1883/84 + Cusco (Hospital Mixto) 
25-3-1941 
x … 




(d) Raimunda Inca Roca Mayta ~ Cusco (El Sagrario) 23-1-1890 
(e) Luciano Inca Roca Mayta ~ San Sebastián 31-10-1894 
(f) Rafael Inca Roca Mayta * 1896/1906 + Cusco (Hospital 
Antonio Lorena) 3-12-1956; Agricultor 
x San Sebastián 23-10-1941 





(g) Demetrio Inca Roca Mayta ~ Cusco (El Sagrario) 22-12-1897 
(h) Estanislao Inca Roca Mayta ~ Cusco (El Sagrario) 7-5-1899; 
Zapatero 
x Cusco (registro civil) 14-3-1940 (San Sebastián 8-6-1941) 
Mercedes Arregui * 1901/02 + San Sebastián 17-2-1970; 




(h) Manuela Inca Roca Mayta * 1908/09 + Cusco (Hospital 
Mixta) 6-10-1944; Agricultora 
 
b) Alfonso Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 30-10-1854 
c) Mariano Inca Roca * ... + San Sebastián 24-9-1859 
d) Manuel Estevan Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 25-12-1857 
e) Pablo Inca Roca ~ San Sebastián 24-1-1860 
f) Eulalia Inca Roca ~ San Sebastián 12-2-1861 
 
g. Andrea Inca Roca * ca. 1818 + antes 15-10-1878 (testamento 
1875/80422); Noble del ayllu Sucso, s.p. 
x … 
Clemente Pumasupa * … + después 15-10-1878; Noble del ayllu 
Sucso 
h. Juan Inca Roca ~ San Sebastián 7-5-1820 + San Sebastián 17-3-
1821; Noble del ayllu Sucso 
                                                             
422 ARC, Protocolos Notariales, Francisco Alegria, Leg. 1 1875/80, p. 185. 
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i. Manuel menor Inca Roca * ca. 1825 
j. Juana Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 26-1-1826 
k. Bacilia Inca Roca ~ San Sebastián 12-6-1828 
xI … 
Basilio Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 15-6-1831; Hijo de Agustín 
A. y Leonarda Mendoza 
xII ... 
Basilio Gutierrez * ... 
 
descendientes del primer matrimonio: ver Atayupanqui 
 
l. Agustín Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 20-5-1830 + joven 
 
(5) Isabel Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 6-2-1782; Noble del ayllu Sucso 
(6) Ramón Inca Roca ~ San Sebastián 6-12-1783 + antes 1829/30; Noble del 
ayllu Sucso 
x ca. 1805 
Antonia Gamarra * ca. 1780 + San Sebastián 22-10-1819 
 
Hijos: 
a. Bonifacia Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 14-5-1805 + joven 
b. María Inca Roca ~ San Sebastián 15-9-1806 
c. Juan de Dios Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 16-8-1808 
d. Narciso Inca Roca ~ San Sebastián 30-10-1809 + antes 1829/30 
e. Cristina Inca Roca ~ San Sebastián 24-7-1811 + antes 1829/30 
f. Antonio Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 12-6-1812 + antes 1829/30 
g. Carlos Inca Roca ~ San Sebastián 4-11-1813 + antes 1829/30 
h. Antolín Inca Roca ~ San Sebastián 1-9-1815 
i. Mariano Inca Roca ~ San Sebastián 8-9-1818 + antes 1829/30 
 
(7) Feliciano Inca Roca ~ San Sebastián 9-4-1786 + San Sebastián 17-5-
1786; Noble del ayllu Sucso 
(8) Santiago Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 30-12-1787 + joven; Noble del 
ayllu Sucso 
(9) Pascuala Inca Roca * ca. 1790; Noble del ayllu Sucso 
(10) María Inca Roca * ca. 1790 + antes 1844; Noble del ayllu Sucso 
(11) Cristóbal Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 12-10-1792 + joven; Noble del 
ayllu Sucso 
(12) Cristóbal Inca Roca ~ San Sebastián 1-1-1794 + después 12-3-1874; 
Noble del ayllu Sucso 
x … 
Narcisa Cusitito * … + antes 12-3-1874; Noble del ayllu Aucaylle 
 
Hijos: 
a. Gaspar Inca Roca * ca.1815 + antes 26-2-1888; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Juliana Sapaca Tecse * ca. 1825 + … (testamento 26-2-1888); Noble 
del ayllu Chima; Hija de Blas S. y Petrona Tecse 
 
Hijos: 
a) Maria Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 23-9-1842 + joven 
b) Juliana Inca Roca ~ San Sebastián 10-4-1846 + joven 
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c) Mariano Inca Roca ~ San Sebastián 5-8-1849 + joven 
d) Julián Inca Roca ~ San Pedro 17-2-1853 + joven 
e) Melchor Inca Roca * …; En el Ejercito en 1888 
x … 
Josefa Mello * … 
 
Hija: 
Justa Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 18-7-1896 + Cusco 
12-5-1898 
 
b. Faustina Inca Roca ~ San Sebastián 18-2-1818; Noble del ayllu Sucso 
c. Bernardo Inca Roca ~ San Sebastián 20-8-1821; Noble del ayllu 
Sucso 
d. Mariano Inca Roca ~ San Sebastián 21-9-1825 
e. Bartolomé Inca Roca ~ San Sebastián 24-8-1828 
f. Manuel Inca Roca ~ San Sebastián 4-11-1829 
g. Joaquina Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 18-8-1832 
h. Juliana Inca Roca Mendoza (*) ~ Cusco (El Sagrario) 21-6-1830 
(madre Teresa Mendoza) 
 
(13) Dorotea Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 22-5-1796 + San Sebastián 4-1-
1798; Noble del ayllu Sucso 
(14) Polonia Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 25-2-1800; Noble del ayllu Sucso 
 
3) Pascuala Chocllo ~ San Sebastián 14-5-1758; Noble del ayllu Sucso 
4) Esperanza Chocllo Inca Roca * ...; Noble del ayllu Sucso 
x antes 1779 
Pedro Leonardo Tecse ~ San Sebastián 1-7-1755 + San Sebastián 5-5-1824; 
Noble del ayllu Chima; Hijo de Lucas T. y Ignacia Ocllo 
 
descendientes: ver Tecse 
 
5) Narcisa Inca Roca Chocllo ~ San Sebastián 2-12-1764 + San Sebastián 10-1-
1809; Noble del ayllu Sucso 
x San Sebastián 10-1-1782 
Antonio Guallpa Yupanqui * …; Noble del ayllu Sucso; Hijo de Sebastián G. Y. 
y Martina Mencia 
 
descendientes: ver Huallpayupanqui 
 
3. Leonardo Inca Roca * ca. 1735 + después 1781/83; Noble del ayllu Sucso 
4. Asencia Quispesucso  Inca Roca * ca. 1735 + después 1781/83; Noble del ayllu 
Sucso 
x … 
Cayetano Tupa Guaman Rimachi Inga * ca. 1725 + ca. 1795; Mariscal de Campo, 
Cacique principal del ayllu Aucaylle y del ayllu Sucso; Hijo de Phelipe G. R. y 
Pascuala Quispesucso Sisa 
 
descendientes: ver Huamanrimachi 
 
5. Juan de Dios Inca Roca * ca. 1735 + después 1781/83; Noble del ayllu Sucso, 
comerciante, cogido en Sicuani al estallar de la rebelión de Tupac Amaru, dijo a 
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Micaela Bastidas que reuniría tropas, condenado a ―un año de destierro al presidio 
del Callao‖423 
6. Maria Inca Roca ~ San Sebastián 3-2-1740 + joven; Noble del ayllu Sucso 
7. Blas Inca Roca ~ San Sebastián 18-2-1740 + San Sebastián 20-9-1774; Noble del 
ayllu Sucso 
xI … 
Lorenza Pumasupa Quispesucso ~ San Sebastián 15-5-1739 + San Sebastián 19-
8-1767; Hija de Melchor P. y Isidora Quispesucso 
xII ca. 1770 
Pascuala Canatupa * …; Hija de Agustín C. y Pascuala Quispesucso (xI Phelipe 
Guaman Rimachi) 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1) Marta Inca Roca ~ San Sebastián 30-7-1767 + entre 19-8-1767 y 20-9-1774 
2) Anselmo Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 19-8-1769 + joven 
 
8. Rafaela Inca Roca ~ San Sebastián 24-10-1740 + San Jerónimo 27-6-1812; Noble 
del ayllu Sucso 
x … 
Simón Tadeo Tisoc Orcoguaranca Sayre Tupa Ynga * ca. 1740 + 1797; Cacique 
principal del ayllu Sucso en San Jerónimo, elector por la Casa de Lloque Yupanqui; 
Hijo de Miguel T. S. T. y Mauricia Orccohuarancca 
 
descendientes: ver Tisoc 
 
9. Carlos Inca Roca ~ San Sebastián 6-11-1743 + joven; Noble del ayllu Sucso 
 
2 Francisco Inca Roca * ca. 1700 + San Sebastián 9-11-1756; Noble del ayllu Sucso 
x ca. 1725 
Maria Cusipompilla/Pompilla * … 
 
Hijos: 
1. Ramón Inca Roca * ca. 1730 + San Sebastián 8-3-1793; Noble del ayllu Sucso 
x ca. 1755 
Nicolasa Cayo Guallpa * …, Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos: 
1) Felipa Cayo Guallpa Inca Roca * ca. 1755; Noble del ayllu Sucso 
x ca. 1775 
Eugenio Veredas/Vereras ~ San Sebastián 1-1-1753; Noble del ayllu Sucso; 
Hijo de Manuel V. y Rosa Sisa/Quispesisa 
 
descendentes: ver Vereras 
 
2) Bentura Cayo Guallpa Inca Roca ~ San Sebastián 8-8-1756; Noble del ayllu 
Sucso 
x ... 
Eusebio Atayupanqui * ca. 1755; Noble del ayllu Sucso 
 
                                                             
423 Archivo General de Indias. Audiencia del Cuzco. Legajos 32 y 33 
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descendientes: ver Atayupanqui 
 
3) Mónica Ana Cayo Guallpa Inca Roca ~ San Sebastián 18-2-1762; Noble del 
ayllu Sucso 
4) Joseph Inca Roca ~ San Sebastián 24-4-1763; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Rosa Checlla * … 
 
Hijos: 
(1) Isidora Inca Roca ~ San Sebastián 16-4-1788; Noble del ayllu Sucso 
(2) Carlos Inca Roca ~ San Sebastián 5-11-1793 (padrino José Obando) 
+ San Sebastián 18-9-1833; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Juana Pineda * … 
 
Hijos: 
a. Agustín Inca Roca ~ San Sebastián 1-6-1824 
b. Manuel Inca Roca ~ San Sebastián 17-6-1825 
c. Maria Carlota Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 16-11-1827 
d. Manuel de la Asunción Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 22-5-1830 
 
(3) Mariano Inca Roca ~ San Sebastián 30-8-1796; Noble del ayllu Sucso 
 
5) Antonia Cayo Guallpa Inca Roca ~ San Sebastián 20-1-1771 (mellizos) 
6) Barbara Cayo Guallpa Inca Roca ~ San Sebastián 20-1-1771 (mellizos) 
7) Petrona Cayo Guallpa Inca Roca ~ San Sebastián 11-5-1774 
 
2. Francisco Inca Roca ~ San Sebastián 18-6-1731 + San Sebastián 27-8-1783; Noble 
del ayllu Sucso 
xI … 
Bartola Sisa * … 
xII ... 
Maria Rosa Quispesucso * ... 
 
Hijo: 
Ambrocio Inca Roca ~ San Sebastián 6-7-1764; Noble del ayllu Sucso 
xI ... 
Simona Guallparimachi * ... + antes 4-5-1790 
xII San Sebastián 4-5-1790 
Antonia Callo Guallpa * … 
 
Hijos: 
(1) Maria Francisca Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 17-9-1788 
(2) Mariano Inca Roca ~ San Blas 17-10-1789 (madre Antonia Cayogualpa) 
(3) Isabel Inca Roca ~ San Sebastián 2-7-1791 
(4) Tomás Inca Roca ~ San Sebastián 23-12-1793 + San Sebastián 26-9-1794 
(5) Tomás Inca Roca ~ San Sebastián 17-9-1795 
(6) Antonia Inca Roca ~ San Sebastián 14-6-1800 
(7) Francisca Inca Roca ~ Cusco (El Sagrario) 9-3-1805 




3. Jacinto Inca Roca ~ San Sebastián 19-8-1733; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Inés Mallque * … 
 
Hijo: 
Basilio Inca Roca ~ San Sebastián 28-7-1767 
4. Catalina Inca Roca ~ San Sebastián 2-2-1736; Noble del ayllu Sucso 
5. Micaela Inca Roca ~ San Sebastián 21-9-1738; Noble del ayllu Sucso 
6. Eugenio Inca Roca * ...; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Ana Azarpay * … 
 
Hijos: 
1) Faustina Inca Roca ~ San Sebastián 17-4-1772 
2) Eugenio Inca Roca ~ San Sebastián 18-11-1780 
 
7. Juan de Dios Inca Roca * ...; Noble del ayllu Sucso 
8. Tomás Inca Roca * ...; Noble del ayllu Sucso 
9. Mateo Inca Roca * ...; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Martina Sicos * ... 
 
Hija: 
Andrea Inca Roca * ca. 1785 + San Sebastián 11-10-1826 
 
10. Esteban Inca Roca * ...; Noble del ayllu Sucso 
11. Alfonso Inca Roca ~ San Sebastián 2-2-1748 + San Sebastián 18-11-1789; Noble 
del ayllu Sucso 
x … 
Barbara Condori * … 
 
Hijos: 
1) Rafaela Inca Roca ~ San Sebastián 5-12-1781 + San Sebastián 2-1-1788 
2) Francisco de Paula (Pablo) Inca Roca ~ San Sebastián 12-6-1785 + San 
Sebastián 8-1-1851; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Juana Flores * …  
 
Hijos: 
(1) Manuel Inca Roca (*) …, ~ San Sebastián 1-4-1804 (madre se llama Felipa 
Flores); Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Josefa Benita Callisayal * ... 
 
Hijo: 
a. Juan Incarroca ~ Cusco (El Sagrario) 2-1-1826 
x ca. 1865 






Narcisa Incarroca Cusitito ~ San Sebastián 29-10-1865 
 
(2) Nicolasa Inca Roca ~ San Sebastián 6-12-1807  (madre se llama Micaela 
Portilla); Noble del ayllu Sucso 
x Cusco (El Sagrario) 1-11-1836 
Esteban Serrano * ...; Hijo de Antonio S. y Gertrudis Condori 
(3) Josefa Inca Roca ~ San Sebastián 23-3-1811; Noble del ayllu Sucso 
(4) Juan Inca Roca ~ San Sebastián 22-10-1813; Noble del ayllu Sucso 
(5) Pedro Inca Roca ~ San Sebastián 4-7-1817 + San Sebastián 26-7-1862; 
Noble del ayllu Sucso 
x … 




a. Manuela Incaroca Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 11-6-1848 
+ San Sebastián 25-2-1851 
b. Tiburcio Incaroca Tupaaucaylle ~ San Pedro 14-4-1854 
c. Casimiro Incaroca Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 4-3-1855 
+ Cusco (Hospital Central) 10-5-1923 
xI San Sebastián 12-1-1900 
Luisa/Lucia Tito * …; Hija de Diego T. y Maria Raurau  
xII … 
Maria Salazar * … 
 
Hijos 
a) Juan de Dios Incaroca Tito ~ Cusco (El Sagrario) 8-3-1893 
b) Aniceto Inca Roca Tito * 1893/94 + Cusco 21-5-1950; Agricultor 
x ... 




d. Pascual Incaroca Tupaaucaylle * 1856 + Cusco (Hospital Central) 10-
12-1924 
xI … 
Manuela Quisiyupanqui * … + antes 10-12-1924 
xII Cusco (Hospital Central) 30-11-1924 
Agustina Quispe * ca. 1880; Hija de Mariano Q. y Marcelina Morales 
 
Hijos del primer matrimonio: 
a) Tomás Incaroca Quisiyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 18-9-1884 
b) Valentina Incaroca Quisiyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 16-12-
1890 
 
(6) Petrona Inca Roca * ... + San Sebastián 22-1-1821; Noble del ayllu Sucso 
(7) Silvestre Inca Roca ~ San Sebastián 31-12-1825 
 
12. Simona Inca Roca ~ San Sebastián 20-10-1750; Noble del ayllu Sucso 
13. Gabriel Inca Roca ~ San Sebastián 19-8-1755; Noble del ayllu Sucso 
xI … 




Francisca Incapaucar * … + San Sebastián 12-11-1814 
 
Hijos 
1) Josefa Inca Roca * ..-3-1780 + San Sebastián 26-3-1780; Noble del ayllu Sucso 
2) Christóbal Inca Roca ~ San Sebastián 1-7-1781; Noble del ayllu Sucso 
3) Ambrocio Inca Roca ~ San Sebastián 8-12-1784 + San Sebastián 20-1-1835; 
Noble del ayllu Sucso 
x … 
Tomasa Sicos * …; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos: 
(1) Leonardo Inca Roca ~ San Sebastián 7-11-1815 + San Sebastián 30-11-
1855; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Mauricia Auquimaita Qqueseyupanqui * …; Noble del ayllu Sucso; Hija de 
Jacinto A. y Gregoria Qqueseyupanqui 
 
Hijos: 
a. Manuela Inca Roca ~ San Sebastián 1-11-1838 
b. Cipriana Inca Roca ~ San Sebastián 16-4-1840 
c. Calisto Inca Roca ~ San Sebastián 14-9-1855 
 
(2) Manuel Inca Roca ~ San Sebastián 21-3-1818; Noble del ayllu Sucso 
(3) Jorge Inca Roca ~ San Sebastián 10-5-1820; Noble del ayllu Sucso 
(4) Eusebia Inca Roca ~ San Sebastián 18-12-1822; Noble del ayllu Sucso 
(5) Joaquín Inca Roca ~ San Sebastián 22-8-1825; Noble del ayllu Sucso 
(6) Josefa Inca Roca ~ San Sebastián 22-9-1830; Noble del ayllu Sucso 
 
4) Francisca Inca Roca ~ San Sebastián 25-11-1787; Noble del ayllu Sucso 
5) Manuela Inca Roca ~ San Sebastián 26-12-1790; Noble del ayllu Sucso 
6) Juana Inca Roca * 1795 + San Sebastián 25-11-1797; Noble del ayllu Sucso 
7) Juan Inca Roca ~ San Sebastián 9-2-1796; Noble del ayllu Sucso 
 






Parroquia: San Cristóbal 
Ayllu: ... 
Casa: Tupac Yupanqui 
Situación 1900: Extinto (inicio siglo XIX) 
Blas Inguiltupa * ca. 1700 + ...; Pertenecia a la casa de Tupa Inga Yupanqui, alférez real de 
los indios nobles en 1757424 
x … 
Isabel Challco Inojosa * ... 
 
Hijos: 
1 Juan de Dios Inguiltupa * ca. 1730 + …; Principal de San Cristóbal 
x … 
Martina Cusiguaman Pauccar * … 
 
Hijos: 
1. Asencio Inguiltupa ~ Cusco (El Sagrario) 24-5-1756 + joven 
2. Lorenza Inguiltupa ~ Cusco (El Sagrario) 10-8-1761 + joven 
3. Agustín Inguiltupa * ca. 1765 + ..-2-1819 (testamento425); s.p. 
x ... 
Teresa Escalante * ... 
4. Clara Inguiltupa * ca. 1765 + después13-5-1819; s.p. 
x … 
Marcos Irala * … 
5. Simona Inguiltupa ~ Cusco (El Sagrario) 27-10-1768 + joven 
6. Maria Margarita Inguiltupa ~ Cusco (El Sagrario) 13-6-1770 + joven 
 
2 Nicolasa Inguiltupa * ca. 1735 + antes 1765; s.p. 
x … 
José Francisco Ramos Tito Atauchi y Obando * ca. 1730 + 1813; Cacique principal y 
gobernador del ayllu Chinchaysuyo en la parroquia de Santa Ana; Hijo de Ascensio R. T. 
A. y María Vázquez Obando 
3 Alfonso Inguiltupa ~ Cusco (El Sagrario) 20-1-1745 
 
                                                             
424 Amado, D. (2017). (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca 
colonial. Lima: Fondo Editorial PUCP, p. 221 





Parroquia: San Cristóbal 
Ayllu: Ccayhua 
Casa: posiblemente Tupac Yupanqui 
Situación 1900: Extinto (inicio siglo XIX) 
Tomas Manco/Mango * ...; Principal de San Cristóbal (1811), cacique del ayllu Ccayhua en 
San Cristóbal (1818426) 
x ... 
Felipa Yungatupa * ...; Noble de San Cristóbal 
 
Hijos: 
1 Gregorio Manco * ... + San Cristóbal 11-11-1792 
2 Francisco Manco * ... + San Cristóbal 4-11-1799 
3 Francisco Manco * ... + San Cristóbal 31-7-1803 
4 Manuel Manco * ..-2-1805 + San Cristóbal 13-11-1805 
5 Antolin Manco * ... + San Cristóbal 9-11-1807 
6 Antolin Manco * ... + San Cristóbal 3-6-1812 
7 Asencia Manco ~ San Cristóbal 28-5-1811
                                                             





Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Aucaylle 
Casa: Yahuar Huacac 
Situación 1900: Existente 
 
Bartolomé Mayta Ynga * ca. 1715; Noble del ayllu Aucaylle, cacique en la parroquia de San 
Sebastián; Hijo de Luis Rimachi Maita y Cristina Inca Roca 
x … 
Juana Hamancay/Amanccay * … 
 
Hijos: 
1 Ambrocio Rimachi Mayta * ca. 1745; Noble del ayllu Aucaylle, estudiante en el Colegio 
Real de San Francisco de Borja (1762427), probanza 1765/66428 
x … 
Martina Orccohuarancca * … 
 
Hijo: 
Martin Mayta ~ San Sebastián 13-11-1769 + … (testamento 1844/45429); Noble del 
ayllu Aucaylle 
xI San Sebastián 10-4-1792 
Eugenia Pauccarqueso Challco ~ San Sebastián 15-11-1770 + ca. 1820; Noble del 
ayllu Sucso; Hija de Lorenzo C. y Maria Paucarqueso Mayta 
xII ... 
Martina Challco * ... + San Sebastián 6-12-1855; Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos: 
1) Valeriano Mayta ~ San Sebastián 18-2-1792 + San Sebastián 5-10-1794; Noble 
del ayllu Aucaylle 
2) Luis Mayta ~ San Sebastián 16-10-1793; Noble del ayllu Aucaylle 
x … 
Santosa Chocllo Quispe Sucso Zuñiga * …; Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos: 
(1) Manuel Mayta * ca. 1825 + antes 12-1-1897 (testamento 17-2-1889430 y 20-
9-1892431) 
x … 




a. Gregorio Mayta * … + joven 
b. Manuel Mayta ~ San Sebastián 11-4-1850 + joven 
c. Mariano Mayta ~ San Sebastián 23-5-1851 + San Sebastián 11-6-
1855 
                                                             
427 Indios de sangre real. En Revista del Archivo Histórico del Cuzco. No. 1, 1950, p. 205, fecha 28-4-1762. 
428 ARC, Fondo Corregimiento, Leg. 47, Num. 1038 Cd. 12, 1765/66 
429 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, Leg. 210 1844/45, p. 503v 
430 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, Leg. 22 1889/90, 17 de febrero 1889 
431 ARC, Protocolos Notariales, Ignacio Candia, Leg. 39 1890/94, 20 de septiembre 1892 
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d. Toribia Mayta * 1854/55; Chichera 
x … 
Julián Quispe Miranda * 1847/48 + Cusco 19-2-1911; Manadero; Hijo 
de Pedro Q. M. y Gregoria Arredondo 
 
descendientes: ve Quispe 
 
e. Mariano Mayta ~ San Sebastián 17-4-1855 + San Sebastián 4-3-1856 
f. Bonifacio Mayta * … + joven 
g. Claudio Mayta * … + joven 
h. Marta Mayta * … + joven 
i. Isidro Mayta ~ San Sebastián 2-1-1859 + antes 6-11-1910 
x … 
Flora Auquimaita * … 
 
Hijos: 
a) Petrona Emilia Mayta ~ San Sebastián 28-4-1898 + antes 6-11-
1910 
b) Cristóbal Mayta * … 
c) Alejandra Mayta * … 
d) Luis Mayta * … 
 
j. Clara Mayta ~ San Sebastián 12-8-1860 + antes 6-11-1910 
k. Silveria Mayta ~ San Sebastián 20-6-1862 + antes 6-11-1910 
x ... 
Antolín Arregui * ... 
 
Hija: 
Gabriela Arregui * 1894/95 + Cusco (Hospital Central) 17-4-
1926 
x ... 
Lucio Samuel Amao * 1881/82; Agricultor; Hijo de Anselmo A. y 
Manuela Góngora 
l. Eustaquio Mayta ~ San Sebastián 20-9-1864 
m. Narciso Mayta ~ San Sebastián 29-10-1866 + San Sebastián 6-12-
1866 
n. Clara Mayta ~ San Sebastián 12-8-1868 + antes 6-11-1910 
x San Sebastián 30-7-1892 
Julián Quisiyupanqui * …; Hijo de Rafael Qq. y Catalina Huillca 
 
descendientes: ve Quisiyupanqui 
 
(2) Lorenza Mayta ~ San Sebastián 10-8-1827 
(3) Ildefonso Mayta ~ San Sebastián 23-1-1830 
(4) Melchor Mayta * 1831/32 + ... (testamento 27-9-1907432) 
x … 
Catalina Auquimaita ~ San Sebastián 25-11-1836; Hija de Tomás A. y 
Florentina Challco 
                                                             





a. Antonia Mayta ~ San Sebastián 17-1-1862 
b. Maria Mayta * ... + San Sebastián 19-5-1867 + joven 
c. Juan Mayta ~ San Sebastián 27-5-1868 + joven 
d. Luis Mayta * ca. 1870 + después 16-1-1931 
x San Sebastián 9-2-1896 
Silveria Ttito * ca. 1865 + Cusco (Hospital Central) 16-1-1931; Hija de 
Laureano Tt. y Asunción Ccayoguallpa 
 
Hijos: 
a) Juana Mayta ~ San Sebastián 27-1-1897 
b) Lorenzo Mayta Ttito * 1899/1900 + Cusco (Hospital Mixto) 29-4-
1943; Agricultor 
x … 
Ignacia Quisiyupanqui Incaroca * …; Hija de Juan Manuel Q. y 




c) Rafael Mayta ~ San Sebastián 24-10-1903 
d) Salomé Mayta ~ San Sebastián 23-10-1904 
x Cusco (registro civil) 20-11-1933 
Esteban Mamani * 1905/06; Agricultor; Hijo de Gregorio M. y 
Maria Galicia 
e) Juan Antonio Mayta * 1911/12; Carpintero 
x Cusco (registro civil) 6-7-1932 




e. Mariano Mayta Auquimaita * 1875/6 + Cusco (Hospital Antonio 
Lorena) 17-1-1947; Chacarero 
xI San Sebastián 16-2-1904 
Rosa Sutta Alegría * 1876/77; Hija de Pablo S. y Juana Alegría 
xII Cusco (Hospital Central) 10-3-1917 





f. Lázaro Mayta * … 
g. Rufino Mayta * ca. 1880 
x ... 




h. Benigno Mayta * … + joven 
i. Maria Ambrocia Mayta * … + joven 




(5) Apolinar Mayta ~ San Sebastián 22-7-1833 
(6) Cecilia Mayta ~ San Sebastián 3-6-1844 
(7) Mariano Mayta * ... + San Sebastián 6-1-1856 
 
3) Rafaela Mayta ~ Cusco (El Sagrario) 24-10-1795; Noble del ayllu Aucaylle 
4) Maria Mayta ~ San Sebastián 12-10-1805 + antes 1844/45; Noble del ayllu 
Aucaylle 
5) Marcelo Mayta * 1805/10; Noble del ayllu Aucaylle, recaudador para el ayllu 
Sañoc de la municpalidad de San Sebastián en 1860433 
x … 
Justa Góngora * … 
 
Hijos: 
(1) Francisca Mayta * … 
x ... 
Justo Huallparimachi * ca. 1820 + …; Hijo de Felix H. y Micaela Pumasupa 
 
descendientes: ver Huallparimachi 
 
(2) Evaristo Mayta ~ San Sebastián 26-10-1830 + … (testamento 9-2-1878434) 
x … 
Bartola Alegría * … 
 
Hijos: 
a. Santos Mayta ~ San Pedro 2-11-1852 
b. Mariano Mayta * … 
c. Manuela Mayta * … 
x ... 
Bonifacio Inca Roca ~ San Sebastián 14-5-1853; Hijo de Manuel I. R. 
y Ana Olivera 
 
descendientes: ver Inca Roca 
 
d. Julián Mayta ~ Cusco (El Sagrario) 5-9-1861 
e. Dionicia Mayta ~ Cusco (El Sagrario) 9-10-1863 + joven 
f. Eustaquio Mayta ~ San Sebastián 20-9-1864 
x San Sebastián 12-12-1897 





g. Margarita Mayta * … 
h. Eustaquia Mayta * … 
i. Isabel Mayta * … + joven 
j. Santos Mayta * … + joven 
k. Juan Mayta * … + joven 
                                                             
433 ARC, Concejo Provincial Cusco, Leg. 1 1860-1869, Relación de terrenos sembrantes en varias 
parcialidades de la parroquia de San Sebastián, febrero 1860 




(3) Tomas Mayta ~ San Sebastián 18-9-1839 
(4) Lázaro Mayta ~ San Sebastián 17-12-1843 
(5) Manuel Mayta ~ San Sebastián 22-7-1845 
 
6) Rafaela Mayta Pauccarqquesoyupanqui * … + San Sebastián 11-10-1860; 
Noble del ayllu Aucaylle 
x … 
Faustino Guallpayupanqui ~ San Sebastián 15-2-1792; Noble del ayllu Sucso; 
Hijo de Antonio G. y Narcisa Chocllo 
7) Petrona Mayta * ca. 1805 + … (testamento 14-11-1885435); Noble del ayllu 
Aucaylle 
xI … 
Mariano Ninancuro ~ San Sebastián 11-12-1793  + San Sebastián 5-1-1834; 
Noble del ayllu Ayarmaca; Hijo de Clemente N. y Antonia Quispesisa Tupa 
Aucaylle 
xII 1835/40 
Manuel Sicos ~ San Sebastián 1807; Noble del ayllu Ayarmaca; Hijo de 
Bartolomé S. y Dominga Mendoza 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: ve Ninancuro 
- del segundo matrimonio: ve Sicos 
- de compromisos: 
(1) Juana Farfan Mayta (*) ca. 1820 
x ca. 1840 
Gregorio Ninancuro ~ San Sebastián 25-5-1814; Hijo de Clemente N. y 
Antonia Quispesisa Tupa Aucaylle 
 
descendientes: ver Ninancuro 
 
(2) Nazario Martínez (*) ... 
 
8) Julian Mayta ~ San Sebastián 10-1-1811 + antes 1844; Noble del ayllu Aucaylle 
9) Isabel Mayta * 1816 + … (testamentos 28-3-1876436); Noble del ayllu Aucaylle 
xI … 
Antonio Orihuela * … 
xII … 
Andrés Atayupanqui ~ San Sebastián 30-10-1807 + ca. 1850; Hijo de Ignacio 
A. y Petrona Vereras 
xIII … 
Tomás Auquimaita * … 
 
descendientes del segundo matrimonio: ver Atayupanqui 
 
10) Josefa Mayta Challco ~ San Pedro 20-3-1834 + joven 
11) Teresa Mayta Challco ~ San Pedro 18-10-1838 
 
2 Gabriel Mayta ~ San Sebastián 14-12-1742; Noble del ayllu Aucaylle 
                                                             
435 ARC, Protocolos Notariales, Valentin Boza, Leg. 31 1885/87, 14 de noviembre 1885 
436 ARC, Protocolos Notariales, Manuel A. Gamarra, Leg. 96 1874/75, 28 de marzo 1876 
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3 Sebastián Mayta ~ San Sebastián 19-1-1744; Noble del ayllu Aucaylle 
4 Pedro Nolasco Mayta ~ San Sebastián 1-3-1745; Noble del ayllu Aucaylle 
xI … 
Agueda Choqueñaccha Incaroca * ca. 1740 + San Sebastián 16-8-1771; Hija de Asencio 
I. R. y Isabel Choqueñaccha Puma Ynga 
xII ... 
Ambrocia Qqueseyupanqui * ... + San Sebastián 23-9-1798 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1. Anselmo Mayta ~ San Sebastián 21-4-1761 + joven 
2. Antolín Mayta ~ San Sebastián 15-2-1763 + San Sebastián 27-8-1763 
3. Beatriz Mayta ~ San Sebastián 30-7-1764 + joven 
4. Ignacia Mayta * … 
 
5 Theresa Mayta ~ San Sebastián 19-10-1746; Noble del ayllu Aucaylle 
6 Marcelo Martin Rimachi Mayta * ca. 1750; Noble del ayllu Aucaylle, cacique del ayllu 
Aucaylle (1792437) y del ayllu Corona Real (1812438) en la parroquia de San Sebastián, 
elector constitucional para la parroquia de San Sebastián (1813439) 
x … 
Petrona Tupaaucaylle Tecse ~ San Sebastián 3-23-1755; Noble del ayllu Chima; Hija de 
Juan T. y Leonarda Tecse 
 
Hijos: 
1. Maria (Rimachi) Mayta Tecse ~ Cusco (El Sagrario) 9-12-1781; Noble del ayllu 
Aucaylle 
x San Sebastián 28-8-1798 
Gregorio Quispesucso * ca. 1775; Noble del ayllu Sucso 
 
descendientes: ver Quispesucso 
 
2. Bernardina (Rimachi) Mayta ~ San Sebastián 25-5-1782; Noble del ayllu Aucaylle 
x … 
Pedro Tupa Orccohuarancca ~ Cusco (El Sagrario) 23-3-1779  + …; Noble del ayllu 
Susco, elector por la casa de Inca Roca; Hijo de Faustino T. O. y Pachacut Inga y 
Teresa Flores 
 
descendientes: ver Orccohuarancca 
 
3. Maria Natividad Mayta ~ San Sebastián 8-9-1784 + San Sebastián 28-6-1786 
4. Maria Candelaria Mayta ~ San Sebastián 15-2-1787 
5. Pedro Mayta ~ San Sebastián 31-1-1790 + San Sebastián 9-8-1791 
6. Nicolás Mayta ~ San Sebastián 11-9-1792 + San Sebastián 23-6-1794 
 
7 Maria Mercedes Mayta ~ Cusco (El Sagrario) 16-10-1755; Noble del ayllu Aucaylle 
 
 
                                                             
437 AAC, San Sebastián, Libro de bautizos 1782-1810, bautizo de Nicolás Mayta el 11 de septiembre 1792. 
438 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 220 1811-1814, 2 de Julio 1812 
439 Chiaramonti, G. (2016). Las elecciones del ayuntamiento constitucional en el Cusco 1813-1814. En S. 





Parroquia: San Cristóbal 
Ayllu: Suna 
Casa: posiblemente Tupac Yupanqui o Huayna Capac 
Situación 1900: sin datos 
Anselmo Apu Ninantay * ...; Indio principal, alcalde de los indios nobles de los 8 parroquias 
(1817440), cacique del ayllu Suna en la parroquia de San Cristóbal (1818441) 
x ... 
Tomasa Silva * ... 
 
Hijos: 
1 Rufino Ninantay ~ San Cristóbal 10-7-1810 
2 Manuela Ninantay * ... 
x San Cristóbal 26-9-1836 
Mariano Incapauccar ~ San Cristóbal 9-7-1811; Hijo de Juan I. y Francisca Illacoca 
3 Juan Ninantay ~ San Cristóbal 6-2-1814 




                                                             
440 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 221 





Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 
Faustino Tupa Orccohuarancca y Pachacuti Inga * ca. 1750; Noble del ayllu Sucso, alcalde 
de la corona de las 8 parroquias; Hijo de Thomas Tupa Orccohuarancca y Francisca Pauccar 
x Cusco (El Sagrario) 25-4-1775 
Theresa Flores * ...; Hija de Bartolomé F. y Maria Sisa 
 
Hijos: 
1 Gabriel Tupa Orccohuarancca ~ Cusco (El Sagrario) 28-4-1777; Noble del ayllu Sucso 
2 Pedro Tupa Orccohuarancca ~ Cusco (El Sagrario) 23-3-1779 + …; Noble del ayllu 
Sucso, alcalde de los indios nobles de las 8 parroquias (1819442), elector por la casa de 
Inca Roca (1824443), elector provincial (1826444) 
x … 
Bernardina Rimachi Maita ~ San Sebastián 25-5-1782; Noble del ayllu Aucaylle; Hija de 
Marcelo Martin M. y Petrona Tupaaucaylle 
 
Hijos: 
1. Mariano Tupa Orccohuarancca ~ San Sebastián 2-12-1800; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Paula Isabel Challco * …; Hija de Felipe C. y Maria Barrial Qqueseyupanqui 
 
Hijos: 
1) Maria Angela Orccohuarancca ~ Cusco (El Sagrario) 17-10-1826 
2) Antolín Orccohuarancca ~ Cusco (El Sagrario) 3-9-1828; Sindico de San 
Sebastián 1860445 
x … 
Matiasa Cusitito * … 
 
Hijos: 
(1) Manuela Orccohuarancca ~ Cusco (El Sagrario) 25-12-1849 
(2) Mariano Orccohuarancca ~ San Sebastián 26-11-1851 
(3) José Orccohuarancca ~ San Sebastián 2-9-1859 
(4) Eugenia Orccohuarancca ~ San Pedro 15-11-1862 
 
3) Manuel Santos Orccohuarancca ~ Cusco (El Sagrario) 1-11-1830 + San 
Sebastián 29-11-1831 
4) Ursula Orccohuarancca ~ San Sebastián 21-10-1832 
5) Antolina Orccohuarancca * ... 
                                                             
442 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 221 
443 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250 
444 La constitución de la República Peruana, 1826 
445 ARC, Concejo Provincial Cusco, Leg. 1 1860-1869, correspondencia 10 de Agosto 1860 
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6) Marcelino Orccohuarancca ~ San Sebastián 18-6-1837 
 
2. Mariano Carmen Tupa Orccohuarancca ~ San Sebastián 16-8-1805; Noble del 
ayllu Sucso 
3. Juan Bautista Tupa Orccohuarancca ~ San Sebastián 12-7-1807; Noble del ayllu 
Sucso 
4. Dionisio Tupa Orccohuarancca ~ San Sebastián 8-10-1809 + San Sebastián 21-
12-1809: Noble del ayllu Sucso 
5. Manuela Tupa Orccohuarancca * …; Noble del ayllu Sucso 
x … 
José Manuel Mayta * …; Noble del ayllu Aucaylle 
6. Calisto Tupa Orccohuarancca ~ San Sebastián 15-10-1813; Noble del ayllu Sucso 
7. Mariano Tupa Orccohuarancca ~ San Sebastián 15-12-1815; Noble del ayllu Sucso 
8. Félix Tupa Orccohuarancca ~ San Sebastián 21-2-1818 + …; Noble del ayllu 
Sucso , s.p. 
x … 
María Ccorihuaman * … + … (testamento 4-7-1887); Hija de Marcos Cc. y 
Asencia Tupaaucaille 
9. Buenaventura Anacleto (Tupa) Orccohuarancca ~ San Sebastián 17-7-1820; 
Noble del ayllu Sucso 
x … 
Maria Ccoscco * … 
 
Hijos: 
1) Francisco Orccohuarancca Ccoscco ~ San Sebastián 4-10-1851 
x … 
Rufina Tito * … 
 
Hijos: 
(1) Paulino Orccohuarancca  (*) ~ Cusco (El Sagrario) 22-67-1877 (madre 
Manuela Flores) 
(2) Miguel Orccohuarancca Tito ~ San Pedro 29-9-1890 
(3) Pedro Crisólogo Orccohuarancca Tito ~ Cusco (El Sagrario) 5-11-1894 
+ San Sebastián 12-9-1972; Agricultor 
x … 
Luciana Tecse Qquecaño * 1901 + Cusco (Hospital Antonio Lorena) 22-1-




2) Angelino Orccohuarancca ~ Cusco (El Sagrario) 3-10-1854 
3) Julián Orccohuarancca ~ San Sebastián 17-8-1857 
4) Barbara Orccohuarancca ~ San Sebastián 4-12-1858 
x … 
Juan de la Cruz Oblitas * … 
5) Mariano Orccohuarancca ~ San Sebastián 8-12-1860 
6) Rufina Orccohuarancca ~ San Sebastián 10-7-1862 
7) Cesario Orccohuarancca ~ San Sebastián 26-2-1865 
8) Juliana Orccohuarancca * ... + San Sebastián 24-2-1866 
9) Vicenta Orccohuarancca ~ San Sebastián 5-4-1867 




10. Mariano (Tupa) Orccohuarancca ~ San Sebastián 17-3-1823; Noble del ayllu 
Sucso 
x Cusco (El Sagrario) 5-2-1850 
Rosa Tejada * …; Hija de Miguel T. y Maria Galicia  
 
Hijo: 
Feliciano Orccohuarancca ~ Cusco (El Sagrario) 9-6-1849 
 






Parroquia: Guasac en Paucartambo 
Ayllu: posiblemente Apumayta 
Casa: posiblemente Cápac Yupanqui 
Situación 1900: Extinto (ca. 1900) 
Juan Cusihuaman * ca. 1730 
xI ... 
Melchora Pachacuti * ... + ..-2-1804 
xII Cusco (El Sagrario) 26-6-1804 
Ana Valer * ...; xI ... Melchor Evangelista * ... 
 
Hijos: 
1 Juan Francisco Cusihuaman Pachacuti Ynga * ca. 1760 + después 14-11-1825 
Indio noble principal de Guasac 1786, reclamó derecho al cacicazgo de Guasac 1807446 
x antes 1786 
Rufina Tupa Orccohuarancca * ca. 1765; India noble principal de Guasac; Hija  de 
Thomas T. O. Ynga, cacique del ayllu Patallacta reducido a Caycay y Guasac, y Martina 
Guambotupa, hermana legítima de Bernardo Jayme Guambotupa, cacique y gobernador 
de Caycay y Guasac 
 
Hijos: 
1. Pedro Pachacuti * ca. 1790 
x ... 
Tomasa Estrada * ... 
 
Hijos: 
1) Pedro Pachacuti * ca. 1815 
x Cusco (El Sagrario) 11-8-1839 
Petrona Rozas * ...; Hija de Francisco R. y Tomasa Salas, hermana de Leandra 
Rozas x Mariano Huallpartupa 
 
Hijos: 
(1) Julián Pachacuti ~ Cusco (El Sagrario) 5-9-1840 
(2) Bernardina Pachacuti ~ Cusco (El Sagrario) 19-5-1842 
(3) Isidro Pachacuti ~ Cusco (El Sagrario) 14-5-1844 
(4) Gregorio Pachacuti/Pachacutec ~ Cusco (El Sagrario) 24-5-1846 
x … 
Juliana Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 28-11-1858 + San Jerónimo 
6-5-1885; Hija de Apolinar S. y Juana Ambur 
 
Hija: 
Agustina Pachacutec Sinchi Rocca ~ San Jerónimo 6-5-1885 
+ 1941/42 
x … 
Silverio Atayupanqui ~ San Jerónimo 20-6-1881 + cerca 1925; Hijo de 
Eusebio A. y de Juana Trinidad Orccohuarancca 
                                                             




descendientes: ver Atayupanqui 
 
(5) Mariano Pachacuti ~ San Pedro 25-3-1853 + Cusco (Hospital Central) 24-
7-1910; Carnicero 
x ... 
Rosa Martínez * ... 
 
2) José Mariano Pachacuti ~ Cusco (El Sagrario) 16-4-1815 + despues 1866 
x ... 
María Quispe * ... 
 
Hijo: 
Venancio Pachacuti ~ San Pedro 18-5-1866 
 
2. Bernabé Pachacuti * ca. 1800 
xI … 
Lorenza Valderrama * … 
xII San Jerónimo 26-11-1842 
Maria Indaraso * …; Hija de Manuel I. y Patrocinia Valenzuela 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
1) Manuela Pachacuti * ca. 1845 
x San Jerónimo 28-4-1864 
José Luis Pumayalli * ca. 1840 + antes 13-2-1871; Hijo de Luis P., gobernador 
de San Blas, y Melchora Guaman 
2) Nazaria Pachacuti ~ San Pedro 28-7-1857 
3) Josefa Pachacuti ~ Cusco (El Sagrario) 18-9-1865 
x San Jerónimo 28-5-1889 
Domingo Béjar * 1865/66; Hijo de Mariano B. y Melchora Solís 
 
3. Ildifonso Cusihuaman Pachacuti ~ Cusco (El Sagrario) 30-1-1802 
4. Leandra Cusihuaman Pachacuti ~ Santiago de Caycay 17-3-1811 (padre se llama 
Francisco P.) 
x San Jerónimo 14-10-1830 
Ignacio Sinchirocca (Rocca) * ca. 1780; Noble del ayllu Sucso, Hijo de Lorenzo S. y 
Tomasa Guambotupa 
 
2 Félix Cusihuaman (Pachacuti Ynga) * ca. 1765 + después 14-11-1825 
x ... 
María Cusirimay Pachacuti * ... 
 
Hijo: 
Simón Cusihuaman * ca. 1790 
x Belén 8-5-1814 
María Palomino * ...; Hija de Luis P. y Berna Chacmana 
 
3 Pascuala Cusihuaman Pachacuti Ynga ~ Cusco (El Sagrario) 18-4-1775 
4 Casimiro Cusihuaman Pachacuti Ynga ~ Cusco (El Sagrario) 10-3-1779 




PASCAC ILARA (YRALA) 
 
Parroquia: Hospital de Naturales 
Ayllu: Uscamayta 
Casa: Mayta Cápac 
Situación 1900: Extinto (fines siglo XIX) 
Pascual Pascac Ilara Llamac Auca * ca. 1715; Elector por la casa de Inca Roca447; Hijo de 
Thomas P. I. Ll. A., principal del ayllu Uscamayta en la parroquia de Belén, elector por la casa 





1 Juan Pascac Paucarmayta * ca. 1740 + después 1797448; Indio noble 
x … 
Isabel Orccohuarancca * ... 
2 Eugenio (Pascac) Yrala * ca. 1740 
x ... 
Josefa Rodríguez * ... 
 
Hijo: 
Domingo Yrala/Irala * ca. 1765 + antes 12-2-1824 (testamento 28-12-1819449) 
x ca. 1785 
María Velasco Soria y Condorpusa * ca. 1765 + Cusco 13-12-1833 (testamento 12-
12-1833450); Hija de Bartolomé S. C. y Francisca Velasco 
 
Hijos (9, viven 4 en 1819 y 3 en 1833): 
1) Brígida Yrala ~ San Pedro 7-10-1788 + joven 
2) Manuela Yrala * ... + después 1833 
3) Dámaso Yrala * ... + después 1833 
 
Hija natural: 
María Vicencia Yrala (*) ~ San Sebastián 5-4-1824 (madre Luisa 
Pancorbo). 
 
4) Juan de Dios Yrala * ... + después 1833 
x Cusco (El Sagrario) 14-3-1826 
Petrona Recharte * ...; Hija  natural de José R. y Fabiana Esquivela 
 
Hijo: 
                                                             
447 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 226 
448 ARC, Protocolos Notariales, Bernardo J. Gamarra, Leg. 130 1797, 4 de enero 1797: Arrendamiento de 
tierras en el pueblo de Utcabamba, partida Urubamba, de Juan Pascac Paucarmayta y Isabel 
Orccohuarancca a su sobrino Domingo Yrala (x Maria Velasco). 
449 ARC, Protocolos Notariales, Anselmo Vargas, 247 1818/19, p. 479 
450 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, Leg. 191 1833/35, 12 de diciembre 1833 
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Juan de Mata Yrala * ... 
x Belén 12-2-1856 
Petrona Mancilla * ... 
 
5) Casimira Yrala * ... + entre 1819 y 1833 
x Cusco (El Sagrario) 21-9-1824 
Angelino Álvarez * 1804/05 + ...; Hijo de Isidro A. y Pascuala Vargas 
6) Casimiro Yrala ~ San Pedro 8-3-1808 + joven 






Parroquia: San Blas/Hospital de Naturales 
Ayllu: Cápac 
Casa: Túpac Yupanqui 
Situación 1900: Extinto (mitad siglo XIX) 
Blas Pillcotupa * ca. 1745 + …; Indio principal en la parroquia Hospital de Naturales, elector 
por la casa de Tupa Yupanqui Inca (1789451), alférez real de los indios nobles en 1801452 
x … 
Melchora Calderón * … 
 
Hijos: 
1 Miguel Pillcotupa y Vasconselo * ... + ... (testamento 1844453); Alcalde de los indios 
nobles de las 8 parroquias (1816454), elector por la casa de Tupa Yupanqui (1824455) 
xI … 
Dominga Torres * … 
xII … 
Paula Ugarte * … 
 
Hijas del primer matrimonio (7, de cuales 5 murieron joven): 
1. Mariano Pillcotupa y Torres ~ Cusco (El Sagrario) 19-8-1793 + joven 
2. Manuela Vasconselo Pillcotupa y Torres * ca. 1800 + … (testamento 1853456) 
x … 
Juan Torres * … 
3. Venancia Vasconselo Pillcotupa y Torres ~ Cusco (El Sagrario) 19-5-1809 
+ después 1844 
 
2 ¿? Lucas Pillcotupa * ca. 1780; Noble (1819) 
xI ca. 1805 
María Bustinza Quesomayta * ... 
xII ca. 1815 
Juana Miranda * ... 
 
Hijos: 
1. María Pillcotupa (*) ~ San Pedro 2-2-1803 (madre se llama María Soto) 
2. Ramón Pillcotupa ~ San Pedro 16-3-1805 
3. Francisca de Borja Pillcotupa ~ San Pedro 10-9-1810 
4. Mariano Pillcotupa Miranda ~ San Pedro 14-12-1819 
                                                             
451 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 245 
452 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 222 
453 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, Leg. 210 1844/45, p. 485v 
454 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 225 
455 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250 






Parroquia: Anta, Matriz de Indios 
Ayllu: ... 
Casa: ... 
Situación 1900: Extinto (1835) 
Rama I 
 
Lucas Puma Ynga y Gutierrez * ca. 1720 + …; Principal de Anta, cacique del ayllu Yanacona 
en la parroquia Matriz de Cusco (1762457) 
x … 
Maria Nieves Meléndez * …; Hija de Antonio M. 
 
Hijos: 
1 Raphaela Puma Inga * ca. 1745 + … (testamento 1774/76458); s.p. 
x Cusco (El Sagrario) 22-10-1769 
Gregorio Cayotopa Uclucana * 1745/50 + antes 1783; Hijo de Santos C. y Juana 
Uclucana 
2 Luis Puma Inga * … + antes 24-12-1827; s.p. 
x Santa Ana 8-2-1774 
Leandra Ninancuro * ca. 1755 + ... (testamento 1829/35); Hija de Simon Guaman N., 
cacique del ayllu Chinchaysuyo Chasqui, y Micaela Livisaca 
3 Eulalia Puma Inga * … 
x … 
Tomás Arredondo * … 
4 Sebastiana Puma Inga * … 
x … 
Antonio Fernandes * … 
 
Hijo: 
Mario Puma Inga y Fernandes * … 
 
Rama II 
Nicolás Puma Inga * ca. 1705 + antes 4-4-1745; Indio principal; Hijo de Asencio P. I. 
x … 
Micaela Enríquez * … + antes 1763/69 (testamento 1755); Hija de Juan E. y Thomasa Sisa; 
xII ... Manuel Escalera * ... 
 
Hijos: 
1 José Puma Inga y Enríquez * ca. 1730 + … (testamento 19-1-1774459); Indio principal 
x 1749/50 
Maria Escalona/Escalera * Potosí … + … (testamento 1774/76460); Hija de Manuel E. y 
                                                             
457 Amado Gonzales, D. (2009) La formación de parroquias y la nobleza incaica en la ciudad del Cuzco. En 
L. Nieto Degregori (Ed.), El ombligo se pone piercing, identidad, patrimonio y cambios en el Cuzco, p. 40 
458 ARC, Protocolos Notariales, Juan Bautista Gamarra, Leg. 154 1774/76, sin fecha y página 
459 ARC, Protocolos Notariales, Miguel de Acuña, Leg. 10 1774, p. 369 
460 ARC, Protocolos Notariales, Juan Bautista Gamarra, Leg. 154 1774/76, sin fecha y página 
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Francisca Sisa o Guzman 
 
Hijos: 
1. Bernardina Puma Inga * 1755/56 
x … 
Julián Valverde de Andahuayllas 
2. Rafael Puma Inga * 1756/57 
x ... 
Lorenza Guallpartupa Cervantes * ... 
 
Hijos: 
1) Blas Puma Inga ~ Cusco (El Sagrario) 15-2-1781 (madre Esperanza 
Guallpartupa) 
2) Felipe Puma Inga ~ Cusco (El Sagrario) 10-8-1783 
3) Toribio Puma Inga ~ Cusco (El Sagrario) 27-4-1785 
4) Tomasa Puma Inga ~ Cusco (El Sagrario) 29-12-1786 (madre Lorenza 
Servantes)  
 
3. Joaquín Puma Inga * 1757/58 + después 9-9-1835 (testamentos 1829/30 y 1833) 
x … 
Bernarda Flores * … + antes 10-10-1833 (intestado) 
4. Maria Josefa Puma Inga * 1769/70; Sorda y muda 
 
2 Matías Puma Inga * ca. 1740; Comerciante 
xI ... 
Andrea Rodríguez * ... 
xII ... 
María Velarde * ... 
 
Hijos 
1. Gregoria Puma Inga * … 
x Cusco (El Sagrario) 8-8-1811 
Bernardo Carreño * ...; Hijo de Pedro C. y María Jara 
2. Rafael Puma Inga (*) ~ Cusco (El Sagrario) 24-10-1794 (madre se llama María 
Belarde) 
3. Narciso Puma Inga ~ Cusco (El Sagrario) 20-11-1807 (madre se llama María Zaure) 
 
3 Thomasa Puma Inga * … 







Parroquia: San Cristóbal 
Ayllu: ... 
Casa: ... 
Situación 1900; Extinto (inicio siglo XIX) 
Jacinto Puma Inga * ca. 1710; Noble principal de San Cristóbal 
x … 
Christina Guamanphuro * … 
 
Hijo: 
Antolín Puma Inga * ca. 1740 + San Cristóbal 2-2-1811 (testamento 1-4-1810461); Noble 
principal de San Cristóbal 
x San Cristóbal 2-5-1763 
Águeda Félix Tito * ca. 1745 + San Cristóbal 11-6-1807; Hija de Juan F. T. y Ángela 
Uscamayta, indios principales de San Cristóbal 
 
Hijos: 
1. Melchor Puma Inga ~ San Cristóbal 13-1-1764 + joven 
2. Manuela del Sacramento Puma Inga * ...; Beata en San Francisco 1810 
3. Isidora Casimira Puma Inga ~ San Cristóbal 10-4-1779 + joven 
4. Maria Puma Inga ~ San Cristóbal 24-9-1781 + joven 
5. Mariano Puma Inga ~ San Cristóbal 15-12-1783 +después 1810 
6. Asencio Puma Inga ~ San Cristóbal 15-6-1786 + joven 
7. Maria Carmen Puma Inga * ca. 1785 + antes 1810 
x San Cristóbal 27-6-1805 
Felipe Cruz y Mercado * ... 
8. Teresa Puma Inga ~ San Cristóbal 12-10-1791;  Menor en 1810 
 
 
                                                             





Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 





1 Melchor Pumasupa * ca. 1705 + San Sebastián 11-7-1761; Noble del ayllu Sucso 
x … 




1. Bernardino Pumasupa ~ San Sebastián 2-5-1733 + joven; Noble del ayllu Sucso 
2. Micaela Pumasupa * ca. 1735; Noble del ayllu Sucso 
3. Lorenza mayor Pumasupa Quispesucso ~ San Sebastián 15-5-1739 + San 
Sebastián 19-8-1767; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Blas Inca Roca ~ San Sebastián 18-2-1740 + San Sebastián 20-9-1774; Noble del 
ayllu Sucso; Hijo de Joseph I. R. y Barthola Quispe Sucso Sisa 
4. Lorenza menor Pumasupa Quispesucso * ca. 1740; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Tomás Tupa Guaman Rimachi * ca. 1730; Noble del ayllu Aucaylle, Elector por la 
Casa de Yahuar Haucac 1789 
 
descendientes: ver Huamanrimachi 
 
5. Pedro Nolasco Pumasupa * ca. 1745 + después 1768; Noble del ayllu Sucso 
 
2 Marcos Pumasupa Ynga Roca * ca. 1710 + antes 1798; Noble del ayllu Sucso, probanza 
1768462 
x ... 
Isidora Valladares Atayupanqui * ... + San Sebastián 20-3-1798 
 
Hijos: 
1. Maria Valladares ~ San Sebastián 9-9-1735; Noble del ayllu Sucso 
2. Eugenio Pumasupa * ca. 1735 + San Sebastián 27-2-1786; Noble del ayllu Sucso 
x … 
María Santos (Santusa) Atayupanqui * …; Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos: 
1) ¿? Julián Pumasupa * 1760/65 + San Sebastián 12-4-1816; Noble del ayllu 
                                                             
462 ARC, Fondo Corregimiento, Administrativo, Leg. 94 1767-1784, 17-10-1768: Probanza de Marcos 
Pumasupa Ynga Roca y sus hijos Eugenio, Antonio y Clemente Pumasupa, principales de San Sebastian, 




x San Sebastián 15-7-1787 
Alfonsa Chalco Incaroca * …; Noble del ayllu Sucso; Hija de Pascual C. y 
Pascuala Choqueñaccha Incaroca 
 
Hijos: 
(1) Antonia Pumasupa ~ San Sebastián 13-6-1788; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Faustino Sutta Yupanqui ~ San Sebastián 17-2-1781 + …; Noble del ayllu 
Sucso; Hijo de Andrés S. y Maria Vargas 
(2) Thomas Pumasupa * ..-10-1789 + San Sebastián 20-11-1790; Noble del 
ayllu Sucso 
(3) Hilarion Pumasupa ~ San Sebastián 21-10-1791; Noble del ayllu Sucso 
(4) Mauricia Pumasupa ~ San Sebastián 21-9-1794; Noble del ayllu Sucso 
(5) Hermenegildo Pumasupa ~ San Sebastián 13-4-1799 + San Sebastián 26-
10-1855; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Maria Nieves Ccorihuaman * … 
 
Hijos: 
a. Domingo Pumasupa ~ San Sebastián 18-6-1831 
x ca. 1852 
Ana Manuela Cayo Guallpa ~ San Sebastián 27-7-1833; Hija de Juan 
C. G. y Bernarda Guallpayupanqui Ninancuro 
 
Hijos: 
a) Mariano Pumasupa ~ San Pedro 10-12-1853 + San Sebastián 
23-10-1858 
b) Domingo Pumasupa ~ San Sebastián 11-12-1855  
c) Atanacio Pumasupa ~ Cusco (El Sagrario) 1-5-1858 
y compromiso con 




(a) Juan Pumasupa Ninancuro (*) ~ San Cristóbal 29-3-1879 
+ Cusco (Hospital Central) 21-6-1928; Agricultor 
x Cusco (Hospital Central) 1902 (registro civil 18-7-1902) 





(b) Paulino Pumasupa Ninancuro (*) ~ Cusco (El Sagrario) 22-6-
1889 
 
b. Casimiro Pumasupa ~ San Sebastián 4-3-1837 
c. Nicolasa Pumasupa ~ Cusco (El Sagrario) 23-12-1843 
d. Silveriana Pumasupa * ... + San Sebastián 20-6-1851 
 




Mariano Sapaca ~ San Sebastián 27-3-1801 + San Sebastián 16-9-1825; 
Noble del ayllu Raurau; Hijo de Julián Auqui S. y Pascuala Pumaguallpa y 
Quispesucso 
xII San Blas 18-3-1828 
Mariano Torre * ...; Hijo de Pedro T. y Nicolasa Castro 
 
descendientes del primer matrimonio: ver Sapaca 
 
(7) Julián Pumasupa ~ San Sebastián 28-1-1811; Noble del ayllu Sucso 
(8) Manuel Pumasupa ~ San Sebastián 30-5-1815; Noble del ayllu Sucso 
 
2) Miguel Pumasupa ~ San Sebastián 29-9-1766; Noble del ayllu Sucso 
3) Andrea Pumasupa Atayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 16-7-1769; Noble del 
ayllu Sucso 
4) Asencia Pumasupa Atayupanqui ~ San Pedro 9-12-1772; Noble del ayllu Sucso 
5) Melchora Pumasupa Atayupanqui ~ San Sebastián 15-2-1776 + San Sebastián 
25-10-1813; Noble del ayllu Sucso 
x San Sebastián 5-12-1794 
Pedro Nolasco Leonardo Chara ~ San Sebastián 3-5-1774; Noble del ayllu 
Aucaylli; Hijo de Matias C. y Tomasa Moreano 
6) Tomás Pumasupa ~ San Sebastián 23-12-1778; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Pascuala Peña * … + San Sebastián 17-11-1856 
 
Hijos: 
(1) Mateo Pumasupa ~ San Sebastián 21-6-1803; Noble del ayllu Sucso 
(2) Alfonsa Pumasupa ~ San Sebastián 25-1-1807 + San Sebastián 9-3-1828; 
Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Pascual Challco * ...; Noble del ayllu Sucso 
(3) Pablo Pumasupa ~ San Sebastián 30-6-1809; Noble del ayllu Sucso 
(4) Maria Pumasupa ~ San Sebastián 2-7-1813; Noble del ayllu Sucso 
(5) Evaristo Pumasupa y Peña ~ San Sebastián 27-10-1815; Noble del ayllu 
Sucso, soltero y teniente de Infantería del Ejército (1863) 
x … 
Maria Tejada * … 
 
Hijos: 
a. Maria Mercedes Pumasupa ~ San Sebastián 20-9-1837 
b. Melchora Pumasupa ~ San Sebastián 6-1-1840 
c. Clemente Pumasupa ~ San Sebastián 23-11-1842 + Cusco (Hospital 
Central) 30-11-1910; Agricultor 
x … 
Simona Pompilla * … 
 
(6) Mariano Pumasupa ~ San Sebastián 2-12-1818; Noble del ayllu Sucso 
 
7) Marcos Pumasupa ~ San Sebastián 7-8-1781; Noble del ayllu Sucso 
8) Antonio Pumasupa ~ San Sebastián 18-1-1784; Noble del ayllu Sucso 
 
3. Joseph Pumasupa ~ San Sebastián 18-4-1738; Noble del ayllu Sucso 
4. Petrona Valladares ~ San Sebastián 29-6-1739; Noble del ayllu Sucso 
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5. Antonio Pumasupa * ca. 1745; Noble del ayllu Sucso 
6. Clemente Pumasupa * ca. 1750 + San Sebastián 29-7-1817; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Tomasa Amancay Challco * ... 
 
Hija: 
Josefa Pumasupa ~ San Sebastián 22-3-1780; Noble del ayllu Sucso 
 
7. Joseph Pumasupa ~ San Sebastián 7-5-1748; Noble del ayllu Sucso 
8. Alfonsa Valladares ~ San Sebastián 26-2-1756; Noble del ayllu Sucso 
x ... 







PUMAYALLI GUAYPARTUPA (PUMAYALLI Y HUALLPARTUPA) 
 
Parroquia: San Cristóbal, Matriz de Indios, Huayllabamba 
Ayllu: ... 
Casa: Huayna Cápac 
Situación 1900: Existente 
Rama I Huallpartupa de San Cristóbal 
Lázaro Guaypartupa * ca. 1680 + después 23-3-1735; Principal del ayllu Caiao de la 
parroquia de San Cristóbal (1725463), elector por la casa de Huayna Capac (1720464); Hijo de 
Miguel Pumayalli Guaypartupa, cacique principal y gobernador en San Cristóbal, elector por la 
casa de Huayna Capac 
x ... 
Theresa Inca Roca * ... 
 
Hijos: 
1 Thomasa Guaypartupa (Inca) Roca * ca. 1705 + ... (testamento 1759/64) 
x ... 
Juan Bentura Guambotupa * ca. 1700 + después 1759/64; Hijo de Pedro G. y Ana 
Cusiyutra y Espinoza, cacica principal y gobernadora de Paucartambo 
2 Antonio Guaypartupa * ca. 1715; Principal en San Cristóbal, elector por la casa de 
Huayna Capac, alférez real de los indios nobles en 1745465 
3 Blas Guaypartupa * ca. 1720 + …; Principal en San Cristóbal, elector por la casa de 
Huayna Capac 
x … 
Petrona Chiguantupa * … 
 
Hijos: 
1. Pedro Nolasco Guaypartupa * … + después 3-9-1803 
2. Valentín Guaypartupa * ca. 1775 
x Yucay 28-9-1796 
Francisca Paullo * …; Hija de José P., principal de Yucay, y Inés Guaman 
 
Hijos: 
1) Manuela Guaypartupa ~ Yucay 2-6-1800 
2) Francisca Paula Guaypartupa ~ Yucay 3-4-1803 
3) María Huallpartupa ~ San Blas 9-1-1825 (madre Agustina Guichatupa) 
4) Anselma Huallpartupa ~ San Blas 18-4-1830 (madre Agustina Michitupa) 
5) Narciso Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 29-10-1830 (madre Agustina 
Huaychatipa) 
6) Andrea Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 4-2-1841 (madre Isabel Puma) 
 
 
                                                             
463 Fondo Corregimiento – Administrativo, Leg. 93 1733-1766, 25 de septiembre 1725, numeración de 
indios de San Cristóbal. 
464 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 217 
465 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 221 
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Rama II Huallpartupa de Matriz de Indios 
 
Ignacio Pumayalli Guaypartupa * ca. 1690 + antes ca. 1745 
x ... 
Agustina Cusipaucar * ...; xII ...  Alexo Quispetito * ... 
 
Hijos: 
1 Andrés Pumayalli Guaypartupa * ca. 1715 + 1745/60 
x ... 
Barthola Condeyupanqui * ... 
2 Francisco Pumayalli Guaypartupa * ca. 1720 + ... (testamento 1780/82466); Elector por la 
casa de Huayna Capac (1779467), alférez real de los indios nobles en 1763468 
xI Cusco (El Sagrario) 25-11-1745 
Jacinta Suna * … + ca. 1760; Hija de Antonio Quispiguaman de Huaroc y Juana Suna 
xII ca. 1760 
Gregoria Aguilar * ... 
 
Hijos 
- del primer matrimonio (7, viven 2 en 1780/82): 
1. Juan Pumayalli Guaypartupa * ca. 1750 + antes 1781/82 
x Cusco (El Sagrario) 4-7-1772 
Mónica Ybarra * ...; Hija de Vicente Y. y Josepha Tito 
2. Cristina Piñacusipumayalli * ... 
x Cusco (El Sagrario) 26-2-1770 
Manuel Sayritupa Inga * ...; Hijo de Pedro S. y María Sisa 
3. Buenaventura Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 15-7-1752 + joven 
4. Francisco Pumayalli Guallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 12-10-1754; Estudiante en 
el Colegio Real de San Francisco de Borja (1762469), elector por la casa de Huayna 
Capac (1785-89470) 
x ... 
Josefa Teniente * ... 
 
Hijos: 
1) ¿? Rafael Guallpartupa * ca. 1775 (o hijo de Juan y Mónica Ybarra) 
xI … 
Petrona Olmos Huamantalla * … 
xII 1801/02 
Ignacia Tecse * … 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
(1) Mariano Huallpartupa Olmos ~ Cusco (El Sagrario) 27-9-1795 + … 
                                                             
466 ARC, Protocolos Notariales, Augustin Chacon y Becerra, Leg. 75 1780/82, p. 383 
467 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 231 
468 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 222 
469 Indios de sangre real. En Revista del Archivo Histórico del Cuzco. No. 1, 1950, p. 205, 28-4-1762. 
470 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 




xI ca. 1820 
Leandra Rozas * …; Hija de Francisco R. y Tomasa Salas, hermana 
Petrona x Pedro Pachacuti 
xII San Blas 27-12-1853 
Pascuala Luna * … 
 
Hijos del primer matrimonio: 
a. Genuario Huallpartupa * 1822/23 + … (testamento 1880472); s.p., 
tributario del ayllu Yanacona de la parroquia Matriz (1845) 
x San Blas 5-11-1841 
Jeronima Palomino Yanquirimachi * … 
 
Hija: 
Dominga Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 20-12-1843 
+ joven 
 
b. Cayetana Huallpartupa/Guaypartupa * ca. 1825 + 1860 (testamento 
1860473) 
x Cusco (El Sagrario) 18-11-1843 
Melchor Peña * … (testamento 1877474), Carnicero (1860); Hijo de 
Melchor P. y Gertrudis Miranda; xII 1860 Antonia Sutta * … 
c. Lucia Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 3-12-1827 + joven 
d. Francisco Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 17-9-1829 + antes 3-7-
1879 (testamentos 1861 y 1875/80475); Carnicero (1860) 
xI San Pedro 20-9-1850 
Micaela Pumacahua Sánchez * ca. 1830 + antes 26-2-1858; Hija de 
José S. y Gabriela Garcia Pumacahua 
xII Cusco (El Sagrario) 26-2-1858 




- del primer matrimonio (4, 3 muertos joven): 
a) Micaela Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 29-9-1852 + joven 
(mellizas) 
b) Micaela Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 29-9-1852 + joven 
(mellizas) 
c) Laurencia Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 7-9-1853 + joven 
d) Toribio Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 16-4-1855 + joven 
e) Michaela Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 28-9-1857 
x … 
Casimiro Luza * … 
- del segundo matrimonio (8, 5 muertos joven): 
f) Bonifacio Huallpartupa * 1859/60 + después 1861 (joven) 
g) Simón Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 28-10-1861 
                                                             
471 ARC, Protocolos Notariales, José Manuel Concha, Leg. 49 1854/55, sin fecha y página 
472 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, Leg. 113 1878/82, sin fecha y página 
473 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, Leg. 142 1860/61, p. 955 
474 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, Leg. 112 1875/77, sin fecha y página 




Petron(il)a Rozas * … 
 
Hijos: 
(a) Casimiro Huallpartupa Rozas * 1879/80 + antes 9-10-1935; 
Carnicero 
x Cusco 7-3-1902 (registro civil) 
Avelina Raurau * San Sebastián 1879/80 + Cusco (Hospital 
Central) 9-10-1935; Hija de Mariano R. y Petrona Sapaca 
 
Hijos: 
aa. Ciprian Huallpartupa Raurau (*) ~ San Sebastián 6-3-
1898 
bb. Clara Huallpartupa Raurau (*) Cusco 11-8-1900 
cc. Mercedes Huallpartupa Raurau (*) ..-3-1901 + Cusco 
21-6-1902 
dd. Jesusa Huallpartupa Raurau * ..-1-1905 + Cusco 5-4-
1905 
 
(b) Marcosa Huallpartupa Rozas * 1880 + Cusco (Hospital 
Central) 21-7-1910; Cocinera 
x Cusco 18-1-1901 (registro civil) 
Anselmo Pauccar * 1878; Manadero; Hijo de Laureano P. y 
Gavina Llamocca; xII Cusco 1-12-1910 Margarita Cáceres 
* ... 
(c) Francisca Huallpartupa Rozas * 1882/83; Chichera 
x Cusco (San Blas) 27-6-1908 
Guillermo Luza * 1881/82; Herrero; Hijo de Silvestre L. y 
Micaela Loaiza 
(d) Maria Alejandra Huallpartupa Rozas ~ Cusco (El Sagrario) 
21-2-1891 + Cusco 26-4-1940; Cocinera, vivandera 
x Cusco (Hospital Central) 23-12-1911 
Timoteo Gallegos * 1885/86 + Cusco (Hospital Central) 27-2-
1932; Pintor (1911, 1914/15), albañil, pintor (1925); Hijo de 
Pablo G. y Matiasa Chihuantito 
 
h) Patricia Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 17-3-1864 + joven 
i) Rufina Huallpartupa ~ Belén 11-7-1867 + joven 
j) Francisca Huallpartupa ~ San Pedro 10-3-1870 + después 
1875/80 
k) María Encarnación Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 24-3-
1875 + después 1875/80 
l) Francisco Huallpartupa ~ Belén 10-10-1877 + joven 
 
e. Juan Guallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 8-3-1833 + joven 
 
(2) Feliciano Huallpartupa Olmos ~ Cusco (El Sagrario) 9-8-1800 
- del segundo matrimonio: 
(3) Marcos Huallpartupa Tecse ~ Cusco (El Sagrario) 29-4-1803 
(4) Tomas Guallpartupa Tecse ~ Cusco (El Sagrario) 8-11-1807 




2) Sebastiana Guallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 21-1-1786 
3) Juana Guallpartupa ~ Belén 16-5-1787 (madre se llama Josefa Sisa) 
4) Francisca Guallpartupa ~ Belén 17-9-1796 (madre se llama Josefa 
Tamboguacso) 
x Belén 25-5-1814 
Miguel Huamán * ...; Hijo de Diego H. y Marcela Enríquez 
 
- del segundo matrimonio (3 vive solo 1): 
5. Francisca Pumayalli * ca. 1760 + antes 1780/82 
x Cusco (El Sagrario) 21-1-1780 
Phelipe Tupa Sinchi Roca y Uclucana * ca. 1760 + …; Indio principal de Santa Ana; 
Hijo de Gregorio T. S. R. y Juana Uclucana Soria 
6. Bartolomé Pumayalli Guaypartupa y Aguilar * 1765/70 + antes 28-5-1833 
x … 
Rafaela Guallpartupa * ca. 1775  
 
Hijos: 
1) Ilario Pumayalli Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 21-10-1793 + después 17-
7-1837; Vecino de Anta 
2) Tomasa Guallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 30-9-1796 
x Cusco (El Sagrario) 11-1-1814 
José Alfaro * ...; Hijo de Felipe A. y María Ninancuro 
3) Adrián Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 5-3-1802 
4) Bentura Pumayalli Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 14-7-1804 
5) Melchora Pumayalli Huallpartupa ~ Cusco (El Sagrario) 10-1-1806 
x … 
Martin Villacorta * …  
 
7. Agustín Pumayalli Guaypartupa ~ Cusco (El Sagrario) 24-12-1773 + joven 
 
Rama III Pumayalli, originalmente de Huayllabamba 
Bartolomé Pumayalli Guaypartupa * ca. 1755 
x … 
Ysabel Cusilloclla Pillcotupa * … 
 
Hijos: 
1 Asencia de la Corazón de Jesús Pumayalli Guaypartupa * ca. 1780 + ... (testamento 
1839/41476) 
2 Isidro Pumayalli * ca 1780; Noble (1813) 
xI Yucay 24-2-1802 
Maria Rivas * …; Hija de los españoles Diego R. y Petronila Mosquera 
xII Yucay 15-7-1813 
Jacinta Tito * …; Hija de Lucas Pauccar y Juana Anccypecco 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
1. Luis Pumayalli Guaypartupa * ca 1815 + antes 13-2-1871; Gobernador de San Blas 
                                                             
476 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, Leg. 138 1855/57, sin fecha 
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(1852477), agricultor (1857, 1860) 
xI Cusco (El Sagrario) 11-10-1837 
Melchora Guaman * … + antes 30-5-1857; Hija de Bernardo H. (hijo de Lorenzo H. y 
Petrona Sayritupa) y Rosa Orosco 
xII Cusco (El Sagrario) 11-7-1857 
Maria Flores * … + ... (testamento 1860), Hija de Hermenegildo F. y Isidora Sullca; 
xI ... Asencio Salazar * ... + ...; xII ... Marcos Quispe Sahuaraura * ca. 1810 + ... 
(testamento 7-6-1856) 
xIII ... 
María Peláez y Ponce de León * ca. 1820 + Cusco 25-12-1912; Comerciante; Hija de 
Pedro P. y Maria Ponce de León 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1) Isidoro Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 4-4-1838 + joven 
2) Santiago Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 23-5-1839 + después 31-8-1899478; 
Escolar en la aula de letras del Colegio de Ciencias y Artes (1847), comerciante 
(1860) 
x antes 13-2-1871 
Inocencia Cornejo * 1850 + Cusco (Hospital Central) 21-10-1929; Hija de 
Manuel C. y Isidora Paredes 
3) José Luis Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 23-8-1840 + antes 13-2-1871; 
Escolar en la aula de letras del Colegio de Ciencias y Artes (1847) 
x San Jerónimo 28-4-1864 
Manuela Pachacuti * …; Hija de Bernabé P. y Maria Indaraso 
4) Bartolo Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 23-8-1840 + joven 
5) Bernarda Pumayalli * 1842/43 
xI antes 13-2-1871 
Valentín Puma * … + antes 27-9-1890 (testamento 30-1-1878); xI … Leonarda 
Ttupa * … 
xII Cusco (El Sagrario) 27-9-1890 
Manuel Baca * 1838/39; Manadero; Hijo de Jacinto B. y Josefa Quispe 
6) Tomasa Pumayalli Guaypartupa ~ Cusco (El Sagrario) 21-12-1843 + joven 
7) Román Pumayalli Guaypartupa ~ Cusco (El Sagrario) 18-11-1845 + antes 
1917; Agricultor, manadero (1885) 
x Cusco (El Sagrario) 17-9-1886 
Narcisa Farfán * ca. 1855 + Cusco 17-4-1917; Chichera 
8) Máximo Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 29-5-1848 + antes 4-3-1893; 
Manadero (1885) 
x después 1871 
Tomasa Acuña * … 
 
Hijos: 
(1) Manuel Pumayalli (*) 1868 + antes 7-4-1953; Manadero (1902) 
x Cusco (El Sagrario) 21/25-2-1889 
Anselma Castilla * 1870 + Cusco (Hospital Antonio Lorena) 7-4-1953; 
Comerciante; Hija de Martin C. y Maria Ojeda 
                                                             
477 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, Leg. 215, 1852/53, 5 de abril 1852: Obligación que hace 
Luis Pumayalli, actual gobernador de San Blas. 
478 ARC, Protocolos Notariales, Toribio C. Alosilla, Leg. 12, 1899/1900, 31 de agosto 1899. Venta de una 
casa en Paruro de Santiago Pumayalli y su esposa Inocencia Cornejo, hija de Manuel Cornejo, a Mariano 





a. Rosa Pumayalli (*) 1886/87 + Cusco (Hospital Mixto) 2-7-1943; 
Cocinera 
x Cusco (Hospital Central) 27-3-1921 
Vicente Jara Oblitas * 1882/83; Carpintero; Hijo de Máximo J. y 
Presentación Oblitas 
b. Vicenta Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 5-4-1892 
c. María Guadalupe Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 27-2-1893 
x Cusco (La Compañía) 28-3-1914 
Santos Huaman * San Jerónimo 1889/90; Carpintero; Hijo de Mariano 
H. y Tomasa Pauccar 
d. Martina Pumayalli * ..-1-1900 + Cusco 22-6-1902 
e. Claudio Pumayalli Castilla * Cusco 1908/09 + Cusco (Hospital 
Central) 10-4-1949; Albañil 
 
(2) Lorenzo Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 14-11-1872 
(3) Lucas Pumayalli * 1873/74; Manadero 
x Cusco (El Sagrario) 27-3-1912 
Epifanía Oyola * 1875/76 + Cusco (Hospital Central) 29-6-1935; 
Lavandera; Hija de Venturino O. y Josefa Oré 
 
Hijos: 
a. Anastacia Pumayalli Oyola (*) Cusco 11-9-1902 
b. Jacinta Pumayalli Oyola (*) Cusco 26-9-1902 + Cusco 28-9-1902 
c. Serapia Pumayalli Oyola (*) Cusco 14-11-1903 
d. Mariano Salomé Pumayalli Oyola (*) Cusco 21-10-1906 + Cusco 24-
10-1909 
e. Enrique Pumayalli Oyola (*) Cusco 15-7-1909 
f. Jacinta Pumayalli Oyola (*) Cusco 30-9-1910 + Cusco 25-7-1911 
g. Angela Pumayalli Oyola * Cusco 19-5-1912 
h. Carlota Pumayalli Oyola * 1913 + Cusco (Hospital Antonio Lorena) 26-
4-1965 
xI Cusco (registro civil) 21-2-1940 
Alejandro Sotero Ninantay * Cusco 22-4-1910 + Cusco 1-3-1944; 
Zapatero; Hijo de Ambrocio N. y Juana (Susana) Consa 
xII ... 
Saturnino Ayerbe Peña * Accha, Paruro 1927/28; Talabartero 
i. Felipe Santiago Pumayalli Oyola * Cusco 30-4-1917, ~ Cusco (El 
Sagrario) 4-6-1917 
j. Bacilides Pumayalli Oyola * Cusco 12-6-1920 
 
(4) Ildefonso Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 23-1-1875 
(5) Maria de Belén Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 23-1-1875 
(6) Mariano Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 24-3-1877 
(7) Saturnina Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 12-2-1886 
(8) Mariano Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 13-12-1888 
 
9) José Manuel Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 24-3-1854 + antes 13-2-1871 
10) Fabiana Pumayalli * … 





2. Sebastiana Pumayalli * ... + después 1839/41 
3. Pedro Pumayalli ~ Huayllabamba 23-10-1821 + joven 
 
Rama IV Pumayalli de San Sebastián 
Alfonso Pumayalli * ca. 1770 + … 
x San Sebastián 28-8-1795 
Martina Guaman Rimachi * …; Noble del ayllu Sucso; Hija de Cayetano Tupa G. R. Inga, 
cacique de los ayllus Aucaylle y Sucso en San Sebastián, y Asencia Quispesucso Incarocca 
 
Hijos: 
1 Juan de Dios Pumayalli ~ San Sebastián 10-3-1796 + San Sebastián 30-11-1855 
xI … 
María Cusi * …; Noble del ayllu Ayarmaca 
xII Cusco (El Sagrario) 28-10-1829 
María Olivera * … 
xIII ... 
Cecilia Ciprián * ... 
 
Hijos del primer matrimoinio: 
1. Manuel Pumayalli ~ San Sebastián 13-9-1819 
2. Timotea Pumayalli ~ San Sebastián 24-1-1822 
3. Justo Pumayalli ~ San Sebastián 19-7-1824 
4. Maria Pumayalli Cusi * ca. 1825 + … (testamento 30-5-1900479) 
xI … 
Matías Panica * … 
xII … 
Mariano Galicia ~ San Sebastián 8-9-1815; Noble del ayllu Ayarmaca; Hijo de 
Narciso G. y Santusa Tito Yanquemaita 
 
2 Tomas Pumayalli ~ San Sebastián 23-12-1797; Maestro sombrerero (1834) 
x ca. 1825 
Petrona Unyas ~ Cusco (El Sagrario) 2-3-1794; Hija de Miguel U. y Juana Vitoria 
 
descendentes: ver Unyas 
 
3 Eulalia Pumayalli ~ San Sebastián 12-12-1799 
4 Juan de Dios Pumayalli ~ San Sebastián 9-3-1801 
5 Francisca Pumayalli Guamanrimachi ~ San Sebastián 1-10-1803 
x … 
Damián Galicia ~ San Sebastián 27-9-1800; Noble del ayllu Ayarmaca; Hijo de Narciso 
G. y Santusa Tito Yanquemaita 
 
descendentes: ver Galicia 
 
6 Juana Pumayalli Huamanrimachi ~ San Sebastián 8-2-1808 + ... (testamento 
1874/75480) 
x … 
                                                             
479 ARC, Protocolos Notariales, Toribio C. Alosilla, Leg. 12 1899/1900, 30 de mayo 1900 
480 ARC, Protocolos Notariales, Mariano Larrive Guevara, Leg. 150 1874/75, sin fecha 
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Parroquia: San Jerónimo, San Sebastián 
Ayllu: posiblemente Sucso 
Casa: posiblemente Viracocha 
Situación 1900: Extinto (segunda mitad siglo XIX) 
Gerónimo Qquecaño * ca. 1730 + San Sebastián 17-9-1782; Originalmente de San Jerónimo, 
noble del ayllu Sucso 
x ... 
Antonia Cusirimay * ... 
 
Hijos: 
1 Joseph Qquecaño * ca. 1760; Miembro del ayllu Yacanora 1782, 1786 y 1788 y del ayllu 
Sañoc 1784 y 1789 
x ... 
Francisca Ccorimallqui * ... 
 
Hijos: 
1. Marcelino Qquecaño * San Sebastián 30-6-1782 
2. Fermín Qquecaño * San Sebastián 10-7-1784 
3. Anacleto Qquecaño * San Sebastián 13-7-1786 
4. Mariano Qquecaño * San Sebastián 23-7-1788 
5. Pedro Qquecaño * San Sebastián 20-10-1789 
 
2 Manuel Qquecaño/Titoqquecaño * San Sebastián 3-1-1770; Miembro del ayllu 
Ayarmaca 1791 y del ayllu Yacanora 1793 y 1795, probanza 1813481: noble en San 
Jerónimo 1813 
x ... 
Antonia Villaca * ... 
 
Hijos: 
1. Casimiro Qquecaño * ca. 1790; Soldado en la tercera compañía del primer Batallón 
de Indios Nobles y Patricios 1813 
2. Manuel Qquecaño * San Sebastián 17-9-1791 
3. Francisco Qquecaño * ca. 1792; Noble del ayllu Ayarmaca 1812 y 1814 y del ayllu 
Apumaita 1819, 1821 y 1824, soldado en la tercera compañía del primer Batallón de 
Indios Nobles y Patricios 1813 
x ... 
María Tecse * ... 
 
Hijos: 
1) Toribio Qquecaño * San Sebastián 11-4-1812 
2) Bernardina Qquecaño * San Sebastián 20-8-1814 
3) Juan Qquecaño * San Sebastián 20-6-1819 
4) Mariano Qquecaño * San Sebastián 24-11-1821 
5) Marcelo Qquecaño * San Sebastián 16-1-1824 
x ... 
                                                             
481 ARC, Intendencia – Real Hacienda, Leg. 220 1811-1814, 24 de mayo 1813 
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María Tupaaucaylle * ... 
 
Hija: 
Eusebia Qquecaño * San Sebastián 14-8-1858 
 
4. Gerónimo Qquecaño * San Sebastián 24-10-1793 
x ... 
Petrona Raurau * ... 
 
Hija: 
Agustina Qquecaño * San Sebastián 28-8-1827 
 
5. María Qquecaño * San Sebastián 24-9-1795 
6. Rafael Qquecaño * San Sebastián 26-10-1797; Noble del ayllu Apumaita 1823 
x ... 
Simona Toccay * ... 
 
Hijos: 
Pedro Qquecaño * San Sebastián 2-7-1823 
 







Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 





1 Marcos Quiso Yupanqui * ca. 1685 + San Sebastián 28-10-1755; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Bentura Paucarmayta * … + San Sebastián 22-5-1762 
 
Hijos: 
1. Marcos Qqueseyupanqui * ca. 1720 + San Sebastián 14-6-1793; Noble del ayllu 
Sucso 
x … 
Lucia Incapauccar Paucar Ocllo * …; Noble del ayllu Sucso; Hija de Pascual I. y 
Isabel Paucarocllo Sañac 
 
Hijos: 
1) Agustín Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 28-8-1761; Noble del ayllu Sucso 
2) Eugenio Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 15-10-1763; Noble del ayllu Sucso 
3) Francisco Solano Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 16-5-1768; Noble del ayllu 
Sucso 
4) Nicolás Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 10-9-1774; Noble del ayllu 
Sucso 
 
2. Martin Qqueseyupanqui * ca. 1725 + San Sebastián 23-3-1794; Noble del ayllu 
Sucso, probanza 1768482 
x … 
Inés Cayogualpa Tecse * … 
 
Hijos: 
1) Isidro Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 9-7-1752; Noble del ayllu Sucso 
2) Isidro Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 1-3-1753; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Teresa Cayo Gualpa Challco ~ San Sebastián 1-1-1757; Noble del ayllu Sucso; 
Hija de Carlos C. y Tomasa Cayo Gualpa 
 
Hija: 
Rosalía Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 21-1-1777 + San Sebastián 
14-8-1777; Noble del ayllu Sucso 
 
3) Micaela Qqueseyupanqui Cayogualpa ~ San Sebastián 26-2-1756 (1 año de 
                                                             
482 Peralta Apaza, L. (2008). Indígenas, mestizos, criollos en el Cusco y Alto-Perú 1780-1815. Lima: 
UNMSM, p. 38-50. 
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edad); Noble del ayllu Sucso 









6) Martina Qqueseyupanqui Cayogualpa ~ San Sebastián 11-11-1757 (mellizos); 
Noble del ayllu Sucso 
7) Sebastiana Qqueseyupanqui Cayogualpa ~ San Sebastián 22-12-1761; Noble 
del ayllu Sucso 
x San Sebastián 11-1-1781 
Miguel Auquimaita ~ San Sebastián 6-9-1760; Noble del ayllu Sucso; Hijo de 
Tomás A. y Juliana Tecse Cusilloclla 
 
descendientes: ver Auquimaita 
 
8) Mariano Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 22-1-1764; Noble del ayllu Sucso 
9) Antonia Qqueseyupanqui Cayogualpa ~ Cusco (El Sagrario) 25-6-1768; Noble 
del ayllu Sucso 
10) Juan de los Santos Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 9-11-1771; Noble del 
ayllu Sucso 
 
3. Bartola Qqueseyupanqui * …; Noble del ayllu Sucso 
4. Blas Qqueseyupanqui * …; Noble del ayllu Sucso 
 





1. Miguel Qqueseyupanqui * …; Noble del ayllu Sucso, alcalde de los indios nobles de 
las 8 parroquias (1798483) 
2. Juan Qqueseyupanqui * ca. 1730 + San Sebastián 1-11-1805; Noble del ayllu 
Sucso 
x ... 
Pascuala Barrial Cayogualpa * ... + antes 1805 
 
Hijos: 
1) Casimiro Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 6-3-1766 + San Sebastián 28-3-
1785; Noble del ayllu Sucso 
2) Antonia Barrial Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 15-6-1768 + San Sebastián 
18-8-1774; Noble del ayllu Sucso 
3) Martin Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 10-8-1771; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Josefa Cusitito * ...; Noble del ayllu Aucaylle 
                                                             
483 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 





José Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 19-3-1814; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Paula Ludena * ca. 1820 
 
Hijos: 
a. Domingo Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 20-12-1842 (madre 
Paula Noriega) 
b. Justa Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 19-7-1845 
c. Melchora Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 7-1-1848 
d. Francisco de Paula Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 3-4-1852 
e. Julián Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 4-9-1854 
 
4) Paula Barrial Qqueseyupanqui * 1774/75 + San Sebastián 30-9-1777; Noble del 
ayllu Sucso 
5) Maria Barrial Qqueseyupanqui * 1775/76 + San Sebastián 30-9-1778; Noble del 
ayllu Sucso 
6) Maria Barrial Qqueseyupanqui * …; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Felipe Challco ~ San Sebastián 7-5-1778; Noble del ayllu Sucso; Hijo de 
Lorenzo C. y Maria Paucarqueso 
7) Mariano Qqueseyupanqui * 1778/79 + San Sebastián 4-12-1783; Noble del 
ayllu Sucso 
8) Gregoria Barrial Qqueseyupanqui * ..-5-1780 + San Sebastián 25-6-1780; 
Noble del ayllu Sucso 
9) Eusebio Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 15-12-1781; Noble del ayllu Sucso 
 





Asencio Qqueseyupanqui * …; Noble del ayllu Sucso 
 
Rama I 
Bartolomé Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 26-2-1756; Noble del ayllu Sucso; Hijo de 
Martin Qq. e Inés Tecse 
x San Sebastián 7-5-1783 
Rafaela Ccorimallqui ~ San Sebastián 20-5-1764; Noble del ayllu Aucaylle; Hija de 
Bartholomé Mayta y Martina Ccorimallqui Challco 
 
Hijos: 
1 Toribio Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 18-4-1784 + San Sebastián 26-7-1784 
2 Estevan Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 3-8-1785 + San Sebastián 26-9-1785 
3 Lorenzo Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 26-9-1786 + San Sebastián 15-3-1787 
4 Ambrocio Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 8-12-1787; Noble del ayllu Sucso 
x … 





1. Juan Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 31-3-1810; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Inés Tito * … 
 
Hijos: 
1) Fabiana Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 19-1-1838 
2) Maria Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 18-12-1839 
3) Gregoria Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 12-3-1842 
4) Justa Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 18-7-1843 
5) Bartolomé Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 24-8-1844 
6) Teresa Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 15-10-1845 
7) Manuel Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 15-4-1849 
8) Dámaso Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 11-12-1850 
x … 
Martina Quispe * … 
 
Hijos: 
(1) Asencia Quisiyupanqui * 1874/75 
x San Sebastián 4-5-1903 (y 28-4-1905) 
Florentino Ccoscco * 1868/69; Hijo de Venturino Cc. y Francisca Rocca 
(2) María Buenaventura Qqueseyupanqui ~ San Pedro 14-7-1877 (mellizas) 
(3) María Enriqueta Qqueseyupanqui ~ San Pedro 14-7-1877 (mellizas) 
 
9) Sebastián Qqueseyupanqui * ...+ San Sebastián 6-5-1852 
10) Maria Fidelia Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 23-4-1853 
 
2. Pedro Quisiyupanqui * 1811 + San Sebastián 20-9-1812; Noble del ayllu Sucso 
3. Faustina Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 15-2-1812; Noble del ayllu Sucso 
4. José Rudecindo Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 3-3-1814; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Maria Auquimaita * ca. 1820; Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos: 
1) Gertrudis Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 16-11-1841 
2) Aniceto Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 18-4-1854 
3) Juan Manuel Quisiyupanqui * ca. 1860 (madre Paula Auquimaita) 
x San Sebastián 3-11-1900 




5. Crispín Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 26-10-1815 
 
5 Mariano Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 8-2-1790; Noble del ayllu Sucso 
6 Isidro Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 15-5-1792 + San Sebastián 23-1-1856; Noble 
del ayllu Sucso 
x ... 
Rufina Ccayaguallpa Challco * ...; Noble del ayllu Sucso 
 
Hija: 




7 Isidro Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 16-5-1794; Noble del ayllu Sucso 
xI ... 
Micaela Pastor * … 
xII … 
Asencia Mendoza * …; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos: 
1. Francisco Qqueseyupanqui Pastor ~ Cusco (El Sagrario) 9-3-1827 + San Sebastián 
9-11-1863 
x … 
Rudecinda Guallparimachi ~ San Sebastián 2-3-1833; Hija de Félix G. y Michaela 
Huamanrimachi y Pumasupa 
 
Hijos: 
1) Miguel Qqueseyupanqui * ca. 1850 + Cusco (Hospital Central) 24-4-1910; 
Agricultor 
2) Nicasia Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 11-10-1853 + San Sebastián 31-10-
1858 
3) Maria Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 7-10-1855 
4) Agustina Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 4-1-1857 
5) Eusebio Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 14-12-1858 
6) Juana Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 20-10-1860 
7) Isabel Qqueseyupanqui * ... + San Sebastián 6-7-1866 
 
2. Maria Qqueseyupanqui Pastor ~ San Sebastián 11-8-1829 
3. Pablo Qqueseyupanqui Mendoza ~ Cusco (El Sagrario) 25-1-1830 + San Sebastián 
13-5-1918 
x ... 
Juana Mayta * ... 
 
8 Eugenio Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 17-11-1798; Noble del ayllu Sucso 
9 José Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 19-3-1801; Noble del ayllu Sucso 
10 Rosa Qqueseyupanqui * 1804/05 + San Sebastián 24-10-1824; Noble del ayllu Sucso 
11 Pedro Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 15-2-1807; Noble del ayllu Sucso 
 
Rama II 
Martin Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 11-11-1757 + San Sebastián 23-6-1820; Noble del 
ayllu Sucso, alguacil de los indios nobles de las 8 parroquias (1804484); Hijo de Martin Qq. e 
Inés Tecse 
x San Sebastián 15-2-1781 
Maria Santos (Santusa) Caguana Achancaray * … 
 
Hijos: 
1 Toribio Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 15-4-1782 + ... (testamento 1831485); Noble 
del ayllu Sucso 
x … 
                                                             
484 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 221 
485 ARC, Protocolos Notariales, Julián Tupayachi, Leg. 221 1827/1831, sin fecha 
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Manuela Toccay Chalco * … + San Sebastián 23-12-1861; Noble del ayllu Ayarmaca; 
Probablemente hija de Javier T. y Bernarda Challco 
 
Hijos: 
1. Asencia Qqueseyupanqui * 1803/04; Noble del ayllu Sucso 
2. Dominga Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 12-5-1804 + antes 1831; Noble del 
ayllu Sucso 
3. Evaristo Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 26-10-1805; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Juana Moriano * …; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos: 
1) Rafael Quisiyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 24-10-1837 + ... (testamento 27-5-
1910486) 
xI ... 
Magdalena Flores * ... 
xII ... 
Catalina Huillca * ... 
 
Hijos: 
(1) Gregoria Quisiyupanqui Fernandes (*) ~ San Sebastián 9-5-1867 (madre 
Andrea Fernandes) 
(2) Felipa Quisiyupanqui Huamanrimachi (*) ~ San Sebastián 1-5-1868 
(madre Luisa Huamanrimachi) 
(3) Marcelo Quisiyupanqui Núñez (*) ~ San Pedro 16-1-1869 (madre María 
Núñez) 
(4) Julián Quisiyupanqui Huillca * … 
x San Sebastián 30-7-1892 
Clara Mayta ~ San Sebastián 12-8-1868 + antes 6-11-1910; Hija de Manuel 
M. y Ambrocia Ninancuro 
 
Hija: 
Felipa Quisiyupanqui Mayta * ca. 1895 
x ... 
Máximo Lovaton Salcedo * ... 
(5) María Quisiyupanqui Huillca * … 
(6) Petrona Quisiyupanqui Huillca * … 
(7) Isabel Quisiyupanqui Huillca ~ Cusco (El Sagrario) 18-11-1875 + joven 
(8) Antonio Quisiyupanqui Poledo (*) San Sebastián1902/03, ~ Cusco (El 
Sagrario) 11-5-1904 (madre Ana Pulido/Poledo); Zapatero en Cusco 
 
2) Antonia Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 13-6-1839 
3) Jerónimo Quisiyupanqui * ca. 1840 
x … 
Manuela Carpio * … 
 
Hijos: 
a. Juan Quisiyupanqui ~ San Sebastián 14-9-1866 
                                                             
486 ARC, Protocolos Notariales, José Alosilla, 1909/10, p. 3276 27 de mayo 1910 
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b. Florentino Quisiyupanqui ~ San Sebastián 7-10-1868 
c. Romualdo Quisiyupanqui * … 
x San Sebastián 14-1-1900 




d. Gavina Quisiyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 18-2-1877 
 
4) Marcusa Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 25-4-1841 
5) Maria Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 2-7-1843 + San Sebastián 28-8-1851 
6) Bernardino Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 21-5-1845 
7) Vicente Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 19-4-1846 
8) Faustino Quisiyupanqui * ... 
 
Hija natural con Juana Rodríguez * ...: 
Estefania Quisiyupanqui (*) … + Cusco 9-8-1927 
x San Sebastián 30-5-1896 
Casimiro Huamanrimachi Incaroca (*) ~ San Sebastián 4-3-1861 
+ 1933/34; Hijo de Manuel H. y Santusa Incaroca 
 
descendientes: ve Huamanrimachi 
 
9) Micaela Quisiyupanqui ~ San Pedro 28-9-1849 
x ... 
Pascual Amau * ...; Probablemente hijo de Pascual A. y Maria Tecse 
10) Pablo Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 7-7-1852 
11) Buenaventura Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 14-7-1853 
12) Dionisio Quisiyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 9-10-1858 + antes 5-8-1932 
x … 
Francisca Tecse * 1857/58 + Cusco (Hospital Central) 5-8-1932; Hija de 
Gregorio T. y Santusa Cusitito 
 
Hijos: 
(1) Eusebio Quisiyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 14-12-1885 
(2) Eulogio Quisiyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 11-3-1888 
(3) Manuel Quisiyupanqui Tecsi ~ Cusco (El Sagrario) 18-12-1896 + San 
Sebastián 8-4-1975; Agricultor 
xI Cusco (Hospital Central) 24-1-1923 
Fabiana Paredes Rojas * 1876; Hija de Benedicto P. y Rita Rojas; xI Cusco 
(Hospital Central) 8-11-1918 Fortunato Ninancuro Vargas ~ Cusco (El 
Sagrario) 27-2-1878 + antes 24-1-1923; Agricultor 
xII … 
Bartola Cárdenas * … 
 
4. Gerónimo Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 22-7-1807 + antes 1831; Noble del 
ayllu Sucso 
5. Mauricio Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 21-9-1809 + San Sebastián 8-3-1810; 
Noble del ayllu Sucso 
6. Melchor Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 5-1-1811 + antes 1831; Noble del ayllu 
Sucso 





Cipriana Quispesucso * ca. 1820; Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos: 
1) Romualdo Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 7-2-1842 
2) Pedro Qqueseyupanqui ~ San Sebastián17-9-1845 
3) Mariano Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 15-8-1853 
4) Eusebio Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 5-3-1855 
5) Pascual Qqueseyupanqui * 1855 + San Sebastián 31-8-1916 
x ... 
Ana Yanqque * ... 
6) Cecilia Qqueseyupanqui ~ San Pedro 22-11-1860 
7) Antolín Qqueseyupanqui/Quisiyupanqui * 1860/65 + antes 15-10-1936 
x San Sebastián 7-3-1904 
Luciana Huamanrimachi ~ San Sebastián 8-1-1860 + Cusco (Hospital Central) 




8. Mariano Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 21-11-1816; Noble del ayllu Sucso 
9. Julián Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 27-2-1818; Noble del ayllu Sucso 
10. Agueda Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 5-2-1821 + San Sebastián 28-2-1821; 
Noble del ayllu Sucso 
11. Leonardo Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 11-4-1822 + antes 1831; Noble del 
ayllu Sucso 
12. Manuela Qqueseyupanqui * ..-12-1823 + San Sebastián 20-5-1824; Noble del ayllu 
Sucso 
13. Felipe Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 26-5-1827 + antes 1831; Noble del ayllu 
Sucso 
 
2 Bernarda Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 21-8-1784; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Leandro Auquimaita * ...; Noble del ayllu Sucso 
 
descendientes: ve Auquimaita 
 
3 Narcisa Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 28-12-1788 + San Sebastián 31-1-1789; 
Noble del ayllu Sucso 
4 Barbara Qqueseyupanqui * ... + San Sebastián 24-10-1791; Noble del ayllu Sucso 
5 Mariano Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 9-9-1792; Noble del ayllu Sucso 
6 Mariano Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 19-12-1797; Noble del ayllu Sucso 
7 Maria Qqueseyupanqui ~ San Sebastián 20-11-1800; Noble del ayllu Sucso 
8 Miguel Qqueseyupanqui * …; Noble del ayllu Sucso 
x Cusco (El Sagrario) 6-10-1836 
Ursula Velasco y León * …; Hija adoptada de Mariano V. y Melchora León 
 
Hijos: 
1. Melchora Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 10-1-1838 
2. Santiago Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 25-7-1844 
x … 





1) Manuel Quisiyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 26-10-1874 
x ca. 1900 
María Quispesucso Alegría * ca. 1880 + ... (testamento 10-7-1951); Hija de 




2) José Nicanor Quisiyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 11-1-1877 











Parroquia: San Jerónimo 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 
Rama I 
 
Santos Quispe * ca. 1730; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Josefa Sisa * ... 
 
Hijos: 
1 Clara Quispe * ca. 1750; Noble del ayllu Sucso 
2 Pedro Quispe * ca. 1755; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 17-8-1782 
María/Clara Rocca * ... 
3 Ambrocio Quispe * ca. 1755; Noble del ayllu Sucso, cacique recaudador del ayllu 
Guiccaquirao en la parroquia de San Jerónimo (1812487) 
x San Jerónimo 15-5-1781 
Francisca Romoacca/Llamocca * ... 
 
Hijos: 
1. María Quispe * ca. 1780; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 22-1-1801 
Martin Tupacyupanqui * ...; Hijo de Tomas T. y Pascuala Asarpay 
2. Juan Quispe * ...; Noble del ayllu Sucso 
xI San Jerónimo 27-10-1808 
María Jacinta Tito ~ San Jerónimo 17-8-1785 + antes 16-9-1813; Hija de Gerónimo 
T., Noble del aullu Sucso, y Ángela Balladares Chiguantito 
xII San Jerónimo 16-9-1813 
Pascuala Coriguaman * ...; Hija de Buenaventura C. y Dominga 
3. Isidora Quispe * ... + antes 19-5-1808; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 19-9-1804 
Felipe Rocca * ...; Noble del ayllu Sucso; Hijo de Pascual R. y Josefa Zamalloa 
 
4 Jacinto Quispe * ca. 1760; Noble del ayllu Sucso 
 
Rama II 
Pedro Quispe * ca. 1760; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 17-8-1782 
María/Clara Rocca * ... 
 
Hijos: 
1 Pablo Quispe * ca. 1785; Noble del ayllu Sucso 
xI San Jerónimo 21-8-1806 
                                                             




Magdalena Romoacca * ...; Hija de Francisco R. y Asencia Maygua 
xII San Jerónimo 10-1-1842 
Petrona Quispe * ...; Hija de Diego Q. y Nicolasa Quispe; xI ... Bacilio Quispe * ... 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
1. Luis Quispe ~ San Jerónimo 17-6-1807; Noble del ayllu Sucso 
2. Vicente Quispe * ...; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 11-3-1830 
María Challco * ...; Hija de Ignacio C., tributario del ayllu Orccon, y Gregoria Guaman 
 
Hijo: 
Mariano Quispe * ... + San Jerónimo 27-10-1832 
 
3. Florentina Quispe ~ San Jerónimo 23-3-1811; Noble del ayllu Sucso 
4. Ciprian Quispe ~ San Jerónimo 20-9-1816; Noble del ayllu Sucso 
5. Manuel Quispe * ...; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 19-1-1839 
Tomasa Tito ~ San Jerónimo 25-9-1814; Noble del ayllu Sucso; Hija de Félix T. y 
Sebastiana Durán Vereras 
 
Hijos: 
1) Hermenegilda Quispe * … (madre se llama Isidora Tito) 
x San Jerónimo 6-8-1859 
Pedro Atayupanqui ~ San Jerónimo 19-5-1838; Hijo de Mariano A. y Simona 
de la Cruz 
2) Antonio Quispe ~ San Jerónimo 10-5-1843 
 
6. Faustina Quispe * ...; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 19-9-1840 
Laureano Cruz * ...; Hijo de Isidoro C., tributario ayllu Orccon, y Manuela Ccopa 
7. Rufina Quispe * 1823/24 + San Jerónimo 24-8-1828; Noble del ayllu Sucso 
8. Isidora Quispe * …; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 10-2-1847 
Marcos Ccorimanya * ca. 1810; Noble del ayllu Aucaylle; Hijo de Ciprian Cc .y 
Teresa Tito 
9. Francisco Ciprian Quispe ~ San Jerónimo 4-10-1843 (madre se llama Petrona 
Ccama) 
x San Jerónimo 17-10-1862 
Rosa Atayupanqui * ...; Hija de Miguel A. y Francisca Castro  
 
Hija: 
Juana Quispe * 1870 
x San Jerónimo 31-1-1894 
Juan Atayupanqui * 1867/68; Hijo de Jacinto A. y Melchora Tito 
 
2 Juan Francisco Quispe * ca. 1795; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 14-8-1819 
María Romoacca * ...; Hija de Mariano R. y Gregoria Guaman 
 
Hijos: 
1. Ramón Quispe * ...; Noble del ayllu Sucso 
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x San Jerónimo 30-10-1841 
María Tito Maras * 1822/23; Hija de Simón T. y Micaela Maras Guaman 
 
Hijos: 
1) Juana Quispe ~ San Jerónimo 12-7-1843 
2) Agustina Quispe * ... 
x San Jerónimo 11-2-1872 
Rudecindo Guaman * ...; Hijo de Carlos G. y Carlota Atayupanqui 
3) Juan Quispe * ... 
xI San Jerónimo 1-4-1876 
Faustina/Agustina Rodríguez * ...; Hija de Nicolás R. y Eulalia 
xII San Jerónimo 13-2-1883 
Norverta Catunisa/Catumsa * ...; Hija de Juan C. y Tomasa Villaca 
 
Hija: 
Juana Quispe Catunisa * 1899 
x Cusco (reg. civ.) 25-11-1941 
Juan Ttito Ccorimanya * 1907; Hijo de Luis Tt. y Benita Ccorimanya 
 
4) Mariano Quispe * ...  
x San Jerónimo 22-6-1878 
Francisca Quispe Huaman * ...; Hija de Lorenzo Q. y Cipriana Huaman 
5) Eusebia Quispe * ...  
x San Jerónimo 9-10-1877 
Luis Conza * ...; Hijo de Tomas C. y Lorenza Nina 
 
2. María Mercedes Quispe * ...; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 15-5-1847 
Pablo Tito * …; Hijo de Asencio T. y Melchora Guillaguaman 
3. María de la Asunción/Asencia Quispe * … 
x San Jerónimo 19-1-1848 
Manuel Atayupanqui ~ San Jerónimo 24-12-1813; Hijo de Martin A. y Manuela 
Rocca/Orccohuarancca 
4. Pablo Quispe * ... 
x San Jerónimo 5-2-1853 




1) Martina Quispe ~ San Jerónimo 12-11-1853 
2) Simona Quispe ~ San Jerónimo 28-10-1856 
3) Pedro Quispe ~ San Jerónimo 1-8-1860 
4) Victoriano Quispe * ... 
x San Jerónimo 13-3-1882 
María Huamán * ...; Hija de Carlos H. y Eusebia Cutipa 
 
Hijos: 
(1) Agustina Quispe * San Jerónimo 1884/85 
x Cusco (La Merced) 21-2-1915, Cusco (reg. civ.) 25-2-1915 
Toribio Cusipaucar * Urubamba 1886/87; Peluquero; Hijo de Mariano C. y 
Eulalia Usca 
(2) Gregorio Quispe * 1891 + Cusco 9-12-1899 
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(3) Jacoba Quispe * San Jerónimo 1893/94 
x Santiago 13-9-1924, Cusco (reg. civ.) 13-9-1924 
Antonio Peralta * Paucartambo 1897/98; Caprintero; Hijo de Francisco P. y 
Juana Andrade 
 
5. Anastacia Quispe * ... 
x San Jerónimo 11-6-1856 







QUISPE II (PELÁEZ Y MIRANDA) 
 
Parroquia: Matriz de Indios 
Ayllu: ... 
Casa: ... 
Situación 1900: Existente 
Ambrocio Quispe * ca. 1760 + 1807; Posiblemente hijo de Melchor Q., cacique del ayllu 
Quispiguará en Santa Ana, y Bentura Inguillay 
x … 
Ángela Cutimanco * ca. 1765 + …; xII Cusco (El Sagrario) 20-10-1809 Toribio Fernández 
Chillitupa * ... 
 
Hijos: 
1 Francisco Quispe * ca. 1785 + antes 1820 
x … 
Polonia Rodriguez y Sahuaraura * ...; Hija de R. y Manuela Sahuaraura 
 
Hijo: 
Marcos Quispe Sahuaraura * ca. 1810 + ... (testamento 7-6-1856488) 
xI ... 
Paula Guaman * ... + entre 20-4-1842 y 1-6-1843; Hija de Lorenzo G. y Petrona 
Sayritupa 
xII Cusco (El Sagrario) 1-6-1843 
María Flores * … + ... (testamento 1860489), Hija de Hermenegildo F. y Isidora 
Sullca; xI ... Asencio Salazar * ... + ...; xIII Cusco (El Sagrario) 11-7-1857 Luis 
Pumayalli Guaypartupa * ca 1815 + antes 13-2-1871 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
1) Manuela de la Cruz Quispe y Sahuaraura * ca. 1843 
x Cusco (El Sagrario) 26-2-1858 
Francisco Huallpartupa * …; Hijo de Mariano H. y Leandra Rozas 
2) Isabel Quispe y Sahuaraura * … + ... (testamento 1878/79) 
x Cusco (El Sagrario) 27-8-1863 
Fermín Cárdenas * …; Hijo de Félix C. y María Avendaño 
3) Josefa Quispe Flores y Sahuaraura * ca. 1845 + Cusco 20-10-1918 
xI … 
Pedro Béjar * … 
xII ... 
Dionicio Coronado * 1846/47 + Cusco 30-5-1925; Carpintero; Hijo de Pedro C. 
y Gertrudis Mendieta 
 
Hijas del primer matrimonio: 
(1) Maria Rosario Béjar * ca. 1865 + Cusco 11-6-1931 
x antes 1894 
Luis Santos Arredondo * ... + Cusco 7-3-1948; Ganadero; Hijo de Mariano 
A. y Manuela Miranda 
(2) Maria Natividad Béjar * ca. 1865 
                                                             
488 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, Leg. 138 1855/57, 7 de junio 1856 
489 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, Leg. 102 1860/62, p. 1380 
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x San Blas 1888 
Manuel Jesús Callañaupa Usucachi * 1862; Hijo de Nicolás C. y Antolina 
Usucachi 
 
descendientes: ver Callañaupa 
 
4) Carlota Quispe y Sahuaraura * … + después 1860 
5) José Manuel Quispe y Sahuaraura * … + antes 1860 
 
2 Andrea Quispe * ... 
x Cusco (El Sagrario) 20-8-1820 
Pedro Cheramapucyo * ...; Criado por María Guaguachani  
3 Pedro Nolasco Quispe ~ Cusco (El Sagrario) 31-1-1799 + antes 15-5-1855 (testamento 
1852/53490) 
xI ca. 1820 
Polonia Rodríguez y Sahuaraura * … + después 30-3-1844 
xII 1845/50 
Maria Remigia Ramos * … + ... (testamento 23-7-1880491); Hija de Agustín R. y Eufemia 
Huaillas; xI ... Ignacio Huillca * ... + ...; xIII Cusco (El Sagrario) 15-5-1855 Blas 




- del primer matrimonio: 
1. Faustina Quispe * 1820/25 + Cusco 17-2-1904 (testamentos 31-12-1884492 y 8-3-
1893493); Manadera 
xI Cusco (El Sagrario) 22-11-1844  
Luis Gonzales * … + antes 5-10-1865; Hijo de Casimiro G. y Vicentina Quirós 
xII antes 5-10-1865 (divorciada antes 6-3-1874) 
Luis Alfaro * … 
- de su compromiso con Gavina Pelaez: 
2. Santiago Quispe, después Peláez (*) 1839/40 + Cusco 1-9-1909; Agricultor 
x Cusco (El Sagrario) 21-8-1861 
Rosa Vicenta Yanquirimachi ~ Cusco (El Sagrario) 19-4-1839 + Cusco 28-1-1926; 
Ganadera, carnicera; Hija de Manuel Y. y Bernardina Alféres 
 
Hijos: 
1) Eduardo Peláez * 1869/70 + Cusco 18-6-1898 (madre se llama Rosa Castillo); 
Comerciante 
2) Nicolasa Peláez Yanquirimachi * Cusco 6-12-1871 + Cusco 7-1-1940 
3) Ezequiel Santiago Peláez Yanquirimachi * 1873/74 + Cusco 8-5-1952; Agricultor 
 
descendientes actuales (apellido Pelaez) 
 
4) Pastora Peláez Yanquirimachi * …; 
 
                                                             
490 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, Leg. 133 1852/53, p. 28 
491 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, Leg. 17 1880/81, 23 de julio 1880 
492 ARC, Protocolos Notariales, Mariano Larrive Guevara, Leg. 154 1884/86, 31 de diciembre 1884 
493 ARC, Protocolos Notariales, Valentín Boza, Leg. 35 1893/94, 8 de marzo 1893 
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4 Bartolomé Quispe ~ Cusco (El Sagrario) 24-8-1801 
5 Sebastián Quispe * … 
x antes 6-9-1836 
Gertrudis Miranda * ca. 1800; xI San Pedro 9-1-1821 Melchor Peña * … (su hijo Melchor 
x 1846 Cayetana Huallpartupa); xII Cusco (El Sagrario) 29-9-1830 Damián García 
Pumacagua * … + antes 6-9-1836 
 
Hijos: 
1. Pedro Quispe Miranda * ca. 1835 
x ... 
Gregoria Arredondo Palomino * ... 
 
Hijos: 
1) Julián Quispe Miranda * ca. 1855 + Cusco 19-2-1911 (testamento 1884/85494); 
Manadero 
x ca. 1875 
Toribia Mayta * 1854/55; Chichera; Hija de Manuel M. y Ambrocia Ninancuro 
 
Hijos: 
(1) Antonia Quispe Miranda Peña (*) 1872/73 (madre Gabriela Peña); 
Vivandera 
x Cusco 22-9-1909 
Simón Aguirre (*) 1842/42; Sastre; Hijo de Melchor A. y Santosa Izaguirre 
(2) Benigno Quispe Miranda Mayta * ca. 1880 
(3) Jorge Quispe Miranda Mayta * Cusco 22-4-1901 + Cusco 30-4-1901 
 
2) María Jesús Quispe Miranda * ca. 1850 (1855/60) + Cusco 29-3-1917; 
Manadera 
x ca. 1875 
Domingo Yanquirimachi Ticona * ca 1850 + Cusco 27-6-1928 (testamentos 28-
7-1895 y 15-9-1895); Hijo de Antonio T. y Y. y Paula Yanquirimachi 
 
descendientes: ver Yanquirimachi 
 
3) Norverta Miranda * 1860/61 + Cusco 9-1-1893 
x ... 
Felipe Abendaño Campana * 1850/51 + Cusco 22-5-1891; Manadero; Hijo de 
Francisco A. Sayritupa y Marcelina Campana 
4) Domingo Quispe Miranda * 1862/63; Manadero 
xI ... 
Melchora Flores Miranda * ... 
xII Cusco 24-4-1915 
Ignacia Rondón Ccana * ...; Hija de Francisco R. y Lucia Ccana 
 
Hijos 
(1) Juan Cancio Quispe Miranda Flores * Cusco 1891/92; Manadero 
x Cusco 1-6-1940 
Juana Baca Machicado * Sicuani 1904/05; Vivandera; Hija de Cornelio B. y 
Petronila M. 
                                                             




descendientes actuales (apellido Miranda) 
 
(2) Balbina Quispe Miranda Flores * ... + Cusco 8-2-1902 
(3) Ismael Quispe Miranda Flores * Cusco 28-6-1901 + Cusco 17-2-1902 
(4) Manuel Quispe Miranda Rondón (*) Cusco 1-1-1908 
(5) Cayetana Quispe Miranda Rondón (*) Cusco 7-8-1909 + Cusco 18-8-1909 
(6) Eduviges Quispe Miranda Rondón * Cusco 17-10-1910 + Cusco 21-12-
1912 
(7) Gumercinda Quispe Miranda Rondón * 1913 + Cusco 26-10-1913 
(8) Mauricia/Matiasa Leonor Quispe Miranda Rondón * Cusco 21-9-1915 
xI Cusco 28-12-1940 
Luis Mormontoy Macedo (*) Huayllabamba 1910; Comerciante; Hijo 
natural de Juan M. y Damacena M. 
xII Cusco 21-1-1949 
Justiniano Rozas Pineda (*) 1926/27; Hijo natural de Placido R. y Margarita 
P. 
(9) Alberto Quispe Miranda Rondón * Cusco 30-8-1917 + Cusco 11-9-1917 
(10) Martina Quispe Miranda Rondón * Cusco 5-11-1918 
 
2. Mariano Quispe Miranda ~ Cusco (El Sagrario) 6-9-1836 
x ... 
Juliana Maihua * ... 
 
Hijos: 
1) Agustín Quispe Miranda * 1868/69; Comerciante 
x Cusco (El Sagrario) 16-4-1892 
Ricarda Zegarra * ...; Cocinera (1902); Hija de Hipólito Z. y Asencia Álvarez 
 
Hijos: 
(1) Dolores Miranda Zegarra * ..-2-1900 + Cusco 25-9-1902 
(2) Lucia Miranda Zegarra * Cusco 4-3-1903 
(3) Augusto Miranda Zegarra * Sicuani 1904/05 + Cusco 29-9-1911 
 
2) Águeda Miranda * 
x Cusco (El Sagrario) 16-2-1900 
Isidro Huallpa * ...; Hijo de Alejo H. y Asencia Tito 
 
3. Manuela Quispe * ... 
x Cusco (El Sagrario) 31-4-1858 







Parroquia: Santa Ana, también Huanoquite 
Ayllu: ... 
Casa: Huayna Cápac 
Situación 1900: Existente 
Simon Quispe Carlos Inga * ca. 1710 + … (testamento 1772/73495); Cacique principal del 
ayllu Fontarcalla de Guanoquite; Hijo de Juan Q. Y. y Lucia Quispe Sisa 
xI … 
Josepha Sisa * Guanoquite … 
xII … 
Petrona Pascuala Tocto  * Belén … 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
1 Gabriela Quispe Carlos Ynga * … 
2 Francisco de Borja Quispe Carlos Ynga * ca. 1735 + …; Sargento de infantería de los 
Yngas nobles, alférez real de los indios nobles en 1779496 
xI … 
Agustina Castilla * …; Española 
xII Cusco (El Sagrario) 28-12-1777 
Barbara Laura Flores Tupa Ynga * …; Hija de Manuel Laura y Juana Flores 
 
Hijos  
- del primer matrimonio: 
1. Melchor Quispe Carlos Inga ~ Guanoquite 13-1-1766; Entró el Colegio Real de San 
Francisco de Borja 1778 
- del segundo matrimonio: 
2. Juan Tomás Quispe Carlos Inga * 1765/70 + 1814/15 
x Santa Ana 28-2-1792 




1) María Asencia Dominga Quispe Carlos Inga ~ Santa Ana 12-5-1795 
2) Melchor Quispe Carlos Inga ~ Santa Ana 5-1-1804 
3) Maria Quispe Carlos Inga ~ Santa Ana 20-11-1805 
4) Maria Francisca Quispe Carlos Inga ~ Cusco (El Sagrario) 28-10-1810 (padrino 
Mateo Pumacahua) 
 
3. Fermín Quispe Carlos Inga * ca. 1770 + 1814/15; Entró el Colegio Real de San 
Francisco de Borja 1778 
x … 
Polonia García Pumacahua * …; Hija de Mateo G. P.y Juliana Ccorihuaman 
 
Hijos: 
1) Carlos Ignacio Quispe Carlos Inga * 1795/1800 + … (testamentos Urquillos 10-
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1-1840 y 6-10-1843); Hijo mayor en 1831 
 
Hijo natural con Ignacia Bravo Llancay: 
Pio Quispe Carlos Inga Bravo (*) 1835/40 + … 
 
Hijos naturales: 
a. Manuel Quispe Inga (*) ~ Santa Ana 11-12-1866 (madre Mercedes 
Flores) 
b. Dorotea Quispe Inga (*) ~ Santa Ana 6-2-1877 (madre Teresa 
Rodriguez) 
c. Mamerto Quispe Inga (*) ~ Santa Ana 11-5-1877 (madre Mercedes 
Flores) 
 
2) Dionico Quispe Carlos Inga ~ Santa Ana 7-4-1800 
3) Vicente Quispe Carlos Inga ~ Santa Ana 30-7-1803 
x … 
Asencia Hermosilla * … 
 
Hijos: 
(1) José Domingo Quispe Inga * ca. 1835 + … 
x 1863/69 
Marcelina Tupayachi * 1840/45 + …; Hija de Mariano T. y Luisa Quispe 
 
Hijos: 
a. Celedonio Lucio Quispe Inga Tupayachi ~ Cusco (El Sagrario) 3-3-
1869 + 1948; Gobernador de Chinchero 
x ca. 1890 
Carmen Céspedes Mormontoy * … 
 
Hijos: 
a) Felicitas Quispe Inga Céspedes ~ Cusco (Belén) 11-3-1891 
b) Santiago Quispe Inga Céspedes ~ Cusco (El Sagrario) 31-12-
1892 
c) Fortunato Quispe Inga Céspedes * 1897/98; Agricultor, ganadero 
en Paucartambo 
x Cusco (Santa Ana) 10-7-1918 





d) Víctor Quispe Inga Céspedes * … + Urubamba … 
x … 
Maria Pilar Cáceres * … 
e) Alejandro Quispe Inga Céspedes * … 
x … 
Manuela Olivera * … 
f) Gerarda Quispe Inga Céspedes * 1905 
x Calca 23-1-1931 
Augustin Rodriguez Castillo * Calca 1899; Hijo de Asencio R. y 
Gertrudes C. 





Isabelina Carrillo Oroz * … 
 
descendientes actuales (apellido Céspedes) 
 
h) Julia Quispe Inga Céspedes ~ Cusco (El Sagrario) 6-9-1908 
i) Amalia Quispe Inga Céspedes * 1916/17 + 16-6-1992 
x Calca 7-11-1945 
Gumercindo Pantigoso Ramos * Huaro/Urcos 1924; 
Comerciante; Hijo de Aniceto P. y Justina Ramos 
 
b. Juan Pablo Quispe Inga Tupayachi ~ San Pedro 28-6-1873 
c. Magdalena Quispe Inga Tupayachi * … 
x Chinchero 21-4-1904 
Dionico Paucarmayta (*) …; Hijo natural de Faustino Torres y 
Manuela Paucarmayta 
d. Maria Quispe Inga Tupayachi * ca. 1885 + 1966/68 
x ... 
Julián Torres Almirón * 1885/90 + Cusco (Hospital Antonio Lorena) 18-
10-1955; Agricultor; Hijo de Miguel T. Monje y Josefa Almirón 
 
(2) Hilaria Quispe Inga * … 
x before 1863 
Juan Duche * … 
(3) Pedro Ignacio Quispe Carlos Inga Hermosilla * ca. 1840 
x … 
Francisca Rivas Pacheco * … (testamento Urubamba 4-4-1914497); Hija de 
Matías R. y Anastacia P. 
 
Hijos (6, de cuales 4 muerto joven): 
a. Eulalia Quispe Inga Rivas * … 
x … 
Casimiro Flores * … 
b. Manuel Quispe Inga Rivas ~ San Pedro 27-5-1885 + … (testamento 
Yucay 31-3-1933498) 
x … 




(4) Mariano Timoteo Quispe Carlos Inga Hermosilla * ca. 1845 
x … 
Genoveva Bermúdez * … 
 
Hijos: 
a. Jesusa Quispe Inga (*) ~ San Pedro 14-1-1872 
b. Timoteo Quispe Inga ~ Cusco (El Sagrario) 26-1-1878 
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4) Gabriela Quispe Carlos Inga ~ Santa Ana 15-4-1806; Benefíciente en el 
testamento de Maria Loayza viuda de Pumacahua en 1818 
5) Juana Quispe Carlos Inga ~ Santa Ana 9-11-1808 
 
4. María Quispe Inga ~ Cusco (El Sagrario) 14-9-1772 
5. Hermenegilda Quispe Inga * ca. 1780 + … (testamento 1842/47) 
x … 
Rafael Pineros * … 
6. Eusebio Quispe Inga ~ Cusco (El Sagrario) 21-6-1783 
 
3 Luis Francisco Quispe Carlos Ynga * … 








Parroquia: San Blas, San Sebastián 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 
Rama I de San Blas 
Antonio/Antolín Quispesucso * ca. 1735 + antes 1819; Cacique del Hatun ayllu en San Blas 
(1784499, nombrado por el Corregidor) 
x … 
Maria Ninancuro Peñalva * … 
 
Hijos: 
1 Narcisa Ninancuro * ca. 1760 
x Cusco (El Sagrario) 8-11-1774 
Gregorio Cayotopa Uclucana * 1745/50 + antes 1783; Hijo de Santos C. y Juana 
Uclucana 
2 Joseph Quispesuscso ~ Cusco (El Sagrario) 8-9-1763 
3 Melchor Quispesucso * ca. 1770 
x … 
Martina Rojas * … 
4 Gregorio Quispesuscso * ca. 1775 
x Cusco (El Sagrario) 26-7-1802 
Santusa Guaman * …; Hija de Lorenzo G. y Petrona Sayritupa 
 
Hijo: 
Melchor Quispesuscso ~ Cusco (El Sagrario) 4-1-1809 
 
Rama II de San Sebastián 
Agustín Quispe Sucso * ca. 1705; Noble del ayllu Sucso, elector por la Casa de Viracocha  
x … 
Tomasa Quispesisa * … 
 
Hijos: 
1 Francisco de Paula Quispesucso ~ San Sebastián 6-4-1731; Noble del ayllu Sucso 
2 Gregoria Quispesucso Quispesisa * ca. 1733; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Ventura (Felipe) Sicos * ca. 1725 + San Sebastián 31-12-1803; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
descendientes: ve Sicos 
 
3 Vicente Quispe Sucso ~ San Sebastián 5-4-1734; Noble del ayllu Sucso, elector por la 
casa de Viracocha 
x … 
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Petrona Sisa * … 
 
Hijos: 
1. Josepha Quispesucso ~ San Sebastián 23-2-1764; Noble del ayllu Sucso 
2. Gerónimo Quispesucso ~ San Sebastián 30-9-1765; Noble del ayllu Sucso 
3. Andrés Quispesucso ~ San Sebastián 4-5-1768; Noble del ayllu Sucso 
4. Manuela Quispesucso ~ San Sebastián 8-1-1770; Noble del ayllu Sucso 
5. Marcos Quispesucso ~ San Sebastián 6-5-1771; Noble del ayllu Sucso 
6. Marcos Quispesucso ~ Cusco (El Sagrario) 16-8-1771 y 17-12-1771; Noble del 
ayllu Sucso 
7. Gregorio Quispesucso * ca. 1775; Noble del ayllu Sucso 
x San Sebastián 28-8-1798 
Maria Rimachi Mayta Tecse * …; Noble del ayllu Aucaylle; Hija de Marcelo Martin R. 
M, cacique del ayllu Aucaylle, y Petrona Tupaaucaylle Tecse 
 
Hijos: 
1) Ramón Quispesucso ~ San Sebastián 31-8-1800; Noble del ayllu Sucso 
2) Mauricia Quispesucso ~ San Sebastián 23-9-1802; Noble del ayllu Sucso 
3) Maria de la Encarnación Quispesucso ~ San Sebastián 4-5-1804; Noble del 
ayllu Sucso 
4) Marcelino Quispesucso ~ San Sebastián 19-6-1805; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Petrona Chocllo * ... 
 
Hija: 
María Quispesucso ~ Cusco (El Sagrario) 2-7-1829 
 
5) Manuela Quispesucso * ... + San Sebastián 19-10-1809; Noble del ayllu Sucso 
6) Faustino Quispesucso ~ San Sebastián 16-2-1810 + San Sebastián 4-10-1855; 
Noble del ayllu Sucso 
x … 
Ana Mendoza * … 
 
Hijo: 
Joaquín Quispesucso ~ San Sebastián 2-11-1830 + San Sebastián 18-12-
1852 
x ... 
Rafaela Guallparimachi * ... 
 
7) ¿? Anselmo Quispesucso * ca. 1815; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Faustina Ccoscco ~ San Sebastián 30-7-1823; Noble del ayllu Ayarmaca; Hija 
de Marcelo Cc. y María Qquese Yupanqui 
 
Hijos: 
(1) Gregorio Quispesucso ~ San Sebastián 17-11-1843 
x ... 






Tomas Mariano Quispesucso ~ San Sebastián 21-10-1863 
x Arequipa (Santa Marta) 13-9-1891 
Leonarda Loaiza * ca. 1870 
 
(2) Santos Quispesucso * ca. 1845 + Cusco (Hospital Central) 5-8-1911; 
Chacarero 
x … 
Teresa Huaman * … + antes 1911 
(3) María Quispesucso ~ San Pedro 12-10-1848 (madre se llama Faustina 
Castro) 
(4) Saturnino Quispesucso ~ San Sebastián 23-3-1852 
 
8) Sebastián Quispesucso * ... + San Sebastián 2-3-1817; Noble del ayllu Sucso 
 
8. Mariano Quispesucso * 1776 + San Sebastián 22-11-1779; Noble del ayllu Sucso 
9. Francisco Quispesucso ~ San Sebastián 7-9-1778; Noble del ayllu Sucso 
 
4 Bernabé Quispesucso ~ San Sebastián 11-6-1736; Noble del ayllu Sucso 
5 Rosa Quispesucso ~ San Sebastián 6-9-1738; Noble del ayllu Sucso 
6 Blas Quispesucso ~ San Sebastián 5-2-1742; Noble del ayllu Sucso 
xI ... 
Ambrocia Ccoriyupanqui Paucarocllo * ...; xI ... Santos Quisiyupanqui * ... 
xII ca. 1770 
Antonia Sisa * ... 
 
Hijos: 
1. Gregoria Quispesucso Ccoriyupanqui ~ San Sebastián 13-3-1766; Noble del ayllu 
Sucso 
2. Phelipe Quispesucso ~ San Sebastián 12-5-1771; Noble del ayllu Sucso 
 
7 Pascual Quispe Sucso ~ San Sebastián 24-5-1744; Noble del ayllu Sucso, elector por la 
casa de Viracocha (1789500) 
x … 
Christina Quesomayta Tecse * …; Hija de Andrés Q. y Paula Tecse 
 
Hijos: 
1. Dionisio Quispesucso ~ San Sebastián 18-5-1771; Noble del ayllu Sucso 
2. Ignacio Quispesucso * 1772/73 + San Sebastián 16-9-1780; Noble del ayllu Sucso 
3. Úrsula Quispesucso ~ San Sebastián 22-10-1775; Noble del ayllu Sucso 
4. Juan Quispesucso * 1779/80 + San Sebastián 30-6-1781; Noble del ayllu Sucso 
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Parroquia: San Jerónimo 
Ayllu: Aucaylle 
Casa: Yahuar Huacac 
Situación 1900: Existente 
Joseph Ramos * ca. 1730; Noble del ayllu Aucaylle, cacique del ayllu Accamana en 1765501 
x ... 
Juana Marquesa * ... 
 
Hijos: 
1 Lucas Ramos * ca. 1755; Noble del ayllu Aucaylle, alcalde de los indios nobles de las 8 
parroquias (1799502) 
x … 




1. Gabriella Ramos * ca. 1785 + San Jerónimo 24-11-1831; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 14-2-1805 
Timoteo Yanquirimachi * 1775/80 + …; Noble del ayllu Aucaylle; Hijo de 
Hermenegildo Y. y Narcisa Paucar Guallpa 
 
descendientes: ver Yanquirimachi 
 
2. Ángela Ramos * ca. 1795; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 16-2-1816 
Gerónimo Atayupanqui ~ San Jerónimo 30-9-1791; Hijo de Asencio A. y Asencia 
Culpas 
3. Tomás Ramos ~ San Jerónimo 7-3-1797; Noble del ayllu Aucaylle 
xI San Jerónimo 22-2-1820 
Catalina Cusiquispe * … + antes 19-9-1857; Hija de Esteban C., Noble del ayllu 
Sucso, y Ángela Castro 
xII San Jerónimo 19-9-1857 
Maria Castro * …; Hija de Mariano C. y Sebastiana Livana 
 
Hijo: 
Genuario Ramos * ca. 1825 
xI San Jerónimo 30-4-1846 
Petrona Luna * ... + antes 9-11-1854; Hija de Domingo L. y Catalina Araoz 
xII San Jerónimo 9-11-1854 
Agueda Ccama * ... + antes 20-3-1865; Hija de Francisco Cc. y Dominga Luna 
xIII San Jerónimo 20-3-1865 
Felipa Vereras * ca. 1837 + antes 13-6-1892; Hija de Francisco V., Noble del 
ayllu Sucso, y Manuela Rocca, Noble del ayllu Sucso 
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xIV San Jerónimo 13-6-1892 
Lucia Bravo * 1853/54 
 
Hijos 
(1) Manuel Ramos ~ San Jerónimo 8-6-1855 
x ... 
Santusa Flores * ... 
(2) Timotea Ramos ~ San Jerónimo 24-6-1857 
(3) Pedro Ramos ~ San Jerónimo 18-1-1861 
(4) Juan Evangelista Ramos ~ San Jerónimo 3-1-1864 
(5) Petrona Ramos ~ San Jerónimo 19-10-1877 
 
4. Francisca Ramos ~ San Jerónimo 4-10-1799; Noble del ayllu Aucaylle 
5. Paula Ramos ~ San Jerónimo 4-7-1803; Noble del ayllu Aucaylle 
6. Juan Ramos ~ San Jerónimo 28-12-1804; Noble del ayllu Aucaylle 
 
2 Matías Ramos * 1755/60; Noble del ayllu Aucaylle 
x … 
Santusa Sisa * ... 
 
Hijo: 
Ambrocio Ramos * ca. 1785 + San Jerónimo 20-3-1824; Noble del ayllu Aucaylle 
x San Jerónimo 28-1-1808 
Manuela Atayupanqui ~ San Jerónimo 7-6-1790 + San Jerónimo 7-9-1808; Noble 
del ayllu Aucaylle; Hija de Francisco A. y Leandra Loayza 
xII San Jerónimo 14-7-1810 




1) Antolín Ramos * 1808 + San Jerónimo 8-12-1809; Noble del ayllu Aucaylle 







RAMOS TITO ATAUCHI (OBANDO) 
 
Parroquia: Santa Ana 
Ayllu: ... 
Casa: Huayna Cápac 
Situación 1900: Existente 
Ascensio Ramos Tito Atauchi * ca. 1690 + Cusco 1750; Cacique del ayllu Ninancuyuchi y del 
ayllu Collana en la parroquia de Santiago, cacique del ayllu Chachapoyas y Yanacona en la 
parroquia de Santa Ana (desde 1731); Hijo de Juan Ramos Tito Atauchi, cacique del ayllu 
Murrapata en Urcos, y Bernarda Huallpa503 
x ca. 1720 
María Auquiguaman Vázquez Obando * ca. 1700 + después 26-8-1755 (testamento 26-8-
1751504); Hija de Juan V. Auqui Guaman, principal de Santa Ana, y Maria Obando 
 
Hijos: 
1 Bernarda Ramos Tito Atauchi y Obando * ca. 1720 + ... 
x Santa Ana 4-6-1740 
Pablo Soria Condorpusa * 1712 + 1788 (testamentos 1760/61 y 1788/89); Cacique del 
ayllu Chachapoyas y Yanacona en la parroquia de Santa Ana; Hijo de Antonio S. y 
Micaela Panci 
 
descendientes: ver Soria Condorpusa 
 
2 María Ramos Tito Atauchi y Obando * ca. 1720 + ... (testamento 11-10-1796505); Cacica 
interina del ayllu Cachona de Santiago 
x Santa Ana 21-6-1740 
Nicolás Apu Sahuaraura Inca Ximénez de Cisneros * ca. 1700 + después 1764; 
Cacique principal y gobernador del ayllu Cachona de la parroquia de Santiago; Hijo de 
José Jiménez Inca y María Sisa 
 
descendientes: ver Sahuaraura 
 
3 Anna María Ramos Tito Atauchi y Obando * … 
x … 
Francisco de Castro * … 
4 Fernando Ramos Tito Atauchi * ca. 1725 + 1806; Cura de Umachire 
 
Hijos naturales de su compromiso con Pascuala Vega: 
1. Polonia Ramos Tituatauchi (*) ca. 1775 + 1833 
x … 
Andrés Cornejo * …; Cacique recaudador en Copis; Hijo de José Teodoro C. 
2. Luis Ramos Tituatauchi (*) ca. 1780 + después 1852; Procurador general de 
naturales y su caja de censos (1816506), escribano de diligencias, notario 
x … 
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Lucia Gildris y Espinoza * Anta … + 1849; Hija de Francisco G. y Francisca E. 
Riberos y Segovia 
 
Hijo: 
Mariano Natividad Ramos (Tituatauchi) ~ Cusco (El Sagrario) 12-9-1817; 
Estudiante de teología (1833507) 
 
5 Tomasa Ramos Tito Atauchi y Obando * ca. 1735 
x Santa Ana 12-4-1758 
Francisco Fernández de Casorla * … 
6 José Francisco Ramos Tito Atauchi y Obando * ca. 1735 + 1813 (testamentos 1769508 y 
25-11-1813509); Cacique principal y gobernador del ayllu Chinchaysuyo en la parroquia de 
Santa Ana, capitán de infantería 
xI Santa Ana 9-5-1761 
Nicolasa Inguiltupa * ca. 1735 + antes 29-11-1764; Hija de Blas Inguiltupa, principal de 
San Cristóbal, y Isabel Challco Inojosa  
xII Santa Ana 29-11-1764 
María Alvares * …+ … (testamento 3-12-1800510); Hija  de José A. y Barbara Quichua/ 
Quisua y Anton (hija de Matheo Quisua y Rosa Anton, principales de San Jerónimo) 
 
Hijos  
- del segundo matrimonio (9; 7 muertos joven): 
1. Melchor Ramos Tito Atauchi Obando * 1765/69; Cura, sacerdote en el convento de 
Santa Recoleta (1800), padre predicador y guardián del convento de la Santa 
Recolección en Urubamba (1811511) 
2. Javier Ramos Tito Atauchi Obando * 1765/69 + joven 
3. Tomás Ramos Tito Atauchi y Obando * 1770/75 + Cusco (Santa Ana) 13-8-1825; 
Cacique del ayllu Chinchaysuyo en la parroquia de Santa Ana (1813512, 1818513), 
elector constitucional para la parroquia de Santa Ana (1813514) 
x Cusco (Santa Ana) 15-2-1795 
Justa Xara * … + después 7-7-1851; Miembro del ayllu Quispeguara en Santa Ana; 
Hija de  Blas X. y Catalina Olarte 
 
Hijos: 
1) José Manuel Ramos Tituatauchi ~ Cusco (Santa Ana) 14-1-1796 + joven 
2) Narcisa Ramos Tituatauchi ~ Cusco (Santa Ana) 29-9-1799 + joven 
3) Mariano Ramos Tituatauchi, después Obando ~ Cusco (Santa Ana) 13-4-1801 
+ antes 13-11-1850 
xI Cusco (Santa Ana) 5-10-1823 
Juana Balverde * …; Dr of Andrés B. and Agripina Sotelo 
xII … 
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Rufina Moro * … 
 
Hijos: 
(1) María Ramos Tituatauchi Balverde * … + Cusco (Santa Ana) 2-2-1827 
(2) Dionicio Obando Moro * … + Cusco (Santa Ana) 10-10-1845 
 
4) Lorensa Ramos Tituatauchi, después Obando ~ Cusco (Santa Ana) 10-8-1803 
+ después 7-9-1860 
xI … 
Manuel Asencio Solano * … 
xII Cusco (Santa Ana) 7-9-1860 
Pio Flores * … 
5) Maria Ramos Tituatauchi ~ Cusco (Santa Ana) 16-9-1805 + joven 
6) Melchor Ramos Tituatauchi ~ Cusco (Santa Ana) 5-1-1807 + joven 
7) Eulalia Ramos Tituatauchi ~ Cusco (Santa Ana) 11-2-1813 + joven 
8) Pedro Ramos Tituatauchi ~ Cusco (Santa Ana) 18-2-1815 + Cusco (Santa Ana) 
19-5-1819 
9) Juan Bautista Ramos Tituatauchi, después Obando ~ Cusco (Santa Ana) 23-6-
1818 + después 1866 
x Cusco (Santa Ana) 27-6-1839 
Pascuala Ojeda * …; Hija de Jacinto O. y Maria 
 
Hijos: 
(1) Vicente Ramos Tituatauchi (*) ~ Cusco (El Sagrario) 27-10-1838 (madre 
Estefa Tordoya) 
(2) Raymundo Obando (*) ~ Cusco (El Sagrario) 15-3-1847 (madre Estefa 
Tordoya) 
(3) Vicentina Obando * ..-6-1850 + Cusco (Santa Ana) 24-2-1851 
(4) Agustina Obando (*) ~ Cusco (El Sagrario) 28-8-1851 (madre Estefa 
Tordoya) 
(5) Francisco Obando ~ Cusco (El Sagrario) 17-10-1857 
(6) Juana de Dios Obando ~ Cusco (El Sagrario) 8-3-1860 
 
- de su compromiso con N.N. (de la familia Cabrera?): 
4. Felipe Obando Ramos Tito Atauchi (*) 1775/80 + antes 16-12-1844; Capitán, elector 
constitucional para la parroquia Matriz de Indios (1813515) 
x antes 26-1-1801 
Santusa Olivera Manchego * … 
 
Hijos: 
1) Maria de la O Obando * 1800/05 + antes 16-12-1844 
x antes 1833 
Vicente Tobar * ... 
2) Narciso Obando * 1805/10 + … (testamento 12-11-1855516); Propietario de una 
tienda 
x Cusco (El Sagrario) 14-7-1835 
María de la O Mancilla * …; Hija de Santos M. y Josefa Vergara 
                                                             
515 Chiaramonti, G. (2016). Las elecciones del ayuntamiento constitucional en el Cusco 1813-1814. En S. 
O´Phelan Godoy (Ed.), 1814, La junta de gobierno del Cusco y el sur andino, p. 105. 





(1) Maria Obando (*) ~ Cusco (El Sagrario) 2-2-1834 (madre Vicentina Durán) 
(2) Melchor Obando Mancilla * 1836/37 + antes 4-8-1884; Escolar en la aula 
de letras del Colegio de Ciencias y Artes en 1847517, comerciante 
x ca. 1858 
Celedonia Camero * Cotabambas, Apurimac ...; Hija de Manuel 
Fernando C. y Micaela Sanchez 
 
Hijos: 
a. Luisa Sinforosa Obando Camero ~ San Pedro 26-8-1858 
b. Juan Crisóstomo Julian Obando Camero ~ San Pedro 27-1-1861; 
Comerciante 
x Cusco (El Sagrario) 16-4-1885 
María Encarnación Vega * 1856/57; Hija de Manuel V. y Gregoria 
Almansa  
c. Lizandro Valentín Obando Camero * 1868/69 + Cusco (Hospital 
Central) 11-9-1930; Militar, arriero 
x ca. 1900 
Paula Hipólita Tupayachi Álvarez (*) Huayanay, Quillabamba 1866 




d. Eloísa Obando Camero * 1864 + Cusco 25-10-1938 
x Cusco (Belén) 28-12-1891 
Felipe Santiago Paredes * Bandoza, Anta 1847 + Cusco 22-12-
1912; Abogado; Hijo de Mariano P. y Inés Campos; xI … Maria Pilar 
Rivera * … + … 
e. Rosa Simona Obando Camero ~ Cusco (El Sagrario) 18-2-1867 
f. Clorinda Obando Camero * 1869/70 + Pisac 8-3-1948 
g. María Delmira Obando Camero ~ Cusco (El Sagrario) 7-4-1872 
+ Pisac 20-11-1955 
x Cusco (Santa Ana) 23-11-1903 
Manuel Jesús Alonzo (*) 1871; Comerciante; Hijo natural de 
Modesto A. y Maria Santos 
h. Grimanesa Obando Camero * … 
i. María Rosa Obando Vallenas (*) ..., ~ San Pedro 6-9-1875 (madre 
María Dorotea Vallenas) 
j. Aurora Obando Campana (*) …, ~ Cusco (El Sagrario) 17-8-1879 
(madre Teresa Campana) + Lima 8-12-1952? 
x … 
Ezequiel Arce * … 
k. Elvira Obando Campana (*) 1875/80 (madre Teresa Campana) 
+ Cusco 6-5-1963 
l. Ladislao Obando Campana (*) … (madre Teresa Campana); 
Fabricante de muebles en Santa Beatriz, Lima 
x … 
                                                             
517 AGN, Ministerio de Justicia, Beneficencia e Instrucción 1826-1909, 9.7 Cusco 1846-1879. Legajo 206, 
Lista nominal de escolares en el aula de letras del Colegio de Ciencias y Artes del Cusco 1847. 
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Maria Teresa Pérez * … 
 
(3) María Cornelia Obando Mancilla ~ Cusco (El Sagrario) 3-2-1837 + Lima 6-
5-1920 (testamento 15-5-1914518) 
x … 
Manuel Revollar * … 
(4) Maria Brígida Benedicta Obando ~ Cusco (El Sagrario) 8-10-1838 + Cusco 
14-9-1929; Propietaria 
(5) Francisca Obando ~ Belén 3-10-1840 + joven 
(6) Maria Luisa Obando ~ Cusco (El Sagrario) 12-10-1842 + joven 
(7) Andrea Obando ~ Cusco (El Sagrario) 12-11-1844 + joven 
(8) Eulalia Obando (*) … 
 
3) Rosalía/Rosa Obando * ca. 1810 + después 15-5-1873 
xI Cusco (El Sagrario) 5-12-1827 
Juan José Vera * … + antes 9-3-1841; Hijo de Nicolás V. y Dominga Rodríguez 
xII entre 9-3-1841 y 6-12-1844 
Tomas Carrillo * … 
 
7 Martina Ramos Tito Atauchi y Obando * 1735/40 + … (testamento 1777519) 
x … 
Ciprian Ramírez * … 
8 Teresa Ramos Tito Atauchi * …; Beata recogida en las Nazarenas (1777/82520) 
x … 
Juan Berrio * … 
 
 
                                                             
518 ARC, Protocolos Notariales, José Alosilla, 1913/14, p. 1961 15 de mayo 1914. 
519 ARC, Protocolos Notariales, Miguel de Acuña, Leg. 13 1777, p. 348: estaba encinta, entonces nacida 
alrededor 1735/40. 






Ayllu: posiblemente Hatun 
Casa: posiblemente Pachacutec 
Situación 1900: Existente 
José Jiménez Inca * ca. 1670 + ... 
x ... 
María Sisa * ... ; Hija de Diego Sahua Inca Sinchi Sahuaraura (panaca de Pachacutec) y 
Juana Sahua Coca521 
 
Hijo: 
Nicolás Apu Sahuaraura Inca también Jiménez Cisneros Sahuaraura * ca. 1700 
+ después 1764; Cacique principal y gobernador del ayllu Cachona de la parroquia de 
Santiago522, elector por la casa de Pachacutec, sargento mayor de los naturales, 
comisario general de caballeria de los veinticuatro electores523 y gobernador de las armas 
del gremio de los nobles524 
xI … 
Andrea Minga Anahuargue * … + antes 21-6-1740 
xII Santa Ana 21-6-1740 
María Ramos Tito Atauchi y Obando * ca. 1720 + … (testamento 11-10-1796); Cacica 




- del primer matrimonio: 
1. Leandro Jiménez Sahuaraura Minga y Apomayta * ca. 1725; Estudiante en el 
Colegio San Borja 1735/38525, bachiller, patrón de la Capellanía de Vtalo  
 
Hijo natural: 
Esteban Sahuaraura Minga (*) ca. 1770 + después 5-11-1834 
 
Hijo: 
Santiago Sahuaraura * ca. 1800 + después 17-9-1828 
 
- del segundo matrimonio: 
2. Pedro Apu Sahuaraura Inca Ramos Tito Atauchi * ca. 1740 + ..-11-1780 (en las 
luchas contra Tupac Amaru II); Sargento mayor del regimiento de incas nobles,  
cacique gobernador del ayllu Cuzco en Oropesa y Quispicanchis, patrón de la 
Capellanía de Vtalo 
                                                             
521 Sahuaraura, J. (1850). Recuerdos de la Monarquía Peruana o bosquejo de la historia de los Incas. 
522 AAC, Santa Ana, Libro de matrimonios 1721-1749, 21 de junio 1740. 
523 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 226 
524 Dunbar Temple, E. (2009). La descendencia de Huayna Cápac. Lima: Fondo editorial Universidad de 
San Marcos, p. 354-357. 




xI ca. 1765 
Sebastiana Bustinza Inca Yaurac de Ariza Titu Condemayta * ca. 1745 + …; Hija de 
José B. I., cacique de los ayllus Coscoparta, Guascar y Moina/Mohina en Oropesa y 
Quispicanchis, y Melchora Y. de A. T. C. (hija de Benito Y. de A. y Josefa T. C., de la 
casa de Mayta Capac) 
xII … 
Juana Cabanaconsa * Santa Lucia, doctrina Pomacanche… + … (testamento 
1789526: heredera universal su hija política Eulalia Sahuaraura); Hija de Cruz C. y 
Pascuala Jiménez;  
 
Hijos del primer matrimonio: 
1) Pedro Sahuaraura Inca y Bustinza ~ San Pedro 11-2-1768 (padrino Gabriel 
Ugarte) + antes 2-3-1816 
x … 
Petronila Merino Ybarra * … 
 
Hijos: 
(1) Santiago Diego Jiménez Cisneros Sahuaraura * ca. 1800; Agricultor 
(1852), comerciante (1860), soltero (1865) 
 
Hijo natural: 
Manuel Sahuaraura (*) 1834; Talabartero (1863), regidor de la 
municipalidad de San Sebastián (1882527) 
 
Hijos naturales: 
a) Isidoro Sahuaraura Cisneros ~ San Sebastián 15-5-1868 (madre 
Fernanda Yerba o Cisneros); Agricultor en San Sebastián 
x San Sebastián 5-6-1905  




(a) Lucas Sahuaraura Sicos ~ San Sebastián 19-10-1898 
(b) Manuela Sahuaraura Siccos * Cusco 13-9-1902 
(c) Juan de la Cruz Sahuaraura Sicos ~ San Sebastián 25-11-
1905 
(d) Matilde Sahuaraura Sicos ~ San Sebastián 14-3-1909 
 
b) Mauricia Sahuaraura ~ Cusco (El Sagrario) 22-9-1870 (madre 
Ildifonsa/Alejandra Luna); Costurera 
x Santa Ana 26-10-1903 (registro civil 31-10-1903) 
Manuel Ricardo Cáceres * 1881/82; Sastre; Hijo de Braulio C. y 
Barbara Bernedo 
 
(2) Maria Mercedes Sahuaraura * ca. 1800 + 19-5-1863 (testamento 
1850/51528: heredero universal su sobrino Manuel) 
 
                                                             
526 ARC, Protocolos Notariales, Mariano Melendez Paez, Leg. 185 1814/15, sin fecha: Eulalia Sahuaraura 
refiere al testamento del año 1789 de su madre política Juana Cabanaconsa viuda de Pedro Sahuaraura. 
527 ARC, Concejo Provincial Cusco, Leg. 6 1880-1885, Libro de Actas 1882, 3 de Septiembre 1882 
528 ARC, Protocolos Notariales, Pablo Bezerra, Leg. 30 1850/51, p. 3. 
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2) Eulalia Sahuaraura Inca y Bustinza * 1772 + después 15-3-1863 (testamento 
1842529) 
x … 
Francisco (Pancho) Álvarez * …; Cacique en Oropesa y del ayllu Cachona en la 
parroquia de Santiago en nombre de su esposa (1812530) 
3) Justo Sahuaraura Inca y Bustinza * Cusco 1775 + Canas 1853 (testamento 
1848/50); Cura en Soraya en la provincia de Aymaraes531, procer de la 
independencia, diputado por Aymaraes, participante en el Congreso 
constituyente de 1826532, tesorero de la Catedral del Cusco (1828-1841533) 
 
Hijos naturales de su compromiso con Manuela Benites Torres (legitimados 
Cusco 8-12-1838534): 
(1) Petrona Sahuaraura (*) … 
 
Hijo natural: 
Agustín Sahuaraura ~ San Sebastián 28-8-1851 + San Sebastián 17-
4-1854 
(2) María Manuela Sahuaraura (*) 1825/30 
x después 1855 
José Reyes * … 
(3) Isabel Sahuaraura (*) … 
(4) Bernardina Sahuaraura (*) … 
(5) Pedro Isabel Sahuaraura Inca (*) ca. 1820 + después 1888; Comerciante 
(1855535), procurador (1871536, 1874537), escribano público en Sicuani 
(1876-1888538) 
x Cusco (Santa Ana) 7-9-1864 




a. Angela Sahuaraura (*) ~ Cusco (El Sagrario) 2-10-1841 (madre Maria 
González) 
b. Manuel Sahuaraura Campana ~ San Pedro 7-1-1850 
c. Genuaria Sahuaraura Campana ~ Cusco (El Sagrario) 19-9-1851 
d. Bernardina Sahuaraura Campana ~ Cusco (El Sagrario) 18-8-1852 
                                                             
529 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, Leg. 126 1842/43, p. 110v. 
530 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 220, 1811-1814, 22 de Julio 1812 
531
 Dunbar Temple, E. (1949). Un linaje incaico durante la dominación española. Los Sahuaraura. En 
Revista histórica: órgano del Instituto histórico del Perú,18 (1), 45-77 
532 Colección de Leyes, Decretos y Órdenes, publicados en el Perú, desde su Independencia en el año 
1821 hasta 31 de Diciembre 1830, Tomo 2, pag. 217. 
533 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, Leg. 120, 1827-1830, 21 de Noviembre 1828, y 
ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, Leg. 208, 1840-1841, 24 de Agosto 1841 
534 Dunbar Temple, E. (1949). Un linaje incaico durante la dominación española. Los Sahuaraura. En 
Revista histórica: órgano del Instituto histórico del Perú,18 (1), p. 73. 
535 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, Leg. 137, 1855, 7 de Setiembre 1855 
536 ARC, Protocolos Notariales, Manuel A. Gamarra, Leg. 93, 1871, 30 de Enero 1871 
537 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, Leg. 111, 1874-1875, 26 de Junio 1874 




e. Eufracia Sahuaraura Campana * 1858 + Cusco 1-1-1931; Propietaria 
x … 
Santiago A. Mercado (*) Sicuani ca. 1850 + Cusco 26-7-1925; 
Escribano; Hijo natural de Pedro Pascual M. y Matilde Ccallo 
f. Cecilia Sahuaraura ~ Cusco (El Sagrario) 22-11-1858 (madre se llama 
Maria Guevara, padres viven en Santa Ana) 
x ... 
Mariano Aguirre * ... 
g. Carlos Sahuaraura Campana * 1860/65 + antes 1941 
x antes 1905 
Dominga Rojas * ... + Pisac 2-4-1941; Agricultora; Hija de Faustino R. 
y Juana Arauz 
 
Hijos: 
a) Francisco Sahuaraura Flores (*) Cusco 1885/86 (madre se llama 
Dominga Flores Rojas según partida de defunción) + Juliaca 
(Clínica Americana) 25-1-1953; Agricultor 
b) Juan de Mata Sahuaraura Rojas (*) ~ Cusco (El Sagrario) 8-2-
1890 
c) Máximo Sahuaraura Rojas (*) ~ Cusco (El Sagrario) 19-11-1895 
+ Cusco 30-3-1970; Agricultor, comerciante 
x Pisac 12-2-1917 




d) Aquilino Sahuaraura Rojas (*) ~ Cusco (El Sagrario) 4-1-1898 
+ Cusco 2-7-1900 
e) Felipa Sahuaraura Rojas (*) ~ Cusco (El Sagrario) 23-8-1900  
f) Mariano Sahuaraura Rojas * Pisac 15-8-1905 
 
h. Juan Guillermo Sahuaraura Campana ~ Cusco (El Sagrario) 24-6-
1868 (padres viven en San Sebastián) 
i. Juan Bautista Sahuaraura * 1874 (madre se llama Encarnación 
Guevara) + Cusco 14-5-1950 
x … 
Maria Avelina (Natividad) Costas * 1884/85 + Pisac 23-5-1919; Hija de 




3. José Rafael Ximenes Cisneros Sahuaraura Ramos Tito Atauchi * … + 1793; 
Presbítero, patrón de la Capellanía Vtalo 
 
Probables hijos naturales: 
1) Rafael Sahuaraura (*) …; Maria Obando de Sahuaraura lo menciona en su 
testamento de 1796 como huérfano ―proceden de mi sangre‖  
2) Josefa Sahuaraura (*) …; Maria Obando de Sahuaraura la menciona en su 







Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Raurau 
Casa: Sinchi Roca 
Situación 1900: Existente 
Andrés Sapaca * ca. 1725 + San Sebastián 19-7-1788; Noble del ayllu Raurau, cacique del 
ayllu Raurau; Hijo de Ramón Auqui Sapaca y Asencia Mencia 
x ca. 1750 
Rosa Chucan Ñusta Caballero ~ San Sebastián 5-9-1736 + San Sebastián 13-1-1807; Hija 
de Joseph C., Noble del ayllu Yacanora, y Martina Chocllo (un Agustín Chucan era en 1733539 
cacique del ayllu Yacanora en San Sebastián) 
 
Hijos: 
1 Asencio Sapaca * …; Noble del ayllu Raurau 
x Belén 12-2-1774 
Estefa Ccana * ...; Hija de Esteban Cc. y Thomasa Sisa 
2 Maria Sapaca ~ San Sebastián 14-9-1752; Noble del ayllu Raurau 
3 Petrona Sapaca * … + San Sebastián 7-7-1782 (parto); Noble del ayllu Raurau 
x antes 1780 
Isidro Tupaaucaylle * ca. 1755; Noble del ayllu Chima 
4 Bentura/Buenaventura Sapaca ~ San Sebastián 30-10-1754; Noble del ayllu Raurau, 
elector provincial (1826540) 
5 Felix Sapaca ~ San Sebastián 22-11-1756; Noble del ayllu Raurau 
x San Sebastián 15-8-1780 
Asencia Asarpay * … 
 
Hijo: 
Juan Sapaca ~ San Sebastián 30-6-1781 
 
6 Antonio Sapaca ~ San Sebastián 30-11-1761 + Sangarará 18-11-1780; Noble del ayllu 
Raurau 
7 Felipe Sapaca * … + Sangarará 18-11-1780; Noble del ayllu Raurau 
8 Julián Auqui Inga/Mango Sapaca ~ Cusco (El Sagrario) 23-2-1764; Noble del ayllu 
Raurau, peticiones sobre sus ancestros nobles el 5-5-1791 y 1-1-1792541  
x San Sebastián 19-11-1787 
Pascuala Pumaguallpa y Quispesucso ~ San Sebastián 3-9-1769; Hija de José Eusebio 
Garcés P. Chillitupa y Lucia Guaman Rimachi y Quispesucso 
 
Hijos: 
1. Melchora Sapaca ~ San Sebastián 7-1-1789; Noble del ayllu Raurau 
2. Gervacio Sapaca ~ San Sebastián 19-6-1790; Noble del ayllu Raurau 
3. Bartolomé Sapaca ~ San Sebastián 19-10-1794; Noble del ayllu Raurau 
x Cusco (El Sagrario) 20-11-1816 
Juana Cano * …; Hija de Buenaventura C. y Santusa 
                                                             
539 AAC, San Sebastián, Libro de bautizos 1728-1751, bautizo de Maria Chucan el 20 de noviembre 1733. 
540 La constitución de la República Peruana, 1826 
541 Peralta Apaza, L. (2008). Indígenas, mestizos, criollos en el Cusco y Alto-Perú 1780-1815. Lima: 
UNMSM, p. 63-71. 
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4. Maria Mercedes Sapaca ~ San Sebastián 18-10-1796 + San Sebastián 14-10-1797; 
Noble del ayllu Raurau 
5. Alejo Sapaca ~ San Sebastián 18-7-1798 (padrino Blas Pumaguallpa); Noble del 
ayllu Raurau 
6. Mariano Sapaca ~ San Sebastián 27-3-1801 (padrino Diego Cusihuaman, alférez 
real) + San Sebastián 16-9-1825; Noble del ayllu Raurau 
x … 
Marcela Pumasupa * ca. 1800; Hija de Julián P. y Alfonsa Chalco Incaroca 
 
Hijos: 
1) Juan Gualberto Sapaca ~ San Sebastián 17-7-1819; Noble del ayllu Raurau 
2) Alberto Sapaca * ca. 1820 + … (testamento 1878542) ; Noble del ayllu Raurau 
xI … 
Melchora Salcedo * …  
xII … 
Inés Qqueseyupanqui * … 
 
Hijos (todos muertos 1878): 
(1) Eugenio Sapaca Salcedo ~ Belén 14-11-1840 + joven 
(2) Melchor Sapaca Qqueseyupanqui * … + San Sebastián 3-8-1865 
 
7. Isabel Sapaca ~ Cusco (El Sagrario) 3-7-1809; Noble del ayllu Raurau 
 
9 Margarita Sapaca ~ Cusco (El Sagrario) 15-11-1766; Noble del ayllu Raurau 
10 Melchor Sapaca ~ Cusco (El Sagrario) 9-1-1769; Noble del ayllu Raurau 
11 Joseph/José Sapaca ~ San Sebastián 25-4-1771 + San Sebastián 12-8-1819; Noble del 
ayllu Raurau 
x San Sebastián 14-9-1795 
Maria Quispe * … 
 
Hijos: 
1. Rosa Sapaca ~ San Sebastián 30-8-1796 + San Sebastián 27-12-1809; Noble del 
ayllu Raurau 
2. Santiago Sapaca ~ San Sebastián 25-7-1798; Noble del ayllu Raurau 
1. Juan Santos Sapaca ~ San Sebastián 1-11-1800; Noble del ayllu Raurau 
x … 
Melchora Ccachainca * …; Tributaria del ayllu Raurau 
 
Hijos: 
1) Ramón/Roman Sapaca ~ San Sebastián 11-10-1826 + ... (testamento 26-4-
1914543) 
xI … 
Magdalena Qqueseyupanqui * … 
xII 1884/85 
Bartola Qquecaño * … 
 
Hijos: 
(1) Mariano Sapaca ~ Cusco (El Sagrario) 11-12-1860 + San Sebastián 20-6-
1862 
                                                             
542 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, Leg. 16 1878/79, sin fecha. 
543 ARC, Protocolos Notariales, José Alosilla, 1913/14, p. 1882v 26 de abril 1914. 
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(2) Andrea Sapaca ~ San Sebastián 10-11-1862 + antes 26-4-1914 
xI San Sebastián 17-4-1893 
Laurencio Quispe * 1860/61; Hijo de Melchor Q. y Ursula Hancco 
xII San Sebastián 23-6-1903 
Miguel Huaman * 1872/73; Hijo de Ilario H. y Teresa Incaroca 
(3) Tomas Sapaca * ... + antes 26-4-1914 
(4) Micaela Sapaca * … + antes 26-4-1914 
xI ... 
Santos Tecse * ca. 1850 
xII San Sebastián 22-6-1903 
Juan Huillca * …; Hijo de Bernardo H. y Rufina Salinas 
 
descendientes del primer matrimonio: ver Tecse 
 
(5) Josefa Sapaca ~ Cusco (El Sagrario) 19-3-1865 
(6) Margarita Sapaca Qqueseyupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 10-6-1869 + San 
Sebastián 16-7-1916 
x San Sebastián 19-2-1898 
Ramón Ccorihuaman Huillca * …; Hijo de Tomás C. y Eugenia Huillca 
(7) Domingo Sapaca/Zapaca Gallegos (*) ~ Cusco (El Sagrario) 20-10-1873 
(hijo de Tomasa Gallegos) + Cusco (Hospital Mixto) 15-9-1944; Agricultor 
x ... 




(8) Leon Sapaca Qquecaño (*) ~ Cusco (El Sagrario) 11-4-1876 
(9) Domingo Sapaca/Zapaca Qquecaño (*) ~ Cusco (El Sagrario) 4-8-1883; 
Agricultor 
x … 




(10) Pablo Sapaca Qquecaño ~ Cusco (El Sagrario) 17-8-1886 + joven 
(11) Mercedes Sapaca Qquecaño ~ Cusco (El Sagrario) 24-9-1888 + joven 
 
2) Andrea Sapaca ~ San Sebastián 30-11-1828 
3) Petrona Sapaca ~ San Sebastián 22-4-1831 
x … 
Santiago Peláez * … 
 
3. Antonia Sapaca * … + San Sebastián 10-7-1858; Noble del ayllu Raurau 
4. Manuela Sapaca ~ San Sebastián 5-12-1807; Noble del ayllu Raurau 
5. Mariano Sapaca ~ San Sebastián 9-9-1809 + San Sebastián 26-7-1812; Noble dela 
ayllu Raurau 
6. Valeriana Sapaca ~ San Sebastián 28-1-1812; Noble dela ayllu Raurau 
7. Mariano Sapaca ~ San Sebastián 16-9-1816; Noble dela ayllu Raurau 
 
12 Diego Sapaca * 1770/75 + …; Noble dela ayllu Raurau, cacique del ayllu Raurau 
x San Sebastián 14-11-1796 





1. Carlos Sapaca ~ San Sebastián 6-11-1797 + San Sebastián 4-1-1820; Noble del 
ayllu Raurau 
2. Dionicio Sapaca ~ San Sebastián 13-10-1799; Noble del ayllu Raurau 
3. Norberto Sapaca ~ San Sebastián 5-6-1806; Noble del ayllu Raurau 
x … 
Melchora Salcedo * … 
 
Hijo: 
Saturnino Sapaca ~ Cusco (El Sagrario) 11-2-1846 
 
4. Clara Sapaca ~ San Sebastián 13-8-1808; Noble del ayllu Raurau 
5. Teodoro Sapaca ~ San Sebastián 9-11-1810; Noble del ayllu Raurau 
6. Ermenegildo Sapaca ~ San Sebastián 13-4-1813; Noble del ayllu Raurau 
7. Marcos Sapaca ~ San Sebastián 25-4-1815; Noble del ayllu Raurau 
8. Felix Sapaca ~ San Sebastián 21-2-1818; Noble del ayllu Raurau 












Situación 1900: Existente 
Bartolomé Sigua/Sihua * ca. 1740 + antes 1802; Cacique del ayllu Collagua en la parroquia 
de Santiago (1780544) 
xI … 
Josefa Pabon * … 
xII ... 
Juliana Chanoni/Chuca * ... 
 
Hijos: 
1 Juliana Sigua * ca. 1770 + ... (testamento 1800/05) 
x ... 
Pascual Tuyrotupa * ... 
2 Gregorio Sihua/Sihuachanoni * ca. 1770 + después 5-11-1834; Cacique principal del 
ayllu Collagua en la parroquia de Santiago (1812545), elector por la casa de Pachachuti 
(1791-1824546), alférez real de los indios nobles en 1807547, capitán 
x ... 




1. José Sihua (*) ca. 1800 (madre Melchora Acuña) + … (testamento 31-7-1882549) 
xI … 
Dominga Grajeda * … 
xII … 
Manuela Carazas * 1820/25 + Cusco 11-8-1908; Propietaria; Hija de Ciprian C. y 
Mercedes Cruz 
 
Hijos del primer matrimonio (6, 3 han muertos joven): 
1) Manuel Sihua * ca. 1825 + antes 9-5-1890 (testamento 2-5-1887550) 
x … 
Casimira Peláez * ca. 1825 + Cusco (Santiago) 9-5-1890 
 
Hijos (todos muertos antes 1887): 
(1) Mariano Sihua ~ Cusco (El Sagrario) 25-9-1847 (padre Simon Sihua y 
madre Casimira Castilla) + antes 9-5-1890 
                                                             
544 ARC, Fondo Corregimiento, Leg. 60, Num. 1375, 1780. 
545 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 220, 1811-1814, 22 de Julio 1812 
546 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 246, p. 250 
547 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 223 
548 Fondo Cabildo, 1822, Leg. 88, Num. 2246. 
549 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, Leg. 18 1882/83, 31 de julio 1882. 
550 ARC, Protocolos Notariales, Valentin Boza, Leg. 32 1887/89, 2 de mayo 1887. 
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(2) Francisca Sihua ~ San Pedro 29-1-1851 (mellizos, padre Simon Sihua y 
madre Casimira Pauccar) + joven 
(3) Juan Cancio Sihua ~ San Pedro 29-1-1851 (mellizos, padre Simon Sihua y 
madre Casimira Pauccar) + antes 9-5-1890 
 
Hijo natural: 
Eulogio Sihua (*) 1873/74; Mecánico (1903), fundidor (1904) 
 
Hijos naturales: 
a) Rosa Sihua Rivero (*) Cusco 31-8-1903 (madre Antonia Rivero) 
b) María Concepción Sihua Estrada (madre Ruperta Estrada) 
(*) 1903/04 
x Cusco 29-6-1928 
Antonio Guzmán Hurtado * Licchivilca, Apurimac 1889/90; Sastre; 
Hijo de Asensio G. y Leandra Hurtado 
c) Andrés Avelino Sihua Fernández (*) Cusco 9-11-1904 (madre 
Juana Fernández) 
 
(4) Hipólito Sihua * … + antes 9-5-1890 
x ... 
Juliana Rojas * ... 
 
Hijo: 




(5) Irene Sihua * … + antes 9-5-1890 
(6) Narciso Sihua * … + antes 9-5-1890 
 
2) Rosa Sihua * ca. 1830 
x Belén 16-2-1856 
Venancio Guaman * ...; Hijo de Leonardo G. y María Sánchez 
3) Josefa Sihua * ca. 1840 
 
2. Genuaria Sihua * ca. 1810 
x … 
Francisco Concha * … 
3. José Mariano Sihua Chalco ~ San Pedro 26-11-1817 
4. Bonifacio Sihua Yepez (*)  ... (madre Isidora Yepez) 
x Cusco (El Sagrario) 2-1-1849 
Leandra Mauri * ...; Hija de José M. y Paula Molina 
 
Hijos: 
1) Petrona Sihua Mauri ~ Cusco (El Sagrario) 22-2-1845 






SINCHI ROCA Y ROCCA 
 
Parroquia: San Jerónimo 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 
Rama I Sinchirocca/Sinchi Roca 
Thomas Rocca * ca. 1685; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Micaela Sisa * … 
 
Hijos: 
1 Catalina Sisa ~ San Jerónimo 23-2-1713 
2 Martina Sisa ~ San Jerónimo 12-11-1715 
3 Fernando Rocca ~ San Jerónimo 1-1-1724 + 1765/68; Noble del ayllu Sucso, cacique y 
cobrador de tributos del ayllu Sucso (primera persona en 1765, sucesor Thomas Quisquin 
Atayupanqui551) 
x … 
Paula Sisa * … 
 
Hijos: 
1. Lorenzo Sinchirocca (Rocca) * ca. 1745; Noble del ayllu Sucso, alférez real de 
indios nobles en 1805552 
x San Jerónimo 21-8-1767 




1) Nicolasa Sinchirocca * … 
x ca. 1795 
Ignacio Yanquirimachi * ca. 1770 + poco antes 1857 (testamento 1852/53); 
Cacique del ayllu Sorama; Hijo de Hermenegildo Y. y Narcisa Paucarocclo o 
Guallpa 
 
descendientes: ver Yanquirimachi 
 
2) Melchor Rocca (Sinchirocca) ~ San Jerónimo 23-4-1772 + San Jerónimo 17-3-
1817; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 27-8-1791 
Lucia Incarocca Sisa * …; Hija de Thomas I. R. y Manuela Sisa 
 
Hijos: 
(1) Carlos Rocca (Sinchirocca) ~ San Jerónimo 5-11-1794; Noble del ayllu 
Sucso 
                                                             
551 ARC, Fondo Corregimiento, Administrativo, Leg. 93 1733-1766, 17-5-1765: Numeración de los indios 
de San Jerónimo. 
552 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 223 
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(2) Catalina Rocca (Sinchirocca) ~ San Jerónimo 30-4-1800; Noble del ayllu 
Sucso 
x San Jerónimo 23-1-1822 
Francisco Tito ~ San Jerónimo 11-10-1793; Noble del ayllu Sucso; Hijo de 
Gaspar T. y Melchora Marquesa 
 
3) Ignacio Sinchirocca (Rocca) * ca. 1780; Noble del ayllu Sucso, elector por la 
casa de Sinchi Roca (1824553) 
xI San Jerónimo 28-1-1808 
Vicencia Atayupanqui * ca. 1790 + antes 14-10-1830; Noble del ayllu Aucaylle; 
Hija de Vicente A., Noble del ayllu Aucaylle, y Juana Vereras 
xII San Jerónimo 14-10-1830 
Leandra Cusihuaman Pachacuti ~ Santiago de Caycay 17-3-1811; Hija de 
Juan C. P. Ynga y Rufina Tupa Orccohuarancca 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
(1) Juan Silvestre Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 30-12-1808 
(2) Apolinar Sinchirocca (Rocca) * ca. 1815 + … (testamento 25-4-1897554) 
x San Jerónimo 25-2-1843 
Juana Ambur * …; Española, hija de Mariano A. y Maria Rondon; xI … 
Francisco Gallegos * … 
 
Hijos: 
a. Santos Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 31-10-1843 
x San Jerónimo 7-4-1869 
Eulalia Atayupanqui * ca. 1849; Hija de Domingo A., Noble del ayllu 
Aucaylle, y Narcisa Tito, Noble del ayllu Sucso (hija de Catalina 
Rocca/Sinchirocca, ve arriba) 
 
Hijos: 
a) Santiago Sinchirocca (Sinchi Roca) * ca. 1870 + 1954; Agricultor 
x … 
Petronila Ramos Zavaleta * … 
 
Hijos: 
(a) Fabiana Sinchi Roca Ramos ~ Cusco (El Sagrario) 20-1-
1898 
(b) Silvestre Sinchi Roca Ramos ~ Cusco (El Sagrario) 1-1-
1906 
(c) Maria Teresa Sinchi Roca Ramos ~ San Jerónimo 15-10-
1908 
x … 
Manuel Valderrama Bellota * …; Hijo de Ramón V. y Viviana 
B. Zavaleta 
(d) Felipa Sinchi Roca Ramos *  Cusco 23-8-1911 
                                                             
553 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250 
554 ARC, Protocolos Notariales, Ignacio Candia, Leg. 40 1895/97, 25 de abril 1897. 
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(e) Francisco Sinchi Roca Ramos * 1914 + 30-11-1979; 
Comerciante de ganado 
x … 
Antonia Tupac Yupanqui Valderrama * … + 11-8-2003; Hija 




(f) Ismael Sinchi Roca Ramos * 1918 + 16-1-1993; 
Comerciante de ganado, carnicero 
x Cusco (registro civil) 5-2-1941 
Geronima Zúñiga Valderrama * 1918; Hija de Ignacio Z. 




b) Manuel Sinchirocca (Rocca) * 1873/74 + San Jerónimo 2-1-1875 
c) Domingo Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 20-12-1875 
x … 




d) Natividad Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 5-10-1878 
e) Eulalia Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 12-12-1882 
f) Rufina Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 20-7-1887 
x … 
Lorenzo Ccorimanya * …; Hijo de Mariano Cc. y Isabel 
Haucatincco 
 
descendientes: ver Ccorimanya 
 
b. Gregorio Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 9-9-1845 + joven 
c. Victoria Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 17-11-1847 + joven 
d. Manuel Sinchirocca (Rocca) * … + joven 
e. Vicentina Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 29-1-1857 + joven 
f. Juliana Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 28-11-1858 + San 
Jerónimo 6-5-1885 
x … 
Gregorio Pachacutec ~ Cusco (El Sagrario) 24-5-1846; Hijo de Pedro 
P. y Petrona Rozas 
 
descendientes: ver Pachacuti 
 
(3) Tomasa Sinchirocca (Rocca) * 1816 + San Jerónimo 6-6-1816 
(4) Eulalia Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 1-2-1820 
(5) Maria Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 18-12-1822 
- del segundo matrimonio: 
(6) Andrea Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 14-2-1831  
(7) Manuel Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 10-5-1832 
 
4) Mauricia Sinchirocca (Rocca) ~ San Jerónimo 6-1-1782; Noble del ayllu Sucso 
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5) Maria Sinchirocca (Rocca) * ca. 1786; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 14-8-1806 
Tomás Tito * … + San Jerónimo 9-1-1832; Hijo de Francisco T. y Lorenza 
Marquesa 
 
2. Alberto Rocca * ca. 1750; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 7-8-1779 
Clara Quispe * ... 
3. Josepha Sisa * ...; Noble del ayllu Sucso 
 
4 Juana Sisa ~ San Jerónimo 13-1-1729; Noble del ayllu Sucso 
 
Rama II Rocca 
 
Ambrocio Rocca * ca. 1755 + antes 28-9-1797; Noble del ayllu Sucso 
x antes 1779 
María Atayupanqui Pilco * …; Hija de Bartolomé A., Noble del ayllu Aucaylle, y Cristina Pilco 
 
Hijos: 
1 María Rocca ~ San Jerónimo 8-12-1779; Noble del ayllu Sucso 
2 José Rocca ~ San Jerónimo 4-3-1781; Noble del ayllu Sucso 
3 Juana Rocca ~ San Jerónimo 28-12-1782; Noble del ayllu Sucso 
4 Jacinto Rocca * ca. 1785; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 30-11-1809 




1. Mariano Rocca ~ San Jerónimo 1-12-1810 + antes 12-10-1850; Noble del ayllu 
Sucso 
x San Jerónimo 28-6-1837 
María Atayupanqui * 1816/17; Noble del ayllu Aucaylle; Hija de Mariano A. y María 
Guaman 
2. Juan Rocca * ca. 1820; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 7-9-1844 




1) Mariana Rocca ~ San Jerónimo 2-2-1849 
2) María Rocca ~ San Jerónimo 8-12-1851 
 
5 Marcusa Rocca * ca. 1785 + antes 13-9-1843; Noble del ayllu Sucso 
xI ... 
Gabriel Apomaita * ... 
xII San Jerónimo 14-7-1810 
Ambrocio Ramos * ca. 1785 + San Jerónimo 20-3-1824; Hijo de Matías R. y Santusa 
Sisa 
xIII San Jerónimo 24-11-1826 
Ciprian Ccorimanya * …; Noble del ayllu Aucaylle; Hijo de José Cc. y Marcusa 
Atayupanqui 





Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Chima 
Casa: Manco Cápac 
Situación 1900: Existente 
Pascual Suta Chima * ca. 1670; Noble del ayllu Chima 
x ... 
Petrona Cusi Ocllo * ... 
 
Hijos: 
1 Melchor Sutachima * ca. 1700; Noble del ayllu Chima 
x ca. 1725 
Catalina Chocllo * ... 
 
Hijos: 
1. Gabriela Sutachima ~ San Sebastián 25-3-1729; Noble del ayllu Chima 
2. Tomasa Chocllo Sutachima ~ San Sebastián 12-2-1731; Noble del ayllu Chima 
x 1750/55 
Pedro Nolasco Inca Roca ~ San Sebastián 31-5-1733; Alférez real de los Indios 
Nobles 1798; Hijo de Joseph I. R. y Barthola Quispe Sucso Sisa 
 
descendientes: ve Inca Roca 
 
3. Francisco Sutachima ~ San Sebastián 8-10-1734; Noble del ayllu Chima 
4. Antonia Chocllo Sutachima ~ San Sebastián 12-6-1737; Noble del ayllu Chima 
x ... 
Juan Sicos ~ San Sebastián 29-6-1745; Noble del ayllu Ayarmaca; Hijo de Antonio 
S., cacique de los ayllus Ayarmaca y Pumamarca, y Melchora Chimbosisa 
 
descendientes: ver Sicos 
 
5. Rosa Chocllo Sutachima ~ San Sebastián 3-9-1740; Noble del ayllu Chima 
6. Paula Chocllo Sutachima ~ San Sebastián 20-1-1744; Noble del ayllu Chima 
7. Ramos mayor Sutachima * ca. 1735 + San Sebastián 14-2-1775; Noble del ayllu 
Chima, probanza 1768555 
x ... 
Rosa Mencia * ... 
 
Hijas: 
1) María Sutachima/Suta Mencia * 1755/60; Noble del ayllu Chima 
x 1775/80 
Blas Pumaguallpa Chillitupa * 1754 ~ San Sebastián 2-3-1756 + antes 13-3-
1802; Hijo de José Eusebio Garcés P. C. y Lucia Guaman Rimachi y 
Quispesucso 
 
descendientes: ver Chillitupa 
                                                             





2) Petrona Nolasco Sutachima Mencia ~ San Sebastián 31-1-1770; Noble del 
ayllu Chima 
 
8. Ramos/Ramón menor Sutachima * ca. 1750; Noble del ayllu Chima, alcalde de los 
indios nobles de las 8 parroquias (1810556) 
x ... 
Maria Larico Inguiltupa * ca. 1755 + San Sebastián 14-12-1814 
 
Hijos: 
1) Bartola Sutachima ~ San Sebastián 27-8-1780; Noble del ayllu Chima 
2) Maria Sutachima ~ San Sebastián 9-4-1783; Noble del ayllu Chima 
3) Francisco Sutachima * 1787/88 + San Sebastián 5-9-1792; Noble del ayllu 
Chima 
4) Juan Sutachima ~ San Sebastián 23-8-1789; Noble del ayllu Chima 
5) Pascual Sutachima ~ San Sebastián 22-5-1785 + San Sebastián 23-3-1786; 
Noble del ayllu Chima 
6) Pascual Sutachima * ..-10-1787 + San Sebastián 8-11-1788; Noble del ayllu 
Chima 
7) Pascual Sutachima * ..-2-1790 + San Sebastián 29-11-1790; Noble del ayllu 
Chima 
8) Ignacio Sutachima ~ San Sebastián 1-2-1791; Noble del ayllu Chima 
9) Ignacio Sutachima/Sutachimapanaca ~ San Sebastián 10-9-1796 + San 
Sebastián 17-10-1858; Noble del ayllu Chima, alguacil de los indios nobles 
(1816557), elector por la Casa de Yahuar Huacac (1824558), elector provincial 
(1826559) 
xI Cusco (El Sagrario) 29-12-1826 
Joaquina Felix * ...; Hija de Marcelino F. y Mencia Cano 
xII ... 
Micaela Ninancuro * ... 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
(1) Patricio Sutachima, también Solís Sutachima * ca. 1830 + 30-10-1895; 
Teniente en el ejército 
x ... 
Rosa Rivera * ... 
 
Hijos: 
a. Martina (Solis) Sutachima ~ San Sebastián 1-7-1850 
x Cusco (El Sagrario) 2-7-1877 
Juan Cusitito * ... 
b. Gregoria Sutachima ~ San Sebastián 28-11-1853 + San Sebastián 
13-8-1855 
                                                             
556 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 221 
557 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 225 
558 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250 
559 La constitución de la República Peruana, 1826 
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c. Liberata Sutachima ~ San Sebastián 20-7-1854 
d. (Juan) Manuel Pascual Sutachima ~ San Sebastián 24-4-1859 
xI ... 
Ignacia Canal * ... 
xII ... 
Hermenegilda Vizcarra * ... 
 
Hijos 
a) Simon Sutachima Canal ~ Cusco (El Sagrario) 29-10-1882 
b) Rita Sutachima Vizcarra ~ Cusco (El Sagrario) 2-5-1886 
c) Lorenza Sutachima Vizcarra ~ Cusco (Santa Ana) 14-11-1889 
 
e. Maria Mercedes Sutachima ~ San Sebastián 20-11-1860 + San 
Sebastián 19-2-1866 
f. Ignacio Sutachima ~ San Sebastián 31-7-1862 
g. Cirilo Sutachima Arregui (*) ~ Cusco (El Sagrario) 8-7-1852 (madre 
Angela Arregui) 
x ... 
Cristina Amau * ... 
 
Hijos: 
a) Ángela Sutachima Amau ~ Cusco (El Sagrario) 1-10-1879 
b) Agustina Sutachima Amau * 1880/81 
x Cusco (Hospital Central) 14-11-1916 
Mariano Peña * 1876; Chacarero; Hijo de Juan de Dios P. y 
Manuela Sicos 
c) Cirilo Sutachima Amau ~ Cusco (El Sagrario) 15-1-1882 
d) Bacilia Suttachima * ... 
x ... 
Jerónimo Ninancuro Vargas ~ Cusco (El Sagrario) 21-7-1874 
+ Cusco 6-4-1927; Hijo de Mariano N. Panica y Toribia Vargas 
e) Vicente Sutachima Amau ~ San Pedro 19-4-1890 
 
h. Evaristo Sutachima Vera ~ Cusco (El Sagrario) 26-10-1853 (madre 
Anselma Vera) 
i. Manuel Sutachima Escobar ~ Cusco (El Sagrario) 1-1-1855 (madre 
Angela Escobar) 
 
(2) Ana Sutachima ~ San Sebastián 26-7-1842 + ... 






SUTTA YUPANQUI I 
 
Parroquia: San Cristóbal 
Ayllu: Hananccoscco 
Casa: Tupac Yupanqui o Huayna Capac 
Situación 1900: Extinto (fines siglo XIX) 
Santos Sutta Yupanqui * ca. 1750; Noble de San Cristóbal 
x ca. 1775 
María Nieves/Inés Pumainga * ca. 1755; Hija de Phelipe P. Y. y María Quispe Condori 
 
Hijos: 
1 Matías Sutta (Yupanqui) ~ San Cristóbal 19-6-1779; Alcalde de los indios nobles de las 8 
parroquias (1808560), cacique del ayllu Ccoscco en San Cristóbal (1818561) 
x Santa Ana 30-11-1799 
Melchora Mercado * …; Hija de Gregorio M. y Francisca Amau 
 
Hijos: 
1. Zepherino Sutta ~ Santa Ana 26-8-1800 
2. María Evarista Sutta ~ San Pedro 27-10-1802  
3. María Teresa Sutta ~ San Pedro 12-10-1804 
4. Mateo Sutta ~ Cusco (El Sagrario) 22-9-1809  
5. Matías Sutta ~ Cusco (El Sagrario) 23-12-1812 
6. Vicentina Sutta/Zutta * ... + después 11-2-1876; Soltera 
7. Úrsula Sutta/Zutta/Sota Mercado * ... 
xI antes 1836 
Luis Chihuantito ~ San Cristóbal 11-9-1812 + antes 8-8-1848; Hijo de Clemente C. y 
Margarita Flores Tintaya 
xII antes 21-9-1861 
Benito Callañaupa ~ San Cristóbal 21-3-1815; Hijo de Manuel C. e Inés Pauccar 
 
descendientes del primer matrimonio: ve Chihuantito 
 
2 María Sutta ~ San Cristóbal 22-2-1781 
3 Mariano Sutta ~ San Cristóbal 15-9-1783 
x Cusco (El Sagrario) 15-3-1803 
Juliana Huahuachani * ...; Hija de Isidro H. y Rosa Sisa 
4 Mariano Sutta ~ San Cristóbal 18-11-1784 




                                                             
560 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 221 
561 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 223 1817-1818, 25 de Noviembre 1818. 
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SUTTA YUPANQUI II 
 
Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 
 
Gabriel Sutta * ca. 1720 + después 1784; Indio principal de San Sebastián, estancia 
Quillahuata; Hijo de Pedro S. y Josepha Anccagua 
x … 
Thomasa Puma Sisa * … 
 
Hijos: 
1 Asencio Sutta ~ San Sebastián 14-5-1747; Noble del ayllu Sucso 
2 Andrés Sutta * ca. 1750; Noble del ayllu Sucso, estancia Quillaguata 
x … 
Maria Vargas * … 
 
Hijos: 
1. Faustino Sutta Yupanqui ~ San Sebastián 17-2-1781 + … (testamento 8-4-1847562); 
Noble del ayllu Sucso 
x … 
Antonia Pumasupa ~ San Sebastián 13-6-1788 + …; Noble del ayllu Sucso; Hija de 
Julián P. y Alfonsa Chalco Incaroca 
 
Hijos: 
1) Eusebio Suttayupanqui * ca. 1815; Noble del ayllu Sucso, sombrerero 
x Cusco (El Sagrario) 24-9-1842 
Francisca Huambotupa * … 
 
Hijos: 
(1) Antonia Sutta/Suttayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 14-6-1843 
x 1860 
Melchor Peña * … (testamento 5-2-1877), Hijo de Melchor P. y Gertrudis 
Miranda; xI Cusco (El Sagrario) 18-11-1843 Cayetana Guaypartupa * ca. 
1825 + 1860 
(2) Leonarda Suttayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 6-11-1845 
(3) Antonio Suttayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 17-1-1848 
(4) Petrona Suttayupanqui ~ Belén 5-12-1850 
 
2) Asencio Suttayupanqui * ca. 1820; Noble del ayllu Sucso, agricultor 
x … 
Inés Qqueseyupanqui * …; Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos: 
(1) Pablo Sutta(yupanqui) ~ Cusco (El Sagrario) 25-1-1846 
x ... 
Juana Alegría * … 
                                                             





a. Rosa Sutta ~ San Sebastián 30-8-1871 
x San Sebastián 16-2-1904 
Mariano Mayta * 1875/6; Hijo de Melchor M. y Catalina Auquimaita 
b. Ricardina Sutta ~ Cusco (El Sagrario) 7-2-1872 
x San Sebastián 21-3-1897 
Ignacio Raurau * …; Hijo de N. R. y Benita Auquimaita; xI San 
Sebastián 23-1-1892 Gregoria Tecse * … + antes 21-3-1897 
c. Isidora Sutta ~ San Pedro 15-5-1887 
d. Antolín Sutta ~ San Pedro 3-9-1893 
 
(2) Benito Suttayupanqui ~ San Sebastián 12-1-1848 
(3) Juan Suttayupanqui ~ San Sebastián 12-6-1850 + San Sebastián 28-7-
1855 
(4) Higinia Suttayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 11-1-1853 + San Sebastián 
10-6-1853 
(5) Manuela Norberta Suttayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 6-6-1854 
 
3) Manuel Sutta (Yupanqui) ~ San Sebastián 16-5-1822; Noble del ayllu Sucso, 
agricultor 
x … 
Teresa Tupaaucaylle * …; Noble del ayllu Chima 
 
Hijos: 
(1) Pedro Suttayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 5-12-1841 
(2) Francisca Suttayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 9-3-1844 
(3) Marcelino Suttayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 18-6-1848 (padrino Luis 
Ramos Tituatauchi) 
(4) Pablo Suttayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 26-1-1848 
(5) Gavino Suttayupanqui ~ San Sebastián 25-10-1851 
y compromiso con 
Eusebia Paredes * ca. 1860 
 
Hijos: 
a. Bonifacio Sutta Paredes (*) 1893/94; Manadero (1924), yervatero 
(1924) 
x San Blas 24-4-1924 





b. Vicentina Sutta Paredes (*) ..-11-1902 + Cusco 8-12-1902 
c. Maria de la O Sutta Paredes (*) Cusco 17-12-1903 
d. María Asunta Sutta Paredes (*) ..-8-1909 + Cusco 3-10-1910 
 
2. Asencio Sutta(Yupanqui) * ca. 1785 + …; Noble del ayllu Sucso 
x … 





1) Maria Sutta ~ San Sebastián 19-8-1813; Noble del ayllu Sucso 
2) Norberta Sutta ~ San Sebastián 4-6-1815; Noble del ayllu Sucso 
3) Antonia Sutta ~ San Sebastián 24-6-1820; Noble del ayllu Sucso 
 
3. Juan de Dios Sutta(Yupanqui) * ..-2-1786 + San Sebastián 20-5-1787; Noble del 
ayllu Sucso 
4. Bartolomé Suttayupanqui ~ San Sebastián 31-10-1790 + San Sebastián 5-11-1855; 
Noble del ayllu Sucso, estancia Quillaguata 
x … 
Manuela Aslla * … + San Sebastián 26-12-1852 
 
Hijos: 
1) Juan Eustaquio Sutta ~ Cusco (El Sagrario) 26-6-1828 
2) Benito Sutta ~ Cusco (El Sagrario) 21-3-1831 
 
5. Eulalia Sutta ~ San Sebastián 12-2-1793 + San Sebastián 27-9-1795; Noble del 
ayllu Sucso 
6. Mariano Suttayupanqui ~ San Sebastián 5-8-1795 + después 27-3-1848; Noble del 
ayllu Sucso 
 
3 Lorenzo Sutta ~ San Sebastián 10-8-1753; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Cecilia Tecse * … 
 
Hijos: 
1. Lorenzo Sutta ~ San Sebastián 20-8-1778; Noble del ayllu Sucso 
2. Francisco Sutta ~ San Sebastián 4-7-1784 + San Sebastián 17-11-1784; Noble del 
ayllu Sucso 
3. Petrona Sutta ~ Cusco (El Sagrario) 23-11-1794; Noble del ayllu Sucso 
 
4 Hilaria Sutta * ca. 1755 (madre Bartola Yango) + San Sebastián 3-6-1782; Noble del ayllu 
Sucso 
x ... 






Parroquia: San Blas, también Taray 
Ayllu: posiblemente Hatun 
Casa: posiblemente Pachacutec 
Situación 1900: Extinto (ca. 1850) 





1 Silvestre Tambo Guacso * ca. 1670 + … 
x … 
Luisa Coccamayta * ... 
 
Hijos: 
1. Martin Cayetano Tambo Guacso Cocca Mayta * … + después 1724/26; Cacique y 
gobernador de Taray 
2. Mónica Tamboguacso Coccamayta * ca. 1700 + …; Cacica de Taray 
x … 
Pablo Tamboguacso * … + ... (testamento 30-11-1770564); Cacique y gobernador de 
Taray, alférez real de los indios nobles en 1746565; nombrado cacique principal y 
gobernador del ayllu Cosco en Pisac en 1754 por el corregidor como substituto de 
Joseph Uscamayta cual era pobre566; Hijo de Joseph T. y Gregoria Sunatupa 
 
Hijos: 
1) Félix Tamboguacso * … + joven 
2) Gregoria Tamboguacso * ca. 1730 + … 
x … 
Fernando Pumayalli Guaypartupa * … 
 
Hijo: 
Bernardo Pumayalli y Tamboguacso ~ Cusco (El Sagrario) 31-9-1756 
+ Cusco 17-11-1780 (ejecutado); Cacique principal y gobernador de Pisac, 
participó en la conspiración de plateros de 1780 
x … 
Francisca Pumatambo y Inguilltupa * … 
 
Hija: 
Francisca Tamboguacso y Inguiltupa ~ Cusco (El Sagrario) 3-10-
1774 
                                                             
563 Garrett, D. T. (2009). Sombras del Imperio, La nobleza indígena del Cuzco 1750-1825. Lima: IEP, p. 
150-152. 
564 ARC, Protocolos Notariales, Andrés Zamora, Leg. 306 1783/88, sin fecha y página, refiere al contenido 
del testamento de Pablo Tamboguacso, hecho por Tomás Gamarra el 30 de noviembre 1770. 
565 Amado, D. (2017). (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca 
colonial. Lima: Fondo Editorial PUCP, p. 221 




3) Juana Tamboguacso * … + joven 
 
3. Fernando Tamboguacso * … 
 










1) Lucas Tamboguacso * ca. 1725 + 1779; Cacique y gobernador de Taray 
x … 
Francisca Coccamaita/Cocca Mayta * Taray … + ... (testamento 1783/88567); 
Hija de Simon C. y Maria Chalco; xII Cusco (El Sagrario) 9-8-1781 Toribio 
Tamboguacso * ca. 1755 + … (testamento 1795) 
 
Hijas: 
(1) Manuela/Marcusa Tamboguacso * ca. 1755 
x Cusco (San Blas) 19-7-1769 
Joseph Ávila y Velarde * …; Hijo de Augustin A. 
(2) Rita Tamboguacso * ca. 1760 + …; Cacica de Taray 
x … 
Sebastián Unzueta y Mendoza * …; Cacique recaudador de Pisac 18-7-
1780, subdelegado de Calca y Lares y Urubamba en los 1790s, su 
hermano Hermenegildo U. x Maria Ingapauccar, cacica de Coya568 
 
Hijos: 
a. Mariano Unzueta ~ Belén 13-6-1781 + joven 
b. Juan de Dios Unzueta y Tamboguacso * 1780/90 + …; Solicita tomar 
posesión del cacicazgo del pueblo de Taray 6-7-1807569, cacique de 
Taray 
c. Maria Unsueta * …+ después 8-3-1853; Costurera 
x … 
Matías Ruiz * …; Chacarero 
 
(3) Maria Tamboguacso * ... + joven 
 
2) Francisco Tamboguacso * … 
 
Hijo natural: 
Lorenzo Tamboguacso (*) ~ Cusco (El Sagrario) 10-8-1769 (madre 
Rafaela Tamboguacso) 
                                                             
567 ARC, Protocolos Notariales, Andrés de Zamora, Leg. 306 1783/88, p. 6. 
568 Cahill, D.P. (2002). From rebellion to Independence in the Andes: Soundings from southern Peru, 
1750-1830. Amsterdam: Aksant, p. 158. 




2. Francisco Tamboguacso * … 
3. Mateo Tamboguacso * ca. 1680 + … 
x … 
Melchora Cusirimay * .... 
 
Hijos: 
1) Joseph Tamboguacso Ynga * ca. 1700  + ... (testamentos 1729570 y 13-6-
1761571); Cacique y gobernador de Taray, elector por la casa de Cápac 
Yupanqui 
x ca. 1725 
Agustina Sutta/Sairutupa Chacon de la Cruz Ñusta * 1705/10 
 
Hijos: 
(1) Josefa Tamboguacso * 1725/30 + después 30-9-1805; Monja de velo 
negro en Santa Catalina 
(2) Toribio Tamboguacso * 1745/50 + … (testamento 1795572); Principal en 
San Blas 12-10-1787, elector por la casa de Pachacuti (1789573), alférez 
real de los indios nobles en 1791574 
xI Cusco (El Sagrario) 9-8-1781 
Francisca Copccamaita/Cocca Mayta * Taray … + ... (testamento 
1783/88); Hija de Simon C. y Maria Chalco; xI … Lucas Tamboguacso * ca. 
1730 + 1779 (ve arriba); Cacique de Taray desde 1761 
xII … 
Polonia Castro Inguiltupa * ca. 1750 + San Blas 30-7-1828 
 
Hijos naturales: 
a. Manuel Asencio Tamboguacso (*) ca. 1780 + …; Elector por la casa 
de Pachacuti, alférez real de los indios nobles en 1803575 
x ... 
Maria Suta Auquiguaman * ... 
 
Hijos: 
a) Valentín Tamboguacso ~ Cusco (El Sagrario) 17-2-1800 
b) Manuela Tamboguacso ~ Cusco (El Sagrario) 3-6-1801 
c) Maria Tamboguacso ~ Cusco (El Sagrario) 20-11-1803 
d) Manuel Tambohuacso * ca. 1810 + …; Comerciante 
 
b. Marcosa Tamboguacso (*) ... + después  1824/25; s.p., solicita ser 
                                                             
570 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. Gamarra, Leg. 158n 1729/31, p. 969: Testamento Joseph Tambo 
Guacso de Taray, hijo de Matheo y Melchora Cusirimay, casado con Augustina Sayritupa Chachon y 
Luzante. Tenía una hija Josepha. Casas en San Blas dejado de su primo Martin Tambohuacso gobernador 
de Taray. Su tio era Francisco. 
571 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. Gamarra, Leg. 178 1762/63, p. 672 13 de junio 1761. 
572 ARC, Protocolos Notariales, Bernardo J. Gamarra, Leg. 128 1795, sin fecha y página. 
573 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 246 
574 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 224 
575 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 224 
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gobernadora del cacicazgo de Taray 23-12-1807576 
x ... 
Carlos Aniceto Vargas * ... + ... (testamento 1824/25577) 
c. Francisca Tamboguacso (*) ca. 1780 + antes 1841 
 
Hijo natural con Agustín Huamantupa: 
Marcos Huamantupa y Tambohuacso (*) ca. 1800 + ... 
(testamento 1841); s.p. 
x … 
Juana Gonzales * … 
 




                                                             
576 ARC, Fondo Real Audiencia, Causas Administrativas, Leg. 166, Exp. 51, 23 de diciembre 1807. 





Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Chima 
Casa: Manco Cápac 
Situación 1900: Existente 
Rama I 
 
Phelipe Tecsetupa * ca. 1720 + San Sebastián 19-1-1782; Noble del ayllu Chima, elector por 
la Casa de Manco Capac (1755578), alférez real de los indios nobles en 1765579 
x … 
Francisca Quispesucso Pauccarocllo * …; Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos: 
1 Joseph Tecse ~ San Sebastián 16-3-1744 + San Sebastián 22-4-1758; Noble del ayllu 
Chima 
2 Buenaventura Tecse ~ San Sebastián 13-7-1746; Noble del ayllu Chima 
3 Manuel Tecse ~ San Sebastián 12-6-1757; Noble del ayllu Chima, elector por la casa de 
Manco Capac (1824580) 
x … 
Rosa Coricoca * … 
 
Hijos: 
1. Diego Tecse ~ San Sebastián 6-8-1782; Noble del ayllu Chima 
2. Andrés Tecsetupa * ca. 1785 + antes 1856; Noble del ayllu Chima, elector provincial 
(1826581) 
x … 
Rosa Sapaca ~ San Sebastián 10-9-1790 + San Sebastián 30-1-1856; Noble del 
ayllu Raurau; Hija de Pedro Nolasco S. y Ventura Chocllo 
 
Hijos: 
1) Manuel Tecse ~ San Sebastián 25-12-1811 + joven; Noble del ayllu Chima 
2) Juan Tecse ~ San Sebastián 25-6-1814 + joven; Noble del ayllu Chima 
3) Tadea Tecse ~ San Sebastián 28-10-1816; Noble del ayllu Chima 
4) Juan Tecse ~ San Sebastián 24-6-1817 + joven; Noble del ayllu Chima 
5) Lorenzo Tecse ~ San Sebastián 10-8-1821 + joven; Noble del ayllu Chima 
6) Francisco Tecse ~ San Sebastián 2-4-1831 + joven; Noble del ayllu Chima 
 
2. Adrian Tecse ~ San Sebastián 14-9-1786 + ...; Noble del ayllu Chima 
3. Mariano Tecse ~ San Sebastián 18-12-1788; Noble del ayllu Chima 
x ... 
                                                             
578 Amado, D. (2017. El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 226 
579 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 222 
580 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250 
581 La constitución de la República Peruana, 1826 
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Ana Amau * ... 
 
Hijos: 
1) Martin Tecse ~ Cusco (El Sagrario) 11-11-1825 
2) Felix Tecse ~ Cusco (El Sagrario) 31-3-1827 
x ... 
Genuaria Sicos * ... 
 
Hijos: 
(1) Manuel Tecse * ca. 1865 + Cusco (Hospital Central) 27-2-1935; Chacarero 
x ... 
Luciana Sapaca * ... 
 
Hijos: 
a. Pablo Tecse * 1887/88 + Cusco (Hospital Central) 2-4-1927; 
Chacarero 
b. Juan Tecse ~ San Sebastián 9-8-1894 
c. Nicolás Tecse ~ San Sebastián 3-2-1903 
 
(2) Andrés Tecse * ca. 1875 + Cusco (Hospital Mixto) 20-1-1945; Agricultor 
x ... 
Jesusa Flores * ... 
 
3) Maria Tecse ~ San Sebastián 21-8-1828 
4) Mariano Tecse ~ San Sebastián 21-4-1833 
 
4. Juan de Dios Tecse ~ San Sebastián 9-3-1791 + San Cristóbal 22-3-1791; Noble del 
ayllu Chima 
5. Vicente Tecse ~ San Sebastián 8-4-1792 + joven; Noble del ayllu Chima 
6. Pascual Tecse ~ San Sebastián 15-4-1797; Noble del ayllu Chima 
x ... 
Bernarda Aller * ... 
 
Hijo: 
Ciprian Tecse ~ San Sebastián 26-9-1824; Noble del ayllu Chima 
 
7. Petrona Tecse ~ San Cristóbal 8-7-1802; Noble del ayllu Chima 
8. María Tecse ~ San Sebastián 8-9-1804; Noble del ayllu Chima 
9. Maria Tecse ~ San Sebastián 10-9-1806 + San Sebastián 10-4-1815; Noble del ayllu 
Chima 
 
4 Phelipa Tecse * ..-4-1756 + San Sebastián 6-3-1757; Noble del ayllu Chima 
5 Pascual Rudecindo Tecse ~ San Sebastián 13-12-1760 + San Sebastián 21-12-1760; 
Noble del ayllu Chima 
6 Juan de Dios Tecse ~ San Sebastián 11-3-1765; Noble del ayllu Chima 
 
Rama II 
Fernando Tecse * ca. 1725; Noble del ayllu Chima 
x … 





1 Pascuala Tecse ~ San Sebastián 23-4-1751 Noble del ayllu Chima 
2 Joseph Hilario Tecse ~ San Sebastián 20-2-1755; Noble del ayllu Chima 
3 Gregorio Tecse ~ San Sebastián 13-3-1757; Noble del ayllu Chima 
x … 
Angelina Maygua * … 
 
Hijos: 
1. Fernando Tecse * ..-9-1777 + San Sebastián 1-12-1779; Noble del ayllu Chima 
2. Diego Tecse ~ San Sebastián 27-7-1780 + San Sebastián 7-8-1780; Noble del ayllu 
Chima 
3. Maria de los Santos (Santosa) Tecse ~ San Sebastián 1-11-1781; Noble del ayllu 
Chima 
4. Francisco Javier Tecse ~ San Sebastián 5-12-1784 + San Sebastián 8-2-1785; 
Noble del ayllu Chima 
5. Maria Tecse ~ San Sebastián 24-3-1786 + San Sebastián 8-11-1788 
6. Mariano Tecse ~ San Sebastián 11-7-1788 + San Sebastián 24-4-1794; Noble del 
ayllu Chima 
7. Manuel Tecse ~ San Sebastián 29-3-1796 + antes 1875; Noble del ayllu Chima 
x … 
Francisca Sicos ~ San Sebastián 10-10-1792 + ... (testamento 1875582); Noble del 
ayllu Ayarmaca; Hija de Salvador S. y Narcisa Challco Amancay 
 
Hijos: 
1) Margarita Tecse ~ San Sebastián 20-7-1815 + San Sebastián 7-9-1817; Noble 
del ayllu Chima 
2) Mariano Tecse ~ San Sebastián 4-10-1817 + joven; Noble del ayllu Chima 
3) Manuela Tecse ~ San Sebastián 25-12-1819 + joven; Noble del ayllu Chima 
4) Clemente Tecse ~ San Sebastián 23-11-1821 + … (testamentos 6-7-1896583 y 
28-2-1908584); Noble del ayllu Chima, chacarero 
x … 
Francisca Moreano * … 
 
Hijos: 
(1) Agustín Tecse * … + antes 6-7-1896 
x … 
Narcisa Tito * … 
 
Hijos: 
a. Prudenciana Tecse * 1884 + Cusco (Hospital Central) 6-9-1912 
b. Juana Tecse * 1885/86 
x San Sebastián 22-4-1904 
Domingo Aller * 1873/74; Hijo de Manuel A. y Rafaela Huallparimachi 
c. Fabian Tecse * 1885/86; Agricultor, arriero 
x … 
Alejandra Sutta * …; de Quillahuata 
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(2) Inés Tecse * 1851/52 + Cusco (Hospital Central) 14-6-1914; Vivandera 
x … 
Juan Mayta * … 
(3) Melchora Tecse * … 
(4) Antolina Tecse ~ San Sebastián 2-10-1857 + antes 28-2-1908 
x San Sebastián 21-4-1892 
Eugenio Cusittito * … 
(5) Paula Tecse * …  
 
5) Manuel Tecse ~ San Sebastián 10-4-1822 + joven; Noble del ayllu Chima 
6) Gregorio Tecse ~ San Sebastián 9-5-1823; Noble del ayllu Chima 
x … 
Maria Cusittito * … 
 
Hijos: 
(1) Mariano Tecse ~ San Sebastián 15-9-1850 
(2) Manuela Tecse ~ San Sebastián 23-5-1853 
(3) Paula Tecse ~ San Sebastián 25-1-1860 
(4) Antolín Tecse ~ San Sebastián 2-10-1862 
 
7) Maria Tecse ~ San Sebastián 18-12-1825 + antes 1875 
x ... 
Pasqual Amau ~ San Sebastián 25-5-1817; Hijo de Nicolás A. y Teresa Sapaca 
8) Clara Tecse ~ San Sebastián 12-8-1831 + San Sebastián 25-1-1853 
x ... 
N. Chara * ... 
 
4 Joseph Tecse ~ Cusco (El Sagrario) 15-4-1761; Noble del ayllu Chima 
5 Micaela Tecse ~ Cusco (El Sagrario) 29-9-1777 (madre se llama Teresa Guallparimachi); 








Parroquia: San Jerónimo 
Ayllu: Hahuaynin 
Casa: Lloque Yupanqui 
Situación 1900: Existente 
Tomás Tisoc Sayre Tupa * ca. 1680 + 1720 (epidemia); Cacique del ayllu Cabeza/Collana en 
la parroquia del Hospital de los Naturales, elector por la casa de Lloque Yupanqui585; Hijo de 
Martin T. S. T. Inga y Ursula Tocto586 
x … 
Magdalena Pauccar Ocllo * … 
 
Hijos: 
1 Miguel Tisoc Sayre Tupa Tito Atauchi * ca. 1710 + 1785; Elector por la casa de Lloque 
Yupanqui (1756587), alférez real de los indios nobles en 1744588, cacique del ayllu 
Aucaylle en la parroquia de San Jerónimo (1765589),  
x … 
Mauricia Orccohuarancca * ca. 1730 + …; Única hija de Gerónimo Orccohuarancca, 
noble del ayllu Aucaylle en San Jerónimo, alférez real de los indios nobles en 1736590, y 
Josefa Cusi Lloclla 
 
Hijos: 
1. Josefa Tisoc Sayritupa Orccohuarancca * ca. 1745 + … (testamento 1818) 
x San Blas 1-2-1761 
Nicolás Sánchez de Medina * …; Hijo de Isidro S. y Teresa Grajeda 
2. Simón Tadeo Tisoc Orcoguaranca Sayre Tupa Ynga * ca. 1750 + 1797 
(testamento 1796/98); Estudiante en el Colegio Real de San Francisco de Borja 
(1762591), alférez real de los indios nobles en 1768592, cacique principal y gobernador 
de los ayllus Sucso y Aucaylle en la parroquia de San Jerónimo (fines siglo XVIII593), 
elector por la casa de Lloque Yupanqui 
x … 
Rafaela Inca Roca ~ San Sebastián 24-10-1740 + San Jerónimo 27-6-1812; Noble 
del ayllu Sucso; Hija de José I. R. y Bartola Quispe Sucso 
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1) Cypriano Tisoc Sayre Tupa y Inca Roca ~ San Sebastián 30-10-1768 + joven 
2) Pedro Tisoc Sayre Tupa y Inca Roca~ San Jerónimo 30-6-1772 + joven 
3) Juan Mariano Tisoc Sayre Tupa y Inca Roca * ca. 1775 + San Jerónimo 13-7-
1865 (testamento 1865/66594); Cacique principal de los ayllus Aucaylle y 
Apumayta en la parroquia de San Jerónimo (1812595), alférez real de los indios 
nobles en 1811596, elector constitucional para la parroquia San Jerónimo 
(1813597), regidor del Cusco (1813598), elector por la casa de Lloque Yupanqui 
(1824599), comisario general de los indios nobles (1824600), elector provincial 
(1826601), alcalde constitucional de San Jerónimo (1834602) 
xI ca. 1800 (casado 10 años) 
Antonia Huallpa Inga * … + 1810/13; Hija de teniente Juan H. I., Noble de la 
parroquia Belén, y Petrona Nolasca Yllatupa 
xII ca. 1812 (casado 11 años) 
Maria Valencia y Araujo * … + … 
xIII San Blas 7-10-1860 
Rosalia Ayerve * …; Hija del doctor Fermín A. y Maria Ignacia Bravo 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
(1) Carlos Tisoc Sayre Tupa y Huallpa * … + antes 16-12-1850 
x San Jerónimo 23-9-1838 
Petrona Pilares * … + ... (testamento 4-3-1885603); Hija de Pedro P. y 
Gertrudis Calderón; xII ... Mariano Guillén * ... 
 
Hija: 
Rosa Melchora Tisoc y Pilares ~ San Jerónimo 7-1-1839 + joven 
 
(2) Tomás Tisoc Sayre Tupa y Huallpa * … + antes 16-12-1850; s.p.  
xI … 
Isabel Guaman * … 
xII San Jerónimo 10-2-1839 
Isidora Escalante * …; Hija de Pascual E. y Felipa Aiti 
(3) Simon Tisoc Sayre Tupa y Huallpa * 1805/06 + San Jerónimo 9-10-1809 
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(4) Francisco Tisoc Sayre Tupa y Huallpa ~ San Jerónimo 3-10-1806 + San 
Jerónimo 21-8-1808 
(5) José Miguel Tisoc Sayre Tupa y Huallpa ~ San Jerónimo 27-9-1808 + San 
Jerónimo 25-11-1809 
(6) Mariano Tisoc Sayre Tupa y Huallpa ~ San Jerónimo 26-7-1810 + San 
Jerónimo 29-7-1812 
- del segundo matrimonio: 
(7) Josepha Tisoc Sayre Tupa y Valencia * ca. 1813; 
x San Jerónimo 27-6-1849 
José Mariano Cáceres * …; Hijo natural de Mariano C. y Martina de 
Cardenas 
(8) Clemente Tisoc Sayre Tupa y Valencia * ca. 1814 + batalla de la Palma, 
Miraflores 5-1-1855; Botánico en San Jerónimo (1853) 
xI …  
Maria Quispeguaman * … 
xII San Blas 30-4-1852 
Carlota Ayerve (*) ca. 1835 + … (testamento 8-7-1890604); Hija natural del 
doctor Fermín A. y Maria Ignacia Bravo; xII Cusco (El Sagrario) 5-12-1883 
Mariano de la Barra * 1833, agricultor de Andaguaylillas 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
a. Teresa Tisoc Sayre Tupa y Quispeguaman ~ San Jerónimo 14-10-
1835 + joven 
- del segundo matrimonio: 
b. Maria Carlota Tisoc Ayerve (*) ~ Cusco (El Sagrario) 2-11-1840 
+ joven 
c. Maria Manuela Tisoc Ayerve (*) ~ Cusco (El Sagrario) 13-9-1843  
x Cusco (El Sagrario) 26-12-1872 
Nazario Farfán * … + antes 17-10-1900; xI … Maria Concepción Bravo 
* … + antes 26-12-1872 
d. Manuel Felipe Tisoc Ayerve (*) 1847 + Cusco 26-6-1917; Chacarero, 
arrenda el 2-4-1892 de la recaudación de los impuestos municipales 
denominado ―Jauda de aguas‖ por 2 años con un canon anual de 352 
soles de José Gamio Hermoza y Agustín Quintanilla605 
xI … 
Ricarda Becerra Cuva/Cuba * … + ... (testamento 31-3-1906) 
xII Cusco 23-9-1913 
Juana Pinelo * 1866/67 + Cusco 10-9-1933; Hija de José P. y Teresa 
Cuba 
 
Hijos del primer matrimonio: 
a) Augusto Tisoc Cuva * ... + después 1906 
b) Mariano Tisoc Cuva * ca. 1875 + Cusco (Hospital Central) 30-10-
1947  
x … 
María Encarnación Vega Miranda * ca. 1880 + Cusco (Hospital 
Antonio Lorena) 10-2-1947; Hija de Felipe V. y Filomena M. 
 
                                                             
604 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, Leg. 22 1889/90, 8 de julio 1890. 





c) María Salomé Tisoc Cuba ~ San Pedro 21-10-1878 + joven 
d) Manuel Carmen Tisoc Sambrano (*) ~ Cusco (El Sagrario) 18-7-
1884 (madre Fortunata Sambrano) 
e) María Josefa Tisoc Becerra * ~ Cusco (El Sagrario) 20-5-1885 
(madre Pascuala Ricarda Becerra, la misma que Ricarda Cuba); 
Costurera 
x Cusco (Hospital Central) 14-7-1929 
Demetrio del Carpio * Arequipa 1889/90; Chofer; Hijo de 
Demetrio del C. y Ángela Carpio 
f) María Antonia Tisoc Cuba * 1886/87 
x San Blas 10-3-1909 
Joaquín Aranzábal Bocangel * 1880/81; Comerciante; Hijo de 
Federico A. y Maria Ángela Bocangel 
g) Roberto Tisoc Cuba * ... 
x ... 




e. Carolina Tisoc Ayerve (*) 1848/50 
x … 
Cornelio Rojas * … + antes 14-6-1897; Relator de la 1° sala de la 
Corte Superior del Cusco 
f. Manuel de la Cruz Tisoc Ayerve (*) ~ El Sagrario, Cusco 13-9-1851 
(padrino Mariano Tisoc) + joven 
g. Maria Francisca Tisoc Ayerve * ~ El Sagrario, Cusco 10-3-1854 
+ antes 7-5-1914 
x Cusco (El Sagrario) 17-10-1889 
Domingo Abarca * Castilla, Arequipa 1851 + Cusco 7-5-1914; 
Agricultor; Hijo de Francisco A. y Manuela Cárdenas 
 
(9) Francisco Tisoc Sayre Tupa y Valencia * ca. 1820 + ... (testamento 4-9-
1891606) 
xI … 
Manuela Villafuerte * … 
xII Cusco (El Sagrario) 23-10-1859 
Gavina Galdo * …; Hija de Luis G. y Petrona Valdivia 
 
Hijos del segundo matrimonio (todos muertos joven): 
a. María Asunta Tisoc Galdo ~ Cusco (El Sagrario) 14-8-1860 + joven 
b. Juan de Dios Francisco Tisoc Galdo ~ Cusco (El Sagrario) 8-3-1863 
+ joven 
c. Maria Rosa Tisoc Galdo * ... + joven 
 
- ilegítimos:  
(10) Melchora Tisoc (*) ~ San Jerónimo 8-1-1829 (madre Gabriela Flores) 
(11) Juana Tisoc (*) ~ Cusco (El Sagrario) 25-6-1837 (madre Maria Bustinza) 
 
                                                             
606 ARC, Protocolos Notariales, José Romualdo Vega Centeno, Leg. 260, 1891/93, 4 de septiembre 1891. 
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4) Tomas Tisoc Sayre Tupa y Inca Roca ~ San Jerónimo 4-2-1778 + joven 
5) Juan Tisoc Sayre Tupa y Inca Roca ~ San Jerónimo 5-5-1782 + joven 
 
3. Hipólito Tisoc Sayritupa * 1750/55; Estudiante en el Colegio Real de San Francisco 
de Borja (1762607) 
4. Francisco Tisoc Sayre Tupa * ca. 1760 + antes 1848/49; Cacique del Hatun ayllu en 
la parroquia de San Blas (1785608) 
x … 
Juliana Flores y Huambotupa * … + ... (testamento 1848/49); Hija de Eusebio F. 
Apotumayro, principal de San Blas, y Maria Incarocca Guambotupa 
 
Hijos: 
1) Tomas Tisoc * ... + joven 
2) Martin Tisoc * ... + joven 
3) Jorge Tisoc * ca. 1790 
x Cusco (El Sagrario) 20-4-1820 
Petrona Molina * …; Hija de Lázaro Aguirre y Ursula Quispe 
 
Hijos: 
(1) Anselmo Tisoc * ca. 1820 + Cusco 9-2-1896; Organista 
xI Santa Ana 18-12-1842 
María Carmen Salas Alfaro * …; Hija de José S., hacendado en 
Andahuayllas, y Dominga Alfaro 
xII … 
Petrona Gómez * … 
 
Hijos: 
a. Mariano Francisco Tisoc Alfaro ~ Cusco (El Sagrario) 4-6-1843 
b. Micaela Tisoc Alfaro ~ Cusco (El Sagrario) 30-9-1845 
c. Lucia Tisoc Llanos (*) ~ Cusco (El Sagrario) 13-12-1849 (madre 
Monica Llanos) 
d. Mariano Tisoc Alfaro ~ Cusco (El Sagrario) 18-6-1851 
e. Pedro Tisoc Alfaro ~ Cusco (El Sagrario) 29-6-1852 
f. Paula Tisoc Alfaro ~ Cusco (El Sagrario) 27-1-1854 
g. Manuela de la Cruz Tisoc Alfaro ~ Cusco (El Sagrario) 2-5-1857 + … 
(testamento 16-11-1899609); Comerciante 
x Cusco (El Sagrario) 6-9-1883 (separados) 
Víctor Manuel Vargas * 1861/62; Chalan de Pisac; Hijo de Juan 
Francisco V. y Petrona Rodríguez 
h. Apolonia Tisoc Alfaro ~ Cusco (El Sagrario) 9-2-1860 + joven 
i. Manuel Tisoc Cornejo (*) ~ Cusco (El Sagrario) 6-4-1860 (madre 
Juana Cornejo) 
j. Carlota Tisoc Salas * ca. 1860 + … (testamento 23-2-1921610); 
Comerciante 
x … (separados) 
José Chaparro * ca. 1820 + Cusco 8-4-1911; Zapatero; Hijo de 
Sebastián C. y Felipa Chaparro 
                                                             
607 Indios de sangre real. En Revista del Archivo Histórico del Cuzco. No. 1, 1950, p. 205, 28-4-1762. 
608 ARC, Protocolos Notariales, Rafael Villagarcia, Leg. 127, 1830-1834, página 396 
609 ARC, Protocolos Notariales, Toribio C. Alosilla, Leg. 12 1899/1900, 16 de noviembre 1899. 





Leoncio (Eduardo) Tisoc López * … + Cusco 15-2-1958 
 
k. Ildefonso Tisoc Alfaro ~ Cusco (El Sagrario) 22-1-1863 + joven 
l. Manuela Tisoc Alfaro * 1863/64 
m. Manuel Jesús Tisoc Salas ~ Cusco (El Sagrario) ..-6-1866 + Cusco 7-
8-1919 (48 años); Comerciante 
 
Hijos naturales: 
a) Juan Manuel Tisoc Aranibar (*) 1890/91 (madre Andrea Aranibar) 
+ Cusco 20-9-1937; Abogado, sub-prefecto de Cusco, juez en 
Paruro 
x Cusco (San Francisco) 23-3-1919 
Mercedes Paiva * 1899/1900 + Cusco 23-10-1988; Hija de Juan 




b) Marta Dolores Tisoc Aranibar (*) ~ El Sagrario, Cusco 22-3-1899 
(madre Andrea Aranibar) + Cusco 14-12-1918 
c) Mariano Leonidas Tisoc Molina (*) Cusco 23-9-1904 (madre Irene 
Molina) 
d) Maria Adriana Tisoc Farfan (*) Cusco 26-8-1906 (madre Juana 
Rosa Farfan) 
e) María Esther Tisoc Farfan (*) ~ El Sagrario, Cusco 25-9-1906 
(madre Juana Farfan) + Cusco 29-10-1906 





g) Timoteo Tisoc Palomino (*)~ El Sagrario, Cusco 22-8-1910 
(madre Elena Palomino) 
h) Clara Alicia Tisoc Álvarez (*) Cusco 11-8-1913 ~ El Sagrario 28-
8-1913 (madre Rosa Álvarez); Monja 
i) Abelina Tisoc Alvarez (*) Cusco 10-11-1915, ~ El Sagrario 5-12-
1915 (madre Rosa Maria Alvarez, madrina Carlota Tisoc) 
j) Carlota Tisoc Álvarez  (*) 1921/22 (madre María Rosa Álvarez) 
x Cusco 26-4-1957 
Z. Cirilo Arapa Figueroa * Pucará 1923/24; Hijo de Luis A. y 
Josefa F. 
k) Genaro Efraín Tisoc Escalante (*) Cusco 18-9-1917 ~ El Sagrario 
19-9-1917 (madre Juana Maria Escalante, viuda de Tisoc + 16-7-
1972) + 19-4-1976; General 
x ca. 1950 






l) Raimundo Tisoc Escalante (*) Cusco 22-3-1919 ~ (El Sagrario) 
17-6-1919 (madre Maria Natividad Escalante) 
 
n. Raimundo Tisoc Salas * 1864/65 + Cusco 9-6-1904; Comerciante  
x San Pedro 2-4-1888 
Elisa Alfaro Pandal * 1870/71 + Cusco 16-11-1932; Hija de Tomás A., 
pariente de María Carmen Salas Alfaro, hacendado en Andahuayllas, 
y Bacilia Pandal 
 
Hijos: 
a) Maria Tisoc López (*) … 
b) Justo P. Tisoc López (*) 1888; Empleado 
x ... 




c) Raimundo Tisoc Alfaro ~ Cusco (El Sagrario) 15-3-1890 (madrina 
Carlota Tisoc) + joven 
d) Justiniano/Alberto Tisoc Alfaro ~ Cusco (El Sagrario) 6-9-1894 
+ Cusco 25-10-1894 
e) Luisa Adriana Tisoc Alfaro ~ Cusco (El Sagrario) 25-8-1895 
+ joven 
f) Victoria Tisoc López (*) 1898/99 + Cusco 12-4-1989 
x Cusco (Santa Ana) 28-7-1927 
Rafael Salazar Zambrabo * 1899/1900; Comerciante; Hijo de 
Domingo S. y Nicolasa Zambrano 
g) María Cleofé Tisoc Alfaro * Cusco 9-4-1900 + Cusco 26-3-2003; 
Comerciante 
h) Flora Tisoc Usandivaras (*) 7-11-1904 (madre Marcosa U. Mato) 
x … 
Timoteo Linares Tinteros * … 
 
(2) Pedro Tisoc ~ Cusco (El Sagrario) 18-1-1828 
(3) Maria Remigia Tisoc ~ Cusco (El Sagrario) 1-10-1831; Comerciante 
x Cusco (El Sagrario) 13-10-1861 
Rafael Infantas * …; xI … Rosa Bustamante * … 
(4) Antolín Tisoc ~ Cusco (El Sagrario) 3-9-1837; Escolar en la aula de letras 
del Colegio de Ciencias y Artes en 1847611; Comerciante 
x ca. 1875 
María Asunta Santisteban * … 
 
Hijos: 
a. María Margarita Tisoc Bustamante (*) ~ El Sagrario, Cusco 20-7-1869 
(madre Maria Bustamante) 
b. Mariano Remigio Tisoc Santisteban ~ El Sagrario, Cusco 1-10-1876 
c. Albino Tisoc Santisteban * 1881/82 + Cusco 4-1-1962; Agricultor en 
San Jerónimo y Cusco 
x Cusco (Santo Domingo) 2-5-1925 
                                                             
611 AGN, Ministerio de Justicia, Beneficencia e Instrucción 1826-1909, 9.7 Cusco 1846-1879. Legajo 206, 
Lista nominal de escolares en el aula de letras del Colegio de Ciencias y Artes del Cusco 1847. 
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d. Martín Tisoc Santisteban * ca 1885 + Lima 18-7-1958 
x … 




2 Joaquín Tisoc Sayre Tupa * ca. 1710 + ... (testamento 1765612); Cacique y gobernador 
del ayllu Chocco en la parroquia de Santiago, alférez real de los indios nobles en 1750613 
x … 
Manuela Yarisi Minga * … + …; Hija de Diego Y., cacique principal y gobernador del 
ayllu Chocco en la parroquia de Santiago 
 
Hijas (6: 3 muertos joven): 
1. Catalina Tisoc Sayritupa y Yarisi * ca. 1740 + … 
x antes 1765 
José Gabriel Guamantica * …; Cacique del ayllu Chocco en Santiago (1780614); 
Hijo de Joseph G., cacique del ayllu Rahuanqui en Guarocondo, y Rosa Quispe 
Sisa 
 
descendientes: ve Guamantica 
 
2. Maria Tisoc Sayritupa * … 
3. Pascuala Tisoc Sayritupa * ca. 1755 + … (testamento 1826/28615) 
x antes 1790 
José Manuel Tupa Guaman Rimachi Inga ~ San Sebastián 30-5-1756; Noble del 
ayllu Sucso, cacique principal del ayllu Aucaylle, elector por la casa de Capac 
Yupanqui; Hijo de Cayetano T. G. R. I. en Asencia Quispesucso Incarocca 
 
descendientes: ve Huamanrimachi 
 
3 Pascuala Pauccar/Paucartito * ca. 1720 + ... 
xI ... 
Lázaro Monroy * ... 
xII … 
Francisco Rivera * …  
 
Hijas 
1. Petrona Monroy y Pauccar * ca. 1750 + … (testamento 1808/09616) 
xI ... 
Mauricio Pastor * ... + ca. 1780 
                                                             
612 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 223, 1817-1818, 25 de Noviembre 1818 
613 Amado, D. (2017). (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca 
colonial. Lima: Fondo Editorial PUCP, p. 221 
614 ARC, Fondo Corregimiento, Leg. 60, Número 1375, 1780 
615 ARC, Protocolos Notariales, Antonio Rodríguez, Leg. 216 1826/28, p. 399. 
616 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. Gamarra, Leg. 79 1808/09, sin fecha 
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xII ca. 1780 
Ventura José (Pumaguallpa) Chillitupa Bustinza Inca * ca. 1755 + antes 1798; 
Elector por la Casa de Huayna Capac (1789), Alférez Real de los Indios Nobles 
1780; Hijo de Juan Ambrosio P. Garcés C. 
 
descendientes del segundo matrimonio: ver Chillitupa 
 
2. Melchora Rivera * ca. 1760 
x ... 







Parroquia: San Jerónimo 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 
Cristóbal Tito * ca. 1715 + ...; Noble del ayllu Sucso, segunda persona del ayllu Sucso en la 
parroquia de San Jerónimo (1768617) 
x ... 
Rosa Sisa * ... 
 
Hijos: 
1 Domingo Tito * ca. 1735; Noble del ayllu Sucso 
xI ... 
N.N. 
xII San Jerónimo 20-7-1758 
Melchora Coriticlla * ... 
xIII San Jerónimo 14-2-1774 
Catalina Paucar * ...; xI ... Phelipe Guaman * ... 
 
Hijo: 
Felipe Tito * ...; Noble del ayllu Sucso 
 
2 Pascual Tito * ca. 1750; Noble del ayllu Sucso, cacique del ayllu Sucso en la parroquia de 
San Jerónimo (1812618) 
x ... 
Tomasa Lima * ... 
 
Hijos: 
1. Ildifonso Tito * ca. 1780; Noble del ayllu Sucso 
xI San Jerónimo 19-1-1803 
Petrona Guaman * ... + antes 13-2-1806; Hija de Martin G. y Josefa Rocca 
xII San Jerónimo 13-2-1806 




1) Rafael Tito ~ San Jerónimo 24-10-1803; Noble del ayllu Sucso 
2) Antonia Tito * 1807/08 + San Jerónimo 9-8-1808; Noble del ayllu Sucso 
3) Gregorio Tito ~ San Jerónimo 24-3-1811; Noble del ayllu Sucso 
x ... 
Isabel Quispe * ... 
 
Hijo: 
Andrés Tito ~ San Jerónimo 10-11-1847 
 
                                                             
617 ARC, Fondo Corregimiento, Administrativo, Leg. 93 1733-1766, 17-5-1765: Numeración de los indios 
de San Jerónimo 
618 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 220 1811-1814, 1 de Julio 1812 
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2. Pedro Nolasco Tito * ca. 1790 + después 21-1-1856; Noble del ayllu Sucso, elector 
por la casa de Gran Tupa Yupanqui (1824619) 
xI antes 1840 
Tomasa Guamantica * ... 
xII San Jerónimo 21-1-1856 
María Salcedo * ...; Hija de Ambrocia A.; xI ... Manuel Arana * ... 
3. Manuel Tito * ca. 1795; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 3-6-1818 




1) Lorenza Tito * ca. 1825 
x San Jerónimo 19-7-1845 
Benito Flores * ...; Hijo de Marcelino F. y María Niño 
2) Josefa Tito ~ San Jerónimo 19-3-1826 
3) Francisco Tito ~ San Jerónimo 8-10-1827Lorenzo Tito ~ San Jerónimo 9-8-
1830 
 
3 Julián Tito * ca. 1755; Noble del ayllu Sucso   
4 Gaspar Tito * ca. 1755 + San Jerónimo 9-4-1836; Noble del ayllu Sucso, alcalde de los 
indios nobles de las 8 parroquias (1805620) 
xI … 
Melchora Marquesa * … 
xII … 
Lucia Rocca * … 
 
Hijos: 
1. Asencio Tito * ca. 1780 + antes 31-1-1828; Noble del ayllu Sucso 
xI … 
María Maygua * … 
xII San Jerónimo 12-2-1808 
Melchora Guillaguaman * …; Hija de Martin G., tributario ayllu Collana, y Maria 
Pocco; xII San Jerónimo 31-1-1828 Felipe Cusiquispe * … 
 
Hijos 
1) Sebastiana Tito ~ San Jerónimo 20-1-1800; Noble del ayllu Sucso 
2) Petrona Tito ~ San Jerónimo 22-10-1803; Noble del ayllu Sucso 
3) Juan Tito * 1805 + San Jerónimo 22-1-1811; Noble del ayllu Sucso 
4) Jacinta Tito ~ San Jerónimo 15-5-1806; Noble del ayllu Sucso 
5) Gregorio Tito ~ San Jerónimo 15-2-1809; Noble del ayllu Sucso 
6) Maria Tito * … 
xI San Jerónimo 27-2-1835 
Marcos Atayupanqui * ca. 1810 + antes 24-7-1851; Noble del ayllu Aucaylle; 
Hijo de Marcos A. y Manuela Guaman 
xII San Jerónimo 24-7-1857 
Juan Sánchez * ...; Hijo de Rafael S. y Maria Culpas; xI ... Gregoria de la Cruz 
                                                             
619 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250 
620 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 




7) Pablo Tito * …; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 15-5-1847 




(1) Joaquín Ttito ~ San Jerónimo 25-8-1847/30-8-1849 
x San Jerónimo 16-1-1868 
Manuela Cruz * ...; Hija de Jacinto C. y Asencia Herrerra 
(2) Prudencia Tito ~ San Jerónimo 19-5-1849 
(3) Micaela Tito ~ San Jerónimo 29-2-1852 
(4) Mariano Tito ~ San Jerónimo 8-9-1854 
(5) Félix Tito ~ San Jerónimo 20-11-1855 
 
8) Juana Tito ~ San Jerónimo 27-6-1821 
 
2. Félix Tito * ca. 1785 + San Jerónimo 9-4-1834; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 28-10-1811 
Sebastiana Durán Vereras * …; Hija de Félix D. y Teresa Sisa 
 
Hijos: 
1) Tomasa Tito ~ San Jerónimo 25-9-1814; Noble del ayllu Sucso 
xI ...  
Francisco Qquecaño * ... + antes 19-1-1839 
xII San Jerónimo 19-1-1839 
Manuel Quispe * ...; Hijo de Pablo Q., Noble del ayllu Sucso, y Magdalena 
Romoacca 
2) Dionicio Tito * ...; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 13-1-1850 
Francisca Saldívar Quispe * ...; Hija de Tomas S. y Nicolasa Quispe 
 
3. Francisco Tito ~ San Jerónimo 11-10-1793; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 23-1-1822 
Catalina Rocca (Sinchirocca) ~ San Jerónimo 30-4-1800; Noble del ayllu Sucso; 
Hija de Melchor R. y Lucia Incarocca 
 
Hijos: 
1) Narcisa Tito ~ San Jerónimo 31-10-1822; Noble del ayllu Sucso 
xI San Jerónimo 17-9-1842 
Domingo Atayupanqui ~ San Jerónimo 20-12-1818 + antes 21-5-1855; Noble 
del ayllu Aucaylle; Hijo de Gerónimo A. y Angela Ramos 
xII San Jerónimo 21-5-1855  
Antonio Suta ~ San Jerónimo 17-4-1819; Noble del ayllu Chahuancusco; Hijo de 
Pascual S. Yupanqui y Catalina Guambotupa 
2) Pablo Tito * … 
x San Jerónimo 7-1-1852 




(1) Isabel Tito ~ San Jerónimo 7-7-1853 
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x San Jerónimo 25-7-1872 
Toribio Apumaita * ...; Hijo de Martin A. y Mauricia Cruz 
(2) Gavino Ttito * 1856 
x San Jerónimo 6-2-1883 
Feliciana Quispe * 1863; Hija de Mariano Q. y Francisca Cusirimay 
 
Hijos: 
a. Timoteo Ttito ~ San Jerónimo 25-3-1885 
b. Rafael Ttito ~ San Jerónimo 24-10-1887 
c. Remigio Ttito (*) ~ San Jerónimo 2-10-1891 (madre Josefa Condori) 
d. Eduardo Ttito (*) ~ San Jerónimo 13-10-1892 (madre María Mojonero) 
 
3) José Mariano Tito ~ San Jerónimo 26-11-1856 
4) Félix Tito ~ San Jerónimo 19-11-1861 
5) Pedro Tito ~ San Jerónimo 23-2-1829 
 
4. Rudesindo Tito ~ San Jerónimo 21-2-1800; Noble del ayllu Sucso 
5. Ambrocia Tito ~ San Jerónimo 7-12-1803 + San Jerónimo 17-2-1829; Noble del ayllu 
Sucso 
x San Jerónimo 30-1-1824 
Gaspar Atayupanqui * …; Noble del ayllu Aucaylle; Hijo de Martin y Manuela Sisa 
6. Maria Tito * …; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 19-1-1826 
Ángel Guaman * …; Hijo de Pascual G. y Asencia Sucnu 
7. Juan Tito * …; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 24-4-1837 
Juana Pirca * ...; Hija de Manuel P., tributario ayllu Orccon, y Eugenia Rocca 
 
Hijos: 
1) Nicolasa Tito * ca. 1838 (madre Juana Guaman) 
x San Jerónimo 27-6-1859 
Toribio Ortiz * ...; Hijo de Felix O. y Jacinta Guaman 
xII San Jerónimo 13-1-1879 
Félix Huamán * ...; Hijo de Pedro H. y Nicolasa Ramos 
2) Francisca Tito ~ San Jerónimo 9-10-1840 (madre Juana Guaman) 
3) Francisco Tito ~ San Jerónimo 10-10-1843 (madre Juana Rocca) 
4) Manuel Epifanio Tito ~ San Jerónimo 7-4-1847 (madre Juana Guaman) 
 
8. Manuel Tito * …; Noble del ayllu Sucso 
xI San Jerónimo 28-11-1835 
Ignacia Challco * ...; Hija de Ignacio C., tributario ayllu Orccon, y Gregoria Huaman 
xII San Jerónimo 2-3-1840 
Matiasa Quispe * ...; Hija de Ambrocio Q., tributario ayllu Orccon, y María Guaman 
 
Hijo del segundo matrimonio: 
Ciriaco Tito ~ San Jerónimo 8-8-1842 
 
9. Manuela Tito * …; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 29-10-1836 







Ayllu: probablemente Chima 
Casa: probablemente Manco Cápac 
Situación 1900: Extinto (inicio siglo XIX) 
Tomás Tupa Sinchirocca * ca. 1730; Indio principal de la parroquia de Belén 
x … 
Juana Sisa * … 
 
Hijas: 
1 Rafaela Tupa Sinchirocca * … 
x … 
Asencio Maguitupa * … 
2 Asencia Tupa Sinchirocca * ca. 1765 
x … 
Eusebio Tecse ~ San Sebastián 19-12-1754; Noble del ayllu Chima; Hijo de Vicente T. y 











Parroquia: San Jerónimo 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 
Eugenio Tupayupanqui * ca. 1765; Noble del ayllu Sucso 
x … 
Melchora Guambotupa * … 
 
Hijos: 
1 Ambrocio Tupayupanqui * ca. 1795; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 15-2-1821 
Maria Tito ~ San Jerónimo 10-10-1802; Noble del ayllu Sucso; Hija de Geronimo T., 
Noble del ayllu Sucso, y Angela Balladares 
 
Hijos: 
1. Asencio Tupayupanqui ~ San Jerónimo 22-5-1827 
x San Jerónimo 23-6-1847 
Isidora Sahuaraura * ca. 1828; Hija de Gregorio S., Noble, y Angela García, 
española de Maras 
 
Hijos: 
1) Mariano Tupayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 7-4-1848 
2) Juan Tupayupanqui ~ San Jerónimo 23-6-1850 
x San Jerónimo 4-7-1874 
Rufina Zambrano * …; Hija de Asencio Z. y Bartolina Indaraso 
 
Hijos 
- de su compromiso con Rosa Huaman: 
(1) Isidro Tupayupanqui Huaman (*) ~ San Jerónimo 15-5-1872 
- de su matrimonio: 
(2) Justo Tupayupanqui ~ San Jerónimo 9-8-1876; Pintor de altares para 
procesiones religiosas en San Jerónimo 
x … 
Rudecinda Herrera * … 
 
Hijos 
- de su compromiso con Justa Apomaita: 
a. Mariano Mercedes Tupac Yupanqui Apomaita ~ San Jerónimo 3-1-
1897 
- de su matrimonio: 
b. José Trinidad Tupac Yupanqui Herrera ~ Cusco (El Sagrario) 28-5-
1899 + … 
x … 






c. Octavio Tupac Yupanqui Herrera ~ San Jerónimo 20-1-1901 + 1967; 
Sastre 
x … 




d. Cecilio Tupac Yupanqui Herrera ~ San Jerónimo 21-11-1908 
 
(3) Adrian Tupayupanqui ~ San Jerónimo 8-9-1878 
 
3) Geronima Tupayupanqui * ca.1853 + San Jerónimo 17-12-1893 
x San Jerónimo 17-7-1873 
Paulino Valderrama * …; Hijo de Francisco V. y Maria Sarmiento 
4) Raymunda Tupayupanqui * 1860/61 
x San Jerónimo 26-6-1882 
Eugenio Zúñiga * 1858/59; Hijo de Juan de Dios Z. y Maria Muñoz 
5) Paula Tupayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 19-2-1869 
 
2. Melchor Tupayupanqui ~ San Jerónimo 8-1-1830 + San Jerónimo 28-12-1869 
xI San Jerónimo 28-5-1853 
Rosa Vereras * … + antes 2-8-1860; Hija de Vicente V. y Maria Apumaita 
xII San Jerónimo 2-8-1860 
Manuela Rodrigues * …; Hija de Mariano R. y Catalina Quispe 
 
Hija del segundo matrimonio: 
Margarita Tupayupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 20-7-1870 
2 Catalina Tupayupanqui ~ San Jerónimo 9-2-1808 + San Jerónimo 4-11-1834; Noble del 
ayllu Sucso 
x San Jerónimo 6-2-1834 








Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Chima 
Casa: Manco Cápac 
Situación 1900: Existente 
Juan Tupa Aucaille/Tupaaucaylle * ca. 1720 + San Sebastián 9-2-1791; Noble del ayllu 
Chima, cacique y gobernador del ayllu Chimapanaca (1777621) 
x … 
Leonarda Tecse * ca. 1720 + San Sebastián 29-12-1792; Hija de Antonio T., cacique principal 
y gobernador de los ayllus Chima y Raurau 
 
Hijos: 
1 Pascual mayor Tupaaucaylle ~ San Sebastián 22-12-1743; Noble del ayllu Chima 
xI … 
Isabel Quispesisa Moriano * …+ San Sebastián 2-5-1792 (también llamada Isabel 
Quispesucso) 
xII 1792 
Leonarda Tecse * … 
 
Hijos: 
1. Antonia Quispesisa Tupaaucaylle ~ San Sebastián 17-1-1773; Noble del ayllu 
Chima 
x San Sebastián 1-2-1793 
Clemente Ninancuro ~ San Sebastián 24-11-1755; Noble del ayllu Ayarmaca; Hijo 
de Matías N. y Maria Cusi 
 
descendientes: ve Ninancuro 
 
2. Tomás Tupaaucaylle ~ San Sebastián 26-5-1776 + San Sebastián 16-11-1824; 
Noble del ayllu Chima 
x … 
Isabel Ninancuro Cusi ~ San Sebastián 9-7-1773 + San Sebastián 18-11-1855; 
Noble del ayllu Ayarmaca; Hija de Matías N. y Maria Cusi 
 
Hijos: 
1) Alejandro (Alejo) Tupaaucaylle ~ San Sebastián 6-5-1804 + San Sebastián 9-
12-1855; Noble del ayllu Chima 
x ... 
Dominga Quispe Amau * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos: 
(1) Toribio Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 16-4-1838 
(2) Estefa Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 3-8-1841 
(3) Nicolás Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 6-12-1843 
(4) Cipriana Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 26-9-1848 
(5) Mariano Tupaaucaylle * ... + San Sebastián 18-9-1854 
                                                             
621 Relación cronológica de los caciques e indios nobles que han tenido sus hijos en el colegio real de San 
Francisco de Borja. En Revista del Archivo Histórico del Cuzco. No. 1, 1950, p. 229. 
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(6) Inocencia Tupaaucaylle ~ San Pedro 4-1-1854 
 
2) Martina Tupaaucaylle ~ San Sebastián 15-10-1808; Noble del ayllu Chima 
3) Mariano Tupa Aucaille * ca. 1810 + … (testamento 18-10-1878622); Noble del 
ayllu Chima 
xI … 
Paula Larico Sapaca * … 
xII … 
Ursula Moriano * … 
 
Hijos del primer matrimonio: 
(1) Alejo Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 17-7-1845 + después 1878 
(2) Manuela Tupaaucaylle * … + después 1878 
x ca. 1865 
Florentino Inca Roca * ca. 1835 + después 16-12-1881; Hijo de Francisco I. 
R. y Agustina Calderón 
 
descendientes: ve Inca Roca 
 
(3) Zenón Tupaaucaylle * ... + San Sebastián 21-11-1850 
(4) Josefa Tupaaucaylle * ... + San Sebastián 4-1-1851 
(5) Calisto Tupaaucaylle ~ San Sebastián 14-10-1851 + San Sebastián 3-11-
1851 
(6) Luisa Tupaaucaylle * ... + San Sebastián 10-3-1856 
 
4) Lorenzo Tupaaucaylle ~ San Sebastián 12-8-1813; Noble del ayllu Chima 
5) Jacinta Tupaaucaylle ~ San Sebastián 24-8-1815; Noble del ayllu Chima 
 
3. Melchor Tupaaucaylle ~ San Sebastián 20-1-1779; Noble del ayllu Chima 
4. Eugenio Tupaaucaylle ~ San Sebastián 16-11-1783; Noble del ayllu Chima 
x … 
Rosa Mendoza * …; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos: 
1) Felipa Tupaaucaylle ~ San Sebastián 23-8-1806; Noble del ayllu Chima 
2) Sebastián Tupa Aucaylle ~ San Sebastián 20-1-1814; Noble del ayllu Chima 
x ... 
Andrea Moreano ~ San Sebastián 9-11-1813 (madre María Salcedo) + ... 
(testamento 1-11-1878623); s.p., Noble del ayllu Ayrmaca; Hija de Faustino M. y 
María Ancalle y Aller 
3) Cipriana Tupaaucaylle ~ San Sebastián 26-9-1816; Noble del ayllu Chima 
4) Tiburcio Tupaaucaylle ~ San Sebastián 16-4-1821; Noble del ayllu Chima 
5) Tomasa Tupaaucaylle ~ San Sebastián 26-9-1823 + San Sebastián 26-10-
1823; Noble del ayllu Chima 
 
5. Bartola Tupaaucaylle * ..-8-1792 + San Sebastián 14-11-1793; Noble del ayllu 
Chima 
6. Mariano Tupaaucaylle ~ San Sebastián 11-12-1793 (padrino Diego Cusihuaman, 
                                                             
622 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, Leg. 16 1878/79, 18 de octubre 1878. 
623 ARC, Protocolos Notariales, Francisco Carlos Coello, Leg. 42 1878/79, 1 de noviembre 1878. 
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alférez real); Noble del ayllu Chima 
x ... 
Petrona Tecse Inca Roca * ca. 1795; Noble del ayllu Chima; Hija de Pedro Leonardo 
T. y Esperanza Chocllo Inca Roca 
 
Hijos: 
1) Margarita Tupaaucaylle ~ San Sebastián 28-11-1819; Noble del ayllu Chima 
x ... 
Clemente Ccahuana * ... 
2) Felipa Tupaaucaylle ~ San Sebastián 1-6-1821; Noble del ayllu Chima 
x ... 
Pedro Inca Roca ~ San Sebastián 4-7-1817 + San Sebastián 26-7-1862; Noble 
del ayllu Sucso; Hijo de Pablo I. R. y Juana Flores 
 
descendientes: ve Inca Roca 
 
3) Fermín Tupaaucaylle ~ San Sebastián 7-7-1824 + San Sebastián 17-7-1824; 
Noble del ayllu Chima 
4) Rafael Tupaaucaylle ~ San Sebastián 24-10-1827 
5) Venancia Tupaaucaylle ~ San Sebastián 18-5-1830 
x Cusco (El Sagrario) 28-9-1892 
Matías Tecse ~ San Sebastián 24-2-1830; Hijo de Gregorio T. y Marcela 
Quisquin 
 
descendientes: ve Tecse 
 
7. Manuela Tupaaucaylle ~ San Sebastián 15-1-1795; Noble del ayllu Chima 
8. Gregorio Tupaaucaylle ~ San Sebastián 9-5-1796; Noble del ayllu Chima 
9. Gregoria Tupaaucaylle ~ San Sebastián 24-4-1798; Noble del ayllu Chima 
10. Martin Tupaaucaylle ~ San Sebastián 14-11-1799; Noble del ayllu Chima 
x ... 
Maria Amau * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos: 
1) Gabriel Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 18-3-1835 
2) Pablo Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 24-1-1837 
3) Manuel Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 15-10-1838 
4) Leocadio Tupaaucaylle ~ San Sebastián 9-12-1842 
5) Marcos Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 29-4-1844 
x ... 
Asencia Auquimaita * ... 
 
Hijos: 
(1) Beatriz Tupahuacayllo * 1870/71 + Cusco (Hospital Central) 29-7-1949; 
Cocinera 
(2) Bernabé Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 27-6-1876 
 
6) Sebastian Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 24-2-1850 
7) Dominga Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 4-8-1852 
 




2 Pascual menor Tupaaucaylle ~ San Sebastián 6-6-1745; Noble del ayllu Chima  
x San Sebastián 28-5-1790 
Maria Cutiri * … + San Sebastián 3-7-1829 
 
Hijos: 
1. Manuel Tupaaucaylle ~ San Sebastián 1-1-1790; Noble del ayllu Chima 
2. Jacinta Tupaaucaylle ~ San Sebastián 13-10-1791 + San Sebastián 22-1-1794; 
Noble del ayllu Chima 
3. Bonifacio Tupaaucaylle ~ San Sebastián 13-5-1795 + San Sebastián 21-10-1797; 
Noble del ayllu Chima 
4. Juana Tupaaucaylle ~ San Sebastián 4-1-1797; Noble del ayllu Chima 
5. Nicolás Tupaaucaylle ~ San Sebastián 10-9-1800 + San Sebastián 13-6-1867; 
Noble del ayllu Chima 
x ... 
Luisa Cabrera * ... 
6. Marcos Tupaaucaylle ~ San Sebastián 25-4-1804; Noble del ayllu Chima 
7. Tomasa Tupaaucaylle ~ San Sebastián 19-9-1805 + San Sebastián 12-12-1808; 
Noble del ayllu Chima 
8. Andrea Tupaaucaylle ~ San Sebastián 10-11-1809 + San Sebastián 20-5-1810; 
Noble del ayllu Chima 
9. Vicente Tupaaucaylle ~ San Sebastián 5-4-1811; Noble del ayllu Chima 
x … 
Anselma Tecse * …; Noble del ayllu Chima 
 
Hijos: 
1) Josefa Maria Tupaaucaylle ~ San Sebastián 18-3-1832 + San Sebastián 6-10-
1833 
2) Nicolás Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 5-12-1837 
x … 
Luisa Conca/Cano * … 
 
Hijo: 
Juan Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 6-5-1861 + Cusco (Hospital 
Central) 5-5-1912; Agricultor 
x … 
Paula Peñalva * … 
 
Hijos: 
a. Juan Ramón Tupahaucayllo Peñalva * ca. 1885 + Cusco (Hospital 
Antonio Lorena) 27-9-1964; Obrero 
x ... 




b. Antonio Tupaaucaylle Peñalva ~ Cusco (Santa Ana) 1-9-1892 
c. Alejandro Tupaaucaylle Peñalva ~ San Pedro 10-3-1895N. 
 
3) Manuel Tupaaucaylle ~ San Sebastián 1-11-1838 
4) Melchor Tupaaucaylle ~ San Sebastián 12-1-1841 
5) Rosalía Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 3-9-1845 (mellizas) 
6) Estefa Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 3-9-1845 (mellizas) 
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7) Matías Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 21-9-1849 
 
10. Juana Tupaaucaylle ~ San Sebastián 27-12-1812; Noble del ayllu Chima 
 
3 Ana Tupaaucaylle ~ San Sebastián 24-11-1749; Noble del ayllu Chima 
4 Petrona Tupaaucaylle Tecse ~ San Sebastián 3-23-1755; Noble del ayllu Chima 
x ... 
Marcelo Martin (Rimachi) Mayta * …; Cacique del ayllu Aucaylle y del ayllu Corona Real 
de la parroquia de San Sebastián; Hijo de Bartolomé M. y Juana Hamancay/Amanccay 
 
descendientes: ver Mayta 
 
5 Florentina Tupaaucaylle ~ San Sebastián 18-2-1757 + San Sebastián 28-9-1794; Noble 
del ayllu Chima 
x … 
Juan Sicos * …; Noble del ayllu Ayarmaca 
6 Nicolás Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 18-2-1762; Noble del ayllu Chima 
xI San Sebastián 5-4-1782 
Juliana Tupayachi Corimalque * ... 
xII San Sebastián 8-11-1793 
Martina Larico * ... 
 
Hijos: 
1. Maria de la Encarnación Tupaaucaylle ~ San Sebastián 20-9-1783; Noble del ayllu 
Chima 
2. Asencia Tupaaucaylle ~ San Sebastián 3-9-1785 + San Sebastián 6-10-1862; Noble 
del ayllu Chima 
x ... 
Marcos Ccoriguaman * ... + San Sebastián 19-5-1853; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Antonio Tupaaucaylle ~ San Sebastián 14-6-1788 + San Sebastián 17-8-1788; 
Noble del ayllu Chima 
4. Nicolás Tupaaucaylle ~ San Sebastián 12-9-1789; Noble del ayllu Chima 
x … 
Melchora Sapaca * …; Noble del ayllu Raurau 
 
Hijos: 
1) Melchora Tupaaucaylle ~ San Sebastián 10-1-1820; Noble del ayllu Chima 
2) Remigio Tupaaucaylle ~ San Sebastián 1-10-1821 + San Sebastián 23-6-1824; 
Noble del ayllu Chima 
3) Juana Tupaaucaylle ~ San Sebastián 25-6-1823; Noble del ayllu Chima 
4) Patricio Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 17-3-1834 
5) Leandro Tupaaucaylle ~ San Sebastián 13-3-1840 
6) Andrés Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 9-11-1841 
 
5. Tomasa Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 4-1-1793; Noble del ayllu Chima 
6. Tomas Tupaaucaylle ~ San Sebastián 3-3-1796; Noble del ayllu Chima 
7. Buenaventura Tupaaucaylle ~ San Sebastián 14-7-1798; Noble del ayllu Chima 
8. Pablo Tupaaucaylle ~ Cusco (El Sagrario) 2-8-1807 + San Sebastián 24-1-1853; 
Noble del ayllu Chima 
x ... 





1) Tomás Tupaaucaylle ~ San Sebastián 29-12-1842 (padrino Agustín Cabrera) 
2) Petrona Tupaaucaylle * ... + San Sebastián 24-7-1858 
 
9. Maria Tupaaucaylle ~ San Sebastián 26-2-1810; Noble del ayllu Chima 
10. Clemente Tupaaucaylle ~ San Sebastián 22-11-1811; Noble del ayllu Chima 
11. Teresa Tupaaucaylle ~ San Sebastián 16-10-1813; Noble del ayllu Chima 
 











Casa: Túpac Yupanqui 
Situación 1900: Existente 
José Puscuntupaychi/Tupayachi * ca. 1750 + …; Indio Noble, estudiante en el Colegio Real 
de San Francisco de Borja (1766/67624), cacique español de Huayllabamba (1803625); Hijo de 
Vicente Pusun Tupayachi, probablemente una vez alférez en el Marquesado de Oropesa, y 
nieto de Ygnacio Tupayachi, cacique en la parroquia de San Sebastián 
xI … 
Francisca Cabrera * … 
xII … 
Marquesa Santa Cruz * … 
xIII Huayllabamba 20-1-1803 (testigos Mateo Pumacahua y su esposa) 
Asencia Ochoa * …; Hija de los españoles Pedro O. y Maria Tapia 
 
Hijos 
1 Valentín Tupayachi y Cabrera * 1780/85; Principal del pueblo (1810) 
x Huayllabamba 8-2-1807 
Rosalia Soria y Gaona * …; Hija de los españoles Félix S. y Melchora Torres 
 
Hijos: 
1. Jacinto Tupayachi Soria ~ Huayllabamba 1-9-1807 + antes 1890 
2. Mariano Tupayachi Soria ~ Huayllabamba  18-7-1810 + antes 1890 
3. Sebastián Tupayachi Soria ~ Huayllabamba 20-1-1813 + antes 1890 
4. Pedro Tupayachi Soria ~ Huayllabamba 30-10-1814 + antes 1890 
5. Fabian Tupayachi Soria * … 
6. Juan de la Cruz Tupayachi Soria * … 
7. Juliana Tupayachi Soria * … 
8. Gavino Tupayachi Soria * … + … (testamento 1-12-1890626); Amanuense de 
escribano (1860, 1875), agricultor 
x ca. 1855 
Manuela Alvarado y Salas * … 
 
Hijos: 
1) Matilde Tupayachi Alvarado (*) ~ San Pedro 20-9-1852 + joven 
2) Virginia M. Tupayachi Alvarado * … 
x … 
Santiago Salas * … 
3) Juan de la Cruz Tupayachi Alvarado * …; Agricultor (1882), sindico de la 
municipalidad de San Sebastián (1882627) 
x … 
                                                             
624 Relación cronológica de los caciques e indios nobles que han tenido sus hijos en el colegio real de San 
Francisco de Borja. En Revista del Archivo Histórico del Cuzco. No. 1, 1950, p. 226. 
625 AAC, Huayllabamba, Libro de matrimonios 1803-1861, 20 de enero 1803. 
626 ARC, Protocolos Notariales, Ignacio Candia, Leg. 39, 1890/94, 1 de diciembre 1890. 
627 ARC, Concejo Provincial Cusco, Leg. 6 1880-1885, Libro de Actas 1882, 3 de Septiembre 1882 
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Domitila Fernández * … 
 
Hijos: 
(1) María Rosario Tupayachi Fernández  * 1882 + Cusco 23-1-1922 
x Cusco 9-10-1900 
Eleazar Velarde Melgar * Arequipa 1881/82; Carpintero (1922); Hijo de 
Martin V. y María Melgar 
(2) Lucila Tupayachi Fernández  * 1886/87 + Santiago, Cusco 9-6-1967 
x ... 
Mariano Esquivel * ... + antes 9-6-1967 
(3) José Luis Tupayachi Fernández  * 1888/89 
x Acomayo 18-6-1937 




(4) Elvira Tupayachi Fernández  * 1889/90 + Cusco 7-9-1938 
(5) María Salomé Tupayachi Fernández  ~ San Pedro 17-3-1889 + Cusco 25-
5-1962 
 
4) Manuel Tupayachi Alvarado ~ San Pedro 15-4-1857 + joven 
5) Rosendo Mariano Tupayachi Alvarado ~ San Pedro 10-12-1858; Agricultor en 
San Cristóbal (1890) 
x … 
María Pilar Tupayachi * … 
6) Inocencia Flora Tupayachi Alvarado ~ San Pedro 28-12-1860 
7) Marcelino Tupayachi Alvarado * …; Estudiante (1890) 
8) Gregorio Tupayachi Alvarado * … 
9) Felicitas Tupayachi Alvarado * … 
10) Maria Guadalupe Tupayachi (*) …  
x … 
Jacinto Pérez * … 
 
9. Juan Bautista Tupayachi Soria * … 
10. Juana Bautista Tupayachi Soria * … 
 
2 Mariano Tupayachi y Cabrera * 1785/90 
x Huayllabamba 30-4-1812 
Maria Mercedes Lievana * …; Hija de Marcos L. y Melchora Arcos 
 
Hijos: 
1. Mariano Tupayachi Libana ~ Huayllabamba 30-12-1812 (padrino José Tupayachi) 
+ ... (testamento 1861/62628) 
x ca. 1835 
Luisa Quispe * Huayllabamba ... 
 
Hijos (8, viven 2 en 1861/62) 
1) José Tupayachi * ... 
2) Felipe Tupayachi * ... 
                                                             
628 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, Leg. 102 1860/62, p. 1044. 
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3) Marcelina Tupayachi * 1840/45 + … 
x 1863/69 
José Domingo Quispe Inga * ca. 1835 + …; Hijo de Vicente Q. Carlos I. y 
Asencia Hermosilla 
 
descendientes: ver Quispe Inga 
 
2. Juan Tupayachi * ...  
x Cusco (El Sagrario) 19-5-1858 
Vicenta Sarmiento * ...; Hija natural de Cayetano S. y Gregoria Minauro 
 
3 Francisco Simon Tupayachi Ochoa ~ Huayllabamba 26-10-1802 
4 Jacinto Tupayachi Ochoa ~ Huayllabamba 17-8-1804 
5 Gregorio Manuel Tupayachi Ochoa ~ Huayllabamba 25-5-1808 (padrino Mateo 
Pumacahua) 
6 Bernardo Tupayachi Ochoa ~ Huayllabamba 20-8-1810 









Parroquia: Hospital de los Naturales 
Ayllu: Hahuaynin 
Casa: Lloque Yupanqui (Pumayalli casa de Huayna Capac) 
Situación 1900: Mudado (Lares 1886, Calca 1893) 
Augustin Unyas Uscamayta Tito Condemayta * ca. 1735 + después 1801; Elector por la  
casa de Lloque Yupanqui (1779-1789629) 
x ... 
Simona Evangelista * ... 
 
Hijos: 
1 Eusebio Unyas Uscamayta Tito Condemayta ~ Cusco (El Sagrario) 15-2-1760 (padre 
se llama Augustin Uscamayta) 
2 Ambrocio Unyas Uscamayta Tito Condemayta ~ Cusco (El Sagrario) 20-2-1762 (padre 
se llama Augustin Uscamayta) 
3 Antonia Unyas Uscamayta Tito Condemayta ~ Cusco (El Sagrario) 15-2-1765 (padre se 
llama Augustin Tito Condemayta) 
 
Miguel Unyas Tito Condemayta * ca. 1760 
x ... 
Juana Sayritupa Vitoria * ... 
 
Hijos: 
1 Tomás Unyas Tito Condemayta * ca. 1785 + antes 20-1-1852; Elector por la casa de 
Lloque Yupanqui (1810-1824630), alférez real de los indios nobles en 1816631 
x … 
Juana Pumahuallpa Garces y Chillitupa * ca. 1790 + … (testamento 21-2-1856); Hija de 
Blas P. G. C. y Maria Sutachima 
2 Josef Unyas ~ Cusco (El Sagrario) 1-11-1791 (madre Juana Vitoria) 
3 Petrona Unyas ~ Cusco (El Sagrario) 2-3-1794 (madre Juana Vitoria) 
x ca. 1815 




1. Domingo Unyas (Pumayalli) * ca. 1815 + antes 1879 
xI ... 
Antolina Jordán * ... 
xII San Blas 9-10-1853 
Manuela Durán * ... + ... (testamento 29-1-1879632); Hija de Eusebio D. y Petrona 
Córdova 
                                                             
629 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 231, p. 245. 
630 Ibid., p. 250 
631 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 225 





1) Florentino Unyas Jordán ~ San Pedro 10-1-1835 
2) Melchora Unyas Jordán ~ San Pedro 10-1-1839 
3) Isidora Unyas Jordán ~ Cusco (El Sagrario) 15-5-1841 
4) Santiago/Jacobo Unyas Durán * ca. 1858 
 
2. Mariano Unyas y Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 26-7-1828; Nombrado preceptor 
de la escuela de primeras letras en Paucartambo el 29-4-1850 con dotación de 30 
pesos mensuales de cual 16 pesos 4 centavos de arrendamiento de una casa 
legada en Paucartambo y el resto 13 pesos y 4 centavos del tesoro público 633 
x San Blas 16-2-1851 
Eusebia Nina * ... 
3. Manuel Unyas y Pumayalli * ca. 1830 + después 23-12-1893 
x Cusco (San Pedro) 23-10-1855 
Escolástica Gutiérrez (*) … + antes 24-5-1886; Hija natural de Justo G. y Paula 
Esquivel y Candia 
 
Hija natural: 
Manuela Pumayalli (*) ~ Cusco (El Sagrario) 28-3-1861 (madre Manuela 
Huamanrimachi) 
 
4. Juan Bautista Unyas y Pumayalli ~ Cusco (El Sagrario) 26-6-1834 
x Cusco (El Sagrario) 24-5-1855 
Josefa Meléndez (*) …; Hija natural de Gregoria M. 
5. Isidoro Unyas * ... 
x ... 
N.N. * ... + antes 1886 
6. Juliana Unyas y Pumayalli * … + después 23-12-1893 
7. Juana Unyas * ... + después 23-12-1893 
x ... 
Fernando Cuva de Calca 
 
4 Manuela Unyas ~ San Cristóbal 3-6-1796 (madre Juana Vitoria) 
5 Petrona Paula Unyas ~ San Cristóbal 16-7-1797 (madre Juana Vitoria) 
6 Adriana Unyas (*) ~ Cusco (El Sagrario) 2-3-1799 (madre Petrona Salas) 
7 Mariano Unyas Sayritupa ~ San Pedro 31-3-1800 (madre María Sayritupa) 
8 Juana de la Cruz Unyas Sayritupa ~ Cusco (El Sagrario) 24-11-1803 (madre Juana 
Sayritupa) 
9 Maria Unyas Castilla * ca. 1815 (madre Petrona Castilla) 
x San Pedro 12-11-1836 




                                                             






Parroquia: Hospital de Naturales, también Maras y Pucyura 
Ayllu: Uscamayta 
Casa: Mayta Cápac 
Situación 1900: Mudado (Maras siglo XIX) 
Rama I Pucyura, Hospital de Naturales 
Baltasar Quispe Uscamayta * ca. 1725; Cacique en el pueblo de Pucyura; Hijo de Santos U., 
cacique en el pueblo de Pucyura, y Isidora Aucca 
x … 
Marcosa Nuñcoxucu * … 
 
Hijos: 
1 Blas Quispe Uscamayta * 1750/55 + … (testamento 1804634); Estudiante en el Colegio 
Real de San Francisco de Borja (1766/67635), cacique del ayllu Ayarmaca en Pucyura, 
probanza de nobleza 1797636 
x … 
Marcusa Ñancay Guallpartupa * …; Hija de Miguel (o Eusebio) Ñ., cacique del ayllu 
Ayarmaca en Pucyura, y Lucia Corimanya 
 
Hijos: 
1. Diego Mariano Quispe Uscamayta ~ Anta 26-7-1778 + joven 
2. Juan de la Cruz Quispe Uscamayta * … + joven 
3. Isidro Quispe Uscamayta * … + joven 
4. Mariano del Carmen Quispe Uscamayta * … + joven 
5. Casimiro Lucas Quispe Uscamayta * …; Alcalde de Pucyura (ca. 1840) 
6. Justo Quispe Uscamayta * … 
7. Maria Felipa Quispe Uscamayta * … 
8. Fernanda Quispe Uscamayta * … 
9. Hija Quispe Uscamayta * … 
x antes 1805 
Christoval Choquecahua * ... 
 
2 Felipe Quispe Uscamayta * …+ después 1797; Capitán 
3 Gregorio Quispe Uscamayta * …+ después 1797 
4 Mauricio Quispe Uscamayta * ... 
5 Francisca Quispe Uscamayta * …+ después 1804 
x … 






                                                             
634 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. Gamarra, Leg. 77 1804/05, p. 584 
635 Relación cronológica de los caciques e indios nobles que han tenido sus hijos en el colegio real de San 
Francisco de Borja. En Revista del Archivo Histórico del Cuzco. No. 1, 1950, p. 226. 
636 ARC, Fondo Real Audiencia, Causas Administrativas, Leg. 158, Exp. 5, 1 de mayo 1797. 
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Rama II Maras 
 
Antolin de Uscamayta * ...; Indio noble en Maras 
x ... 
Juliana Sancho Uscapaucar * ...; India noble en Maras 
 
Hijo: 
Mauricio de Uscamayta * ca. 1755 + después 13-11-1813; Estudiante en el Colegio Real 
de San Francisco de Borja (1766/67637), principal de Maras (1813638) 
x ... 
Phelipa Ochoa * ... 
 
Hijos: 
1. Petrona Uscamayta Ochoa ~ Maras 1777 
2. Lucas Uscamayta Ochoa ~ Maras 7-1-1785 
x ... 
Ancelma Mayta * ... 
 
Hijos: 
1) Nicolasa Uscamayta Delgado (*) ~ San Pedro 2-10-1810 (madre Juliana 
Delgado) 
2) ¿? Jorge Uscamayta * 1810/15 
x ... 
Josefa Baca * ... 
 
Hijos: 
(1) Juan Francisco Uscamayta Olayunca ~ Maras 16-6-1841 (madre Petrona 
Olayunca) 
(2) Calixto Uscamayta Baca ~ Maras 14-10-1845 
(3) Luciano Uscamayta Baca ~ San Pedro 13-12-1853 
(4) Domingo Uscamayta Baca ~ Maras 4-8-1857 
 
3) Aniceto Uscamayta Mayta ~ Maras 17-4-1818 
x ... 
Francisca Cárdenas * ... 
 
Hija: 
Florentina Uscamayta Cárdenas ~ Maras 6-10-1848 
 
4) Norberto Uscamayta Mayta ~ Maras 6-6-1820 
 
3. Manuel Uscamayta Ochoa ~ Maras 27-3-1792 




                                                             
637 Relación cronológica de los caciques e indios nobles que han tenido sus hijos en el colegio real de San 
Francisco de Borja. En Revista del Archivo Histórico del Cuzco. No. 1, 1950, p. 226. 
638 ARC, Fondo Real Audiencia, Causas Ordinarias, Leg. 78, 13 de noviembre 1813. 
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VERERAS (BERERAS Y VEREDAS) 
 
Parroquia: San Jerónimo y San Sebastián 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 
Rama I de San Jerónimo, fragmento 
Manuel Vereras * ca. 1750; Noble del ayllu Sucso; Hijo de Ignacio B. y Pascuala Choque 
x ... 
Francisca Atayupanqui Rocca * ... 
Hijos: 
1 Esteban Vereras ~ San Jerónimo 3-8-1783; Noble del ayllu Sucso 
2 Francisco mayor Vereras * ca. 1785; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 10-7-1806 
Inés Luque * ...; Hija de Matías L. y Tomasa Peña 
 
Hijos: 
1. Ipolita Vereras * ... + antes 5-2-1859; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 11-2-1843 
Ramón Orccohuarancca * … + …; Tributario del ayllu Collana; Hijo de Diego O. y 
María Suta 
2. Catalina Vereras * 1809/10 + San Jerónimo 11-9-1812; Noble del ayllu Sucso 
3. Andrea Vereras * ca. 1810 + … (testamento 28-12-1890639); Noble del ayllu Sucso 
xI San Jerónimo 21-9-1844 
Melchor Quindaño * ...; Hijo de Pedro Q. y Brigida Sutta 
xII ... 
Ramón Orccohuarancca * … + …; …; Tributario del ayllu Collana; Hijo de Diego O. 
y María Suta 
4. Asencia Vereras ~ San Jerónimo 1-5-1815; Noble del ayllu Sucso 
5. Marcelo Vereras * ...; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 25-1-1851 
Manuela Quispe * ...; Hija de Bentura Q. y María Ojeda; xI ... Ángel Consa * ... 
 
3 Francisco menor Vereras * …; Noble del ayllu Sucso 
xI San Jerónimo 27-8-1812 
Santusa Quillaguaman * ...; Hija de Andrés Q. y María Arosquipa 
xII San Jerónimo 26-9-1816 
Manuela Rocca * ...; Hija de Gregorio R. y Geronima 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
1. Manuel Vereras * ca. 1820; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 17-5-1845 
Antonia Quispe * ...; Hija de Santos Q. y Melchora Arias 
 
Hijos: 
1) Petrona Vereras ~ San Jerónimo 13-5-1848 
                                                             
639 ARC, Protocolos Notariales, Valentin Boza, Leg. 33 1889/90, 28 de diciembre 1890. 
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2) Mariano Vereras ~ San Jerónimo 15-7-1850 
3) Juana Vereras ~ San Jerónimo 8-2-1852 
 
2. Felipa Vereras * ca. 1837 
xI San Jerónimo 13-8-1857 
Marcelo Atayupanqui * ca. 1832; Hijo de Geronimo A. y Angela Ramos 
xII San Jerónimo 20-3-1865 
Genuario Ramos * ca. 1825; Hijo de Tomas R., Noble del ayllu Aucaylle, y Catalina 
Cusiquispe  
 
descendientes del primer matrimonio: ver Atayupanqui 
 
3. Joaquín Vereras ~ San Jerónimo 19-8-1838 
4. Manuel Mariano Vereras ~ San Jerónimo 26-2-1841 
 
4 Josefa Vereras * ...; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 30-11-1809 
Jacinto Rocca * ...; Hijo de Ambrocio R. y María Atayupanqui 
 
Rama II de San Sebastián 
Manuel Vereras * ca. 1725; Noble del ayllu Sucso de San Jerónimo, se mudó a San 
Sebastián  
x ... 
Rosa Sisa/Quispesisa * ... 
 
Hijos: 
1 Diego Vereras * ...; Noble del ayllu Sucso 
2 Eugenio Veredas/Vereras ~ San Sebastián 1-1-1753; Noble del ayllu Sucso 
x ca. 1775 
Felipa Cayo Guallpa Inca Roca * ca. 1755 + ...; Noble del ayllu Sucso; Hija de Ramón I. 
R. y Nicolasa Cayo Guallpa 
 
Hijos: 
1. Rafael Vereras/Veredas * ca. 1775; Noble del ayllu Sucso, elector provincial 
(1826640), recibió junto con Pascual Guamanrimachi poder general de los indígenas 
de los ayllus Aucaylli y Sucso en 1835641 
x ... 
Esperanza Gamarra * ... 
 
Hijos: 
1) Martina Veredas ~ San Sebastián 8-11-1805; Noble del ayllu Sucso 
2) Justo Veredas ~ San Sebastián 30-7-1810; Noble del ayllu Sucso 
3) Bernardino Veredas ~ San Sebastián 20-5-1815; Noble del ayllu Sucso 
 
2. Manuela Vereras ~ San Sebastián 25-6-1780; Noble del ayllu Sucso 
3. Pedro Nolasco Vereras ~ San Sebastián 29-11-1781; Noble del ayllu Sucso 
4. Manuela Vereras ~ San Sebastián 5-8-1784; Noble del ayllu Sucso 
5. Isidro Vereras ~ San Sebastián 19-5-1787; Noble del ayllu Sucso 
                                                             
640 La constitución de la República Peruana, 1826. 
641 ARC, Protocolos Notariales Luis Ramos Tituatauchi, Leg. 191 1833/35, 23 de mayo 1835. 
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6. José Vereras ~ San Sebastián 10-9-1790; Noble del ayllu Sucso 
 
3 Catalina Vereras Sisa ~ San Sebastián 6-12-1755 + San Sebastián 30-6-1809; Noble del 
ayllu Sucso 
x ca. 1774 
Joseph Tecsetupa * ca. 1745 + San Sebastián 17-11-1825; Noble del ayllu Chima 
 
descendientes: ver Tecse 
 
4 Maria Eulalia Vereras Sisa ~ San Sebastián 1-9-1764; Noble del ayllu Sucso 









Parroquia: San Jerónimo y San Blas 
Ayllu: Sucso 
Casa: Viracocha 
Situación 1900: Existente 
Rama I de San Blas 
Blas Yanque o Yancca Rimachi/Yanquirimachi * ca. 1715 
x … 
Sebastiana Sisa * … 
 
Hijos: 
1 Tomás Yanquirimachi * ca. 1750 + ... (testamento 12-3-1805); Noble de los barrios Safi y 
Aguacpinta y de la parroquia San Blas (1805), alcalde de los indios nobles de las 8 
parroquias (1795642), alférez real de los Indios Nobles en 1797643 
x … 
Maria Huahuachani Quispe Sisa * … + antes 11-1-1830 
 
Hijos: 
1. Ilario Yanquirimachi * ca. 1780 + antes 6-5-1826 (sin testamento); Alcalde de la 
corona de las 8 parroquias (1819644) 
x Cusco (El Sagrario) 2-2-1806 
Mauricia Suttayupanqui * …; Hija de Alejo S. Y. y Rosa Illaguaya 
2. Andrés Yanquirimachi * … + antes 21-5-1847 
x Cusco (El Sagrario) 24-11-1808 
Asencia Auccapuma * …; Hija de Ildefonso A. y Gregoria Huayca 
 
Hijos: 
1) Remigio Yanquirimachi (*) ~ San Blas 2-10-1807 (madre Estefa Reynoso, 
padrino Joaquín Pumainga) 
2) Maria Yanquirimachi ~ Cusco (El Sagrario) 9-9-1809 
x Cusco (El Sagrario) 19-10-1831 (madre se llama Asencia Pérez) 
Francisco Rivero * … 
3) Benito Yanquirimachi ~ Cusco (El Sagrario) 22-3-1813 
4) Felipa Yanquirimachi ~ Cusco (El Sagrario) 2-5-1814 
 
3. Sebastián Yanquirimachi * ca. 1790 + después 7-9-1849 (testamento 1834/36645); 
Indio noble de San Sebastián 1820 
x Cusco (San Pedro) 3-10-1819 
Rosa Soto * … 
 
Hijos (9, de cuales 5 murieron en tierna edad): 
                                                             
642 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 222 
643 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 225 
644 ARC, Protocolos Notariales, Anselmo Vargas, Leg. 247 1818-1819, 1 de 2ebrero 1819. 
645 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, Leg. 206 1834/37, p. 775. 
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1) Gregorio Yanquirimachi ~ Cusco (El Sagrario) 28-11-1812 + joven 
2) Manuel Yanquirimachi (*) ca. 1815 + Cusco 2-12-1889 (testamento Cusco 19-
11-1889646); Camalero 
x ca. 1838 




(1) Rosa mayor Yanquirimachi * … + joven 
(2) Rosa menor Vicenta Yanquirimachi ~ Cusco (El Sagrario) 19-4-1839 
+ Cusco 28-1-1926; Ganadera, carnicera 
x Cusco (El Sagrario) 21-8-1861  
Santiago Quispe, después … Peláez (*) 1839/40 + Cusco 1-9-1909; 
Agricultor; Hijo natural de Pedro Nolasco Q. y Gavina Pelaes 
 
descendientes: ver Quispe 
 
(3) Juana Yanquirimachi ~ Cusco (El Sagrario) 23-11-1841 + joven 
(4) Ramona Yanquirimachi ~ Cusco (El Sagrario) 31-8-1843 + joven 
(5) Julián Yanquirimachi ~ Cusco (El Sagrario) 28-1-1846 + joven 
(6) Martina Yanquirimachi ~ Cusco (El Sagrario) 11-11-1849 + joven 
(7) Dionicia Yanquirimachi * … + joven 
(8) Mariano Yanquirimachi * … + joven 
(9) María Yanquirimachi * … + joven 
(10) José Gavino Yanquirimachi ~ Cusco (El Sagrario) 19-2-1853 + joven 
 
3) Francisco de Paula Yanquirimachi Soto ~ San Pedro 2-4-1821 + después 1849 
4) Narciso Yanquirimachi ~ Cusco (El Sagrario) 29-10-1825; Noble del ayllu 
Ccollana (1855) 
x … 
Hermenegilda Soncco * … 
 
Hijos: 
(1) Laurencio Yanquirimachi ~ San Pedro 4-7-1850 
(2) Dominga Yanquirimachi ~ Huayllabamba 4-8-1855 
 
5) Manuela Yanquirimachi * … + después 1849 
 
4. Asencia Yanquirimachi * … 
x … 
Pedro Pumainga * … 
5. Lorenza Yanquirimachi ~ Cusco (El Sagrario) 11-8-1801 
 
2 Ambrocio Yanquirimachi * ca. 1755 + después 10-3-1826; Alcalde de la corona de las 8 
parroquias (1803647), tío carnal de Ignacio y Timoteo Yanquirimachi (ve Rama II)648 
x San Blas 26-3-1792 
Augustina Murga * …; Hija de Francisco M. y Casimira Bejar 
                                                             
646 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, Leg. 22 1889/90, 19 de noviembre 1889. 
647 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 224 





Bernarda Yanquirimachi (*) ca. 1800 (madre Martina Flores) 
x San Blas 24-4-1834 
Mariano Luna * …; Hijo de Bernabé L. y Andrea Mancotupa 
 
3 Martina Yanquirimachi * … 
x San Blas 18-3-1795 
Domingo Cárdenas * …; xI … Maria Mercedes * … 
 
Rama II de San Jerónimo 
Hermenegildo Yanquirimachi * ca. 1740; Noble del ayllu Sucso de San Sebastián, residente 
en San Jerónimo; Hijo de José Y. y Andrea Flores 
x … 
Narcisa Paucar Ocllo * …; Hija de Asencio Chalco Yupanqui, Noble del ayllu Sucso en San 
Sebastián, y Isabel Paucar Ocllo 
 
Hijos: 
1 Martina Yanquirimachi * ca. 1765 
x … 
Domingo Guamantica * … 
2 Juana de la Cruz Yanquirimachi ~ San Sebastián 9-12-1769 + San Jerónimo 1-11-1828 
x … 
Diego Aram * … 
3 Ignacio Yanquirimachi * ca. 1770 + poco antes 1857 (testamento 1852/53); Noble del 
ayllu Sucso, cacique del ayllu Sorama de la parroquia de San Jerónimo (1812649), alcalde 
de los indios nobles de las 8 parroquias (1811650), elector constitucional para la parroquia 
San Jerónimo (1813651), alférez real de los indios nobles en 1820652, elector por la casa 
de Mayta Capac (1824653), elector provincial (1826654) 
x San Jerónimo 21-9-1797 
Nicolasa Sinchirocca * …; Noble del ayllu Sucso; Hija de Fernando Rocca y Paula Sisa, 
hermana de Lorenzo Sinchi Roca 
 
Hijos: 
1. Micaela mayor Yanquirimachi ~ San Jerónimo 29-9-1798 (testamento 12-7-1873655) 
x antes 1823 
Pedro Amanccai ~ San Jerónimo 23-10-1799 + antes 1857; Noble del ayllu Sucso; 
Hijo de Asencio A., Noble del ayllu Sucso, y Dionicia Ccori 
 
                                                             
649 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 220 1811-1814, 1 de Julio 1812 
650 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 224 
651 Chiaramonti, G. (2016). Las elecciones del ayuntamiento constitucional en el Cusco 1813-1814. En S. 
O´Phelan Godoy (Ed.), 1814, La junta de gobierno del Cusco y el sur andino, p. 117. 
652 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 225 
653 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250 
654 La constitución de la República Peruana, 1826. 
655 ARC, Protocolos Notariales, Juan Chacon Garcia, Leg. 62 1872/73, 12 de julio 1873. 
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descendientes: ver Amancay 
 
2. Blas Yanquirimachi ~ San Jerónimo 4-2-1801 + entre 9-4-1857 y 30-10-1857 
xI San Jerónimo 14-2-1822 
Juliana Indaraso * … + antes 1855; Hija de los españoles Bartolomé I. y Ángela 
Vargas  
xII Cusco (El Sagrario) 15-5-1855 
Maria Remigia Ramos * … + … (testamento 23-7-1880); Hija de Agustín R. y 
Eufemia Huaillas; xI … Ignacio Huillca * ca. 1820 + antes 1844/45 (ve arriba); xII … 
Pedro Nolasco Quispe * … (testamento 1852/53) 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
1) Miguel Yanquirimachi * 1823/24 + San Jerónimo 14-9-1830 
2) Juan Manuel Yanquirimachi ~ San Jerónimo 3-1-1828; Presbítero, doctor, cura 
propia de la doctrina de Huanipaca (1862656) 
3) Julián Yanquirimachi ~ San Jerónimo 28-1-1839; Sindico de la municipalidad 
de San Jerónimo 1867657 
x … 
Manuela Espinoza * … 
 
Hijos: 
(1) Margarita Yanquirimachi Espinoza * 1868/69 
x San Jerónimo 11-4-1888 
Euphrasio Heredia * 1864/65; Hijo de Calisto H. y Petrona Bayona 
(2) Juan Manuel Yanquirimachi Espinoza ~ San Sebastián 27-12-1871 + …; 
Juez y profesor de matemática en el Colegio Nacional de Ciencias en 
Cusco 
x …  




(3) Anastacia Yanquirimachi Espinoza * ~ Cusco (El Sagrario) 15-2-1881 
 
- del segundo matrimonio: 
4) Maria Cleofe Yanquirimachi ~ Cusco (El Sagrario) 9-4-1857 + Cusco (El 
Sagrario) 30-10-1857 
 
3. Micaela menor Yanquirimachi * 1803/04+ … (testamento 6-11-1876) 
4. Manuel Silvestre Yanquirimachi ~ San Jerónimo 31-5-1806; Estudiante de filosofía 
en San Antonio Abad para tomar ordenes (1829658), cura de Santa Cruz de Juli, 
Chucuito, Puno (1857) 
 
Hijos naturales: 
1) Julián Yanquirimachi (*) ca. 1822 (madre Dorotea Ccolque) + ... (testamento 4-
10-1883659, madre se llama Toribia Tito) 
                                                             
656 ARC, Protocolos Notariales, Juan Chacon García, Leg. 54 1861/62, 23 de mayo 1862. 
657 ARC, Concejo Provincial Cusco, Leg. 1 1860-1869, correspondencia. 
658 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, Leg. 204 1829/30, 27 de mayo 1829. 
659 ARC, Protocolos Notariales, Mariano Larrive Guevara, Leg. 153 1880/83, 4 de octubre 1883. 
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xI Cusco (El Sagrario) 2-10-1840 
Margarita Gallegos * …; Hija de Bartolomé G. y Faustina Farfán 
xII San Blas 17-7-1870 
Ana Yepez * …; Hija de Vicente Y. y Catalina Cruz 
xIII Cusco (El Sagrario) 1-2-1880 
Pascuala Gutiérrez * 1856/57; Hija de Bernardo G. en Alejandra Zovarte 
 
Hijos del tercer matrimonio: 
(1) Inocencia Yanquirimachi Gutiérrez (*) ~ Cusco (El Sagrario) 28-12-1879 
+ joven 
(2) Hermenegildo Yanquirimachi Gutiérrez ~ Cusco (El Sagrario) 12-4-1882 
 
2) Jose Álvarez (*) ... (madre Bacilia Álvarez) 
3) Rafael Paredes Yanquirimachi (*) Vilque, Puno 1844/45 (madre Inés 
Paredes660) + 1932/33; Abogado, teniente-alcalde del Cusco (1888661), director 
de la Sociedad de Beneficencia de Cusco (1891662), director de la Corte 
Superior de Cusco (1923), director del Colegio Peruano 
xI Cusco (reg. civil) 10-7-1892 
Nicolasa García * Taray 1858/59 + antes 27-6-1902; Hija de Juan José G. y 
María Villar 
xII Cusco (informe contrayentes) 27-6-1902 
María Benavente * … 
4) Antolina Paredes (*) … (madre Inés Paredes) 
 
5. José Casimiro Yanquirimachi ~ San Jerónimo 4-3-1813 + … (testamento 8-8-
1892663); Sindico de la municipalidad de San Jerónimo (1858664) y regidor (1873665) 
x San Jerónimo 21-11-1855 
Juana Maria Vivanco * …; Hija de Mariano V. y Micaela Abal 
 
Hija: 
Manuela Jesus Yanquirimachi ~ San Jerónimo 19-2-1858 + Cusco 3-12-1901; 
Agricultora 
x San Jerónimo 17-11-1877 
Nicolás Niño de Guzmán ~ San Jerónimo 23-12-1854; Hijo de Juan N. de G. y 
Mauricia Indaraso 
6. Manuela Aparicia Yanquirimachi ~ San Jerónimo 3-5-1816 + … (testamento 9-8-
1887) 
 
4 Timoteo Yanquirimachi * 1775/80 + …; Noble del ayllu Sucso 
x San Jerónimo 14-2-1805 
Gabriela Ramos * … + San Jerónimo 24-11-1831; Hija de Lucas R., Noble del ayllu 
Aucaylle, y Paula Rocca, Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos: 
                                                             
660 Cusco, registro civil, partida de matrimonio 10 de julio 1892. 
661 ARC, Concejo Provincial Cusco, Leg. 7 1886-1890, Libro de Actas 1886-1888, 2 de Marzo 1888 
662 ARC, Protocolos Notariales, José Romualdo Vega Centeno, Leg. 260 1891/93, sin fecha. 
663 ARC, Protocolos Notariales, Toribio C. Alosilla, Leg. 8 1891/92, 8 de agosto 1892. 
664 El Peruano, 30 de Junio 1858 
665 ARC, Concejo Provincial Cusco, Leg. 3 1870-1875, correspondencia 
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1. Sebastiana Yanquirimachi ~ San Jerónimo 22-2-1806 + San Jerónimo 6-1-1825 
2. Manuel Yanquirimachi * … + San Jerónimo 15-7-1817 
3. Juan Yanquirimachi ~ San Jerónimo 30-8-1810 + San Jerónimo 9-10-1815 
4. Mariano Yanquirimachi ~ San Jerónimo 18-12-1812 + San Jerónimo 26-11-1824 
5. Laureana Yanquirimachi ~ San Jerónimo 4-7-1815 + San Jerónimo 10-12-1824 
6. Manuel Yanquirimachi ~ San Jerónimo 15-5-1818 
x antes de 1858 
Patricia Yanqui * … 
 
Hijos: 
1) Eulalia Yanquirimachi Yanqui ~ Cusco (El Sagrario) 12-2-1858 
2) Gregoria Yanquirimachi Yanqui ~ Cusco (El Sagrario) 9-5-1860 
3) Bernardina Yanquirimachi Yanqui ~ Cusco (El Sagrario) 19-5-1862 
4) Antolín Yanquirimachi Yanqui ~ Cusco (El Sagrario) 6-9-1863 
5) Martin Yanquirimachi Quispe ~ Cusco (El Sagrario) 12-11-1870 (madre Isabel 
Quispe) 
 
7. Micaela Yanquirimachi ~ San Jerónimo 8-5-1819 + San Jerónimo 16-10-1830 
8. Eulalia Yanquirimachi ~ San Jerónimo 2-3-1823 
9. Carlota Yanquirimachi ~ San Jerónimo 4-11-1825 
10. Pedro Yanquirimachi ~ San Jerónimo 16-1-1828 + San Jerónimo 9-3-1828 
11. Mariano Yanquirimachi ~ San Jerónimo 13-12-1828 + San Jerónimo 15-12-1828 
12. Timoteo Yanquirimachi ~ San Jerónimo 24-1-1830 + San Jerónimo 8-10-1830 
 
Rama III de San Blas (vinculación con las ramas anteriores falta) 
 
Domingo Ticona Yanquirimachi * ca 1850 + Cusco 27-6-1928 (testamento 15-9-1895666); 
Manadero; Hijo de Antonio Ticona y Y. y Paula Yanquirimachi (en la partida de defunción sus 
padres se llaman Manuel Y. y Paula Ticona);  
xI ca. 1875 
Maria Jesús Quispe Miranda * ca. 1850 + Cusco 29-3-1917; Manadera; Hija de Pedro Q. M. y 
Gregoria Arredondo 
xII Cusco (La Merced) 14-10-1917 
Rufina Villena * 1876/77; Hija de Narciso V. y Isabel Alvarez 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1 Melchora Yanquirimachi Miranda ~ Cusco (El Sagrario) 4-1-1876 
xI Cusco (El Sagrario) 14-6-1893 
Justiniano Flores * Urcos ca. 1855 + Cusco 23-9-1911; Hijo de Ildefonso F. y Lorenza 
Aparicio 
xII San Blas 9-2-1918 
Ambrocio Castillo * 1870 + antes 20-4-1924; Comerciante; Hijo de Martin C. y Juana 
Zamalloa 
xIII San Blas 20-4-1924 
Federico Díaz * 1900; Zapatero; Hijo de Martin D. y Manuela Nuñez; xI Cusco (San 
Francisco) 29-7-1922 Nicolasa Álvarez * 1902/03 + antes 20-4-1924 
2 Manuel Serapio Yanquirimachi Miranda * … + joven 
3 Santos Yanquirimachi Miranda ~ Cusco (El Sagrario) 1-11-1879 + antes 28-7-1895 
4 Lucia Yanquirimachi Miranda * … + joven 
                                                             
666 ARC, Protocolos Notariales, Ignacio Candia, Leg. 40 1895/97, 15 de septiembre 1895. 
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5 Norverta Yanquirimachi Miranda * … + joven 
6 Maria Trinidad Yanquirimachi Miranda ~ Cusco (El Sagrario) 7-6-1884 + Santiago, 
Cusco 7-11-1955; Vivandera 
x San Blas 2-12-1905 
José Valencia * 1877; Manadero; Hijo de Valentín V. y Isabel Humppire 
7 Ricardina Yanquirimachi Miranda * 1885 + Cusco 22-10-1918; Vivandera 
x San Blas 26-6-1907 
Manuel Ortiz Dolmos * Rondocan 1877/78; Manadero; Hijo de Zenobio O. D. y Felicitas 
Ayans de Cunza 
8 Vidal Prudencio Yanquirimachi Miranda ~ Cusco (El Sagrario) 28-4-1888; Comerciante 
x Cusco (La Merced) 15-7-1917 




9 Cesar Mateo Yanquirimachi Miranda ~ Cusco (El Sagrario) 24-2-1893 + Cusco 14-11-
1919; Comerciante 
x Cusco (capilla Lurdes) 15-7-1916 




10 Isabel Yanquirimachi Miranda * 9/10-1898 + Cusco 13-12-1900 











Situación 1900: Extinto (ca. 1900) 
Faustino Yllatupa * ca. 1760; De Quispicanchis 
x … 
Eufemia Inguiltupa * … 
 
Hijo: 
Feliciano Yllatupa/Illatupa * ca. 1785 + … (testamento 1835667); Indio principal de la 
parroquia de Belén 
xI … 
Paula Sicos * … + 12-1-1823; Hija de Santos S. y Juana Pilcosisa 
xII San Pedro 12-1-1823 
Teresa Flores * …; Hija de Silvestre F. y Rosa Cárdenas; xI ... Bernabé Gutierrez * ... 
 
Hijos del primer matrimonio (5, solo viven 2 en 1832): 
1. Juana Micaela Yllatupa * … + Cusco 8-5-1816 
2. Juana Yllatupa * … + 1832/35 
3. Santos Yllatupa * ca. 1820; Zapatero (1882, 1892) 
x ... 
Teresa Palacios * ... 
 
Hijos: 
1) Luis Yllatupa * ca. 1845; Zapatero (1882) 
2) Mariano Yllatupa * ... + San Sebastián 19-12-1852 
3) Bruno Yllatupa * ... + San Sebastián 25-12-1855 
 
4. Teresa Yllatupa ~ Cusco (El Sagrario) 15-10-1819 + joven 
 
 
                                                             
667 ARC, Protocolos Notariales, Julian Tupayachi, Leg. 223 1834/35, sin fecha. 
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PARTE B  
 





Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Ayarmaca 
Situación 1900: Existente 
Fragmento 
 
Hilario Cosco * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Micaela Sullayma * ... 
 
Hijos: 
1 Manuela Cosco ~ San Sebastián 1-1-1783; Noble del ayllu Ayarmaca 
2 Rosa Cosco ~ San Sebastián 20-4-1785; Noble del ayllu Ayarmaca 
3 Fernando Cosco ~ San Sebastián 30-5-1786; Noble del ayllu Ayarmaca 
4 Ignacio Cosco ~ San Sebastián 1-8-1788; Noble del ayllu Ayarmaca 
5 Matías Cosco ~ San Sebastián 26-2-1792; Noble del ayllu Ayarmaca 
6 Ramón Cosco ~ San Sebastián 1-8-1794; Noble del ayllu Ayarmaca 
7 Marcelo Ccoscco ~ San Sebastián 8-2-1797; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
María Qqueseyupanqui * ... 
 
Hijas: 
1. Faustina Ccoscco ~ San Sebastián 30-7-1823; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Anselmo Quispesucso * ca. 1815 
2. Santosa Cosco ~ San Sebastián 2-11-1825 
 







Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Ayarmaca 
Situación 1900: Existente 
Fragmento 
Rafael Cusi ~ San Sebastián 22-11-1743; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Ana Guamancayo * ... 
 
Hijos: 
1 Pascuala Cusi ~ San Sebastián 27-2-1780; Noble del ayllu Ayarmaca 
2 Melchor Cusi ~ San Sebastián 14-1-1782 + San Sebastián 23-12-1860; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
xI ... 
Faustina Sullayma * ... 
xII ... 
Agustina Guamantupa * ... 
 
Hijos: 
1. María Magdalena Cusi ~ San Sebastián 22-7-1804; Noble del ayllu Ayarmaca 
2. Silverio Cusi ~ San Sebastián 21-6-1806 + antes 1860; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Juan de Dios Cusi ~ San Sebastián 3-1-1809; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Berna Mendoza Amau ~ San Sebastián 22-5-1815; Noble del ayllu Ayarmaca; Hija 
de Bacilio M. y Eugenia Amau Quispesucso 
 
Hijos: 
1) Lorenzo/Laureano Cusi ~ San Sebastián 10-8-1837 
x ... 
Rosa Salcedo * ... 
 
Hijos: 
(1) María Cusi ~ San Sebastián 22-7-1860 
(2) Martin Cusi Salcedo * ca. 1865 
x ... 
Isabel Quispe * ... 
 
Hijos: 
a. Isidro Cusi Quispe * ca. 1890 
x ... 
Catalina Cárdenas Aguilar * ca. 1895 + San Sebastián 20-3-1975; Hija 




b. Guillermo Cusi Quispe * 1893/94 + Santiago, Cusco 30-4-1962 
 
2) Isidora Cusi ~ San Sebastián 4-3-1844 
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3) María Cusi ~ San Sebastián 14-9-1852 
4) Manuela Cusi * ... + San Sebastián 9-10-1862 
 
4. Manuel Cusi ~ San Sebastián 11-4-1811 + antes 1860; Noble del ayllu Ayarmaca 
5. Lucia Cusi ~ San Sebastián 11-10-1815 + antes 1860; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
3 Asencia Cusi ~ San Sebastián 5-45-1790; Noble del ayllu Ayarmaca 







Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Ayarmaca 
Situación 1900: Existente 
Narciso Galicia * ca. 1755; Noble del ayllu Ayarmaca 
xI ca. 1780 
Margarita Guaypar Checlla * ... 
xII ca. 1800 
Santusa Tito Yanquemaita * ... 
 
Hijos: 
1 Fernando Galicia ~ San Sebastián 13-6-1783; Noble del ayllu Ayarmaca 
2 Isabel Galicia ~ San Sebastián 4-7-1784; Noble del ayllu Ayarmaca 
3 Miguel Galicia ~ San Sebastián 1-10-1786; Noble del ayllu Ayarmaca 
4 Felipe de la Cruz Galicia ~ San Sebastián 4-5-1789; Noble del ayllu Ayarmaca 
5 Thomasa Galicia ~ San Sebastián 31-12-1791; Noble del ayllu Ayarmaca 
6 Damián Galicia ~ San Sebastián 27-9-1800; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ca. 1821 
Francisca Pumayalli Guamanrimachi ~ San Sebastián 1-10-1803; Hija de Alfonso P. y 
Martina Guaman Rimachi 
 
Hijos: 
1. Anselmo Galicia ~ San Sebastián 23-4-1822; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Phelipa Qquecaño * ... 
 
Hijos: 
1) Antonio Galicia * ... + San Sebastián 12-6-1853 
2) Benigna Galicia ~ San Pedro 13-2-1855 + San Sebastián 5-6-1855 
3) Gregorio Galicia ~ San Pedro 28-11-1856 
x ... 
Juana Gutiérrez * ... 
 
Hijo: 
Simón Galicia Gutiérrez * 1899/1900 + Cusco 3-2-1926; Sastre 
x ... 




4) José Manuel Galicia * ... + San Sebastián 29-9-1862 
5) Rudecinda Galicia ~ San Sebastián 1-3-1860 + San Sebastián 11-6-1867 
 
2. Francisca Galicia ~ San Sebastián 31-5-1826 
x ... 
Miguel Mayta * ca. 1825; Hijo de  
 




3. Manuela Galicia ~ San Sebastián 16-1-1830 
4. Valentín Galicia ~ Cusco (El Sagrario) 21-5-1837 
5. Placida Galicia ~ Cusco (El Sagrario) 5-10-1839 
x … 
Martin Atayupanqui * ca. 1835 + ... (testamento 25-5-1907); Hijo de Andrés A. y 
Isabel Mayta 
 
descendientes: ver Atayupanqui 
 
6. Manuel Galicia ~ San Pedro 17-12-1850 
x ... 
Victoriana Alegría * ... 
 
Hijos: 
1) Ciprián Galicia ~ San Sebastián 26-9-1869; Agricultor 
x ... 




2) Manuel Ismael Galicia ~ San Sebastián 17-6-1877 
3) Josefa Galicia Alegría * 1880/81 + Cusco 30-4-1929 
x ... 
Feliciano Mendoza Cabrera * ... 
4) Francisca Galicia Alegría * 1889/90 + Cusco 13-4-1929 
x ... 
Mariano Raurau * ... 
 
7 Narcisa Galicia ~ San Sebastián 25-4-1803; Noble del ayllu Ayarmaca 
8 Lucas Galicia ~ San Sebastián 16-10-1805; Noble del ayllu Ayarmaca 
9 Tomas Galicia ~ San Sebastián 20-12-1807; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Ignacia Loayza * ... 
 
Hijos: 
1. Juan Manuel Galicia ~ San Sebastián 12-6-1827 
2. Martin Galicia ~ San Sebastián 12-11-1840 
3. Justo Galicia ~ San Sebastián 9-8-1844 
 
Hijos: 
1) Lorenza Galicia Rocca (*) ... (madre Hilaria Rocca) + Cusco 12-5-1933 
x ... 
Celestino Arisa * ... 
2) Justina Galicia Rocca (*) 1881/82 (madre Hilaria Rocca); Chacarera 
x Cusco 26-3-1922 
Rufino Pompilla * 1861/62; Chacarero; Hijo de Genaro P. y Tomasa 
Ccorihuaman 
3) Paula Galicia Rocca (*) ~ San Pedro 28-6-1884 (madre Hilaria Rocca) 
4) Antonia Galicia Rocca (*) 1891/92 (madre Pascuala Rocca) + Santiago 31-7-
1972 
x ... 




10 Justo Galicia ~ San Sebastián 20-7-1810; Noble del ayllu Ayarmaca 
11 Tomas Galicia ~ San Sebastián 18-12-1812; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
María Moriano * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijo: 
Mariano Galicia * ... 
x Cusco (El Sagrario) 29-8-1861 
Francisca Paredes (*) .,.; Hija natural de Manuel P. y Petrona Espinoza 
 
12 Mariano Galicia ~ San Sebastián 8-9-1815; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 




1. Escolástica Galicia * … 
2. Miguel Galicia * ca. 1850 + San Sebastián 25-3-1918 
x ... 
Bacilia Huaman * ... 
 
Hijo: 
Andrés Avelino Galicia Huaman * 1882; Músico 
x Cusco 3-10-1907 




3. Prudencia Galicia * … 








Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Ayarmaca 
Situación 1900: Extinto 
José Guamancayo * ... + ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Augustina Palla * ca. 1710 + San Sebastián 6-2-1769 
 
Hijos: 
1 Nicolás Guamancayo * ... + San Sebastián 8-6-1771; Noble del ayllu Ayarmaca 
xI ... 
Margarita Chinchero * ... 
xII ... 
Ignacia Cayo Guallpa * ... 
 
Hijo: 
Asencio Guamancayo * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
2 Thomas Guamancayo * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Antonia Mencia * ... 
 
Hijos: 
1. Eusebio Guamancayo * ..-5-1771 + San Sebastián 12-9-1771; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
2. Norberta Pascuala Guamancayo ~ San Sebastián 5-6-1778 + San Sebastián 3-12-
1778; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Manuela Guamancayo ~ San Sebastián 23-2-1786; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Miguel Amau ~ San Sebastián 29-9-1777; Noble del ayllu Ayarmaca; Hijo de 







Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Ayarmaca 
Situación 1900: Existente 
 
Rama I 
Francisco Xavier Guamantupa Apoquispe Amao ~ San Sebastián 4-12-1746 + antes 1847; 
Alcalde del gremio de los barberos, alférez real de los indios nobles en 1804668, cacique de los 
seis ayllus de Ayarmaca, Sañoc y Yacanora en San Sebastián (1812669), regidor del Cusco 
(1813670), elector por la casa de Tupa Ynga Yupanqui; Hijo de Joseph Nicolás G. y Ursula 
Quispe Amao 
xI San Cristóbal 9-7-1774  
Beatrix Ccorimanya Palma * … + …; Hija de Bernardo P. y María Nieves Cc. 
xII Cusco (Belén) 30-8-1796 
Anselma Guallpa * ca. 1775 + 1847 (testamento 1847); Hija de Juan Pascac G. Inga, indio 
principal de Belén, en Petrona Nolasca Yllatupa 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1 Bernarda Guamantupa Apoquispe Amao * … 
x … 
Domingo (Choquecahua) Flores * … + ... (testamento 1844/45671); Hijo de Diego F. y 
Rosa Maygua; xI ... Rosa Caytan * ...; xII ... Ignacia Urcaya * ... 
2 José Agustín Guamantupa Apo Quispe Amao * 1775/80 + …; Procurador general de 
naturales del Corte (1809672), alférez real de los indios nobles en 1810673, elector 
constitucional para la parroquia Matriz de Indios (1813674) 
x Cusco (El Sagrario) 24-5-1817 
Isabel Rosas * …; Hija de Joaquín R. y Tadea Farfán 
 
Hijos: 
1. Juana Guamantupa (*) ~ Cusco (El Sagrario) 29-12-1802 (madre Paula Miranda) 
2. Francisca Guamantupa (*) ~ Cusco (El Sagrario) 4-10-1805 (madre Magdalena 
Serrano) 
3. Marcos Guamantupa y Tambohuacso (*) … (madre Francisca Tambohuacso) 
+ después 21-6-1842; s.p. 
x … 
Juana Gonzales * … 
                                                             
668 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 221 
669 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 220 1811-1814, 2 de Julio 1812 
670 Chiaramonti, G. (2016). Las elecciones del ayuntamiento constitucional en el Cusco 1813-1814. En S. 
O´Phelan Godoy (Ed.), 1814, La junta de gobierno del Cusco y el sur andino, p. 105. 
671 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, Leg. 196 1844/45, p. 292 
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674 Chiaramonti, G. (2016). Las elecciones del ayuntamiento constitucional en el Cusco 1813-1814. En S. 





1) Luisa Guamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 14-12-1833 + joven 
2) Margarita Guamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 1-6-1836 + joven 
3) Timoteo Guamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 24-1-1838 + joven 
4) Felipe Guamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 30-4-1840 + joven 
 
4. Mariano Guamantupa (*) … (madre Águeda Salas) 
x Cusco (El Sagrario) 20-6-1830 
Asencia Rocca (*) …; Hija natural de Luis R. y Marquesa Silva 
 
Hijos: 
1) Juan Guamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 26-6-1832 (madre se llama Asencia 
Inojosa) 
2) Bartolomé Guamantupa (*) ~ Cusco (El Sagrario) 25-8-1834 (ilegítimo, madre 
Teresa Acosta) 
 
5. Mariano Guamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 2-2-1814 (madre se llama Isabel 
Rosell) 
 
3 Joaquina Guamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 19-8-1782 
4 Francisco Guamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 29-1-1785 
5 Bernardino Guamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 20-5-1787 
6 Gregorio Guamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 23-11-1788 
7 N. Guamantupa * ... 
x ... 




Romualdo Guamantupa * San Sebastián 13-7-1778 + San Sebastián 14-4-1834; Noble del 
ayllu Ayarmaca; Hijo de Agustín G. y Paula Mendoza 
x ... 
Sebastiana Cusi Maygua * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos: 
1 Pedro Pascual Guamantupa ~ San Sebastián 24-10-1802 + San Sebastián 13-12-1861; 
Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Casimira Ninancuro ~ San Sebastián 5-3-1801; Noble del ayllu Ayarmaca; Hija de 
Melchor N. y Sebastiana Ccayoguallpa Orccohuarancca 
 
Hijos: 
1. Gregoria Guamantupa ~ San Sebastián 22-3-1822; Noble del ayllu Ayarmaca 
2. Toribia Guamantupa ~ San Sebastián 27-4-1824; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Mariano Guamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 15-9-1828 
4. Bernardo Guamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 23-8-1833 
5. Carlos Huamantupa * ca. 1835 
x ... 





1) Mariano Guamantupa Quispe ~ Cusco (El Sagrario) 12-9-1861 + Cusco 
(Hospital Central) 27-6-1909; Agricultor en San Jerónimo 
x ... 
Margarita Bellota * ... 
2) María Guamantupa Quispe ~ San Sebastián 18-12-1865 (madre Juliana 
Quispe) 
3) Lucas Guamantupa Quispe * ca. 1865 + Cusco (Hospital Central) 29-7-1911; 
Chacarero en San Sebastián 
x ... 
Fortunata Salas * ... 
 
Hijos: 
(1) Damiana Huamantupa Salas * ca. 1885 + Cusco (Hospital Central) 28-1-
1928 
x ... 
Julián Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 28-1-1878 + Cusco (Hospital 
Central) 3-12-1927; Hijo de Pascual N. y Carlota Cusi 
 
descendientes: ver Ninancuro 
 
(2) Romualdo Huamantupa Salas * 1890/91 + Cusco (Hospital Mixto) 14-6-
1940 
x ca. 1930 
Sebastiana Álvarez * 1890 + Cusco 23-10-1951; Vivandera; Hija de 




(3) Florentino Huamantupa Salas * San Sebastián 1891/92 + Cusco 25-8-
1940; Agricultor 
y 




6. Lino Guamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 23-9-1836 
7. Bruno Huamantupa ~ San Blas 8-10-1838 + San Sebastián 27-1-1917 
x ... 
Juliana Huaman * ... 
 
Hijos: 
1) Francisca Huamantupa ~ San Sebastián 2-4-1864 
2) Florentino Huamantupa ~ San Pedro 16-10-1870 (madre María Sicos) 
3) Isidora Huamantupa ~ San Sebastián 2-1-1880 
 
8. María Guamantupa ~ San Blas 11-12-1844 + Cusco (Hospital Central) 22-2-1933; 
Cocinera 
x Cusco (San Pedro) 1-4-1867 








Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Ayarmaca 
Situación 1900: Existente 
Fragmento 
Pedro Cusitupa Mendoza * ca. 1705; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Tomasa Sisa Quispesucso * ... 
 
Hijos: 
1 Bernardo Mendoza ~ San Sebastián 11-8-1730; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Phelipa Chocllo * ... 
 
Hijos: 
1. Bentura Mendoza Chocllo ~ San Sebastián 20-8-1766; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ca. 1785 
Hermenegildo Ninancuro * 1760/65 + San Sebastián 27-11-1816; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
2. María de las Mercedes Mendoza ~ San Sebastián 29-9-1774; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
 
2 Marcos Mendoza ~ San Sebastián 25-4-1738; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
María Chucan * ...; Probablemente hija de Joseph C. y Martina Chocllo 
 
Hijos: 
1. Eugenio Mendoza ~ San Sebastián 1-1-1784; Noble del ayllu Ayarmaca 
2. Petrona Mendoza ~ San Sebastián 15-7-1786; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Lucas Mendoza ~ San Sebastián 18-10-1787; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
3 Santos Mendoza ~ San Sebastián 5-2-1742; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Clara Sayre * ... 
 
Hija: 
Antonia Mendoza ~ San Sebastián 10-7-1763; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
4 María Mendoza ~ San Sebastián 30-5-1743; Noble del ayllu Ayarmaca 
5 Ambrocio Mendoza ~ San Sebastián 10-12-1745; Noble del ayllu Ayarmaca 
6 Andrés Mendoza ~ San Sebastián 2-12-1746; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Juana Moriano Sisa * ... 
 
Hijos: 
1. Bacilio Mendoza ~ San Sebastián 24-6-1770; Noble del ayllu Ayarmaca 
2. Mariano Mendoza ~ San Sebastián 9-6-1771; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Juan Evangelista Mendoza ~ San Sebastián 1-5-1774 + San Sebastián 15-11-1774; 
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Noble del ayllu Ayarmaca 
4. Dionicia Mendoza ~ San Sebastián 11-10-1775; Noble del ayllu Ayarmaca 
5. Juana Mendoza ~ San Sebastián 6-7-1780; Noble del ayllu Ayarmaca 
6. Ventura Mendoza ~ San Sebastián 1-7-1781; Noble del ayllu Ayarmaca 
7. Francisco Javier Mendoza ~ San Sebastián 4-12-1783; Noble del ayllu Ayarmaca 
8. Paula Mendoza ~ San Sebastián 2-7-1786; Noble del ayllu Ayarmaca 
9. María Santos Mendoza ~ San Sebastián 16-11-1788; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
7 Bacilio Mendoza ~ San Sebastián 28-6-1749; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Simona Chimbosisa Peña * ... 
 
Hijos: 
1. Blas Mendoza ~ San Sebastián 6-2-1774; Noble del ayllu Ayarmaca 
2. Catalina Mendoza ~ San Sebastián 20-11-1777; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Julián Mendoza ~ San Sebastián 1-2-1781; Noble del ayllu Ayarmaca 
4. Isidro Mendoza ~ San Sebastián 18-5-1782 + San Sebastián 22-3-1859; Noble del 
ayllu Ayarmaca 
x ... 
Dominga Peña * ... 
 
Hijos: 
1) Juan de Dios Mendoza ~ San Sebastián 8-3-1809; Noble del ayllu Ayarmaca 
2) Petrona Mendoza ~ San Sebastián 27-1-1811; Noble del ayllu Ayarmaca 
3) Juana Mendoza ~ San Sebastián 25-6-1813; Noble del ayllu Ayarmaca 
4) Luis Mendoza ~ San Sebastián 11-10-1815; Noble del ayllu Ayarmaca 
5) Félix Mendoza ~ San Sebastián 21-2-1818; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Águeda Sicos * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos: 
(1) José Mendoza ~ San Sebastián 27-8-1841 
(2) Vicente Mendoza * 1866/67 (posiblemente nacido antes) + Cusco (Hospital 
Antonio Lorena) 19-1-1925; Chacarero 
x ... 
Gavina Ninancuro (*) ~ San Sebastián 19-2-1862; Hija de Jacinto N. y 




6) Juan Mendoza ~ San Sebastián 23-10-1825 
 
5. Bartola Mendoza * ..-8-1784 + San Sebastián 30-9-1784; Noble del ayllu Ayarmaca 
6. Patricio Mendoza ~ San Sebastián 20-4-1786 + San Sebastián 18-3-1856; Noble del 
ayllu Ayarmaca 
x ... 
Luisa Salas Aller * ... + San Sebastián 27-8-1855 
7. Bartolomé Mendoza ~ San Sebastián 24-8-1791; Noble del ayllu Ayarmaca 
 






Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Ayarmaca 
Situación 1900: Existente 
Fragmento 
Ignacio Amau Moriano * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
María Palla Cusi * ... 
 
Hijos: 
1 Ignacio Moriano ~ San Sebastián 21-2-1761; Noble del ayllu Ayarmaca 
2 María Francisca Moriano ~ San Sebastián 15-11-1762; Noble del ayllu Ayarmaca 
3 Matheo Moriano ~ San Sebastián 18-11-1764 + San Sebastián 19-12-1772; Noble del 
ayllu Ayarmaca 
4 Martin Moriano ~ San Sebastián 13-7-1769; Noble del ayllu Ayarmaca 
5 Thomas Moriano ~ San Sebastián 13-7-1769; Noble del ayllu Ayarmaca 
6 Úrsula Moriano ~ San Sebastián 17-11-1771 + San Sebastián 5-4-1772; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
7 Andrés Moriano * 1773 + San Sebastián 20-10-1775; Noble del ayllu Ayarmaca 
8 Juan de la Cruz Moriano ~ San Sebastián 24-6-1774; Noble del ayllu Ayarmaca 
9 Manuel Moriano ~ San Sebastián 9-10-1777; Noble del ayllu Ayarmaca 
10 Juan de Dios Moriano ~ San Sebastián 10-3-1778; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Casimira Ninancuro Cusi * ...; Noble del ayllu Ayarmaca, probablemente hija de Matías 
N. y María Cusi 
 
Hijos: 
1. María Moriano ~ San Sebastián 27-11-1799; Noble del ayllu Ayarmaca 
2. Carlos Moriano ~ San Sebastián 4-11-1804; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Mariano Moriano ~ San Sebastián 24-3-1807; Noble del ayllu Ayarmaca0 
4. Mariano Moriano ~ San Sebastián 8-9-1809; Noble del ayllu Ayarmaca 
5. Águeda Moriano ~ San Sebastián 8-2-1813; Noble del ayllu Ayarmaca 
6. Anselmo Moriano ~ San Sebastián 20-4-1814; Noble del ayllu Ayarmaca 
xI ... 
María Ccoscco * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
xII ... 
Josefa Amau * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos 
1) Ramón Moriano Ccoscco ~ San Sebastián 30-8-1842 
x 1880 
Asencia Luza * ... 
 
Hijo: 
Ignacio Moriano/Moreano * ca. 1875; Agricultor (1899, 1913) 
x ... 






2) Felipe Moriano Amau ~ San Sebastián 23-8-1851 + San Sebastián 30-8-1851 
3) Juana Moriano Amau * ... + San Sebastián 22-2-1853 
4) Manuela Moriano Amau * ... + San Sebastián 7-11-1855 





Parroquia: San Sebastián, Santa Ana 
Ayllu: Ayarmaca 
Situación 1900: Existente en San Sebastián, rama Santa Ana extinto 1882 
Rama I de San Sebastián 
Pascual Ninancuro * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Juliana Palla * ... + San Sebastián 22-7-1765 
 
Hijos: 
1 Asencio Ninancuro * ca. 1725 + antes 1804; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ca. 1750 
Lucia/Pasquala Sullayma * ... + San Sebastián 18-2-1804 
 
Hijos: 
1. Melchor Ninancuro ~ San Sebastián 13-1-1754 + San Sebastián 19-1-1854; Noble 
del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Sebastiana Ccayoguallpa Orccohuarancca * ...; Noble del ayllu Sucso; Hija de 
Fernando C. y Martina Ccoriguaman Orccoguarancca 
 
Hijos: 
1) Martina Ninancuro ~ San Sebastián 6-11-1799; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Melchor Cusitito * ...; Noble del ayllu Aucaylle 
2) Casimira Ninancuro ~ San Sebastián 5-3-1801; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Pedro Guamantupa * ... + San Sebastián 13-12-1861; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
 
descendientes: ve Huamantupa 
 
3) Norberto (Alberto) Ninancuro ~ San Sebastián 6-6-1807 + ... (testamento 26-
10-1888675); Noble del ayllu Ayarmaca 
xI ... 
Maria Ccorihuaman * ... + ... (testamento 1861676); Hija de Marcos Cc. 
xII ca. 1862 
Matiasa Panica * ... 
 
Hijos 
(1) Juana Ninancuro * ... + antes 1861 
(2) Maria Ninancuro * ... + antes 1861 
(3) Paula Ninancuro * ... 
x ... 
Manuel Yanque * ... + Cusco 29-7-1871 
                                                             
675 ARC, Protocolos Notariales, Toribio C. Alosilla, Leg. 6 1888, 26 de octubre 1888. 
676 ARC, Protocolos Notariales, Carlos Garate, Leg. 102 1860/62, p. 1422. 
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(4) Manuela Ninancuro * ... + antes 1888 
x ... 
Florentino Auquimaita ~ Cusco (El Sagrario) 14-3-1843; Hijo de Mariano A. 
y Maria Puma 
 
descendientes: ve Auquimaita 
 
(5) Pedro Ninancuro * ... + antes 1888 
(6) Eustaquio Ninancuro * ...  + San Sebastián 24-1-1856 
(7) Mariano Ninancuro Ccorihuaman ~ Cusco (El Sagrario) 3-10-1857 + antes 
1861 
(8) José Ninancuro Panica * 1863/64 + antes 1888 
(9) Toribio Ninancuro Panica ~ Cusco (El Sagrario) 27-4-1865 
(10) Pablo Ninancuro (*) ...; en Chile en 1888 
 
4) Sabina Ninancuro ~ San Sebastián 26-10-1809; Noble del ayllu Ayarmaca 
5) Agustina Ninancuro ~ San Sebastián 18-3-1811; Noble del ayllu Ayarmaca 
6) Ambrocio Ninancuro ~ San Sebastián 6-12-1813; Noble del ayllu Ayarmaca 
7) Matías Ninancuro ~ San Sebastián 26-2-1816; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
2. ¿? Hermenegildo Ninancuro * 1760/65 + San Sebastián 27-11-1816; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
x ca. 1785 
Buenaventura Chocllo Mendoza ~ San Sebastián 20-8-1766; Noble del ayllu 
Ayarmaca; Hija de Bernardo M. y Phelipa Chocllo 
 
Hijos: 
1) Marcelo Ninancuro ~ San Sebastián 14-4-1787; Noble del ayllu Ayarmaca 
2) Jorge Ninancuro * 1788 + San Sebastián 7-7-1789; Noble del ayllu Ayarmaca 
3) Buenaventura Ninancuro ~ San Sebastián 14-7-1790 + San Sebastián 8-8-
1790; Noble del ayllu Ayarmaca 
4) Damián Ninancuro ~ San Sebastián 27-9-1791 + San Sebastián 7-7-1795; 
Noble del ayllu Ayarmaca 
5) Julián Ninancuro ~ San Sebastián 14-2-1794 + antes 5-7-1872 (testamento 
1867/68677); Noble del ayllu Ayarmaca, elector provincial (1826678) 
x … 
Marta Sicos * … + ... (testamento 1875/80); Noble del ayllu Ayarmaca; Hija de 
Andrés S. y Brigida Maygua Cusihuarancca 
 
Hijos (9, 4 murieron joven): 
(1) Maria Anastacia Ninancuro * ca. 1815 + joven; Noble del ayllu Ayarmaca 
(2) Miguel Ninancuro * ca. 1820 + San Sebastián 30-1-1856; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
x … 
Casimira Góngora * … + San Sebastián 30-6-1857 
 
Hijos: 
a. Joaquina Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 19-8-1841 + antes 1875/80 
                                                             
677 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, Leg. 148 1867/68, p. 392. 
678 La constitución de la República Peruana, 1826. 
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b. Manuel Silvestre Ninancuro ~ San Sebastián 31-10-1845 
c. Juanita Ninancuro * … 
d. Polonia Ninancuro ~ San Pedro 9-2-1851 + joven 
e. Fabio Ninancuro ~ San Sebastián 11-5-1854 
 
(3) Mariano Ninancuro * ca. 1820 + entre 1868 y 1875/80; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
x … 
Berna Fuentes * … 
 
Hijos: 
a. Nicolasa Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 11-9-1844 
b. Marcosa Ninancuro * … 
c. Mariano Ninancuro ~ San Sebastián 2-2-1851 + antes 1875/80 
d. Manuel Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 31-5-1852 + antes 1875/80 
e. Maria Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 13-10-1854 + Cusco (registro 
civil) 15-12-1902 
x … 
Francisco Hermoza * … 
 
(4) Maria Ana de Jesús Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 16-4-1819 + joven; 
Noble del ayllu Ayarmaca 
(5) Andrea Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 30-11-1825 + joven 
(6) Ambrocia Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 16-10-1827 
x ca. 1850 
Manuel Mayta * ca. 1825 + antes 12-1-1897 (testamento 17-2-1889); Hijo 
de Luis M. y Santosa Zuñiga 
 
descendientes: ve Mayta 
 
(7) María Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 17-12-1829 + San Sebastián 17-4-
1917 
x ... 
Ángel Cereceda * ... 
(8) Rafaela Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 25-10-1831 + joven 
(9) Rosa Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 4-9-1838 + joven 
(10) Magdalena Ninancuro * … 
x … 
Bartolomé Auquimaita ~ San Sebastián 24-8-1830; Hijo de Juan A. y 
Micaela Cusitito 
 
descendientes: ve Auquimaita 
 
(11) Rosalía Ninancuro * … + joven 
(12) Andrés Ninancuro * … + joven 
 
6) Manuel Ninancuro ~ San Sebastián 27-12-1799; Noble del ayllu Ayarmaca 
7) Damiana Ninancuro ~ San Sebastián 26-9-1802; Noble del ayllu Ayarmaca 
8) Josefa Ninancuro * … + … (testamento 2-12-1869); Noble del ayllu Ayarmaca 
 




2 Matías Ninancuro ~ San Sebastián 28-2-1729 + San Sebastián 25-9-1791; Noble del 
ayllu Ayarmaca 
x ... 
Maria Cusi/Cusihuaman * ... + San Sebastián 21-12-1792 
 
Hijos: 
1. Clemente mayor Ninancuro ~ San Sebastián 24-11-1755; Noble del ayllu Ayarmaca 
x 20-7-1781 
Paula/Micaela Sullayma * ... + San Sebastián 2-4-1814 
 
Hijo: 
Francisco Ninancuro ~ San Sebastián 9-10-1781; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
2. Cipriano Ninancuro ~ San Sebastián 26-9-1758; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Leon Ninancuro ~ San Sebastián 11-4-1761; Noble del ayllu Ayarmaca 
4. Nicolasa Ninancuro ~ San Sebastián 14-9-1763; Noble del ayllu Ayarmaca 
5. Clara Ninancuro ~ San Sebastián 12-8-1765 + ... (testamento 1845) 
x ... 
Juan Ramón Cusitito * ca. 1760; Noble del ayllu Aucaylle; Hijo de Alonso C. y 
Dorothea Chechya 
 
descendientes: ver Cusitito 
 
6. Clemente menor Ninancuro ~ San Sebastián 23-11-1767; Noble del ayllu Ayarmaca 
x San Sebastián 1-2-1793 
Antonia Quispesisa Tupa Aucaylle ~ San Sebastián 17-1-1773; Noble del ayllu 
Chima; Hija de Pascual T. A. y Isabel Quispesisa Moriano 
 
Hijos: 
1) Mariano Ninancuro ~ San Sebastián 11-12-1793 + San Sebastián 5-1-1834; 
Noble del ayllu Ayarmaca 
x ca. 1825 
Petrona Mayta * ca. 1805 + … (testamento 14-11-1885); Hija de Martin M. y 
Eugenia Pauccarqueso Challco 
 
Hijo: 
Mariano Ninancuro ~ San Sebastián 13-8-1832 
x ... 
Maria Galicia * ... 
 
Hijos: 
a. Julián Ninancuro Galicia * 1856/57 + Cusco (Hospital Central) 10-7-
1937; Chacarero 
x ca. 1890 
Martina Mendoza Pompilla * ... 
 
Hijos: 
a) Simón Tadeo Ninancuro Mendoza (*) ~ Cusco (El Sagrario) 28-
10-1888 + San Sebastián 9-12-1975 
x ... 






b) Tomás Ninancuro Mendoza ~ San Pedro 21-12-1894 
c) Gabina Ninancuro Mendoza ~ San Sebastián 26-2-1898 + San 
Sebastián 16-10-1978 
x ... 
Juan de Dios Sicus * ... 
 
b. Maria Encarnación Ninancuro ~ San Sebastián 25-3-1859 
c. Felipa Ninancuro ~ San Sebastián 23-8-1861 
d. Mateo Ninancuro ~ San Sebastián 21-9-1866 
e. Antonio Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 13-6-1877 
 
2) Nicolasa Ninancuro ~ San Sebastián 10-9-1795; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Diego Guamantupa * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
3) Tomás Ninancuro ~ San Sebastián 7-3-1798; Noble del ayllu Ayarmaca 
4) Manuela Ninancuro ~ San Sebastián 12-6-1800; Noble del ayllu Ayarmaca 
5) Jacinta Ninancuro ~ San Sebastián 13-9-1802; Noble del ayllu Ayarmaca 
6) Felipa Ninancuro ~ San Sebastián 23-8-1806; Noble del ayllu Ayarmaca 
7) Maria Mercedes Ninancuro ~ San Sebastián 23-9-1809 + San Sebastián 20-2-
1810; Noble del ayllu Ayarmaca 
8) Gregorio Ninancuro ~ San Sebastián 25-5-1814; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ca. 1840 
Juana Farfan Mayta (*) ca. 1820; Hija natural de Petrona Mayta 
 
Hijos: 
(1) Asencia Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 5-5-1842 + Cusco (Hospital 
Central) 10-3-1925 
x ... 
Manuel Cusitito * ... 
(2) Simón Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 26-10-1844 
(3) Florentino Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 16-10-1845 
(4) Lucas Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 18-10-1849 + San Sebastián 24-1-
1856 
(5) Manuel Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 6-6-1852 + San Sebastián 30-3-
1853 
(6) Apolinar Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 22-7-1856 
x ... 
Mónica Moriano * ... 
 
Hijos: 
a. Juan Venancio Ninancuro ~ San Pedro 8-5-1879 
b. Rufino Ninancuro García (*) ~ San Pedro 12-7-1884 (madre Manuela 
García) 
c. Vicentina Ninancuro García * ... 
compromiso con 
Benito Cusitito * ca. 1875 
 
(7) Feliciana Ninancuro ~ Cusco (El Sagrario) 6-6-1859 




7. Isabel Ninancuro Cusi ~ San Sebastián 9-7-1773 + San Sebastián 18-11-1855; 
Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Tomás Tupaaucaylle ~ San Sebastián 26-5-1776 + San Sebastián 16-11-1824; 
Noble del ayllu Chima; Hijo de Pascual T. A. y Isabel Quispesisa Moriano 
 
descendientes: ver Tupahuacayllo 
 
8. Domingo Ninancuro ~ San Sebastián 20-12-1779; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Rama II de Santa Ana 
Simón Guaman Ninancuro * ca. 1715 + después 1768; Cacique del ayllu Chinchaysuyo 
Chasqui en Santa Ana (1762679), Hijo de Thomas N., Noble del ayllu Ayarmaca en la parroquia 
de San Sebastián, y Nicolasa Sisa 
x Santa Ana 30-7-1740 
Micaela Livisaca * ...; Hija de Mathias L. y Josepha Daza 
 
Hijos: 
1 Leandra/Leonarda Ninancuro * ca. 1755 + ... (testamento 1829/35); s.p. 
x Santa Ana 8-2-1774 
Luis Puma Inga * … + antes 24-12-1827; Hijo de Lucas P. I. y Gutiérrez y Maria Nieves 
Meléndez 
2 Isidro Ninancuro * ca. 1755; Cacique del ayllu Chinchaysuyo Chasqui en Santa Ana 
(1788680) 
x … 




1. Manuel Ninancuro ~ Santa Ana 2-1-1788 
2. José Mariano Ninancuro * ca. 1790 + … (testamento 24-1-1882682); Chacarero, 
frazadero (1860) 
xI Santa Ana 15-11-1812 
Sebastiana Ayala * …; Hija de Hermenegildo A. y Mónica Cobarrubias 
xII Santa Ana 20-5-1853 
Antolina Florido * …; Hija de Lorenzo F. y Antonia Sotelo 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
1) Pedro Ninancuro * … + … (fallecido en el año de la epidemia) 
2) Petrona Ninancuro * …  + … (fallecida en el año de la epidemia) 
- del segundo matrimonio: 
3) Manuel Ninancuro Florido * ca. 1855  + antes 1882 
 
3. Pedro Mariano Ninancuro ~ Santa Ana 23-5-1792 
                                                             
679 Amado Gonzales, D. (2009). La formación de parroquias y la nobleza incaica en la ciudad del Cuzco. En 
L. Nieto Degregori (Ed.), El ombligo se pone piercing, identidad, patrimonio y cambios en el Cuzco, p. 39. 
680 AA, Santa Ana, libros de bautismos 1786-1797, bautizo de Manuel Ninancuro el 2 de Enero 1788 
681 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, Leg. 120 1827/30, sin fecha. 
682 ARC, Protocolos Notariales, Bonifacio Aragón, Leg. 18 1882/83, 24 de enero 1882. 
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4. Ciprian Ninancuro * …; Fray (San Francisco) 
 
3 Florentina Ninancuro * ca. 1760 
x Santa Ana 2-2-1786 
Marcelo Ybarra * ...; Hijo de Ciprian Y. y Francisca Salazar 








Parroquia: Santa Ana 
Ayllu: Chachapoyas 
Situación 1900: Extinto (ca. 1850) 
Fernando Uclucana Guaypartupa Solsol Sahuaytocto * ca. 1680 + ca. 1730; Cacique 
principal y gobernador de los ayllus Chachapoyas y Yanaconas en la parroquia de Santa Ana 
(1726683, sucedido por Asencio Ramos Titu Atauchi); Hijo de Calixto U. G. y Bartola Paucar684 
xI ... 
Juana Mendoza Sapero * ... 
xI … 
Maria Livisaca * … 
xII … 
Teresa Chillitupa * … + después 22-7-1756 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
1 Marcos Uclucana Livisaca * ... 
x Cusco (El Sagrario) 30-5-1745 
Maria Tocto (*) ...; Hija natural de Pedro Cayotupa y Nicolasa Tocto Guaypartupa 
2 Juana Guaypartupa Uclucana Soria * ca. 1720 + … (testamento 1783685); Cacica de los 
ayllus Chachapoyas y Yanaconas reducidos a Santa Ana (1770686, como sucesora de 
Pablo Soria Condorpusa) 
xI … 
Santos Ccayotupa * … + …; Noble de San Sebastián 
xII … 
Simon Bustinza * … 
xIII … 
Gregorio Tupa Sinchi Roca * …+ … (testamento 1764687); Hijo de Juan S. R., principal de 
Maras, y Josepha Pillco Sisa 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
1. Josefa Cayotopa Uclucana * …+ joven 
2. Tomasa Cayotopa Uclucana * …+ joven 
3. Gregorio Cayotopa Uclucana * 1745/50 + antes 1783; Estudiante en el Colegio Real 
de San Francisco de Borja (1762688), gobernador de los ayllus Chachapoyas y 
Yanaconas reducidos a Santa Ana 
xI Cusco (El Sagrario) 22-10-1769 
Raphaela Puma Inga * ca. 1745 + … (testamento 1774/76); Hija de Lucas P. I. y 
Gutierrez y Maria Nieves Meléndez 
                                                             
683 ARC, Fondo Corregimiento, Administrativo, Leg. 92 1561-1732, 12-6-1726: Numeración de los indios 
de Santa Ana. 
684 Amado Gonzales, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca 
colonial. Lima: Fondo Editorial PUCP, p. 204 
685 ARC, Protocolos Notariales, Tomas Gamarra, Leg. 189, 1782-1783, sin fecha y número de página 
686 ARC, Protocolos Notariales, Joseph Palacios, Leg. 230 1769/70, 2 de marzo 1770: Transacción entre 
Juana Oclocana, cacica del ayllu Chachapoyas en Santa Ana, y Pablo Soria sobre tierras en el ayllu. 
687 ARC, Protocolos Notariales, Miguel de Acuña, Leg. 3 1764, p. 518 
688 Indios de sangre real. En Revista del Archivo Histórico del Cuzco. No. 1, 1950, p. 207, 28-4-1762. 
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xII Cusco (El Sagrario) 8-11-1774 
Narcisa Ninancuro * …; Hija de Antolín Quispesucso y Maria Ninancuro 
 
Hijas 
- del primer matrimonio: 
1) Basilia Cayotopa * 1770/74 
2) Andrea Cayotopa * 1770/74 
- del segundo matrimonio: 
3) Andrea Cayotopa Uclucana * 1775/80 
 
4. Manuela Cayotopa Uclucana * …+ joven 
- del segundo matrimonio: 
5. Isidro Bustinza y Oclacana ~ Cusco (El Sagrario) 17-5-1756 + …; Cacique en la 
parroquia de Santa Ana 
xI Cusco (El Sagrario) 1-12-1774 
Maria Flores * ...; Hija de Marcos F. y Ignacia Muñoz 
xII … 
Rafaela Vera * … 
 
Hijo del segundo matrimonio: 
Gregorio Oclacana y Vera * ca. 1790 + … (testamento 1850/51689); s.p., elector 
constitucional para la parroquia Matriz de Indios (1813690), cacique en la 
parroquia de Santa Ana (1818691) 
x … 
Teresa Sánchez de la Cruz * … 
 
- del tercer matrimonio: 
6. Phelipe Tupa Sinchi Roca y Uclucana * ca. 1760 + …; Indio principal de Santa Ana 
x Cusco (El Sagrario) 21-1-1780 
Francisca Pumayalli * …; Hija de Francisco P. y Gregoria Aguilar 





                                                             
689 ARC, Protocolos Notariales, José Manuel Concha, Leg. 47 1850/51, p. 67 
690 Chiaramonti, G. (2016). Las elecciones del ayuntamiento constitucional en el Cusco 1813-1814. En S. 
O´Phelan Godoy (Ed.), 1814, La junta de gobierno del Cusco y el sur andino, p. 117. 







Situación 1900: Extinto (segunda mitad siglo XIX) 
Francisco Pumacahua Inga * ca. 1710 + antes 12-10-1770; Noble del ayllu Pongo-Ayarmaca 
en Chinchero, cacique principal y gobernador en Chinchero; Hijo de Diego P. y Lorenza 
Cusihuaman692 
xI … 
Agustina Chiguantito * …; Descendiente de Huayna Cápac 
xII … 
Lorenza Callañaupa * … 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
1 Mateo García Pumacahua y Chiguantito ~ Chinchero 21-9-1740 + Sicuani 17-3-1815 
(decapitado); Estudiante en el Colegio Real de San Francisco de Borja (1762693), cacique 
principal y gobernador en Chinchero, alférez real de los indios nobles en 1802 y 1808694, 
coronel (25-7-1811), brigadier (11-12-1811), presidente interino de la Real Audiencia del 
Cusco (1812-1813) 
xI … 
Juliana Ccorihuaman * … 
xII … 
María Ignacia Loayza * … (testamento 1818695); Hija de Antonio L. y Petronila Aramburo, 
hermana de los curas Felipe Loayza, rector de la universidad Real Colegio de San 
Francisco de Borja, y José María Loayza, cura de Checacupe 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1. María Ignacia García Pumacahua * 1765/75 + … 
x Santa Ana 28-2-1792 
Juan Tomás Quispe Carlos Inga * … + 1814/15; Hijo de Luis Francisco Quispe 
Borja Ynga y Barbara Flores 
 
descendentes: ver Quispe Inga 
 
2. Polonia García Pumacahua * … 
x … 
Fermín Quispe Carlos Inga * ca. 1770 + 1814/15; Hijo de Luis Francisco Quispe 
Borja Ynga y Barbara Flores 
 
descendentes: ver Quispe Inga 
 
3. Francisco Paula García Pumacahua * … 
                                                             
692 Rostworowski, M. (1993). Los ascendientes de Pumacahua. En Ensayos de Historia Andina. Etnias, 
señoríos y clases sociales (pp 89-102). Lima, lEP/Banco Central de Reserva del Perú, 1993 
693 Indios de sangre real. En Revista del Archivo Histórico del Cuzco. No. 1, 1950, p. 207, 28-4-1762. 
694 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 222 
695 ARC, Protocolos Notariales, Pedro Joaquin de Gamarra, Leg. 85 1818/19, sin fecha. 
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4. Lorenzo García Pumacahua * … 
5. Maria Eusebia García Pumacahua * … 
6. José Mariano García Pumacahua (*) 1788 ~ Santa Ana 16-11-1789 + ...; Expuesto 
en la puerta de la casa de Mateo Pumacahua, que fue su padrino de bautizo, coronel 
del ejército, cacique en la parroquia de Santa Ana (1818696), subprefecto de Calca 
(1828697), diputado en el congreso por la provincia de Calca y Lares (1828698) 
 
Hijos naturales: 
1) Ana García Pumacahua (*) ~ Cusco (El Sagrario) 25-7-1812 (madre Berna 
Guamantupa; hija de Francisco Xavier Guamantupa Apoquispe Amao y Beatrix 
Ccorimanya Palma) 
x … 
Vicente Niño de Guzman * … 
2) Manuel García Pumacahua * ca. 1815 + después 1870 
x … 
Lorenza Pantigozo * … 
 
Hija:  
Lorenza Pumacahua ~ San Pedro 10-8-1837 
 
- del segundo matrimonio: 
2 Antonia García Pumacagua * … 
3 Nicolás García Pumacagua ~ Chinchero 12-9-1755; Entró el Colegio Real de San 
Francisco de Borja en 1777699 
4 Ana García Pumacagua * … 
5 Valentín García Pumacagua ~ Chinchero 14-2-1758; Entró el Colegio Real de San 
Francisco de Borja en 1777700 
6 Francisco de Borja García Pumacagua * ...; Noble y principal de Chinchero (1791) 
x … 
Josefa Pillcotupa Quispiguaman * … 
 
Hijos: 
1. María Dominga García Pumacagua ~ Santa Ana 6-8-1789 (padrino Mateo 
Pumacahua) 
2. Lucas García Pumacagua ~ Santa Ana 18-4-1791 (madrina Juliana Ccoriguaman) 
+ ... (testamento 1863701); Toajero 
x Cusco (El Sagrario) 20-2-1810 
Juana Miranda * … + antes 26-6-1856; Hija de Mariano M. y María Velasco 
 
Hijos (11, todos muertos en 1863): 
Mariano García Pumacagua * ca. 1820 + antes 1863; s.p. 
x Cusco (El Sagrario) 29-5-1846 
                                                             
696 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 223, 1817-1818, 25 de Noviembre 1818 
697 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, Leg. 120 1827/30, 11 de noviembre 1828: Mariano 
Pumacahua, subprefecto de Calca, da poder a Pedro  Bueno. 
698 Colección de Leyes, Decretos y Órdenes publicadas en el Perú desde el año de 1821 hasta 31 de 
Diciembre 1859, Ministerio de Gobierno, Lima 1861, pag. 95. 
699 Alaperrine-Bouyer, M. (2007). La educación de las elites indígenas en el Perú colonial. Lima: IFEA, p. 
155 
700 Ibid. 
701 ARC, Protocolos Notariales, Juan Chacon García, Leg. 55 1863, sin fecha. 
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Manuela Choque * …; Hija de Gregorio C. y Margarita Mandartupa 
 
3. Melchor García Pumacagua * ca. 1795 + entre 26-6-1856 y 1863 
x … 
Buenaventura Peres * … 
 
Hijos: 
1) Francisco Pumaccahua * ca. 1820 
x Cusco (El Sagrario) 19-9-1845 
Maria Palomino * …; Hija de José P. y Josefa Cordova 
 
Hijas: 
(1) Isidora Pumacahua ~ Cusco (El Sagrario) 15-5-1852 
(2) Maria Rosa Pumacahua ~ Cusco (El Sagrario) 20-4-1854 
 
2) Apolinar Pumacahua ~ Cusco (El Sagrario) 23-7-1826 
3) Patricio Pumacahua ~ Cusco (El Sagrario) 17-3-1828 
 
4. Eugenio García Pumacagua ~ Cusco (El Sagrario) 19-11-1795 + después 1863 
5. Damián García Pumacagua ~ Cusco (El Sagrario) 27-9-1802 
x Cusco (El Sagrario) 29-9-1830 
Gertrudis Miranda * …; xI … Melchor Peña * … (su hijo Melchor x 1846 Cayetana 







QUISPE AMAO (AMAU) 
 
Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Ayarmaca 
Situación 1900: Existente 
Rama I 
Julián Quispe Amao * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Tomasa Checya * ... + San Sebastián 3-12-1755 
 
Hijos: 
1 Úrsula Quispe Amao * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Joseph Nicolas Guamantupa * ca. 1720 + ... 
 
descendientes: ver Huamantupa 
 
2 Rafael Apoquispe Amao * ca. 1740; Principal San Sebastián, cacique de los ayllus 
Pumamarca y Ayarmaca 
x ... 
Leonarda Chimbosisa * ... 
 
Hijos: 
1. Marcos Apoquispe Amau * 1763 + San Sebastián 29-8-1765; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
2. Lorenza Apoquispe Amau ~ San Sebastián 14-8-1765; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Lorenzo Apoquispe Amau ~ San Sebastián 12-10-1769; Noble del ayllu Ayarmaca, 
cacique principal y gobernador de los ayllus Pumamarca y Ayarmaca de la parroquia 
San Sebastian (1804702) 
4. Alfonso Apoquispe Amau * ..-1-1771 + San Sebastián 1-7-1771; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
5. Fernando Amau ~ San Sebastián 11-6-1772; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
María Auccapiña * ... 
 
Hijos: 
1) Francisco Amau ~ San Sebastián 17-9-1802; Noble del ayllu Ayarmaca 
2) Francisca Amau ~ San Sebastián 20-9-1803; Noble del ayllu Ayarmaca 
3) Evarista Amau ~ San Sebastián 26-10-1805; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Pablo Sapaca * ...; Hijo de N. S. y N. Tupa Aucaille 
4) Polonia Amau ~ San Sebastián 11-2-1808; Noble del ayllu Ayarmaca 
5) Magdalena Amau ~ San Sebastián 23-7-1810; Noble del ayllu Ayarmaca 
6) Juana Amau ~ San Sebastián 7-3-1813; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
3 Joseph Apoquispe Amau ~ San Sebastián 2-4-1738; Noble del ayllu Ayarmaca 
4 Antonio Apoquispe Amau ~ San Sebastián 10-7-1742; Noble del ayllu Ayarmaca 
                                                             
702 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. de Gamarra, Leg. 77 1804/05, 22 de febrero 1804. 
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5 Santos Apoquispe Amau ~ San Sebastián 1-11-1745; Noble del ayllu Ayarmaca 




Juan Amau * ca. 1700 + San Sebastián 15-7-1761; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Francisca Castañeda * ... 
 
Hijos: 
1 Fernando Amau ~ San Sebastián 1-8-1728; Noble del ayllu Ayarmaca 
2 Andrés Amau * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Bernarda Sullayma * ... 
 
Hijos: 
1. Venancia Amau ~ San Sebastián 6-7-1754 + San Sebastián 4-5-1765; Noble del 
ayllu Ayarmaca 
2. Bartolomé Amau ~ San Sebastián 26-8-1757; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Micaela Amau ~ San Sebastián 3-10-1759; Noble del ayllu Ayarmaca 
4. Nicolás Amau ~ San Sebastián 11-9-1761; Noble del ayllu Ayarmaca 
xI ... 
Antonia Pulla * ... + 1809 
xII 1809/10 
Teresa Sapaca * ...; Noble del ayllu Raurau 
 
Hijos: 
1) Antonia Amau ~ San Sebastián 12-6-1785; Noble del ayllu Ayarmaca 
2) Francisca de Paula Amau ~ San Sebastián 3-4-1787; Noble del ayllu Ayarmaca 
3) Rosa Amau ~ San Sebastián 1-9-1793; Noble del ayllu Ayarmaca 
4) Casimira Amau ~ San Sebastián 3-3-1797; Noble del ayllu Ayarmaca 
5) Cayetana Amau ~ San Sebastián 7-8-1803; Noble del ayllu Ayarmaca 
6) Petrona Amau ~ San Sebastián 19-10-1806; Noble del ayllu Ayarmaca 
7) Manuel Amau ~ San Sebastián 2-1-1809; Noble del ayllu Ayarmaca 
8) Dominga Amau ~ San Sebastián 20-12-1810; Noble del ayllu Ayarmaca 
9) Eusebio Amau ~ San Sebastián 15-12-1812; Noble del ayllu Ayarmaca 
10) Luisa Amau ~ San Sebastián 14-12-1815; Noble del ayllu Ayarmaca 
11) Pascual Amau ~ San Sebastián 25-5-1817; Noble del ayllu Ayarmaca, elegido 
como miembro de la municipalidad de San Sebastián 17-6-1858703, juez de paz 
(1860704) 
x ... 




(1) Pascual Amau * ...; Mencionado en 1875 
x ... 
Micaela Quisiyupanqui ~ San Pedro 28-9-1849; Hija de Evaristo Q. y 
Juana Moriano 
                                                             
703 El Peruano, 30 de Junio 1858 





Bonifacia Amau * 1886/87 + Cusco (Hospital Central) 21-11-1927 
x ... 
Mariano Chara * ... 
 
(2) Mariano Amau * ... + San Sebastián 17-4-1851 
(3) Francisco Amau ~ San Sebastián 9-3-1852 + San Sebastián 27-4-1852 
(4) Alejandro Amau * ... + San Sebastián 9-7-1862 
(5) Avelino Amau * ...; Mencionado en 1875 
(6) Cristina Amau * ...; Mencionado en 1875 
(7) Marcosa Amau ~ San Sebastián 7-10-1858 
 
12) Marcelina Amau ~ San Sebastián 4-6-1819; Noble del ayllu Ayarmaca 
13) Paula Amau ~ San Sebastián 26-1-1822; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
3 Miguel Amau * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Ana Sayre * ... 
 
Hijos: 
1. Isabel Amau ~ San Sebastián 10-7-1765 + San Sebastián 14-7-1765; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
2. Francisco Amau ~ San Sebastián 3-10-1766; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Petrona Amau ~ San Sebastián 19-10-1771; Noble del ayllu Ayarmaca 
4. Juan Evangelista Amau ~ San Sebastián 28-12-1779; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
4 Pascual Quispe Amau * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
María Sisa * ... 
 
Hijos: 
1. Melchora Amau ~ San Sebastián 6-1-1768; Noble del ayllu Ayarmaca 
2. María del Carmen Amau ~ San Sebastián 19-7-1772; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Manuela Amau ~ San Sebastián 6-1-1775; Noble del ayllu Ayarmaca0 
4. Miguel Amau ~ San Sebastián 29-9-1777; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Manuela Guamancayo ~ San Sebastián 23-2-1786; Noble del ayllu Ayarmaca; Hija 
de Tomas G. y Antonia Mencia 
 
Hijos: 
1) Juliana Amau ~ San Sebastián 20-6-1807; Noble del ayllu Ayarmaca 
2) Josefa Amau ~ San Sebastián 19-3-1811; Noble del ayllu Ayarmaca 
3) Juan Amau ~ San Sebastián 4-1-1814; Noble del ayllu Ayarmaca 
4) Ilario Amau ~ San Sebastián 14-1-1816; Noble del ayllu Ayarmaca 
5) Paulina Amau ~ San Sebastián 21-6-1818; Noble del ayllu Ayarmaca 
6) Manuel Francisco Amau ~ San Sebastián 2-4-1825; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
5. Juan Evangelista Amau ~ San Sebastián 28-12-1779; Noble del ayllu Ayarmaca 
6. Eustaquio Amau ~ San Sebastián 23-2-1788; Noble del ayllu Ayarmaca 




5 Pascuala Amau ~ San Sebastián 24-6-1737 + joven; Noble del ayllu Ayarmaca 
6 Joseph Apo Quispe Amau ~ San Sebastián 3-4-1742 + antes 1804/05; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
x ... 




1. Asencio Quispe Amau * ... + antes 1804/05; Noble del ayllu Ayarmaca 
2. Martina Quispe Amau * ... + antes 1804/05; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Isabel Quispe Amau * ... + antes 1804/05; Noble del ayllu Ayarmaca 
4. Teresa Quispe Amau * ... + antes 1804/05; Noble del ayllu Ayarmaca 
5. Tomás Apo Quispe Amau * ... + ... (testamentos 1808706, 1810707); Noble del ayllu 
Ayarmaca 
 x ... 
Sebastiana Cisneros * ... 
 
Hijos naturales: 
1) Polonia Quispe Amau (*) ... 
2) Agustín Quispe Amau (*) ... 
 
7 Juan Evangelista Amau ~ San Sebastián 27-12-1743 + joven; Noble del ayllu Ayarmaca 
8 Bentura Amau ~ San Sebastián 20-7-1747 + joven; Noble del ayllu Ayarmaca 
9 Juan Amau ~ San Sebastián 7-7-1748 + joven; Noble del ayllu Ayarmaca 
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Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Ayarmaca 
Situación 1900: Extinto 
Pasqual Sayre/Sayritupa * ca. 1750; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Rosa Sisa Ccoscco * ... 
 
Hijos: 
1 Miguel Sayre/Sayritupa ~ San Sebastián 10-10-1773; Noble del ayllu Ayarmaca 
2 María Valentina Sayre/Sayritupa ~ San Sebastián 1-6-1775; Noble del ayllu Ayarmaca 
3 Antonio Sayre/Sayritupa ~ San Sebastián 6-7-1777; Noble del ayllu Ayarmaca 
4 Ciriaco Sayre/Sayritupa ~ San Sebastián 16-6-1782; Noble del ayllu Ayarmaca 
5 Felipe de la Cruz Sayre/Sayritupa ~ San Sebastián 3-5-1786; Noble del ayllu Ayarmaca 
6 José Mariano Sayre/Sayritupa ~ San Sebastián 19-7-1788; Noble del ayllu Ayarmaca 
7 Hermenegildo Sayre/Sayritupa ~ San Sebastián 22-4-1790; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
María Guamantupa * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos: 
1. María Sayritupa ~ San Sebastián 19-8-1815; Noble del ayllu Ayarmaca 
2. Gabriela Sayritupa ~ San Sebastián 18-3-1819; Noble del ayllu Ayarmaca 
3. Juan Clímaco Sayritupa ~ San Sebastián 30-3-1821; Noble del ayllu Ayarmaca 
4. Isidora Sayritupa ~ San Sebastián 8-4-1823; Noble del ayllu Ayarmaca 
5. Juana Sayritupa ~ San Sebastián 11-3-1827 
6. José Sayritupa ~ San Sebastián 10-5-1829 
7. Mercedes Sayritupa ~ Cusco (El Sagrario) 24-9-1833 
x ... 






Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Ayarmaca 
Situación 1900: Existente 
Rama I 
 
Antonio Sicos * ca. 1710 + San Sebastián 19-4-1792; Noble del ayllu Ayarmaca, cacique 
principal y gobernador de los ayllus Ayarmaca y Pumamarca 
x ... 
Melchora Chimbosisa * ... + San Sebastián 14-12-1785 
 
Hijos: 
1 ¿? Ventura Sicos * ca. 1735 + San Sebastián 15-1-1790; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Juana Sañac Cusi * ... + San Sebastián 13-3-1812 
 
Hijos: 
1. Tomasa Sañac Sicos * ca. 1760; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ca. 1780 
Jacinto Mendoza * ca. 1755; Noble del ayllu Ayarmaca  
2. ¿? Antonio Sicos * ca. 1760; Noble del ayllu Ayarmaca, alcalde de los indios nobles 
de las 8 parroquias (1804708), elector provincial (1826709) 
xI San Sebastián 4-10-1787 
Juana Sueldo Orccohuarancca * ... 
xII ... 
Petrona Ancco * ... 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1) Esteban Sicos ~ San Sebastián 3-9-1788 + San Sebastián 9-1-1789; Noble del 
ayllu Ayarmaca 
2) Andrea Sicos ~ San Sebastián 1-12-1789; Noble del ayllu Ayarmaca 
3) José Sicos ~ San Sebastián 20-3-1792; Noble del ayllu Ayarmaca 
4) Francisco Sicos ~ San Sebastián 5-10-1794 + San Sebastián 30-10-1794; 
Noble del ayllu Ayarmaca 
5) Lucas Sicos ~ San Sebastián 18-10-1795; Noble del ayllu Ayarmaca 
6) Andrés Sicos ~ San Sebastián 30-11-1796; Noble del ayllu Ayarmaca 
7) ¿? Pablo Sicos * ca. 1795; Noble del ayllu Ayarmaca, elector provincial 
(1826710) 
x ... 
Marcelina Fuentes * ... 
 
Hijos: 
(1) Florentino Sicos ~ San Sebastián 13-3-1825 
                                                             
708 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 230 





Valeriana Guamantupa ~ Cusco (El Sagrario) 12-9-1828; Hija de Diego G. 
y Nicolasa Ninancuro 
 
Hijos: 
a. Maria Sicos ~ San Sebastián 12-10-1853 
b. Mariano Sicos * ... + San Sebastián 8-4-1855 
c. Mauricia Sicos * ... + San Sebastián 3-9-1861 
d. Valeriana Sicos * ... + San Sebastián 19-4-1866 
e. Eugenia Sicos ~ San Sebastián 15-11-1865 + Cusco (Hospital 
Central) 16-1-1938; Chacarera 
x ... 
Valentín Mendoza * ... 
f. Mariano Sicos ~ San Sebastián 21-9-1868 
g. Mariano Sicos ~ San Sebastián 24-7-1871 
 
(2) Lorenza Sicos ~ San Sebastián 1-8-1827 
(3) Micaela Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 5-7-1830 
(4) Brigida Sicos * ..-7-1832 + San Sebastián 30-10-1832 
 
8) Mateo Sicos ~ San Sebastián 25-9-1804; Noble del ayllu Ayarmaca 
9) Marcelino Sicos ~ San Sebastián 28-4-1807; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Lorenza Salcedo * ... 
 
Hijos: 
(1) Mariano Sicos ~ San Sebastián 20-11-1831 
x ... 
Gregoria Chacón y Veramendi * ... 
 
Hijos: 
a. Gregorio Sicos (*) ~ San Sebastián 12-3-1861 
b. Maria Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 5-2-1863 
c. Francisco Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 21-8-1867 
d. Escolástica Sicos * ca. 1870; Chichera 
x San Blas (rel.) 25-4-1909, Cusco (civ.) 2-5-1909 
Martin Mendoza * ca. 1865; Hijo de Manuel M. y Gregoria Caballero 
 
(2) Victoria Sicos * ca. 1835 + Cusco (Hospital Central) 18-2-1912 (86 años) 
x ... 
Melchor Galicia * ... 
(3) Manuela Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 24-12-1836 
(4) Cipriana Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 16-9-1839 
 
3. ¿? Diego Sicos * ca. 1760; Noble del ayllu Ayarmaca 
x San Sebastián 14-6-1782 
Sebastiana Tecse Quesomayta * ... + San Sebastián 16-11-1825; Hija de Andrés Q. 
y Paula Tecse 
 
Hijos: 
1) Matheo Sicos ~ San Sebastián 21-9-1783 + San Sebastián 26-1-1786; Noble 
del ayllu Ayarmaca 
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2) Simona Sicos ~ San Sebastián 28-10-1785 + San Sebastián 2-12-1788; Noble 
del ayllu Ayarmaca 
3) Mariano Sicos ~ San Sebastián 12-12-1787 + San Sebastián 14-10-1835; 
Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Josefa Guamanrimachi * ...; Noble del ayllu Aucaylle 
 
Hijos: 
(1) Nicolás Sicos ~ San Sebastián 10-9-1821; Noble del ayllu Ayarmaca 
(2) Juan Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 20-10-1829 
(3) Narcisa Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 30-10-1830 
(4) José Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 28-4-1833 
 
4) Melchora Sicos ~ San Sebastián 8-1-1796 + San Sebastián 17-1-1867; Noble 
del ayllu Ayarmaca 
x ca. 1825 
Felix Guallparimachi * ca. 1770; Noble del ayllu Sucso 
5) Narciso Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 30-10-1799 + San Sebastián 16-6-1818; 
Noble del ayllu Ayarmaca 
6) Margarita Sicos ~ San Sebastián 10-6-1802; Noble del ayllu Ayarmaca 
7) Bernardina Sicos ~ San Sebastián 20-8-1804; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
4. Melchor Sicos ~ San Sebastián 13-1-1761 (madre se llama Juana Cusi); Noble del 
ayllu Ayarmaca 
5. Paula Sicos ~ San Sebastián 30-6-1769; Noble del ayllu Ayarmaca 
6. Salvador Sicos ~ San Sebastián 6-8-1770 + ... (testamento 15-1-1845711); Noble del 
ayllu Ayarmaca 
x San Sebastián 16-7-1791 




1) Francisca Sicos ~ San Sebastián 10-10-1792  + ... (testamento 1875712); Noble 
del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Manuel Tecse ~ San Sebastián 29-3-1796 + antes 1875; Noble del ayllu Chima; 
Hijo de Gregorio T. y Angelina Maygua 
 
descendientes: ve Tecse 
 
2) Valentín Sicos ~ San Sebastián 13-2-1795 + San Sebastián 25-10-1825; Noble 
del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Nicolasa Cusirimay * ... 
 
Hijos: 
(1) María Nieves Sicos ~ San Sebastián 7-8-1813 (madre Nicolasa Guaman); 
Noble del ayllu Ayarmaca 
(2) María Santusa Sicos ~ San Sebastián 4-11-1819 (madre Nicolasa Quispe); 
                                                             
711 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, Leg. 196 1844/45, 15 de enero 1845. 
712 ARC, Protocolos Notariales, Mariano Larrive Guevara, Leg. 150 1874/75, sin fecha. 
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Noble del ayllu Ayarmaca 
(3) Melchora Sicos ~ San Sebastián 2-1-1822; Noble del ayllu Ayarmaca 
(4) Fermín Sicos ~ San Sebastián 7-7-1824; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
3) Manuel Sicos ~ San Sebastián 30-3-1797 + joven; Noble del ayllu Ayarmaca 
4) Manuel Sicos ~ San Sebastián 30-12-1799 + después 1845; Noble del ayllu 
Ayarmaca 





Patricia Sicos * ...; Mencionado en 1845 
 
6) Alexo Sicos ~ San Sebastián 18-7-1806 + después 1845; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
x ... 
Felipa Cabrera * ... 
 
Hijos: 
(1) Mariano del Carmen Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 18-7-1829 
(2) Alejo Mariano Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 18-7-1829 
 
7) Juan de Mata Sicos ~ San Sebastián 8-2-1811 + San Sebastián 5-9-1812; 
Noble del ayllu Ayarmaca 
 
2 Bernabé Sicos ~ San Sebastián 20-11-1742; Noble del ayllu Ayarmaca 
3 Juan Sicos ~ San Sebastián 29-6-1745 + San Sebastián 15-11-1810; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
xI ... 
Antonia Chocllo ~ San Sebastián 12-6-1737 + San Sebastián 18-3-1777; Noble del ayllu 
Chima; Hija de Melchor Sutachima y Catalina Chocllo 
xII 1778/79 
Florentina Tupaaucaylle ~ San Sebastián 18-2-1757 + San Sebastián 28-9-1794; Noble 
del ayllu Chima; Hija de Juan T. y Leonarda Tecse 
xIII 1795/1800 
Antonia Aller Salas * ... + San Sebastián 17-12-1831 
 
Hijos: 
1. Pedro Nolasco Sicos ~ San Sebastián 18-2-1770 + San Sebastián 22-4-1779; Noble 
del ayllu Ayarmaca 
2. Manuel de la Asunción (Asencio) Sicos ~ San Sebastián 13-11-1774; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
x San Sebastián 23-7-1795 
Nicolasa Cusi * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijas: 
1) Maria Sicos * ... + San Sebastián 23-11-1814; Noble del ayllu Ayarmaca 
2) Petrona Sicos ~ San Sebastián 19-10-1810 + San Sebastián 5-8-1812; Noble 
del ayllu Ayarmaca 
3) Maria Sicos ~ San Sebastián 15-1-1816; Noble del ayllu Ayarmaca 




3. Bartolomé Sicos ~ San Sebastián 5-11-1780 + antes 1850; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
xI ca. 1800 
Dominga Mendoza * ca. 1780 + San Sebastián 14-3-1818; Noble del ayllu Ayarmaca 
xII ca. 1820 
Maria Incaroca Atayupanqui * ... + San Sebastián 25-11-1850; Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos: 
1) Manuel Sicos ~ San Sebastián 16-6-1802; Noble del ayllu Ayarmaca 
2) Tomasa Sicos ~ San Sebastián 18-9-1804; Noble del ayllu Ayarmaca 
3) Manuel Sicos ~ San Sebastián 23-12-1807 + ca. 1845; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
x 1835/40 
Petrona Mayta * ca. 1805 + … (testamento 14-11-1885); Noble del ayllu 
Aucaylle; Hija de Martin M. y Eugenia Pauccarqueso Challco 
 
Hijo: 
Juan de Dios Sicos ~ San Sebastián 7-3-1841 
x ... 
Luciana Moreano * ... 
 
Hijos: 
a. Angela Sicos Moreano ~ San Sebastián 2-10-1872 
b. Pedro Sicos Moreano ~ San Sebastián 18-1-1879 
c. Antonio Sicos Moreano * San Sebastián 1884/85; Carpintero 
x Cusco (Templo de los Sagrados Corazones) 11-5-1907 (reg. civ. 15-
5-1907) 





4) Antonio Sicos ~ San Sebastián 15-6-1810; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Petrona Amau/Ancco * ... 
 
Hijos: 
(1) Eusebia Sicos * ca. 1835 + Cusco (Hospital Central) 12-5-1925 
x ... 
Pablo Fuentes * ... 
(2) Mariano Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 15-8-1843 
(3) Gregorio Sicos ~ San Sebastián 9-5-1845 
x ca. 1875 
Juana Callapiña * ... 
 
Hijos: 
a. Ambrocio Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 8-12-1877 
b. Pedro Celestino Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 14-5-1880 + Cusco 
(registro civil) 24-10-1930; Agricultor 
x ... 






c. Cornelio Sicos * 1882 + San Sebastián 16-12-1972 
x ... 
Carmen Lume * ... + antes 1972 
d. Isabel Sicos ~ San Sebastián 8-7-1894 
e. Eusebia Sicos ~ San Sebastián 25-12-1897 
 
5) Eduardo Sicos ~ San Sebastián 17-10-1812; Noble del ayllu Ayarmaca 
6) Antonino/Antolín Sicos ~ San Sebastián 1-9-1815; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Juana Amau * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos: 
(1) Valentín Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 14-2-1844 
x ... 
Francisca Salas * ... 
 
Hijo: 
Felipe Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 30-4-1864 
 
(2) Francisco Sicos ~ San Sebastián 2-4-1846 
(3) Asencio Sicos * ... + Cusco (Hospital Central) 25-12-1930; Carpintero  
x ... 
Petrona Ninancuro * ... 
 
Hijos: 
a. María Sicos ~ San Pedro 3-2-1867 
b. Manuel Lino Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 23-9-1872 
c. Ramón Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 30-8-1873 
d. Buenaventura Sicos ~ San Pedro 14-7-1875 
e. Inés Sicos ~ San Pedro 20-4-1878 
f. Cirilo Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 5-7-1888 
 
(4) Prudencia Sicos ~ San Sebastián 28-4-1850 
(5) Vicentina Sicos * ... + San Sebastián 18-3-1851 
(6) Victoriana Sicos * ... + San Sebastián 28-5-1857 
 
7) María Sicos ~ San Sebastián 2-2-1822; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
4. Maria Sicos ~ San Sebastián 18-2-1783; Noble del ayllu Ayarmaca 
5. Maria Sicos ~ San Sebastián 25-10-1785; Noble del ayllu Ayarmaca 
6. Nicolasa Sicos ~ San Sebastián 15-12-1787; Noble del ayllu Ayarmaca 
7. Melchora Sicos ~ San Sebastián 29-1-1791 + San Sebastián 20-2-1794; Noble del 
ayllu Ayarmaca 
8. Rafael Sicos ~ San Sebastián 24-10-1800; Noble del ayllu Ayarmaca 
9. Tomasa Sicos ~ San Sebastián 17-9-1802; Noble del ayllu Ayarmaca 
10. Santosa Sicos ~ San Sebastián 2-11-1804; Noble del ayllu Ayarmaca 
11. Bacilio Sicos ~ San Sebastián 15-6-1807 + San Sebastián 19-1-1810; Noble del 
ayllu Ayarmaca 




4 Bartola Sicos ~ San Sebastián 20-8-1747; Noble del ayllu Ayarmaca 
5 Isidro Sicos * 1747/48 + San Sebastián 27-10-1773; Noble del ayllu Ayarmaca 
6 Bárbara Sicos * 1750 + San Sebastián 21-11-1761; Noble del ayllu Ayarmaca 
7 Matheo/Matías Sicos ~ San Sebastián 27-9-1751 + San Sebastián 22-7-1816; Noble del 
ayllu Ayarmaca 
x ... 
Alfonsa Balladares/Valladares * ... 
 
Hijos: 
1. Ambrocio Sicos ~ San Sebastián 24-6-1774; Noble del ayllu Ayarmaca 
x San Sebastián 8-8-1798 
Francisca Amau * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
Hijos: 
1) Petrona Sicos ~ San Sebastián 5-8-1799; Noble del ayllu Ayarmaca 
2) Petrona Sicos ~ San Sebastián 2-8-1802; Noble del ayllu Ayarmaca 
3) Mateo Sicos ~ San Sebastián 22-9-1802; Noble del ayllu Ayarmaca 
4) Carlos Sicos ~ San Sebastián 6-11-1804; Noble del ayllu Ayarmaca 
5) Mariano Sicos ~ San Sebastián 19-12-1806; Noble del ayllu Ayarmaca 
6) Pedro Sicos ~ San Sebastián 29-4-1809 + San Sebastián 19-1-1834; Noble del 
ayllu Ayarmaca 
7) Ursula Sicos ~ San Sebastián 20-10-1811; Noble del ayllu Ayarmaca 
8) Gertrudis Sicos ~ San Sebastián 16-11-1813; Noble del ayllu Ayarmaca 
9) Rafael Sicos ~ San Sebastián 24-10-1815; Noble del ayllu Ayarmaca 
10) Miguel Sicos ~ San Sebastián 8-5-1818; Noble del ayllu Ayarmaca 
11) Fermín Sicos ~ San Sebastián 5-7-1823 (madre se llama Francisca Cayi) 
12) Tomasa Sicos ~ San Sebastián 21-11-1825 (madre se llama Maria Bonfa) 
 
2. Pedro Sicos ~ San Sebastián 28-4-1776; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Antonia Larico * ... 
 
Hijos: 
1) Maria de Dolores Sicos ~ San Sebastián 27-3-1804; Noble del ayllu Ayarmaca 
2) Agustín Sicos ~ San Sebastián 28-8-1805 + San Sebastián 14-6-1809; Noble 
del ayllu Ayarmaca 
3) Luis Sicos ~ San Sebastián 12-10-1807; Noble del ayllu Ayarmaca 
4) Francisco Sicos ~ San Sebastián 3-10-1809; Noble del ayllu Ayarmaca 
5) Miguel Sicos ~ San Sebastián 28-9-1811 + San Sebastián 26-11-1812; Noble 
del ayllu Ayarmaca 
 
3. Maria Sicos ~ San Sebastián 26-3-1780; Noble del ayllu Ayarmaca 
4. Anselma Sicos ~ San Sebastián 12-5-1782; Noble del ayllu Ayarmaca 
5. Maria Sicos ~ San Sebastián 1-9-1784; Noble del ayllu Ayarmaca 
6. Juan de Dios Sicos ~ San Sebastián 10-7-1787 + San Sebastián 21-3-1789; Noble 
del ayllu Ayarmaca 
7. Matías Sicos ~ San Sebastián 27-2-1788; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 





Antonio Sicos ~ San Cristóbal 13-6-1811; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
8. Josefa Sicos ~ San Sebastián 25-4-1790; Noble del ayllu Ayarmaca 
9. Marcusa Sicos * ca. 1790; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ca. 1810 
Asencio Cayo Guallpa * ca. 1780; Noble del ayllu Sucso 
 
descendientes: ver Ccayohuallpa 
 
10. Pedro Sicos * ..-7-1791 + San Sebastián 1-4-1792; Noble del ayllu Ayarmaca 
11. Valentín Sicos ~ San Sebastián 20-2-1792; Noble del ayllu Ayarmaca 
xI ... 
Ángela Amau * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
xII Cusco (El Sagrario) 25-4-1832 
María Gonzales * ...; xI ... Diego Sotomayor * ... 
 
8 Ignacio Sicos ~ San Sebastián 22-2-1754; Noble del ayllu Ayarmaca 




Buenaventura (Felipe) Sicos * ca. 1725 + San Sebastián 31-12-1803; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
x ca. 1750 
Gregoria Quispesucso Quispesisa * ca. 1733 + San Sebastián 5-4-1802; Noble del ayllu 
Sucso; Hija de Agustín Q, S. y Tomasa Quispesisa 
 
Hijos: 
1 Martina Sicos * ..-12-1752 + San Sebastián 10-8-1753; Noble del ayllu Ayarmaca 
2 Isidro Sicos ~ San Sebastián 19-5-1754; Noble del ayllu Ayarmaca 
3 Juan Sicos ~ San Sebastián 26-6-1755 + San Sebastián 18-8-1755 ; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
4 José Santos Sicos Guallparimachi ~ San Sebastián 3-11-1761 + antes 1832 
(testamento 1826/28713); Noble del ayllu Ayarmaca, elector por la casa de Viracocha 
(1824714), alférez real de los indios nobles en 1800 y 1806715, embajador de los indios 
nobles (1805716) 
x Cusco (Belén) 8-10-1782 




1. Maria Chira (*) ca. 1780 + antes 1837; Hija ilegitima de Juana Pillcosisa antes de su 
matrimonio 
                                                             
713 ARC, Protocolos Notariales, Antonio Rodriguez, Leg. 216 1826/28, p. 264. 
714 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250 
715 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 223 
716 Ibid. 
717 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, Leg. 205 1831/33, sin fecha. 
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2. Paula Chira también Sicos (*) ca. 1780 + antes 1835; Hija ilegitima de Juana 
Pillcosisa antes de su matrimonio 
x … 
Feliciano Illatupa * Quispicanchis … + … (testamento 1835); Hijo de Faustino I. y 
Eufemia Inguiltupa; xII … Teresa Flores * … 
 
descendientes: ver Yllatupa 
 
3. Anselma Sicos * ... + joven; Noble del ayllu Ayarmaca 
4. Melchora Sicos ~ Belén 19-2-1784 + joven; Noble del ayllu Ayarmaca 
5. María Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 29-7-1789 + joven; Noble del ayllu Ayarmaca 
6. Cayetana Sicos ~ Belén 29-8-1791 + joven; Noble del ayllu Ayarmaca 
7. Bernarda Sicos ~ Belén 5-3-1794 + joven; Noble del ayllu Ayarmaca 
8. Casimira Sicos * ca. 1790 + ... (testamento 1826/28718); Noble del ayllu Ayarmaca 
 
5 Andrés Sicos ~ San Sebastián 1-12-1763 + ... (testamento 1836719); Noble del ayllu 
Ayarmaca, cacique del ayllu Yanacona en la parroquia de San Sebastián (1812720) 
x San Sebastián 7-6-1786 
Brigida Maygua Cusihuarancca * … 
 
Hijos: 
1. Maria Asencia Sicos ~ San Sebastián 1-10-1787 + antes 1836; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
x ... 
Matías Cosco * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
2. Mauricia Sicos ~ San Sebastián 21-9-1789 + San Sebastián 31-8-1857; Noble del 
ayllu Ayarmaca 
x ... 
Faustino Bermúdez * ... 
3. Manuel Sicos ~ San Sebastián 30-1-1792 + … (testamento 1854721); Noble del ayllu 
Ayarmaca, chacarero, recaudador de los tributos de los ayllus Ayarmaca y Yanacona 
(1835722) 
x … 
Berna Chillitupa ~ Cusco (El Sagrario) 19-8-1792; Hija de Melchor Pumaguallpa 
Garcés C. y María Consa 
 
Hijos: 
1) Pedro Pascual Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 23-10-1828 + antes 1854 
x ... 
Juana Ccori * ... 
 
Hija: 
Liberata Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 20-7-1849 
x ... 
                                                             
718 ARC, Protocolos Notariales, Antonio Rodriguez, Leg. 216 1826/28, p. 376: Tiene tres hijos naturales: 
Julian y Manuela Sanchez y Jacinta Mendoza. 
719 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, Leg. 192 1836/37, p. 27. 
720 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 220 1811-1814, 2 de Julio 1812 
721 ARC, Protocolos Notariales, Julián Rodríguez, Leg. 215 1852/53, del año 1854. 
722 ARC, Protocolos Notariales, Luis Ramos Tituatauchi, Leg. 191 1833-1835, 5 de Marzo 1835 
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Juan Ninancuro * ... 
 
2) Isidora Sicos * … 
x Cusco (El Sagrario) 29-9-1847 
José Guaman * …; Hijo de Pedro Bocanegra y Josefa Guaman 
3) Jacinta Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 16-8-1832 
 
4. Cristina Sicos ~ San Sebastián 6-7-1794 + San Sebastián 11-9-1794; Noble del 
ayllu Ayarmaca 
5. Marta Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 29-7-1795 + ... (testamento 1875/80723); Noble 
del ayllu Ayarmaca 
x ca. 1815 
Julián Ninancuro ~ San Sebastián 14-2-1794 + antes 5-7-1872 (testamentos 1855 y 
1867/68); Noble del ayllu Ayarmaca; Hijo de Hermenegildo N. y Buenaventura 
Chocllo Mendoza 
 
descendientes: ver Ninancuro 
 
6. Agueda Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 6-2-1801 + después 1836; Noble del ayllu 
Ayarmaca 
x ... 
Evaristo Rojas * ... 
7. Paula Sicos * … + después 1836; Noble del ayllu Ayarmaca 
8. Petrona Sicos ~ San Sebastián 7-7-1803 + joven; Noble del ayllu Ayarmaca 
9. Apolinario Sicos ~ San Sebastián 23-7-1808 + joven; Noble del ayllu Ayarmaca 
10. Mariano Sicos * ..-6-1809 + San Sebastián 29-10-1810; Noble del ayllu Ayarmaca 
 
6 Carlos Sicos ~ Cusco (El Sagrario) 6-11-1765; Noble del ayllu Ayarmaca 
7 Francisca Quispesucso (Quisiyupanqui) * ... + ... (testamento 1825/26); Noble del ayllu 
Ayarmaca 
x ... 
Bartolomé Coriguaman * ... + ...; , Hijo de Isidro C. y Asencia Orccohuarancca 




                                                             





Parroquia: Santa Ana 
Ayllu: ... 
Situación 1900: Extinto (segunda mitad siglo XIX) 
Antonio Soria Condorpusa * ...; Vecino de Arequipa 
x ... 
Micaela Panci (según partida de matrimonio de su hijo Pablo en 1740), Mendoza (según 
testamento de 1760/61) o Margarita Soria (según testamento de 1788/89) * ... 
 
Hijos: 
1 Pablo Soria Condorpusa * ca. 1720 + ... (testamentos 1760/61724 y 1788/89725); Cacique 
del ayllu Chachapoyas en Santa Ana (1765726, sucedido por Juana Uclucana), maestro de 
campo de las milicias de los nobles de las 8 parroquias 
x Santa Ana 4-6-1740 
Bernarda Ramos Tito Atauchi y Obando * ca. 1720 + 1797; Hija de Asencio R.T.A. y 
María Auquiguaman Vázquez Obando 
 
Hijos: 
1. Miguel Soria Condorpusa * 1742 + ... (testamento 19-1-1801727); Maestro platero, 
mayordomo de la cofradía del Santíssimo Sacramento de la parroquia de Santa Ana 
x ca. 1764 
Marta Bertis/Vertiz * … 
 
Hijos: 
1) Bartholo Soria ~ San Pedro 24-8-1765 + joven 
2) Maria de la O Soria Condorpusa ~ San Pedro 29-7-1770  
x … 
Antonio Pallasca * … + antes 1849 
3) Maria Encarnación Soria Condorpusa * ca. 1770 + 1839 
x Cusco (San Pedro) 30-9-1792 
Antonio Herrera * …; Hijo natural de Ubaldo H. y Ignacia Meza 
4) Maria Pilar Soria Condorpusa * … 




Teresa Condorpusa (*) ~ San Pedro 15-10-1801 (madre Esperanza 
Manrique) 
 
                                                             
724 ARC, Protocolos Notariales, Domingo de Gamarra, Leg. 129 (138) 1760/61, p. 517. 
725 ARC, Protocolos Notariales, Lucas M. Villagarcia, Leg. 293 1788/89, p. 130 
726 ARC, Fondo Corregimiento, Administrativo, Leg. 93 1733-1766, 8-3-1765: Numeración de los indios de 
Santa Ana. 
727 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. de Gamarra, Leg. 75 1800/01, p. 236 19 de enero 1801. 
728 ARC, Protocolos Notariales, Juan Chacon García, Leg. 53 1860/61, 24 de agosto 1860: Juan Alvares 




6) Francisca de Borja Soria Condorpusa (*) … (madre Felipa Huillca) + … 
(testamento 1828729); s.p. 
x … 
Fernando Benavides * … 
 
2. Melchora Soria Condorpusa * 1747 + … (testamento 1826730); Soltera 
3. Maria Carmen Soria Condorpusa * 1751 + 1797 
x … 
Pedro Dias Cusiguaman y Ramos * … + … 
 
Hijos: 
1) José Sebastián Dias Condorpusa y Obando * ca. 1775 
x … 
Petrona Sinanyuca * …; Posiblemente hija de Asencio S. y nieta de Eugenio 
Canatupa S., cacique principal y gobernador de Coporague 
 
Hijo: 
Antonio Dias Condorpusa y Obando * ca. 1805 (testamento 4-12-1861731) 
x … 
Petrona Moriel * … + before 4-12-1861 
 
Hijas: 
a. Josefa Dias Condorpusa * ca. 1840: Soltera (1869) 
b. Estefa Dias Condorpusa (*) ~ Cusco (El Sagrario) 3-8-1858 (madre 
Maria Carrión) 
 
2) Mariano Dias Condorpusa y Obando * … + 4-2-1850; Cura 
3) Rafaela Dias Condorpusa y Obando * … 
 
4. Paula Soria Condorpusa * 1758 + entre 1760/61 y 1788/89 
5. Juan Soria Condorpusa * ... + antes 1796/99 
6. Bruno Soria Condorpusa * ... + antes 1796/99 
7. Gregorio (Soria) Condorpusa * 1759 + …; Estudiante en San Bernardo 
(1777/82732), Capellán Real (1789733), cura de Yanaoca (1806734) 
 
2 Bartolomé Soria Condorpusa * ca. 1730 
x ... 
Francisca Velasco * ... 
 
Hijos: 
                                                             
729 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, Leg. 120 1827/30, sin fecha. 
730 ARC, Protocolos Notariales, Juan Clemente Jordan, Leg. 118 1825/26, sin fecha 
731 ARC, Protocolos Notariales, Juan Chacon García, Leg. 53 1860/61, 24 de agosto 1860. 
732 ARC, Protocolos Notariales, Ambrocio Arias de Lira, Leg. 42 1777/82, sin fecha. Fundacion de una 
capellanía colectiva y eclesiástica por Pablo Soria Condorpusa, maestro de campo de las milicias de los 
nobles de las 8 parroquias,  y esposa Bernarda Ramos Tito Atauchi a favor de su hijo Gregorio, estudiante 
en San Bernardo, por 4,000 pesos, basada en 3 casas, 2 en Santa Ana y 1 en San Blas. 
733 ARC, Fondo Real Audiencia, Causas Administrativas, Leg. 150, Exp. 12, 28 de marzo 1789: 
Nombramiento. 
734 ARC, Protocolos Notariales, Pedro J. de Gamarra, Leg. 78 1806/07, 15 de marzo 1806. 
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1. Jorge Velasco * ... + después 1833 
x ... 
Petronila Vega * ... 
2. María Velasco Soria y Condorpusa * ca. 1765 + Cusco 13-12-1833 (testamento 12-
12-1833735) 
x ca. 1785 
Domingo Yrala * ca. 1760 + antes 12-2-1824 (testamento 28-12-1819); Hijo de 
Eugenio Y. y Josefa Rodríguez 
 




                                                             





Parroquia: San Jerónimo 
Ayllu: Chahuancusco 
Situación 1900: Existente 
Diego/Domingo Sutta * ca. 1680; Noble del ayllu Chahuancusco 
x … 
Maria Sisa * … 
 
Hijos: 
1 Isidro Sutta Yupanqui Otoroncco * ca. 1705; Noble del ayllu Chahuancusco, cacique 
principal y gobernador del ayllu Chahuancusco en San Jerónimo (1755736) 
x ... 
Marquesa Ynga Pauccar * ... 
 
Hijos: 
1. Ventura Sutta Yupanqui Uturuncu * ca. 1730; Noble del ayllu Chahuancusco, 
cacique principal y gobernador del ayllu Chahuancusco en San Jerónimo, elector por 
la casa de Tupac Yupanqui Ynga (1789737) 
xI Cusco (El Sagrario) 21-8-1755 
Damiana Vargas * ... + antes 7-8-1783; Hija de Juan V. y Cathalina Quispe 
xII San Cristóbal 7-8-1783 
Lucia Landivisnay * ...; Hija natural de Petrona Sisa; xI ... Tomas Molina * ... 
 
Hijos del primer matrimonio: 
1) Gerónimo Suta Yupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 3-5-1757; Noble del ayllu 
Chahuancusco 
2) Simón Suta Yupanqui ~ Cusco (El Sagrario) 29-10-1757; Noble del ayllu 
Chahuancusco 
 
2. Antonia Suta Yupanqui * ... + ... (testamento 1787); Noble del ayllu Chahuancusco 
x ... 
Juan de la Fuente * ...  
 
2 Marcelo Sutta ~ San Jerónimo 1-9-1713; Noble del ayllu Chahuancusco 
x San Jerónimo 30-4-1738 
Juana Aguila ~ San Jerónimo 10-6-1722; Hija de Diego Rocca y Juana Aguila 
 
Hijos: 
1. Maria Sutta ~ San Jerónimo 15-9-1742; Noble del ayllu Chahuancusco 
2. Diego Sutta Yupanqui (Sutta/Suta) * ca. 1750 + San Jerónimo 4-10-1823; Noble del 
ayllu Chahuancusco, cacique del los ayllus Collana y Chahuancusco en la parroquia 
de San Jerónimo (1812738), alférez real de los indios nobles en 1799739 
                                                             
736 AAC, El Sagrario, Libro de matrimonios 1746-1777: Matrimonio de Ventura Suta Yupanqui y Damiana 
Bargas el 21 de agosto 1755, su padre era cacique principal del ayllu Chahuancusco en San Jerónimo. 
737 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 245 
738 ARC, Intendencia, Real Hacienda, Leg. 220 1811-1814, 1 de Julio 1812 
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xI …  
Simona Castro * … 
xII San Jerónimo 28-9-1797 
Maria Atayupanqui * …; Noble del ayllu Aucaylle; Hija de Bartolomé A. y Cristina 
Pillco; xI antes 1779 Ambrocio Rocca * …; Noble del ayllu Sucso 
 
Hijos 
- del primer matrimonio: 
1) Cristina Sutta * ca. 1775; Noble del ayllu Chahuancusco 
x San Jerónimo 1-5-1794 
Félix Ccorimanya * …; Noble del ayllu Aucaylle 
 
descendientes: ve Ccorimanya 
 
2) Pascual Sutta Yupanqui (Sutta/Suta) ~ San Jerónimo 15-4-1781; Noble del 
ayllu Chahuancusco, elector por la casa de Tupac Yupanqui (1824740) 
xI San Jerónimo 7-3-1801 
Catalina Guambotupa * …+ antes 14-9-1833; Hija de Francisco G. y Maria 
Atayupanqui 
xII San Jerónimo 14-9-1833  
Manuela Paucar * …; Hija de Martin P. y Norberta Inguiltopa 
 
Hijos  
- del primer matrimonio: 
(1) Manuel Mariano Sutta ~ San Jerónimo 15-7-1801; Noble del ayllu 
Chahuancusco 
(2) Pablo Sutta ~ San Jerónimo 25-1-1803; Noble del ayllu Chahuancusco 
(3) Ignacio Sutta * ca. 1805 + …; Noble del ayllu Chahuancusco 
xI San Jerónimo 26-1-1827 
Narcisa Quispetupa * …+ …; Hija de Ambrocio Q. y Maria Amau 
xII San Jerónimo 8-1-1839  
Juana López de Naira/Neyra * … + antes 19-5-1856; Hija de Narcisa L. de 
N. 
xIII San Jerónimo 19-5-1856  
Estefa Atayupanqui * ca. 1830; Hija de Mariano A., Noble del ayllu 
Aucaylle, y Maria Guaman 
 
Hijos del segundo matrimonio: 
a. Simeon Sutta ~ San Jerónimo 18-2-1840 
b. Maria Sutta ~ San Jerónimo 20-11-1841 
c. Simona Sutta ~ San Jerónimo 28-10-1843 
d. Jacinta Sutta ~ San Jerónimo 3-7-1845 
e. Mariano Sutta Naira * ca. 1850 
x San Jerónimo 8-2-1877 
Casimira Quispe * …; Hija de Isidoro Q. y Manuela Huaman 
 
Hijos: 
                                                                                                                                                                                   
739 Zighelboim, A. (2007). Colonial objects, colonial subjects: cultural strategies of Viceregal Peru´s noble 
Incas ca. 1675-1825, p. 229. 
740 Amado, D. (2017). El estandarte real y la mascapaycha. Historia de una institución inca colonial. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, p. 250 
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a) Isidoro Sutta Quispe ~ San Jerónimo 4-4-1880 
b) Modesto Sutta Quispe * 1883/84; Zapatero 
x Cusco (El Sagrario) 15-8-1905 
Narcisa Bravo * 1883/84 + Cusco 22-3-1917; Comerciante; Hija 




c) Cristóbal Sutta Quispe ~ Cusco (El Sagrario) 26-7-1885 
d) Catalina Sutta Quispe * San Jerónimo 1889/90; Cocinera 
x Cusco (Hospital Central) 17-4-1915 
Tiburcio Huerta * 1879/80; Empleado; Hijo de Narciso H. y 
Petrona Mamani 
e) Juan Sutta Quispe ~ Cusco (El Sagrario) 31-3-1893 
f) Mariano Sutta Quispe ~ Cusco (El Sagrario) 16-10-1896 
 
f. Tomás Sutta Atayupanqui * 1845/50 + finca Perayoc, San Blas, Cusco 
25-2-1904 
x … 
Paula Sullca Quispe, después Maldonado * … + Cusco (Hospital 
Central) 28-3-1913; Hija de Pascual M. y Maria Holgado 
 
Hijos: 
a) Ignacio Sutta Sullca ~ San Jerónimo 1-8-1868 (madre Paula 
Sullca) 
b) Claudia Sutta Quispe * San Jerónimo 1872/73 (madre Paula 
Quispe) + Cusco 3-9-1909; Chichera 
x … 
Hilario Peña * … 
c) Maria Nepomucena Sutta Sullca ~ San Jerónimo 18-5-1873 
d) Román Sutta Maldonado * San Jerónimo 1878/79 + Cusco 
(Hospital Antonio Lorena) 14-5-1948; Agricultor, albañil 
x Cusco 13-5-1903 




(4) Jacinta Sutta * 1806/07; Noble del ayllu Chahuancusco 
x San Jerónimo 28-1-1826  
Francisco Orccohuarancca * …; Hijo de Melchor O. y Felipa Chinchero 
(5) Marcos Sutta(yupanqui) * 1810/15 + después 29-7-1875; Noble del ayllu 
Chahuancusco 
x San Jerónimo 9-2-1839 
Rosa Guaman * …; Hija de Alexo G. y Santusa Aguila 
 
Hijos: 
a. Patricio Sutta ~ Cusco (El Sagrario) 1-10-1844 (madre se llama María 
Guaman) 
b. Clara Sutta(yupanqui) * ... 
x antes 29-7-1875 
Melchor Quispetupa Orccohuarancca * ...; Agricultor 
c. Isabel Sutta ~ San Pedro 15-7-1855 
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d. Felipe Sutta ~ San Pedro 1-5-1858 
 
(6) Felipe Sutta * 1808 + San Jerónimo 18-9-1808; Noble del ayllu 
Chahuancusco 
(7) Dorotea/Teodora Sutta * ca. 1815; Noble del ayllu Chahuancusco 
xI …  
Santos Guaman * … 
xII San Jerónimo 27-11-1851  
Manuel Sutaraura * …; Hijo de Gregorio S. y Sebastiana Apumaita 
xIII San Jerónimo 30-4-1856  
Silvestre Apumaita * …; Hijo de Patricio A. y Maria Llamocca 
(8) Antonio Sutta ~ San Jerónimo 17-4-1819; Noble del ayllu Chahuancusco 
xI …  
Polonia Guaman * …; Hija de Marcelo G. y Teresa Ccallpa 
xII San Jerónimo 6-11-1845  
Tomasa Ciprian (*) …; Hija ilegítima de Cecilia C. 
xIII … 
Tomasa Guillca * … 
xIV San Jerónimo 21-5-1855  
Narcisa Tito ~ San Jerónimo 31-10-1822; Noble del ayllu Sucso; Hija de 
Francisco T., Noble del ayllu Sucso, y Catalina Sinchirocca/Rocca, Noble 
del ayllu Sucso; xI San Jerónimo 17-9-1842 Domingo Atayupanqui ~ San 
Jerónimo 20-12-1818 + antes 21-5-1855; Noble del ayllu Aucaylle 
 
Hijo del primer matrimonio: 
Juan de Dios Sutta ~ San Jerónimo 8-3-1844 
(9) Sebastiano Sutta ~ San Jerónimo 19-1-1821; Noble del ayllu 
Chahuancusco 
x San Jerónimo 30-8-1845  
Geronima Nino * …; Hija de N. N. y Margarita Anziaga 
(10) Manuela Resurrección Sutta ~ San Jerónimo 24-4-1824; Noble del ayllu 
Chahuancusco 
(11) Francisco Sutta ~ San Jerónimo 5-10-1825 
- del segundo matrimonio: 
(12) Maria Sutta * ca. 1840 
x San Jerónimo 8-11-1860 
Casimiro Ccorimanya * …; xI … Manuela Valderrama * … 
 
3) Petrona Sutta ~ San Jerónimo 27-2-1783; Noble del ayllu Chahuancusco 
4) Alejo Sutta ~ San Jerónimo 21-7-1785; Noble del ayllu Chahuancusco 
- del segundo matrimonio: 
5) Toribio/Dionicio Sutta ~ San Jerónimo 28-4-1798; Noble del ayllu 
Chahuancusco 
x San Jerónimo 3-2-1820 
Petrona Orccohuarancca * …; Hija de Tomas O. y Antonia Tito  
 
Hija:  
Benita Sutta ~ San Jerónimo 20-3-1824  






Parroquia: San Sebastián 
Ayllu: Ayarmaca 
Situación 1900: Extinto  
Fragmentos 
 
Dionicio Toccay * ... + antes 1864; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Josefa Chocllo * ... + San Sebastián 21-4-1864 
 
Hijos: 
1 Manuel Toccay ~ San Sebastián 16-7-1796 
2 Maria Trinidad Toccay ~ San Sebastián 11-6-1797 
3 Petrona Toccay ~ San Sebastián 24-2-1801 
 
Manuel Toccay * ...; Noble del ayllu Ayarmaca 
x ... 
Agustina Sapaca Tecse * ... + San Sebastián 18-11-1817 
 
Hijos: 
1 Pedro Toccay ~ San Sebastián 26-2-1789 (madre Juana Tecse) 
2 Sebastiana Toccay ~ San Sebastián 21-1-1800 
3 Petrona Toccay ~ San Sebastián 2-8-1810 




OFICIOS DE DESCENDIENTES DE LA ÉLITE INDIGENA CUSQUEÑA 1860-
1896, basados en los registros cívicos con su edad registrada 













Atayupanqui Eulogio Matriz Tipografo 
    
21 
 Auquimaita Mariano San Pedro Alfarero 
   
60 





 Callañaupa Gavino Matriz Sastre 
    
31 
 Callañaupa Julian San Cristóbal Manadero 
   
37 
  Callañaupa Nicolas San Cristóbal Agricultor 
   
58 
  Ccorimanya Domingo Matriz Zapatero 
    
22 
 Ccorimanya Lorenzo Belén Agricultor 
    
50 
 Ccorimanya Guilermo Belén Agricultor 
    
25 
 Chara Claudio Matriz Agricultor 
   
50 
  Chara Martin San Pedro Agricultor 
   
45 
  
Chihuantito Mariano San Cristóbal 
Carnicero, 
agricultor 26 30 40 44 40 
 Chihuantito Pedro San Cristóbal Propietario 
 
29 
    Chihuantito Justo Matriz Sastre 
  
22 
   Chihuantito Vicente San Cristóbal Labrador 42 
     Chillitupa Juan Matriz Carnicero 40 
     Chillitupa Lorenzo Matriz Carnicero 22 27 
 
32 
  Chillitupa Francisco Matriz Manadero 
 
40 
    Chillitupa Francisco Matriz Manadero 
  
28 32 35 
 Chillitupa Hipolito San Cristóbal Manadero 
   
30 30 
 Chillitupa Pedro San Cristóbal 
 
87 
     Chillitupa Lorenzo San Cristóbal Zapatero 33 
     Chillitupa Mariano San Cristóbal Albañil 34 
     Cusilloclla Juan Santa Ana Labrador 21 34 
    Cusilloclla Marcelino San Pedro Velero 
      Cusitito Santos San Blas Agricultor 
   
45 
  Galicia Lucas Matriz Panadero 
    
45 
 Huallpartupa Francisco Matriz Carnicero 36 60 
    Huallpartupa Mariano Matriz Carnicero 42 63 





 Huaman Mariano Matriz Manadero 
   
45 40 
 Huaman Gregorio Matriz Manadero 
   
32 
  Huamanrimachi Timoteo Belén Talabartero 
    
21 22 
Huamanrimachi Geronimo Matriz Agricultor 
   
27 
  Incapaucar Pablo Matriz Carnicero 55 
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Incaroca Cristobal Matriz Carpintero 69 
     Inguiltupa Sebastian Santa Ana Propietario 
 
35 
    Inguiltupa Santos Matriz Sastre 
   
30 
  Inguiltupa Pedro San Pedro Agricultor 
   
25 
  Ninancuro José Santa Ana Frazadero 75 
     Ninancuro Manuel Santa Ana Propietario 
 
25 
    Ninancuro José Santa Ana Propietario 
 
47 
    Ninancuro Eustaquio Matriz Agricultor 
   
35 
  Ninantay Miguel San Cristóbal Carnicero 29 
  
35 
  Ninantay Thomas San Cristóbal Carnicero 24 
     Ninantay Manuel San Cristóbal Manadero 
   
45 





 Paredes Rafael Matriz Abogado 
  
42 





 Pelaes Miguel Matriz Manadero 
    
23 
 Pumacahua Francisco Santa Ana Carnicero 50 
     Pumacahua Mariano Matriz Agricultor 
  
56 
   Pumayalli Luis Matriz Agricultor 44 
     Pumayalli Santiago Matriz Comerciante 22 
   
53 





 Pumayalli Isidro Matriz Chocolatero 
  
58 
   Pumayalli Mariano Belén Agricultor 
  
35 
   Pumayalli Roman San Blas Manadero 
   
38 
  Pumayalli Manuel San Blas Manadero 
   
21 
  








gildo Matriz Carnicero 
  
25 
   Quisiyupanqui Santiago Belén Agricultor 
  
40 
   Quisiyupanqui Antolin Matriz Chocolatero 
    
22 
 Quisiyupanqui Pascual Matriz Sastre 
    
22 
 Quispe Miranda Julian Matriz Manadero 
    
36 
 Sahuaraura Manuel Matriz Talabartero 
  
57 45 
  Sahuaraura Mariano Matriz Agricultor 
   
50 
  Sahuaraura Evaristo Santa Ana Zapatero 
   
33 
  Sapaca Cristobal Matriz Cargador 
   
52 
  Sicos Genaro Matriz Sombrerero 
   
22 
  Sihua Mariano Matriz Albañil 
    
30 
 Sihua Melchor Santa Ana Manterero 
   
40 
  Sihua Eulogio Belén Fundidor 
   
24 
  Sutta Tomas San Blas Agricultor 
    
50 
 Sutta Mariano Matriz Manadero 
   
55 
  Sutta Santiago Matriz Agricultor 





Sutta Modesto Matriz Agricultor 
   
21 
  Suttachima Benito Matriz Agricultor 
   
65 
  Tecse Leandro Matriz Agricultor 
 
66 
    Tecse Matias Matriz Agricultor 
 
57 
    Tecse Agustin Matriz Agricultor 
    
24 
 
Tisoc Antolin Matriz 
Estudiante, 
comerciante 23 34 52 52 56 57 
Tisoc Anselmo Matriz Organista 36 54 62 
   
Tisoc 
Felipe 
Manuel Matriz Comerciante 
 
23 
    Tisoc Manuel Matriz Comerciante 
  
22 25 22 28 




22 22 25 
 
Tisoc Francisco Matriz 
Organista, 
propietario 35 40 
    Tisoc Antonio Belén Propietario 
 
25 
    Tupaaucaylle Asencio Matriz Militar 25 
     Tupac Yupanqui Atanacio Matriz Batero 65 
     Tupac Yupanqui Pablo Matriz Agricultor 
   
35 
  Tupayachi Estevan Matriz Comerciante 23 
     Tupayachi Juan Matriz Amanuensis 33 
     Tupayachi Raimundo Matriz Yervatero 22 
     Tupayachi Juan Matriz Sastre 28 





agricultor 39 40 60 54 60 
 




24 30 30 
 










21 35 40 
 Tupayachi Nicanor San Pedro Escribente 
   
38 
  Tupayachi Marceliano San Blas Estudiante    
   
22 
  Tupayachi Rosendo San Cristóbal Agricultor 
   
27 
  Tupayachi Julian Santa Ana Comerciante 
   
25 
  Unyas Manuel Matriz Sombrerero 33 
  
80 
  Uscamayta Mariano Belén Propietario 
 
30 
    Uscamayta Policarpo Matriz Agricultor 
   
65 
  Uscamayta Jesus Belén Industrial 
     
26 
Yanquirimachi Julian Matriz Zapatero 57 
     Yanquirimachi Manuel San Blas Panadero 
 
58 
    Yanquirimachi Sebastian Matriz 
 
98 
     Yanquirimachi Manuel Matriz Carnicero 45 
     Yanquirimachi Mariano Santa Ana Propietario 
 
39 
    Yanquirimachi Manuel Santa Ana Propietario 
 
30 












 Yanquirimachi Toribio Matriz Manadero 
   
35 
  Yanquirimachi Bernabé Belén Zapatero 
   
22 
  Yllatupa Santos San Pedro Zapatero 
    
59 
 Yllatupa Juan Matriz Agricultor 
   
60 
  
          Total 
   
32 26 22 51 33 5 





ANEXO III. ALCALDES DE SAN SEBASTIÁN Y SAN JERÓNIMO, 
1940-2018741 
 
1. Alcaldes de San Sebastián 
 
Horacio Ochoa García, 1943-1945; José Molina Pino, 1953-1955; Santos 
Galindo Paz, 1956-1958; Reynaldo Huidobro Hermoza, 1960-1963; Benedicto 
Lobatón Chávez, 1964-1966; Alejandro Peláez Cisneros, 1968-1969; N. 
Huidobro Bellido, 1970-1972; Lucila Tito de Acurio, 1973-1976; Julio V. Revollar 
Araujo, 1975-1977; Víctor Molina Quispe, 1981-1983; Gloria Chara Pacheco, 
1984-1986; Alfredo Inca Roca Concha, 1987-1989; Lucila Tito de Acurio, 1990-
1992; Juan Figueroa Serrano, 1993-1995; Lucila Tito de Acurio, 1996-1998; 
Celso Palomino Quispe, 1999-2002; Juan Villafuerte Escalante, 2003-2006; 
Jorge Isaacs Acurio Tito 2007-2010; Julián Incaroca Ninancuro, 2011-2014; 
Andmar Sicus Cahuana, 2015-2018.  
 
Fuente. Municipalidad de San Sebastián, Dirección de Comunicación. 
 
2. Alcaldes de San Jerónimo 
 
Nicolás Salas Roca, 1940-1945; Anselmo Gallegos, 1945-1948; Severo Loayza, 
1948-1949; Nicolás Salas Roca, 1949; Víctor Gonzales Espinoza, 1949-1951; 
Manuel Lovón, 1951-1953; Néstor Domingo Liendo Robles, 1954-1955; 
Celestino Rivera Ramos, 1955; Crisanto Arístides Dávila Dávalos, 1956-1962; 
Ángel Antonio Espinoza Rozas, 1963; Mariano Gallegos Zavalete, 1963; 
Claudio Vera Ormachea, 1964-1965; Justino Estanislao Arenas Rado, 1966; 
Luisa Robles Molina de Dávalos, 1967-1969; Dalmiro Loayza Covarrubias, 
1970-1971; Roberto Valderrama Zavalete, 1974-1975; Edwin Mujica Arteaga, 
                                                             
741 En cursivas, los alcaldes que descienden de familias de la élite indígena. 
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1976; Antonio Dávila Dávalos, 1977-1979; Luisa Robles Molina de Dávalos, 
1979-1980; Julio Chihuantito Atayupanqui, 1980-1983; Juan Pablo Atayupanqui 
Chamorro, 1984-1987, 1988-1990, 1991-1994; Calisto Coanqui, 1995-1998; 
Policarpo Ccorimanya Zuñiga, 1999-2002, 2003-2006; Adolfo Zuñiga, 2007-
2010; Policarpo Ccorimanya Zuñiga, 2011-2014; Willian Paño Chinchazo, 2015-
2018. 
 
Fuente. Archivo Municipal de San Jerónimo, Libros de Actas, 1940-1994. 
 
 
